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A S U N T O S D E L D I A 
Hav prisa—prisa V necesidad 
1 que se ponga término a la 
^ s presente, que lleva muchos 
^ de duración y que estorba 
^aeSque el Gobierno y el Con 
reso se consagren a sus tareas 
normales; principalmente el Con-
^ En los Estados Unidos va a in-
tentarse inmediatamente, con mu-
chas probabilidades de llevar el 
empeño a un resultado satisfac-
torio para los que lo realizan, la.nen derecho a esperar que no les 
reforma de las tarjfas arancela- falte la acción más o menos dis-
creta, pero sostenida, del Poder 
Público. 
Por ello, como dijimos al em-
' pezar, hay prisa de que se ponga 
término a la crisis presente—-la 
política—para que no haya obs-̂  
táculos que entorpezcan, o más 
bien impidan, que el Gobierno y 
i el Congreso se consagren a sus 
tareas normales. 
rias en condiciones tales que aca-
rrearán para Cuba un daño irre-
mediable. . 
Aquí se ha iniciado un moví 
miento de defensa. Las -rorpora 
cienes de toda índole que repre-
sentan a las fuerzas productoras, 
así en la Habana como en el res-
to de la República^ han pensado 
y en principio han convenido ha-
cer oir su voz así en Cuba como 
{n los Estados Unidos. Por otra 
parte, los demócratas americanos 
liarán en la Cámara Federal de 
Hepresentantes una tenaz oposi-
ción a la reforma arancelaria, y 
hay, además, en Norte América 
núdeos importantes de la opinión 
pública que también se muestran 
contrarios al peligro que para 
Cuba presupone la aprobación del 
tarancel llamado "de emergen-
tías," no tanto por servir los in-
tereses cubanos como por defen-
der los propios; pero, en fin, de" 
íendiendo también, al propio tiem' 
po, los nuestros. 
Pero la facción, proyectada en 
Cuba por las fuerzas económicas 
necesita para adquirir vitalidad, 
para organizarse en las mejores 
tondiciones posibles, de un con-
turso: el de los poderes públicos ; 
toncurso que es imposible obtener 
estanco el Gobierno preocupado 




más ¡han juzgado a los delinoueutes. Le 
inmediatos, sumamente apremian- naturaleza de la8 recibiáa£ 
. , . j 1 r j I aquí permiten asegurar cine, hasta ahe 
ando, ademas, cerrado ¡ra( nin^Uno de los jefes insurrefctor 
lia conseguido reunir fuerzas conside-
rables en torno suyo. 
Como complemento a la? actlvldade? 
del gobierno contra las rebellones er 
proyecto, se ha ordenado que se ini-
cie una vigorosísima campaña contra 
la agitación promovida por el partide 
radical. L a prensa, comentando la si-
tuación general afirma, que la nuevs 
y enérgica política del general Obre-
e hecho el Congreso. 
^ ^ ^ 
No es este el único asunto que 
feclama una atención solícita y 
gestión más o menos oficio-
tó, pero discreta y constante, por 
Parte del Gobierno relación 
wn los intereses de nuestros pro- g6n' } ™ P ™ ^ 1 * ^ J f ^ ™ 
' j , ,^ , r1 que fué dado a la publicidad un co-
municado oficial a la prensa, brindán-
dola a que reconociese el cambio er 
la actuación del gobierno, abandonar 
do una actitud pasiva que parecía pro-
venir de la debilidad de dicho gabi-
nete. 
ductores, que son para el caso los 
intereses de Cuba. 
Se está haciendo en los Esta-
fo» Unidos una campaña tan in-
gente como pérfida contra nues-
^ Comisión de Azúcares. Informe 
informe viene, y, sea deja' 
«z. sea habilidad, se deja abier-
«I resquicio para una "reconsi-
tíeraclón,, ulterior. 
por otra parte, estamos íuchan-
wcon dificultad 
S E OBDETíA E L C I E R R E V E L O f 
GARITOS D E L DEPARTAMEJíTO 
D E CHIHUAHUA 
HL PASO, Tejas. Abril 7. 
Los propietarios de una concesiór 
de juegos prohibidos en Juárez red 
bieron un telegrama del gobernador 
N a r Z 1 f P ^ T 1 ^ ^ - ^ t r i q u e de Chihuahua orde-
j ;-.ma a la zatra; dltlCUlta-, Dándoles que cerrasen sus garitos der 
^ originadas por la crisis finan-!tro de U11 P1*20 de treinta dlas' mani 
^ra que aún no hemos nnHírW Estando que dicha orden emanaba de' 
^Solver v , P0dld0 Secretario del Departamento del In-
cr y que no se resolverá , ni terior en la Ciudad de Méjico. 
^ ^ t e m a l a a c e p t ó e l p a c t o 
" e u n i ó n C e n t r o - A m e r i c a n a 
^ U ^ K Í 1 1 de t a t é m a l a ha recl-




fî  Guatemala 
í -^a v nCt0 de unión C t   
'^•'tno ^ con eSe motivi ei 
t i Poder pl"-1 puebl0 es 8'd licitó * , ^'^UÜVO fc^r ^der ff'1 puebl * lc!t6 dei £ ru-lvo «uate aia 
•arl ^ f r e s o a.tori-Í^IO D :' Congr 
S,cricano riJn(lar un Pi-^"0 en oro 
^ f i s n hilos y la 
m í e j o ^ vapores 
^ d ^ r ? 6 ^ de la Sh,pping 
I?»61 i Mr: R- A. Gibson o 
avL ^ 5 1 ^ ^ ^ Unidos, .e6 
U ^ A ^ T n ^ t 01 S ^ a r i o de 
^ ^ « « t u ^ 1 Secretario de Ha 
na hablar d;0,el ^ i c i o de lu-
íor ?ta Para o L ^ o si-
Poí^^ío S á í : ; e r t o s de Cuba. 
« C ^ 6 en benofiqU-e "fundará 
^ ? S ^ b a r c o s 0 de 108 ca-
tendrá de pronto el capital de diez 
naílones de dólares, garantizado con 
el depósito del cuarenta por ciento 
en metal y puiiendo emitir el triple 
del capital pagado y >a reserva. Fa-
cilitará ese banco tres millones de 
dólares al Gobierno para redimir su 
deuda con los bancos existentes al 
tipo de cambio de cuarenta por uno; 
y con el cinco por ciento de Interés 
:;:tual. También solicita autorización 
para contratar peritos fluancieros pa 
ra el arreglo conveniente del sistema 
monetario. 
Estas informaciones indican que el 
Gcblerno que preside el señor Herre-
ra, pone ya las bases para establecer 
una administración provechosa en 
Guatemala v que rrsr.clta su situa-
ción económica entrará de lleno en 
una era de prosperidad. La Unión rea-
Hzada en el pacto referido, da exis-
tencia a una república que contará 
cen siete millones de nabitantes por 
lo menos en u i territorio extensísi-
mo cubierto de :nexpl.)tada riqueza 
y que por su situación geográfica y 
p-oximldad a Estados Unidos y E u -
ropa figurará entre laf» de primer or-
t;er en la América latina. 
CIUDAD D E GUATEMALA, Abril 7-
E l consejo nacional de Guatemale 
aprobó por mayoría de votos el trata 
do creando una unión centro-amerl 
cana. 
S e l o s R o l a r l o s a l a s c o o c e s l o n e s e n e l l i t o r a l C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
siquiera momentáneamente, sin el 
concurso inmediato de los Esta-
dos Unidos. Hace falta numerario, 
ahora, y faltará también mañana 
—o lo que sea equivalente—aun-
que se logre salir, con mejor o 
peor fortuna, de los apremios ac-
tuales. En lo que toca al proble' 
ma del mañana se puede aguar-
dar, aunque por no mucho tiempo; 
pero el actual requiere solución 
rápida, y nuestros hacendados tie-
C o n v e n c i ó n a n u a l y e x t e n s i ó n d e l r o t a r i s m o e n C u b a . - P r o t e c c i ó n 
i n f a n c i a . - U n p e r i ó d i c o r o t a r l o . - L a c u e s t i ó n d e l a r a n c e l e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s . - E c o s d e l a s e s i ó n d e a y e r . 
a l a 
Celebr óayer sesión ordinaria el 
Club Rotarlo de la Habara. 
E l presidente señor Blanco Herrera, 
anunció que había recibido un cable 
del doctor González de Mendoza, en 
el cual informaba que había hablado 
en el Club de New York sobre el azv 
car y otros problemas económicos de 
Cuba. 
Acto continuo di6 lectura al slgulen 
te informe; 
L a f é r r e a p o l í t i c a 
d e O b r e p 
FUSILAMIENTOS D E J E F E S R E B E I 
DES.—OAMPAfiA CONTRA LOS 
RADICALES 
CIUDAD DH MEJICO, Abril 7. 
E n las últimas semanas, segím noti-
cias circuladas hoy, han ocurrido va-
rios fusilamientos de jefes revolucio-
narios, que se mantenían en rebeldía 
en varias regiones de esta república-
L a última víctima de la férrea polí-
tica del presidente Obregón, ha side 
Julio Fernández Pérez, general de bri-
gada muy conocido en el estado df-
CWapas, quien recientemente se le-
vantó en armas , contra el gobierno, 
siendo capturado muy pronto por la: 
tropas federales. E n las últimas do? 
semanas, por lo menos una docena de 
caudillos han sido pasados por las syr- I 
mas, después de consejos de guerra ¡ 
que en verdad se pueden llamar su-
marísimos. por la brevedad con que 
Acuerdos tomados en la Convención 
de Presidentes y Secretarlos de 
Rotary Clubs úe Cuba, celebrada 
en Cienfaegos los días 19 y 20 de 
Marzo de 1921 bajo la presidencia 
del señor John Tumer, Presiden-
te del Comité de Extensión del Re 
tarismo, fungiendo de Secretario 
el señor Mario Núñez Mesa, que 
a la vez lo es del Club de Cien-
fuegos 
í 
PRIMERO: Darse cuenta recíproca-
mente, por escrito, los Clubs de Cuba, 
de los acuerdos tomados en cada se-
sión. Este acuerdo queda obligado 
a cumplirlo el Secretarlo de cada 
Club, que dará cuenta a los demás 
bajo su firma. 
SEGUNDO: Celebrar una Conven-
ción anual de los Clubs de Cuba, an^ 
tes de celebrarse la Convención del 
OCTAVO DISTRITO, si no obtenemos 
el distrito pedido para Cuba. Se acor-
dó que la próxima Convención se ce-
lebre en la Habana. 
T E R C E R O : Que cada Club visit» 
al de la ciudad más próxima por lo 
monos una vez al año, como sigue: 
E l de Cienfuegos al de Sagua > 
vice-versa. 
E l de Santiago de Cuba ?A de Guau 
tánamo y vice-versa. 
E l de la Habana al de Matanzas y 
vice-versa. [ 
llevando la voz en cada visita un 
delegado nombrado por cada Club» 
CUARTO: Pedir en la Convención ' 
rotario del OCTAVO DISTRITO y ? 
la vez en la Convención Internacional 
de la ciudad de Edimburgo, la crea ! 
ción de un Distrito para Cuba, exclu-' 
sivamente, con su Gobernador respec-' 
üvo . 
QUINTO: Dar a conocer por medio: 
de un panfleto o periódico mensual o 
quincenal las actividades «ie los Clubs 
de Cuba, quedando encargado el Club 
de la Habana de acordar la forma de i 
su publicación, debiendo nombrarse al I 
efecto un socio del Club para que dé i 
forma al acuerdo y someta un proyec ¡ 
to, a fin de llevarlo a cabo a la mayor 
brevedad. (Para este asunto fué comi-
sionado el Secretario señor Mario A. 
Macbeath). 
S E X T O : Que los socios de un Club 
que se encuentren en itra ciudad el, 
día en que el Club celebre sesión i 
concurran a la misma. * 
SEPTIMO: Manifestar e] desacuer-
do con la proposición de enmienda a 
los (Estatutos presentada por el Pre-
sidente de la Internacional, Mr. E s -
tes Snedecor, sobre actuaciones poli- \ 
ticas, redactándose la solicitud como i 
sigue: , 
"Los Rotary Clubs de Cuba, reuní-¡ 
dos en sesión ordinaria de la Couferen ¡ 
cía de Presidentes y Se Tetarlos de! 
los mismos, celebrada en la ciudad del 
Cienfuegos el día 18 da marzo de 1921, 
acuerda manifestar ante la Conferen-
cia del Distrito que se celebrará en 
Blrmlágham, Ala . , en los días 28 y 
29 de marzo de este año, y tamtién 
ante la Convención Internacional que 
se ceiebrará en Edimburgo, Escocia, 
los días del 12 al 16 de Junio de este 
año, su desacuerdo con !a proposición 
de enmienda de los Estatutos de los 
Rotary Clubs propuesta por el señor 
Estes Snedecor. Presidente de la In-
ternacional Association of Rotary 
Clubs, que prohibiría a ios clubs to-
mar acuerdos que expresen su opinión 
sobre asuntos que afecten al bienestar 
social, económico o moral de la co-
munidad, y que vayan a ser sometidos 
al voto del pueblo o al de cualquier 
otro Cuerpo Leg-islativo de cualquier 
Municipalidad, Estado, Provincia o 
Nación, por creer que esa prohibición 
mermaría considerablemente la obra 
del Rotarismo en Cuba, que ha side 
desde su fundación el principal defen-
sor de los intereses del pueblo en to-
das las cuestiones que han afectado a 1 
éste, aconsejándolo y orientándolo por 
medio de sus deliberaciones y la ex-
presión de sus Ideas, logrando de es-
ta manera formar opinión pública en-
cauzada por el mismo camino y si-
gniendo los mismos principios rota-
rlos de "Service Above Self y 'He 
profits most who serves best"; y ac-
tuando ante los Cuerpos Legisladores, 
los Tribunales de Justicia y el Poder 
Ejecutivo para obtener la promulga-
ción de leyes beneficiosas para la Co-
munidad y el cumplimiento de aqué-
llas* ^a promulgadas." 
Este acuerdo fué tomado por una-
nimidad por todos los Presidentes de 
Rotary Clubs presentes en la Conven-
ción de Cienfuegos. 
Ante la Conferencia del Distrito, en 
la Convención de Birmingham, ha si-
do cumplido el acuerdo y los Delega-
dos que conctirrau a la de Edimburgo, 
allí también habrán de sostenerlo. 
OVTAVO: Se tomó también el acuer 
do de que todos los clubs de Cuba co 
laboren a la traducción de la litera-
tura Rotaría al idioma castellano.' 
Nuestro Club debe nombrar la Comí-' 
slón que ha de cumplir este acuerdo, 
dentro de su seno. (Fueron nombra-! 
dos los señores Spaulding, Gómez del 
Garay y Batista). 
NOVENO: Se acordó la organiza-1 
ción de Rotary Club en algunas po-
blaciones de Cuba, como sigue: 
Pinar del Río, a cargo del Club de 
la Habana. 
Cárdenas, a cargo del Club de Ma-
tanzas. 
Caibarién, a cargo del Club de Cien-
fuegos. 
Santa Clara, a cargo del Club de Sa-
'gua la Grande. 
Holgtrín, Gibara, Camagüey y Man-
zanillo, a cargo del Club de Santiago 
de Cuba. 
Para cumplir el acuerdo en cuanto 
al Rotary Club de Pinar del Río, de-
be nombrarse la comisión que se ocu-
pe de este extremo. (Resultaron de-
signados los señores Avelino Pérez, 
Cartaya y Emilio Gómez). 
DECIMO: Trabajo entre mucha, j 
clios.—Debe darse espacial atencióc 
L a C á m a r a t a m b i é n r e c h a z a l a i n g e r e n c i a d e 
d e r e s e x t r a ñ o s e n l o s a s u n t o s n a c i o n a l e s . 
L a e l e c c i ó n d e l a M e s a . 
p o -
Ayer se reunieron en la Presidencia a la educación y desarrollo de los 
niños debiendo f ^ ^ . « ^ / ^ de la Cámara, los Representantes de 
una Comisión para estudiar un plan para'tratar del problema de 
efectivo y feneficaoso arnftrao ' la elección de la Mesa da aquel Cuerpc 
LoB que anteceden son los acuerdos f ^ i ^ ^ ^ . 
tomados, y puedo asegurar al Club-(V/0ieslSAaaor 
como ya dije a mi regreso de Cienfue-. 
% X £ X T t ™ ^ n M s a p e l a c i o n e s e l e c t o r a . e s muy beneficiosa para OÍ I V U W IOX^U v ( 
Cuba y que tanto esta presidencia co-
mo los demás concurrentes fueron 
atendidos y agasájalos amablemente 
y tratados como compañeros y ami-
gos, base primordial del Rotarismo. 
Habana, Abril 7 de 1921. 
(f) Julio Blanco Herrera. 
de C a m a g ü e y , s i n lugar 
A la reunión asistieron también lor 
nuevos Representantes elegidos y aúr 
no proclamados. 
Fué planteada previamente, la elec 
ción de la Secretaría que correspondí, 
a la mayoría. Muchos son los aspiran 
tes a este cargo. Conservadores y po-
pulares. E l señor Adolfo Núñez; e' 
señor José del Cueto; el señor Eípi-
dio Pérez; estos dos úlitimos, perte-
necitmtes al Partido Popular. 
Se presentó una moción, en el sen 
tido de que la Secretaría fuese pa:v 
un representante de esa filiación, si-
guiendo el criterio que se tuvo er 
cuenta para ceder esa posición a lo? 
En la noche de ayer la Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso administra 
tivo del Tribunal Supremo, en reso-
lución al efecto, declaró no haber 
Itgar a la reclamación establecida 
Para la última muy importante co> | por Mariano Torres, agente de negó- | asbertistas, cuando la Conjunción Pa 
misión, que pudiéramos llamar de pro' cios afiliado al Partido Liberal, so-! trl6tica Nacional, 
tección a la infancia, fué designado | licitando se declarara la nulidad de j Iniciado el debate, se acordó sv 
con general beneplácito el señor Eu-jia& elecciones especiales verificadas' al)lazainieilto Para el Próximo lunes 
sebio Dardet, que solicitó y obtuvo el I en ios colegios de los Barrios de Pun en vista muchos Representan 
concurso de los señores Colás de Cár- i ta Alegre, Chambas, Ranchuelo, Este ¡ íes de la provincia orienial no se en-
denas y Blanco Herrera. jy Oeste, todos del término municipal; cuentran presentes. 
de Morón y Victoria y General Veloso I Aplazado el principal objeto de 1c 
Después del anterior informe, hizo|¿iei ¿e Jatibonico. i reunión. la mayoría estimó que debir 
leer el señor Presidente, un número | por consiguiente, no hay que ce- < declarar al país que, como el Senadc 
del Boletín Oficial del Gobierno de la (ie)L.rar nuevas elecciones en la pro- i d& la República, condenaba cualquier 
Provincia, en el cual aparece una so-, v:r.cla de Can.aglieyí i gestión Que se realizara para provo 
licitud de concesión para c o ^ i r al-j ^ , car la ingerencia de poderes extrañor 
S S I ^ n t ^ ^ suscribiéndola eI PPres^ 
y la explanada de la Capitanía del ^ de ^ Sala doctor Octavio Glber- ! Y se designo al doctor Lucilo de l í 
Puerto I Sá y los Magistrados doctores José Pena para que redactase ese decu 
i T>r ' V- TaPia' Juan Manuel Menocal, José mentó, que seguramente conocerá lf 
Sobre este asunto haolaron el pre-, Ií,Eacj0 Travieso y Juan Federico Cámara en la primera sesión que cele 
sidente y los señores F r mcisco G o ^ Ec'elmann. bre 
zález y Alzugaray, adoptándose e i 
acuerdo de oponerse a la expresaüa ! •— ;— — • ——• 
solicitud, por entender que esos mu. ( 
lies y almacenes debe construirlos el 
Estado, pues resulta perjudiclil—se-
gún el Club—para los interese^ del 
p a í s , J a explotación de esen servicios 
por compañías particulares. 
También se adoptó al acuerdo de 
protestar contra la constracciói d< 
obras análogas en. las orillas ilel río 
Almendares, pues el Club entiendo (iue 
L a m u e r t e d e L ó p e z R o d r í g u e z 
— • / 
C o n t i n ú a e l e x a m e n .^ le d o c u m e n t o s 
Continuó ayer tarde en " L a Moder-
aquellos terrenos deben s.r oostmn- na poesía» el Cie> los títulos 
dos a parque público ¡ acciones y documentos del licencladc 
Al tratarse de esos pavaculares, jttáé L6p€z Rodríguez, existentes en le 
maniíestó el señor Bljtw- l ^ r r t i a , de caudale6 
que, c o i u ya había indicado en «.nte-1 . . 
rieres ocasiones, en í l puí-r.o Ce la! ^ ^ ^ 
H n l ^ a , hay un mooopolio que de- tidad de escrituras, títulos de do-
l e desaparecer; y agregó que en cu- ml.mo' ^ acciones contenidas en 1c 
trovistas pt* él t & f Z l a .^i^ntp- ^ ^ 6 ^ 1 ^ 1 1 ^ fortuna de unor 
mente con el Jefe del Puerto de Newj die^ nullones de pesos. 
York, és e !s aseguró 'iue a, . J nísión. 
americana que vino Cuba para es-1 E n el Juzgado de la Sección Cuartf 
tediar ÍJI vN-si ongescOu d-?'. pa^rto oe a cargo del licenciado señor Augustr 
la Habana, eo'uia ínter sada rnrque Saladrigas, no se ha practicado dlll 
continuara iquel estado de ct.s.'.s; y gencia alguna el día de ayer, 
que en el ptwrto de N Y-.n. . «Mió De un momento a otro serán re-
también un monoTOii? irrit-inte. que, mitIdog al juz&ado de Instrueción d> 
hubo do desci,virr,.íer meñinvtttt una le-
gislación por la « m i fueron, sup-Til-
das todas cas concí si > i'Sj previa la 
correspondiente indemnizaoión .¿ JUE 
gado de la Sección Cuarta, las copiar 
de las escrituras pedidas por dlf hc 
Juzgado a la Notaría del doctor Sala-
drigas. 
Compañías que las tx )'> aoan. 
ültimamen:e se h;. *Hó dei preyecío 
de elevar los dorv^i s al azúr&r y al 
tabaco en les loa ados Unidos, v i:« Pre 
sidencia'" fHjo que ei doct.r A'/ugc.-
ray continuaba labóren lo p-r uno-
cer la opinión d1? las ce •^fe»wcfcnea 
económicas -.obre es;-» asunto, y que 
después del prótimo día - i r» í*e fija 
ría la fecha para la anunciada convo-
catoria a una AsambHa Nacional cen 
el fin de estudiar la cuealión y trazar 
una línea de conducta 
La policía judicial investiga el pa-
radero de un chauffeur nombrado Cor 
rado, amigo del que lo fué del señor 
López Rodríguez, Andrés. 
E l s e r v i c i o c a b e g r á -
f i c o a m e d í a t a s a 
L a Compañía Telegráfica Western 
Union anuncia que a partir del día 
,. 9 del actual se reanudará el servicie 
Üñn TT11 l * 7 ' Cai:ta!- de i trasatlántico diferido, para los países 
señor López Rodríguez, los testimo-
nios de las declaraciones sobre lar 
mismas. 
Decíase ayer en el edificio de lor 
Juzgados que tal vez sea nombrado 
un juez especial para esta causa. 
Xo han sido remitidas aun al Juz-
de Europa que se nombran a continua-
ción; 
Austria, Bélgica, Dinamarca, Fran-
cia, Alemania, Gibraltar, Inglaterra 
e Irlanda, Grecia y sus Islas, Holan-
da, Hungría Islaudia, Italia, Luxem -
burgo, Noruega, Portugal, Servia, E s -
paña, Suecia y Suiza. . 
C a b l e g r a d e E s p a ñ a 
E m p e o r a l a s i t u a c i ó n d e C a t a l u ñ a . - I n t e r p e l a c i ó n s o c i a l i s t a e n e l C o n g r e s o . 
- D e b a t e s o b r e l o s t r i g o s . - L o s y a c i m i e n t o s p e t r o l í f e r o s . • L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a . 
E x t e n s a c o n f e r e n c i a e n t r e M a u r a y A l l e n d e s a l a z a r 
LA SITUACIOIN' EVDFSTBIAI i 1>1: 
CATALUñA, EMPEOBAÍTDO 
MADRID, abril 7. 
E l presidente de la Cámara Indus-
trial de Barcelona ha telograflado al 
senador Sedó que la situación Indus-
trial de Catalufla empeora a diario. 
Los propietarios de'Instalaciones fa-
briles protestan contra la posible de-
rogación del decreto del dos de di-
ciembre de 1920, estableciendo aumen-
tos en los cereales, amenazando con 
cerrar su» fábricas en caso de que e! 
gobierno consintiese en nuevas reba-
jas sobre los Impuestos vigentes con-
tra mercancías extranjera». 
ríTEEPELACIOX S O C L \ L I S T A SO-
B R E L A DETENCION' D E L A MA-
D R E D E CARMEN C A S A N E L L A S 
MADRID, abril 6 
E n la sesión del Congreso de Di-
putados celebrada hoy, el diputado so-
cialista Saborlt Interpeló al gfobierno 
sobre las razones que llevaron al juez 
que Instruye el sumarlo en el asesi-
nato de Dato a ordenar la detención 
de la madre de Carmen Casanellas. 
L a interpelación suscitó vivas pro-
testas entre los conservadores. 
E l ministro de Gracia y Justicia 
manifestó que se había detenido a di-
cha mujer porque el juea la creía cul-
pable, pero de serle posible demos-
trar su Inocencia sería Inmediatamen-
te puesta en libertad, ya que no cons-
tituye un hecho delictuoso el tener 
un hijo que comete un asesinato. 
Los socialistas recibieron estas ex-1 
plícaciones con muestras de aproba-, 
clón.~ 
TITO D E B A T E E N E L CONGRESO 
SOBRE LOS TRIOOM 
MADRID, abril 7. 
Hoy se suscitó un agitado debate en | 
el Congreso de los DIptados sobro el 
asunto de los trigos. 
Varios diputados atacaron severa-
mente aJ ministro de Fomento señor 
L a Cierva por las medidas tomadas 
sobre el asunto, interrumpiéndolo con 
trecuencla en su discurso. 
E l ministro declaró que la intenclóia 
dei gobierno era proteger los Intere-
ses de toda la nación de la cual ios 
agricultores no eran más que una par-
te. 
el derecho de hacer adquisiciones en 
los trigos nacionales en caso de que 
los agricultores españoles se resistan 
a cumplir la orden de venta. 
TIN R E A L D E C R E T O SOBRE LO» 
TRIGOS 
MADRID, abril 7. 
Un real decreto publicado hoy en la 
Gaceta firmado por el ministro de Fo-
mento establece nuevas normas para 
los precios de harina de trigo y del 
pan fabricado de la misma. 
Dicho real decreto obliga a los 
agricultores a vender sus granos a un 
precio que Impedirá una alza en el del 
pan, debiendo los molineros moler el 
trigo a un mínimo de 13 y a un má-
ximo de catorce pesetas por cada 100 
kllógramos. 
E l mencionado decreto hace de nue-
vo vigentes los derechos de Importa-
ción sobre el trigo extranjero, pero pe*" 
mlte la entrada libre al que se encuen-
tra ya embarcado o a aquel sobre el 
cual se han firmado contratos. 
E l gobierno se compromete a no ven 
der el trigo que ha adquirido de no 
producirse dificultades en el abasteci-
miento de algdn distrito, y se reserva 
GRANDES PROGRESOS EN L A S HO-
RADACIONES T E R I F I C A D A S PARA 
ENCONTRAR P E T R O L E O 
MADRID, abril 7. 
Un telegrama fechado en Vitoria 
anuncia que los progresos realizados 
en las escavaciones para encontrar pe. 
tróleo en las cercanías de Venta Ar-
mentla prometen el completo éxito de 
dichas operaciones. 
E l taladro efectuado ya a una pro-
fundidad de casi 700 pk»s habiendo apa 
recldo manifiestas Indicaciones de la 
existencia de abundantes cantidades de 
petróleo y se espera que pronto se 
encontrará una fuente de profuso ren 
dimlento. 
E l m a t c h L a s k e r - C a o a 
L A D E C i M A P A R T I D A N O S E J U G O A N O C H E 
Anoche no se Jugó en el Casino df 
la Playa por que Gapablanca hlvr 
uso del derecho de excusa, que le au-
torizan las bases del Campeonato. 
E l campeón cubano está enferme 
de la vista, seguramente por el es-
fuerzo Inmenso que ha tenido en 1? 
formidable lucha que sostiene. Nos 
otros hemos podido apreciar la pall 
dez de ambos jugadoras y lo extenúa 
dos que se quedan después del desgas-
te mental que cada juego ..upone. 
Algunos cronistas tratan de quf 
cada maestro, haga y i-ealice lo que 
ellos desean y han emitido opiniones 
con respecto a las tablas que han re 
sultado, olvidando seguramente, que 
esta no es la primera vez que ha su-
cedido y que muchos matchs de aje-
drea que en el mundo se han verifica. 
do ofrecieron numerosas partidas ta 
blas y no haber vencedores ni vencí 
dos. Buscar el error como quiere nr 
cronista, no es propio ni del juego 
ciencia, ni del sentido común, núes se 
olvidaque el que busca el ^.rror con 
trarlo, .puede también cometerlo. 
E l match por sí solo, aparte de las-
cantidades en el̂  comprometidas, tie 
no un gran interés, pues lo que se dif 
cute es nada menos que el título df 
campeón mundial de ajedrez, que tie-
ne un valor Inapreciabje. constituyen-
do un estímulo poderoso*. 
E n su oportunidad publicaremos lo? 
análisis de las partidas para que nueij 
tros lectores vean que son nodelos de 
precisión. 
Hoy se Jugará en el Casino de Ir 
Playa la décima partida. 
L A B O L S A D E L A H A B A N A 
l o s aeroplanos do los g o a r -
dias m a r i n a s l l egaros 
a O o a B t á a a m o 
WASHINGTON. Abril 7. 
Los aeroplanos del cuerpo de guar-
dias marinas, según el anuncio publi-
cado hoy del Departamento de Mari-
na, llegaron a la bahía de Guantána 
mo, en la Isla de'Cuba, a las 2.40 de 
la tarde de ayer. 
Saldrán mañana para Fort Au Prir 
ce en Haití. 
" E L D E B A T E " S E MUESTRA OP-
TIMISTA SOBRE L A SITUACION IN 
D U S T R I A L 
MADRID, abril 7. 
" E l Debate", en un artículo de fon 
do sobre la situación industrial de E s -
paña, se manifiesta optimista, decía 
raudo que varios paisese,. entre ellos 
los Estados Unidos manifiestan seña-
les de un lento pero seguro renaci-
miento y esta tendencia se entender^ 
a otos países, ínclu ) a España, donde 
como en todas partes los comprado-
res han estado esperando una baj". en 
los precios 
Este descenso se ha iniciado ya y las 
operaciones de compras serán conse-
cuencia inmediata. 
COMENTARIOS S O B R E L A ACTI 
TUI) DE DON ANTONIO MAURA 
MADRID, abril 7. 
E n los círculos políticos de esta ca-
pital ge dice que miembros del Partide 
Continúa en la ULTIMA página 
Algunos señores han presentado en i 
la Secretaría de Agricultura. Comer-
cio y Trabajo una solicitud en deman 
da de que se abra la Bolsa de la Ha-1 
|baña. 
I Sabido es que la Bolsa, con acuerdo 
' muy plausible, acordó cerrar sus op«-
| raciones tan pronto como la crisia 
| económica hizo preciso el decreto de 
moratoria. Sin efectivo en plaza y 
atravesando una situación anormal, 
era en extremo peligroso el sostener 
abierta la Bolsa de valores; y com-
prendiéndolo así cuantos integraron la 
junta que entonces se celebró, quedó 
I aquella cerrada y así debiera perma-
1 necer en tanto las circunstancias que 
I obligaron a cerrarla no hayan desapa-
recido. 
La Secretaría de Agricultura, ou vis 
ta de lo que solicitan algunos asocia-
dos, ha pasado la solicitud a la Junta 
Sindical, y esta ha convocado a Jun-
ta General para el día 12 del corrien-
te. 
Seguramente, en dicha junta presi-
dirá el criterio que debe de continuar 
cerrada la Bolsa pues como ¿Icen 
muy oportunamente nuestros colegas 
' L a Noche' y " L a DIscasión', nuda 
hay que aconseje el que este orgmis-
mo reanude sus operaciones, toda vez 
que las causas que determinaron el 
cierre son hoy las mismas «que en Oc-
!tubre. 
I Así lo hemos oído decir a conocidos 
hombres de negocios, quienes abogan 
porque la Bolsa no reanude todavía 
sus operaciones. * 
Cuarenta rollones de pe sos 
p a g j ei Tesoro a s u s 
a c r e e J o r e s 
MONEDA FRACCIONARIA PARA 
L A S ATENCIONES G E N E R A L E S 
D E L PAIS 
Eí Secretarlo de Hacienda ha dis-
puesto, a virtud de diversas solici-
tudes que ha recibido del interior de 
te República y para hacer frente a 
la? exigencias de la circulación en 
esta época de zafra, que al efectuarse 
'os pagos por la Tesorería General se 
haga entrega de un tanto por ciento 
en plata fraccionarla $ nIquelT lo que 
desde ayer se está efectuando. 
L a Tesorería Nacional ha pagado 
por concepto de personal y créditos 
en general, cuyas situaciones de fon-
des autorizó el Secretario de Haclen-
di la cantidad de $1S.0Í2,552.67. 
E l coronel Iribarren desde que tomó 
poFS-sión del referido cargo, el día 4 
Je enero hasta el 30 de marzo, ha 
pagado más de cuarenta millones de 
pesos. 
Entre los distintos créditos abona-
dos figuraban algunos de uno y dos 
año^ de atrasa 
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E l g r a v e c o n f l i c t o m i n e r o 
d e I n g l a t e r r a 
LONDRES, Abril 7. 
Otro jornada de intensas 
. E l vocal Smith, otro miembro de la 
alternatl-1 Junta Directiva, hq interpuso dicien-
vas entre la esperanza y el temor, con 
una de esae intervenciones de última 
hora, caracteristlcas de Mír. Lloyd 
George, permitiendo esperar que se 
inicien nuevas orientaciones en la si-
tuación impidiendo así la erave CTÍSÍF 
industrial que de otro modo aquejará 
al país, fueron los 
más notables en el 
do: "Sin que se nos alimente, en esc 
consisten vuestras condiciones. Es 
Inútil seguir pactando sobre ésto. E F 
prediso. ante todo, que se acepten ciot: 
principios fundamentales: una junte 
nacional de jornales y una junta na 
clona! de mancomunidad de intereses, 
acontecimientos j Una vez aceptado ésto, podremos ba-
desarrollo de le I blar sobre los obreros necesarios t 
huelga minera. E l primer ministre 
anuncio esta noche en la Cámara de 
los Comunes, que el gobierno se ha-
llaba pronto a participar en una con-
ferencia, para discutir la cuestión de? 
la seguridad de las minas". E l primer 
ministro repuso: 4'SI se insiste sobrt 
ésto y no os prestáis a conceder Ir 
seguridad de las minas llegando a nc 
permitir que tomemos las medidas ue 
bombeo, antes de que se aecidieran j cesarías para asegurar que se man-
otros asuntos de mportancia. I tengan las minas en buenas condicic 
Mr. Lloyd George estuvo ausente' 'íes, hasta que no hayamos concedí-
en las últimas horas del debate, perc I do. de aute^no cío» cosas que debían 
regresó inesperadamente a la Cámarp | dificutihse extensampnte, nos halla 
a las once de la noche, informando 1 mos en una posición Imposible. Este) 
a sus miembros que el gobierno se ave I constituye un ultimátum de un carác-
nia a aceptar una proposición, .-jue í ter mucho más serlo, 
creía también aceptable para los mi- Noticias aue llegaron hoy ce los cec 
ñeros; la convocación de una confe- tros mineros, aseguran que los huel 
renda de mineros y propietarios de, gulstas han adoptado una actitud mu-
minas. para discutir con los represen- cho más agresiva para obligar a que 
t a b a c o s ^ ( T i s a r r o s 
" 5 \ a m ó n . A l i o n e s 
^ U ^ r a n l o s c o r a z o n e s 
" D e l é f o n c ^ - 4 2 8 2 
tantes del gobierno las diñcultadef 
relativas al bombeo de las ulnas, an-
tes do entrar en discusiones sobre 1? 
cuestión de Jornales y otros asuntos 
relacionados con las demandas de los 
mineros. 
Todavía no so conocen las circuns-
tancias que ocasionaron este cambie 
de frente por parte del gobierno. Ar-
thur Henderson, que se levantó para : 
responder al primer ministro, se mos- í 
tró francamente perplejo fjito el anuc 
ció, y expresó su sentirairnto de que | 
Mr. Lloyd George no hubiese notifica' 
do el cambio en su politiza, ya que se 
hubiesen do ese modo evitado otro? 
disturbios obreros. Agregó que 1c 
más seguro, sería qe el primer mini? , 
tro redactase un informe, a fin de pre- | 
sentarlo par escrito a los represen- ( 
tantes de los mineros. 
Las organizaciones que componer' 
la "triple alianza', no celebraron reu-
niones esta noche. E n apariencia se 
mantienen a la espectativa hasta ma-
ñana. 
L a Junta de Comercio dió a la pu-
blicidad un informe sobre los aconte-
cimiontos que tuvieron lugar boy, con ' 
destino a la prensa, en respuesta a 
las acusaciones do éaia sobre la pasi-
vidad del gobierno al tratar la cues-
tión obrera. 
''Estos cargos son tan extraños co-
mo poco fundados. E l gobierno, tantc 
como la comunidad en general, siente 
vivos deseos de que so paguen en to-
das las Industrias, los mejores jorna-
les que dichas Industrias puedan so-
portar". 
E l consejo del Partido Laborista in-
Vwondiente, Incitó a todos sus miem-
bros a que apoyasen a los mínelos por 
todos los medios que estuviese» en 
su poder, declarando que la crisis fué 
ocasionada por "una tentativa por par 
te del capital organizado, para estable 
cer el derecho a un despojo ilimitade 
y para degradar las normas existente? 
de la vida, obrera, siendo preciso re-
sistir dicha tentativa cueste lo que 
cueste." 
Después de haberse publicado le 
decisión de los obreros ferroviarios 
de prestar su apoyo a los mineros, J . 
TI.Tbomas secretario general de sr 
federación, manifestó que la reuniór 
había decidido que las coudlcioner 
ofrecidas a los mineros, eran de ta? 
naturaleza a justificar que éstos sr 
negasen a aceptarias. Declaró qu** 
debía considerarse la situación actuaT 
como el principio de un ataque gene-
ral contra las normas existentes en 1? 
vida obrera y una tentativa para traer 
de nuevo la clase de existencia que 
prevalecía antes de a guerra. 
« Un informe verbal sobre la corfe-
rencla celebrada esta mañana, por lo? 
mineros en la residencia oficial de1 
primer ministro en la ;alle de Dow-
nlng. muestra que las negocíacione? 
se paralizaron debido a no habeitáe 
podido llegar a una decisión sobre la 
vuelta de los bombeadores y de otros 
obreros necesarios para mantener las 
mínae en su debida condición, come 
preliminar indispensable a la reanu-
dación de las negociaciones de paz. 
A esta proposición, presentada de ur 
modo categórico por Mr Lloyd Geor 
ge. y por otros miembro? Influyentes 
del gobierno, el vocal 3taker, de le 
Junta Directiva de los mineros, res-
pondió: 
"No soy un hombre apasionado, pe-
ro preferiría capitular Incondicional-
mente, a entrar en negociaciones cor 
una condición de esa clase puesta de 
antemano.** 
E l primer ministro Instó con urgen-
cia que se aceptasen sus condiciones: 
"todo lo que pedimos', dijo, "es que 
mientras siguen las negociaciones 
cese el fuego y que los ejércitos se 
mantengan en su puesto*. 
lot, voluntarlos cesen en sus tareas de 
Impedir las inundaciones de las car-
boneras. E n numerosos casos emplea 
ron métodos de fuerza. E n Borrow 
Stounness. en (Escocia, los mlneroc 
lanzaron bombas a un poco carbonero 
con objeto de intimidad a los volunta^ 
ríos quo trabajaban dentro. No se ex-
perimentaron daños materiales de con 
jideración. 
L O S OBREJROS IFERROVIARIOS 
APOYAN A L O S MINEROS 
LONDRES, Abril 7. 
L a Federación Nacional de Obreros 
Ferroviarios decidió boy por unanlml 
dad, apoyar a los minero"} en el esta-
do de haelga quo han declarado. 
E L GOBIERNO SOVIET F E L I C T T i 
A L T U M O l'OK SU TICTORI V — 
PROXIMA CO> FERENÍ'Li PARA 
F I J A R FRONTERAS 
ANGORA, Abril 7. 
M. Tchltcherin ministra ce Estadc 
del soviet ruso ha enviado sus felici-
taciones al goHf.rno nacionalista tur-
co sobre la victoria conseguido -ontr: 
los griegos. Se han compietado lo? 
preliminares a la conferencia ue re 
presentantes bolsheviquls y turco* 
aue se celebrará en Batun para fijar 
U límite de las fronteras de acuerde 
con el tratado ruso-turco firmado er 
Marzo 16. Hace tres días que Angora 
se dedica a celebrar la victoria con' 
tra los griegos. 
L A SITUACION D E L O S E J E R C I T O ? 
D E GRECIA Y D E TURQUIA 
CONSTANTINOPLA, Abril 7. 
A juzgar por las apariencias tantc 
turcos como griegos se bailan agota-
dos después d̂e la reciente refriega 
pero se preparan a reanudar los com-
bates. Las bajas turcas en Eski-Shehr 
fueron algo menores que las de lo? 
griegos, calculándose estas en 250 ofi-
ciales y 8,000 soldados. Los griego? 
M á s d e t r e i n t a n a c i o n e s e s t á n r e p r e -
s e n t a d a s e n l a c o n f e r e n c i a c o m e r c i a l 
d e e m b a j a d o r e s , e n W a s h i n g t o n 
L A CONFERENCIA COMERCIAL D F 
EMBAJADORES 
WASHINGTONN, Abril 7. 
Más de treinta naciones serán re 
presentadas en la conferencia comer-
cial de embajadores que tendrá lugar 
en esta capital. L a Asociación Nado 
nal de Fabricantes ha bocho los nf^ce 
sarios arreglos con objete de que se 
celebre dicha conferencia para obte 
ner la cooperación activa de los pro-
ductores nacionales en estabilizar y 
estimular las relaciones comercidle? 
recíprocas entre las diforentes nació 
nes; dicha conferencia será la prime-
ra de su clase que se llevará a cabe 
en este país. 
Tanto el Depaiiamento do Estadc 
como el de Comercio y la Unión Pon. 
Americana apoyan decisivamente e" | 
priyecto y cada una de estas entidades 
será representada en la conferencia 
por exposiciones especiales y por con 
sejeros téicnícps. 'Se asignará saU* 
sala especial como salón de confe-
rencias sobre el comei'cio mundlJl 
donde los tres o cuatro mil fabrican-
tes de los Estados linldos que se es-
pera concurran 
contando como él y Dancan, cuyo 
servicios compró una mlsíeriosa des-
conocllafi se dirigieron junto con ella i 
a la casa de Elwell, esperando la lle-
gada de éste durante cuatro horas ha? 
ta que al penetrar Elwoll en la cas? 
Duucan le disparó un tiro que tuve 
fatales resultados. Bajo el persisten-
te lnterio.\ torio aflp-mó Iflue habír 
visto publicado el retrano de una mu-
jer en las informaciones del asesínate 
Elwell que creía fuese el de la Mrs. 
Fairchild mencionada en su narra-
ción. A pesar de tedos ios esfuerzo? 
realizados no se pudo «cnsegulr qur 
diese el nombre de la misteriosa des-
conocida. 
una comblnaci6n con el partido que 
se baila en el poder, puesto que se 
trata de establecer una coalición coir 
puesta de grupos que no obrarán den 
tro de las normas impacstas por lor 
diferente^ partidos. Se comentan e*» 
tas declaraciones por creerse indicar 
1 quo el gobierno se aliará a varias 
las agrupaciones liberales. 
E L MINISTRO DE ESTADO «.ONDE-
COKADo 
MADRID, abril 7. 
E l marqués de Lema, ministro de 
Estado, ha sido condecorado con la 
Cruz del Mérito de Chile. 
E L P R E S I D E N T E D E L CONSEJO 
rO>FERE>'CIA CON MAURA :t SUS-
CITANDOSE COMENTARIOS SOBRE 
E l . OBJETO D E L A E N T R E V I S T A 
MADRID, abril 7. 
Después de haber tenido una exten-
sa audiencia con el rey don Alfonso, 
el presidente del Consejo de ministros 
don Manuel Allendesalazar, celebró 
una conferencia con el señor Maura, 
que se prolongó hasta altas horas de 
;a noche. 
Dicha conferencia causó rumores in-
dicando que el Presidente del Consejo 
trataba de lograr que don Antonio Mau 
ra aceptascl la jefatura del Partido 
Conservador. 
Don Manuel AUendesalazar «e negd 
a dar explicaciones concretas sobre su 
situación actual, pero manifestó que 
la fa'.ta de un Jefe había causada una 
disminución en la disciplina del parti-
do en el poder dificultando la tarea de 
gobernar, especiali ente en relación 
con el establecimiento de reforma» 
«ocíales y económicas que reputaba 
de primera necesidad. 
R E F R I E G A E N T R E P O R T U G U E S E S 
MADRID, abril 7. 
Noticias de Lisboa Indican que míe» 
tras la guardia republlcTT^ 
sa se dirigía a dlch-,T^1 » U 
bandera del regimienI0c*rttai c 
la ceremonia del entler* "i 
soldados "desconocidos'» de 1c 
del ferrocarril, insistió P«Un ^ 
dera se ílevase en el fur ^e ^ 
pajes; el oficial abandeSn ^ 
a llevarla y entonces otr* Eí 
de la línea trataron do ^ 
obedeciese por la fuerza ^ 
Se entab:ó un vivo COI«K . 
rándose varios tiros- la8 %A 
tares cargaron repetidas v S ^ M 
tando seis heridos en la ret j ^ | 
E N T I E R R O DE LOS Dos . 
DOS P O R T U i a r E s í Í A j 
CONOCIDOS ^ 1 
LISBOA, Abril 7, 
•Hoy se dló cristiana sonuif 
todos los honores de or-Jeíia 
cadáveres de los do? soMad^S 
gueses desconocido., que 
los campos do batalla durant* 1 
rra mundial. ^ ^ 
Destacamentos de soldado* . 
dos y de oficiales aliados qu« fi" 
venido a Lisboa a particlDar 
ceremonias marchaban a Ta ] 
de la comitiva, cerrando «s-t̂  „ 
y marinos de la guarnición de 
Oficiales do los ejércitos ¿liad i 
carón palmas de bronce aobTM ^ 
retros y el ex-rey don Manuel ^ 
una corona de laurel. 
L A S AUTORIDADES NEOTOBKINAf 
.DUDAN DE LA TEBACIDAD DE LA 
| CONFESION D E ROI' HAKRIS 
1 NEW YORK, Abril 7. 
Las autoridades que Investigan le 
confesión de Roy Harrí-j a la policíf 
do Buffalo afirmando qnc- en uuiór 
de Dunvan asesinaron a Elwell, opu-
lento clubman y perito en los juegos 
de bridge y whist el pasado junio, con 
podrán conferenciar fesaron que se hallaban comp.etamer 
te perplejas y que aunque Haría paro con los representantes comerciales de 1 ^ / ^ ^ y u„ 
las naciones extranjeras y con tof ^ co.nocer ^talles intimo. 
conseperos comerciales de 
de su propio país. 
comercie 
MU. HOOTER D E F I E N D E A L A ? 
CASAS NORTEAMFHH ANAS ESTA-
B L E C I D A S EN E L EXTRANJURO SO 
B R E E L PAGO D E IMPUESTOS 
WASHINGTON. Abril 7. 
; E l secretario Hoover defendió hoy 
que se eximiesen I03 benefleíoa de ca-
sas norteamericanae que negocia bar 
en países extranjeros de las leyes de 
impuestos sobre exceso de benoficlos y 
sobre ingresos. Mr. Hoover manifef 
tó que se recibían quejas do noiteame 
ricanos de todas partes del mundo in 
<lel crimen, algunas de LUS manifes-
taciones son evidentemente contradio 
[ dorias con las circunstancias del su-
j ceso( tanto que es casi imposible e1 
I creer su relato. L a viuda de la víc-
: tima declaró que Jamás habfa oldr 
¡ nombrar a la Mrs. Faircnil, quien se-
I gun una buena suma a ¿1 y a su com 
I pañero para que perpetrasen el asesi-
nato. 
LA NOTA 




WASHINGTON, Abril 7. 
Funcionarios del gobierno abrigar 
l la esperanza de que los gobiernos alie 
. 5 L nte.aI .oste-de. Brusa Cstán des-1 dicando que tenían que cempetir cor | dos aceptarán los principios de dere-
embarcando tres divisiones en Muda 
nía. Las pérdidas griegas en artíllerír 
y en camiones automóviles han side 
considerables y no poseen materia 
de refresco para reemplazarlas. 
razones sociales extranjedas que sóle j cho internacional enumerados en 1? 
pagaban Impuestos locales mientra; 1 uota del secretario de Estado Hugnes 
que ellos además de éstos debían pa- a saber que los 'Estados Unidos no bar 
gar las contribuciones sebre excesor 
de ganancias y sobre sus Ingresos a lot 
tipos del cambio elevadísimo que re-
gía. TURQUIA PROTESTA CONTRA LAS 
CONTRAVENCIONES GRIEGAS DEI 
TRATADO D E S E Y R E S 
LONDRES, Abril 7. 
E l 'Times' anuncia que ha recibide 
noticias de Constantinopla indicando I 
que la Sublime Puerta ba protestado | WASHINGT0N'Abrl1 7-
contra el uso militar por parte de lo? 1 E l fiscal general federal Daugherty 
griegos de las costas del mar de Már- '-declaró hoy que el Departamento de 
E L F I S C A L GENERAL \NUNCIA 
UNA E S T R I C T A OBSERVANCIA DF 
L A S L E Y E S 
mará y del estrecho de los Dardane-
los, contraviniendo así t i tratado de 
Sevres. 
L A SITUACION D E LOS E J E R C I T O S 
FÜGIITTOS RUSOS 
CONSTANTINOPLA. Abril 7. 
Los bolsheviquls han ocupado Eri-
van, reglón que se halla en la ac-
tualidad sin gobierno alguno preva-
leciendo una supuesta pacífica anar 
quía. Se dice que los franceses pro-
yectaban mandar el ejército del gene-
ral Wrangel a Obesa pero Wrange1 
presentó varias objeciones contra di. 
cho plan y ha llegado a susurrarse 
que el general llegará al empleo df 
la fuerza para impedir que se embar ¡ J1",̂  ^ 
quen sus tropas. E l general Keute- 1 
poff. Jefe de 26,000 hombres en Ga-
Hpoll declaró que cuando los fran 
ceses, cortaron sus abastcdmientOF 
sus soldados se alimentaron de todc 
lo aue antes no les parecía comestible 
prefiriéndolo a la alternativa de regre 
sar a Rusia. E l general Fostlkoff que 
manda 30,000 hombres acampados er 
Lemnos afirma que 7,000 de éstos fue-
ron embarcados hace poco bajo la? 
amenazas de las ametralladoras de 
los destróyers franceses. 
Justicia no toleraría una transgresiór 
de la ley de cualquier clase que éste 
fuese. "Los comerciantes* dijo el fis-
cal, deben comprender que ha llega 
do un nuevo día y nuevos procedlmier 
tos y los que han sido culpables de 
actos ilegales no deben cerrar sur 
ojos a dichas circunstancias. 
E L SUPUESTO ASESINO DE JO 
S E P H E L W E L L 
BUFFALO, Abril 7. 
A pesar de dos horas de incesante 
interrogatorio por los -periodistas nec 
yorklnos que hablan redactado las In-
formaciones del asesinato Elwel' y 
i que conocían sus máe minuciosos de-
Harris, quien anoche confesó a la po-
licía local que con la ayuda de un coir 
pañero había asesinado a Joscph B . 
Elwell, de New York, en junio pasa-
do, alterase su versión acerca del cr» 
men cometido. 
Con excepción de algunos detalle? 
secundarios, Harris al responder a la? 
preguntas describió con srran exac-
titud el aspecto y el arreglo de lo? 
muebles en los aposentos de la resi-
dencia de EJlwell; repitió su relate 
S U P R i n i D O E L D K C U C n T O 
FKt.'.OUj 
U I M O S D A 
S O B r w O - A R O P A H E C 
M E D I D ^ W k R A HOMDR 
v r 
G 
V O L V E M O S A N U E 6 T D O 5 I S T E n A I 
P R E C I O S F I J O S 
M U Y R E D U C I D O S , DE A C U E n D O CON E L M E R C A D O A C T U A L . 
ñ b T A Y A A L A V E N T A £ L M A G N 1 P 1 C O 
5 U P T I D 0 D E : T R A J E b H E C H O b P A R A E L V E R A N O 
I J N J D U S T n L A . 
cedido ninguno de sus deiechos a la? 
posesiones ultramarinas ("e AlemanU-
y que no pueden considerarse afecta-
dos por las decisiones que la Liga de 
las Naciones haya hecho .«in su prevíc 
consentimiento. 
Existen razones para creer que la 
cerrespoudencía sobre ese apunto : 
que se dió principio en oviembre pasa-
do, no tendrá fin con el recibo do la? 
contestaciones de los ministerios de 
j Estado del Japón, la Gran Bretaña 
i Francia e Italia. 
j De realizarse los pronósticos do lo? 
i funcionarlos norteamericanos, los de 
talles relativos a los derechos de lo? 
Estados Unidos -deberán establecerse 
en una serie de neg-ociac'.cnes. 
j E l convenio sobre Shan Tung, re-
¡ dactado en el tratado de paz, que h? 
¡ sido acerbamente criticadD en los Es 
. tados Unidos, no afecta en nada a le 
actual .controversia. Se sabe que 1? 
frase "posesiones ultramarinas" se 
empleó a propósito en la nota norte 
I americana y se Indica que Shan Tung 
no es una posesión alemana. 
1 MAS C A B L E S E N L A PAG. ULTIMA 
C a b l e g r a f i é d e E s p a l a 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
Conservador quo se hallan en intime 
contacto con don Antonio Maura ina^ 
níflestan que éste no podrá entrar er 
S I L V E R S A L V A R S A N 
A L E M A N L E G I T I M O 
I N V E N T O P E R F E C C I O N D E L N E O S A L V A R S A N 
A p l i c a d o c o n é x i t o e n l a s c l í n i c a s y h o s p i t a l e s e u r o p e o s y p r o b a d o c o n a f i r -
m a c i ó n c o n t u n d e n t e , p o r lo s r e p u t a d o s e s p e c i a l i s t a s , d o c t o r e s Z A T A R A I N , S A E N Z , 
L E D O N y o t a s . 
D E V E N T A Y U N I C O S P O S E E D O R E S 
A P A R T A D O E S C A R P E N F E R B R O T H E R S m k m 
T E L . A - 7 é 5 é - M - 3 5 I 5 
C 2888 Id 8. 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T Ó M A G O ? 
¿ P a d e c e u s t e d d e a g r u r a s , d e d i s p e p s i a ? 
¿ S u f r e u s t e d d e l H Í G A D O ? 
¿ T i e n e V d . c ó l i c o s h e p á t i c o s ó D i a b e t e s ' ; 
¿ s u I N T E S T I N O se halla enfermo y le ocasiona p e s a d e z de 
c a b e z a , d i v i e s o s , r u b i c u n d e z d é l a c a r a , e c z e m a , e t c . ? 
No dude usted un instante para curarse en tomar el 
F E R M E N T O P O M M É S 
único remedio inofensivo y eñcaz contra las afecciones de las 
V Í A S D I G E S T I V A S 
A . F O Ü R I S , Farmacéutico, 9, Taubourg P o i s s o n n i é r e , P A R I S , T I N TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS. 
T e c h a d o C o r r u g a d o d e C e m e n t o y A s b e s t o s 
F a b r i c a d o p o r T Ü R N E R B R O T H E R S - I n g l a t e r r a 
N o s e o x i d a . I n c o m b u s t i b l e . N o n e c e s i t a p i n t u r a 
C u b a n M a c h i n e r y £ S u p p l y C o m p a i t y 
O b r a p í a 4 2 . - H a b a n a . - A p a r t a d o 1 1 5 2 . T e l . A - 9 3 0 2 
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XIEMBBO PBOAJTO CTTBA DS X.A PRENSA ASOCIADA 
r ^ n n Asociada la que posee el excluBlTo derecno de utllli prensa "rodaclrlaj». la9 «otlcla» caklegrlflc*» qne en este D I A R I O se pnDirquea. 
•* roP información local que en el mismo se Inierte. 
¿gl como i» 
G T f f i f i c a l t a d e s d e l a z a f r a 
Para que se restablezca completa-
mente la normalidad económica y e¡ 
comercio pueda desarrollar sus acti\i-
dades y energías con su antigua vita-
)!cla«i, se esperan los resultados de la 
Za»ra' actual L a caña retenida de la 
zafra anterior se vende muy despa-
jo y el dinero que deja aun inverti-
do íntegramente en los campos, no 
basta para las más perentonas nece-
sidades de la molienda. No llega, por 
]o tanto ese dinero a las casas y em-
presas comerciales. 
Pero la carestía pecuniaria que su-
fre aun el país como consecuencia de 
]a crisis financiera, dificulta grave-
mente el desenvolvimiento de la za-
fra. Gran parte de los centrales ha sus-
pendido sus operaciones por falta de 
recursos con que refaccionar la mo-
lienda. No pueden acudir a los bancos 
porque la situación de éstos no les 
permite proporcionarlos. ¿Cómo resol-
verán este problema? ¿Dónde encon-
trarán los hacendados y colonos el nu-
merario que necesitan para la molien-
da? Es esta una cuestión que atañe 
esencialmente a la riqueza y a la vi-
da económica de Cuba. S i la zafra 
no se realiza con regularidad, si los 
centrales en suspenso no llegan a 
efectuar su molienda, la actual depre-
sión comercial e industrial producida 
por la crisis aumentará; los bancos 
podrán sostener a duras penas una 
existencia lánguida y se agravará aque-
lla paralización de empresas y de ener-
gías que se inició con la crisis banca-
da. El remedio para los males econó-
micos de Cuba ha de venir de los cen-
trales. ' 
Se ha hablado de las gestiones rea-
lizadas para un préstamo de cincuen-
ta millones de pesos. L a Comisión F i -
nanciera ha laborado en la solución 
de este problema. Suponemos que los 
hacendados y colonos a quienes tan 
directamente interesa cuanto a la suer-
te da la zafra se refiere, dedicarán i 
lodos sus empeños y afanes a vencer 
las dificultades con que tropiezan. Pa-
ra juntar sus esfuerzos, para conse-
guir aquella sólida cohesión que nace 
de la identidad de aspiraciones, fines 
y propósitos, para protegerse mutua-
mente en sus intereses y para proteger 
y fomentar la industria azucarera, se 
instituyó aquella Asociación de Hacen-
dados y Colonos, que comenzó con 
tanto entusiasmo y fervor y que tan-
las esperanzas infundió. Creemos que 
las dificultades y los peligros en vez de 
abatir los alientos de dicha Asocia-
ción y debilitar la cordialidad entre 
unos y otros, habíán servido de acica-
te para la lucha y para la unión de to-
dos, mucha más necesaria en las cir-
cunstancias difíciles, en las horas de 
crisis. Esta es precisamente la ocasión 
propicia para que la citada Asocia-
ción demuestre su eficacia y su ce-
lo. L a suerte escasa del azúcar en su 
precio, en las dificultades de la za-
fra y en los proyectos ultraproteccio-
nistas de los Estados Unidos se han 
de suplir y contrarrestar con la labor 
tenaz y diligente de los hacendados 
y colonos y de todos aquellos elemen-
tos cuyos negocios están relaciona-
dos con el principal producto de Cu-
ba. A todos ellos importa vitalmente 
el proceso normal de la zafra. A lo-
dos ellos interesa mucho que acabe 
de una vez esta carencia de numera-
no, contra la cual se estrellan todos 
los esfuerzos y las iniciativas de aque-
llos que luchan desde los centrales 
para fecundar de nuevo a Cuba con los 
caudales de oro que pueden brotar de 
la molienda. 
Y a que en los tiempos de lá pros-
peridad y abundancia fuimos incautos 
e imprevisores, compensemos ahora 
aquella desidia con el ahinco y tesón 
con que venzamos obstáculos y difi-
cultades. Sírvanos la experiencia de los 
males pasados para la curación de los 
presentes. 
B A N C O 
I N T E Ü U m B E 
CUSA 
ANTES D E L«A C R K I » 
Tentamos depOsltos 
• Por a 88.TW ooo.ou 
Hoy tenemos. . . | 8.000.WO.UU 
Hemos pagado, por 
t*»te. , , , . . 9 28.TOO.000.00 
El badas de que hayamos pan-
do ya el 7B por denlo de lo* de-
pdsitoe que teníamos, prneba qne 
•enceremos las dliicnltad'es pen 
dientes, si se eos ayuda remitién-
donos la siguiente boleta: 
Sefior Dírector-Oerents 
del Banco Intenfaclonal. 
Por medio de este cupda 
firmado me comprometo a 
no retirar los fondos que 
tengo en ese Banco, hasta 
el 36 de marco de 1922, a 
fin de contribuir a que el 
Banco no tenga necesidad 





Todo cliente nuestro qne firme 
ese compromiso de no retirar sus 
fondos durante el plaso indicado, 
puede estar seguro de que lograra 
íntegramente su dinero. -
Lo afirmamos asi, categórica-
mente, porque tenemos motivos 
para hacerlo. 
La mejor garantía para nues-
tros depositantes está, por tanto, 
en sus mismas manos. 
paflíu solo podrá cobrar el almacena-
je sencillo, no doble como ae preten-
dió, a una partida de sacos de hari-
na de trigo jiue dlcbo comerciante 
depositó en los"muelles de aquella. 
CORTESIA 
Ayer estuve a saludar al Capitán 
del Puerto el comandante del caño-
nero americano Niágara. 
OTRO EMBARGO 
E l Capitán del vapor americano 
Mazama, ha puesto un embargo al 
mencionado barco por adeudarle los 
duefios del mismo $41,408.29 a él y 
sus tripulantes por sueldos, sobordos 
y otros derechos. 
Este es el segundo embargo <iue 
tiene el referido buque. 
LOS QUE EMBARCAN 
Para Key West en el GoTernor OObb 
embarcaron hoy los señores Benigno 
Dlago, Angela B. Sánchez, Mariano 
Pomeroy, Marión H. Porter, Nicasio 
Menéndez, Luis A Menozv HS^inio 
Fernández, Avelino Alvarez, Joaquín 
Flores, María L Lópe-?, Antonio L . 
Ramos, Enrique Ramírez^ José M. 
Díaz. 
MOVIMIENTO D E "LA NAVIERA 
De Baracoa llegó ayer el Julia, el 
Pamón Marimón está en Santiago de 
Cuba, lo mismo que el Reina de los 
Angeles y el Gnantánamo. 
E l Campeche está en Caibarién, el 
Eduardo Sala, llegará hoy de Nuevl-
tas, L a Fe está en. Gibara, el Julián 
Alonso está en Cienfuogos, Las Vi -
llas en Vuelta Abajo, y los otros en 
la Habana^ 
36 CHINOS POLIZONES 
L a policía del Puerto arrestó a bor 
do del vapor americano Moosehalsle 
36 chinos que el mayordomo metió a 
tordo para llevarlos como polizones. 
E l capitán del barco no pidió nada 
contra los asiáticos, por lo que fue-
ron á e j ^ + s en libertad. 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
SE DíICIO A Y E R ITS E X P E D I E N T E 
110 CONTRA UN INMIGRANTE 
^SaNNESOTA"—HIDROPLANOS 
MISION TENEZOLANA 
EL ATROPELLO A UN INMIGRANTE 
El capitán de la Policía del Puerto 
*efior Eduardo Corrales cumpliendo 
ordenes del Capitán del JPuerto ini-
"0 ayer expediente administrativo pa 
a investigar las denuncias presen-
JfJ^con motivo del atropello de que 
día I:ctilua un Inmigrante español el 
^a 21 del pasado mes de marzo por 
«n sargento y por un maletero, 
aa? * estaci6n la Policía fué for 
doVrt a la f"eTza y 108 comlslona-
revi<rt9 la colon3a española pasaron 
i d ( S a la mlsr Para ver si podían 
N,I +Car al sarse°to acusado. 
Hiver comPafiero el señor Felipe 
It* ^ i f i c ó sus Informaciones so-
or* el atropello. 
«Hca?110!8 testI^08 no Pudieron Iden 
«eirtin a}, Pollcía denunciado porque 
»o rLniíer°n estaban a distancia y 
^Qrdaban las señas. 
Bla¿coat!ento 00313 y el ^S"ante 
f'ellnA I°maTOn declaración el sefior 
de Gan • T 0 ' al Director del "Eco 
«1 sefwa,, Sefi0T Hílario Alonso y 
Rov I íanue l Fernández López. 
y coatinuará la Investigación. 
D E AZUCAR 
• ^ w J 6 de Norton vía Nuevi-
^IsanATr1" tarde 61 vaPor japonés 
ÍScos dft I aJu ^ e «ene a bordo 22 
'n la Habau^r 7 tom3rá 25 ml1 más 
^ e r S 3 . HIDROPLANOS 
Tlano "N,fir„para Key West el hidro 
con L v lle5:ó el "Ponce de 
1 cefioT T V58 Paceros entre ellos 
''• A. Martínez. 
^ ^ a d e m a ^ S T A 1 > 
f^ento de 1 , / con(iuciendo un car 
non1P0.CaV1Ieg6 **** ^ d e noruego Kronstand. 
P A R A INVESTIGAR E L A T R O P E -
ESPASOL.— HOY ZARPARA E L 
AMERICANOS QUE CRUZAN.—CO 
Relaciones Exteriores; Felipe Fran-
cia, Manuel S. Sánchez, doctor José 
S. Rodríguez y R. Herrera Mendoza. 
SALIDAS D E A Y E R 
Además de los ferries y el Gov^r 
ñor Cobb, salieron ayer el Lake E l -
medale, para New Orleans, el Inglés 
Chenab, para Norfolk, el francés Ml-
sourl para Havre, vía Canarias con 
carga y buen número de pasajeros de 
tercera. 
^oced E L TOLOA 
^ o 1 ^ ha llegado el 
L ^ e r a i y J 0 ^ ' ^ trajo car-
& 7 114 de S f j o s P " a la Ha 
*• í n s i t o para Nueva 
S esSL^e va a V ^ ^ n de vene 
^ ^ ^ Z ^ ^ r o n señor 
^ a ^ ; ^ le ^ n v e -
^ * ^ \ T S ^ % ^ señores 
«ei1. Secretarlo de 
E S T A T A R D E ZARPARA E L *'MIN-
NESOTA" 
Para esta tarde, a las tres, 'tiene 
anunciada su salida el acorazado ame 
ricano "Minnesota" que se encuentra 
on la Habana desde el día 6 de enero. 
E l comandante de este barco diri-
gió ayer una atenta comunicación al 
Capitán del Puerto expresándole BU 
gratitud por todas las cortesías1 que 
ha tenido durante la estancia en la 
Habana del acorazado y sus tripulan 
tes gratitud que hace extensiva al 
Capitán de la Pollcía del Puerto y 
a todo el personal de !a misma con 
especialidad a los vigilantes Busto, 
Maryin, Alayeto y Lazo, Teniente Cal-
vo y Sargento Govantes que por ha-
blar el Inglés íes han servido en mu-
chas ocasiones. 
E l Capitán del Puerto contestó a 
la mencionada comunicación con otra 
deseándole felicidades al comandante 
y oficiales del "Minnesota". 
HIDROPLANOS AMERICANOS 
Al mediodía de ayer cruzaron por 
frente a la Habana rumbo Noroeste 
Norte tres hidroplanos americanos 
de gran tamaño que seguramente hi-
cieron un vuelo entre la Estación Na 
val de Gnantánamo y Key West. 
MOVIMIENTO D E PASAJEROS 
Durante el mes pasado entraron en 
Ja Habana según datos de la casilla 
de pasajeros 8470 pasajeros 
Se recaudó $375757, por derechos 
de aduana y se inspeccionaron 13,393 
bultos, 
GASOLINA 
Procedente de Charieston y con-
duciendo un cargamento de gasoli-
na llegó el vapor americano O. F . 
Warring. 
F A L L O CONTRA LA PORT DOCK 
E l Capitán del Puerto en la recla-
mación presentada por el señor Tirso 
Ezquerro contr3 la Port Havana Dock 
ha declarado que l a mencionada com-
AVBRIAS 
E l vapor americano Excclslor cau-
só ayer tarde ligeras averías en el 
botalón al cañonero "Niágara" al cam 
biar de fondeadero dlcbo barco mer 
cante. 
C o n t r a l a T o s 
Hay personas tan prevenidas que 
procuran tener a la mano todo lo que 
pueda necesitar en un momento dado | 
de urgencia; y es una buena costum-
bre y muy encomiable, por cierto,! 
por los beneficios que siempre repor-' 
ta. i 
Pero en toda casa no hay una per-
sona de estas condiciones, y sucede 
que al ocurrir cualquier accidente 
o malestar, no se sabe del medio más i 
activo de qué disponer. 
Y ya que de utilidad oportuna ha-
blamos, convendría a todas las faml-) 
lias tener en su casa el Jarabe de 
Ambrozoln, Indicado con buen éxito 
en la Influenza o gripe, aun en el ca-
so más rebelde y también de gran 
utilidad cuando se usa como preser-
vativo. 
C. 6685 alt. 1(1.-8. 
Antlcalcullna Ebrey es un gran 
disolvente del ácido úrico, y ha pro-
bado su eficacia en el tratamiento de 
enfermedades perniciosas en combi-
nación con otras drogas, por su po-
der marcado en mantener limpios y 
expeditos los ríñones, la vejiga y la 
uretra, contribuyendo al descTenso de 
la temperatura en fiebres altas y en 
la convalescencla. — Antlcalcullna 
Ebroy, el gran remedio para el híga-
do, ríñones y vejiga, se encuentra 
de venta en todas las boticas. 
U n a e s c u e l a a l a i r e l i b r e 
E n sus comienzos, la escuela al 
aire Ubre de Milán fué una «scuela 
privada. Se fundó en 1913 por Ini-
ciativa de la Asociación "Por la E s -
i cuela" ("Per la ¡ácuula"), que dirigió 
sus primeros pasos y le prestó su fir. 
¡ me y poderoso apoyo. 
L a escuela surgió en una antigua 
"villa" de la Edad Media, a pocos ki-
lómetros de Milán. Allí estuvo algún 
tiempo, y más tardo tuvo sus edifi-
cios construidos exprésamete, si-
guiendo las reglas más modernas de 
la higiene escolar. 
E u la actualidad está a cinco klló-
| metros de Milán y ocupa una super-
| fflcie de 10,000 metros 'ouadraais, 
I aproximadamente. Las clases de la 
. escuela (seis en total) están divididas 
| en dos pabellones. En un tercero hay 
una gran palestra veranda, un come-
dor y una cocina escolar. E n el re-
cinto de la escuela hay un gran cam-
po de juegos al aire Ubre, rodeado 
, de alamedas, un bosque, una piscina 
para ejercicios do natación y 
din escolar. Hay también anejo a la 
escuela, un gabinete do trabajo para 
j el médico escolar. 
L a escuela es ahora una escuela pú-
blica. L a municipalidad do Milán cos-
tea sus gastos. 
Los alumnos son admitidos en la es-
cuela después del reconocimiento del 
médico escolar. Cada escuela tiene 
i en la ciudad un médico escolar y 
una "enfermera visitadora". Los 
' alumnos se eligen entro los más ra-
quíticos, loa más débiles y los más 
anémicos. Los niños que padecen en-
fermbdados contagiosas no son admi-
tidos en la escuela. 
Todas las mañanas recogen los ni-
ños y las niñas en una plaza situada 
en el centro de la ciudad. Desde allí 
son conducidos en tranvía hasta la es-
tación, desdo donde parte hada la es-
cuela. Permanecen allí desde las nue-
ve de la mañana hasta las cinco de la 
tardo. Reciben un alimento sano y 
j abundante; a mediodía, una sopa y 
pan con carne y legumbres, o con 
queso, huevos, etc.; a las cuatro de 
la tarde pan con miel, chocolate o 
fruta. 
Antes de entrar en la escuela, los 
niños se ponen en una do las salas 
un sencillo "malllot", un sombrero de 
lienzo y un par de zuecos. L a luz, el 
aire y el sol deben hacer sus prodi-
gios sobre los débiles cuerpos de los 
niños. 
Cada clase tiene de 25 a 35 alum 
nos, cuando más. Las clases están 
abiertas todo el año, aun en tiempo de 
| vacaciones. Los nifios se refugian en 
I los locales sólo en caso de mal 
¡tiempo o de grandes fríos; todo ol día 
i permanecen al aire libre donde pasan 
hasta las horas de estudio on las pra-
deras o e ni os bosques. No están 
obligados a hacer trabajos o estudios 
en casa; todo el trabajo lo realizan 
en la escuela. 
Para dar una idea completa del em-
pleo del tiempo en la escuela al aire 
libro de Milán, véase a continuación 
el horario que estaba en vigor duran-
te el verano de 1919: 
Ocho de la mañana, salida de Milán; 
ocho y cuarenta y cinco, llegada a 
la escuela, aseo; nueve, estudio; nue-
ve y media, gimnasia respiratoria y 
reposo; diez y media; estudio; diez 
y cincuenta, ejercicios de educación 
física (trabajos en el jardín, duchas, 
baños de sol); once y treinta, comi-
da; doce y quince, recreo; trece, la-
vado de manos y boca; trece y quin-
ce, reposo, suefio; catorce y quince, 
lavado; catorce y treinta, estudio; 
quince y diez, gimnasia, canto; quince 
y cincuenta, reposo diez y seis, y cua-
renta segunda comida; diez y siete, 
lavado y partida, diez y ocho, llegada 
a Milán. 
Nuestra escuela al aire libre, como 
toda obra humana—dice M. Angelo 
Bronzl, en "L'Educajtion"—no es per-
fecta. NI siquiera puede bastar a las 
necesidades de una gran ciudad como 
Milán. Pero va mejorando paulatina-
mente, siguiendo los consejos de la 
experiencia. E l año próximo se edifi-
cará otra gran escuela al aire libre 
muy cerca de Milán, y es de esperar 
que no está lejano el día en que todos 
los niños milaneses d-blles tengan 
una escuela especial donde no sólo 
se atienda a sus espíritus, sino donde 
también reciban los cuidados cientí-
ficos más completos para la salud de 
sus cuerpecitos. 
Una carta del Director del B a n -
co Prestatario de Cuba 
Habana, 7 de Abril de' 1921. 
Sefior Director del DIARIO D E L A 
MARINA^ 
Ciudad. 
Muy señor nuestroi' 
Rogamos a usted la publicación en 
el muy leído diario de su digna direc-
ción, de la carta que pasamos a trans 
cribirle y que con esta fecha hemos 
dirigido al señor Director do "Mercu-
rio," 
Gracias anticipadas y nos suscribi-
mos de usted muya tentamente. 
Banco Prestatario de Cuba, 8. A . — 
M. Rico, Director. 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
Para el DIARIO D E L A MARINA 
QUININA QUE HO A F E C T A L A 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO Q U -
NINA es más eficaz en tojos los ca-
sos en que se necesite tomar Quiñi* 
na, no causando zumbidos de oídos. 
Contra Resfriado», L a Grippe, fai-
fluetcw, Paludismo y Fiebres. L a fir-
ma 4t E . W. G R O V E viene con cmJ» 
caii^a. 
H a y a s e H e r m o s a 
No es un problema difícil, hacerse her-
mosa, toda dama que no lo' sea puede 
engruesar, modelar su cuerpo y embe-
llecer, tomando nn gran reconstituyen-
te, Carnoslne, mensajero de salud, que 
contieno jugo de carne, glicerofosfatos, 
estrictlna y otros buenos ele.aentos. Se 
vende en todas las 1 **••• 
alt. 4d-lot 
Suscríbase al DlAPJO D E L A MA-
RINA T anuncíese M el DIARIO D E 
1A MARINA 
N . G E L A T S & C í a . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
Se avisa por este medio a los 
depositantes en esta Sección que 
pueden presentar sus libretas en Mo 
neda N slonal o Americana en núes 
tras Oficinas Acular números 106 y 
108 a partir del 15 del actual para 
abonarles los Intereses correspon-
dientes al trimestre vencido en 31 
de marzo de 1921' 
Habana Abril 5 de 1921^ ~ 
2S55 10-d-7 
U N C R I M E N Q U E 
N O T I E N E N O M B R E 
ladrillo molido; Imposibilidad de bajar-
se y recoger algo del suelo; empafla-
mlento de la vista; orines turbios y 
de mal olo»; orinar a retazos o de go-
ta en gota- el tener que levantarse en 
la noche a hacer aguas: frialdad de pies 
J nos; hinchazón de pies y panto-
rrll!its; cansancio y flojedad al levan-
tarse por las mañanas; pérdida de me-
TJn crimen que no tiene nombre y 
que tampoco teine perdón, es el que co-
meten con ellas mismas las personas 
que notan los primeros síntomas d'e una 
enfermedad y no les ponen atención, 
permitiendo que dichos, síntomas se va-
yan agravando, hasta que llega el día 
que no tienen remedio. Lector, o lec-
tora, no sea usted nna de dichas per-
sonas descuidadas. Si ustfd no se sien-
te bien, ta) vez esté usted enfermo de ' 
los ríñones, y no lo sepa. Para saber-
lo, fíjese a ver si nota usted algunos 
de los siguientes síntomas: Dolor en 
la cintura, espalda o caderas; hidrope-
sía, reumatismo o cifitila; Incontinen-
cia de la orina; dolor o ardor en* el 
caño aí pasar aguas; asiento o scol-
mento en las orinas, unas veces blanco, 
como almidón, y otras amarillo, como 
moría, etc.. etc. Y si padece usted 
de algunos de estos síntomas, con sogn-
ridad está usted enfermo de los ríño-
nes y debe usted tomar sin pérdida de 
tiempo las PASTILLAS del doctor 
BECKER para los Ríñones y Vejiga. 
Cómprenlas en las Boticas. 
"Mientras mas pronto las tom» 
más ligero se curara.'» 
Sefior Director de "Mercurio". 
Ciudad. 
Apreciable señor:" 
E n el periódico de su digna direc-
ción de fecha de hoy aparece un suel-
to que dice: " E l expediento contra el 
', Banco Prestatario do Cuba", y como 
ese suelto puedo ser obra de una mala 
información, le ruego aclaro en el 
sentido de que el expediente no se es-
tá formando contra el "Banco Pres-
tatario de Cuba,,^ sino contra un em-
pleado de la Secretaría do Agricultu-
ra y por eso nos llamaron a decla-
rar . 
Hoy hemos pedido una audiencia 3.1 
Hofiorabls Sr . Secretario de Agricul-
tura, general Eugenio Sánchez Agrá-
mente, con el objeto de pedirle una 
copla del acta levantada cuando se 
nos pasó la visita hace quince días, y 
tendremos el gusto do remitírsela pa-
ra su publicación, con el fin de que 
todos los accionistas do este Banco 
vean los términos laudatorios en qu© 
está levantada dicha acta. 
Con el deseo de no extraviar la opi-
nión pública, que la verdad resplan-
dezca y que no pe Irrogue a este Ban-
co perjuicios gratuitos, le suplicamos 
la publicación de la presente carta 
en lugar preferente de su acreditado 
periódico. 
Mil gracias, señor Director, y usted 
ordene a sus afectísimos y s. 
Banco Prestatario de cuba, S . A . — 
(f) M. RICO, Director. 
DEPRESION PRODUCIDA E N BA R C E L O X A POR L A M U E R T E D E 
DATO. TTS ANHELO D E L A OPI JíION CATALANA MALOGRO D E 
UNA NOBLE T PATRIOTICA T E N U T A UNA NOTA D E MAURA Y. 
UNAS CARTAS D E L CONDE D E ROMANONBS Y D E CAMBO. L A 
UNICA ESPERANZA. L A P R I M E RA, CONFERENCIA INTERNACIO-
NAL D E L A S COMUNICACIONES D E L TRANSITO REUNIDA E N 
BARCELONA SU FUNCIONAMIENTO. I M P R E S I O N E S . INSTA-
LACION D E L A E S C U E L A D E C l EGOS> SORDOS MUDOS Y ANOR-
M A L E S E N "^ILAJOANA. CURSO P R E P A R A T O R I O P A R A L A E N -
SEÑANZA DOMESTICA AGRICOL A AMBULANTE. L A COMPAÑIA 
D A T I T I L A E N E L T E A T R O GO T A . UNA SUCESION D E E S T R E -
NOS E E Y E L A D O R E S D E L A T I T A U D A D D E L A E S C E N A CA-
i T A L ANA 
¡ U n E x i t o ! 
E l que suscriba, Médico Cirujano 
Municipal de este término. 
C E R T I F I C A : 
Que la preparación terapéutica co-
nocida con el nombre de ^Grippol" y 
preparada por el farmacéutico doctor 
Arturo' O. Bosque, «s una prepara-
ción buena y de eficaz servicio en to-
das las afecciones Bronco Pulmonar 
res y para Justificar lo antes dicho 
debo decir que el vedno do este pue-
blo Sefior Justo Oporto, padecía des-
de hacía mucho tiempo ..na fuerte 
"Bronquitis" con todos sus trastornos 
y que habiendo (ornado solo cuatro 
pomos se curó completamente. Y pa-
ra que el doctor A. O. Bosque haga 
el uso que más le convenga expido la 
presente en Candelaria, Provincia de 
Pinar del Río, a 14 de Diciembre de 
1913. 
D r . Tícente G . Míndea. 
n Id 8. 
C u n a r d L í n e 
¿PIENSA UD. I R A EUROPA? 
(Vía New-York, Cherbourg o 
Southampton) 
SI tiene usted esa Intención, slr-
vléndose de los lujosos vapores de 
esta linea, de fama mundial, a la que 
'pertenecen: 
el «IMPERATOR", de 52 200 tone-
ladas; % 
Ea "iQUITANIA,,f da 45.647 tonela-
das; 
ol **MAURETANIA", de 82,000 tone-
ladas ; 
se recomienda adquirir pronto el pa-
saje, porque la gran demanda actual 
los agotará rápidamente. 
Agentes en Cuba 
L I T T L E & BACATISSE & 00., 
S. en C, 
No. 1, Lamparilla»—Habana. ¡ 
Teléfono A.3549. 
C2713 a l t €d.-2 
D r . J . L Y O N 
D E L A FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, Binv dolor c l em-
pleo de anestésico, pudlendo cl pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de l a S p. m.. dlariat.. 
Somemelos. i ¿ altos. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Barcelona, 18 de Marzo de 1921. 
Como un vago rumor escapado a la 
brusca Interrupción de las comuni-
caciones telefónicas llegó a Barcelo-
na la primera noticias del asesinato 
del Presidente del Consejo pocos ml 
ñutos después de haberse perpetra-
do. Confirmada ofialmente a altas 
horas de la noche y consignada, bien 
que en forma muy lacónica, en los 
periódicos de la mañana, causó una 
Impresión enorme, produciéndose un 
movimiento unánime do execración 
contra los asesinos y de piedad muy 
sincera hacia la nueva víctima de la 
vesánica saña de los terroristas. 
Acorralados estos en Barcelona 
merced a las providencias eficaces 
del sefior Martínez Anido, cada vez 
más gratas a la opinión y mal resig-
nados a la vergüenza del vencimiento 
concibieron la malvada Idea de hacer 
algo muy sonado que diera testimo-
nio de sus contumaces arrestos para 
ver de Inflamar de nuevo el rescoldo 
de los odios antisociales. Debió ser 
j evidentemente por la sola y única ra-
zón de ocupar el sefior Dato la cum-
bre de la jerarquía gubernativa que 
contra él se decidieron a atender co-
barde y villanamente. De la pro-
pia suerte y por Igual causa habían 
sido antes asesinados Cánovas del 
Castillo y Canalejas. Monstruosida-
des contraproducentes porque tal co 
mo de la muerte de estos próceros bu 
bo de arrancar su glorificación en 
el alma nacional y en la historia pa-
tria, así también la figura del. se-
fior Dato, que a pesar de sus errores 
era un hombre excelente y un buen 
patriota, suscltador todo lo más de 
hostilidades de orden político y nun-
ca de enconos ni venganzas, quedará 
para siempre circundada de la áureo 
la que corresponde a todo hombre pú 
Mico al perder la vida en el cumpli-
miento de sus altos deberes. 
Entre las sentidas manifestaciones 
de pésame que en toda Espafia y en 
el mundo entero ha promovido la 
muerte de Dato deben contarse las 
muy expresivas del pueblo catalán, 
sin distinción de cías33 ni le opinio-
nes. Apenas si se ha recordado aquí 
la pasividad con que durante tanto 
tiemoo los gobiernos de Madrid, y en 
primer término los constituidos por 
amigos ael sefior Daw, miraron el 
espantoso desarrollo que en Cataluña 
-Iba tomando el terrorismo. Hubiera 
sido en cierto modo uni cnaldrii re-
crearse en la evocación de Incurias 
y de^cuVos que habían de tener un 
coronamiento tan trágico y emocio-
nante en el mismo cogollo do la Vi-
lla y Corte. 
Ante la infortunada víctima Inmo-
lada por los odios Implacables de los 
enemigos de la sociedad, por Catalu-
ña tan dura y reiteradamente pade-
cidos, no podía experimentar el me-
nor eclipse la natural hidalguía de 
nuestro pueblo, A lo sumo, un anhe-
lo, por otra parte muy legítimo, se 
• entremezclaba con/ el sentimiento 
público. Que a lo menos el cruento 
sacrificio no resulte estSrll. Que so-
bre encontrar la condigna sanción ju 
diclal, que tantos y tantos crímenes 
terroristas no han tenido todavía, lle-
gue a Influir en el ánimo de lo* hom-
bres públicos mancomunándoles en el 
firme propósitos de Imprimir en lo 
sucesivo a la política nacional nue-
vos rumbos de seriedad, desinterés, 
abnegación y patriotismo. 
Este vivo anhelo de la opinión ca-
talana parecía haber tomado cuerpo 
espontáneamente en Madrid bajo la 
impresión del atentado. Merecido tri-
buto se consagró a los mortales des-
pojos de la víctima del deoer. E n 
el acto Imponente del entiorro. pre-
sidid > por -1 Rey 'ornaron parte con 
fundidos, los hombres políticos más 
significados de todos los colores y 
procedencias, dando la sensación de 
' h 4 i ) 
^sentirse todos a cual más hondamen-
te afectados y hasta compunjldos. 
¿Era sincero su continente o cons-
tituía sólo una nota er-.erna y su-
perficial, a tono con el carácter pa-
tético de la solemnidad? Pronto hubo 
de ponerse en claro. 
E l sefior Dato al morir dejaba va-
cante la Presidencia del Consejo do 
Ministros. E n los primeros momen 
tos hubo de cubrirse por la vía inte-
rina, siendo conferida al sefior Bu-
gallal. Ministro de la Gobernación.! 
Reuniéronse las Cortes sin otro obje-
to que rendir un solemne tributo do 
sentimiento nacional a la memoria del 
difunto. E n el Congreso habló el se-
ñor Bugallal y habló el sefior Sán-
chez Guerra, y en el contraste que se 
produjo entre el discurso ceremonio-
so y frío del primero y los arran-
ques tribunicios del Presidente de la 
Cámara, la malicia política, siempre 
despierta, dió en atribuir ai señor Sán 
dhez Ouerrtl manifiestas intencio-
nes de disputar al señor Bugallal la 
herencia política del difunto en hora 
en que todavía permanecía Insepulto. 
NI al uno ni al otro correspondía 
en buen derecho. Ajena a toda parva-
maniobra política, la opnión señala-
ba certeramente al único hombre ca-
Continúa en la página N U E V E 
L a M á q u i n a 
1 . P a s c u a l - B a l d w i n 
U N I C O » A C E N S E S 
O b i s p o 1 0 1 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de la sangre, venéreos, sífilis, ci-
rugía, partos y enfermedades de Beño-
ras. 
Inyecciones Lravenosas, sueros. Ta-
canas, etc. Clínica para hombres, 7 y 
media a 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres; 7 y media a 9 y me-
dia de la mañana. 
Consultas: d* 1 a 4. 
Campanario. 142. Tel. ¿.-8990. 
12738-39 alt 30 ab 
D r . J u a n A l v a r e z G o a m y a 
Especialista en enfermedades ve-
néreas, Vías Urinarias. 
Inyecciones de Neosalvarsán 
legítimas. 
CONSULTAS DE 12 a 3 . 
NEPTUNO, 114, ALTOS. 
D r . H e r n a n d o S e g n i 
CATEDRATICO DE L A UNI-
VERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado, 3 8 ; de 12 a 3 . 
E L C A M I O N 
A R M L E D E R 
c o n s u s d e t a l l e s típicos, o b t i e -
n e e l m a y o r r e n d i m i e n t o e n 
« 1 a c a r r e o d e l a s c a r g a s . 
E n t r e g a i n m e d i a t a 
H I J O S D E D I E G O M O R T E R O 
B. e n C . 
D R A G O N E S , 1 0 6 
T e l é f . A - 4 6 4 6 
En la casa Egido, 10, entre Co-
rrales y Apodaca, se alquilan va-
rios grandes salones, altos, juiv 
tos o separados, propios para so* 
ciedades de recreo, cines, escri-
torios, representaciones, etc., bue-
na entrada e independiente por 
la parte de Zulueta; pueden ver-
se todos los días de 4 a 6 p. m. 
Informan en E l Encanto. Solís. 
c 2S3 ind 30 mz 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enfermedades 
del ebtómago. Trata por un procedi-
miento especial la» dispepsias, úlce-
ras del estómago y la enteritis cró-
nica, asegurando la cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina, 90, Teléfono A-6050. 
Gratft a loa pobre?.! Lunes. Miér-
coles y Viernes. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO JOKL nUéWTAj. DE BHBB-sendas y del Hospital Nflmero Uno. 
17SFECIALISTA VXAS rRINARIAS -i y enfermedad.» veníreaa. Clstoae*. 
pia y cateterismo d« los Brfltwea. 
jNyBCClOKlCS B.K ^KKOSALVARSAjr. 
tiONSUJLTASt l u T u T * IZ A. M. y na 
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L A P R E N S A 
| De " L a Nación' y de Loynaz: 
—"Todavía hay mucho que hacer 
•Vor la patria antes que desgarrarle 
con las zarpas sangrientas y secta, 
rías, afirma sentenciosamente el gene-
ral Loynaz. Y termina tíiciéndonos: 
"Reformar la constitución modelán 
dola en estructura sulaa de Presiden 
tes por un año, de forma parlamenta-
ria y de menos costosa y complicada 
burocracia. He ahí amplio camino pa-
ra todos los esfuerzos del patriotismc 
(y todos los anhelos de la cultura na-
cional. Atrayente porvenir que con-
trasta ante los ojos que no quieren 
cubrirse con la venda sectaria, con el 
cuadro sombrío de la ocupación mili-
tar americana en la Antilla inmedia-
ta, en la heroica Santo Domingo, don-
>de' la bayoneta dictatorial atraviese | 
tada día el corazón de los dominica-
nos que desgraciadamente han com-1 
prendido cuando era ya tarde, la ne- * 
cesidad de vivir unidos perdonando los 1 
^propios pecados para conservar la na-
pionalidad, la tierra, la libertad, la 
dignidad y la bandera." 
Que desgraciadamente han comprer 
idido cuando era ya tardo... 
Y "La Noche", escribe: 
— " E l Senado ha dado ayer una her 
mosa lección de patriotismo ante e1 
país; y los cuatro señores Senadores 
liberales Agustín G. Osuna, Antonio 
Gonzalo Pérez, Julio C . del Castillo y 
Manuel Varona Suárea una lección sa-
ludable y merecida a su Partido. Es-
tos ilustres cubanos han patentizado 
con su actitud su amor a Ja patria por 
encima de todas las cosas; y protes-
tado cívica y serenamente contra el eg 
tado de inconsciencia en que se hallar 
sus correligionarios que aquí y er 
"Washington arrastran por el fango le 
personalidad de la República." ' 
; " E l Mundo" Juzga de este modo la 
factitud de los senadores liberales: 
—"Verdad es que, de hecho, con l£ 
aprobación de la moción de referen-
cia, los senadores liberales se han co-
locado enfrente de su jefe "de facto* 
¡ya que es él quie^ con toda actividad 
está en el Norte realizando las ges-
tiones por dificultar la constitución do 
los poderes constitucionales de la Re-
pública, mediante la intervención do 
]un gobierno extranjero. Más, es de 1 
tener en cuenta que cuando los pro- ' 
blemas afectan de una manera tan di- ! 
recta a la estabilidad de la República i 
como en este caso, cada ciudadanc | 
|dobe acogerse a su dJcernimion-
to propio poniendo a contribución su 
buena voluntad en beneficio de los In-
ter esea comunes.'* 
K E R M A f 
De " E l Triunfo'. Artículo ue fondo. 
Título: Solidaridad Patente. Primer 
párrafo; 
— " E l acuerdo adoptado por el Co-
mité Ejecutivo Liberal en su reunión 
de antier es la más vigorosa demos 
tración de que el liberalismo se man-
tiene unido y compacto; en ese acuer-
do se ha proclamado la Identificación 
del Partido con las gestiones que el 
General Gómez está realizando er 
Washington en bien de Cula, por su 
libertad, por el triunfo* del derecho." 
Etc . , E tc . , E tc . 
Y en primera plana escribe el colé, 
ga: 
—"Si los tres senadores liberalef 
se hubiesen abstenido lo asistir a la 
apertura del alto cuerpo oolegislador 
no habría podido celebrar su sesión 
inaugural"... 




M á q u i n a s M a r i n a s de 
C o n f i a n z a 
La KERMATH es una má-
quina fundamentalmente perfecta 
y confiable desde la primera que 
se construyó. 
La perfección de su diseño se 
ha mantenido siempre invaria-
ble, a pesar de las mejoras que 
se le han ido introduciendo, al 
extremo de que cada una de 
las piezas que forman las má-
quinas KERMATH es perfecta-
mente permutable en todas ellas. 
Las máquinas marinas KER-
MATH se construyen solamen-
te de 
4 a 40 H.P. y de 4 cilindros a 4 
tiempos. 
Precios: $230-51,650, en Detroit. 
A , L , Balcolle. Santiagru de 
Cuba 
Jaime Villalonea, 
Clenf uesos, Cuba 
Kermath Manufachiríng Co. 
Detroit, Michigan, E.UA. 
Dirección por cable: 
"KERMATH" 
E l "Heraldo' defiende la actuación 
en Washington del general Gómez. Y 
censura al Gobierno. Todo de esta 
guisa: 
— " E l general Gómez lepresentr 
sólo los intereses de un partido, so-
juzgado indignamente por autorida' 
des empeñadas en privarle del dere-
cho al poder que le confiere el llevar 
en pos de sí a la Inmensa mayoría del 
pueblo. E n cambio, los trabajos de' 
gobierno cubano, subvencionando al-
gunos órganos de la prensa america-
na y enviándoles artículos que desna-
turalizando la verdad de las cesa: 
hieren y deprimen a . las prandes figu-
ras nacionales, son costeados f.on el 
dinero del tesoro público, y represen-
tan, por mucho que se le disfrace, una 
acción oficial." 
"Buscar la Ingerencia de los Esta-
dos Unidos para que realicen en Cuba 
una acción honrada, rrjstabl^clendr 
los principios democráticos, es lícito. 
Lo que no sólo no es lícito, sino que, 
es antipatriótico, vitando y culpable 
es que el gobierno Invierta el dinerc 
de todos los cubanos, en propagandas-
falsas, mendaces y calumniosas en los 
periódicos americanos, con el propó-
sito de hacer perdurar en la Repúblic? 
el régimen de la arbitrariedad, de le 
tiranía, de la falsificación y de la vio-
lencia que nos viene agobiando des-
de 1916." 
S U P E R I O R E S 
p a r a c o m b a t i r los d o l o r e s d e c a b e z a , m u e l a s y o í d o , l a s n e u r a l -
g ias , los r e s f r i a d o s e t c . , s o n l a s l e g í t i m a s T a b l e t a s B a y e r d e 
A s p i r i n a )» C a f e í n a ( F í j e s e e n q u e e l t u b o d e v i d r i o H e v e l a 
e t i q u e t a r o j a c o n l a C r u z B a y e r ) . 
E l e f ec to e x c e p c i o n a l m e n t e b e n é f i c o d e estas tab l e ta s se d e b e a 
l a a d i c i ó n , e n dos i s t e r a p é u t i c a , d e l a C a f e í n a , l a c u a l n o so lo , 
in tens i f i ca e l e fec to d e l a A s p i r i n a , s i n o q u e o b r a c o m o t ó n i c o y 
a u m e n t a l a p r o d u c c i ó n d e l a o r i n a c o n t r i b u y e n d o , a s í , p o d e r o s a -
m e n t e , a e l i m i n a r l a s s u b s t a n c i a s t ó x i c a s d e l o r g a n i s m o . L a s 
T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a y C a f e í n a d e b e n , t a m b i é n , s u 
i n d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d a f h e c h o d e q u e c u a l q u i e r p e r s o n a p u e d e 
t o m a r l a s c o n l a m á s a b s o l u t a c o n f i a n z a , p u e s n o a f e c t a n n u n c a e l 
c o r a z ó n * 
I C U I D A D O ! 
N o c o m p r e U d . T a b l e t a s d e A s p i r i n a e n ro l los d e p a p e l , p o r q u e 
e s t a c l a s e d e e m p a q u e n o la s p r o t e j e d e b i d a m e n t e y , p o r tanto , 
u e d e n p e r d e r s u e f i cac ia . 
H A B A N E R A S 
P A Y R E T 
L a n u e v a t e m p o r a d a d e R e g i n o 
Noches de alegría, 
Llegan desde hoy para Payret. 
Hace su reaparición escénica la re-
gocijada hueste que capitanea el popu 
laríslmo actor Regino López. 
L a temporada, aunque reducida a 
un corto número de representaciones, 
el do ya de esta obra «n m • 
la calle de Consulado. eatro 
L a música, de puro Eabni. 
ha sido compuesta por Jo-p- ACH 
Cuanto a las decoraciones 
de- positivo mérito, débensr' 
tendrá como poderoso aliciente el es- i saliente escenó-rafo pPn 41 "obí 
treno de la última producción de Fe- ^Sf>rvaAn acZ ^ ^ s . 
derlco Vllloch, la que lleva por título 
Dolírio d« AntomÓTlI, obra que pue-
de considerarse como el triunfo más 
ruidoso del fecundo a Inimitable au-
tor. 
Inspirada está en la fiebre de auto-
móvil que domina a todas nuestras 
clases sociales. 
Hay escenas divertidísimas. 
Llenas de chistes. 
Treinta representaciones, equivalen 
tes a otro^tantos éxitos, se han ofre-
Reservado está el estreno H 
de AutomÓTll para la funcifi? ^ 
nes. uci0n dei " 
Será un acontecimiento. 
L a nueva temporada se 
danza y E l Casino de la Pia!! Í6 k 
las dos que han sido obra* ^ 
de Vllloch que han sido refnr !-5 
convenientemente, ennv, ^t.. maíü 
m4s ji las que subirán al cartel, 
Se repetirán los éxitos. ' 
NOMBRAMIENTO SIN Trpw>. 
E l Alcalde ha dejado dn e S 0 
nombramiento de Mensajero rt!, V 
nlclplo hecho a favor de Manuel r i 
Al faro. 4 nU!2 
E l 
REPARTO GREMIAL 
que se encuentren en mal estado. 
Por el referido decreto se otorga 
igual plazo a los dueños de automó-
viles que los tienen mal matriculados 
o inscriptos en otros términos, guar-
dándolos en la Habana y a los pro-
fesionales que utilizan sus máquinas 
para los paseos, a fin de que acudan 
E T -^TMnwn D E L A L C A L D E 
Ayer tarde estuvo el Alcalde visi-
tando los diversos departamentos del 
antiguo Palacio Presidencial con ob-
jeto de elegir un local más fresco y 
ventilado a donde trasladar su despa-
cho, por ser sumamente caluroso y 
reducido el que actualmente ocupa en 
al Ayuntamiento a rectificar sus ma- ! entresuelo de la Casa Consistorial. 
? p S f , S SOiP^naAa,! E,N7IA4RS.ELE1S sus E l señor Díaz de Villegas escogió vehículos al Depósito Municipal 
"La Discusión', por último estudia 
la posibilidad de prescindir' del re-
quisito de la proclamación del Con-
greso. . . 
Ba de prudentes, querido colega, nc 
ahondar en esos estudios... « 
Hacen, a veces, perder la cabeza... 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
— \ 
LOS AUTOMOVILES D E T E R I O R A -
DOS SERAN REMITIDOS A LOS 
POSOS 
E l Alcalde Y lictado un decre-
to por el cual se concede un plazo 
de cinco días para que sean retirados 
de la circulación todos los automóvi-
les que por su estado de suciedad, de-
terioro y abandono desdicen de la 
urbe capitalina. 
Transcurrido el mencionado plazo 
i los agentes de la autoridad remitirán 
a los Fosos Municipales las máquinas 
C E L A D A 
GRAN C A F E . RESTAURANT Y LUNCH 
ABIERTO TODA L A NOCHE 
Especialidad en CENAS, magnífic os RESERVADOS muy VENTILA-
DOS y contamos con un GRAN cocinero repostero. 
Si quiere cenar bien venga al café y restaurant 
C E L A D A 
PADRE V A R E L A Y A. DE LA INDEPENDENCIA. (CARLOS III) 
O 2067 30d 10 
A v i s o a l C o m e r c i o 
E l señor Pedro González hace saber por este medio que na cesado vo-
luntariamente en la Representación de Harris, Martín García Co., v por lo 
tanto quedan sin valor los tarjetas por mí presentadas al Comercio y ad-
vierto que no acostumbro a representar casas de muchachos inexpertos en 
asuntos comerciales. 
Conste así. 
13446 8 ab. 
P A L M A R I N A 
P I E N S O P R E P A R A D O C I E N T I F I C A M E N T E 
Iá> mejor en el mercado, para engordar y mantener fuertee, mulos, 
y caballos y hacer aumentar la producción de loche a las vacas. Ha^ 
ga» una prueba. 
PREPARADO POR P. P E R E Z . 
O H O N A S : OWspo 59, l i tas v * ^ - • ' i C A • * i 
D E P O S I T O : Yirtofcs u " r e c i o : $ 2 - 5 0 Q u i n t a l 
C 3116 alt I T 
B A N C O N A C I O N A L O E C O B A 
C A P I T A L . . - . . . . . . . . . . . . . . . ^ $6.000.000.00 
R E S U R T A T U T I L I D A D E S 5 0 R E P A R T I D A S 10t06i808aa 
GIRADOS L E T R A S PARA. TODAS P A R T E S D E L XUXDO 
£3 Departamento do ahorros abona el S por 100 de Interés anual 
sobre las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S . 
j^gMMln sus cuestas coa CHEQUES podri rectificar cualquier di-
faresda ocanida en «1 pago-
B A N C O N A C I O N A L O E C O B A 
84 SUCURSALES EJT CUBA 
SUCURSAL O BARCELONA, E S P A J U 
ULTIMAS PUBLICACIONES E N 
L I B R E R I A 
MORETJIÍ y T E R R Y . —Comenta^ 
rios a la Legislación ipotecarla. 
Apéndice. Tomo sexto de la 
obra que contiene: Disposicio-
nes legislativas no comprendidas 
en el cuerpo de la obra o dic-
tadas con posterioridad a su 
Publicación.—Jurisprudencia mfts 
Importante en materia Hipote-
caria, posterior a los comenta-
rios y observaciones sobre la 
misma.—Indice general de la ' 
obra en riguroso orden alfabó-
tico, para hacer ma»» su 
consulta. 
1 tomo en pasta española. . . $ 4.50 
NOTA: De esta importante obra, 
la mejor comentada sobre Le-
gislación Hipotecaria, tenemos 
los tomos 1.a 5, a razón de 
$5.50 cada tomo. 
MOKELD Y TERRY.—Contesta-
ción a las preguntas sobre Le-
gislación Hipotecaria para las 
oposiciones a Notarías determi-
nadas, ajustadas al programa d'e 
28 de Febrero de 1916. Terce-
ra edición enteramente refun-
dida. 
1 tomo en 4o., pasta T 4.50 
LEYES DE CUBA-Colecdón de 
leyes y decretos no contenidos 
en ninguna otra obra, entre las 
que se encuentran la Ley da « 
Extranjería, Circular d'e 30 de 
Agosto de 1902 sobre los abin-
testatos de los extranjejros, Ley 
de pensiones, Suspensión de pa-
gos, etc., etc. 
1 tomo en rústica •. . ? 3.00 
IVON Y MICHEL.-Manual de 
análisis de orinas y de semi-
ología urinarias. Cuarta edición 
española traducida de la octa-
va edición francesa, refundida 
y muy aumentada, por don Joa-
qpín Pí y rsuaga. Edición 
ilustrada con 57 figuras Inter-
caladas en el texto y 9 lüminaa 
fuera de él. 
1 tomo encuadernado 5 8.00 
DR. DARDER RODES.—Trata-
miento de la Tuberculosis por 
los métodos Inmunizantes de 
Splnger. Edición ilustrada con 
varios diagramas. 
1 tomo en rústica S 1.28 
TECNICA DH PSICOLOGIA EX-
PERIMENTAD SIN APARA-
TOS . —Manual de investigación 
Psicológica, por Anselmo Gon-
zález. EdlclOn ilustrada con 
profusión de Ifimlnas y graba-
dos. 1 tomo, encuadernado. *. $ 2.51) 
LECCIONES DE FILOSOFIA— 
Resumen de las explicaciones 
dadas en la cátedra, por el doc-
tor don Francisco Javier Llo-
rens y Barba y recopiladas por 
su discípoilo el doctor don José 
Balari y Jubany. 
Tomo I.—Psicología empírica.— 
Lógica pura. 




3 ton>0b en 4o., encuadernados. SIO.SO 
MANUAL DE ESTUDIOS GRIE-
GOS lí uATINOS.—Fascículo ,11. 
Literatura griega, por L . Lfau-
rand. Versión castellana. 
1 tomo, rüstica s 1.50 
LA INFANTA CARLOTA JOA-
QUINA Y LA POLITICA DE 
ESPAÑA EN AMERICA (1808-
1812), por Julián María Rubio. 
(Biblioteca de istoria ispano* 
Americana.) 
1 tomo en 4o., pasta española. $ 5.00 
ABRAHAM LINCOLN. - Estudio 
crítico biográfico del Jefe del 
pueblo americano en BU con-
tiencK para i»aiitener la exis-
tencia nacii'ni*!, por George Ha-
ven Putnam. Versión castellana. 
1 tomo en tula 5 3-00 
EMILIO CASTELAR.— Discursos 
Académicos. Agotada durante 
varios afios la edición de loa 
Discursos Académicos d'e Cas-
telar, acaba de editarse una 
nueva edición que contiene los 
discurso^ de recepción en la 
Real Academia de la Lengua, so-
bre Lucano, «obre el Socialis-
mo, sobrn Ja Idea del Progreso, 
sobre Lu Libertad y el Tra-
bajo, otf 
1 tomo -en pasta S 2.00 
LA RADH/Í'LLEGRAFIA EN 143 
PRE(JUMAS Y SUS CORRES-
PONDIENTES RESPUESTAS.— 
Manual enteramente práctico pa-
ra conocer la Radlotelegrana, 
por Elmer Bucher. Versión cas-
tellana. 
Edición ilustrada con grabados. 
1 tomo en rústica $ 1.50 
LA ESCUISLA DE DOS NEGO-
CIOS.- Ideas, leyes y enseñan-
zas uuuroa del comercio y la 
industria de España y Repúbli-
cas Hlspano-Amerlcanas, por 
Alvaro d« la Helguera. 
1 tomo en tela . f 1.20 
Librería "CERVANTES,'» d'e Ricardo 
Veloso. Galiano, «2 (Esquina a Nep-
tuno.) Apartado 1,115. Teléfono A-4958. 
Habana. 
TVD. 8 m. 
el local más apropiado el salón de la 
parte alta situado en el ángulo que 
forman las callo ^ acón y O'Rellly, 
dende hoy s© encuentra la oficina 
de la Presider^' del Ayuntamiento, 
nos del gran edificio que por inicia-
tiva del Alcalde, don Marcelino Díaz 
de Villegas, construirá el Ayunta-
miento en los r.ntiguos terrenos del 
club Habana, frente a la calle G, en 
el Vedado, para destinarlo a Casa 
de Maternidad y Beneficencia. 
Dicho edificio constará de tres pi-
sos y estará rodeado de jardines. 
CONTRA UNA POSADA 
E l Jefe de la Sección de Expertos 
se ha quejado al Alcalde de los con-
tinuos escándalos que se producen en 
la posada sita en Flnlay 35 e Intere-
sado la clausura de la misma. 
DESIGNACION s 
L a Comisión del Servicio Civil ha 
comunicado al Alcalde la designa-
ción del empleado del Municipio, se-
Por Nicolás Mufiiz Rivera, para for-
mar parte del tribunal que ha de cu-
brir definitivamente el cargo de ofi-
cial segundo del Negociado de Asun 
tos Divte'rsos del Departamento de 
Fomento. 
INFORMES 
L a Secretaría de Estado ha Intere-
sado de la Alcaldía que se faciliten 
al Ministro de Cuba en México todns 
Jos Informes, libros, foletos, legisla-
ción y demás antecedentes que se re- \ por raeaIo de im Vcri to , "de 1c 
lacionen con la Constitución de los ' justificados y crecidos aumentes I 
Gobiernos Municipales. alquler que Ies ha hecho el arrcníl 
tario de dicha casa, 
UNA PELICULA 
E l señor Raül F , Sái.chez, ha par-1 
tíclpado a la Alcaldía que üa adqtf.! 
do la película titulada Madame 9 
barry, para que a él solamente 8eii| 
autorice la exüibiclón-
PARA INFORME 
E l Gobernador Provincial ha remLl 
tido al Ayuntamiento, para informe, 
el proyecto de construcción de uncij 
almacenes en el Muelle de Luz. 
señor Jenús Bouza, Prp,^ i 
de: gremio de talleres de I m n r l S 
motor (Imprentas* ha romltido a, 
Alcaldía el proyecto de reparto l } \ 
cuota gremial confeccionado W Í ! 
Comisión que fué designada I 
cbieto. a « 
OBRAS SIN LICENCIA 
L a policía de la l ia . estación ( 
participado a la Alcaldía el hak 
paralizado las obras de constniedfr 
cut se ejecutaban en Infanta 4i & 
carecer de licencia. 1 1 
CONTRA UN SUBARRENDADOR 
E l señor Antonio Alvarez y otro,! 
vecinos de la casa Padre Várela njl 
mero 86 se han queJadoval AlcaldJ 
CONTRA UNA E S C U E L I T A D E 
B A I L E S 
E l Jefe de Policía se ha quejado 
al Alcalde de los escándalos que se 
producen en la escuela de bailes es-
tablecida en Villanueva 26. 
Interesa el Jefe de Policía que se 
retire el permiso concedido por la 
Alcaldía para el funcionamiento de 
la referida escuela de bailes. 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
Sección de Propaganda, Inmigración y Protección al trabajo 
Por acuerdo de esta Sección, debí- los corrientes, a las ocho y treinta 
E L ECONOMATO OBRERO 
Monseñor Alen v dirigido una co-
municación al Acalde pidiéndole or-
dene que se remitan al Notarlo lícen 
ciado Muñoz, los antecedentes nece-
. i sarlos para el otorgajniento de la es-
la cual, según hemos oído decir, sera critura ^ tra?T ,e dominio de los 
trasladada a otro salón por la parte tf.rrenog ¿[el antiguo Cuartel de Ma- Asamblea de Asociados, se cita a to-
dera cedidos por el Ayuntamiento, dos los señores socios de la "Asocia-
f-egún acuerdo adoptado en la sesión ción Canaria", para que concurran a 
de 15 de agosto de 1920, para el Eco- ; la Asamblea Magna que ha de ve 
ncmato Obrero. , I riflcarse el próximo domingo diez de I 
damente sancionado por el Comité 
Ejecutivo, y como consecuencia de 
recomendación hecha en la última 
de Obispo 
L A CASA D E MATERNIDAD 
Por el Departamento de Fomento 
han comenzado a levantarse los pia-
la noche, en el local social. Paseo de 
Martí número 107, con el fin de lie 
var a cabo un acto de confraternidad 
y cambio de impresiono:* sobre asun 
tos de interés colectivo. 
Habana, 4 de abril de 1921. 
Rosendo Carrillo, 
Presidente. 
2904 3 d. 8 
m i 
C u a n d o c o m p r e u n a m á q u i n a p a r l a n t e f í j e s e b i e n 
s i o s t e n t a l a f a m o s a m a r c a d e f á b r i c a d e l a V i c t o r 
Esta es la única manera segura de obtener una Victrola legítima. Y la razón por que 
debe Vd. comprar una Victrola legitima es porque esta máquina parlante ha sido consagrada 
umversalmente como el mejor de todos los instrumentos de música; porque es el instrumento 
preferido por los primeros artistas del mundo; el instrumento que lleva al seno de todas las 
familias Jo más grato y bello que existe en materia de música. 
L a inmensa y vasta popularidad de la Victrola ha dado naturalmente lugar a que otros 
fabricantes la imiten, pero estas imitaciones no poseen de ningún modo las cualidades armó-
nicas que tanto renombre han dado a la Victrola, estando hechas de materiales inferiores que 
se descomponen con extremada facilidad. 
L a Victrola se ha construido para durar mucho tiempo, para dar entera y absoluta satisfac-
ción y para proporcionar, por espacio de largos años, un placer constante, instructivo, eficaz. 
Es por eso que recomendamos encarecidamente al público que exija siempre la célebre 
marca de fábrica de la Victor, " L a Voz del Amo." Esta es la protección que tiene Vd. con-
tra las imitaciones. Esta es su garantía de que la máquina parlante que adquiera es de calidad 
insuperable y de que le proporcionará entera satisfacción, garantía que está apoyada por la 
industria de instrumentos de música más importante del mundo. 
Hay una gran variedad de aparatos Victor y Victrola, cuyos precios están al alcance de 
fodos los bolsillos, y cualquier comerciante en artículos Victor se complacerá en tocar en 
obsequio de Vd. su música favorita. 
Escribanos solicitando los interesantes catálogos de la Victor, la Victrola y los Discos Victor. 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . , C a m d e n , N . J . , E . U. de A . 
m A R I O D E L A MARÍNA Abri l 8 de 1921 P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
A C L A R A N D O L O D E L H E R A L D 
! âtro 
v i s a 
Gomis. 
-l6n 5 1 
:rasinásjl| 















f ^ r a otro J * * ^ haga llamar 
^ S a S e 9 n f S e s Principe ni es 
cS'h.^das estaban mis dudas ant0 
JUS;¡ fa Íue « trac té ayer del He, 
» DOtl í esta sección. i 
muy extraño que se ref - ¡ 
?*TefnuT¿é K ^ v e d de esta ciu-, 
•1^ a\o L c 9 unos días. I 
Mi b S a en Nueva York con , 
Caien fníTesa es el mismo perso-
• ^dÍ^ inb laKnadas tarjetas se da \ 
lie „nr el Príncipe Louis Je-
U de T e T n o d c los dos hijos na-
l ^ n n e ^ o el Rey Alfonso X I I 
Lraies q"e -u-al soberano español, 
Uíre fiebre Elena Sauz-
L A S E Ñ O R A D E Z A Y A S 
Gran cantante de ópera que hizo 
las delicias del público madrileño en 
lod años de 1876 a 1882. 
A'gunos de los documentos que de-
mostraban esos amores fueron ad-
quiridos de Elena Sanz por uno de los 
ccbiernos que presidió el señor Sa-
ga sta. 
Este príncipe apócrifo, huésped del 
Hotel Grenoble, en Nueva York, se 
ha. hecho pasar en aquella metrópoli 
cerno representante de un sindicato 
que gestiona un tratado entre Was-
hington v los lejanos países de Ruma-
nia y los B.^lkanes. 
Con su falsa leyenda principesca va 
viajando por el mundo entero. 
Tiene ahora treinta y ocho años. 
pjl Ilerald io dice. 
L i q u i d a c i ó n ú e c o r s é s 
G r a n o p o r t u n i ú a a 
1 ^ apresuro a decirlo. 
lM ra «meral conocimiento. 
1 n JrÁ recibir hoy, segundo vier i 
^ V Í P S la señora María Jaén de; 
1<SJÍ iTustre esposa del futuro Pre-í 
Pv de la República, 
fe ado de su hija ñerminita, la (be-
ñora de Perelra, quiere perma-
r r en estos momentos, insepara-
llenando con sus cuidados y sus 
atenciones un santo deber materno. 
Probable es que el viernes próxi-
mo, desaparecida la causa del pre-
sente, se disponga a recibir la distin-
guida dama. 
Son muchas las personas de su 
amistad deseosas de ir a saludarla. 
Y también felicitarla. 
Con el buen afecto de siempre. 
Oportunidad que todas las per" 
sonas que necesitan c o r s é s deben 
aprovechar. 
Y aun las que no los necesiten 
de momento. 
Porque, s e g ú n ' s e propone de-
mostrar Laura G. de Zayas B a z á n , 
la brillante y cu l t í s ima escritora, 
en una serie de trabajos que le 
hemos encargado—para publicar-
los en este sit io—, cada señora 
necesita no un corsé solo, sino 
varios corsés diferentes, cada uno 
respondiendo a la toilette con la 
que h a de usarse. 
Gracias a la l iquidación que 
inició nuestro departamento pue-
den ustedes adquirir corsés finos 
a los m á s exiguos precios. 
Precios muy rebajados. 
í Desde q u é precios tenemos 
ajustadores, brass iéres y c o r s é s ? 
Desde los siguientes: 
Ajustadores desde $ 1 - 0 0 
Brassiéres desde M 1 - 9 9 
I corsés desde , , 2 - 7 5 
U N N U E V O C O M P R O M I S O 
De amor. 
Ta última noticia-
hrtne del Cerro anunciándonos el 
Lnromlso de una linda vecinita del 
Kcrát ico fanbourg, Dulce María 
'irez Miyares, y el señor Manuel 
establecido en el comercio de 
luPseñoHta Suárez MIyares terminó 
Lgestudios el año anterior en el Sa-
Udo Corazón de Jesús. 
Obtuvo altas distinciones. 
Úna especialmente. 
Le fué otorgado un medallón que 
constituye el más grande de los ho-
nores para las alumnas del brillante 
plantel. 
Sancionado ya oficialmente el com 
premiso pláceme enviar mi felicita-
ción a la señorita Suárez Miyares. 
Recíbala también su elegido. 
A N T E E L A R A 
ANDADOR 
rez y otra 
Várela ni 
al Alcali!, 
de los i», 
umentos 
el arrend» 
pe boda en boda. 
Dulce comienzo de Abril, 
¿caba de celebrarse la de la seño-
•.Georgina Callaban y Borges con 
¡oyen doctor Enrique Balparda en 
Iglesia Parroquial del Vedado. 
){0Tla encantadora. 
jtoj gentil y muy graciosa, 
y ÍU prometido un estudioso e in-
icz, ha par-Rigente médico que pertenece a la 
5 Ha adqnl-Breditada Clínica Casuso, 
[adame Dt-•Apadrinaron la boda el padre de la 
mente se !• Rsposada, señor Guillermo Callaban, 
fe de Contratos de la Cuban Tele-
B •one Company, y la señora Elvira Ji 
al ha Temí- énez de Balparda, madre del novio. 




y treinta de 
il, Paseo de 







Festividad del día. 
Como es también, según eV Ca-
carlo del Obispado de la Habana, 
fcstlvidad de Santa Casilda. 
A su vez se celebra hoy la de Al-
«o Magno y E l Buen Pastor. 
¡Quién de este nombre? 
El señor Pastor VIurrún. 
Entre les Albertos que están de 
" me complazco en saludar espe-
Wmente, deseándole toda suerte de 
'Wdades, al distinguido Joven Al-
irto Crusellas. 
I-os Dionisios. 
En nombre de éste actuaron como 
testigos los dociores Enrique Casuso, 
Francisco R. Cartaya y José Joaquín 
Mádan. 
A su vez actuaron como testigos 
por parte de !a novia el doctor Artu-
ro Tejada, el señor Ernesto Hita y 
el comandante Luis Hernández. 
Rumbo a Matanzas partieron los 
desposados para disfrutar, entre los 
panoramas de la poética ciudad, de 
las horas primeras de su luna de 
miel. 
Sea ésta de felicidad. 
Completa e Interminable. 
Una buena acción. 
Obra de la caridad cubana. 
Después de la cole3ta promovida 
esta sociedad por el señor Enr i -
e Soler y Baró en favor de los nl-
is austríacos, y que fué girada, en 
oportunidad, ha recibido de su her 
ana, la Condesa Viuda de Macurl-
'una nota con la distribución da-
a los donativos enviados. 
Véase aquí: 
Asilo Mater Admirahflís por coro-
a 13,371.60. , 
(f) Sra. Condesá Estefanía Wenk-
•Im, Presidenta. 
Asilo de varones Juventud Amona-
da 500 marcos. 
10 Ernesto, Conde Marshall, Pre-
lente. 
i Asilos y Ascdaclonos agrupadas 
Caritas, 3,223 marcos. 
(f) Max, Barón de Vittinghoff Schell 
Presidente. 
Asociación benéfica católica de 
huérfanos IVorbertinm, 500 marcos, 
ff) F . Bérger, Presidente. 
Casas para la protección do niños, 
4,000 marcos, 
(f) Conde Leo Hartlg. 
A su vez la Condesa Mary Saliera 
entregó a familias pobres para sus 
niños la suma de 1,393 coronas. 
E l $eñor Enrique Soler y Baró, núes 
tro Introductor de Ministros, espera 
recibir nuevos donativos 
Sigue abierta la suscripción. 
E n la Secretaría de Estado. 
S A N T O S D E L D I A 
Tres recuerdo al pronto. 
Son los señores Dionisio Velasco, 
Dionisio MIHán y Dionisio Peón, miem 
t i n; significado este último de nues-
tra numerosa y rica colonia astu-
riana. 
Cúmpleme saludar en sus días a la 
Marquesa Viuda del Real Socorro, 
née Casilda Murías, alejada desde ha-
c^ largos años «n su residencia del 
i Cerro. 
! No olvidaré, para desearle toda cla-
j se de dichas y satisfacciones, a Ca-
[ silda Montes de Oca. 
¡Felicidades! 
Mttho de moda. 
« la de hoy en Martí. 
J» estrenará L a perfecta casada, 
de gran espectáculo, de la que 
"acen muchos elogios. 
De moda ©s también la función de 
ôche de hpy en RIalto y en Ma-
|¿ mismo que en Trlanón. 
• í a \ flblrá *n é8te ,a cInta t,tu-
Kdfshmi868 3amá'3' mu7 Eraclosa' 
^ Rialto, estreno de Hedda Gahler 
Y Sfiou1 sctrlz Ttalia Manclnl. 
( C l r a V r d , e n t e s en Majestlc. "'oía preciosa. 
Ella.. " — ^ 
^ Wvo libro. 
^ S \ 6 n \ T 0 T 7 de (!0l0T' se^fln 
^ í n , ¿ n A rU propl0 autor' Jl,an 
0 ̂ crünr T mo del íoven Y ame-
ôea r r / 0 ^ u í n Otp/o Pérez. 
•"MomuJ!"03 se herinana en el 
wi?,canienL lPÍ1r,a(!?3 *n unos "0íos 
^ n n a ^ Dellos que arecen 
a men-
Ray caníf?,? Ia existencia, 
% 61 ^ctor eXqUi£,ta deiecta-
*w » emblema 
Su00 tom? l í 1 ^ y en cuyo de-
¡l'¿ a PrlnclPaI Parte Stefi 
nueva tem-
perada que se Inauguró anoche en el 
Nacional. 
Temporada de despedida. 
„l—>— ~~ u n 
i l ? R S a ( , e H i e r r o " 
R O S E N T H A L 
'6e!,^ cUl'Stant.e ^ " d a de 
S0sa P o S r e t 0 ,urt iá0 ^ la 
ÍEíDn , lana-
S C O M P A R A S r 
• r v ^ - ^ ^ y O Reilly, 51 , 
Acabo de recibirla. 
Una Invitación para una hoda. 
Es la de Engracia Somoano y Prie-
to, encantadora señorita, y el distin-
guido joven Rodolfo Pella y Rlgau. 
Señalada está para las nueve y me-
dia de la noche del Juaves próximo. 
Se celebrará en el Vedado. 
De pajilla. 
E l sombrero de todo el año. 
Los más nuevos, los del último es-
tilo, están muy solicitados actualmen-
te en E l Cafdno, de Obispo 117. 
E s allí donde pueden adquirirse los 
sombreros» americano*, marca ToTrn-
Send Graoe Co., de Baltlmore. 
Llegó de ellos una gran remesa. 
Muy elegantes. 
Una boda. 
E n la Parroquia de San Nicolás. 
Ante su altar mayor, y con la ben-
dición del Padre Gayol, unieron para 
s:empre la suerte de su existencia la 
graciosa señorita Amparo Castro y 
e' señor Cesáreo Pérez. 
E l señor José María Castro, padre 
de la desposada, fué el padrino de la 
beda y Carmellna, la gentil herma-
na de Amparo, la madrina. 
Lleguen hasta los no\rios mis vo-
tos 
Todos por su dicha. 
De modas. 
Las modas para la estación. 
Tiene el privilegio de inaugurar-
las cada año una de las favoritas ca-
sas de Obispo. 
E s L a Francia, la gran tienda L a 
Francia, donde ha sido abierta desde 
el día de ayer una exposición de ves-
tidos franceses. 
Predomina en todos el cachet pa-
risién con detalles del más exquisito 
gusto. 
Hay donde elegir. 
E n estilos, r-n tonos, en adornos... 
Enrique FONTANILLS. 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A I B A 5 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Domicilio: L ínea , 13. V e d a d a 
T e l é f o n o F -1257 . 
r e c i b e " L a F l o r d e T í b e s ^ 
e s l o m e / o r d e l o m e j o r 
N u e v o s u r t i d o 
Con gusto comunicamos que 
nos acaba de llegar un nuevo sur-
tido de Bon T o n y R o y a L 
Visite usted, s eñora , nuestro 
departamento de corsés y una de 
nuestras expertas vendedoras le 
indicará el modelo que su cuerpo 
necesita. 
r e í a s b l a n c a s 
H a llegado un nuevo y exten-
so surtido de g é n e r o s de puro l i-
no, el cual ofrecemos a precios 
verdaderamente excepcionales. 
He aqu í la muestra: 
Creas catalanas, puro lino, des-
de $ 2 2 . 0 0 y $ 2 4 . 0 0 la pieza. 
Ho lán batista, pieza de .15 va-
ras, a $ 6 . 5 0 . . 
Una novedad 
Hemos recibido una c o l e c c i ó n ¡ ^ 
de ghin^ban ing lés f in í s imo, a cua" 
clros fresa, cuadros prusia, pas-
•el, n e g r o . . . 
Recomendamos la vean cuanto 
antes. ( 
L a E x p o s i c i ó n d e l 
C e n t r o A n d a l u z 
L a Cámara de Comercio, Industria 
y Navegación, ha dirigido a sus aso-
ciados la siguiente circular: 
"Habana, abril 8 de 3921. 
¡Señor asociado: 
E l "Centro Andaluz" de la Haba-
na, cujo doiiiicilio social es Bernaza 
numero 3, en esta ciudad, celebrará 
HU fiesta anual á fines de abril co-
rriente, incluyéndose en ti programa 
•-ümblnado una exposición de produc-
tos nacionales y exíran.'eros, para' 
cuya finalidad práctica y mayor lu-
cimiento, dicaa entidad cuenta con el 
( Olí curso que han de prestarle el cot 
mercio y la industria nacionales. 
Como resultado de su apelación a 
nuestra Junta Directiva, el "Centro 
Andaluz" ha encontrado muy bien 
i'ispuesto en favor de esa Iniciativa 
ti ánimo del orpraniamo director de 
t sta corporación, que ao debe mos-
trarse indiferente 'ante esfuerzos de 
tal naturaleza y considera de su de-
ber apoyar moralraente y estimular 
t n la posible medida, la mejor eje-
' udón del proyecto que se nos ex-
pone. 
E n tal virtud, me permito esmerar 
de usted que prestará al propósito del 
"Centro Andaluz", su mayor interés, 
acudiendo en cualquier forma a to-
mar parte en la exposición de pro-
ductos nacionales y extranjeros, que 
tendrá lugar en los terrenos de Al -
mendares Park, durante los días 28, 
29-y 30 del mes de abril actual. 
Con muchas graciaa en nombre de 
la Junta Directiva, quedamos de us-
ted atentamente, 
Carlos de Zaldo, Presidente." 
E l m e r c a d o j a p o n é s d e 
a z ú c a r y t a b a c o 
E l seflor J . M. González, Cónsul de 
Cuba en Charleston, ha remitido a la 
Secretaría de Estado el siguiente In-
forme : 
'.Tengo el honor de informar a us-
ted que el Presidente de la Asociación 
denominada "Japón & Cuba Trade 
Associatlon" de la ciudad dq Nagoya, 
donde yo prestaba antes mis servicios 
como Cónsul, el señor S. Chlku, me 
comunica en atenta carta, que como 
resultado de las gestiones que ha ve-
nido haciendo eerca del departamento 
del Monopolio del Tabaco del gobier-
ne Japonés, para que ésta comprase 
«1 tabaco cubano directamente, dicho 
•departamento ya ha dado las órde-
E L M E J O R M E D I O . 
Dice el proverbio i n g l é s : "Máa 
rale precaver que remediar." A s í 
es en efecto, y mil veces máa f á c i l ; 
esto es, cuando sabe uno c ó m o pre-
caverse. L a ciudad de Londres no 
habría sido azotada por la plaga si 
lagentenoliubiera ignorado c ó m o 
contrarrestarla; pero sucedió lo 
contrario. Nuestros antepasados 
acostumbraban a construir forta-
lezas y castillos, as í como gruesas 
murallas circundando las ciuda-
des, con el fin de defenderse do 
sus enemigos; y no cabe duda que 
esta era una idea sabia y Juiciosaj 
pero las enfermedades que matan 
un millar, mientras que en bata-
l la sólo caen diez, no pueden ser 
alejadas por macizas murallas, n i 
tampoco se puede uno escapar 
de ellas acudiendo a la huida. 
L o que se debe hacer es mante-
ner el cuerpo sano, observando 
una vida arreglada y emplean-
do frecuentemente una medicina 
que tonifique y purifique como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que ayuda a digerir bien los a l i -
mentos, destruye o arroja los g é r -
menes nocivos que pueda haber en 
la sangre, y hace que los órganos 
d e s e m p e ñ e n sus funciones de una 
manera activa y natural. E s tan 
sabrosa como l a miel y contiene 
una so luc ión de un extracto que 
se obtiene de H í g a d o s Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto y E x -
tracto Fluido de Cerezo Silvestre. 
No tiene rival para impedir y reme-
diar l a Anemia, Afecciones Escro^. 
fulosas, Pérdida de Carnes, Tis i s , 
y otros muchos males a que ests^ 
mos todos expuews . E l D r . J . F . 
Morales L ó p e z , Jefe de Despacho 
de l a Jefatura L o c a l de Sanidad 
de la Habana, dice: "Desde hace 
muchos años empleo la Prepara-
c i ó n de Wampole en enfermedades 
consuntivas en general y cuando 
es tá indicado u n t ó n i c o y vitali-
zante poderoso. E s de inaprecia-
ble valor en los n i ñ o s prc tubercu, 
losos y anémicos ." E n las BotioM* 
nes oportunas a fin de hacer los prl 
meros pedidos. 
Cuando se trató en Nagoya sobre 
la formación de la asociación que acá 
bo de referir, como el único medio 
de lograr establecer relaciones comer 
cíales entre Nagoya y Cuba, una de 
mis recomendaciones fué que se tra-
tase de conseguir que el gobierno Ja-
ponés comprase el tabaco directamen 
te a Cuba y no a Inglaterra como ve-
nía haciéndolo, pagando casi el do-
ble de su valor. Siendo ese tabaco la 
mayor parte manufacturado. A cuyo 
efecto el señor Chiku. con la ayuda 
de un miembro del Parlamento, se 
encargó de gestionarlo. Tarea que en 
el Japón, debido a sus costumbres y 
a los lentos procedimientos es más i 
oue difícil. 
Con los comerciantes de Nagoya 
también traté sobre el modo de que 
Importasen azúcar nuestra. Producto 
que en distintos informes que envió 
a esa Secretaría, demostró, que el Ja-
pón a causa del gran consumo, tra-
taba de importar azúcar de otros lu-» 
gares además de sus posesiones y de 
P r e s é r v e n s e t o d o s 
contra los malos « í c e l o * <M 
sudor. 
S U D 0 R 4 L 
es un producto de la gran 
per fumer ía " F L O R A U A " de 
Madrid, que anula las conse-
cuencia» desa«rradahks del su-
dor. 
E s inofensivo, es desinfec" 
tante, beneficia la piel, es, en 
suma, un maravilloso desodo-
rante, que convierte el sudor 
humano en un l íquido transpa-
rente y completamente inodoro. 
Snóora l e s t á considerado por el Laboratorio Municipal de Ma-
drid como una Loc ión desodorante poderosamente ant isépt ica e in-
ofensiva. 
E s como el J a b ó n Flores del Campo un maravilloso produelo de 
h qrran per fumer ía F L O R A U A , ¿ e fama mundial 
2 ^ 
Tava. Sus posesiones no daban abasto 
y de Jaba muchas veces no conseguía 
; oda la que necesitaba. Una casa de 
Xagoya demostró sus deseus de hacer 
un contrato por .diez mil sacos de 
Cuba como prueba, y de su resultado 
lependía tomar cien mil anuales. E s -
to es en cuanto al azúcar crudo. L a 
Refinada se sabe que es aun más so-
licitada. Enseguida puso en comunl-
;ación a dicha casa japonesa con una 
mbana, pero con motivo de la subida 
le precios en aquellos meses no se 
oudo hacer nada. 
N u e v o s P r e c i o s 
Acabamos de rocfMr gran surtido 
de lámparas ünas de bronce y cristal, 
Jueeros d« Luis X V y Luis X V I y estilo 
Imperio con rejilla y tapizados, Jue» 
gos do mimbre con cretona, todo da 
Los últimos modelos «aropeos finísi-
mos y un cincuenta por dentó más ba-
rato que los procácul antiguos. 
< l a M o d a ' , 
N c p t a o o y G a l í a n o 
Mi objeto en comunicar a usted es-
tos datos es, para que se tengan en 
cuenta en las gestiones que realice 
el gobierno sobre la expansión de 
nuestro comercio exterior y justificar 
una vez más la labor realizada por 
mí en aquel Consulado.'' 
O 254» 
EXHIBICION 
alt 1M 28 
B O R D A D O S 
D E 
Cadene ta , P l i s a d o s y C a l a d o s 
S e forran botones, 
A . E s t r a g o y H n a . 
N E P T Ü N O H 
fe Ott * * xt 
H i e r r o s v i e j o s , 
C a o b a , C e d r o , 
O t r a s m a d e r a s , v e n t a -
n a s y p u e r t a s , b r o n c e s 
y más desbarates se venden on 
O b r a p í a 1 4 , 
E s q u i n a a M e r c a d e r e s . 
E n la misma Informan. 
13431 10 a V 
ff l í Q M 
S e c r e t a r í a 
C o n t i n u a c i ó n de la Junta Genera l de r e f o r m a s a los Es ta tutos 
De orden del señor Presidente de 
este Centro se anuncia para cono-
cimiento de los señores asociados 
que el lunes próximo día once con-
tinuará en los salones del palacio 
del Centro Gallego la celeliración 
Ce la Junta General extraordinaria 
convocada para discutir acerca de 
las reformas a los estatutos sociales. 
La Junta dará comienzo a las ocho 
I de la noche y para poder penetrar ea el local en que se celebre será requisito indispensable el de presen-
i tar a la Comisión el recibo que acre-
dite estar al corriente en el pago de 
la cuota social y ed carnet de identl-
I flcación. 
Habana, 6 de abril de 1921.—B. 
¡ 3 Marqués Secretarlo. 
2885 5d-7 At-T 
¿ D e s e a u s t e d a d q u i r i r p r e n d a s ? 
Nuestra casa, acreditada, podrá darlo a ustod ipreoloa 7 calidad sin 
competencia. Garantizamos nuestras rentas. Véanos y se convonoorá. 
" L A A N T I L L A " 
Casa de Préstamoi 
F I G U S AS. 72 i'fj 
H O T E L 
S E A B E L L A 
Y E L E G A N T E 
A L M E N D Á R E S 
* • 
i 
C e r c a tfe l a P l a y a 
K l l u g a r I d e a l p a r a 
p a s a r e l v e r a n o 
• 
P r e c i o s e s p e c i a l e s 
p o r m e s e s , 
i n c l u y e n d o c u a r t ó y 
c o m i d a . 
T o d o s l o s c u a r t o s 
d a n a l e x t e r i o r 
y t i e n e n 
b a ñ o p r i v a d o . 
* * * 
Recuerde que usted necesita un lln-
ig sombrero de verano. 
L a Invitamos a que usted nos visite 
al Sábado, 
Pensamos liquidar sólo el Sábado 
'.nflnldad de lindos sombreros a pre-
doa baratos, por tener muchos en 
existencia. 
Lea usted bien nuestro anuncio y a 
usted le ha de convenir. 
14 PesOs un precioso sombrero de 
fantasía de Pallet o Ohantllly. 
Veinga usted el Sábado y comprará 
'>arato.. 
No ae olvide de usar un Bertlni 
adornado. Sólo vale 6 pesos. 
Tres pesos un lindo sombrero de 
paja adornado. 
Cuatro pesos un elegante sombrero 
fino adornado. 
Cinco pese» un precioso modelo 
Bertln! adornado. 
Siete pesos una preciosa pamela 
fina adornada. 
Nueve pesos un lindo modelo de 
Georgette adornado. 
" L A M I M I " 
N E P T U N O 3 3 . T E L E F . M - 4 5 9 9 
C 2898 2d S. 
T e l é f o n o s : 
1 - 7 1 1 9 
1 - 7 5 8 1 
1 - 7 5 8 2 
D r . L . R o d r í g u e z 
CATEDK1TICO D E L A UIÍITERSIiyAB, CIRVJXSO E S P E C I A L I S T A 
D E L HOSPITAL «CALIXTO GARCIA" 
Diagnóstico y tratamiento de la» fEnfermedade» del Aparato Urtnerio. 
Examen directo de los ríñones, vejiga etc. 
Oonstútaa, de 9 a 11 do la mafiana, y de 8 7 media a 6 y media de 
la tarda. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
C2741 a l t 6d--2 
" L A F L O R D E P A N D O " 
S i V d . d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n de i a H a b a n a y l o s d u l c e s 
m a s f inos , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 2 6 , e s q u i n a a L U Z . 
C o n o c i m i e n t o s ú t i -
l e s p a r a e l V e r a n o 
No solo para el verano, pues en 
este país, siempre lo es, para todos 
loa tiempos es necesario saber que 
para aminorar los efectos del calor 
en los cutis delicados es de impres-
cindible necesidad hacer uso de un 
buen polvo de talco. 
Entre los varios de fama mundial 
figura como de los mejores el Polvo 
de Talco Eau de Colono y Eonla, de 
Atkinson, el cual es un polvo esce-
lenta que afina y refresca la piel, de 
biendo usarse tanto después de afei-
tarse, como después de ?avarse o ba-
ñarse. 
E s además medicinal y antiséptico 
e Impide la Irritación del cutis. Este 
polvo nunca debe faltar en el tocador 
Por lo tanto es de recomendarse di 
cha especialidad, en los dos tipos que 
quedan dichos o sean, Eonia y Eau de 
Cologne. 
Puede hallarle al por mayor y me 
ñor en la conocida casa Roma de 
Pedro Carbón, sita en O'ReÜiy. 54.: 
P L I S A D O S 
QUE DURAIÍ TANTO COMO LAS SATAS 
DOBLADILLO DB OJO, bien hecho y en el soto. 
Recibimos encarecí del Interior, 
Escríbanos al Apartad© 104t. 
9 5 — M U R A L L A — 9 5 
E i m t E T I L L E GAS T AGUACATE. J . XABSAI* T CO. 
D R . M A N U E L R A B A S A 
D E LOS H O S P I T A L E S DE PARIS T NUEVA Y O R K 
E N F E R M E D A D E S D E LA P I E L 
(EXCLUSLV AMENTE) 
De regreso del extranjero ha establecido su consulta ,todos los díaa 
de 2 a 4 en la POLICLINICA RAMOS-LBZA. 
SAN LAZARO, 264. TELEFONO A-1846. 
13023 alt 30 ab. 
G . H . F I N L A Y & C o . 
A Z U C A R E S 
Agentes Genera l e s de l a C í a . , Contra Incendios 
A l l i a n c e A s s u r a n c e C o . L t d . L o n d o n 
Tienen e l gusto de part ic ipar a s u s cl ientes y a m i g o s , h a b e r 
tas ladado sus oficinas é t l a Habana , a l nuevo 
E d i f i c i o G O M E Z M E N A , 9 o p i s o 
O B I S P O y A G U I A R 
C a b l e s , franf inlay . Te/s. A-d:iG0 y A - 2 2 Í 6 . k p a r t a d o 3 2 5 . 
- 0644 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 8 de 19Z1 
NACIONAL 
L a Compañía Valle Cslllag pondrá, 
«a escena esta noche la opereta en 
tres actos del maestro Leo Fal l , L a 
Bella Risette. 
E s eeta obra uno de los mejores 
éxitos del notable conjunto q.ae diri-
ge el primer actor Enrique Valle. 
Para esta función se anuncian los 
precios que siSuen: 
Qrtiiés con seis entradas: cuinco 
pesos; palcos platea y principal con 
esta revista, que consiste ea un nú' 
mero de ambiente puramente cubano 
añadido a la obra por los maestros 
compositores Moisés Simona y Jesús 
PaUás. 
L a Perfecta Casada ocupará el lu-
gar preferente de la segunda tanda, 
con la graciosa zarzuela Los Apaches 
de Paris. 
E n la tanda inicial, que es sencilla, 
se anuncia la obra cómico lírica da 
Ventura de la Vega, con música del 
•eis entradas: diez pesos; luneta con maestro Alonso, titulada E l Coloso de 
Rodas, por Ciprl Martm, Enriqueta 
toler, Manuel vNoriega y Palacios. 
* • x 
CAMPOAMOB 
Frente a la vida, peüícula cubana de 
positivo mérito, se proyectará en los 
principales turnos d© hoy. 
A las ocho - media, Ja cinta titulada 
Por el honor y el deber. 
E n las tandas restantes, las come-
dias Un bandido en miniatura y E l 
amigo traidor, la Revista universal 
número 86 y los dramas Corazón, de 
mármol y A ojos cerrados. 
Su media naranja, creación de AU" 
ce Brady.^ es el estreno que se anun-
cia para mañana sábado. 
E l próximo lunes, estreno de L a 
rica hembra, por la notable actriz 
Clara Kimball Young. 
A fines de este mej se estrenará la 
cinta Capullos rotos, obra maestra de 
Jrlffith. 
Se anuncia otro estreno: Lazos de 
honor por Sessue Hayakawa. 
• * *• 
E L B E N E F I C I O B E MARIA C i B A " 
L L E 
Para el viernes de la semana en-
trante se anuncia el beneficio de la 
primera tiple cómica María Caballé. 
E l beneficio de esta graciosa y be-
lla artista, admirable intérprete de 
las más conocidas operetas, segura-
mente constituirá un espléndido su-
ccés artístico y social-
E l programa combinado por la em-
presa de Martí para esa función, tie-
ne muchos atractivos. 
Tomará parte la gran cantante Car-
lota Millanes, bien conocida del pú-
blico habanero; se estrenará una ope-
reta y tendrá a su cargo un gracioso 
número el popular actor de Alhambra 
Sergio Acebal. 
]f ¡fi- if 
COMEBIA 
De cinco a siete de la tarde, tandas 
de cinematógrafo. 
Por la noche: E l Condenado, por la 
compañía de Garrido. 
if.Jf.3f. 
FAUSTO 
E n las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos, la Carlbbean 
Film Co. presentará a la graciosa 
actriz Billie Burke en la comedia en 
seis actos do la Paramount titulada 
Esposa de mentirijillas. 
E n la tanda de las ocho y media, E l 
mundo en venta, de la Paramount, por 
la gran actriz Ana Litle. 
Mañana: Radiotelegrafía en las 
fronteras, por W. S. Hart. k 
Pronto: Frente a la vida, produc-
ción cubana. 
entrada: un peso cincuenta centavos; 
butaca con entrada: un peso cincuen-
ta centavos; delantero de tertulia con 
entrada: sesenta centavos; delantero 
de cazuela con entrada: 50 centavos; 
entrada a tertulia: cuarenta centa-
vos; entrada a cazuela: treinta cen-
tavos; entrada general: un peso cin-
ouenta centavos. 
Mfrfia îa, sábado, primera represen-
tación de la opereta Vera Violetta. 
£21 domingo, dos funciones. 
• • • 
P A Y E E T 
Esta noche inaugura v.na corta tem-
porada en el rojo coliseo la Compañía 
que dirige el popular actor Regiao 
López. 
Se representarán las aplaudidas 
obras de Villoch y Anckermann, L a 
obras de Vilach y Anckermann, Los 
millones de la danza y E l Casino de 
la Playa. 
Las funciones son corridas, a los 
siguientes precios: 
Palcos con seis entradas: doce pe-
eos; luneta con entrada: dos pesos; 
delantero de tertulia con entrada: se-
senta centavos; entrada a tertulia: 
treinta centavos,' delantero de paraíso 
con entrada: cuarenta centavos; en-
trada a paraíso: cuarenta centavos, 
i Durante la temporada habrá mu-
chas novedades. 
Entre las obras que se estrenarán 
figura la última Le Villoch, titulada 
Delirio de automóvil, conceptuada co-
mo una de las mejores det aplaudido 
autor. 
L a música es del maestro Jorge 
Anckermann. 
- Pepe Gomia, el gran escenógrafo, 
ha pintado magnificas decoraciones. 
Puede asegurarse que el estreno de 
Delirio de automóvil en Payret, resul-
tará un espléndido succés . 
E l domingo, dos funciones. 
Las localidades se hallan de venta 
en la Contaduría del teatro, por la 
calle de San Martin. Teléfono A-7157. 
• • • 
CONCURSO INTERNACIONAL D E 
LUCHA G R E CO -ROMANA 
' Nuevas e importantes adhesiones 
recibe a diario la Emjresa Seguróla^ 
Bracale para el «gran concurso ínter* 
nalonal de lucha greco-romana que se 
celebrará en el Teatro Nacional, em-
pezando el día 14. 
Hasta ahora hay inscriptos los si-
guientes campeones; 
Charles Cutler, americano; Karl 
Lemle, austríaco; Mine Néstor, Ingílés; 
Frltz Schakmann, alemán; Antonio 
Silva, portugués; Giovanni Romano, 
Italiano; Raoul de Rohuen, francés; 
Harry Me Gee, irlandés; Wladok Zbia 
zko, polaco polaco; Fred Pilak, no-
ruego- Sullo Havenpaa, Islandés; y 
Rudodio Luppo, suizo. 
E n breve será inscripto el hércules 
cosaco Ivan Lutoff. 
E l campeonato internacional y mun-
dial de lucha greco-romana promete 
ser brillantísimo. 
• • * 
MARTI 
Esta noche se estrenará en el 
teatro Martí la revista tituílada L a 
Perfecta Casada, original de los seño, 
rea Aurelio VaJera y Francisco To-
rres, con música del maestro Fran-» 
cisco Alonso, 
De esta obra se nos hacen entusiás-
tlcos elogios. 
1 Se estrenará un magnífico decorado 
ide loa aplaudidos escenógrafos Nono 
Norioga y Teodoro Zapata y un lujo-
co vestuario confeccionado en loa ta-
lleros de i]a empresa. 
> E n L a Perfecta Casada toma parte 
¡toda la compañía. 
Una novedad ofrece el estreno de 
R E G I N O e n P A Y R E T 
Cuatro gestos del popular actor 
en el chauffeur gallego de la r c -
m t a D E L I R I O D E A U T O M O V I L 
Yey . . . alto. Motes... non 
ni p a r a g ü e r o . . . ni A r m i s é n . 
E i e s t r e n o d e t l e d d a 
G a b l e r 
L a Internacional Cinematográfica, 
de Rivas y Compañía, que tiene la 
representación y exclusiva de toda la 
producción de la Unión Italiana, estre 
nará hoy, viernes, en los elegantes 
cines Rialto y Majestic, y el sábado 
en Rialto y Fornos, el hermoso drama 
de Enrique Ibsen, el popular drama-
turgo noruego, que lleva por título 
"Hedda Gabler." 
Esta soberbia cinta, que, como se 
Te, lleva el mismo título que al drama, 
que le sirve de argumento, está es-
pléndidamente interpretada por la 
8ra nactrlz italiana Almirante Man-
0XÚ. 
"Hedda Gabler" es la mensajera de 
"Hembra" y de "Eva pecadora,*' 
Nada tan real como esta Hedda Ga-
bler de la Manzini, esta Hedda que 
obligada a dejar un novio para casar-
se con un vieJo adinerado que la ado-
raba y se desvive por complacerla, 
aunque ella le trata con olímpico des-
precio porgue lo encuentra que vale 
poco y que es inferior a ella, el mun-
do, donde por su matrimonio ha en-
trado. Y se aburre soberanamente en 
la sociedad burguesa, donde tiene que 
convivir porque el ideal de Hedda es 
influir decisivamente en la vida de un 
hombre, dominarlo completamente co-
mo «oñó hacerlo con su novio, un vi-
cioso, apartándole de la embriaguez y 
encaminándolo por la buena vida. 
Influir, dominadora, sobre un hom-
bre fuerte ya que esto no es posible 
con el buenazo de su marido. Por eso 
la hiere, profundamente, en su orgu-
llo, al enterarse que su antiguo no-
vio .aquel borracho sobre el que en-
sayó, en vano, su influjo renegador; 
se ha renegado por el amor de otra 
mujer y no solo ha publicado un pre-
cioso libro, sino que tiene escrito otro 
mejor. » 
Esto la enfurece y aquel antiguo 
deseo de dominar al que otra vez re-
chazó su dominio, surge de nuevo en 
Hedda. Y como no puede ejercer nin-
guna Influencia benéfica sobre C , que 
está regenerado, lo Impulsa hacia el 
mal. venciendo a la otra mujer que al 
bien lo condujo. Y aquí surge la tra-
gedla, llena de escenas las más emo-
cionantes e Intensas, que jamás haya 
pasado por la pantalla. 
n. onnn n JL a "S-LÍ 
N i n g ú n máquina 
E L E S T R E N O D E HOY E X R I A L T O 
E n las tandas aristocráticas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y media 
se pasará hoy en Rialto la interesante ^ 
cinta titulada "Hedda Gabbler", cuyo 
asunto está tomado del hermoso dra-
ma del mismo nombre del conocido 
dramaturgo noruego Enrique Ibsen. 
Trátase de la última creación de la 
gran actriz Itala Almirante Manzini; 
de una cinta con escenas palpitantes 
y de Intenso interés en la^ que se ve, 
con asombroso realismo, hasta dónde 
llega el despecho de una mujer herida 
en su orgullo y en su deseo de domi-
nar a un hombre. 
'•Hedda Gabler" eg una cinta pre-
sentada con gran lujo. 
Las artistas oue toman parte en su 
interpretación lucen magníficas toi-
letes. 
• • • 
R I A L T O 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
das nueve y tres cuartos: estreno de 
la notable producción titulada Hedda 
Gabler, por la bella actriz Italia A . 
Mnzini. 
Tandas de las dos, de las cuatro y 
d las ocho ymedia: estreno de la cin-
ta interpretada por George Mao Co-
han, titulada Juanito Broadway. 
Tandas de las tres y de las siete y 
media: la notable cinta L a novela de 
un joven pobre, por Pisa Menichelli. 
*f * * 
TORNOS 
Tandas de las dos, de las cuatro, de 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: Complot frus-
trado, por Dorothy Dalton. 
Tanda de las siete y media: cintas 
las seis y media y de las ocho y me-
dia: E l hombre de palabra, en cinco 
actos. 
Tanda de la una: cintas cómicas. 
Mañana: L a novela de un joven 
pobre. 
• * • 
MAJESTIC 
Tandas de las cinco y media y de 
las nueve y media; estreno de la In-
Y a hemos comido 
B E C R E O DE B E L ARCO AHf 
E n la primera tanda se exhibirán 
pé len las cómicas y la cinta en cinco 
actos Ladrón de amor, por Wallace 
Reíd. 
ETI segunda ,estreno de la notable 
teresante cinta titulada Sílabas ardien producción titulada Vaya y consígala 
tes, por Maria Roban. i poj. Thomas Melghan. 
Tanda de las ocho y media: L a lám- Mañana: L a Esfinge. 
Esta noche de cumbancha.. . 
para de la abuelita, por la aplaudida 
actriz Negri Pouchet. 
anda de las siete y media: películas 
cómicas. 
Mañana: No te cases jamás. 
* * 
O L M P I C 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto: la cinta de la 
Paramount interpretada por la cono-
cida actriz Paulina Frederick, titulada 
Resurrección. 
Tanda de las siete y tres cuartos: 
la cinta en cinco actos- titulada Ave 
de rapiña. 
Mañana: E l saqueo de Roma. 
E l lunes: Frente a la vida, película 
cubana. / 
E n breve. L a canción del diablo y 
E l dios del azar. 
• • • 
VERDUS 
E n la primera tanda se anuncian 
tres cintas cómicas. 
En segunda, cintas cómicas y el no-
veno episodio de la serle titulada L a 
mancha roja, por Maurice Costelió. 
En tercera, estreno de la clnti en 
ocho actos Aventuras de Blloa, per 
Fernanda Negri Pouget, A. Collo y 
Camilo de R^zzo. 
t*a .a vuarta, L a dama de las per-
las, en echo actos, por Victoria Le-
panto. 
Mañana: Su únloa falta. Huyendo 
de la lev y Mujer abandonada. 
« * K 
Día 11: L a reina de Jos mares. 
Día 13: Los arlequines, por Raquel 
Me 11er. 
Día 14: L a novela de un Joven po-
bre.: 
Día 15: E l saqueo de Roma. 
Día 21: L a Reina de Stamboul. 
* * w 
T E R S A L L E S 
E n el cine Versalles, en la Víbora, 
se anuncian tandas diarias con pelí-
culas de los populares empresarios 
Santos y Artigas. 
Domingos y días festivos, función 
diurna. 
• • ir 
GLORIA f E1 donnffnta embrujado y Ladrón 
En el dne Gloria, de Santo» y Ar- rlrtuos.. P o r E n i d Bennett 
«gas . situado en Vives y Belascoaln,) L a eterna historia. Venus de Orlem-
»• exhiben diariamente Interesantes 
cintas dramáticas y cómicas. 
Los domingos y días festivos, tan-
das diurnas. 
PALISADES P A R K * 
E l gran centro de espectáculos Pa-
Üsades Park. situado frente al Par-
que de Maceo, es muy visitado diavía-
mente por el público. 
Se exhibe una interesante colecctÓB 
de diversos animales y fenómeno* Ti-
ros. 
Hay notables clcllatae en competen-
cia y se exibe, ta-jbién, la mujer más 
pequeña de América y otros variados 
espectáculos. 
L a orquesta de Valenruela interpr». 
ta diariamente un magnifico progra-
ma. 
L a entrada al parque cuesta ¿les 
centavos. 
P E L I C U L A S D E SANTOS T ABTI» 
GAS 
Entre las nuevas cintas de los po-
pulares empresarios Santos y Artiga» 
figuran las siguientes: 
L a tenaza humana, por Mario So-
nar d. 
Georgina, por Clareta RosaJ. 
Miedo de amar, por Vera Vergsnl 
7 Gustavo Serena. 
Las dos Marías, por María Melota. 
Hermanos separados, por Frank 
Keenan. 
Lenguas viperinas por Dolores Ca. 
sinelll. 
Su segunda esposa, por Silvia Brea-
mer y R . Gordon. 
Cosmópolls, por Alberto Oapozzi. 
L a décima sinfonía, por Clarlsse 
Dubray. 
L a suerte de un hombre, por Wa-
rren Kerrlgan. 
L a otra esposa de n i marido, por 
Silvia Breamer. 
E l Caballero de Quebrada Azul y 
Dakota Dan, por Tom Mlx. 
Almas de temple, por Blanche 
Sweet. 
L a Plebeya por Fannie Ward. 
L a barrera sangrienta, por Silvia 
Breamer. 
E l derecho a mentir, por Dolores 
CaslnelU. 
L a derrota de las furias, por Pina 
Menichelli. 
L a virtuosa modelo, por Dolores Ca-
slnelli. 
Cosas de Caris, por Warren Kerrl-
gzn. 
E l A B C del Amor, por Mae Mu' 
rray. 
T las películas de serle Las aven, 
turas da Ruth, por Ruth Roland; Tra-
bajo, por M. Mathot y H . Duflos; Yo 
acuso, por C . Dubray y Severin Mars; 
Muerto o vivo, por Jock Dempsey; E l 
testlio oculto, por Warner Olandé L a 
Ruth de las Montañas, por Ruth Ro-
land; L a sombra enemiga, por Juani-
ta Han sen; E l oro del pirata, por 
George B . Seltz; Atados y amor da. 
lados. 
* * * 
P E L I C U L A S B E L A CAEIBBEAJf 
F I L H CO. 
L a Carlbbean Film Co. tiene la ex-
clusva de \ví cintas de la marca Pa-
ramount Art(íaft , entre las que figu-
ran las siguientes: 
te. E l pobre tonto. Seguro de amores. 
Algo que hacer por Bryanti Wash- j 
burn. 
E l Apache, por Dorothy Dalton. I 
Perlas escondidas, por Sessue Ha-
yakawa. { 
L a sonrisa de Mtraudy, Lou'slana 
y L a GuaJIrita, por la bella actrli 
Vivían Martín. 
Hombres, mujeres y dinero, por Bt-
hel Claytoa. 
E l ángel salvador y L a escena fi-
nal, por Shlrley Masón. I 
Bl hijo de su mamá, por Charles , 
Ray. 
Juanito coge el revólver, por Fred i 
Stone. 
Los amoríos de Ana por Ana Be-1 
nlngton. 
Bl guarda Jurado y Detrás del te-
lón, por Gordito. 
Dinero por espuertas, por W . S. 
Hart. 
Testigo d» su defensa, por Elsle^ 
F A h T v i ^ e la novia, por John Barrí- Madruga, abril 7. 
more. 
• • • 
cuento por M. Sedry, Ilustrado por 
Miga; Allán Kardec, artículo por S. 
Paz Basculto; Un matrimonio conde-
nado a muerte, crónica de Paris por 
Potreo: L a vida como yo la veo, por 
don Panfilo; Poemas de Provincia; 
dos sonetos de Andrés Nüñez Glano; 
E l regreso a la tierra, página gráfica 
humorística; El las y yo, por Roger de 
Laurla; L a Entretenida, cuento de Ma 
rio Serondo, ilustrado por Galludo; 
Eduardo Zamacois, por J . M. Bada; 
Pasando el rato, por Franco del Todo; 
Artistas de la Pantalla, grabado a to-
da página; caricaturas extranjeras, 
crónica teatral y una gran profusión 
de grabado. 
L a suscripción a "Mundial" vale 5 
pesos al año y se vende en todos los 
puestos de periódicos a diez centavos 
el ejemplar. 
T A B L E T A S 
E l f a l l e c i m i e n t o 
d e l P a d r e R o s e l l 
P u b l i c a c i o n e s 
"CAPULLOS ROTOS" (Broken 
Blossoms) es el éxito cinemato-
gráfico más grande hasta el día, 
por su belleza, lujo, Interés dra-
mático y arte desplegado. E s la 
película que más ha costado. Se 
estrena en "Campoamor," mayo 
2, 3, 4 y 5. 
MUNLIAL 
"Mundial" es la revista más amena, 
simpática y barata que se publica en 
Cuba. 
E s la única que por su precio pu-
blica grabados a colores y un material 
gráfico y literario de tanto interés. 
Insertamos aquí el sumarlo de su úl 
timo número, que no puede ser más 
atraysnte. 
Además del bicolor de la portada, 
aparecen los trabajos siguientes: 
E l nuevo presidente de los Estados 
Unidos en la Intimidad, grabado a to-
da página; E n la Farmacia, grabado 
bicolor; Un caso de apuro, delicioso 
DIARIO .—Habana. 
Gran pena ha causado en este pue-
P E L I C U L A S B E L A HíTIBIíACIO- i ™^ de donde fué Cura párroco, el fa-
NAL CINEMATOGRAFICA illecimiento del Padre Juan Rosell, 
L a Internacional Cinematográfica, I ocurrido recientemente en Regla. Di-
do Rivas y Compañía, que ha centro-' 
lado los derechos para Cuba durante | 
varios años de todas las casas Italia- ¡ 
ñas productoras de cintas, anuncia 
las siguientes: 
Lisa Flouron. Más que la ley. L a , 
Princesa George, L a Esfinge, L a som-
bra. Marión y E l último sueño, por 
Francesca Bertlnl. 
Los dos crucifijos por Italia Almi-
rante Manzini. 
L a novela de un Joven pobre, L a 
historia de una mujer y Las tres ilu-
siones por Pina Mnichelli. 
Hijos Lejanos, por la Hesperia. 
Las aventuras de Lollta, por María 
Jacoblnl. 
E l beso de Dorlna, por Lina Mills-
fleur. 
L a Princesa Hedda, por Italia A . 
Manzini. 
Romanes de gloria, por Charles 
Ray. 
Beatriz, por Emilia Shannon. 
Espiritismo, por Clara Kimball 
Toung. 
L a Princeslta Isora, por Lydla Bo-
relll . 
Padre e Hijo, por Frank Keenan 
y Charles Ray. 
L a Estrella Solitaria y E l Extran-! 
Jero. 
E l terror del desierto, por Neall 
Hall . 
Los Expoliadores, por William F a r 
nsm. 
E l Patriota, E l amanecer de la au-
rora. Bl hábito de la felicidad, E l 
sacerdote, E l Bandido y E l Perro de 
Alaska, por "W. S. Hart. 
P A R A 
INDIGESTION 
U i r a m p r e p a r é . 
U b o r a t o r i o s d e U E m ^ j ^ 
Enfrasquito, de módico 
cho sacerdote, durante el 
estuvo en esto pueblo, sunn í 
la general estimación ñor H 
de bondad. por 
Y A L L E G A R O S 
M a l e t a s , M a l e t i n e s y B a ú l e s d e t e d a s clases, 
c o n p r e c i e s n u e v o s , m á s b a r a t o s q u e n a d i e . Y t 
u s t e d p u e d e e m b a r c a r s e , a q u í t e n e m o s t o d o lo 
n e e e s a r i o p a r a s u v i a j e a c o m o q u i e r a . 
G R A N P E L E T E R I A " L A A C A C I A " 
S I M O N B O L I V A R ( R E I N A ) 1 6 
T E L E F O N O M - 1 4 1 2 
R I V A S Y C í a . P R E S E N T A N 
V i e r n e s 8 
R I A L T O 
A f f A i E S T I C 
I N T E R P R E T A C I O N 
M A N Z I N I 
S á b a d o 9 
R I A L T O 













































































H E D D A G A B L E R 
I k M E N S A J E R A D E L A E X T R A O R D I N A R I A P R O D U C C I O N H E M B R A L A M I S M A D E E V A 
P E C A D O R A H E D D A G A B L E R . 
ITALA ALMIRANTE MANP 
E s m G r a n d i o s o d r a m a d e i n t e n s a p s i c o l o g í a , o b r a i n m o r t a l d e E n r i q u e I b s e n 
U N A S U P R E M A C R E A C I O N D E L A E X E L S A A C T R I Z 
P r o n t o R O J O y N E G R O , p o r V i c t o r i a L e p a n t e 
y M a r i o B o n a r d # 
E x c l u s i v a d e l a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r r á f i c a . 
C 2853 
V i e r n e s 8 
R I A L T O , F O R N O S 
M A J E S T I C 
S á b a d o 9 
I T A L I A ¿ 
M A N Z I P Í 1 
Es OD grandioso drama de Intensa Psicología, OBBA INMORTAL I E ENRIQUE IBSEN 
U n a S u p r e m a c r e a c i ó n d e l a E x c e l s a A c t r i z 
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^ o , T E I B T O A L SCPEEMO 
S E S I O N ^ J ^ J B R O 198 
, ,n civil y de lo Conten-
^ S ^ r a t l ^ del Tribunal Su-
cojso-Adm^ d.ctar reSolucl0n eu 
premo acaw_ n0 com 
ío e^Tecurrente. dentro del tér-
í ^ ^ del emplazamiento, a hacer uso 
1,11110 ierecbo. se declara firme a 
áe 6U.fa dictada por la Sala de lo 
6entfDHÍ la Audiencia de la Habana 
Á enero de 1921. en cuyo asun-
^ S a b l e d H e c u r s o de casación por 
10 .n amiento de forma, para an-
q a S o superior Tribunal, el Llcen-
te T^fael Abren, por su propio da-
ciado Kaia ^ de interdicto de re-
reCír0,la posesión de la casa calle del 
1611 L número 198, en esta capital. 
E n v i d o vor el señor Ricardo Mira 
O l i v a r % Por la señora Herminia' 
y ^ I r y Pérez viuda de Mira y Bo-
50 nnr si y como madre legitima | 
livar'«atrla potestad de los menore» 
fu^'y Maríl MIray_Bollvar. 
RECURSO CON L U G A R 
Acaba de dictar el Trlmunal Supre-
sentencia en el recurso de casa-
Sín establecido por el doctor Rosado 
Tvbar a nombre de José Mana fcan-
fhez que fué condenado por la Au-
îpncia de Camagüey, ante cuyo tri-
bunal fué defendido por otro aboga-
d0Sánchez había exigido determinada 
ntldad de dinero mediante la ame-
naza de muerte si no le éra e n t r a -
da por lo q«e el amenazado le dio 
un cheque por la suma exigida; pero 
al tratar Sánchez de hacerlo efectivo 
le fué ocupado. 
la, Audiencia de Camagüey condeno 
a Sánchez a diez años, ocho meses y 
Un día de presidio mayor, como autor 
de un de Ito de amenazas condiciona-
les de muerte co nlogro de propósi-
to-
Establecido recurso ante el Supre-
mo por el doctor Rosado Aybar, este 
jnás alto tribunal, de acuerdo con la 
tésis sustentada por dicho letrado, ca-
sa la sentencia, declarando, conformo l 
lo solicitara el mismo qu© los hechos | 
constituyen un delito de amenazas con i 
[• dlclonales de muerte "sin logro do 
propósito"; por lo que 1© rebaja la pe- ' 
na a producir los efectos del pago 
cuando éste hubiese sido hecho, no su-
cediendo así en el caso tratado. 
E X L A AUDIENCIA 
RECURSO CONTRA UNA RESOLU-
CION DEL SEñOR P R E S I D E N T E D E 
L A R E P U B L I C A 
En la Sala de lo Civil y de lo Con-
tencloso-Adminlstrativo de esta Au-
diencia se ha establecido un recurso 
coatencioso por don Osyp'do Sierra 
Moliner contra resolución dictada por 
el señor presidente de la República 
en 21 de marzo del corriente ano, por 
la que autorizó el pago, con bonos del 
Tesoro, de lo emisión de 1917, por la 
suma de $148.875.70, a favor de don 
Luis Galbls y de AJuria y otros, como 
dueños del terreno y varias casas d© 
la Calzada de San Lázaro, que hay 
necesidad de expropiar para la aper-
tura de la calle de Marqués Gonzá-
lez y alineación d© la referida Calza-
da. 
PLEITO SOBRE INDEMNIZACION 
DE DAñOS Y PERJUICIOS 
Habiendo conocido la propia Sala 
de lo Civil el pleito de menor cuan-
tía que sobre indemnización d© daños 
y perjuicios promovió en ©1 Juzgado 
de Primera Instancia del Oeste de ©a-
ta Capital, don Antonio Barros, del 
comercio de esta plaza, contra don 
Manuel Lan Way, también comercian-
te; cuyos autos se encontraban eu 
ést© Tribunal pendientes de apelación 
d© la sentencia qu© d©clar6 con lugar 
la demanda y condenó al demandado 
a pagar al demandante la suma d© 
980 pesos con Indemnización d© per-
juicios por la ocupación y disfrute du-
rante catorce meses de la caSa Belas-
coain 115; Ha fallado confirmando la 
sentencia apelada; imponiendo al ap© 
.ante las coatas de la segunda lUír-
tancla aunque no por temeridad ni 
mala fé . 
B i C I L O S B U L G A R O S V I T O S 
S I E M P R E F R E S C O S 
L a b o r a t o r i o s B L U H M E - R A M O S 
P L E I T O S QUE ENTRARON A Y E K 
E N L A AUDIENCIA 
Ayer tuvieron Ingreso en la Sala d» 
lo Civil de esta Audiencia en grado 
de apelación los siguientes pleitos: 
E l procedente del Juzgado de Pri-
mera Instancia de Guanabacoa, d© ma 
yor cuantía, establecido por Mariana 
N. Betancourt contra Artemio Tara-
cído. * 
Y los establecidos (dos) en el Juz-
gado del Sur, de esta Capital, sobre 
intestado, por doña Ana L . Pérez. 
E L PROCESO CONTRA MR. BROWN 
Ayer, ante la Sala Primera de lo 
Criminal de esta Audiencia, tuvo ©t©o-
to el Juicio oral de la causa seguida 
contra Harry D. Brown. por el delito 
de homicidio frustrado, del Jóven A l -
berto Piedra y Tló, yerno del exs©-
cretarlo de Gobernación doctor Juan 
Montalvo. cuyo hecho ocurrió en la 
tarde del dieciseis de diciembre de 
1919. con motivo de discusión soste-
nida entre ambos, encontrándose en 
la parte alta del Gran Stand del Hi-
pódromo de Marlanao. 
E l Fiscal solicitaba en sua conclu-
siones provisionales tres años, nueve 
meses y cuatro dias de j^risión co-
rreccional para el procesado. 
Practicadas las pruebas, ©1 Fiscal 
retiró la acusación. 
L a defensa a cargo del competente 
letrado doctor Mario Díaz Irlzar, hizu 
un brillante informe solicitando la l i-
tro absolución de Mr. Brown, que-
dando el acto conclusa para senten-
cia. 
guez; para quien Interesa el Fiscal 
la Imposición de la pena de muerte, 
por ser autor d© participación directa 
en un delito de asesinato. 
Se suspendió dicho acto hasta nuevo 
señalamiento. 
Como recordaran nuestros lectores 
el procesado Manzano ees acusado de 
s©r el autor de la muerte del qu© fué 
dueño del Café Felipe, nombrado Feli-
pe Fernández; establecimiento este es 
tablecido en la Calle d© San Isidro 
núm©ro 41 d© esta ciudad. 
SBfLALAMlENToS PARA HOY 
E N LO CRIMINAL 
S A L A P R I M E R A 
Contra B . Somoza. por daño. 
Ponente V . Faull . 
Defensor Fernández. 
Contra L . Quintana, por rapto. 
Ponente V . Faull . 
Defensor Rosado. 
SALA SEGUNDA 
Contra José Plutarco, po^ Piones . 
Ponente I^íchardo. 
Defensor Silva. 
Contra Luis Ibonso. por atentado. 
Ponente Caturla. 
Defensor Collado. 
Contra Julio Herrera, por atentado. 
Ponente Caturla. 
Defensor Collado. 
Centrar Hilario Lelva, por quebran-




Defensor H . Sotolongo. 
Contra Bonifacio Herrera, por ro 
bo. 
Ponente Fichar do. 
Defensor Candía, 
Contr; Taullno Cuevas, por hurto. 
Ponen ce M. Escobar. 
Defensor Sánchez. 
S A L A T E R C E R A 
Contra Francisco Núñez, por rapto. 
Ponente Arostegul, 
Defensor Fornaguera. 




Contra Ricardo Morejón. por dispa-
ro. 
S A L A D E LO C I V I L 
Juzgado Este 
Concepción Fernández Pérez contra 
Ministerio Fiscal. Simón y Lucía Co-
lino y otros, sobre reconocimiento hi-
jo natural. 
Ponente Portuondo. 




L a Sociedad Behar y Sobrino contra 
Blas Arrigale en cobro de pesos. 
Ponente Portuondo, 
Letrados Zublzarreta y Cárdenas. 
Procuradores Recio y Cárdenas. 
Audiencia 
Antonio H . Díaz Martínez contra re' 
solución Alcalde Municipal. 
Ponente Portuondo. 
Letrados García Tuñón y Golzueta. 
Procuradores Splnola y Sterllng. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tiene que notificarse en la Sa^ 
la de lo Civil y de lo contencloso-ad-
mlnlstratlvo de la Audiencia de la 
Habana, las siguientes personas. 
LETRADOS 
Augusto Prieto; Luis Ignacio Novo; 
Angel Calñas; Antonio García. Her-
nández; Adolfo Gil Plchachi; Miguel 
G. Lorente; Pedro Herera Sotolongo; 
José Mas Obregóu; Carlos M. Guerra; 
Francisco S. Curbe'.o; Mariano Cara-
cuel; Emilio del Marmol; Paulino Ga-
Ileti José Pedro Gay; Federico Casta-
ñeda; Ismael Goenaga; Juan F . F© 
rrer;'Juan de D. García Kohly; Luis 
B . Barba; Mario Díaz Cruz; Clemente 
Casuso; Jesús Saiz de la Mora; Mi-
guel Angel Campo; Ramón González 
Barrio; Vicente Sánchez Gutiérrez. 
PROCURADORES 
Carrasco; J . Menéndez; L^ama; Ba* 
rreal; Perelra; Regueraá Spinda; A. 
Vázquez; García Ruiz; Perdomo; Rin-
cón; Flgueredo; Sterllng; J . I l la; 
Recio; Seljas; Laredo Bru; E . Pin-
tado; Raúl Granados; Miguel A . Ma-
tamoros; O'Rellly; Espinosa; A. Ro-
ca; A . del Campo; L . Castro; Arman 
do'Nota; B . Alvarezé Del Puzo; p . 
Piedra; C . Ronco. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Francisco Laredo; O. Cardona R . 
Monfort; Gozález Saenz; Rosendo Be-
tancourt- Lucas V. Diago; R. Il la; 
Cecilia apio; Hugh Grosvenert; An-
tonio Cedón Torres; Féllz Rodríguez; 
Rubén S. Vidal; Juan Tomás Grana-
Jos; María Teresa Diaz; Tomás A-
Noy- Judit Pérez Sentenat; José G. 
Alvárez; Juan R. Quintana; Rafael 
Y Suazo; Francisco Antequera; Agus 
tiñ; Tarrido; Arturo Quintana; José 
S. Vlllalba; Marcelino Decampo; Mi-
guel Reyna; Bienvenido Pérez Sosa; 
C r i q u e Benito y Arutro García. 
D r . F . L E Z A 
J1KUJAXO DEL naUTlTAXt 
••MKHCKDES" 
Eapcclalista J CUulano Gradoado di 
los Hosoltales de N*w Yori. 
ESTOMAaO « INTESTINOS 
( Ban Lázaro, a » «Mualna a P«r«eT#« 
1 rancia. 
o t x . i g u o l & b , p o l w n o 
E L PROCESO ARANDA 
Ayer ante la Sala Segunda de lo 
Criminal, se celebró la séptima se-
sión del Juicio oral de esta causa, en j 
la que continuó informando a la Sala ¡ 
el letrado doctor Francisco Ledón. re-
presentante de la acusación popular 
contra el coronel Aranda. 
E L CRIMEN D E L C A F E F E L I P E 
testaba señalado jtara ayer, vante la 
Saia primera de lo Criminal de esta 
Audiencia el Juicio oral y público con-
tra el procesado José Manzano Rodrí-
J a m á s s e r á C a n o s o 
El hombre precavido, que pre-
sume, que quiere alejar la vejez y 
que sabe librarse de las canas usando 
A C E I T E K A B U L 
Tónico del cabello, que lo vigoriza, 
que lo renueva, y que le da su color 
negro intenso, natural. 
No e s Pintura 
Se unta con las manos y no las 
mancha. Con Aceite Kabul, la Ju-
ventud vuelve y las canas se van. 
Se vende en Boticas y Sederías 
M 4 L 4 R E A L I N G L E S A 
A V I S O 
S a l i d a d e l v a p o r " O R C O M 4 " 
Se-avisa a todos los pasajeros que este buque saldrá fijamente 
de este puerto para C O R U M . S A N T A N D E R L A P A L L I C E y L I -
VERPOOL, el d í a 15 de abril, a las tres de la tarde, en vez del d í a 
'6, como se hab ía anunciado. 
C 2838 6 d-a. 
O T E L T R O T C H A 
V E D A D O 
E l m á s f r e s c o , t r a n q u i l o y b i e n s i t u a d o d e l a 
c i u d a d . 
R o d e a d o d e m a g n í f i c o s j a r d i n e s , e i n m e d i a t o a 
l o s b a ñ o s d e m a r . 
P r e c i o s d e v e r a n o , y m u y e s p e c i a l e s , p a r a l a s 
f a m i l i a s q u e d e s e e n p a s a r l a t e m p o r a d a . 
Espléndido RESTAURANT A LA CARTA 
C A L L E S S E P T I M A y D O S . - — V E D A D O . 
C2772 Ind. 3a. 
P A P E L E R A C U B A N A , S . A 
S E C R E T A R I A 
t o 
No habiéndose reunido "quorum" 
„ "c,lê t9 Para celebrar la Junta Ge-
laria C)rdinaria de accionistas seña-
de \iaPara el día 26 del Pasado mes 
Sto,!,̂ 20' ê acuerdo con el párrafo 
de ua?0 del Art. 14 de los estatutos 
iniÂ ! -ompañía, se publica para I 
tn A i ' en Ha,t,ana número 35 al-
feto* fines expresados en la pri 
tar i co^vocatoria haciéndose cons-
'a circunstancia de que es se-
tablínJ0nvocatorla a los efectos ê -
estatuto03 6U ^ 0 artícl110 de 
Se advierte que, de conformidad 
con el expresado artículo 14 de los 
Estatutos, para asistir a la Juntr Ge-
neral deberán los señores accionistas 
depositar sus acciones hasta el día 
15 del corriente mes de * bril, en esta 
Secretaría, Habana, 35 altos, a cuyo 
fin podrán acudir ci alquler día há-
bil de 9 a 11 y de 2 a 4 y serán pro-
vistos del oportuno resguardo. 
Habana, Abril 4̂ de 1921. - E l Se-
cretarlo, Dr Domingo Méndez Capote 
S E L I Q U I D A N 
l . O O O 
S i l l o n e s 
e n $ 3 2 . 0 0 
e l p a r . 
L o s m i s m o s q u e a n -
t e s c o s t a b a n $ 8 0 < « > 
L A M O D A 
N E P T U N O Y G A L I A N O . T E L E F O N O A-4454 . 
ÍT.-ili-jU 
1 X 6 / 
a a M ^ a f a í i n 
n o c o b r a , u i j o s n i OTTKT* 
T R A J E S H E C H O S P A U A . E L V E E A I i O . C A M I S E R I A . E U G E H E R A I , 
S A T i R A F A E L 1 4 0 E l t l T í E G E D V A S I O Y B E L A S C O A I I i . 
T E L E F O N O _ . r v 5 0 9 2 
L o s c h o r i z o s y m o r c i l l a s " L A L Ü Z " , d e A y i l é s 
2835 5d-6, 
ANUNCIO*OK VADIA 
Z O D E N T A 
D E I N G R A M 
La Patfa dentlfrlc» ds «tber •(rad«bte y Mine* ttríriamez. 
La espuma qu* limpia, sin ser jabonoaa, (desarrolla oxi-
geno) haca que ZODENTA limpie Is. boca de toda materia 
extraña, como ningún otro dentífrico. 
Conserva la dentadura. Impidiendo la formación de sarro 
(por disolución de loa depósitoa dañosoa); preserva el es-
malto, endurece las encías y neutraliza los ácidos resuU 
tantea de descomposición. 
^ C? C^+Q, ê  ^bOt en las principales 
O O K J farmacias y en la 
C A S A W I L S O N , O B I S P O 5 2 
S e remite e l interior, ff A f ^ + n 
franco de porte, por f v / V_-4tb» 
DIRIJASE A LOS REPRESENTANTES 
E S P I N O y C a . ( F a r m a c i a ) 
ZULUETA 36 i HABANA T E L . A-3897. 
S o n 
e l a b o r a d o s í 
e n 
E s p a ñ a 
U n i c o s r e 
u n t e s : 
G o n z á l e z y 
S o á r e z , 
S . a C 
D e v e n í a e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s d e v í v e r e s d e l a R c p ó M o . 
F O L L E T I N 5 1 
H I S T O R I A D E 
D O S C O R A Z O N E S 
DOVELA INEDITA 
ORIGINAL DB 
"AURORA D E N E V E R S " 
'Queda t> " 
r , W * * f 2 b ! ? la re"oducclfln de es-
la anuencia de bxx autora.) 
^ n e , l0 decir?--Pregunta 
^ habeIS 0,d0- ^ 
\ ! * * L i l * * é s t * 0 a 10 «pllQue? Bien 
fll^ue^,0' « l e S - W allals nunca 
^ 61 es asi J08-18 mfts- Y yo 
2 1 «SSe1^ ^ r í t a d o ^ r InÍ8terÍO Pa-
^ ^ l a i a »olp9 de 
—llabl? en serio. 
—¿Y me dais a entender que yo em-
pleo esa estocada de que habláis? 
—Xo lo doy a entender; lo dlffo 
claro. 
—Pues me insultáis entonces,—dice 
el marqués levantándose. 
—Si !o creéis, marqués, asi sera. 
—;. Pero por qué, seüor; os he ofen-
dido? 
— E n nada absolutamente que yo se-
pa,—djee el Conde con calma, 
—¿Y entonces?—rpregunta de Faudol-
se estupefacto. 
—Pues nada, sino que digo lo que 
pienso sin añadir explicaciones. 
—Extraño que asi se exprese un ca-
ballero refiriéndose a otro. Debéis sa-
ber que la buena suerte y la sangre 
fría muchas veces dan la victoria en 
el terreno. Jamás be usado toques re-
probados ni estocadas traidoras. Bien 
pueden testificarlo los señores que han 
Ido como padrinos en mis duelos. 
—Pues yo no me retracto de lo di-
cho. Y no deibe extraffaroa que así me 
exprese, porque he visto caballeros de 
titulo proceder como cualquiera* villa-
no. Yo digo siempre lo que creo con 
claridad y sin preámbulos y si alíru-
no se ofende por mis palabras, arreglo | 
las diferencias con la espada sin usar 
estocadas florentinas. 
—¿Otra vez me aludís?—dice el mar-
qués. 
Otra vez,—dice el Conde impertur-
bable. 
—¡Vaya un fuego graneado, caiballe-
ros!—murmura un mozalbete por lo ba-
0—El Conde quiere camorra,—afiade el 
otro- , i i . 
—Para quedar cogido en el garllt» 
—No serñ para nosotros el daño. 
Y en tanto él sin advertir nada si-
gue Insultando a su adversario A vos 
aludo, sí,—sostiene con fiereza ¿Qué 
más necesitáis? 
Muchos rodean ahora » los litigan-
tes. 
— I La paz sea con todos nosotros, 
amigos míos! ¡Ya he asistido y tomado 
parte en muchas guerras; no quiero ver 
correr más sangre!—grita un viejo mi-
litar retirado. 
E l Conde al parecer ciego de ir» arro-
ja un guante a su contrario, que im-
pasible lo deja caer al suelo sin dig-
narse tocarlo. 
D'Boulogne se irrita más. 
—Despreciáis mi agresión. — dice 
sombrío Veremos cuál sale tieso del 
terreno. Por lo que veo habrá que ha-
ceros sangre, porque sois un cobarde. 
—[Esto es ya demasiado, señores míos! 
—exclama de Faudoise dirigiéndose a 
los circunstantes Me ha Mamado trai-
dor primero y después cobarde, obrando 
por capricho sin causa ni razón jus-
tificada. Estáis aquí desde el principio 
y os consta que he eludido el compro-
miso hasta donde he podido excusarme. 
Pero no puede un hombre de vergüenza, 
no digamos ahora caballero, dejarse In-
sultar así por mero antojo sin dar la 
cara de frente al que lo ultraja. 
—Muy 'bien habéis hablado——dice el 
Conde.—Nos batiremos mañana mismo a 
primera tora porque os insultó y be 
insultado. Y precisa especificarlo; a 
muerte será el duelo llevando en cuen-
ta que he puesto «a tela de Juicio vues-
tra nonorabilidad, acusándoos pública-
mente de traición. ;A que no me em-
barcáis al otro mundo jugando limpio 
dn estocadas florentinas! 
—¿Creéis que soy un traidor? — 
pregunta el noble de Foudolse con cier-
to dejo de amargura, 
—Lo creo—reafirma él—Tenéis de-
recho a la elección de armas, caballe-
ro, y oa toca dar el primer golpe, pues-
to que sois el ofendido. Yo no retiro 
mis palabras; nsals procedimientos ile-
gales y merced a ello» asesináis impu-
nemente al qu» as os coloca ds fronte 
como adversario. 
El mismo tiembla convulsivamente al 
proferir tales injujrias. 
Y los demás no vuelven de su asom-
bro; el propio marqués se muestra es-
tupefacto ; está más admirado que ofen-
dido; lo prueba su expresión casi de 
espanto. ¡Está tan lejos de ser lo que 
le han dicho, que aquello no parece 
ni tocarle,! 
Un nuevo acento vibra entre los con-
currentes; es el de un recién llegado 
que se aproxima: —¿Qué ha ocurrido, 
señores?—pregunta el noble español 
marqués de Andújar, sin darse cuenta 
todavía de la gravedad de las circuns-
tancias. Pronto muchoí lo Informan de-
talladamente. 
Entretanto ellos, los repentinos ad-1 
versarlos conciertan formalmente ha-' 
blando bajo con sus padrinos ya de-
signados las bases del duelo a muerte, 
para mañana. 
El noble marqués de Andújar toma i 
datos y oye en boc» de todos igual sen-
tencia: —Faudoise es un temiibie espa-
dachín sin nada de estocadas floren-1 
tinas. ¿Cómo el Conde ha podido ima-
ginarlo? Es maestro de esgrima y nun-
ca fallan los bien seguros gripes que 
dirige directos y leales. El Conde es: 
hombro muerto desde ahora si el Mar- i 
qués no quiere salvarlo. 
—Pero ¿por qué ese duelo?—exclama1 
Andújar—¡ Señores, no habéis podido 
evitarlo a tiempo, antes que se cruza-1 
ran frases duras? 
— E ' . Conde insultó al Marqués desde 
un príiclplo. parece que decidido a de-
safiarlo,—afirman codos a una voz. 
—Pero hay que remediarlo a cual-
quier trance; evitar ese duelo a muer-
te—aftade Andújar—Informaré al Duque 
de Angers Y el noble español se di-
ce Interiormente: Ese tal conde no es-
tá cuerdo; ya no me queda duda; serú 
un crimen dejar que impunemente el 
otro experto duelista lo despache. 
-—Sin pérdida de tiempo toma de nue- i 
• • su carruaje, dirigiéndose a carrera1 
tendida del magnífico tronco de caba-
llos al palacio de Angers. El Duque lo 
reci'oe cortesmente: —Por poco no me 
; halláis, amigo mío dice estrechándose 
la myio—Suerte ha sido que hayáis 
llegado tan a tiempo. Adelante y sen-
t0 n Y 
—-Suerte ha sido,—afirma el mar-
qués—pues ya lo creo. Dispensadme el 
obseciuio de escucharme Y en voz ba-
ja relnta lo ocurrido. 
El Duque queda estupefacto. 
—Pero si el de Faudoise es nnestro 
amigo, caballero Intachable!—exclama 
en vor, altn.—;. En qué pensaba el Con-
de al injuriarlo? Vamos allá al ins-
tante. 
Juntos IloáraÉi al Círculo francés, don-
de y>a restablecida la calma, los pre-
sentes comentan el suceso desfavorable-
mente a D'Boulogne. Y él cln atender 
nada,, muy tranquilo, seguro de rea-
lizar el desafío que es lo que le in-
teresa en este caso, juega al tresillo 
mordiendo siempre con los dos mozal-
betes almibarados. 
En tanto el marqués Máximo de Fau-
doise rodeado de dos o tres amigos ín-
timos habla en voz baja y dice que 
este lance lo tiene profundamento dis-
gustado. 
—Quiere hacerse matar, no lo du-
déis,—afirma por cuarta vez un caba-
llero anciano. 
—;.Pero, por qué?—pregunta de Fau-
doise. 
—¡Váyalo uno a saber!—dice nn ter-
cero. 
—Pues, porque no está en sus caba-
les,—sostiene convencido el caballero 
anciano Estuvo enfermo de los ner-
vios y lo está todavía según demuestra. 
No veis cómo derrocha y despilfarra haa-
ta poniendo piedras preciosas en las 
frentes de los caballos de so carruaje. 
Es un orate: os lo asr|;uro. Sabe que 
sois un buen espadachín y ha sacado 
rus cuenta» acortadas (los loóos tienen 
rasgos lúcidos) eligiéndoos para hacerse 
matar. 
—¡No soy un asesino!—exclama de 
Faudoise—Ha mentido al asegurarlo. 
SI está loco que vaya a un Manicomio 
y si quiere morir que se despache le-
vantándose el casco de los sesos de un 
certero disparo; mas no que me elija 
a mi como instrumento de su proyecto 
descabellado. Yo nunca he matado a 
nadie per sport. Acostumbro batirme 
en caso extremo y a muerte muy pocas 
veces lo he efectuado. 
—Pues no admitid ahora, amigo mío, 
>—aconseja el anciano. 
—¡Pero el me ha insultado en pú-
blico I 
—Por lo que antes he dicho. En un 
rapto de nervioso delirio, sin darse 
apenas cuenta de sus actos. Todos lo 
hemos presenciado. Es tan absurdo, ami-
go Faudoise, lo que ha dicho que ni os 
debe causar enfado. 
Llegan el Duque Rlgoberto de Anger» 
y el marqués Alfonso de Andújar. 
—iTate! ¡Ha venido el Duque!—excla-
ma el viejo. 
—Amigo mío muy estimado — dice 
Faudoise levantándose. Kigoberto de An-
gers lo divisa y adelanta con la dies-
tra extendida—Todo lo sé le dice 
y os presento ahora mismo mis excu-
sas, pidiéndoqs que disculpéis esas In-
jurias lanzadas en un momento do exal-
tación. Hablaré con él enseguida y to-
do se arreglará satisfactoriamente, sin 
desdoro para ninguno. Ambos sois co-
nocidos de antemano de todos los ho-
norables caballeros que han presencia-
do el accidente, huelgan loa comenta-
rios. 
Y el marqués hondamente conmovi-
do estrecha con efusión la noble dies-
tra que corresponde si agasajo. 
Pero el Conde que observa el movi-
miento adopta reaolución definitiva y 
soltando los naipes con premura se dis-
pone a salir sin que lo noten para elu-
dirse del compromiso que proalenta, ol 
de una reconciliación casi segura en 
las actuales circunstancias. 
Mas otros han conocido su intenlón 
y audazmente le cortan la retirada. 
El quiere abrirse paso inútilmente, 
porque muchos lo cercan para impedír-
selo. 
—¡La paz sea con vosotros, amigos 
míos!—grita ron voz de trueno el mi-
litar. Son las palabras favoritas que 
usa a cada instante. 
El Duque se acerca al Conde lenta-
mente—¿Por qué os batís?—le dice, 
mirándole a la cara. 
—Porque t«igo motivo. No doy ni ad-
mito explicaciones. Perderéis vuestro 
tiempo si lo intentáis. 
—Muy bien; vamos por partes. ¿Qué 
motivo tenéis? 
—Pues, que por haber dicho lo que 
pienso este señor se ha incomodado. 
—Porque habéis cometido una injus-
ticia que es necesario reparar. Vos no 
podéis pensar lo que habéis dicho; es 
absurdo hasta imaginarlo. 
—Pues lo pienso y quiero batirme;, 
esto es el todo. No más explicaciones, 
—e intenta nuevamente abrirse paso. 
—Pero, escuchadme—dice el Duque. 
—¡Buenas son las rqfzones que aducís! 
¡Por un mero capricho matar a un 
hombre o hacerse matar por él sin mé-
rito alguno! 
—Esto último será lo probable — 
conviene él ya excltadíslmo—y no se 
trata aquí de obtener méritos,* sino de 
conquistarse el buen descanso. 
Todos lo miran en silencio. 
El marqués de Faudoise está muy 
pálido; pero exclama' afectando buen 
humor: —¡Caracoles! ¡No quiero ese 
descanso! ¡Y por lo visto deseáis mo-
rir de cualquier modo; pues sabed que 
no soy un fraticida! No me bato con 
vos ni os asesino por dos razones po-
derosas; primera y principal que más 
me obliga porque sois un francés y me 
presumo por lo que ya se ve en el ho-
riionta Que Francia envuelta muy pron^ 
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C a s o s y C o s a s 
P e r a s a l o l m o 
Un señor que me lee 
todos los días, 
( ¡ S í que tiene mal gusto!) 
hoy me suplica, 
por medio de una carta 
cariñosísima, 
que le diga al Alcalde, 
(o que le pida) 
que ponga una ambulancia 
de policía, 
para que por las noches 
haga requisa 
por todos los lugares 
donde dormitan 
esos pobres, que tanta 
piedad inspiran 
y ai Asilo los lleve. 
E n la misiva 
firma: "Darsie Latímer". 
( j V a y a una firma! 
parece un anagrama: 
¿quién lo descifra?) 
Pues bien, y© lo complazco 
por cortesía; 
mas no porque me crea 
que por mi linda 
cara, van a cederme 
lo que yo pida. 
Aunque Casos y Cosas 
se denomina 
mi sección, caballero 
de la misiva, 
requieren poco caso 
las cosas mías. 
porque siempre parecen 
cosas de risa, 
y, en ese caso, ¿cómo 
pedir justicia? 
Además, señor mío, 
los que se tiran 
a dormir por los bancos 
o por las sillas 
de hierro, de los parques 
(sillas sucísimas, 
pues hace mucho tiempo 
que no las pintan) 
no todos son mendigos: 
hay gente indigna 
que no trabaja nunca 
y que realiza 
unas cuantas picadas 
durante el día, 
para, con el producto, 
pagar la frita; 
y llegada la noche, 
donde le pilla, 
allí, tranquilamente, 
se recochina. 
Por eso en vez de una, 
como me indica, 
dos o tres, por lo menos, 
se necesitan. 
Y el Alcalde no piensa 
en cosas mínimas, 
porque el tiempo le absorben 
las cesantías. 
Sergio A C E B A L 
E n l a s E s c u e l a s 
P i a s d e G u a -
n a b a c o a 
E l domingo 10 del presente meg, se 
celebrará en las Escuelas Pias de Gua-
nabacba, como de costumbre, la fiesta 
de la primera comunión. * 
A las ocho a. m. habrá misa con 
plática. 
A las 6 p. m. la tradicional proce-
sión de "Santos", la cual recorrerá 
Jas principales calles de la Villa, can-
tándose a su regreso la Salve. 
Acto seguido comenzarán vistosos 
fuegos artificiales, ejecutando la ban-
da de música, seleccionadas piezas. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
D e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 
E X A M E N E S DE TRABAJO MA-
NUAL 
Relación de la spersonas aprobadas 
en la provincia de Santa Clara: 
Julio Castellanos Veitia; Rafael A. 
tííaz-Canel Herrera; Waldo Martínez 
Delgado; Enrique Mediaaldea Cañiza 
rez; iro Claudio Montero García; Ra-
món Rodríguez Toledo; Andrés Rodrí 
guez Vicledo; Armando Suárez del VI 
llar y Suárez del Villar; Francisco 
Torres. 
María Abolló Pujol; María Adeil de 
Quesada; Nieves Aguado Pérez de Ba 
láez; Rita Aguilera Batista; Sara Ma 
ría Alvarez Santana; Cristina Aman 
Polo; Isabel Aranzola; María J- Ar ' 
bona Jiménez; Clara Arocha Gallo; 
Engracia Benítez Pérez; Amparo Ber-
múdez Machado; Evangelina Brizue-
la Hidalgo; Isabel María Canal Res-
sert; Adela Casadevall Legón; R a -
mona Casadevall Legón; Esther Cas-
tlñeyra Rangel: Estela Díaz Rojo; 
Antonia Díaz Toledo; Julia Manuela 
Donéstevez Serizo; María Manuela 
Donéstevez Serize; Petrona Fuentes 
Quesada; Delia R. García González; 
Zoila García Marrero; Generosa Gar-
cía de Stiefe; Concepción Gomara 
Croma; Carmen Gómez Borges; Ma-
ría D- González Puig; María A. Cris-
tina González Sanz; Laudelina Haro 
Viuda de González; Rafaela Hernán-
dez Santiesteban; María Hidalgo Pé-
rez; Eloísa Jorge Pereira; Francisca 
Lara Cortés; Cerina Larralde Macha-
do; Rosa Francisca Ledo Rodríguez; 
Elena López Vargas; Concepción Ma-
chado Revira; Leticia Martil Santa 
Cruz; Alicia Martínez Delgado; Con-
cepción Miguel González; Justa Ro-
sa Muñiz Angelo; Carmela Opisso Ol-
medo; Ofelia Ortega Cabrera; Dolo-
res Palacift Otero; Victoria Quintero 
León- Berta Ramírez Díaz; Paula J . 
Rojas Batista; Agustina Rodríguez 
Mendoza; Adelina Rodríguez Concep-
ción- Ana María Rodríguez Mesa; Ma 
ría Mercedes Rodríguez Pérez; Feli-
pa Sánchez Alfonso; María de las 
Mercedes Silva Narro; María Olimpia 
i Socorro Santana; Herminia M. Sosa 
1 Poller; Isabel Suárez Salas; y María 
¡ Teresa Vich Tanguelín. 
i o t a s P e r s o n a l e s 
B I E N VENIDOS 
I 
Han regresado de Barcelona, des-
pués de una larga y grata temporada 
de residencia en aquella ciudad, la dis 
tlnguída señora María Murlá de Mar-
©sposa 
ciante de e s t a p i ^ 
Martínez. _vlcePreSLn^ ^ 
tinez. culta 
mer i t  
co 
de la Asociación de'nir 
Comercio, y su encantan, 
rita Bverilda. 
Reciban las dlsti 
nuestro cortés ^ t é s slaludo de V ^ . 
por su retorno al seno T b i^S! ! 
dad donde tanta. s i ^ e s O 
DON VICENE T . ^ 
Hemos tenido el gU8t-
a nuestro querido amigo 6l 7 saW. 
cente T . Amer, reputado i 0 c ^ y, 
terinario que reside en ^ 
y que ha venido a e s t / ü 110 A í̂ 
asuntos de su ProfeslOn.^/g'Ul , 
Secret 
^^^^^^^^^^^"y^^aborio^i^jj^^Ki 
Ratificamos al ^'^Q. 
fué alto empleado de la SeLS' ^ 
Agricultura donde se ñ i ^ ^ l 
tro aprecio y estimación 10 «w». ^ 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
M E N E A O 
B E B I D A . C R I O L L A P O P U L A R 
L A E C O N O M I A 
bá la más sublimo do las virtudes de un ama de casa. L a mujer económi-
ca contribuye do la manera más decisiva al bienestar de sus familiares, por 
eso las amas de casa habaneras iemuestran su amor al hogar y £,u espíritu 
de ordon y economía proveyendo sus despensas en 
L A V I Ñ A 
A T . 8. BOLITAB» 5o. 23 T E L E F O N O S : a-1821. 
(A-207a. 
iQtLe ofrece uíompre los artículos de mejor calidad, a loa precios más ba-
jos y con el peso completo,, 
Véanse algunos; „t 
í ' . v 
Arroz canilla viejo, arroba ... . . . * ^ »» 9 3.00 
Arroa canilla nuevo, arroba ~ . . ^ . . 1.50 
Aceite refino superior Balcells. lata de 23 libras 10.40 
lAoelte refino superior Balcells, lata de 9 libras \.45 
Acedte refino superior Balcells, lata de 4 y media l ibras. . . i.30 
Aceito refino superior Balcells, lata de 2 libras 1.20 
Manteca fresca de cerco marca " L a Viña" lata de 17 l ibras. . . . 3.80 
Manteca fresca de cerdo marca "La Viña" lata de 9 libras . , 2.10 
Manteca fresca de cerdo marca "La Viña" lata de 4 l ibras . , 0.95 
Chorizos Lata blanca, lata. . , , :,.,¡ .n . . . . »i« ^ 3.50 
Chorizos TrevUano 1|2 lata.. 
Chorizos Trevijano 114 ^ita.. 
Carne de vaca en rebanadas, pomo. 
Riquísimas fresas en almíbar las mejores para helados, lata . . 
Docena de latas. . . „ . . . KM m . » M M .«« » • .« 
¿ \i 
Pídase nuestra lista general do predos 
" l a v i n a 
» . . • • • 
mm nn »i« M >•'*• 
I T . S . B O L I V A B No. 21. 
O 3805 4d 5 
T E L E F O N O S : (1-2073, 
(A-loSl. 
E l N E B R i Ü R O M i l T I C ü O E W f l l F E 
U N I C A L E G Í T I M A 
£ S E Z C L 9 S r y 0 S 
E H LA R j E P ü K L I C A — 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - I é 9 4 . - O Í > r a p í a , I ^ - H a f c a n a 
C O N T R A S T E S E N L O S 
C A L C U L O S 
A n t e s , e l c á l c u l o c o n s t i t u í a l a t a r e a d e m a y o r t r a b a j o m e n t a l e i i 
l o s n e g o c i o s . E l c á l c u l o d e c o s t o s , d e s c u e n t o s , t i p o s d e i n t e r é s , p o r -
c e n t a j e s d e g a n a n c i a s o d e p é r d i d a s , e t o , r e p r e s e n t a b a d í a s y d í a s d e 
t r a b a j o e n q u e l o s t e n e d o r e s d e l i b r o s l l e n a b a n c u a r t i l l a s d e 
p a p e l c o n n ú m e r o s y o p e r a c i o n e s d i v e r s a s a n t e s d e o b t e n e r e l r e s u l -
t a d o final P o r e s a c a u s a s e i d e a b a n t o d a c l a s e d e p r o c e d i m i e n t o s 
a b r e v i a d o s , p e r o , a s í m i s m o , l o s c á l c u l o s e r a n l a r g o s y p e s a d o s . P o r 
o t r a p a r t e , l o s r e s u l t a d o s n o e r a n s i e m p r e e x a c t o s , p u e s e s b i e n s a b i d o 
q u e e l c a n s a n d o m e n t a l , p o r l a m o n o t o n í a d e l o s c á l c u l o s y e s c r i t u r a 
d e n ú m e r o s , s o n c a u s a s f r e c u e n t e s d e e r r o r e s . 
— -v 
H o y d í a e l c á l c u l o n o e s l a T t a r e a e n g o r r o s a d e é p o c a s p a s a d a s . L a 
C a l c u l a d o r a B u r r o u g h s h a c e e s t e t r a b a j o c o n r a p i d e z y e x a c t i t u d . L a 
s i m p l e d e p r e s i ó n d e c i e r t a s y d e t e r m i n a d a s t e c l a s p e r m i t e o b t e n e r u n 
r e s u l t a d o i n m e d i a t o q u e s e p r e s e n t a c l a r a m e n t e a l a v i s t a e n l a s 
r u e d a s a c u m u l a d o r a s a l f r e n t e d e l a m á q u i n a . U s a n d o l a s B u r r o u g h s 
s e p u e d e n r e a l i z a r l o s c á l c u l o s e n l a m i t a d d e l t i e m p o q u e a n t e s s e 
e m p l e a b a . % L a C a l c u l a d o r a B u r r o u g h s t a m b i é n p r o t e g e a l p e r s o n a l , 
e v i t á n d o l e c a n s a n c i o i n t e l e c t u a l y c o n v i r t i e n d o e l c á l c u l o e n s i m p l e 
t r a b a j o d e r u t i n a . , 
N o s e e x i j a a l o e t e n e d o r e s d e l i b r o s q u e m a l g a s t e n s u t i e m p o 
n i s o s e n e r g í a s m e n t a l e s q u e s o n t a n v a l i o s o s p a r a e l e m p l e a d o 
c o m o p a r a e l c o m e r c i a n t e , y d é j e s e q u e l a s M á q u i n a s B u r r o u g h s 
r e a l i c e n l a m i s i ó n q u e l e s h a c o n f i a d o l a c o n t a b i l i d a d m o d e r n a . 
A g e n t e s E x c l u s i v o s d e l a s M á q u i n a s B u r r o u g h s 
e n C u b a 
p R A N K fiOBINS [ O . 
- H A B A N A • 
l l í i l q t t i x f é i s c í e C o n t a b í l i d a c l , S u m a í ^ y C a í o i x l a r 
6 y 
4MS 
I C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o o i c a r ! 
A Ñ o u t x x i x 
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C r ó n i c a C a t a l a n a 
Viene 
d0 la T E R C E R A página 
""ZZTHPI Gobierno en ^ de roerse ^ | O a d t ;Este h 
fcUnstanc>as tan gr solicitaba el 
inesto. PeI° ism0 señor Bugalla , 
oniaD- El Aspiración P^pia. para 
¡ S í p0r "ival hubo de aconsejar 
l u ^ a l^^soluci6n maurista 
^Monarca la ^ coDfiarse al Ilus-
W ^ b r e el encargo de for-
re prohombre ^pUcar la pre 
ar G ^ ^ l sn especial concep-
l aceptac1^ ae distintas ocasio-
„ de la poll"Cpnte expresado. Maura 
kes tan cla^oe?o cobrarlo de lo que 
¿ ^ ^ ^ D a o-El turno artificioso 
r ^ 8 6 0 ^ ^ únicos, disfraz de los 
le d0S Sleslohlernos de handerias y 
Lcznables & personalistas, to-
le c o m p e a ^ s edente y per-
oe^ V a n elo en una conjuncién 
Lioso- la.up Cementos capacitados. 
[atriótic1 je igenCias de la rea 
siD! !Sun el firme propósito de 
fdad f su ^ V e r z o a la satisfacción 
PUcar^bllcas necesidades, concre-
te las P^0dgadag( ve el señor Mau 
^nte J l o de gobernar España. 
' í í t f t o congcl que se emplea. 
nrimeros países del mundo 
5y.eou?erS P^ar por ello la mayor 
No quiere" iru banderizos, i.ro-
irte L la última cuchipanda clec-
Z105 ¿os que .'"Uían a Dato cre-
K r noder atraerse a Maura bnn-
h 0 ! . la jefatura dê  partido conscr 
r 'd0 ! reserva de aprovechar la prl 
cas ón. como otras veces ha 
r 8 , nara deshacerse de él . Así 
F^^'rabajos de exploración prac-
lfad0 a formar Gobierno, poner las 
•dirse ,,,, imnto los señores Buga-
sa8e,^deíva liuy unidos, diíron-
Jteuder que aun cuando eLos 
• L í n secundarles no estaban se-
r ooder arrastrar el apoyo de 
fóSvos grupos en el Parla-
íent0' . , Sobraba esta actitud para que Mau-
desistiera oe su empeño. E n una 
i que dió la prensa lo expresó sin 
ritud. dignamente y oou claridad 
urijiana: 
0 ministerio que intentaba formar 
o podía ser representación ni dc-
.»ación del partido que acaudillaba 
"difunto Presidente, si bien hubiese 
B constituir en ese partido el nú-
jeo principal de la agrupación de go-
.rnautes. Toda desavenencia que es 
íbase o paralizase la acción úel Mi-
nisterio lo arruinaría, dejando em-
¡orados los ervlcios públicco. No se 
lede unificar la ac-'.ón d^ los mi- i 
stros si éstos no está- con plena 
meiencia persuadidos a sacrificar o I 
stergar de s" individual parecer de | 
is ligaduras partidistas y sus per- | 
nales antecedentes todo cuanto es- I 
rbe los acuerdos colectivos. Para i 
mer en claro si estos requisitos vi-
les podía cumplirse, convocó a las i 
rsonas investidas de mayor autori- | 
id dentro de la zona política que a 
juicio la concentración podría abar ' 
r. Quedó convencido de lo contra-
•> y ello le obligó a declinar el regio 
cargo. 
Antecedieron a la nota de Maura 
is cartas que le fueron dirigidas por 
ti Conde de Romanones y el señor 
Cambó, reiterándole su adhesión, pe-
ro haciéndole notar el estado de al-
boroto de las huestes conservadoras, 
que hacían inútil por el momnto todo 
sacrificio en aras del bien públicq. E l 
señor Cambó decía; « * 
"Creo que los elementos qu> habían 
de consi'tu,r el r;vcleo parhmenta-
I rio más numeroso eu qus. se apoyase 
el nuevo Gobierno no se dá cuenta de 
la gravedad de los momentos actuales, 
ni se resigna a que el Gobierno no 
sea un patrimonio del partido; pero si 
hoy impiden que el Gobierno por us 
ted ideado se constituya, estoy segure, 
que dentro de pocas semanas la rea-
lidad demostrará el error, y su propio 
convencimiento o la repulsión de la 
opinión les impulsará a dar sin reser-
vas su concurso, que hoy no están in-
clinados a prestar." 
No podía faltar un destello de opti-
mismo en la manifestación del ilus-
tre político catalán. A abonar su es-
peranza ha venido la constitución de 
un Gobierno, bajo la presidencia del 
señor Allende Salazar, que tiene to-
das las trazas de ser una nueva inte-
; rinidad. Pese a su pretendido carác-
j ter homogéneo, es lo cieito que bra-
I man de encontrarse juntos algunos de 
los elementos que lo constituyen, offe-
j ciendo por toda perspectiva al' país, 
que espera la solución de ios graves e 
inaplazables problemas políticos, so-
ciales y económicos, la incha ciega y 
desenfrenada para calzarse con la je-
fatura del partido que ja muerte de 
Dato dejó vacante. 
No cabe otro recurso ¿i no esperar 
que del exceso del desbarajuste y la 
impotencia resurja a la postre la úni-
ca solución viable que con visión se-
j rena de la realidad española preconi-
zaba Maura, eficazmente -ecundado 
por Cambó y el Conde de Romanones. 
Unicamente enterrando la quimera da 
tista. que ni el propio señor Dato era 
capaz de llevar a feliz cumplimiento, 
será posible conducir el gobierno do 
España por nuevos derroteros que re-
sultarán salvadores siempre que a los 
que por ellos se lancen les impulse 
la fe y el patriotismo les ilumine. 
PLAZA 
PERSHING 
tt A N SONIA 
O A D WAT Y LA CALLK 7 
IDW. M. TIERNCY 
• N (L BARRlb RKSIDINe 
DI RIVIKSICK 
C f i e r s h i n g S q u a r e 
S \ í e w V o r k C i t y 
Ctniro M u n d i a l de los G r a n d e s Ufoieles 
LOS suntuosos hoteles de la Plaza Pershing han venido gozando del patrocinio de muchos 
huespedes distinguidos de Cuba y Sur América. 
Lo mejor del lujo y variedad de la vida de hotel 
que ofrece el siglo veinte, se encuentra concen-
trado en ellos para el bienestar y comodidad de 
sus 10,000 alojados diarios; mientras que los 
esfuerzos combinados de un grupo de los más 
renombrados hosteleros en el mundo ofrecía el 
placer de una hospitalidad personal y una aten-
ción individual. 
Los teatros, clubs, museos de arte, salones de 
conciertos o exhibiciones, y las tiendas de más 
moda, se encuentran en su vecindad. Accesible 
a todas las partes de la ciudad con rapidez y 
facilidad. J 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
SR. JOHN M C E . BOWMAN, Presidente 
DISEÑO DCL NUEVO EOIP|CIO ELBCLMONT 
HOTEL MURRAY HILj, JAMES WOODB. V. 
'JAMES WOODS, V. P. 
EL BILTMORE 
LA ESTACIÓN TERMINAL 
• RAMD CENTRAL 
HOTEL COMHODORK 
• EORaBW.SWEENCT.V.P. 
Desde el día 10 del corriente há-
llase reunida y sigue funcionando en 
Barcelona la primera Conferencia in-
ternacional de las Comunicaciones de 
Tránsito, derivada de la Sociedad de 
las Naciones. Bn el Palaaío de la Man 
comunidad tiene sus oficinas perfec-
tamente montadas, y en el hietórico I 
Salón de Ciento de la Casa Consisto-' 
rlal celebra sus sesiones plcnarias. I 
Ufánase la metrópoli catalana dei 
haber podido ofrecer franca hospita-
lidad en dos de sus edificios más re-
presentativos al importante areópagoj 
mundial. A cierto periódico madrile-j 
fio, que con tal motivo exteriorizó in-' 
fundadas alarmas, puede contestarse 
que el Estado español carece c \ este 
populoso emporio de edificios apropia, i 
dos para el caso. No son culpa dei 
Barcelona, sino del régimen central!-' 
zador, éste y otros muchos descuidos. 
E n la Conferencia están hast* hoy 
representados las siguientes nacio-
nes: 
Alemania; Albania; 'Uretria; Bél 
gica; Bolivia; Brasil; Bulgaria;-Chi-
le; China; Colombia; Costa Rica; Cu-
ba; Dinamarca; España; Imperio de 
la Gran Bretaña; Estonia; Finlandia; 
Francia; Grecia; Guatemala; Haití; 
Honduras; Hungría; Indias; Italia; 
Japón; Letonla; Lítuanii; Luxembur-
go; Noruega; Panamá; Paraguay; 
Países Bajos; Perú; Persia; Polonia; 
Portugal; Rumania; Estado servio-
croata-eslovenco; Suecia; Suiza; Tche 
co eslovaqula; Uruguay y Venezuem. ¡ 
Repersenta a cada uno le esos países 
un delegado, asistido por un núcleo 
de técnicos y otros funcionarios. Co-
mo delegados extraoficiales figuran el 
señor Klaveille, presidente de la Co-
misión del Rhln; el señor Etiennet di-
rector adjunto de la oficina de Trans-
portes de Berna, y el áeñor Hostic, 
miembro del Comité de Organizacio-
nes. 
Componen la mesa los señorea Ha-
notaux, presidente, antiguo ministro 
de Negocios Extranjeros de Francia; 
Ferraris, exministro de Italia; Vicen-
te Piniés, subsecretario de Obras pú-
blicas de España, a quien acaba de ad 
judicarse la cartera de Gracia y Justi-
cia; Loudon. ministro 'io los Países 
Bajos en París; Brunet. ministro ple-
nipotenciario de Bélgica; Francis 
Dent, presidente de la Comisión de 
reparto del material rodado en Viena 
S e t r a s p a s a e l C o n t r a t o 
de /res so/ares en e l R E P A R T O M I R A M A R con una superf ic ie 
total de 3271 varas, a r a z ó n de $ í í ' 0 0 vara. 
S ó l o una parte de contado, resto a p l a z o s a l a C o m p a ñ í a . 
I N F O R M A N : 
M a n z a n a d e G ó m e z 4 0 6 , d e 2 a 5 . 
i y Adatcl, ministro plenipotenciario y 
I enviado extraordinario del Japón en 
' Brusfelas. 
No baja de quinientas personas el 
séquito que presta su* servicios a la 
j Conferencia. L a presencia de tantos 
' extranjeros, ^ue debe prolongarse por 
espacio de un mes. ha sido . cogida en 
la cosmopolita urbe catalana con ínti-
ma satisfacción, por manto todos 
I ellos, al regresar a sus respectivos pal 
' ses. podrán acreditar las verdaderas 
condiciones de esta eludid, tan opues-
ta a las negras leyendas sob: J ella 
forjadas con manifiesta injusticia. 
¡ Cariñoso tributo, a la gloriosa his-
toria y a los progresivos arrestos 
de Barcelona rindiéronle cuantos real-
zaron con su elocuente palabra la 69-
I lemnidad de la sesión inaugural. Con 
España compartió la capital de Cata-
luña su sentida expresión de condue-
lo por la muerte de Daio, a la par 
que los votos que hicleroa todos por-
l la grandeza de la nación hispana. 
Muy especialmente se distínguieion 
I por sus efusiones los discursos de lot 
| representantes de las naciones amen-
canas de raza española. 
Al día siguiente dióse principio 8 
la labor objeto de la Conferencia. 
Desde el primer momento pudo ob-
servarse que la mayor seriedad -seria 
la norma de sus tareas deliberantes. 
Con una puntualidad ejemplar te 
abren las sesiones que so «-elebran co-
tidianamente por la mañana y ror la 
tardo. Las tandas de escaños djspm'á-
tas en semicírculo frente a la mesa 
presidencial aparecen ocip^daa desde 
un principio por los delegados, que 
extraen de sus carteras y tienden ^ 
bre los pupitres abundes i .documen-
tación, tfcuchan atentameni' y timan 
noifti» de vez en cuando. L i s Idiomas 
fravcíL- e inglés son I02 tinaos nue S3| 
uean. más el francés qu • «l inglés 1 
siendo loa discursos inmediatamente 
después de pronunciados vertidos del 
uno al otro lenguaje por un •atérpre^, 
te. L a cantidad doble de tiempo que, 
ha de invertirse en esta operación es-1 
tá compensada por el laconismo a que, 
suelen atenerse los oradores. Discur-| 
sos todos muy ceñidos, sin vanos alar-
des oratorios suelen ser los que se 
pronuncian. Creeríase que entre los 
delegados, del primero al último, se 
ha establecido una verdadera compe-
tencia en cuanto a la precisión y a la 
sobriedad de su palabra. E l tiempo es 
oro, y oro de la mejor ley resulta da-
da la forma provechosa en que lo in-
vierten . 
Antes de entrar en las complicadas 
cuestiones del Tránsito y las Comuni-
caciones, que constituyen el objetivo 
de la Conferencia, fué necesario apro 
bar un reglamento, establecer el or-
den de los trabajos y fijar el alcance 
de las atribuciones de la entidad. Una 
tendencia en pro de la máxima ampli-
tud de sus facultades predominó, ha-
! hiéndese presentado al efecto una 
considerable cantidad de enmiendas. 
Durante todo el debate resplandeció 
el tacto exquisito de la Presidencia, 
respetando el derecho de todos y bus-
cando y encontrando, incluso en los 
casos de mayor disparidad, soluciones 
P A P A 
A N E M I A 
:MM/\/ \ÁÁ/Wy 
" R A Q U I T I S M O , Palidez, Clorosis y otras manifestar 
ciones de sangre pobre. 
G U D E ' S P E P T 0 - M A N G A N 
puede tomarse con completa confianza por sus efectos 
tón icos y reconstituyentes. Enriquece la sangre y forta-
lece todo el sistema en general. E s el mejor tón ico y 
restaurador de sangre r ica y roja que conoce l a Ciencia. 
Aumenta las energ ías vitales, y estimula el apetito y l a 
digest ión . 
Qude's Pepto-Mangan se prepara en dos formas: tableta o 
liquido — ambas contienen los mismos- ingredientes medicinalee— 
pida la forma que prefiera, pero tenga cuidado de que el nombre 
Qude's Pepto-Mangan aparezca en el paquete. 
D e v e n t a e n t o d a s l a a f a r m a c i a s . 
prácticas de armonía y buen acuerdo. 
No en vano en el gran corazón v en 
la inteligencia preclara de M. Ilano-
taux alientan los grandes ideales que 
hvn motivado la reunión de la Confe-
rencia. 
Concrétanse en ella una multitud de 
soluciones prácticas informadas en el 
espíritu generoso que ha dado origen 
a la Sociedad de las Naciones. Podrá 
no llegaf la Sociedad de Jas Naciones 
al pleno cumplimiento do todos sua fi-
nes, algunos de los cuales pugnarán 
eternamente con egoísmos InvcnclMce 
Continúa en la ULTIMA página 
I F L O R I D A R O U T E 
B51 •errlcio mftn antiguo entre Cuba y los Estados Unidos» HaTana, K«y 
West, Port Tampa, Mlaml, Nassau. La vía más rápida y mejor para llegar • 
l cualquier lugar de los Estados Unido» y Canadá. Vapores GOVBRNOB COBB, 
MASCOTTB y MIAMI. Acomodaciones superiores incluyendo excelente comi-
da y lujosos camarotes exteriores, capacidad del GOVERNOB COBB, 435 pasa* 
'jeros. Servicio diario. Sale de la Habana a las 10 a. m., exc'eptuand'o domln-
dos. De Key West: 10 y 30 p. m. Exceptuando sábados- Oonexifln directa «a 
l Key West con rápidos trenes provistos de compartimentos y salones (Pulmaa) 
.directoa a Miami. Palm Beach. Jackson vllle, Savanah, Rijhmond, Washington, 
'Baltimore. PhlladelpMa y New York. Asi como conexiones en Jaduonrille oo* 
i trenes directos a todas las principales ciudades de los Estados Unidos 7 al 
\Canádft. 
Los vapores que salgan de la Habana los Lunes, Miércoles y Viernes 
harán conexión en Key West para los pasajeros que vayan a Tampa. 
IMPORTANTE:—.Todos los pasajeros deben registrar sus nombres ea la 
oficina de pasaje por lo menos el día de la salida. 
Para precios, Itinerarios, etc., dirigirse a la Oficina de pasaje» Bernaaa. 
número 3. Teléfono A-9191 o Por escrito al Apartado de la Compañía, fío. 788. 
T b e P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s M p C o . 
R. L . .MKANNEN, AGENTH. MUBLLS D E L ARSEÑAD, HABANA, 
O 28S2 
T O M A D 
$ 1 0 0 0 P O R T O N E L A D A 
N O P A G U E M A S 
Camiones automórilos 7 i evos garantizadoe de los mejores fábricas^ 
tes del mundo a $1.000 sor tonelada efectiva de carga según catá'.usio. del 
fabricante. 
^ E V Í T A R E Í 5 T O D A S C 5 T A S C P i r C R M E D A D t S J 
^ S e v e n d e e n fodo e l m u n d o . 
R E N A U L T 
B 1 ULANCOURT 
T r a c t o r « R E N A U L T ' 
D e r i v a d o d e l o s f a m o s o s t a n q u e s d e g u e r r a 
4 0 C A B A L L O S D E F U E R Z A 
P R E C I O : $ 3 . 5 0 0 1 0 . b . H A B A N A 
Para ( eritar malas Interpretaciones deseamos hacer constar que los ca-
miones automóviles que vendemos a MIL PESOS por tonelada son nnevoí 
de fábrica, llevando estampados en sus partes esenciales la fecha de fabri-
cación; especificamos en los contratos de venta que SON NUEVOS y es-
tamos dispuestos a devolver el Importe 7 regalarle el camión al que prue-
be lo contraríe 
G a r a n t i z a m o s a l c o m p r a d o r c o n t r a t o d a b a j a d e p r e c i o s 
d e n t r o d e l o s p r ó x í m d s d o c e m a s e s . 
H a v a n a A u t o C o m p a n y m » e i n f a n t a 
C 2824 3d 6 3t 6 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R & A Abr i l 8 de 1921 
E L A S E S I N A T O P E D A T O 
D u e l o n a c i o n a l D e s p u é s ú e l a t e n t a d o c o n t r a e l P r e s i d e n t e d e l c o n s e j o d e M i n i s t r o s , 
l a c a p i l l a a r d i e n t e . L o s R e y e s v i s i t a n e l c a d á v e r . M a n i f e s t a c i o n e s d e p é s a m e . E n i a ¡ 
C á m a r a s . T r á b a l o s d e l a P o l i c í a y d e l J u z g a d o . L a n o t i c i a e n p r o v i n c i a s 
IMadrid, 10 de marzo ae 1921. i Con motivo de la muerte del pre- i 
L a capilla ardiente donde se ins-1 sidente, en todos los edificios púüli-1 
taló el cadáver del señor Dato, fué eos ondeó ayer la bandera nacional 
en la misma habitación on que se le a media hasta, colocando colgaduras | 
colocó cuando fué conducido a su negras en unos y en otros sus repos- j 
casa. teros cubiertos de crespones, en los 
Los restos mortales del ilustre pre-1 edificios de las Cámaras oficiales de j 
sidente del Consejo fueron encerra- i Comercio, Industria y de la Propie-
dos en un magnífico féretro de caoba dad Urbana, Banco de España, Ate-
cen aplicaciones de plata, cerrado j neo. Casino de Madrid, Gran Peña,! 
coa tapa de d ista!. E i cuerpo del ¡ Real Aereo Club, Círculo Maurista, \ 
señor Dato quedó envuelto en un su-
dario blanco. Una venda blanca le 
cubría la . frente. 
L a viuda e hijas del finado p * -
manecieron toda la noche junto a 
los queridos restos, sin que hubiera 
manera de conseguir separarlas de su 
lado. 
Al lado del ataúd se improvisó un 
altar, donde comenzaron a celebrar-
s í misas desde las cuatro y media 
de la mañana, A uno de los lados 
del altar se veía el estandarte de la 
Academia de Jurisprudencia. 
A la primera misa asistieron, ade-
más de las personas de la familia, 
los secretarios que fueron del señor 
Dato, los señores conde de Artaza, 
González Besada (don Carlos y don 
Moisés), Jorro, Iradier y otras per-
sonas de la imimldad. 
Desde las ocho comenzaron a lle-
gar a la casa mortuoria numerosos 
amigos políticos y particulares del 
señor Dato, siendo de los primeros 
en presentarse, el presidente interi-
no, conde de Bugallal, todos los mi-
nistros y altos funcionarios, el pre-
sidente del Congreso y numerosas 
damas de la ar'stocracla. 
A las nueve dijo una misa el obis-
po de Sión, quien seguidamente re-
zó un responso.por el olma del fina-
do,, ai que siguió otro, rezado por el 
arzobispo de Valladolid. También di-
jo un responso ante el cadáver, el 
Nuncio de Su Santidad 
Centro de Hijos de Madrid, Liceo de 
América, y otras Sociedades. 
E n la Real Academia de Jurispru-
dencia se han suspendido los traba-
jos y clases durante tres días en tes-
timonios de duelo por el asesinato 
del presidenté del Consejo, académico 
de mérito y expresidente de la mis-
ma. 
E n la "Gaceta" de ayer se publi-
caron los Reales decretos disponien-
do se tributaran honores al cadáver 
dei señor Dato v los nombramietnos 
interinos de presidente del Consejo 
de ministros a favor del conde de Bu-
gaftal, y del ministro de Marina a fa-
vor del vizconde de Eza, quien tomó 
posesión a las once y media de la 
mañana. 
Poco después de esta hora se con-
gregaron los ministros en el des-
pacho del ministerio de la Goberna-
ción, asistiendo también a la reunión 
e1 presidente del Congreso, invitado 
por el conde de Bugallal. 
A la salida dijo el presidente inte-
rino que habían cambiado impresio-
nes sobre el entierro, sin resolver 
nada en definitiva. Añadió que por 
la tarde se presentaría el Gobierno, 
primero en el Congreso y luego en 
el Senado. • 
A las tres y treinta y cinco abrió 
la sesión en el Congreso el señor 
Sánchez Guerra, encontrándose la 
Cámara totalmente ocupada y las 
tribunal repletas, y on ol banco azul 
Más tarde llegaron ios señores j el Gobierno en pleno 
Maura, Cambó, Sánchez de Toca, Ri - \ jj] ambiente de la Cámara, antes 
la mayoría de las estaciones teleg^.-
f ticas estaban cerradas, y hubo nece-
sidad de avisar por medio de redes 
vas, L a Cierva v otros personajes! d£> comenzar ia sesión, era de gran tcl,frtmvna «fír-ialps v nartirulares 
__w*t— *D*vk io « e c o ™™.Hir.Ha Pfitn- t-i<iiP7a TiintAndnR0 PTI todoi los ros- te:(rtómc*s oticiaies y parncuiares, 
tristeza, pintándose en toaos ios ros c c l se rdió bastante tiem-
tros líj terrible impresión causada 
políticos. E n la casa mortuori  estu 
vieron además el embajador de Ale-
mania con su señora, el encargado 
de Negocios de Francia, con los 
agregados navales de la Emhajada y 
los embajadores de Inglaterra y Bél-
gica. 
A las diez y media en punto lle-
garon al domicilio del finado presi-
dente, Sus Majestades los Reyes, 
acompañados del ayudante del Mo-
narca, señor Butler. 
Vestía el Rey uniforme de capitán 
general de Infantería y la Reina 
doña Victoria ne negro, con sombre-
ro y velo negros también. 
Los Soberanos pasaron a ia capi-
la ardiente, y arrodillados en dos 
reclinatorios oyeron la misa que co-
menzaba en aquel momento, pasando 
Los trabajos de la Policía se enca-por el Inicuo crimen. E . presidente interiu del Conse-
jo j , ante el silencio de los diputados, 
cemenzó con palabras veladas por la f i ^ ^ ^ a d r e r T u n ^ r d e j a n d ^ los 
emoción, pronunciando una oración 
sobriamente elocuente, en la que pal-
pitaba la indignación ante e) execra-
blo atentado que España entera con-
KXj AUTOMOVIX OFICIAt DEI. PRFSTDKNTE DEI. OONSKJO DE MINISTROS «! 
FUE AORIBILLADO A BALAZOS POR LOS ASESIKOS, Y DON EDUARDO 
DATO MÜRIO INSTANTANEAMENTE 
do la casa número 2 de la plaza de 
la Independencia 
Su declaración coincidió con las de 
lo? anteriores, sin aportar detalle 
nuevo que sirviera para esclarecer 
I suceso 
Terminadas estas diligencias, el i 
Ja/gado especial se trasladó al doml-
ci'lo del señor Dato, acompañado de 
orriente para 
Según Informes, incluso de Pedro randa, el tabernero 
IWatcu, a Ramón Casanella, su com- casa al matrimonio^ ¥EPe46 
pañero, costará gran trabajo déte- rista que Indicó a y ej1 
Tomás. « la cerlo. Este Rsmón era el que guia 
ba la "moto" el día úel atentado. 
— E s un hombre muy listo, y de ; BFSCANDO A IOS A<ír 
muchos recursos—parece dijo el de- GUARDIA CTVTL ¿Esr - ^W*-
t.tnMo.— Yo no creo que puedan al- GlíE UNA PISTA E \ i ^ * 
cauzarle; pero si llegasen a encon- ÍTEAL SE ENCTrFTv™> • V^Clnri 
i- . C I C L E T A CON P S A . J ^ A Z 
DORES. TARIOS 
A última hora de la m J l ' 
.n.6 a c i d a r ^ S . S 
n í f m a sangre fría con que contestó 
trario, voy a dar a ustedes un conse- I TO! i« 
¡r. Ramón lleva siempre consigo un T»ftP.F» - F » » » ^ " ; ? ^ " 
"Kodac", procuren cogev el "Kodac" 
f :?ea de cogerle a él. , 
Mientras estuvo en la Dirección ge-
neral de Seguridad, Mateu, con la; mor de haberse encô trâ 1̂ "11 ^ 
a cleta desde la que se ro^lla ^ 
^ o r DatoiQ» 
con los agentas acerca del anarquis- el origen del rumor ai ^ 
n.o. Trabajo. ai * b m 
—Esto era do esperar—decía—. Al i En efecto, cuando a )a 
realizar un hecbo de erta índole se ministerio de la Gobemaov»^ 
cuenta siempre con el sacrificio de Cañal para conferenciar 1̂ 
la vida. B? señor Dato dicen que ha de de Bugallal, dijo a ¡os0011 610 
muerto defendiendo sun ideales. Yo que el "chauffeur" ría c!. "-?!rioíi« 
* Madrid 
los interrogatorios, sstuvo hablando tado contra el sefior n f̂ i 6 ^ 
dieran cuenta de si ha'oían visto por 
las carreteras fl'e sus respectivas de-
marcaciones alguna motocicleta sos-
peche sa. 
Hasta ahora han Ido contestando 
i'o haber visto nada, pero hay que 
tener en cuenta que cuando se em-
pezó a trasmitir la -iOticia-aviso a 
las Comandancias de la Benemérita, 
se tropezó con la dificultad de que los médicos forenses, onienes reco 
nrcieron al cadáver p a n hacer cons-
tar en el sumario las heridas sufrí-
daíj, entregando a la viuda las alha-
jas y ' dinero que fueron encontrados j 
sobre el cadáver del jefe del Gobier-
no. 
Al ser conocida la noticia del ase-
suponla era la que u t i l i ^ ; ^ 
sinos del señor Dato. 
Los periodistas hablaron 
«chauffeur", quien manifesw 
oficial de la Benemérita nuP . 
servicio en la PresidenciaVah? 
cho que la Guardia eivii h^¡r* 
que ei -cnaurreur" de sú CÍWÍ 
muero defendiendo los míos. Esto es. le había dado la noticia d 
ceme un ejército; unas quintas se sido encontrada una "met Ûe ^ 
van, otras vienen. Yo moriré como ""»̂ »><" — i~ — •-- ^ oí» 
han muerto otros; pero no faltará 
quien nos sustituya. 
E j juez especial estuvo anoche In-
terrogando a Mateu, desde las doce 
a las cuatro de la madrugada. Termi-
nada su declaración, dlj^ el detenido 
a los que preguntaron después: 
— Y a he dicho lo que tenía que de-
cir, y ya no diré una palabra más. 
Se asegura que a Ma/.eu se le ha 
encontrado una lista, en la que figu-
raban los nombres de varias perso-
nai'dades ds las más elevadas de E s -
pafa, suponiéndose sea esta la lls-
18 de los sentenciados. 
E l detenido hié después conduíido 
a la cárcel, pasando primero a la 
oficina de filiación, donde fué filig.do 
en los libros con el nombre de Pe-
Ovc Mateu Consldó, de veintitrés años 
de edad. 
Luego pasó a ocupar la celda de 
incomunicados número 16. 
c l ĥ;. , 
trado e„ un d e ^ a m p ^ t ^ i , 
ra de Chamartm una motocideb 
había quedado custodiada vor n* 
reja 
Al propagarse este seusaclomi 
mor se pusieron en movimiento t, 
los ' reporters." Por teléfono meL 
taron a la Dirección general de Z 
donde contestaron «jue^ ridadw 
sabían. Más tarde la Direcclóa 
firmó los rumores. 
E l servicio se debe a log entusiai neal, ex: 
trabajos del Benemérito Institnt 
no ha cesado un momento de imi 
gar para llegar a conocer a los, 
res del cobarde atentado que ha 
vado de la vida al presideun ael 
sejo. y tiene su origen en estos 
cedentes. 
E l brigada de la Guardia civ 
minan con preferencia a descubrir slnato del eefior Dato en provincias 
el paradero de una motocicleta, que n 0 indignación. 
E n Barcelona, los periódicos de 
nye: mañana solo pudioron publicar 
la noticia escueta, sin cetalles, por 
compradores una cantidad como se-
ña1. Anteayer, próxiraametne a las 
cuatro de la tarde, fueron a retirar-1 hpber estado suspendidas las confe-' 
la para hacer la prueba, j esta es la | rendas telefónicas y telegráficas y I 
so realizó la venta no saben nada 
ni de la "moto" ni de sus ocupan-
tes 
Por el Gobierno civil y Capitanía 
general han desfilado todas las au-
toridades y numerosas corporacio-
dena. Con tonoi« conmovedores puso , ./ „r ' , . 
de manifiesto la bárbara lucha que hora en qne en el ' ^ T ^ e en ^ e » 
sostiene el principio de autoridad con 
les enemigos del orden, estallando 
una entusiasta y prolongada ova-
c.ón al recordar que precisamente 
n.'m caído bajo las balas de los ase-
si iios los gobernantes qnc dedicaron 
sus entusiasmos de estadistas a 
reivindicación de las clases humll-' 
que hicieran su vida 
evitar toda sospecha. 
E ! mom3a:o de la detención fué de 
intensa emoción. Los agentes apos-
Como tampoco se ha presentado nes y entidades para expresar su sen- i taüos en la casa, overon a hi antes 
radie a pagar el resto de la venta, t íntente, condenando el bárbaro cri-
hay quien supone que esta motocicle- men 
: ta es la que sirvió para cometer el 
! atentado. ¡ 1L augural de la Conferencia de Trans-
liugo al saloncillo Inmediato, para " I En la Dirección general de Segu- portes será levantada en señal de 
hacer presente su pésame a la viuda, J.*, resiaente áe la cámara ^ b l ó rIdad se ^ a r ; l i a imJ)?^l:^bi^¿en?n^'' dUel0' 
y las hijas. _ , I de^nués. condenando el abominable vaace:ca ,d .e ia Inarca úe la m0t0 i E l ministro del Trabajo de Fran 
citada hora el ruido producido por 
e. llavín al ser introducido en la ce-
lín empleado de la cárcel le pre-
gi ntó cómo se le había icurrldo vol-
v f per su casa, exponiéndose a'ser 
detenido, como en efecto le ocurrió. I ñor Maté, oyó una conversación 
Muteu respondió que había vuelto, sostenían en un "bar" del paseo 
porquie como de las Informaciones Banta Engracia varios individuo!, 
de los periódicos había visto que j la que uno de ellos dijo, que la 
l i s pesquisas de la Policía se diri-
g ían , hacia otros números de la ca-
lle de Alcalá, creyó que no se ha-
bía dado con eí núnjero verdadero, y 
qu»"1 podría recoger unos documentos 
do gran interés que tenía en su ha-
bitación. 
Se cree que entre estos documen-














en que fué asesinado ?1 señor DÉola Berg 
estuvo a punto de ser atropellado ,arof;' P" 
una motocicloia en la calle de An ^«ra ^ 
Soria de la Ciudad Lineal, "moto'' ' mecan 
llevaba los farog apagados y que or- l-^* 
encerrada en uno de los hoteles ^ dos 
aquella barriada. as. perc 
Con estos y algunos otros dritcs ecániara 
recogió el sefior Maté, concibió la 
1 pecha de que la "moto" de que se 
cía M. Le Troquer, acompañado del 
: contra los f * * * * T L ^ s ^ ^ ^ ^ í 1 ^ 8 
E l Rey conversó brevemente con 2 t ; - — ^ ^ " ^ fa p7r¡ona dei • Y demás detalles A ̂ H Í ^ O 
el ministro de Estado, quien refirió stüor Dato. execración (ufc no debe LaS detenciones se han verificado ¡ v del y i c ^ n g u ^ estuvo en el 
a don Alfonso que la nollcia del ase-K solo con^ra los autole's materiale3 entre ^Individuos muy conocidos por; GobIerilo clvI1 con objeto de dar el 
sinato del presidente se la comu-
nicó en Calatayud el capitán de la ] t 
Guardia civil, 
de Estado, que 
na para asistir 
do la Conferencia 
70 que se desen 
de Obras públicas, 
el viaje, del expreso de Barcelona, 
siendo enganchado en el correo as-
cendente, que llepró a Madrid poco 
Se da como seguro que la sesión rraf .ura de fla Puerta del Piso' 6 ln-
nifiuatamente se prepararon, sacan-
do sus pistolas». 
Efectivamente, segundos después 
se abría la puerta y penetraba en la 
habitación el José Paliardo. Los po-
licías lo dejaron entrar, y en el mo-
mtrto en que se disponía a entrar 
^n su dormitorio, los cgentes salie-
ron de un comedorcíto, donde se en-
taba pudiera ser la que pe utilizó 
cometer la agresión, y se apPí 
a poner el hecho en conocimlent 
sus jefes inmediatos. 
E l capitán jefe de la compafili 
la Guardia civil a que pertenecí 





E l conde de Bugallal y los demás 
ministros, marcharon ínmediatamen-
después de las nueve de la m a ñ a n a . ) ^ ai Senado; en d(fde ^ comienzo 
Su Majestad habló también con el a seS10" a las cuatro y media, bajo 
.^-JV. « ^„ Tj„r,o_ la presid presidente interino, conde de Buga- ( 
llal, quien reiteró su deseo de que|10^a-
se tributaran al cadáver del presi- L'a 
dente honores. | P_cr 
Al salir fueron acompañados los' cia (lue 
Reyes hasta la puerta por el hijo 
i encia del señor Sánchez de i 
Nueva'*, teniéndosele ñor muy signi-
f cado sindicalista, aún cuando de 
tendencia más bien conservadora. 
Uno de los Italianos es presidente 
^1 A , , ' c'el Sindicato Unico del ramo de ves-
Alta Cámara estaba ocupada t}r v está considerado 'rmo peligro-
una extraordinaria concurren- e0i ¿reyéndose está comnlicado en al-
comenlaba con tristeza el runos atentados. E l otro, fué redac-
inicuo atentado contra el iefe del Go- tür del perióaico de Barcelona "La 
político del señor Dato, don Eugenio | tierno, y en la que figuraba gran 1inblicidad', siendo expulsado de la 
ridad Obrera" de Barcelona, y corres-, COTno de] resto de Egpañai 8e han re-
prnsal en dicha ciudad de España j c:fc.do inflnidad de telegramas de 
nOmero de d.'putados 
E l conde de Bugallal, 
de religioso 
en medio Espinosa de los Monteros, y el Go-bierno. 
L a Infanta doña Isabel llegó tam-. 
bién a la casa mortuoria momentos eloc"ente discurso 
después que los Soberanos, oyendo 1,ada dlJ0 ûe el 
la misa de las diez y media, y expre-, r(c:do a manos de asesinos, no por 
sando a la familia del señor Dato su sus antecedentes personales sino por 
ser la encarnación del Poder publl-gras sentimiento. 
Después de ictirarse los Reyes de 
la capilla ardiente, los señores Bu-
go'lal y Sánchez Guerra hablaron 
con la familia acerca dí-I manifiesto 
deseo del Soberano de cue se tribu-
tai an al cadáver del presidente los 
honores que le correspondían, no so-
lo por su elevado cargo, sino por 
las trágicas clrcunstaudap. de su 
muerte; pero todos los ruegos se es-
trellaron contra la firrne resolución 
de- la familia de cumplir los expre-
sos deseos del ilustro político ase-
sinado. 
E l presidente del Congreso mani-
festó después, que defo>rentes con la 
decisión de la familia, que quiere 
'eonservar a su lado hasta el último 
instante el cadáver del señor Dato, 
fiete no será trasladado al Congreso 
ni expuesto públicamente en su ro-
tonda, como se hizo con el señor 
Canalejas. Sin embargo, por deseos 
terminantes leí Rey, se le rendirán 
honores, aunque en forma un tapto 
discreta para respetar ai duelo de la 
familia. 
Desde la una y media de la tarde 
s^ permitió al público el acceso a 
la capilla ardiente, desfilando ante 
ei cadáver tan considerable número 
ciudad condal por sus Ideas sindica-
1 ítas, ingresando después en la or-
ilenclo, pronunció un f.anlzaci6n obrera, en donde desera-
—. Con voz emocio- pef<r e1 carg0 de deI(;frado de! sin-
ito ha pe- ¿'cato Unico de periodistas. 
E l Juzgado especial, con asisten-
cia del fiscal de Su Majestad, per-
maneció trabajando dudante- el día 
de ayer, tomando declaración a va-
rjc/r, testigos presencíale? del sucesor 
o Recordó que es jel tercer presi-
dente del Consejo que cae sacrifica-
do en el cumplimiento de su deber. 
E . primero fué Cánovas, el segundo 
Canalejas. Terminó haciendo constar 
que aunque los ases!a:»? logren ma-
tar a muchas personas, no consegui-
rán destruir ni a la Electividad ni 
a la justicia. 
Seguidamente usó de la palabra el 
señor Sánchez de Toca, execrando 
ei crimen y enalteciendo la figura 
dé] señor Dato, v como' muestra de 
respeto a su memoria, manifestó que 
todas las minorías y todos los gru-
pos habían renunciado a intervenir 
en el debate del Mensaje, el cmil, 
en aquel momento solemne, quedaba 
aprobado por unanimidad, con la úni-
ca salvedad de que la comisión aña-
diría un párrafo al dictamen, con-
denando enérgicamente el bárbaro 
crimen que ha arrebatado la vida al 
jefe del Gobierno. 
En ambas Cámaras se acordó sus-
perder las sesiones hasta nuevo avi-
so. ^ 
Los ministros, al terminar la se-
sión necrológica del Sanado, se reu-
nieron én el despacho de la Alta 
Cámara, para ultimar '.os detalles del 
piotesta y de sentimiento por el ini-
cuo crimen. 
Detención de nno de los autores de 
la muerte del señor Dato-—(El de-
tenido no tiene antecedentes ni es. 
Al ser registrado Pedro Mateu, en 
l i Dirección General de Seguridad, 
se 1. encontraron quintei.tas pesetas 
on billetes del Banco de España y 
un cheque de cinco mil A propósito 
de esto, y de haber contado él mismo, 
rué la motocicleta le había costado 
cinco mil pesetas, &e expresó el déte-i senío Cabañas, acompañado del 
nido en estos términos: ! gada señor Maté y de varios uúm Ws coi 
—Ustedes comprenderán que un: t ^ ? ! ? ™ ! ? ' . ? ™ ? ^ ! ! ™ ™ « T e c 
»s moto 
| la motocicleta. "J;l 
Mientras las fuerzas a sus ór* "Ĵ z 1> 
E l asesino del señor Dato detenido cercaban la finca el capitán Cah ¡^oto-
3 I ayer, es un obrero expertísimo en el y el brigada Mate penetraron enj 
a que d d ' - r d < í la mecán;ca a r v r í a % 'enconrrando en unú d< 
fenoerse, pero comprendiendo ínme- dlcándose' ^nando en Barcelona 25 
matamente la lnutilida,d de sus es-
lodos los representantes extranje- ^"traban" 7 ^ ^ ^ ' n h l l ^ l r n n Z obrei0 n0 Puede disp-"ier de tales Pesquisas e indagaciones para . 1 í! , j u r a b a n apostados, abalanzáronse cantidadeg Y el dinero ao me ha faI. , el hotel en que se sunonía euari 
tenia 
ciarcadt 
S 9. » tornar^ 
el rápid 
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tado. Será de la China do Rusia, pe-
rc 10 he tenido en abundancia. 
duros s^manalec. Además, por sus 
trabajos extraordlnariss, solía cobrar 
a fin de mes otros treinta o cua-
renta, 
Pedro Mateu era un ti abajador In-
cansable y car?:fa de vicios. Es abs-
temio y no ha fumado nunca, siendo 
I f .terzos, exclamó dirigiéndose a los 
agentes con acento repodado: 
—Me han cogido ustedes bien, no 
j puedo hacer nada-
Sin pérdida de tiempo fué regls-
tüba fichado.—El Inlorrogatorio.—: trado el decenido, apoderándose los í 
Frase? del detenido. asecntes de una magnífica pistola I muy preciado en el o"cIo y como 
Madrid, 14 de marzo de 1921. | Stf r, que llevaba encima. . I ̂ a hemos « c h o antes, carlecía de 
Continuando sus trabajos la Poli-,' Seguidamente' fué esposado, y (.on' aEtecedente^ no habieT,do estado pro" 
< ía madrileña para llegar al descu-1 las necesarias precauciones fué con-1 cesado ^ bichado nunca, 
brlmíento de los autores del asesina-, ducido en un automóvil dispuesto al 1x38 Padres y As familia del 
efecto, a la Dirección General de Se-i ai,ar(lul.sta ,MaTe«. sou d€ Valls. to d?i señor Dato, desde hace días 
vigilaba la casa número 164 de la ca-
lle de Alcalá, en donde tenía alqui-
lada una habitación un individuo lla-
mado José Pallando, que habitaba en 
ella desde el día 11 de Enero. 
L a habitación alquilada es modes 
bollones la motcicleta en cuestión, J1» qui 
L a famosa "moto" tiene el misi »callo < 
de fabricación 84-M. 846, es ffl .Af1re&6 
Indían y lleva el "siAe-car" a 1» ^«vac 
racha. Detrás llevaba an cartón' J*rio. 
una falsa matrícula pui*sta sin í J j • 
para despistar. E ! guía derechais1 ^L, NN( 
ne roto y recientemente ¡-cldado d ^eciüo 
cunstancla que serrirá seguran» * ^ 
para interesantes investigaciones. ^ . . J J J 
L a máquina es nueva, tiene nos; 1^^' 
ros, un telémetro y un ••racord̂ . ^ 
"side-carí' es bastante más êp ^ ^ 
un solo asiento, estando n̂ uy est'lB»idrft n n 
pur5dad i Eueblecito de la prov'n.'ia de Tarra- da la parte posterior. c0n10. .Sl " j l Ante e 
E l verdadero nombre del detenido;^0™: ^ M 1 ^ 1 ^ ^ todoS una ^ dÍVÍdUO 10 " " ^ ' 
n^ es José Pal'ardo, sino Pedro Ma-
teu. 
Interrogado por los Jefes de la Di-
rección general de Seguridad, dijo 
—Ustedes pueden hacer Justicia tísima. y en ella vivió solo el llama 
Uno 'detestes fué el capitán de ca-! do Paliardo, hasta hace unos quince ' conmigo. Yo he hecho la mía. 
ballería, doi Ramón Ochando, que al ! dias. que la compartió con un aml-j A preguntas sobre los 
lajar por la calle de Columela oyó I ̂  suyo, Ramón Casanella. ¡ tenía para haber matado 
les disparos v vió una "moto" que a ^ referencias facilitadas i Dato respondió que po 
vna velocidad.extremadr marchaba ^ ^ ^ e ñ a s de la casa, que son I Balcelona al señor Ma-tínez Anido 
Por la calle de Serrano, perdiéndola1 UI3a madre y dos hijas de bastante, Uno de los presentes. Interrumpió 
dü vista en el cruce con la'calle de e(!ad' la conducta de sus huéspedes 
eia ejemplar, levantándose temprano 
y recogiéndose todas las noches a 
'as once. 
Ellos mismos se arreglaban el 
cuarto, que va hemos dicho es muy , 
. . « l e s t o . p„osac.n él ,olo hay un» 1' " ' ^ V a teu no 
radez intachable v ri» constante afán tedo en el respaldo. J ¡fin, 
Dentro de éste fueron enconu» 
míentos religiosas acentuados e ideas una gorra de paño amarillo, unas 
conservadoras. , Ifas de automovilista y cl"r0 ^ , 
Pedro Mateu, pues. i»f ha educado1 dos marca Star, una Ma-usef., 
en un ambiente do o-den y de ca- Ber&man y otra Martian. . 
rmñtfvnT miA r;dad cristiana, siendo el primogéni-, ^ l ^ o n en el fondo del . 
I ñ n T l J ñ n T ' t o . el "hereu"-. coa-.c dicen los cata- más de doscientos ^ ^ J ' 
r sostener en ! l ' ^ ^ . ^ t i e ^ cuatro hermanos, dos _ c a l o r e s con imeve e x u l t ó 
Goya. 
Prestaron también declaración la 
niña de ' l l años. Eloísa Díaz, que iba 
a un recado y presenció el trágico 
at(vntePimien*o, v el conductor del 
roche de punto número 547. 
E l Juzgado interrumpió sus tra-
1 Í-.-OS a la una de la tarde, para rea- j 
—¿Cómo no mató usted entonces al 
Sifitír Martínez Anido? 
—Ese j a caerá,-^-contestó Maten, 
agregando que el señir Dato no le 
Inspiraba personalmente odio algu 
no.—He matado al 
' : - . - v, imando un paquete ^"^¡"JJ 'J 
Sus padres creían que el haberse ^ P6I-i6dic° de B f ^ Z \ e T o n c c í 
ausentado su hilo í e Pí.rcelona tenía ^ue ^ 1 U I 
por causa el encontrarse Pedro em-fdaiLen ^ f ^ ^ t diswsort 
Picado en la conducción de automóvi. | M 
Ies por las carreteras, y conocidos ! mo!'0 y J „ ..«nfpm^níe ciHÍl 
h, manen c> pensar v do conducirse ^uedaran ^ X ^ T l i n t e r M 
presidente" d^l, de esta Ramilla, podrá comprenderse d ° e ñ r d ^ f f i n S quTen manifestíf 
la horríb1 * sorpreia que habrán ex- au5°0 i J ^ e - pasado se le 
estaba fichado, Uerimentado ál conocer la culpabi- ^ ^ f , ^ d^sronocido. d'> tipo* 
o. diciendo q u e . l i J i J de su lijo, dclor ante lo ^ !"3I „ nue se exí 
nudarlo a las tres y media declaran-I síble, haciéndose ellos las cosas mtt- ^ ^ ^ ^ ^ M f ? 8 , de„a,r 
do entonces e' diputado a Cortes y 
auditor de la Armada, don Guillermo 
García Parreño que viajaba en un 
tranvía de las Ventas y al pasar por 
la Puerta do Alcalá presenció la 
agresión. 
La motocicleta era le color oscu-
ro y el señor García Parreño cre-
yó advertir que llevaba el "sirle-
car" a la Izquierda. 
También declaró '-.1 "chauffeur" 
cí as veces antes que pedirlas. 
"Vestían con relativa ^ligancia. den-
tro de su clase, y cuidaban esmera-
damente de su aseo personal. 
Paliardo ralló el sábado por la i ^ p0iicías examinaron la pistola 
mañana temprano, como tenía eos-: .pni.ontrada al detenld0i prepuntán-
tumbre, Yio regresando hasta ayer dMle gI era la del dfa del aten^ado 
tarde, de cuatro y media n niñeo de —xc—ccmtestó—. Aquolla era Man-
la tarde. Los agentes de Policía que ^ nice los digparoi< CZi e] tiempo 
vigilaban la casa, se encontraban nue me había propuesto, doce según- I el rumor que ñabía circulado de que 
apostados desde anteayer dentro de íf;8 y C0T1 la mayon p e e r í a posf-¡ habían ases ínalo f l presidente del 
1 Consejo de ministro? 
. cWn no les tiene fichados la Poll-
eía ' A los no peligrosos, sí. A esos 
que hablan en los mítines y hacen 
I ostentación de bravuconería pero que 
i sor incapaces de hacer lo que dicen 
de personas, que hubo que organi-1 entierro del señor Dato. , 
za una cola, que alcanzaba una im- j E ' cadáver del preisdente será, con-
pertante extensión. i ducido en un coche-estufa hasta la 
Las bandejas y pfiogos colocados ¡ r.-fsidencia del Consejo, donde se ¡ 
en los portales de las caMes do L a - ! organizará el entierro oficial, que' 
pusca y Alcalá, se llenaban constan- terminará en la plaza ce Neptuno. 
>  l ijo, ta cl r te l  
irremediable. 
Según ha mM-.'fe^fido la patrona. 
el cía tí'i qu«» se corn'-tió e' atenta.io 
«ontra el señor Dato, a medía tarde 
salló Ramón, díclend.» que Iba a afei-
tarse, volviendo poco después y mar-
chándose «TitrmcíS juntos ambos ami-
gos. 
Regresaron a la hora en que te-
nían por costumbre, preguntándoles 
1?. patrona y sus hijas fci era cierto 
un sujeto 
no, bajo y regordete, Que . 
ba con marcado acento catau"-
E l desconocido le expuso ^ 
tensión de alquilarle uno de I"91 
Temente de tarjetas y firmas. Tanto 
en la casa mortuoria, como en el mi-
nisterio de la Gobernación, se han 
recibido muchísimo» telegramas de 
todos los puntos de España y del ex-
panjero. dando el pésame a la fa-
rcHia del señor Dato. 
Firmados por los Monarcas y jefes 
Qta Estado y de Gobisrn-) extranjeros. 
•=6 recibieron ayer en Palacio nume-
rosos despachos de pósame con mo-
tivo del atentado que ha costado la 
•Ida pi lefe del Gobierno español, 
señor Dato. 
En el paseo de Recoleto', plaza de la 
Cheles y pasoo del Prado se forma-
ran las tropas. E l féretro se coloca-
rá en un armón de Artillería, en-
vuelto en la bandera nccional. 
En la plaza de Neptuno desfilarán 
las tropas, y al] se despedirá el duelo, 
co'ocando nuevamente lor. restos del 
señor Dato en el coche-estufa y sien-
do trasladados al cementerio de San 
Isidro, donde serán enterrados en el 
ppnteón de familia, junto a los res-
te.s de una nietecita del que fué In-
signe hombre público. 
a Rey. contestó a todos, po-¡ Durante toda la madrugada y el 
m.o í K ^f11^810 'a honda pena d;a de ayer no cesó ni un instante 
1* V H Aducido esfe crimen, que dn trabajar el personal de la Dlrec-
JL i f ?S relevar,tes servicios ción general de Seguridad, veriflcan-
tíe quien tantos ha pre.-tado a su do icgMr j en "garages" 
país, demostrando siempre tanta leal- i cando algunas detenciones, 
tad al Trono y tanto amor a Es-1 
pana. 
praetl-
Por telégrafo se avioó a todos los 
pv.estos de la Guardia civil para que 
del doctor Várela Radío, que estábanla misma casa, habiendo advertido a He Estaba todo nerfectamente "cal 
con el automóvil parado a la puerta las mujeres que vivían eff^ei piso c,j]odo> y n0 fa i^ 
I A preguntas sobre el sitio por don-
de huyó la motocicleta, manlfesó que 
I siguieron ñor la calle de Serrano 
fctsta Goya, por donde temaron, si-
guiendo luego Castellana arriba. 
Según parece ol leftínldo declaró 
tranquilament?, con inconcebible san-
gre fría, que su "debut" ha sido el 
atontado contra don Eduardo Dato. 
Como alguien ]c dijera que se sospe-
chaba de él con motivo del atentado 
de que fué ytottma n/» hijo del patro-
no catalán, señor Elizaldo. en cuyos 
taTleres trabajó Mateu. contestó éjte: 
—tic es cierto. Yo no podía hacer 
eso, porque realmente aquel patrono 
no lo merecía. Y menos el hijo, víc-
t'ma del atentado, qu-j es el mejoi 
dt toda la familia. 
Según declaró, pensabn marcharse 
a Barcelona en el expreso. 
Terminados los primeros interro-
PUKBI.O D E MADRID HItO rXA. O.'tAV MAXIFE^TACION' DE SIMPATIA 
A D O X ANTONIO UAIKA, AI. SALIR DE VISITAR E L CADVER DEL PRE-
DEXTE ASESIXADO 
—Eso dicen en 'os tranvías—con-
testaron tran4uila'njnte José y Ra-
món, y se di.igieron a su habita-
ción, acostándose. 
A la mañana pjguf-ntc compraron 
todos los perlódic'is, comentando fría-
mente el suceso, sus Incidentes y sus 
t cnsecuencias. ' , 
Como todo lo hacían con la mayor 
tranquIHdad, ni la patrona ni sus hi-
jos tuvieron la m^ncr sospecha de 
rué los autores de la agresión fue-
ran los huéspedas qap tenían en su 
casa. 
E l viernes por la neche estuvieron 
en el clnematój^afo. tiende presen-
ciaron la película que reproduce al-
gunos pasajes de este trágico suce-
FO. 
Por creérsele ta.pbl^n complirado 
en este suceso, ha sido detenido To-
más de la Llavn. sargentc que fué y 
perdió el empleo virtud de la 
llenes de la finca, quedando ^ 
dos en el precio y so exteonio^. 
trato con fecha de lo. d© * * 
nombre de Francisco ^ ^ ^ ^ 
mlcilio en la calle de la 
mero 12. „r(*4&i 
E l domingo día 6 se1p ñst»! 
arrendatario a recoger Ia ]elJ 
pabellón y desde ese día no 
a ver hasta el miércoles y' 7 
mado el atentado ^ ^ ^ m 
Gobierno en que fué a ^ V ^ j d 
la señora que habitaba ia ̂  
sentaba de Madrid, y wm0IaV 
los muebles solos. Pne9 'fA d»? 
















R 0 8 -
dejado la llave a w ™ * * 1 ^ & \ 
hitan en el número l i £ •" 
Alcalá. 
Después no ha vuelto .a » ^ 
do sus inquilinos. hab}f,,ejnefff 
en que se vió desagrada»' ^ 
prendido por la " e g ^ ' V 
civil, lamentando que oa 
su propiedad se liubier^t0 
los asesinos del ^ 
L a guardia civil praci 
nocimiento en la oaa» « | 
la Paloma en que Wo 
donde nadie lo ^noc'A-úe e 
ella individuo alguno de 




R d ; 
S e i 
Como ya — ift 
.disposición del señor L a Cierva, aue aUp alaulló la ca^a ae 
gatonos. Mateu manifestó que desea-(sCpar6 de 6Ug CUorncs a todos los! ^ a l dijo al dueño de te ̂  
ha cenar, lo que hizo con verdadero j ̂  rcrtenecían % la Junta de De- I h a b ¿ entregado las Ua-Trt^ 
apetito, contesando que en estos ú!- f ^ c » ' üa01a ?uirZ°i(rr, nue vi 
timo» días estaba tan nervioso, que . trimomo arnigo.{ ̂  ^ . . . ^ 
ni comía ni podía conciliar el sue-^ También han sido deUnidos nueva- de Alcalá, > ' . v 
ño. Urente Tomás Oarahona y José Mi-1 Pués 103 on 
ta.'•ao llegaron 
D I A R I O D£, L A M A R i N A A b r i l 8 de 1 9 2 1 
ta civil, p e ^ Í - B T - M A R . 
c ^ t í n declaró JONNR¿IERO y tlene 
ue habita « 
el piso Prim 
« - , , ^ i n o t e D c > n a 
iquílado u ° hablaba con 
t c n í u u matr imon^ cUjle, t.j 
fcS aCCnct y mod" a de Va a ^ , 
^ r q a las ocho J d i r i g i r á a la 
^ % U ^ - o te ^bjoto de tornar 
Í 3 S l!?Sudad ^ l í ' d v l l Practicó un r^gis-
^ 0 i ^ u G ^ ^ / n i u t á n d o s , de Un 
liro en de ropa qua en axi habí 
^ r 0 ^ 1 0 3 huéspc"les r':ur" 
Lar56- ^otrimonio fué a parar a ca-
D f 0 ^ r a ^ a por r . c . m e n d a d ó u 
U Í . /Áo d^ tin puesco de tUr.r* 
Nel ^ T a s conocido 
talla 
ios ia y «1 Ba*.Mir>, 
1921 
^ñana g 





« ^ f n f e s t a n d o Que r: t f ec^ 
Í'* 'ci itado al w unmomo sos e-
l!1»'1" habitación ia cal o Se A l -
ei'"c - 1̂  hi70 i.oa O solo • l'je'.o 
if( i » mies no los conocía. 
^ t n S a y Balbino iucdaron dete-
BaraSa que se esclarezcan algu-
^d0STV«mos siendo conducidos a la 
P ^ n S a civil ha continuado sns 
^ « S durante toda la noche, bus-
I F » ^ 1 8 ^ ^ . datos que facillteoi la 
s asesinos ¿el señor ] 
sobre suá trabajos guarda 
E J ^ d r ^ s s i n é c  Da-
C Per0 'a una ' w l l'^netrable reserva, 
^ción e i ' l ' ^ juzgado especial continuó 
ar con .,SJ1 b .Mociones, t rasladándose r i r coa el 
3U coche o 





ita que • 
»cU habla 
'i l había 
o de la _ 
notoclcleta 
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" del paseo' 
1 individuos, 
io, que la i 
9l señor 
atropellado 
calle de Ar 
eal, "moto" 
:ad03 y qut 
los hote'les1 
ayer 
T ""Jtua , por la 
jde a la cárcel, para ampliar la de-
Taración a un sujeto detenido ante-
Irpr en Vallecas. 
n detenido es un nmchacho que 
contará más de quince años, y 




" de que se 
5 pe utilizó 
y se app 
¡onocimlenti 
[parece . 
espem la Pohcia 
u algunos detalles. ; | 
Aunque se guarda silencio sobre lo 
leclarado, se dice ha dicho ser uu afi-, 
liado a la agrupación secreta "Los 
asticicros," formada por individuos 
«rtenecientes a distintos ramos, pre-
stando la particularidad de que to-
cllos son menores de veinticinco 
Parece que la Policía tenía hace 
jgpú noticia de la existencia de es-
Sociedad, a lá. que nabía tratado 
Jsorprender, sin conseguirlo. 
A las nueve do la noche se personó 
L] Juzgado en la finca' de la Ciudad L i -
eál, examinando los obetos encon 
•adeí >' tomando declaración a los 
Eetonidos. 
También estuvieron en dicha finca 
atantes agentes de Policía, • entre 
jlos varios empleados en el Ganine-
fe dac tílográfico para recoger las j,ue-
Fas dactilares que hubieran dejado 
jos asesinos en los objetos abandona-
Del cxániftu do las anuas encontra-
tu ia motocicleta-, ha sacado la Pe-
pemérita la impresión de que la pis-
óla Bergmau sólo pudo hacer dos dis-
ros, pues al pretender disparar por. 
ercera vez sufrió un dosperfeoto en 
" mecanismo, que paralizó el percu-
or. Todas las pistolas eran, nuevas y 
dos Star fueron halladas monta-
pero no tenían cartuchos en la 
ímara. 
ba el tabernero Tomás Barahona, que 
demuestran de modo patente la inter-
vención que dichos sujetos tienen con 
el asesinato perpetrado tm la persch 
na del señor Dato. 
El supuesto matrimonio. cue 96 ba-
' cían llamar Leopoldo Noble y Fran-
cisca Mateos, se instalaron en las 
1 mencionadas habitaciones el día 13 de 
Enero último, mostrándose poco tx -
\ pansivos con sus patrones y solo se le 
conocía amistad con un individuo que 
iba a visitarlos casi a diario. 
Las señas de Leopoldo Noblé y de 
su amigo, coinciden con las del lla-
mado Ramón y su acompañante, que 
llevairon la "moto" a reparar al taller 
de la calle de Hermcsilla. 
La noche en que se cometió el bár-
baro atentado contra el señor Dato, 
él llamado Leopoldo no volvió a su 
casa a primera hora de la noche, como 
tenía costumbre hacerlo, Ignorándose 
a la hora que regresó, pues disponía 
de la llave exterior del cuarto| 
La mujer de Barahona observó la 
noche del atentado un detalle, que re-
vela el interés que tenía la catalana 
por conocer la Prensa, pues la taber-
nera vió por la puerta entreabierta 
del cuarto, que Francisca leía con avi-
dez un periódico, que publicada la no-
ticia dol atentado contra el señor Da-
to . 
Otro detalle que aumenta las FOS-
pechas inspiradas por el matrimonio, 
es que al día siguiente del crimen, 
se despidieron de los dueños del piso, 
diciendo que se marchaban a la esta-
ción del Norte, y desde entonces no 
se les ha vuelto a ver por Madrid. 
A las dos de la madrugada, tras la-
boriosas indagaciones, el juez especial 
dispuso fueran puestos en libertad, 
por no resultar motivos para prolon-
gar su detención, el dueño del piso de 
la calle de Alcalá 142, Tomás Bara-
hona; él floristo José Miranda, cono-
cido per "Balbino"; el carpintero Jo-
6ft Pacheco, el carbonero Victoriano 
Rodríguez y el administrador del ho-
tel, donde se encontró la "moto" Ma-
nuel Pérez Vizcaíno. 
También ha sido puesto en libertad 
esta madrugada el joven sindicalista 
detenido en Vallecas. por haberse com 
psobado se trata de un narrador fan-
tás t ico . 
E l floristo Miranda hablando con 
los periodistas, ha manifestado quCj 
no conocía al catalán y a la que pa-
saba por su mujer, a los que vió por! 
primera vez el d ía 'que les recomendó1 
la casa de Baharona, lo aue hizo por 
haberle acercado el matrimonio a su I 
puesto preguntándolo si conocía al-1 
guna habitación que se alquilara y i 
saber él que Barahona tenía un gabi- | 
nete desalquilado. 
cual había hecho en la sesión el señor 
Chapaprleta. 
Ei señor Dato, sonriendo, dijo: 
—Recogeré eso. y otras muchas co-
JB.T que han dicho los dignos sena-
derea que han intervenido en la dis-
; AGINA ONCE 
El señor Sánchez Ouorra no se cn-
t.-iro de lo ocurrido hasia terminada 
iC sesión del Congreso, cuando se d i -
rigía a su casa. 
Sin pérd 'da dempo se dirigió a 
la Cfsa de Socorro. 
EJ prenidentc del Senado, señor . u ü ó n del Mensaje; pero eso no sera, _ _-„ntft<.0 fomMAn
K T f in. mañana, sino el '.ueves. pue> Sánchez de Poca, p r e s e n t ó ^ t a m b i é n 
aun han de intervenir varios orado-
res. • 
Un periodista le p regun tó : 
6Cuándo será la velación? 
—Ese mismo día—contastó el señor 
Dato. 
Y eefialando al ministro de la Gue-
rra, afiadlfl: 
—Hoy ba tenido un éx i t j muy gran 
dé el v i z c / í d e de Eza, 6xito recono-
cido por t y / i la Cámara, la que le ha 
aplaudido cen Justicia, v ahora, al 
t umina r la s e J ó n . ha sido felicitado | 
per todas las personalidades que le jes una infamia! . . . ^ ^ - A 
escucharon f .'Uimismo acudieron los expresiden 
AI despedirse e' señor Dato del mar ; t,-, del Consejo conde da Romanones 
qués de Santa Cruz—cuenta éste— le ! y marqu.s de Alhucema^ 
invitó, como hacía siempre, a que le . Entre estas personalidades se co-
acompañase en su coche.—Y yo lo hu mentaba el ^ t a ^ s u c e s o 
hiera hecho con la satisfacción más 
en el benéfico establsci'.niento. 
De los primeros personajes que acu 
dieron fu. el card'enal \lniaraz quien 
rez'' un responso ante el cadáver. 
El señor Maura, que llegó a poco 
I ls Casa de Socorro, se acercó al ca-
dáver, hondamente impresionado, l lo -
rando. Lo mlsnií) hacían todos los mi -
niaros, que sucesivamente fueron lle-
gar do-
Ai señor Cierva, Indignado y con-
uicvido. exclamaba: 
— ¡Esto es una indignidad! ¡Esto 
ínt ima—agregó el marqués—pero co-
mo tengo una niña bastante enferma | pos. g á n e o s ^ Rodríguez. ^AHendeSala-
díiba la coincidencia do estar allí 
En la Casa de Socorro estuvieron 
también los señores Alba, Gasset. Bur 
.'AOS KEYES DON ALFONSO Y DOftA VICTORIA, SALIENDO DEL DOMICILIO DEL SESOR DATO, DESPUES DE 
líABEÍl VISITADO JA CAPILLA ARDIENTE Y DE HABER DADO EL PE8A ME A LA FAMILIA DEL FINADO 
BAJOS T)F LA GUARDIA CIVIL 
POLICIA Y EL JUZGADO. LA 
BOCICLETA DUL ATENTADO. ' 
RETENIDOS KX LIBERTAD 1 
Madrid i:j do marzo de 1921. 
a compañía Parece cosa segura que- la Guardia 
e pertenecí M sigue una pista CÍUP 1^ ha da 
.minos, don ^«c i r a la captura ic los asesinos 
añado del e! scño'" Dato, pero ilevun sus tra-
varios nunif ^ con extraordinaria reserva pa-, 
aren incesai 1 Impedir so lo malogren, 
es para dar O mecánico encargado Jo una de 
nonla iruaii ¡» motccieletas que para su servicio 
jne 'E l ImpaTcial.' ñamado Marcos 
: a sns ór* Lorente, después de examinar 
;aíiitán Cabi • moto" encontrada en la Ciudad L i -
traronenei W. declaró que (Ĵ JUa máquina la 
uno de 1o5l ^ él arreglado montado liare, 
en cuestión. 1108 quince días en ^n "«raracre" del 
Jene el núl ^wlade Herruosilla. 
846. es a- A1-6^6 Que la motocicleta había s i - ' 
c-car" a 11 L íVada al "garage" por su pro-' 
an cartón 1 J*ri0. un señor que so decía valen-
mesta sin t (ie regular c,.taUira) ^ UI10S 
, derecha!»' a treinta añog de edad, es-
•e f-oldH'ioii 7"ec>tio en Zaragoza, donde se dedl-
•á segurana Jj»1* compra y venta de camiones, 
ístigaciones. L.6"^0 . llevarla a componer, 
a. tiene (ios; ^ J do ]a ,•ar,i,;,1 aragonesa 
n "racord.' ^ ,muo u?» accidente en qu 
más ^ • i t r A f:,ma(lulna con /arias averías. 1 «tre e l ^ , 7 í 7arlas ^ onmyestj Sdroe;'^J l( ^ í a inutilizado y el 
como si * Tute ^ ' ^ e n t o torcido, 
se hubiera' ^ . 1 Jugado especial prestó de-
. «eparada la "moto." 
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PaSado (lía 27 de F6brero Pr6-
i r ? p 0' .un in^viduo que dijo 
£ ^ ! " 0 n y hablaba ™* niar-
K S d ^ ^ 0 ^ 0 1 ^ manifestando 
Honde í aKd? c i e n c i a a Madrid. 
Aciones «i que duraron las 
" d u e n d a n"ani f? . Ram6n fué 
do casi for Í T U ' W vis . 
v L r!mpro traj« distinto. La 
íía,lo de o t í o l f 6 f resent<5 iba acom 
£,,q^0 vest í SetC>' bajo (le e8t3t»-
S^^ando a pAVEAD0 a Madrid «a "  
l ^ 6 We c i ^ 1 " ^ ^ 1 ' nacida en 
S °8, e« lo c i e ^ aImeilt9 h i ^ r o n «el .,• 10 iertr. — "icier
i« t>Sarage" o h ^ U e los ^Pleados 
^ataban < Z S ™ 0 * (lue ambos ^ s e . ^ gran confianza tu-
^n 
•^a nrLa a cues 
dueño y a un1 h,ij0 'leI 
^ S 5 1 6 ^ eu^,0 de l0« mucha-
y ¿ M e a r l a Mnn^ dQ ^8 Perdices 
^ S ^ - ^ ^ n invitados 
^ ¿ í ' ^ d e e s ^ 0 1 1 Ile?aron a¡ 
V e 1 1 ^ 6 8 1 1 1 ^ ^ en uno de 
uent» 
ta el ^tí" 
I C O ' » ^ | ] 
feír^'tro^0 Bel-
£ V 1 Ra í6nmac l l a^o . obser-
?rtera nGnn!atf ^ Para pa-
^ S e a d e i n á ? í . 6 f l e t e s de 
1 Ala ^ SIIH 8 no t r a nada ^ 
* * S ^ ' ^ ' C p í G e r o n a ' 




^ d l d o i ' ialavera. en 
delSi/lembar.o11;l0tJÍ, en 4 
^ . v ^ P u é , " . 6 8 ^ e^[a<( Que al 
^ ¿afla v48rii^l qu? ^ ^ r a g e " 
^di(io la L . ? ! ^ ^ dijo 
V ^ S f e o s d e t n > 
calle 
^ ^ u c i o n . ^ ^ n t - unos 
aiduiia. 
EL ENTIERRO DEL SR. DATO. Eff-
PONEXTE MANIFESTACION DE 
DUELO. E L CORTEJO PARTICU-
L A R . LA CEREMONIA O F I C U I . EL 
MONARCA OVACIONADO. EL DES-
F I L E . EN LA BASILICA DE ATO-
CHA. INHUMACION EN EL CEMEN-
TE RIO DE SAN ISIDRO LAS A C 
TUAC-ONES J U D I C I A L . HOME-
NAJE A LA iMEMORIA \ , * L SR. D \ . 
TO EN BARCELONA. EL CONDE DE 
1U GALLAL EN PALACIO. CONSEJO 
DE MINISTROS 
Madrid 11 de marzo de 1921. 
A las cuatro y media de la mañana 
de ayer comenzaron a dAcl'lfc misasen 
la capilla ardiente en que reposaban 
lo.s restos del señor Dato, oficiando en 
ollas el obispo de Madrid Alcalá, el 
auxiliar de Toledo y el canónigo don 
Diego Tortosa. 
Numerosas personalidades política» 
y muchos amigos pa^ í cu l a r e s de la 
lamilla asistieron a . estos religiosos 
actos, procurando consolar a la viu-
da y las hijas del presidente asesi-
nado. 
El entierro particular estaba anun-
ciado i'ara las diez y meiiia do la ma-
iñana. A dicha hora se encontraban 
en la casa mortuoria los presidentes 
de ambas Cámaras y el interino del 
Consejo; el secretario de la Presiden-
cia, don Jorge Silvela. el gobernador 
civi l , don Antonio Maura, el cendo de 
la Mortera, y el ©x-sultán Muley Ha-
üd . 
Minutos antes do la hora fijada se 
dieron órdenes para cerrar el féretro, 
desarrol lándose entonces una. escena 
dolorosísima La viuda y las hijas 
del señor Dato que no se habían se-
parado n i un instante durante la no-
chb de los queridos restos, prorrum-
pieron er «iiiargo llanto, siendo nece-
sarios toi. :>ia los esfuerzos do los deu-
dos y familiares del finado para sa-
carlas de la capilla ardiente. 
Una vez rezados los últimos res-
ponsos y cerrado el féretro, fué con-
ducido en hombros de -os ayudantes 
de Marina del señor Dato, de los se-
cretarlos señores Ormaechea, Perls y 
Queralt, y de los señores Espinosa de 
los Monteros hasta depositarlo en el 
cocho fúnebre, quo esperaba la 
puerta correspondiente a la- callo de 
Alcalá . • l 
Respeeando los deseos del finado, 
el coche era modestísimo, sin adornos 
dorados, n i estufa, tirado por dos ca-
ballos. 
A las uicz y media se puso en mar-
cha el fúnebre cortejo, caffiijio de la 
Presidencia, abriendo marcha un pi-
quete de la Guardia civil , al que se-
guía una representación de la Acade-
mia de Jurisprudencia, con el estan-
darte de dicha entidad. 
Soguidamente marchaba el clero de 
la parroquia do San Jerónimo, con 
cruz alzada y a continuación el c.che 
fúnebre, precedido por varias her-
manas de la Caridad. Detrás iba la 
presidencia del duelo, formoda por el 
Conde de Bugallal; los jresi*ieuteá 
del Congreso y del Senado, señores 
Sánchez Guerra y Sánchez de Toca; 
el señor Maura, el obispo de Madrid-
Alcalá, el alcalde de Vitoria, el nljo 
político del finado, don Eugenio Espi-
nosa de los Monteros, y el ex-Sultán 
de Marruecos. Muley Hafid. 
Por las calles de Alcalá, plaza de 
la Independencia (y en t>sta precisa-
mente por el lado en que se cometió 
el atentado.) Serrano y Goya, se d i r i -
gió la comitva a la plaza de Colón. 
presidente Interino Jel Concejo, 
conde de Bugallal, se separó en la 
plaza de la Independencia del duelo, 
marchando por la calle de Olózaga a 
la Presidencia, donde en unión del 
Gobierno recibiría al Rey, que había 
de llegar para presidir )a ceremonia 
oficial. 
En la plaza de Colón se detuvo un 
momento el cortejo para que entona-
ra un responso el clero de San Je ró -
nimo, reanudando luego la marcha 
hasta la Presidencia, donde fué reci-
bido a los acordes de la Marcha Real. 
Como estaba anunciado, la segunda 
parte del entierro del señor Dato era 
la oficial, en la cual hablan de rendir-
se al cadáver honores do capi tán <e-
neral. con mando en plaza y consistía 
en el traslado del cadáver desde la 
la Presidencia hasta la plazu de Cá-
novas . 
Una sección de Artillería, situada 
a espaldas del Retiro, hizo al amane-
cer una descarga de tres cañonazos y 
continuó disparando de media en me-
dia hora hasta las once de la mañana, 
hora en que fué sacado el cadáver del 
señor Dato de la. Presidencia, y en 
que volvió a hacer una nueva descar-
ga de tres cañonazos, rt-pitiéndo^e 
luego estas salvas terminados los res-
ponsos y oficio de sepultura. 
A las diez de la mafiana las tropas 
cubrieron la Carrera por los paseos 
de Recoletos y Prado, mandando la 
línea el general Aguilera. 
Una compañ6a del re^iiniento de 
Saboya, con bandera y música. Se for-
m ó en el andén Izquierdo del paá'eo de 
la Castellana, dando frente a las ver-
jas del palacio de la Presidencia. 
Desde que fué cubierta la carrera, 
centenares de personas se formaron 
detrás de las tropas, para presenciar 
el paso'de la fúnebre cornil iva, au-
mentando cada vez más la muchodum-i 
bre, que en el momento de desfilar 
el entierro era Imponente. 
Desde las diez de la mañana comen-
zaron a llegar a la Presidencia perT 
sonalidades, que luego 3e firmar en 
las listas colocadas en la portería, se 
quedaban aguardando la llegada del 
cadáver para asistir a la conducción 
oficial. 
No obstante la negativa de la fami-
lia a admitir coronas, a la Presiden-
cia fueron enviaedas, una de ¡ttfl ciga-
rreras, con la siguiente dedicatoria: 
"Las agradecidas cigarreras de Ma-
drid, al Ebccelentísimo S. D . Eduar-
do Dato;" otra de los oficiales y secre-
tarios judiciales d e ' E s p a ñ a a su pre-
sidente honorario, y otras del CíreuJo 
liberal-conservador de Valencia, de la 
Juventud conservadora de Madrid y 
de la minor ía conservadora del Ayun-
tamiento . 
Desde ante« de las diez se estable-
ció un zaguanete de Alabarderos, al 
mando del oficial mayor señor Iñiguez 
en el interior de la Presidencia. 
A las once'en punto llegó S. M . el 
Rey, que vestía uniforme de capitán 
general de la Armada, acompasado 
del jefe de su Cuarto Mili tar , general 
Milans del Bosch. y de loa marqueses 
de la Torrecilla y Vlana. 
E l Soberano fué reeli.ldo por el 
subsecretario de la Presidencia, reñor 
Silvela quien le acompañó a uno de 
los salones del edificio, donde esperó 
el Rey la llegada del féretro. Casi al 
mismo tiempo que el Monarca llega-
ron a la Presidencia el infante don 
Carlos y los príncipes don Ranlero y 
don Gabriel, vistiendo sus. respectivos 
uniformes. 
Minutos después llegó el coche fú-
nebre, procediéndose a organizar el 
entierro cficlal. Seis alabarderos, man 
dados por un oficial, se hicieron car-
go del cadáver del señor Dato, y éste 
fué trasladado al armón de Art i l le 
r ía por los mismos señores que lo-
bajaron de su casa. 
A uno y otro lado del ormón se co-
locaron las personas designadas para 
llevar las cintas, que eran el ex-Sul-
tan Muley Hafid, los vicepresidentes 
del Senado y del Congreso, general 
Marina y señor Bullón, M capi tán ge. 
neral señor Weyler, los expresidentes 
del Consejo, señores Maura. Allende-
salazar y marqués de Alhucemas y D . 
Fernando Espinosa de ios Monteros, 
en representación de la familia. 
La comitva se fíprmó en el orden si-
guiente: abr ía marcha una sc-ción de 
la Guardia c ivi l de Caballer ía; seguían 
cuatro piezas de Arti l lería montada y 
un batal lón de Infantería, los acogi-
dos en los establecimientos de Benefi-
cencia y las Cofradías y Sacramenta-
les, con sus respectivas parroquias, fi-
gurando en lugar preferente las pa-
rroquias a que corresponden la casa 
del finado y la Presidehcia. 
A continuación iba el armón que 
conducía los restos del presidente ase-
sinado, dando escolta do honor dos fi-
las de Alabarderos y alumbrado con 
hachones los porteros del Congreso, 
Presidencia y de todos los ministe-
rios y dependencias del KBtado. Junto 
al a rmón iban cuatro maceres del Con 
ífreso. 
.a caballo Iba detií is el capitán ge-
neral, señor Aguilcíu; el jefe de. Es-
tado Mayor, general Bazan y los ayu^ 
dantes. 
Seguidamente márchaba la compa-
ñía de Saboya( que daba guardia d9 
honor en la Presidencia, con banda de 
música y bandera enrollada. 
Detrás iba el Rey, a cuyos lados 
formaban dos filas de Alabarderos, y 
unos pasos detrás y a 'su derecha, el 
jefe de la Casa Militar, general Milans 
del Bosch; luego el infante den Car-
los y los príncipes don Gabriel y don 
Ranlero. seguidos de ios jefes supe-
riores de Palacio, marqueses de Vla-
na. Torrecilla y Castel Rodrigo; el 
Gobierno en pleno, con los presiden-
tes de las Cámaras y el capitán gene-
ral de la Armada, señor Chacón. 
Seguía la presidencia de la íxmilia. 
compuesta por el señor Espinosa de 
los * Monteros, los arzobispos señores 
Almaraz, Gandáscgui y Reig, el mar-
qués de Valtierra. los ayudantes de 
Marina del señor Dato y el señor Que-
ralt . 
Marchaba después una enorme con-
currencia, de la que es imposible re-
producir los nombres, en la que figu-
raban todos los ex ministros y perso-
naje» polít icos; los embajadores de 
Alemania; Bélgica; Etetados Unidos; 
Gran Bre taña ; I ta l ia ; los encargados 
de Negocios de Francia; Austria; Ar-
gentina; Brasil ; ministros de Colom-
bia; Costa Rica; Cuba; Chile; China, 
Dinamarca; El Salvador; Finlandia; 
Grecia; Guatemala; J apón ; Normga; 
Mónaco; Países Bajos; Portugal; Per-
sia; P e r ú ; Panamá ; Polonia; Uru-
guay; Venezuela; Turquía ; Rumania; 
Siam; Suecia; Suiza; y Reino de los 
Servios. Croatas y Eslovenes. 
Cerraban la marcha el Reál Cuerpo 
de Alabarderos y la Escolta Reai, y 
las carrozas de la Casa Real ¡ Congre-
so; Senado; Ayuntamiento y Diputa-
ción. A l paso de la comitiva, las tro-
pas q«e cubrían la carrera bat ían mar 
cha y presentaban armas. 
En el acompañamiento figuraban re 
presentaciones de los Ayuntamientos 
de Vitoria; Zaragoza y de Segovla, de 
la diputación de Alava; Escuelas Pía* 
de San Antón; donde se educó el so-
ñor Dato; Cámaras de Comercio; Aca-
demias de Ciencias Morales y Políti-
cas y Jurisprudencia y de todas las 
entidades culturales de Madrid; Quin-
ta de Salud La Alianza, de Barcelona, 
Sociedad B l Sitio de Bilbao y otras 
muchas. 
Durante todo el trayecto fué objeto 
el Soberano de constantes manifesta-
ciones do simpatía, oyéndose muchor 
vivas a l Rey valiente y a E s p a ñ a . 
A las doce menos veinte llegó la co-
mitiva aUa plaza, de Cánovas, en don-
de se agregó a la presidencia el ex-
ministro señor Domínguez Pascual 
que acababa de llegar en el expreso 
de Andalucía . 
El Monarca se colocó a la derecha 
del a rmón que conducía el tére t ro . y 
a su lado el Gobierno, comenzando se-
guidamente el desfile. Terminado éste, 
el Rey ocupó un landó para dirigirse 
a Palacio, renovándose las ovaciones 
y vítores a don Alfonso, que saludaba 
emocionado para corresponder al en-
tusiasmo del público. 
Acabada la parte oficial del entie-
rro, el a rmón quo conducía el cadáver 
se dirigió a la basílica d»» Atocha, en 
donde se encuentra el panteón de hom 
bres ilustres, donde quiso el Gobier-
no que reposaran los restos del señor 
Dato, y en la que se cantó un respon-
so, ya que la familia se ha. opuesto a 
que sea enterrado al l í . 
Seguidamente fué trasladado el fé-
retro al coche fúnebre, que tomó por 
las Rondas el camino del cementerio 
de San Isidro. En este se encontra-
ban ya gran número de personalida-
des desde antes que llegara el cadá-
ver. 
A las dos y cuarto llegó la fúnebre 
comitiva al cementerio, y precedido 
del clero de San Jerónimo fué condu-
cido el cadáver a la capilla, donde se 
dijo una misa, t ras ladándose luego el 
cadáver al nicho en donde había de re-
cibir sepultura. 
El nicho dispuesto para el llustr? 
presidente era el número 79 del pabe-
llón 18 del patío de la Concepción. 
Cerca de este está el que ocupan los 
restos de la n iña Beatriz Espinosa 'Jo 
los Monteros y Dato, nieta del señor 
Dato. 
El acto de la Inhumación i evist'o 
extraordinaria sencillez, no haciéndo-
se salvas n i rindiéndose honores de 
ninguna clase. Las nersonalidax'os 
<iue conducían a hombros el féreíro, 
eran los señores Espinosa de los Mon-
teros (Don EJugenlo, don Feriando v 
don Alvaro) los sobrinos del señor 
Dato señores Iradler y Mar t ínez 'Va-
lero, los marqueses de Santa Cruz y 
Amurrio y los ayudantes de Mari-
na. 
La, Inhumación quedó terminada a 
las dos y cuarenta y cinco de la tar-
de, regresando seguidamente a Ata-
drid, el Gobierno, la familia y los de-
más concurrentes al triste acto. 
Cumpliendo la recomendación ue 
las Cámaras de Comercio e Industria 
y del Círculo de la Unión Mercan-
t i l , e l comercio madrileño c^rró sus 
puertas durante dos hons , de once a 
una de la mañana, en señal de luelo y 
como protesta contra el atentado qne 
ha costado la vida al jefe del Gabier-
no. 
El director general i e Seguridad, 
señor Torres Almunia, visitó ajier n a -
ñana al presidente Interino del'Conse-
jo y ministro de la Gobernació l , para 
presentarle su dimisión con ca/áct?.-
irrevocable. que le fué Rfeptada. 
Ante el Juzgado especial han pres-
tado declaración los maestroi arme-
ros de losi regimientos de León y Sa-
boya, que" examinaron Jos casqii<!l.!s 
de los proyectiles que fueron tnci n-
tradrg en la plaza de la Indeoenden-
cia, demostrando que por lo nitfivS 
so disparó con tres armas disür.U-s. 
La Policía prosigue rus trafiaios 
que hasta ahora no han dado resiura-
do alguno satisfactorio, t i b i e n .1> cir-
culado durante el día da ; yer nume-
rosos rumores falsos. - t seguida-
mente fueron rectificados. 
La Sociedad la Gran Peña ha acor-
dado entregar un premio de 50,000 pe 
setas a la persona o personas que dt s-
cubran a los autores del asesínate 
del señor Dato. Parece que otros 
Círculos imi tarán este ejemplo, y se 
afirma que los senadores v diputados 
conservadores han decidido contribuir 
con 250 pesetas cada uno a la SIHC - ¡ l i -
ción abierta por la Gran Peña para 
constituir en total un premio de me-
dio millón de pesetas para el que des-
cubra a los asesinos. 
En el salón de Ciento del Ayun a-
mlonto de Barcelona comenzó "ver la 
sesión Inaugural de la Conferencia í!« 
Transportes, bajo la presiden na de 
M. Hannotaux, ocupando la vicepresi-
dencia los representantes de Holanda 
l U l i a , Japón , Inglaterra. E s p a ñ a v 
Bvlgica, v con asistencia de todas las 
autoridades de Barcelona 
EL señor presidente leyé un dlscu--
so diciendo que la sesión debía ha-
berse celebrado bajo la presilench 
del ministro de Estado de España )o 
que no ha podido ser por las circuns-
tancias ya conocidas, iñadlendo que 
creía interpretar el sentir de todos 
dirigiendo el pésame al Rey y al Go-
bierno español, así como a la fami 
del señor Dato, proponiendo a la 
Asamblea que se levantara en señal 
de duolo. 
Asi se hizo, r eanudándose a las oo-
ce, presidiendo el señor Quiñones di» 
León, quien leyó un telegrama del Me 
n rea dando las gracias, y diciendo 
que el pueblo español y su Rey, dfs-
tos a cumplir firmemente con sus 
deberes, tienen fe más que nunca 
los destinos de la Patria. 
E l presidente interino del Conse.V». 
conde de Bugallal, estuvo ayer tarde 
a las siete en Palacio, permanecien-
do en la cámara regia menos de mo-
dia hora, y a la salida manifestó que 
en su entrevista con el Soberano no 
habla tratado de nada fundamental-
mente político, informando a don A l -
fonso del té rmino de la ceremonia del 
entierro del cadáver del señor Dato 
y de los numerosos telegramas reci-
bidos de España y del extranjero: 
protestando contra el atentado y aso-
ciándose a l duelo nacional. 
Añadió el conde de Bugallal. que 
cuantas pistas mencionan los perió-
dicos carecen de base. 
Los ministros se reunieron después 
en Consejo de Gobernación y termi-
nado habló el presidente con los re>-
presentantes de la Prensa. Dijo que 
el Consejo le hab ía autorizado para 
plantear al Rey la cuestión política 
pues se encuentran en una situación 
interina. 
Nada se había hablado de fecha pa-
ra plantearla; pero desde luego será 
un día muy próximo. 
Agregó que habían hablado también 
de los funerales por el alma del se-
ñor Dato, no l legándose a un acuerdo 
(oncreto, aunque seguramente se ce-
lebrarán del lunes al miércoles de la 
próxima semana. 
Negó el conde de Bugallal quo hu-
biera conferenciado con el señor Mau-
ra ni hecho visita alguna de carácter 
político. 
Respecto de pistas policiacas repitió 
que no había nada concreto, ni cre ía 
además oportuno hablar de ellas mien 
tras 110 se comprueben. 
PRIMERAS NOTICIAS D E I ATEN-
TA DO.—EL RUHOR T U A G I C O — I \ -
lUGNÁClOn EN LA ( A I ' I T A í . - L H -
PHESPJAES DE DOLOR 
Madrid, 9 de marzo de J921. 
La t rágica y gloriosa muerte del 
señor Dato, ha producido en todo Ma 
drid, como lo prodiicirá en España, 
una terrible impresión úh dolor, de 
sorpresa y de indignacitn. 
£r. todos los centros nndr l leños , en. 
las calles, donde por la m a ñ a n a se 
reunían grupos de gente del pueblo 
en las casas ar is tocrá t icas y en los 
más humildes hogares, r,o ha comen-
tado el tr is t ís imo suceso con ol mis-
mo sincero sentimiento y con las mis-
mas enérgicas protestas. Era increí-
ble que el ilustre hombre público, el 
político honrado, el hombre bueno, a 
qu.en las clases proletarias españo-
las debían casi toda la legislación que 
para su defensa y mejora habíase he-
cho en España, hubiese podido ser 
victima de unos viles asesinos. 
Desde las ocho y inedia de la noche 
comenzó a circular por Madrid el t r á -
gico rumor del atentado contra el pre 
iddcnte del Consejo. , 
La gente lo escuchaba con estupor 
no atreviéndose a dar crédito a la no 
ticla. Muchas personas se dirigieron 
a1, domicilio del señor Dato, para tra-
tar de confirmarlo, movidos por el 
aíecto v la s impat ía que a todos "ins-
piraba el noble político. 
Desgraciadamente, no tenían nece 
SÍdad de llegar a la casa del presiden 
te. Los nutridos grupos Icrmados por 
la cente, indicaban va claramente que 
la tragedia era cierta. 
Allí se comentaba el fuceso, dán-
dose toda clase de detalles. Algunas 
personas recogían trozos de crista-
leí; del automóvil del presidente. To-
dor. demostraban la mayor indigna-
ción por el cobarde asesinato, mos-
trando sincero duelo. 
Estos sentimientos eran generales 
en todo Madrid, al extenderle poco 
después la noticia da la infamia. 
En la calle de Olózaga, desde la pía 
za de la Independencia al paseo de 
Recoletos, enc jn t r ábanse también nu 
tridos grupos do las personas que acu 
dían a la Casa de Socorros del distr i-
to de Buenavista.. a ln oue el señor Da 
to había sido trasladado. 
COMO SE C0.Mi;TI0 EL ATENTADO. 
— AL SALIR DEL SENADO.—PALA-
BRAS DEL SE«01Í DATO—T,0« *SE 
SIX^S DISPAR *N DESDE UNA 
MOTO 
E¡ señoñr Dato estuvo toda fa tar-
d ĵ de ayer en el Senado, asistiendo 
ai debate sobre el Mensaje. Poco des-
pués de las ocho de ¡a noche salió 
de la Alta Cámara para dirigirse a su 
casa Con él sa l iven los ministres de 
la Guerra y Gracia y Justicia parpí 
tomar sus coches. 
Breves momentos hablaron el viz-
conde de Eza y el señor Ordóñez con 
el presidente, despidiéndose de él. 
D'» úl t ima persona que le acompañó 
f u i el ex-subsecretario de la Presi-
dencia, señor marqués de Santa Cruz. 
Dos periodistas se acercaron tam-
bifn al señor Dato, preguntándole si 
recogería la pregunta que respecto 
al decreto del señor Douiinguez Pas-
ml coche, renuncié a la invitación de 
mi llorado jefe, que se fm-' so lo . . . 
El señor Dato se despidió de su an-
tiguo subsecretario, y dije al lacayo: 
— ; A casa!... 
El auto part ió con buena marcha, 
encaminándose a la Puerta d^'. Sol y 
calle de Alcalá. 
Las versiones del suceso varían en 
este punto. Según unos, el coche pre-
sidencial fué seguido por una moto-
cx-leta con side-car, que ocupaban 
tres individuos. Según otros, la moto 
esperaba apostada #n una de las ca-
lles cercanas a la plaza de la Inde-
pendencia, y al pasar aquél, salló 
para seguir al señor Dato 
La marcha dol auto no debía ser 
mucha, porque la aglomeración de 
tránsi to rodado en aquel trozo no per 
mitía avanzar al coche. Se acercó más ! meros instantes. 
r Ruano, el fiscal del Supremo, se-
ñor Covián; sí presidente de la A u -
diencia, el gobernador y el alcalde; 
I03 subsecretarios de la Presidencia. 
Cobernación, Trabajo, Ins t rucc ión y 
Fomento; capitán general y goberna 
der mi l i ta r ; vicepresidentes del Con-
greso señores Piniés y Bul lón; direc 
torcí de Penales V Seguridad: subdi-
rector de Seguridad y otros muchos. 
LA m » é f t A DE DATO FN L A CASA 
DE SOCORRO. — LAS HIJAS DEL 
PRESIDENTE. — EMOCIONANTES 
ESCENAS D i : DOLOR 
La noticia del asesinato del presi-
dente llegó rápidamente al domicilio 
de: señor Dato. No fué posible evi-
tarlo, dada la proximidad del lugar 
dende se desarrol ló el crimen, por la 
confusión y movimiento de los p r i -
ei slde-car al subir a la Puerta de 
Alcalá, y junto al jardincil lo se pu-
so a la par. 
Dos de los individuos 3ue ocupaban 
la moto dispararon entonces fcobre el 
auto, haciendo una verdadera descar-
ga, porque los disparos fueron nu-
merosos'. Cada uno de los asesinos de-
b^ó disparar con dos pistolas. 
El señor Dato Iba recostado sobre 
la parte interior derecha del auto-
móvil, tranquilo y descuidado. 
Los primeros disparos le fueron he-
chos casi a quema ropa. 
A l lado del chauffeur iba sentado ol 
lacayo, Juan José Fernández Pascual. 
Al sonar la primera descarga ae sin-
tió herido y gr i tó al chauffeur Ma-
nuel Ros: 
— ¡Manuel, que nos matan! 
E' chauffeur dló al vehículo el má • 
xmio de velocidad, pero siguieron los 
d.sparos. 
Les criminales persiguieron unos 
veinte metros al automóvil sin dejar 
de hacer fuego, y luego desaparecie-
ren ránidamente en la moto, por la 
calle de Serrano. 
EN L A CASA DE SOCORRO.—A LA 
11 FRTA DE LA CASA DEL SEÑOR 
DATO.— EL AUTO VUELVE A L4 
( * V DE SOCORRO. — AUXILIOS 
VNrTIXES.—¡EL PRESIDENTE HA 
MUERTO I 
El automóvil del señor Dato llegó 
hasta la puerta de la casa de éste, en 
la calle de Alcalá, esquina a Lagasca. 
En la acera se paseaba un guardia, 
y el lacayo, al ver a éste, exclamó: 
— ¡Don Eduardo es tá herido! ¡Nos 
han hecho una descarga!... 
IE¡ guardia gr i tó : 
—íPuea I r a escape a la Casa de 
Socorro de Buena V i s t a . . . ! 
E' chauffeur obedeció, y el auto di-
rigióse a ,1a Casa de Socorro, insta-
ladc en la cali© de Olózaga húme-
ro t . 
El chauffear y él lacayo se apea-
roi . y penetraron gritando: 
— ¡Don Eduardo se muere. . ! ¡Don 
Eduardo se muere . . . ! 
En la Casa do Socorro se promo 
La señora de Dato y sus hijas ob-
servaron que algo anormal ocur r ía 
y asomándose a los balcones, pregun-
tando a unos e indagando por todos 
los medios supieron la triste verdad, 
quo quizá presentían. 
Rápidamente, y como se encontra-
ban en su casa, sin siquiera de ocu-
parse de cubrir sus cabezas, se pre-
cipitaron por las escaleras y corrien 
do desesperadamente, entre ayes y la. 
mentes, bajaron por la calle de A l -
calá, llegando hasta la Casa de So-
corro en el triste estado de Infinita 
aflicción que es. de suponer. 
E P los primeros momentos su pre-
soncia pasó inadvertida para el pú-
blico; pero alguien las reconoció y, 
dándose cuenta de su triste si tuación 
un grupo de desconocidos las escol-
taba a alguna distancia, respetando 
si: intenso dolor. 
La esposa del señor Dato y sus h i -
jas. Carmen, ísabel y Conchita, pene-
traron desoladas en. la Casa de So-
corro. 
Ante las miradas con que todos res 
pond í in a sus anhelos de saber la 
verdad, pronto comprendieron aque-
llas damas de la desgracia que sobre 
eViay pesaba había llegado ya el su-
premo grado. 
La señora de Dato Se sintió desfa-
llecer y fué preciso acudir en su au-
xilio. 
JSl señor Maura, que con los ojos 
arrasados en lágr imas presenciaba la 
terrible escena, requir ió al cardenal 
Almaraz para que en su propio coche 
trasladase a su domicilio a la infor-
tunada viuda. 
Las palabras consoladoras que en 
nombre de !a Religión dirigió a la 
virtuosa dama el ilustre prelado fue-
ron suficientes para convencer a és ta 
d3 que su presencia al l í era ya, des-
graciadamente, inútil , y con la pro-
mesa que obtuvo de que el cadáver 
do su esposo sería trasladado a su 
ca£:a: sal ló de nuevo a ta calle, siem-
pre al lado del señor Maura y del car-
denal, el cual en su propio coche la 
condujo a su domicilio. 
Las hijas del señor Dato Insistieron 
v i : una gran confusión. Salieron m é - : tcnazmente en su deseo de llegar a 
dices, porteros y ordenanzas, y trans ! la sala de operaciones y besar, aún 
Tallaron el cuerpo exánime del pre-
sidente a la sala- de operaciones. 
Los médicos de la Casa de Socorro 
don Luis Felipe Vilas y don Adr ián 
García Lónez, y el ayudante señor 
Barbero, empezaron a aflojar las ro-
pas del presidente, y viendo que éste 
todavía respiraba se le aplicaron In-
yecciones de aceite alcanforado. 
Pero a los pocos minutos vióse que 
el señor Dato, que no había recobra-
do el conocimiento, se estremecía le-
vemente y se encogía luego. E l pre-
sidente acababa de expirar. 
Aturdidos y aterrados los médicos, 
y viendo que todp era inútil, desist ió, 
ron de desnudar el cadáver del pre-
sidente, y se l imitaron a un ligero 
reconocimiento. 
En él se apreciaron las heridas si-
guientes: 
Una penetrante en la reglón occlpi-
taT, con salida por la región frentona 
ríetal izquierda. 
Otra en la reglón malar con sali-
da por la maxilar posterior. 
Otra penetrante en la dorsal Iz-
Qi!serda. 
El sombrero d.e copa dei señor Da-
to, oue el chauffeur dejó en la Casa 
de Socorro, presentaba también dos 
agujeros de bala» 
AUXILIOS ESPIRITUALES 
E¡ capellán de la parroquia de San 
Martín, don Valeriano Hurtado, que 
pasaba por la calle de Olózaga y se 
enteró del suceso, administró al señor 
Dí.to la Extremaunción snb conditiono. 
Cuéntase a este propósito, que ha-
co pocos días, a úl t ima hora de . la 
tarde, don Eduardo Dato, que era 
hombre sinceramente religioso, confe-
só que el padre Juan Francisco L6-
l.e?, en la residencia de los jesuí tas , 
de la calle de Zorri l la . 
For cierto que el padr-í López no 
sabía quién era el penitente que con-
fesara, y solamente lo supo más tar-
de, advertido por alguna de las per-
senas que asist ían al templo. 
caliente, el cadáver de su padre. 
inú t i l e s fueron cuantas exhortacio-
ncr, se las hizo en contrario E l se-
ñor Sánchez Guerra, que solícltamen 
íe estaba al lado do ollao púsose a 
su favor diciendo: 
—En caso análogo considerar ía muy 
jnsto este deseo de mis hijos; de mo-
do que debe dejárselas entrar. 
A l llegar las tres damas ante la 
cama de operaciones donde se encon-
traba el cadáver del señor Dato, la 
o-.cena fué tan Intensamente conmo-
vedora que no hay palabras para des-
cribirla. 
Ivas señori tas Jsabel y Cencha Dato 
llcraban sin consuelo ante el cadá-
ver de su Ilustre padre, rígido ya so-
bre la cama de operaciones, con los 
ojos abiertos. 
Más terrible aun era el dolor de 
la señora de Espinosa d3 los Monte-
roí- Presa de terrible estupor sin mo 
vimíento, permaencía al lado del ca-
dáver, con los ojos fijos en él sin 
poder derramar una lágr ima. Era una 
t rágica imagen del dolor, que Impre-
sionaba a todos hondamente. 
También daba señales de gran pena 
el señor Espinosa de los Monteros, 
que quería al señor Dato como a un 
verdadero padre. 
Besando a su padre con frenesí, 
Carmen Dato exclamaba: 
—¡Ya te lo decíamos, pa.pá; ya te 
lo decíamos!—gemía la á ' ja , llena de 
uoior—. ¡Te pedíamos que tomases 
precauciones! Y tú no quisiste hacer-
nos í a s o ! 
Cor gran dificultad pudo arrancar-
se, a las desoladas h l j a i del lado de 
su noble padre y llevadas a su domi-
cilio. E l dolor de las hijas dei presi-
dente no tenía l ímites, y cuantos fue 
r j n testigos de él se sintieron emo-
cionados. 
EL SENTIMIENTO DEL RE^ 
La primera noticia que recibió el 
Soberano de la tragedia se le transtnl-
P F R « í O \ \ X I D * D E S EN L A C4SA D E l t i ó desde la Casa de Socorro. Bien 
SOCORRO.—MAURA. CEERVA T RO-j puede suponerse el sentimiento da 
MANONES.—EL CARDEN 4L ALMA 
RAZ.—OTRAS NOTAS 
Desde la Casa de Socorro se trasmi-
tió la noticia por teléfono a las dos 
Cámaras , a Palacio y a algunos m i -
n.f.terios. Rápidamente c.rculó la do 
lorosa nueva por todo Madrid. 
A la Casa de Socorro comenzaron a 
llegar inmediatamente numerosas per 
sonalidades políticas de todos loa par 
t-dcs, que mostraban tanta sorpresa 
como dolor. E l primero que llegó fué 
el señor Bergamln, que presa de hon 
Cu Majestad, que t tn grande y sincero 
cariño profesaba a su primer ministro. 
En el primor momento no se dijo 
a Don Alfonso que el aeñor Dato ha-
bla falecido, relatando sólo el atenta-
do y manifestando que t i presidehto 
so encontraba gravemente herido. 
El propio Soberano pidió personal-
ícente comunicación con la Casa de 
Socorro y más tarde con Ja Dirección 
general de Seguridad. 
E l director í eñor Torres Almunia 
uu se hallaba ya en su despacho de 
da pena se aproximó a la mesa de regreso de la calle de Olózaga confir-
operaciones, y con líígriinas en los j •*£ al Rey la muerte del presidente-
ojos, no cesaba de repetir: 1 A l poco rato se presentaba en la 
— ¡Muerto, muerto! ¿Pe ro es posl! Casa de Socorro de Buenavista el ayu 
b'e. Dios mío? dante de Su Majestad, el capitán do 
Momentos después del atentado iic-lna'-ac don José María Butler Mir. 
garon los señores Torres Almunia y , , El señor Butler se t ras ladó más tar 
Redeñas, que mostraban el natural f'e al domicilio del señor Dato, expro 
dclor. Bando a la viuda e hijas del finado la 
A b r i l 8 d e 1 9 2 1 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
el á n i m o de o u Majestad yo d e j ó s e caer sobre m í a l mismo .Icm wvna que en 
í j sb ía producido la t a U l noticia. 
E l . E N C A K G A D O I Í E N E G O C I O S D E 
F » ? 4 \ Í I A . — P B O T E S T A S C O N T R A 
E L S U C E S O 
U n a de las i-rirtieraa persona^ que 
han acudido a l a C a s a de Socorro don 
po que exclamaba: 
— ¡Me han matado! 
Me di cuenta de l a roal'.dad, y en el 
deseo de ver a los agresores, f r e i é l a 
marcha; me a s a l t ó la idea de qae 'a 
a g r e s i ó n se repitiese, y no sospechan-
do que el s e ñ o r presidente hubiese &i-
d ^ f u é Uansportado e l s e ñ o r Dato, ha i do alcanzador por las balas de los asc-
sidn H íre Vienne, encargado de Ne- sinos, puse la m a r c h a en todo su d^i-
-ocios de F r a n c i a , aoompaado del co-1 arrollo y en un instante l l e g ó el coche 
m d í u i t e Joubert, agregado naval , y ! al domicilio del s e ñ o r Dato.. 
Herido mi companero, me lance yo 
a t ierra y fué a abr ir l a portezuela. 
de M. B a r r a i l , agregado financiero 
Monsleur de Vienne se a p r e s u r ó a 
manifestar al conde de B u g a l l a l el ho 
rror que ante este b á r b a r o atentado 
han de sentir el Presidente de la R e -
p ú b l i c a francesa, el presidente del Con 
sejo y toda la o p i n i ó n p ú b l i c a de 
F r a n c i a . 
E N C A S A D o T p R E S r o E N r E ^ -
T R A S L A D O D E L C A D A V E R . - F N E L 
S A L O N R O T O N D A . - SIAJíTEESTA-
C I O H D E D O L O R 
Se p e n s ó en los primeros moment.s 
trasladar el c a d á v e r del s e ñ o r Date 
a la Pres idencia del Consejo, para quej 
a l l í pudiera ser expuesto. Pero l a co-
posa y las h i jas del presidente qui-
sieron que el cuerpo quer idj íue^e 
llevado a su c a s a . 
Los ministros reunidos en l a C e a 
de Socorro, h a b í a n tratado del aíun'.r., 
y el conde de Bugal la l comuni",') 't l:i 
s e ñ e r a de Dato el p r o p ó s i t o dr.l tras-
lado a la Pres idencia . I^a espoia dtl 
Jefe del Gobierno se opuso t e r t ó f i a n -
t emente: 
— ¡ N o ! ¡ N o ! . . . ¡Quiero que esta 
ú l t i m a noche e s t é en nuestra casa! 
F u é necesario acceder a ello, y a 
las nueve y veinticinco el c a d á v e r del 
s e ñ o r Dato fué trasladado a la casa 
de l a calle de A l c a l á . 
Algunos p o l í t i c o s quisieron actuar 
de camil leros. E l conde de Bugal la l 
se opuso, y l a camillao fué llevada 
por servidores de l a C a s a de Socorro, 
rodeada de guardias de Seguridad de 
a pie y a cabal lo , m 
E l c a d á v e r del infortunado presi-
dente fué conducido a l s a l ó n rotonda, 
donde el s e ñ o r Dato s o l í a recibir las 
visitas, c o l o c á n d o l o sobre un c o l c h ó n 
en medio de la estancia. 
Desde su l legada no hubo fuerza 
humana que lograse arrancar del lado 
del muerto querido a su esposa e h i -
jas que arrodil ladas l loraron largo 
tiempo stfn consuelo. 
E n l a casa se reunieron algunas 
a r i s t o c r á t i c a s damas y otras perso-
nas, entre cillas l a marquesa de Por-
tago y su hi ja , l a baronesa de Se 
Horrorizado vi entonces que el pre-
sidente se encontraba como muerto; 
la cabeza rec l inada sobre el respaldo, 
en el mismo r i n c ó n del lado derecho, 
arrojando gran cantidad de sangre 
por la frente y c a r a ; el respaldo, to-
do manchado; el sombrero, ca ído a l 
suelo del c a r r u a j e . 
Todo lo v i como nna r á f a g a . Subí 
a escape a l coche, le puse a toda ve-
locidad y le e n c a m i n ó a l a C a s a de 
Socorro de la ca l l e de O l ó z a g a . " 
E l relato del lacayo coincide en ab-
soluto con lo dicho por el "chauf-
feur". 
J o s é F e r n á n d e z Pascua l puede de-
c irse que se s a l v ó milagrosamente 
pues la herida que rec ib ió parece que 
carece de importanr ia . 
V A R I O S T J S T I G O S 
Ante el director general de Seg í ir i -
dad, expusieron anoche lo sucedido, 
varios testigos p r e s e n c í a l e s . 
E n el teatro Cervantes fué detenido 
por el agente don J o s é P é r e z López 
c 
F U E R Z A M O T R I Z I D E A L 
M O T O R E S m a r c a V E N N - S E V E R I N p a r a p e W l e o 
T i p o E s t a c i o n a r i o y M a r i n o . - S e n c i l l o s . - E c o n ó m i c o s . - S e g u r o s 
E l g a s t o d e c o m b u s t i b l e e s r e d u c i d o a u n c e n t a v o p o r c a b a l l o h o r ^ 
V E N T A S A P L A Z O S 
P A R A M A S D E T A L L E S , D I R I J A S E A 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . - ? K & o s i . - h a b a n a 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Anuncio T R U J I L L O M A R I N . 
Consejo, s e ñ o r Queraflt, recordaba 
anoche un detalle que demuestra que 
los terroristas t e n í a n ensayada l a for-
gur; los s e ñ o r e s de Artaza , l a fam: l ia ¡ ventas 
por ei agente aou 1 ma ^ que h ^ i a n de cometer el ase-
un individuo de v e i n t i d ó s anos, llaman |""* r ~ H 
do J u l i á n L ó p e z domiciliado en la ^ 
calle de Hortaleza, n ú m e r o 64. que d i - ' 
ce fué testigo presencial del suceso. 
Mani f e s tó que cuando iba a esperar 
a su novia, v i ó subir por la calle de 
A l c a l á un a u t o m ó v i l , a l que s e g u í a n 
tres motocicletas, una de ellas con 
"side-car." 
A ñ a d i ó que una de las motocicletas, 
a l l legar a l a p laza de l a Independen-
cia, se puso delante del a u t o m ó v i l 
presidencial e hizo vacilar a l "chauf-
feur," quien tuvo que v i rar un poco 
el coche para no atrepellar a la mo-
tocicleta. 
E n aquel momento de v a c i l a c i ó n en 
que el "chauffeur" i n t e n t ó hacer un 
viraje, se colocaron a Ins lados del 
coche' dos motocicletas v desde ellas 
dispararon contra el s e ñ o r Dato. 
Seguidamente, una de las motoci-
cletas m a r c h ó a gran velocidad por la 
calle de Serrano y las otras dos por 
la calle de A l c a l á , en d i r e c c i ó n a las 
do regresaba a s u casa para comer el 
s e ñ o r Dato, a l desembocar el a u t o m ó -
vi l en l a plaza de l a independencia 
una motocicleta que iba d e t r á s de é« 
a c e l e r ó la marcha bosta igualarse con 
el a u t o m ó v i l , mientras otra, que mar-
chaba en d i r e c c i ó n contraria se colo-
caba a l mismo nivel , s a l u d á n d o s e los 
motoristas. 
E l s e ñ o r Queralt hizo observar al 
Presidente ^ velocidad de las motos la ^ . ^ ^ del 
y el s e ñ o r Dato c o m e n t ó l a audacia señür Cana,lejag> sy mieiltra3 los con-
deseaban la viuda y las hijas que el 
cadáver fuese envueito en el p a b e l l ó n 
nacionajl. 
L a e m o c i ó n del s e ñ o r E s p a d a le im-
pidió continuar conversando, y tuvo 
que hacer un gran esfuerzo para con-
tener las l á g r i m a s . 
I O S M I M S T R O S S E R E U N E N E N 
G O B E R N A C I O N 
Desde P a l á c i o so dirigieron los m i -
nistros a Gobernac ión , donde inmedla. 
tamente quedaron reunidos. 
Es te Cqnsejo se c e l e b r ó en el mismo 
s a l ó n donde se reunieron los ministros 
sejeros deliberaban fueron acuedlendo 
al ministerio de la Puer ta del Sol 
entre otras personalidades, el a lmi-
rante de la Armada y jefe de la jur i s -
d i c c i ó n de esta corte, s e ñ o r I b á ñ e z ; 
el presidente y f i scal del T r i b u n a l Su. 
del s e ñ o r Vl l l ami l , el conde de P e ñ a 
Ramiro, el del R i n c ó n , don Jorge S i l -
vela y el m a r q u é s de V a l deiglesias. 
E l doctor Huertas , en vista de la 
gran hemorragia que p r o d u c í a n las 
heridas, p r o c e d i ó a lavar las y vendar-
las, lo que hizo ayudado por muchos 
amigos do don Eduardo, por su yer-
no, s e ñ o r Esp inosa de los Monteros, 
y por el s e ñ o r P e r i a uno de sus se-
cretarlos . 
Terminada la p r e p a r a c i ó n del c a d á -
ver, quedó instalado en el saloncito 
rotonda, en un c o l c h ó n , en el suelo, 
—Don J o s é Junquera d e c l a r ó ante 
el Juzgado de guardia én los siguien-
tes t é r m i n o s : 
"Me encontraba en l a ta l le de O10-
za&a, esquina a l a plaza de la I n -
dependencia, d i s p o n i é n d o m e a subir 
a un coche de punto que estaba espe-
r á n d o m e . 
Entonces el cochero me l l a m ó la 
a t e n c i ó n para que mirase lo que esta-
ba ocurriendo enfrente de nosotros. 
T r e s hombres, en cuyas s e ñ a s no 
pude fijarme, que ocupaban una "mo-
to" con "side-car", h a c í a n numerosos 
de los motoristas. 
SI, como todas las referencias ase-
guran, entre ellas l a de un mozo del 
Casino de Autores, los asesinos iban 
en dos motocicletas en d i r e c c i ó n von» 
t rar la para juntarse a un mismo ni-
vel, el recuerdo del s e ñ o r Queralt de-
m o s t r a r í a que ^ a s e s i n a t o habia ¿ r ^ o 
S e g ú n parte facultativo, el lacayo ' h o ^ r ó la reun ión escasamente media 
del presidente^ J u a n J o s é F e r n á n d e z , _H-0 acordado a l 8alir el 
tiene una herida de arma de fuego, ministro sde la Guerra_Jque se t r i b i r 
con orificio de entrada por la r e g l ó n al cadá J hono 
- i p i t a l derecha, y de sal ida por la i principio, porque 
r e g l ó n temporal supramastoidea, 
c a r á c t e r leve 
U n a vez curado, se Intentó tras la? 
antes tenemos que coordinar estas dis. 
posiciones de carác ter oficial con los 
p r e p ó s i t o s de la fami l ia . P a r a eso nos 
vestido con las ropas que llevaba cuan de plstol4 ^ t o m á t i c a como 
do m u r i ó . 
L a s e ñ o r a de Dato y sus h i jas ro-
dearon el c a d á v e r y a l l í permanecie-
r o n v e l á n d o l o . 
M p á r r o c o de San J e r ó n i m o , e l rec-
tor de los a g ü s t i n o s de San Manuel y 
S a o Benito y el c a p e l l á n de l a casa, le 
rezaron sendos responsos. 
L a casa estaba l lena de amigos, po-
l í t i c o s y part iculares . 
£ 2 s e ñ o r S á n c h e z Guerra , muy afec-
tado, recordaba las costumbres del 
presidente y su e s p í r i t u despi celador 
ds toda p r e c a u c i ó n , a pesar de los 
a n ó n i m o s que r e c i b í a . 
A este p r o p ó s i t o recordaba que cuan 
tos hombres de Estado han muerto 
v í c t i m a s de atentado murieron en '1 
primero, siendo el sa l ir ileso de a l -
guno como vacuna que inmunlzuta 
para los d e m á s . 
A las doce l l e g ó el Grobiemo a la 
casa mortuoria, y d e s p u é s de rezar do 
rodillas ante el cadjver, vlsiblo'i>ente 
emocionados, pasaron a u n a haolra-
c ión , donde permanecieron reunid JS 
hasta l a u n a . 
A las doce de l a noche l legaron a 
la c a s a mortuoria los m i n i s t r o ¿ BÍÜO-
res Buga l la l , vizconde de E z i , Mon-
tejo. C a ñ a l y O r d o ñ e z y poco d e s p u l í 
los s e ñ o r e s E s p a d a y Arguelles, reu-
n i é n d o s e todos los m i n i s t r o s — d ^ s ^ u é s 
da orar brevemente y de rodillas anta 
el c a d á v e r — c o n el s e ñ o r Esp inosa de 
los Monteros, para dar cuenta a l a r a -
mil la de los acuerdos del Oonsojo. 
D e s p u é s de vencer l a resistencia de 
la fami l ia a abandonar e l cacUYor 
hasta el momento de l a e x h u m a c i ó n 
y a que no se lo tributase honor nin-
guno por previa d i s p o s i c i ó n del i lus-
tre finado—que s ó l o d e s e ó que gu t t e r 
po fuese envuelto en la bandeia n t -
cional—se a c o r d ó , en definitiva, que 
el entierro se verificase mañana. . 
L a puerta de la casa estuvo desde 
los primeros momentos abierta para 
todos, y a nadie se n e g ó permijo pa ia 
l legar hasta donde y a c í a n los g l o r í e -
sos restos. 
Por a l l í desfilaron a n í c h e p o l í t i c o s 
de todos los partidos y r e o r e s e n í a c i o -
nes de todas las clases sociales. 
L a s l istas recogieron en pocos i r o -
mentos mil lares y mi l lare de firruas, 
entre las que figuraba l a de Mntay 
Alaffld en signos á r a b e s . 
Velando el c a d á v e r pemianeo-erju 
toda l a noche los secretarios del seilor 
Dato, s e ñ o r e s Garc ía Orcnaec iea , Que 
ralt y Per i s , en Unión -le alguno? {Mi-
mos de l a c a s a . E l sentimlecto de 
aquellos e r a extraordinario. 
O T R A S V E R S I O N E S D E L A T E X T A -
D O . — R E L A T O D E L • T t f l » l F V l L R " 
B n el a u t o m ó v i l del presidente l i a n 
como "chauffeur" el sargejeo 36' I n -
genieros Manuel Rog N a ' a r r ), de vein 
U s é i s a ñ o s ^ domiciliado en Ja calltí «iel 
una descarga, sobre un a u t o m ó v i l , 
de trás del cual , hac ia el lado derecho 
y a muy corta distancia, unos tres 
metros, marchaba a q u é l l a . 
L a "moto" v i r ó rap id í s ima , enfilan-
do la calle de Serrano, por su lado iz-
quierdo, y d e s a p a r e c i ó con extraordi-
naria velocidad. 
E l a u t o m ó v i l s i g u i ó su marcha y yo 
m o n t é en mi coche, que e m p r e n d i ó 
darle en un coche a su domicilio, cosa £ ,*r"WD "c ^ - j " -en u D „-r^,-„ \-r dirigimos ahora mismo todos los mi 
que no hizo, pues dijo que p r e f e r í a Ir , ,o _ 
a pie, con objeto de que no se alar 
mase su fami l ia . 
E l lacayo p e r m a n e c i ó en la C a s a de 
Socorro hasa que fué sacado el cadá-
ver del s e ñ o r Dao . 
E L G O B I E R N O 
C O N S E J O E N P A L A C I O 
D E B U G A L L A L , J E F E I N T E R I N O 
D E L G O B I E R N O 
Poco d e s p u é s de las diez y media 
quedaron reunidos los ministros en 
Palacio , bajo la Presidencia de S . M . 
el R e y . 
L a r e u n i ó n d u r ó escasamente media 
n l s í r o s a la casa mortuoria 
L a triste n o t i c i a — a ñ a d i ó — l e ha 
sido telegrafiada al m a r q u é s de L e m a 
a Calatayud y Zaragoza,, pues, como 
es sabido, había salido esta tarde, en 
el expreso, con d irecc ión a Barcelona, 
y esperamos que m a ñ a n a temprano es_ 
t a r á de regreso en Madrid. 
T a m b i é n ha sido telegrafiado el s i r 
E L C O N D E ' ceso a los gobernadores civiles y a 
todos nuestros representantes diplo-
m á t i c o s . 
L A F A M I L I A E S O P U E S T A A L O S 
H O N O R E S 
Miutos (Jespués de las doce llegaron 
los ministros a la casa mortuoria, don-
de cambiaron Impresiones con la f a -
hab ía conferido, con carác ter interino, i Todas las tentativas de fos m i n í e -
l a presidencia del Consejo a} conde tros se estrellaron ante el f irme pro-
de Bugal la l y que con el mismo ca- pós i to de la fami l ia terminantemente 
r á c t e r habla sido encargado de la opuesto a la c o n c e s i ó n do honores al 
cartera de Marina el vizconde de E z a . c a d á v e r . 
— ¿ H a sido adoptado a l g ú n acuerdo Unicamente y ante l a i n s t a ñ e i a y 
también l a c a r r e r a ; pero v i a los po - |hora y a l terminar los ministros que 
eos pasos que el a u t o m ó v i l agredido, estaban intensamente conmovidos, di-
d e s c e n d í a y le s e g u í hasta la C a s a de jeron a los periodistas que el R e y mil ia del i lustre hombre p ú b l i c o ' 
Socorro. Entonces informado del su - ' 
ceso, cuando l l e g ó el Juzgado de guar-
dia, me p r e s e n t é ante é l . w 
— E l inspector de v ig i lancia afecto 
a la cuarta s e c c i ó n de la brigada de 
I n v e s t i g a c i ó n cr iminal , s e ñ o r B a r s i , 
refiere que a las ocho de l a i.oche en-
tró , como de ordinario, de servicio en 
las oflclnae que dicha brigada tiene 
establecidas en l a D i r e c c i ó n general 
de Segurdad y acto seguido s a l l ó pa-
r a la C o m i s a r í a de Buenavista a cum-
plimentar una orden. 
Cuando llegaba a l a plaza de la I n -
dependencia, por el a n d é n de la iz-
quierda-de l a calle de Alca lá , o y ó un 
nutrido tiroteo y echando mano a la 
pistola s a l l ó corriendo hacia la parte 
Izquierda de l a gran p laza . 
con r e l a c i ó n a los honores que han 
de tributarse al c a d á v e r —pregunta-
ron los periodistas. 
las consideraciones que el presidente 
expusiera, haciendo el razoaamiento 
de que el cuerpo del s e ñ o r Dato per-
— N o — r e p l i c ó el presidente interino t e n e c í a ya a la patria y que por ello 
— A h o r a vamos los ministros a Gober- no era posible acceder a que el ca-
nac ión , y a l l í teniendo a la v ista lo dáver descanse junto a aquellos hom* 
que se hizo con o c a s i ó n de la muerte bres que dieron su vida por E s p a ñ a , 
del pobre Canalejas , redactaremos el L a viuda y los hijos p r e t e n d í a n en-
correspondlente decreto que aparecerá i terrario en el p a n t e ó n de famil ia , 
m a ñ a n a en la Gaceta, en u n i ó n de los ( E n lo ú n i c o que pudo ser é s t a cora-
dos referentes a los nombramientos de I placida fué en que no ea cacado el 
presidente y m i r ' ' 3 de Mar ina . | c a d á v e r de la casa h a s t á el momento 
E n tanto, otros periodistas Interro-j del entierro. Por lo tanto, en el acto 
V i ó a pocos pasos de m a u t o m ó v i l g a b á n a l ministro d© P o m é n t o , que! s© d e s i s t i ó de trasladarlo V i í o n c í ^ 
a una motcicleta con "side c a r " J e s - í e s d e c í a que l a fami l ia del sefioi- Da- i so, como se h ic iera c S a e l V f t o í ^ T -
nalejas . 
E l conde do Bnsrallaj dUi cuenta tt 
Cardenal Clsneros n ú m e r o 1 y a bu i grandes voces. 
derecha el lacayo J u a n J o s é F e r n á n - E l tercer cr iminal , a l que anenas 
dez Pascua l , de cuarenta y seis ^ ú o s . se le v e í a l a cabeza y narte del b u f 
S L Í Í e 0 n e . s U / f s i d e n c i a hablfu&1 S to. deb ía Ir echado de b n u S « S J ^ I 
E l "chauffeur" r e l a t ó e l hecho en 
los siguientes t é r m i n o s : 
" V e n í a m o s del Senado p i r a defar 
en su casa al s e ñ o r p r e s i e n t o L l e -
vaba el a u t o m ó v i l buena marcha pvro 
no excesiva, sobre los riíj^s d e l ' i r a n -
vía de subida, lado Izquiorio, tk la 
calle de A l c a l á . >• : 
Siempre sin desviar el cocha de Ja 
A l c a l á , disminuyendo entonces 'a v -
v<3ÍícauloPOr 81 86 CrUZabl ^ * 
de la misma puerta de ALcalí Uncs 
pasos antes s e n t í como una « " i c J Í S 
¿ ^ J ? * * ? dos d l s ^ r o s s u e l t í 
Hado a l g ú n n e u m á t i c o ; pero r.ro. 
dncirse los ú l t i m o s disparos, el lace-
bos brazos, y como su c o m p a ñ e r o el 
del soporte, dispara con una p i s ó l a 
o revó lver en cada mano 
E l s e ñ o r B a r s l . con varios agentes. 
I n s p e c c i o n ó la Puerta de A l c a l á re-
cogiendo varios cnsquillos de los pro-
yectiles que mataron a l presidente del 
Consejo de Ministros. 
Claramente se v ió , a l examinar las 
c á p s u l a s , que los asesinos habían usa-
do pistolas de disantos salibres, pues 
h a b í a casqulllo de 6.35 v 7.65. Es tas 
ultimas, s e g ú n los perlios, debían 
pertenecer a p i s t ó o s Star, pues por 
lo general son las ' que corresponden 
a dicho ca l ibre . 
La« c á p s u l a s estaban u»*»! nuevas. 
e l d í a 1 3 
de j a cual un sujeto y desde el s o p o r - ¡ t o se o p o n í a terminantemente a que se 
te de la I n á q u i n a otro, disparaban a ú n h ic iera un entierro ostentoso. Só lo 
varios t iros . 
E n aquel instante l a m á q u i n a v i r ó ! fcwp^—^^^^W^aP^ T " • 
hacia la calle de Serrano, y a gran I ^ ^ ^ • H ^ ^ B B a n ^ H B m n n n u B l 
velocidad d e s a p a r e c i ó . 
Parece que l a motocicleta que ocu-
paban los cobardes asesinos era mar-
c a "Indian." de color rojo oscuro, con 
la c a r r o c e r í a muy descuidada; 'pero 
esto pod ía ser una estratagema, pues 
a pesar de que la motocicleta parec ía 
vieja, su m a r c h a era rápida , descu-
br iéndose en o^to que estaba prepara-
da para l a h u i d a . 
A d e m á s , y con objeto de que el mis-
terio fuera m á s impenetrable, los ase-
sinos h a b í a n tenido cuidado de a r r a n -
c a r o borar el n ú m e r o de l a m a t r í c u -
l a . 
B n cambio l levaba l a moto el farol 
rojo llamado -piloto" que durante bre 
ves momentos .pudo ver claramente el 
s e ñ o r B a r s i cuando la m á q u i n a des-
a p a r e c í a velozmente por la calle do 
Serrano. 
Segtin el s e ñ o r B a r s i . los asesinos 
eran tres: uno, el m e c á n f e o , que gula^ 
ba la m á q u i n a , vestido con una pelli-
za, l levaba boina y la c a r a cubierta 
con unas gafas de las usadas por los 
automovilistas; otro sentado de costa-
do en el soporte de la m á q u i n a Iba en 
el momento del atentado descubierto 
con el cabello alborotado y disparando 
s i m u l t á n e a m e n t e con una pistola en 
cada mano, a l propio tiempo que daba 
lefonlcamente a S . M . el R e y de los 
referidos acuerdos. 
Antes de abandqnar ta casa los m i 
nlstros visitaron de nuevo el c a d á v e r 
y se despidieron de l a atribulada f a 
mi l i a . 
O T R A R E U N I O N D E M I N I S 1 R 0 S . -
M A N I F E S T A C I O N E S D E L CON 
D E D E B U G A L L A L 
A las once y media quedaron reu-
nidos los ministros en Consejo en el 
despacho oficial del conde de B u -
gal la l . 
A una parte de la r e u n i ó n a s i s t i ó 
el presidente del Congreso, s e ñ o r Sán 
chez G u e r r a . 
Cuando t e r m i n ó el Consejo el pre 
sidente Interino rec ib ió a los perla 
distas, a los que hibo las s iguiente», 
manifestaciones: 
—Hemos estado reunidos para ocu-
parnos de la manera de L e v a r a c». 
bo la c o n d u c c i ó n y el entierro del 
s e ñ o r Dato. 
Hemos resuelto algunos detall ye, 
en principio nada m á s , porque seg l i -
mos tratando de vencer l a resUxen 
cia de la familia, que quiere que sa 
entierro como a Don Eduardo l a t o , 
cuando nosotros deseamos entvrrai 
al presidente del O s s e j o . 
Estamos buscando una f ó r m i . l a de 
armonizar los. dos deseos, f ó r m u l a 
que pudiera consis t í» en que el c a d á -
ver sa 'ga de la casa s in hoaores >' 
en un edificio p ú b l i c o se Incorpore la 
comitiva oficial . 
Pero—agreg—aun no hay acordado 
nada en definitiva. 
Hemos desistido i r a la6 C á m a r a s 
donde daremos cuenta del atentado / 
suspenderemos las sesioi.es como se 
hizo cuando asesinaron al s e ñ o r de 
Canale jas . 
P a r a esta s u s p e n s i ó n hay dos mo 
tivos; uno de ellos el de duelo y otro 
la necesidad de adoptar resolucioi^a 
de Gobierno. 
Iremos primero al Congreso y a 
eso h a obedecido el que haya as is-
tido a la r e u n i ó n ei s ' ñ o r S á n c h e z 
G u e r r a . A l presidente del Senado 
que comunicaremos el acuerdo de ir 
d e s p u é s a aquella C á m a r a . 
Respecto del entierro varemos si 
m a ñ a n a puede celebrarse de dirz y 
media a once. 
Interrrogado el conde de Bugal la 
acerca de la visita que momentos an 
tes le h a b í a hecho el director d^ Se 
guridad, dijo que no le h a b í a CÜ„IU 
nicado nada m á s concreto pues de las 
acti.ucIone3 realiadas hasta ahora no 
hay nada que permita creer en unu 
pista ni siquiera en una h ' i ^ l a se-
g u r a . 
Se han firmado— aüad ió el minlF 
tro— las comusicaUones a las CAma, 
ras , dando cuenta del hecho y de los 
nombramientos r e j a í d o s en mí y en 
el vizconde de E z a . 
E s t á p r - p a r a d » — s i g u i ó — 1» « o n -
¡ d u c c l ó n oficial porque queremos con 
vencer a l a famil ia , l a que n i siguie-
r a quiere recibir coronas. 
E l vizconde de E z a a« h a i ofi--slo-
nado esta m a ñ a n a de l a ct tora de 
Marina, y el ministro do Estado re-
v a a l a i m p r e n t a l a G u í a t e -
l e f ó n i c a . 
L o s c a m b i o s d e r a z ó n s o c i a l , 
a s í c o m o c u a l q u i e r a l t e r a c i ó n 
q u e d e s e e n l o s s e ñ o r e s a b o n a -
d o s , d e b e r á n s o l i c i t a r s e a n t e s 
d e d i c h a f e c h a . 
n 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
I E N S A T O D E L A S E S P í l T O J 
Eli secretario del presidente dar C 2895 2d g. 
g r e s ó anoche a Madrid desde Calata-
yud llegando esta m a ñ a n a . 
R E A L ORDiSN A L O S b íLí t f iRNA-
D O R E S 
E u l a Gaceta se puj l i ca hoy la s i -
guiente R e a l orden del rl inisterio de 
la Gobernac ión , dirigido a los gober 
nadorea civilee: 
"Con honda pem, participo a V S . 
que el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don E d u a r 
do Dato e Iracher, presidente del 
Consejo de ministros ha fallecido soy 
en esta Corte, v í c t i m a de execrable 
asesinato. Al difundirse el odioso he-
cho toda Ta pob lac ión de Madrid s in 
d i s t i n c i ó n a l b i n a , manifiesta su in -
d ignac ión > protesta contra el alevo-
so crimen qne pr iva a l a N a c i ó n y a 
la M o n a r q u í a de los servicios tan re -
levantes como m e r l t í s l m o s que pres-
de Seguridad había recibido 
mas de los agentes que en moT' 
tos recorren las carretera, -
y L a Coruña, participanda on 
las siete de la tarde no había,» 
por dichas v í a s ninguna moto 
E L J U Z G A D O . — L A PRlUFm 
T I C I A E N E L JUZGAJJO 
G U A R D I A 
Minutos después de las ocho 
d ía comunicaban al Juzgado d«a 
d ía desde la Casa de Socorro d?i 
trlto de Buenavista que acahalnl 
ingresar herido gravemente el 
presidente del Consejo. 
Es taba de guardia el Juzgaioj 
distrito de la Inclusa. 
E l alguacil Informó Inmedla 
te a l juez, don Santiago de la 
r a y Amblard, quien en el acto «i 
tara al frente del Gobierno quien a que se avisase el carruaje 
<11 1- „ T T* wl ̂  Vi O ato O.' SaY>rl- VT̂k Vl.-lVvfo n̂n v. J -a q u é l l a s ha afrecido hast  e1 sacri-
ficio de su v ida. , 
L o s mismos sentimientos de repro 
bac ión expresan los telegramas que 
se reciben de toda E s p a ñ a y que 
reflejan el pesar de los e s p a ñ o l e s no 
b'.es y honrados en el presente d ía de 
duelo nac iona l ." 
L A P O L I C I A . — O R D E N D E D E T E -
N E R A L A S W O T O G I O L E T A S — 
S U S P I X S I O N P E S A L I D A 
D E T R E N E S 
E l director generaJ de Seguridad 
que con e r s e ñ o r Ródenas" p a s ó en au-
t o m ó v i l por el lugar del suceso mi-
nutos d e s p u é s de ocurr ir é s t e y que 
a c u d i ó inmediatamente a l a C a s a de 
Socorro, se t r a s l a d ó desde a l l í a su 
despacho oficial, al que acudieron rá 
pidamente todos los comisarlos, lof 
tenientes coroneles de Seguridad se. 
ñ o r e s Sanjurjo y B a r r a c h i n a y los co-
roneles de los tercios de l a Guardia 
Civ i l que guarnecen Madrid, con obje-
to de recibir ó r d e n e s . 
Como primera prov ld«nc ia . a lo? 
No había tra scurrido u i 
cuando vo lv ió a( sonar ol teicfonT 
misma Casa de'Socorro llamaba i. 
notificar que el jefe del Gobierno] 
bía fallecido. 
S in esperar el coche, el juez, coi 
oficial del Juzgado y el alguaclu 
dir ig í óa pie a la Casa de Socorro,] 
de o r d e n ó que se procediese al; 
tro de las ropas que vestía el i 
jefe del Gobierno, Documentos y( 
tos que se le ocuparon fueron 
dos, para, después , el señor Jueti 
dar lo que procediese. 
í é f o n o s oficial y urbano. Sin duda, 
quince minutos" todas las dor.aclone? transmitieron, creemos que a la 
completas de los puestos extramuros r e c c l ó n general de Seguridad, n 
de l a capital de la Guardia C i v i l sa - : sas ó r d e n e s do urgente cumplimi 
l ían de vigi lancia a las carreteras y j T a m b i é n se ordenó la lnm< 
U i 
S | L I > O C 
caminos que arrancan de Madrid con 
orden de acordonar el casco de la ciu-
dad y no permitir la sal ida de ningu-
na persona, coches ni a u t o m ó v i l e s , ca-
rros o motocicletas, 
A l zs'smo tiempo se daban órdenes 
t e l egráf i cas a las provincias Mmítrofes 
comparecencia del cochero que 
duc ía a l industrial señor Junquera, 
J U E Z E S P E C I A L 
Durante las actuaciones del J"1 oe oflci 
do de guardia en la Casa de Socapa Pres: 
el presidente de la Audiencia, q» 
para que fuerzas de l a Guardia CIvI? ¡ hallaba presente, notificó ^ íue' 
e trata 
lor hon 
detuvieron a cuantos sujetos c i rcu la - i tuante, don Santiago de la Esca» ilstórl 
ran en autos o motocicletas salidos d€ j que quedaba designado juez #1* 
Madrid y se les retuviera hasta que • para instruir el oportuno Huma» 
cumplidamente justificaran su perso- . ,, 
nalidad, causas de su viajo y hora exacj R E CO N O t T M I E N T O D E L Anvl tener p( 
ta de su salida de Mdrld. TIX, D E L P R E S I D E X T E Btlapas , 
Asimismo, y como d e s p u é s de l e . por orden del juez fué condad ^ ¡ ^ ^ 
hora en que se c o m e t i ó el atentade 1 ante el edificio de los Juzgados «i ̂ dia se e 
salen diversos trenes tanto por l a esta ¡ t o m ó v ü del s e ñ o r Daco. 
c l ó n de Atocha como por la del Norte j y a en este sitio el carruaje, ei 
se dieron ó r d e n e s terminantes a di j gado, a presencia de los sei°0[e5 |̂ 
chas estaciones para que suspedieran s ldei í to y fiscal do la Audiencia, <• 
l a sal ida de dichos convoyes hasta que i t u ó un detenido reconocimiento 







personalidad y las causas de su v ia je . ¡ l a d ó al pápel de oficio, par» OBf» iabajo 
As í se hizo, y por tal motivo loe ¡ l a causa, un croquisto en el cBe!*j «tacado 
mencionados trenes sal ieron de Ma-1 termina la s i t u a c i ó n de lo« o n í ^ U i y C 
drld con cerca de una hora de retraso i producidos por los PW60*1166.^ 
hasta tanto que l a p o l i c í a cumpllmen-1 s « apreciaron en el automo™ 
tó las ó r d e n e s recibidas. ¡ y seis or í l le los , casi agrupad*» 
T a m b i é n , y por orden del director lado derecho y en su parte 
general de Seguridad, de distintos ga-1 l a ca ja trasera del carruaje; «"^ 
rages de Madrid fueron requisados cr is ta l de la mir i l la de la nusin*. 
cerca de veinte magní f i cos a u t o m ó v i i tres orificios en la aleta t " 8 * ^ - ^ m 
uee los cuales, equipados convencen- j cha, cuatro en el cristal para ^ «Uo d( 
temento, esperaban en l a puerta de la otros diez y siete orificios en «bía s 
D i r e c c i ó n el momento da trasladarse ; r ior . ido I*1 dLhUÍI 
a aquellos puntos dondo sea precise j L a g u a r n i c i ó n del r e ^ ' ^ J P ' 






mejor cumplimiento y rapidez de lae te donde el finado reclinó 
ó r d e n e s que sea Indispensable c u m 
pl l r . 
recibir los proyectiles. 
E l carruaje f u é trasladado P 
den del Juez, a la codera « - ^ 
c ierra el automóvi l de la I D E T E N C I O N E S T R E G I S T R O S 
E n t r e lag detenciones hechas ano-
che por la P o l i c í a figuran las de dor 
Individuos pertenecientes a l S ind íca te 
de m e t a l ú r g i c o s de Bilbao, que v iv ían 
en l a casa n ú m e r o 38 de la calle de 
León , y que no han explicado satisfac 
torlamente su estancia en la norte. 
Conducidos ante el director genera' 
de Seguridad, y despu-is ante el Jue?, 
especial, Incurrieron en grandes con- I nlo del profundo dolor ^ ^¿A 
trodlcclones. | do en MI Real án imo y P' d6l < 
de la Audiencia, en el mismo 
de l a Casa de C a n ó n i g a -
H O N O R E S T Ll íTO - T E X T ^ 
R E A L D E C R b T O , , . 1 
^ r , rmPhlica la -E l decreto pueblic  -
hoy, concediendo honores 
ver del s e ñ o r Dato dice: ^ 
Queriendo dar un ha cal» 
j no haber l leva- ¡ l a N a c i ó n el fallecimiento 






p i j a 
do equipaje a l a casa en .u'e se hospe-
daban, hizo recaer m á s vehementee de Mi Consejo de "'"""maeftf 
sospechas sobre lo dudoso de su con- Eduardo Dato e Ira(,ie.' | 
ducta. Manifestaron que lo h a b í a re- vosamente cuando ^ n(je jnti 
tenido l a patrona de una casa de la eran a la Patr ia su gra _ (aben 
calle de l a Montera, en donde h a b í a r c ia y relevantes dotes. > y & 
estado alojados, y algunos agente? car nsimismo el _alto ap^ sleJJjptt»» 
d e r a c i ó n en que he te^ao cl,«rdo 
servicios y lealtad, « 
procedieron eeta madrugada a com 
probar tal extremo. 
Otra diligencia practicado por Is 1 Mi Consejo de m i n i s t r o s , ^ ^ ¡ Í ; 
P o l i c í a , en virtud de una confidencia Vengo en decretar 10 ^ f i r í » 
fué un registro en un garage de la c a A r t í c u l o primero: & ^ 1 
lie de San Marcos. ¡ c a d á v e r de don ^uabre, oa«'Vj, 
En sereno de la d e m a r c a c i ó n se negC dier los honores ^"t . caj)itáfl ^ 
al requerimiento de a P o l i c í a para que nanza s e ñ a l a para e ^ pi,»». 
abriese l a puerta del local, en vista del Ejérc i to que ' " " J ^ a - i ^ »" 
de lo cual el vigilante nocturno f u é ¡ m a n d a en jefe,^ceie^ 
detenido y conducido a l Juzgado. ¿idna O 
A las cinco de la m a ñ a n a el directo* Cont inúa en la 
T W I N P L E X . 
C O M P L E T A Y M E J O R A L A C I L L É T ^ 
Afila y asienta las nojltas, d e j á n d o l a s mejor que " " ^ ^ o d a 1 * 
za de 50 a 100 afeitadas con cada hoja , $6.00 porte paSa 0 * / 
A . L . E s q u e f r é . . ' ' E l P a r t h e i J ^ . 
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A C T U A C I O N E S D E L JÜZft 
D e s p u é s el Juzgado reclblé | 
c i ó n al chauffeur, al lacayo y al 
tigo presencial que compareció 
t á n e a m e n t c , don J o s é Junquera 
Desde la Casa de Socorro ge t^opilrse 
dó el Juzgado a su despacho, al 
acudieron también los señores 
y Ruz. presidente y fiscal de la 
diencia. 























T e l é f o n o I - 1954. 
S u s c r í b a s e «1 
O T A R I O de la M A R I N A 
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S E G U N D A S E C C I O N 
p o s t a l e s n e ó y o r k i n a s 
E N U N E N T R E A C T O 
•i: * urerrara regresó de Wa- —Pero usted, 
gj &ocwr el tren se dirigió I —Yo, francamente, no tengo tanta. 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
P a r a e l " D i a r l o d a l a M a r i n a 0 
Las Palmas, 28 de Febrero. . cuyo comercio ocupa un puesto dis-
Se ha celebrado en esta ciudad la ' tinguido y goza de crédito v pres-^jngton. y ^ " f a Wall Street; pasó Pero esto no contiene decirlo porcue 
» C h o r a s leyendo su correspon- desajiimaría. Hablo usted el lunes j asamblea convocada' po'r l a l ó c i ^ d a d 1 tigio" nótorlos". par de ñora» ^ ^ copiosa que -
dencia ¿icto unas cuantas car-
^ ^ í ^ íor teléfono con ^tras tan. 
m, bab;ní:b recibió algunas, muy po-
los personas. - - ^ tuvo tiemp0 para 
l^'V1S fmia"la mañana. Cuando lie-
Ut* en J, ' el Corresponsal del DIA-1 Se hi 
kó a ^rÍoCtor hablaba por teléfono; g6 el 
N A 
con el General, a ver qué le dice é l . 
—Iré a verle en cuanto sepa que 
llegó. ¿Y usted por qué no continuó 
en Washinton con el general? 
—Pues, sencillamente, porque en 
Washington nada había ya ĉ ue nacer, 
izo todo lo que se pudo. Se entre-
„ memorándum.. . E l general qui. 
KlO, el L^-ígnoramos quién fuera so quedarse unos días. Pero tampoco 
¡a ír¿?f!utor--y apenas si pudo de-j tiene ya nada que hacer allí. 
Ign intenoc ^ egperaban a almorzar —Dígame. ¿Bs exacta esa declara^ 
Ljrnos QJ1 pero des.pués iría al Me-1 ción que se le atribuye usted supo-
\tn 81 'nasa, extasiarse ante la Bo- j niéndole partidario do un mal gober-
trop011 hqbía de cantar "Da Bohemo" i nante cubano antes que de un buen 
'"orinée extraordinaria, y un e?! gobernante americano? 
¿Cómo —Exactísima. Esa es una declara-
ción que siempre se me pudo atribuir 
desde que Cuba es República. Pero 
" T a l e n t o tenor Beniamino G i - i ^ P 0 ^ ^ T ^ f divulgarla ahora 
lella el vi€jo amigo Pasquak! <lue tantos l l ó r a l e s opinan lo contra-
„ matinée 
etropoltou nos venamos. 
^ ¡Encantado 
A^tó la Bori su primar acto, y con 
















Gobieri»'e Iba a alzarse el telón para el se 
gundo acto de "La Bohemo," y me el Jnez.cdKcalfa en un cubano... Ma^ claro: ^ ^ dactor Ferrara 
aleuacalne el general Gómez p.de la mter- __.Quiere usted comer mañana con 
e Socom,§«mcl6n da los Estados Unidos con un íloso6tros? c o ^ á en casa de la Bori 
diese al r#«bernador-Presidente americano. j ^ adoral>le Cada día ^ ^ j ^ ; 
estía el fii«'_.Eso no es cierto—nos interrumpió ^ ¡Qué Boheme nos está cantando!... 
'mentMyj 4 doctor Ferrara.—El general Gómez' Hablaremos de arte, que es algo más 
fueron rw IQ ha pedido eso en el documento; elevado que la política. He visto un 
ñor Jüei it |Ue Angulo presentó al Secretario de; Sorolla estupendo, aunque me lo ven-
üstado. Ha pedido solamente la anu-jden caro. Pero parece pintado para 
adón de las últimas elecciones y la | Cuba. ¡Qué so l . . . ! Vaya, adiós, qu« 
JUZGlíl lelebración de otras, supervisadas por ed segundo acto empieza 
edbió dedi m delegado de los Estados Unidos y| Y en el patio de butaca^, ya a obs 
cayo 7 al i|»n las necesarias garantías de lega-j curas, se perdió el buen doctor, que 
pareció es] 
Junquerâ  
el bajo español Gioyani (!) i 
^Sno la Sundelius, Picco, Ananian, 
^io'Malatesta.. . Un conjunto has 
nte aceptable. Da Bori fué aplaudl-
K 2 - y aún estaba saliendo a escena 
^cantadora diva, cuando pude 
«rcanne al doctor Ferrara, que salía 
ei vestíbulo. Había que apro-
har el momento. 
\_,y qué tal eso viaie a Waahmg-
on. doctor?—mo apresuré a insinuar. 
--Muy rápido. Ya lo vió usted. 
—¿Con buenas impresiones 
-Las mías son hoy las mismas de 
es de salir de Nueva York. 
_De Washington han telegrafiado 
£ periódicos de aquí • ue el general 
nez vino a gestionar, no sólo la 
«úación de las elecciones t cubanas, 
no al mJsmo tiempo, y para facilitar 
mejor modo de resolver ese delica. 
] asunto, a ver si logra que se noni-
un Presidente interino. Ñámese 
o si se prefiriera. Gobernador Ge-
il, y aunque ol nombramiento no 
Jga en un cubano... Más claro: 
el general Gómez p-de la inter-
— Y en el caso de que las elecciones 
no sean anuladas, ¿qué actitud esti-
maría usted preferible en los libera-
les? 
—Mi opinión personalísima estaría 
en favor de la no proclamación pro-
^Idenclal. Después, ya veríamos. Si 
la proclamación se hace, no nos que-
dará otro recurso patriótico que el 
de aceptarla y colaborar con el Go-
bierno en cuanto pueda redundar en 
beneficio de Cuba. 
—¿Volverá usted pronto a Cuba? 
y —Tengo pensado embarcarme para 
.Europa antes do quince días. Estaré 
en Europa mes y medio, y a primeros 
de Junio regresaré definitivamente a 
Cuba, para reanudar mi vida (m eila. 
Tengo mucho que hacer allí, y tengo 
también que atender a mis inUreses, 
un poco abandonados desde que vine.. 
¡Cuatro años pasaron ya! 
Económica de Anugog del País para | —Sobra la base de la casa líicolás 
estudiar lo cuestión del ensanche del ' Debresa y Coa, ha comensado a fun-
Puerto y proponer soluciones a la , cional en Das Palmas una sucursal 
misma. 1 del Banco Hispano Americano, en la 
E l acto tuvo verdadera Importan- misma forma que los demás estable-
cía, pues convencieron representado cimientos de esa entidad bancaria ins 
nes de todos los pueblos de la isla 1 talados en la Península cesando la 
y también de los de Danzarote 
Fuerteventura. 
Se discutió ampliamente el asunto 
casa Debresa en sus operaciones. 
— E n Abril regresará de Cuba núes 
tro paisano el millonario don Fede-
aprobándose los varios informes que | rico Almeida, quien trata de invertir 
se presentaron. Hicieron uso de la ^en esta isla y en trabajos aerícolas 
palabra numerosos oradores entre ^principalmente grandes capitales, 
ellos el señor Obispo de la Diócesis j E l "señor Almeida propónese ade-
y don Ambrosio Hurtado de Mendoza ; más fundar en sitio conveniente un 
Todos estuvieron acordes en bus- | igran establecimiento para niños en-
car y poner en práctica los medios fermos dotándolo de todos los medios 
conducentes a que el Puerto de la 
Duz sea ampliado con arreglo a los 
planes del ingeniero Ramonell. 
y recursos necesarios. 
Al efecto cuando estuvo aquí hace 
1 poco, visitó varias propiedades en-
Asistieron a la reunión celebrada i tre ellas la hermosa finca Las Mug-
en el Ayuntamiento los señores Obis ¡ nollas de los señores Mlller, en Tafi-
po de Canarias, Dean del Cabildo Ca ! sapero el señor Almeida nada ha ter 
tedral canónigo séñor Simón Alcal-
de de Las Palmas señor Valle, pre-
sidente del Cabildo Insular marqués 
de Acialcázar el diputado a Cortes 
por Fuerteventura señor Manrique 
de La^a, el Jefe de Obras Públicas 
minado aún en cuanto a la clase de 
establecimiento que va a regalar a su 
tierra haciendo al mismo teimpo una 
obra caritativa, ni el lugar donde se 
instalará. 
-Ha sido nombrado cónsul de Cu-
idad. 
—¿Y usted oree que ©so ha de con-
;orro se tu apiree 
spacho, al 
eñores AT( 
>cal de la 
onaron los 
. Sin duda, 






El doctor Zayas ya tiene en su Y véase como a veces las cosas 
joder la pluma conque ha de firmar humildes están tocadas de claros y 
leí primero al último de los documen-I nobles designios. Esta pluma ha re-
aes del -W «» oficiales cuando tome posesión de , corrido una ruta florúna. Comienza 
aa de boc« a Presidencia de la República. No 1 su historia en las aulas de- don "Pe 
* trata de una previsión del previ- i pe'- y va a signar la vida y 
ior hombre público, Bs un legado destinos de la Reoública, Dará .fe 
ilencía, 
có al juej 
e la EScaJ Ustórico, curioso y tierno, del que do cuarto imprima carácter y auto- | si bay algún piloto aviador que quie-
juez e«P« k dado cuenta en estos días un dia-
no sumar» rio y del que vamos nosotros a hacer 
iinvil 61 reIat0 d u d o s o , relato que ha de 
• ní'vrV í"* para el Público interés, por las 
' \ á pas de Posesión gloriosas que ha 
^ T Z y**^0 esta Pluma que tal vez un ufados ei ja 8e exhiba en ^ Mugeo como re_ 
Jlqula histórica. 
pluma de oro pendió rruaje,« rs señorei 
.udienclíi 
aocimiento 
^npo de la cadena del reloj de don la con filial 
tredr M-n'a Zayas' ^re> de don A l - ! Sus rectas 
para 
n el QM M 








ios en ^ 
ngre en ls 







res al * 
que O í 
f parr 
¡recio 
do s l ^ f d 
1 íici 
-Angulo tiene fé ciega em que se 
sabe ser político y músico, revolucio-
nario y pintor, sociólogo y poeta, doc-
tor en Deyes y maestro en Artes . . . 
Miguel de Z/irraga. 
Abril de X921. 
U n a r e l i q u i a h i s t ó r i c a 
señor Fernández el Comandante de ¡ ba en Santa Cruz de Tenerife don 
Marina señor Morales; el señor Ma- Francisco Cañejlas, que prestaba 
za don José; pl señor Gourle; el se^ sus servicios en el consulado dé Nue-
ñor Inglot don Fernando; el señor va York. 
Navarro don Andrés; Bravo de Da- —Se han reanudado los trabajos pa 
guna do Agustín y don Cristóbal; el i ra la terminación de las obras de em-
señor Bettancourt Armas don Fran- , bellecimiento de la Alameda de Co-
cisco; marqués de Guisla; Milleres ¡ lón. 
don Duls; de la Torre don Bernardo j — E s esperado en Das Palmas el 
los consejeros del Cabido señores coronel don Francisco Bens, Inspec-
Quintana; Bordes; Díaz Benitez MI- [ tor de los destacamentos de Río de 
randa Guerra; Navarro Ruíz; Cabré 1 Oro. 
ra Suárez de la Nuez; Massieu; los j — E l Gabinete Literario ha araplla-
oonoejaies señores Valle don Ber-* 
nardino; Jorge Marrero; Quevedo; 
González; Bravo Don Saturnino; don 
Tomás; Navarro y Socorro represen 
tantos de la prensa local y otraa mu 
chas personas. 
Un periódico local expresa así su 
juicio sobre el resultado de la asam-
blea: 
'Ayer reali::6 Gran Canaria un her 
moso acto de solidaridad. Todas sus 
fuerzas se congregaron para tomar 
acuerdos relacttonados con el pro-
yecto de ampliación del Puerto. E l 
acto resultó brillante poy el entu-
siasmo y el espíritu cívico que le dió 
extraordinario realce"' 
do hasta cinco mil pesetas en oonatl 
vo para el monumento a Pérez Gal-
dós que se levantará en Das Pal-
mas. • 
—Dentro de pocos días llegará a 
esta ciudad una representación de 
la sociedad constructora de Barcelo-
na que se encargará de reconstruir 
el teatro. 
•De la Península se espera cien 
salía en persecución de los que huían 
en el pequeño bote. Como no les fue-
ra posible darle alcance, los cabileños 
hiciéronle algunos disparos con sus 
fusiles, consiguiendo su propósito. 
De vuelta al pailebot, los asaltantes 
ordenaron al patrón que aprovechan-
do la ligera brisa que se iniciaba, pu-
siera proa a la costa, de don hablan 
partido los cárabos. 
Ante las amenazas do los indígenas, 
el "San José" avanzó hacia el sitio 
indicado, deteniéndose a corta distan-
cia de la playa. 
1 
HUMO A L \ VISTA 
Con gran diligencia comenzó el 
transporte a la costa, de las mercan-
cías que llevaba el pailebot y ue los 
distintos efectos que los moros ha-
bían robado en él . , 
E n esa faena se encontraban, cuan-
do un indígena que se hallaba en las 
alturas próximas sin duda vigilando, 
hizo un disparo de fusil. 
Dos moros de los cárabos compren-
dieron bien pronto la señal y miraron 
agua adentro, divisando «ma leve hu-
mareda procedente de algún barco 
que se aproximaba, por lo que se re 
tiraron en seguida ante el temor de 
que se tratara de uno de los buques 
de guerra que vigilan la costa. 
Los tripulantes del 'San José" apro 
vecharon la confusión que se produ-
jo, para apartarse de tierra, aunque 
inútilmente, como verá el lector. 
A L C E S A R L A ALARMA, 
SE REANUDA E L SA-
QUE O 
L a alarma entre los indígenas cesó 
bien pronto, con la extinción en el 
horizonte del humo que la provocara. 
Según se supo después, buque di-
visado era el vapor de la Transmedi-
terránea "Reina Victoria" que so di-
rigía a Melilla a donde llegó en la 
madrugada del día 22 y para el que 
debió pasar desapercibido lo que ocu-
rría en Busicur. 
Los cárabos se hicieron de nuevo a 
la mar y utilizando sus tripulantes 
y t r a b a j o s d e l 
D o c t o r J o s é A . G o n -
z á l e z L a n u z a 
(Por P Glralt) 
Jamás olvidaré el momento en que emancipador, había de íructificar en 
tuve el honor de estrechar por prime- I la creación de una patria vigorosa y 
ra vez la mano del Dr. Lanuza. E s - libre. Lanuza prestó sus servicios 
tábamos de visita en casa del nu me-
nos ilustre y querido Dr. Emilio Igle-
sia, su compañero de bufete, que le 
en otra oportunidad que requería un 
nuevo esfuerzo. L a constitución de 
la nueva patria, obra primordial da 
la crónica de policía. E^ Dr. González 
Lanuza tenía muchos admiradores, y 
ha siúo un buen pensamiento el de la 
Cámara de tRepre>*r-ntantes, que aca-
ba de publicar, muj bien impreso por 
los señores Rambla y Bouza, los dis-
cursos del doctor Danuza y otros tra-
bajos de su honrosa carrera. 
eolítico, no lo fué el Dr. Danu7a; 
al menos en se»tído corriente de esta 
palabra. E r a un pem^dor demasiado 
correcto, demasi?do pulcro, que no 
sabía amoldarse a las circunsancias, 
ni entraba en compc/aendas, que no 
fuesen muy claras y limpias. No ne-
los fusiles de que iban armados, obll- i cesitaba chalets ni automóviles de 
garon ai pailebot a regresar a su fon. i lujo; prefería a todo eso el dulce 
deadero, reanudándose el saqueo. | caior del hogar cou ÍIU esposa y sus 
Esta vez, el más caracterizado del hijos. Soñaba de vera 1 con una, Repú 
sobreviví óapenas dos años. Allí esta- ¡Martí, fué un hecho heroicamente reír 
ba González Danuza bn amable reu- lizado por la generación presente, 
nión con el Dr. Iglesias, su señora, Ahora, la misión a desempeñar es el 
sus bellas hijas y el joven Emilio, hoy . uc una itcpuij' 'ca prós-
abogado y orador excedente como su pera, feliz y bien regida; éste es «í-
padre. E l Dr. Danu«a, sin mediar 1 legaao que aeja Marti a la oeneracio-
presentación alguna, me dió la mano , venidera. Lanuza lo con8igna elocuen-
tan afectuosamente! que me dejó ¡temento en su no.r.«ígirico del apóstol: 
confundido, pues yo sentía por él 1 Nosotros somos en Cuba la genera-
una verdadera admiración. Son va- ' c ión que consiguió realizar la liber* 
rios los hombres notables de Cuba i tad. ¿No es esto bastante premio para 
que me han honrado saxudándome es- nuestros esfuerzos? Si no nos ha sido 
pontáneamente. Elu el curso de mi I posible, si no nos ha de ser posible 'lie-
vida he adquirido no pocas amistades | gar también a conseguir la felleidad 
de este género. Dio© el Dr. Enrique ' pensemos que ésta será slxi duda el 
José Varona que todo el que escribe 'premio de una generación posterior; 
en la prensa tiene un grupo de lee-1 el nuestro lo tenemos ya, ¡lo hemos 
tores apasionados, hi cual es para el I conseguido!" 
escritor una viva satisfacción que le Yo, en varias ocasiones he hablado 
consuela del olvido ^n que le tienen del" porvenir que la historia reserva 
las multitudes ignaras que ^ólo leen a .os pueoios latino-americanos. Xfi 
Bos piratas dispuso que al mismo 
tiempo que las mercancías, fueran lle-
vados a tierra algunos de los tripu-
lantes del "San José" designando "en 
primer téérmlno, al patrón José Más 
! Gallud, a su hijo Francisco muchacho 
DOCTOR ZATAS FIRMABA LOS DOCFMEIVTOS O F I C I A L E S CON L A 
PLUMA DE ORO QUE P E R TENECIO A SU P A D R E 
Se encuentra en TeTnerife, Angel 
García el cfilebre curador de la le-
pra, nuestro paisano. 
Después d* una estancia en Bar-
celona ha venido a visitar su tierra 
natal y ahora se halla en el Realejo 
donde nació. 
Toda la prensa le ha saludado di-
rigiéndole alftgios. Se afirma que ha 
hecho numerosas curaciones durante 
sr permanencia en Cataluña y que 
también está haciendo en Canarias. 
rarse a los cuerpos de guarnición en 
Canarias. 
— E l presidente del Cabildo de Te-
nerife ha remitido a Madrid para su 
mado Guillermo Muñoz. 
E l pequeño grumete negóse repeti-
damente a desembarcar, obligándole 
ZZrT™* nnhÜcMióZ el DTi^oTdí» coñ i ^ e110' •procedimientos de violen-j-.,. .« Representante. ia obra de Lanuza co 
Sf. o n ^ ^ .Cla' qUe c*usar011 en el Patróu el e f H iQué hermosa y envidiable historia 1 ^ 1 ^ 0 3 0 (cerca de : 
t ndldo d'e la í e d S e ^ ^ " ^ ^ ^ ^ 13 f ^ - - e r a jurídica! Su debut cuarto) lo h^o deficú 
IB . u . ~ tanies. en ^ estrados fue srlorlosísimo. E iris trahnins ™ nolíti 
blica ideal qu-j no i.e mcuentra en Cu-
ba ni en ninguna otra parte. E r a un 
político inverosímil, de quien, como de 
Varona y algún otro, se dijo que esta-
ba fuera de la realidad. L a realidad 
es una transigencia continua con to-
da clase de impurezas político-socia-
les. Estas y otras decepciones mo-
vieron a Lanuza a renunciar los car-
gos de Presidente de la Cámar> y de 
desde Santa Cruz a Guimar. 
Da comunicación con los pueblos 
del norte de aquella isla, cuyo ten-
dido se está efectuando Se inaugura-
rá probablemente en el mes de Abril. 
— E n Madrid ha fallecido el canó-
nigo de la Catedral de Da Daguna 
Don Agustín Ordovás y Perún, 
—Se ha firmado el pase a la re-
serva del geenral don Fernando Ara-
naz, segundo jefe de la Comandancia 
Orientales. 
ndad al pueblo durante cuatro años, ra realizar allí dos vuelos. También 
De su origen, y de su actuación du- I se ha dirigido a los Alcaldeg de Se-
ranee muchos lustros de obedecer los villa y Cádiz para verr la manera de 
mandatos de cerebros esclarecidos, alquilar áreos y dem;w materiales 
es lógico esperar resoluciones bene- con destino a la iluminación de gas 
ficiosas. que se instalará en la plaza de la 
Si Zayas cumple la promesa de Constitución durante las fiestas de 
usarla como ofrenda sagrada en to-1 ayo próximo 
dau sus firmas oficiales ha de mover-
de Canarias 
De todos jos puntos de las islas —Con o^gto de poner a flote el 
^a/.ia fii ins iTifAlipps elefan- < vapor' noruego Odlva, varado frente 
al hotel Santa Catalina, ha llega-
do de Gibraltar con material de sal-
vamento el vapor danés Valkjslcn. 
Y a han empezado los trabajos de 
reconocimiento CA casco del Modlva. 
Francisco GONZALEZ D I A Z . 
acuden h c  él lo In el ce  
clacos en busca de salvación. 
E l Alc.'xlde de Santa Cruz de Te-
nerife, señoc Mandillo ha dirigido un 
los ! telegrama al presidente del Real Aé-
reo Club de- Madrid preguntándolo 
E L CARABO, ZOZOBRA 
Cuando el cárabo que conducía a 
los cautivos estaba próximo a la cos-
ta, la marejada era grande y le hizo 
zozobrar, cayendo al agua todos sus 
e  los estra os f é gloriosísi o 
Dr. Lanuza defendía a don Juan Gual-
berto Gómez, procesado por haber he-
cho propaganda separatista; y logró 
que el Tribunal Supremo de España 
absolviese a su defendido declarando 
legal la propaganda pacífica del se-
atismo. Este fué el primer serví-
tos. Y a la hora del triunfo todo su 
empeño, todo su afán era conseguir 
que la República prosperase moral y 
algún 
unción. 
intenciones de patriota 
o. Don José María era profesor | serán más limpias y más elevadas Im -«jtH juse iviana era proiesor ¡serán mas limpias y mas eievciua.s im 
^o^onW» w0016?10 "Bl Salvador" templo don- 1 prosas y expuestas con el pequeño 
bajo la palabra venerable del gran instrumento que en las alases de " E l 
picador y patriota don José de la Salvador" movió la mano de su padre, 
1411 7 Caballero, surgieron a la luz de tan dulce y fiel a sü memoria, y que 
* inteligencia y del amor a Cuba, fué luego puntero lumlnosodurante 21 
i!!!!!?8 ^ ^ r e s que luego dieron a la años en la cátedra dell Dr. Gordon, 
ahijado muy querido de don Gonzalo 
Alfonso, tío de don Alfredo. 
Y ved con qué razón decíamos que 
v.u,,,^!, ao nsioiugia ue ia. esta pluma, que como legado histórico, 
diversidad Nacional, el doctor An- pone doña María Josefa Huguet de 
ÍB ^rdon y de Acosta. Antes Gordon en manos del Ilustre político 
d* o -8i<30 el doctor Gordon profesor ha de exhibirse un día en el Museo 
>»3l(lo í f K r ^ f 1 1 ^ en 61 colegio Salva- ' Nacional, como gloriosa reliquia cu-
«ns • 5,110 Primero y compañero i baña. 
egiuda de don José María Zayas. 
tu * e8t<>s dos grandes hombres exis-
_ lempre honda y fraternal 
n-i. —v^j VJUO lUC^U U1CJ UU ti i<* 
wula gloria e Independencia. Uno 
J* •S08 discípulos fué don Alfredo Za-
i w l -̂ to^so, otro el que luego fué 
wre catedrático de Fisiología de la 
D E P A L A C I O 
^tada v vi™ jain,á8 en Vlda7 LA IMPORTACION D E EXPLOSIVOS 
^ míe Knhr! ^f. a 1en la memoria ' Por decreto presidencial ha sld* 
decido 6 camara;ia des- modificado el artículo tercero del Re-) d*e nacimientos, ha ordenado la ln-
Cto / I glamento para la Importación, fabri > co?(.i6n de treinta y dos expedientes 
Y«ieznftl n d0n se embaxc6 PaTa cación, almacenaje, transporte y ven-1 a lm padres de otros tantos niños no 
i« la Di a D-Jos^ María Zayas le rega ta de explosivos. Dicho artículo que-¡ lllft(>Illto8 en el juzgado municipal 
c<>mo A* r - ^ - Y esta preeüa fuó da redactado en los siguientes térm'• 
E l mismo señor Mandillo ha ges-
tionado por medio dn los cónsules de 
Inglaterra y Francia en la capital 
que los buques d© guerra de dichas 
naciones que por necesidad del ser-
vicio navegan en aguas Inmediatas a 
Canarias los honren con su presen-
cia en los días de los festejos que se 
celerarán para conmemorar el ani-
versario de la conquista de Tenerife. 
Igualmente en Las Palmas han em 
pezado a hacerse preparativos para 
las fiestas de Abril y se proyecta 
traer la banda municipal de Madnd. 
— E n la próxima semana visitarán 
nuestros prinaipales puertos^ como 
ha anunciado los cruceros ingleses 
DelMj Danae y Drazón que forman 
parte de una div'sión de la escuadra 
británica. 
— E l Juez del distrito de Vegueta 
señor Cuevas Pinto dispuesto a po 
ner remedio a los abusos que se vie 
C o r r e o d e A f r i c a 
L I B E R T A N A L PATRON PAHA QUE 
GESTIONE E L R E S C A T E D E SÜ HI-
JO Y D E L OTRO CAUTIVO 
\ 
D E S D E M E L I L L A . AL 
FONDEAR E L "GANDIA" 
E n las última® horas Ce la tardo de 
ayer, fondeó «n nuestro puerto, pro-
cedente del Peñón y Alhucemas, el 
vapor de la Transmediterránea "Gan-
día," que manda el experto marino 
don José Orts. 
Momentos después llegó a nuestro 
conocimiento por conducto del prác-
tico de este puerto, don Eduardo Cor-
tés, la notlda de que a bordo del 
"Gandía" había llegado a la olaza el 
patrón del pailebot "San José", José 
Mlás Gallud, cautivo díe los moros 
desde el pasado día 21, que dicho 
velero fué saqueado por los Indígenas 
del poblado de Busicur. 
Media hora más tarde uno de nues-
ocupantes menos europeos e Indígenas como abogado prestó a la can 
los cuales a nado ganaron la costa. \ Cuba, por ia que más tarde su 
Este sensible accidente distrajo la' fri6 deportaciones y encarcelamien 
atención de los malhechores, circuns-
tancia que fué aprovechada por el 
resto de la tripulación del pailebot, 
para escapar. Como ya dijimos a su ¡ ^ t ^ i a i m ? ¿ t 7 ' " d V p M á n d o í a de las 
debido tiempo el - San José" logró i im rfeccioneS ie l pasado. Combatió 
arribar a la bahía del Peñón, dando !6l restablecimiento de la Lotería; se 
do cuenta sus tripulantes dedo ocu-(CpUs0 a la lmpiailtación del Jai Alai, 
ja las riñas de gallos, etc,; tiempre 
rrKk TJwnAr* ivnai-n* .atendiendo a lo que puede dar lustre 
UNA BROMA PESADA |y buen noml>re a la patria.. 
n, „ a • • 1 ' Encabeza la serie de sus discursos, 
t i ^ l i Í fS fT01?1"03 1 eear0n a el pronunciado en honor de José Mar-
l l í dn^ ^ • a VÍ9IOI11con- ti, Stra amia de su temple, y del mi*-
gregados unos cincuenta moros al re-1 n carácter en cuanto a S i n c e r i d a d 
L L * ^ U?0 de y Ia constancia de un propósito enea los del grupo se dir i^ó hacia el ma- ¿linado a hacer *trJa J e l ¿ y dignifi. 
rinero Guillermo Muñoz y agarrán-, ™ âa a1 ^lindf>. Mar¿ J a un 
dolo por el pelo, hizo ademán con una 1 
i gumía que tenía en la mano derecha, • 
' de cortarle el cuello. 
Debió tratarse de una broma, pro-
pia en verdad de las gentes que allí 
había. 
y venerada en la por deoreto presidencial ha sldc j nen cometiendo por la no inscripción j trog repórters se ponía al habla con 
el patrón. He aquí las manifestacio-
nes que nos hizo con la premura que 
es de suponer, dada la misión que a 
Melilla lo ha traído y la hora algo 
Intempestiva de su arribo a nuestra 
ciudad. «domo ¡ tocado del maestro, un ' nos 
tre ŝdnni!!111̂  611 eI tocado 11 el nvLS" \ "Solo se permite 1» Importación de 
^rdaréis i OS 103 de SU tlempo i «xplosivos, por los puertos habilita 
«allen^13 la Particularidad sobm 
toctor r« ia ^ ^ a ^ a de los libros del produc^pro^ ^rdon. En ella no cal>ía la 
;nto de'^ íánicog^eración de sus títulos acá 
do, Pre61 ) pitarlo l * ? 0 ^ 0 5 - S'1 birrete uni-| MISION DIPLOMAT 
l]nlstro^ «ícolor~ a llustrad(> con todos i E l Ministro do Cuba rn 
R' M U ! ^ ^ LA8 facnu ^,le era doctor de t0~ lia comunicado a la Secreli 
dos de la Habana. Matanzas, Sagua 
Nuevitas, Antílla, Santiago de Cuba 
no cabía la, Cienfuegos y Nueva Gerona. 
i  tít l s  i 
MISION DIPLO ATICA 
Venezuel? 
^ «as f oñn vi  u^'-  a  I O - ' n  me o   i  ecretaría de Es-
¡I* hombre n fT" ^ Rxistencia de | tado que en el vapor Tolda llegará 
S^ len to l a ^ una vIda de' en brev6 a la Habana una comisión 
-"•'Wo,^ , e e.studio, y nosotros,] que se dirige a New York para asistir 
cenao acusa para 
Puerto de la Luz 
to de c mi1 notaR aPuntadas1 a la inauguración del monumento s 
^^acior,* f ^ ^ i e n t o s y del Simón Bolívar. 
2Líe su ma^l ' oran con la Plu- Dicha comisión ©s presidida por e> 
^Writnai ,r,aestro. CÜUK 
^ o r i . ^ , dlscíPulo r 
Ti» * ae dnn T^^X 
^!nt*a der^l^- 'i0"10 lina dddiva I Ministro do Relaciones Exteriores 
í 5 0 ^ don T PlÍl0 r ^ e n t o a la 
Z \ ^ * Z I J ™ L ^ ^ y a s . E L SR. P R E S I D E N T E 
^ ^ M i c a , conr J '^¡ponerse en „ UUtt 41B01Ll V y ^ a ^ u . H - o— -
^uituro ie vaH-r1''''^1116 visión general Menocal permaneció ayer to-
U la más ait que lle8:aría a | do el día en sus habitaciones partlcu 
, W ,a y le ryrtZ ^ ^ ^ ^ t u r a de: lares, donde recibió la visita del ge 
« V Q * reSalaría i , que Eara en-i neral Crowder con el cual trató de 
W .9rla qno ^ a P . ^ a de su pa-i asuntos políticos. 
de Vigueta 
— E l reciente 
Las Palma» y el 
una población superior a setenta y 
cinco mil habitantes. 
Como esa estadística nunca es 
exacta ni puede serlo cabe calcular 
en algo más de ochenta mil la cifra 
de habitantes d« Las Palmas y su 
PUEut0él Teide y las altas cumbres, 
de Tenerife ha caído estos días una 
gran nevada y se siente por conse-
cuencia un frío muy Intenso en to-
da aquella comarca. 
—Da Cámara de Comercio tinenre-
fia se ha dirigido a la compañía de 
Plnillos en solicitud de que los bu-
oues de esa compañía que hacen el 
Santiago de Cuba y Ha-niiir v7ruon. viendo a A consecuencia de haberse sometido ,: recorrido a f' ^^-40- y bor 
^ ? 2 * ? ? * * * e  la a una ligera oper ción quirúrgica e' j baña admitan^ * ^ ¿ * * * y 
Acompañado de «u familia después 
de una ausencia de más de treinta 
años llegó a esta ciudad el notarlo 
don Lorenzo Misa establecido en Bue 
nos Aires, donde ha salido conquis-
tarse una posición desahogada. 
E * señor Mira a quien recuerdan 
muchos de sus amigos es un hombre 
¡"lío v desde su Juventud demostró 
aquí sus aficiones literarias 
- E l 14 d«l Próximo marzo_ se^em-
E L OAUTITERO 
Bl patrón José, su hijo Francisco y 
el marinero Muñoz, después de larga 
caria ante el mundo, 
apóstol ferviente y convencido de que 
la sangre vertida en aras de un ideal 
M e r e c i d o s a s c e o s o s 
(Por telégrafo) 
Gibara, abril 7. 
DIARIO —Habana, 
Ha sido nombrado Administrador 
de la Sucursal del Banco Nacional en deliberación de sus a prehensores, fue- „ . * , „ _„„*„ „ ron o^HnHHn^ a ™ r ^ J i ^ . ^olgMÍn el correcto y estimado Joven 
ana uey de la Naturaleza, que los or-
ganismos superiores sean de más len-
ta formación y desarrollo que en los 
inferiores. Las grandes transforma-
cione sociológicas no se improvisan. 
Algo muy prodigioso debo esperarse 
de Hispano América. A un período de 
gestación más largo ha de correspon-
der un apogeo más floreciente y gran-
dicíso. 
E l Dr. González Lanuza, como poli-
tico sin tacha perteneció a la clase 
üo ios que realmente pasan a la pos-
teridad; y la posteridad retiene en 
su memoria a los que dieron ejemplo 
práctico de patriotismo. Sirvió a la 
patria de balde, sin ser rico. Votó 
por las buenas causas que conducen a 
ia verdadera civilización; y al fin, dis-
gustado de las miserias políticas 
que malograban su esfuerzo, renun-
ció los más atos cargos y casi retiró-
se a la vida privada. Las almas pu-
ras, los temperamentos quijotescos se 
asfixian en esa charca cenagosa, en 
esa atmósfera pestilente üe las con-
cupiscencias sociales. 
Pero, dejemos eso y hagamos un 
poco de crítica. E l Ubro que contiene 
l   n ser bastante 
mil páginas en 
deficiente. Le faltan 
los t bajos no p líticos que, como 
fruto del talento, son para mí los 
mejores. E n ellos el autor sobresale 
brillantemente, siendo lo único que de 
el conozco. Confieso que aas üiserta-
ciones políticas locales me aburren, 
aunque sean de' buena calidad, por-
que casi siempre se trata de las mis-
mas cuestiones. Como nunca he es-
perado yo nada de la política, no ten-
go interés en nada que con la pohtiua 
local se roce; y por eso me resutan 
monótonas y pesadas las lucubracio-
nes de ese género. Me pasa cuu los 
discursos políticos lo que al antiguo 
diputado español Carreño, todavía 
muy celebrado en Madrid. Una tarde, 
en vísperas de la sublevación de 1866, 
estaba con otros en cierto cafe, cuan-
do se presentó un Individuo con mu-
cha secreto diciendo en voz baja: 
—Traigo en ei bo-sillo la proclama 
del general Prlm. Vamos allí dentro 
a leerla. 
Toaos se levantaron, menos Carre-
úo; y uno de los amigos le preguntó: 
—Pero ¿tú no quieres oír la pro-
clama?? 
—No; porque ya la conozco. 
—N0 pUede ser. Tengo el único 
ejemplar que ha llegado a Madrid. 
Y Carreño repuso: 
—Repito que la conozco. Desde el 
año cuarenta y dos a la fecha, todas 
las proclamas dicen lo mismo. 
Igual efecto me hacen a mí los dis-
cursos de política, 'loaos ae iJaj;.ecv4 
desde que el mundo es mundo t-n to-
dos se piden o se niegan las mismas 
cosas; esta retórica parlamentaria 
te ocupa igual cargo en 1? sucursal) R0ina 
de esta villa. Para ocupar la vacante 
¡ ha sido nombrado el laborioso e inte-
1 ligente joven Sergio Longorja, actual 
l Contador de la misma. Felicito a estos 
distinguidos amisos cor tan mereci-
y más tarde trasladados a utra casa 
del interior. 
E l relato del patrón en esto punto 
no ofrece mucho de particular. Da 
alimentación que los primeros días 
fué deficiente, mejoró merced a la.'^ 
intervención de un antiguo amigo del 1 ascenE£L ^ « . ^ r<An.AanAncoi 
patrón que desde aquel momento J Montesinos, Corresponsal. 
facilitó pan blanco v otros comesti- ' n n / 1 
bles, más e narmonía con los gustos, I r 5 ) Q | $ i n n Q P f l I i O -
de los cautivos y con sus costumbres. 1 1 " O I U V I V / O 
E n cierta ocasión los prisioneros 
oyeron hablar a sue aprehensores, de 
la conveniencia de trasladarles a un 
zoco próximo con objeto de venderlos. 
L I B E R A C I O N D E L 
TRON 
PA-
E l lunes último, decidieron los in-CUANDO SALIERON D E 
MALAGA 
Después de tomar a 3U bordo im-
portante cargamento <'c maíz, ajos y 
otras mercancías, el paí'ebot '̂San Jo-
sé" zarpó de Málaga en la tarde del 
pasado día 20 de Enero con rumbo a 
Alhucemas. E l cargamento Iba con^ 
signado al comerciante dQ dicha plaza 
señor Benain. 
Durante la noche, el buque encon-
tró ligera brisa que resó en las pri-
meras horas il»i 'a mañana. A ias diez 
del día 21, la calma era completa y 
el "San José" que se hallaba a unas'otros tres, que ninguna particuación 
seis o siete millas de E l Pañón, se I tenían en lo sucedido, conducían al 
m u n i c a c i o n e s 
Con el fin de cubrir cargos vacantes 
se ha resuelto hacer los siguientes 
traslados en Comunicaciones: 
Señor Joaquín Martí Alón, al car-
go de Jefe del Servicio del Centro Te-
Estación Radiotelegráflca del Morro 
de Irx Habana. 
Sr. Francisco Mallo Gil, a Inspector 
de Líneas del Centro Telegráfico de 
Santa Clara. 
dígenas poner en libertad al patrón. 1 legráfico de la Habana, 
con objeto de que éste gestionase la' Sr. Manuel Mallo Gil, a Jefe de Ir 
de los dos cautivos restantes median-1 
te rescate, que consistiria en la en-
trega de 800 duros. 
Así se lo comunicaron a José Más, 
y al medio día del martes pusiéronse 
en marcha en dirección a la playa. 
No será necesario decir que la se-
paración de. padre e hijo dió lugar a 
una triste escena. 
De los diez indígenas que acompa-
ñaban al patrón siete permanecieron 
vigilantes en la costa, mientras los 
E l Joven Francisco, escondió en la 
sentida el chaquetón de abrigo y la 
ropa de agua de su padre. Así se lo 
comunicó a éste cuando eran conduci-
dos a tierra. 
A poco de desembarcar :-yer tarde 
1 Y volviendo a las obras parlamen-
tarlas de González Danuza, me atrevo 
j a creer que tan copioso número do 
1 páginas perjudica el mejor aprovecha-
1 miento de la lectura, no porque el con-
junto pierda en calidad, sino porque, 
' como dijo Gradan: "lo bueno, si poco' 
I dos vcees bueno". Una selección o abreviación de detailles secundarios hubiera sido preferib.e. Un buen ora-
' dor sabe engarzar en su dicción pá-
Irrafos maestros de literatura subli-
«me; pero ¡es tanto lo que hemos de 
leer en este mundo para estar al co-
rriente de todo! que apenas hay tiem-
po para saborear trabajos largos. E n 
éstos debieran ir marcados los fárra-
gos de oro que contengan, como hago 
yo ea los libros de mi biblioteca par-
ticular, los cuaTrfes están llenos do 
euibrayados. marcas y acotaciones, 
qpn el fin de volver a leer lo más sus-
tancioso de la obra. 
Además, la literatura parlamenta-
ria, por excelente que sea, al cabo 
de tiempo pierde el Interés de actua-
lidad. No así los trabajos ajenos a 
la política que faltan en el libro que 
nos Ocupa. González Danuza fué un 
verdadero literato, profundo y ame-
no, tanto en los escritos como en los 
i conversación. De ocurrían a menudo 
José Más. habló largo rato con el Co* 
míandante general ¡señor Fernández 
V t L T e.lla sus 
n e l V " * ^ amigo «a esp en el 
í i s 
También se entrevistó con ol Jefe 
del Estado, el Ministro americano 
Mr. Dong. 
SOBRE) L A PRESIDENCIA D E Lu* 
CAMARA 
E l señor Eugenio Azplazo que es-
Luis j tuvo pver en Palacio, manifestó a loj 
co- j repórters que 
a he-. presentar a la Cámara ona mociór 
con Alfredo encaminada a prohibir que los repre-
^nso v ' R n'1Vrto ^ sCntantes a quienes falten solamente 
* Hn ^mado a?lírez' an- dos años para cesar en su cargo, pue-
ugUet. amigo de la. dan ser elegidos para ocupar la prest 
den cía. 
* • a ]v,a ' ixi ^Poso. ha 
• « ¿ T ^ a J^n08 ^ don Mf 
o S n2alo Alfo 
Canarias don José Miguel de Soto-
mayor 
vió obligado a detener su marcha. 
Estaba en aquel rcomcato frente a 
la costa de Busicur. 
Poco después, los tripulantes del 
"San José" vieron destacarse de la 
playa dos cárabos que navegaban en 
dirección al velero. 
Temerosos de una agresión, los tri-
pulantes echaron al agua el pequeño 
bote de a bordq, en el que embarca 
patrón del "San José" a ia inmediata \ Silvestre, que en aquel momento pa 
plaza del Peñón de la Gomera. Esto 
sucedía en las últimas horas del mar-
tes. 
i 
D E T A L L E S COMELE'. 
MENTAMOS 
E l patrón José Más, es natural de 
Torrevíeja, y su esposa y otro hijo I1'0 Bernardi, consignatario del 
mayor que el cautivo residen en la 1 
scaba por el muelle Vlllanueva 
E l libertado le hizo el reloto de su 
cautiverio escuchando de S. B . pala-
bras consoladoras y halagadoras pro-
mesas de un próximo rescate de su 
hijo y de su compañero. 
Anoche, acompañado de don Anto-
graciosos cuentos y anécdotas aplica-
bles al tema en discusión, a ios que 
daba realce con las galas de su esti-
lo galano y optimista, y con aquel to-
no de voz pausada y armoniosa que 
sugestionaba el oído. Sabía disertar 
con gracia y presentaba las cosas 
en su aspecto más interesante. Bs 
muy sensible que sus famosos artícu-
los queden olvidados entre millares 
gan de hojas de la prensa contemporánea 
ron. dirigiéndose a remo a la inme- Línea de la Concepción. Se halla cm-
dlata plaza del Peñón. Dur.-ioíe la parentado con nuestro querido amigo, 
marcha procuraron ocultarse tras el el antiguo comerciante ^on Francís-
casco. ' co Carcaáío, en duyo domicilio se 
hospeda. 
L O S MOROS ASALTAN Antes de ser conducido a tierra, el 
E L P A I L E B O T patrón ocultó una cartera con 800 pe. 
, setas en billetes en el arranque del 
Algunos momentos después, los tri- bauprés, suponiendo que los moros no 
.1<-.:V nracticó diversas diligencias l Fueran de seguro lo más leído en e 
relacionadas con lo ocarrido en # »r6s,MÍ? y en la P o s ^ d a d - Porque 
barco. 
A '^«af tado de su señora llegó 
—•AC.Oinpduc.'-̂  Aiirnrario Mn ""o-""o "*-*".v-".^ -conuco, ios Wi- " " " i " ô, ouir^iuouuv 11 uo ius moros Uí 
Las Palmas don j ™ * ^ j j j g ¡ ¿ ¡ ^ pulantes de uno de los cárabos, asal- darían con ella, en el registro minu reno, procedente de ' tabdn el "San José", mientras el ~rro cioso que U f a r o n a cabo. 
m DIARIO B E LA 
HA lo enonentr* m. 
cualquier p»Mi liéw 
ReptMIea. 
en literatura, lo que llega a la pos-
teridad no suele ser lo que se escribe 
para los señores del margen o para el 
vecino de enfrente, sino aquellos tra-
bajan de carácter universal que Inte-
resan a la humanidad de todos los 
timpos, lo que f^cta a las continuas 
preocupaciones del hombre, lo que es 
de eterna actualidad en todas las épo-
cas y en todas partes. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
Servicio Extranjero Completo 
Car*!! de Qidto 
Cambio de Mcnedíi extanje.-aj. 
Ntfocra txin̂ eras en toda: las Nadonet. 
Enviamos dnen a todaj partej del Mundx 
B A N C . Q M E R C A N T I L A M E R I C A N O D E - C U B A 
CUBA Y AMARGURA 
lABANA 
A b r i l 8 
Hogar al ^i^'uif ntc día, a 4 
» e. v f.. luir un especulador 
vuicrlcan Sugar Uefinlg Co.. y 5.000 m&a 
iambl;n de Ctitoa y de la misma zaira 
ae almacén, dciodios pagados, a l>.»< 
la Ameritan Sugar Keflnlg Co 
yar.-i fuera de la mediación de la comisión a 
base de 5.08 por los centrífugas. 
En el refino no BC notó mejora alguna 
y aunque los precios de la lista siguie-
ron sin cambio a 8 centavos iwr el fino 
i granulado, fv dice que algunos azúca-
res de segunda mano se ofrecían H Lio. 
as futuras estuvieron más flojas a 
causa de liquidaciones aisladas, produ-
cidas por el aspecto poco estable del mer-
cado de entrega inmediatn, y en una 
ocasión experimentaron descensos de <> 
a- 8 puntos, pero se inició inmediatamen-
te una reacción recuperativa, ocasiona-
da por das operaciones realizadas para 
rubrir y por las compras hecbas por in-
terese»» industriales y cu'banos. con pre-
cios finales, registrando nn. alza de -
a 8 puntos netos. Ofertas finales: Mayo. 
4.82, Julio 4.^7. Septiembre, 5.00. 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
I^BW YOHK, abril 7.— (Por la Prensa 
' Asociada). 
(Cable recibido por nueatro hlio directo) 
Cambios, fiios. 
Papel mercantil. A* 7 112 a 7 31*. 
B o l s a d ^ e i t Y o r l í 
A b r i r 7 
A c c i o n e s 4 é 8 . 4 0 0 
B o n o s 1 3 . 0 0 1 . 
L i b r a s e s ter l inas 
Comercial, 60 días, billetes. . . 








C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
Día 7 d'e Abril 
Vista Cable 
Día G de Abril 
Vista Cable 
F r a n eos 
Deman 
Cable. . V . l l 
F r a n c o s b e l g a s 
NEW TORK. . . . . . 
L O N D R E S 
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C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S POR 
M E N D O Z A Y C A 
M I E M B R O S D E 
Tha N. York Coffcs and Sugar Exea. 
A B R I L 7 

































B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E M E N D O Z A y C a . 
\ B R I L 7 
Abre Cierre 
Amer Beet Sugar 
American Can 
American Locomotive. . . 
Amer. Smelting and Ref. 
Amcr. Supgar Uef 
Anaconda Copper 
Atlantic Culf W 
Baldwin Locomotive. . . . 
Bethlehem Stel B 
California Pelrolcum. . . 
Canadian Pacific 
Central Leather 
Chi., Mil and St. Paul' pref 
^orn Products 
Crucible Steel 
Cuba Cañe Sugar com. . . 
í 'uba Cañe Sugar pref. . 
Cuban Amer. Sugar New. 
Flsk T ire . . . . . . . . . 
Ceneral Cigar. . . . . . . 
( íeneral Motors Now. . . . 
Insplratlon Copper. . . . 
Interb. Consolid com. . . 
Jnterb. Consolid pref. . . 
Intcrn. Mere Mar pref. . . 
Idem Idem cuuiunes. . . . 
Kennecott Copper. . . . .. 
Keysytone Tire and Rubber 




Manatí Sugar • 
JMexican Petroleum. . . . 
.Midvale comunes 
-Missouri Pacif certif. . . 
N. Y . Central 
Nova Scotia Steel 
Pan .Vmerican 
Plerco Arrow Motor. . . . 
Punta Alegre Sugar. . . . 
Reading comunes 
Repub Iron and Steel. . . 
St . Louis S. Francisco. . 
Sinclair Oil Consolldt. . . 
Southern Pacific 
Southern Railway com. . . 
Studebaker 














































































U . S. Food Products Co. . 21% 
TI. S. Indust. Alcohol. . . 67% 65% 
U. S. Rubber 72% 71% 
U . S. Steel com 81% 81% 
United Fruit 101% 
Willys Overland 8% 
M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
NEW Y O R K , abril 7 (Por la Prensa 
' Asociada). 
E n la ses ión de la Bolsa celebrada 
hoy se perdieron la mayoi* parte de tas 
ganancias registradas en el avance ge-
neral durante los d ías anteriores de la 
samana, los acontecimientos después , de 
la sesi ión de ayer y en el curso de la in-
activa celebrada de hoy, siguen favore-
ciendo acentuadamente a los intereses 
bajistas. 
Los cablegramas recibidos de Lon-
dres fortalecieron los pesimismos de los 
círculos financieros neoyorklnos, debirlo 
a la mayor gravedad que han adquirido 
los disturbios obreros en la Gran Breta-
ña y a lo moderado de las liquidaciones 
realizadas aquí. 
L a puiblicación del informe del gobier-
no respecto a las cosech-is, pronosticando 
el cuarto rendimiento mayor del trigo 
invernal en la historia del país, no lo-
gró estimular los valores de las empre-
sas de transportes, algunos de los cua-
les, incluso los Grangers, se mostraron 
decididamente pesados. 
Loa precios del mercado llegaron a sus 
promedios más bajos en la última me-
dia hora, en la cual se produjo una gran 
actividad en las ventas independientes, 
a causa de un inesperado avance en el 
dinero a corto plazo de 5 y medio a 
(i y medio dos por por ciento, debido, 
según las noticias más autorizadas, al 
vencimiento de los emprestitos hechos por 
bancos del Interior. 
. Los valores que más sufrieron por 
la reversión experimentada en 'a sesión 
. fueron un buen número de omisiones in-
dustriales y de especialidades, cuyas ga-
I Ranclas y esperanzas de dividendos se 
I consideran generalmente com en extremo 
dudosos. Las principales de estas accio-
! nes fueron los cueros y la» sustancias 
1 químicas, junto con muebas emisiones 
Rcmeíantes. L a s ventas fueron de 450 
mil. 
Los .tipos del cambio soTjre Londres 
y París sólo aflojaron ligeramente las 
letras sobre Holanda, Italia y las na-
j clones escandinavas adqurieron más fir-
! meza. L a s remesas a puntos del Sud de 
' América reflejaron el o íos de la situa-
ción económica y comercial que reina 
en dichos países . 
Los bonos de la Libertad estuvieron 
firmes, así como algunos de lo» bonos 
franceses; sin embargo, la mayor parte 
de las emisiones extranjeras no mostra-
ron tendencias definidas. E l total de las 
ventas, valor a la par, fuó de $11.675.000 
A z u c a r e s 
NEW Y O R K , abril 7 (Por la Prensa 
Asociada). 
i L a tendencia del mercado de azúcares 
crudos demostró poca fijeza. 3.000 sacos 
| de Santo Domingo se vendieron a 4 5|8, 
costo y flete, pero sin embargo, la de-
manda continAa alendo poco considera-
ble, y existe todavía una buena existen-
cía de azúcares al nivel de cinco centa-
, vos para los Cubas. So vendieron tam-
* bién 35.000 sacos de azúcares cu'banos 
Demanda. . 
Cable. . . . 
7.39 
7 . í l 
f r a n c o s suizos 
Demanda 11 
F l o r i n n e s 
Demanda. 
Cable. . J4.70 
- iras 
D I N E R O 
P I B A 
H I P O T E C A S 
3 V 
T O D A S C A N T I D A D E S 
Demanda. 
Cable. . 4.16 
M a r c o s 
Demanda. 
Cable. . 
P l a t a e n b a r r a s 








J u l i o C G r a n d a 
C O I U U B P O B 
A - ¿ t 0 2 
O b r a p í a 3 3 ^ 
I N F O R M E S S O B R E L A B O L S A D E 
N E W Y O R K 
Bl mercado abro firme, 
l ían sido rotas las negociaciones con 
! los mineros ingleses. 
E l dinero está más abundante y bara-
to, lo cual es el principal factor aquí. 
Esperamos que el mercado mejoro al-
go General Motor ha declarado su dm-1 
dendo regular de 25 centavos por acción. ¡ 
MENDOZA A 
10.30.—El cambio con Inglaterra estft 
muy firme, lo que prueba que nlli no 
se le teme al problema obrero, be dice 
quo en Inglaterra se va a ecuar la po-
lea deilnitlva con los obrefos y no cree-
jnrs q.ie haya mej. r campjo para ven-
tilar un asunto de cata importancia de-
bido al ^ran amor a la ley y al orden 
quo existt en dicho pa í s . 
Aquí el partido obrero tlen douima-
da la situación v mientras esto no se 
arregloi ~0 podremo.-. volver a la ñor-
malldad ^ S b B . 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
R e v i s t a d e l M e r c a d o d e N e w Y o r k 
( J O U R N A L O F COMMERCE, 1, 4, 921) 
H . U P M A N N Y C O M 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E £ L A Ñ O 1 8 ^ 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m 
A r r o z 
E l mercado do arroz, continua demos-
trando debilidad, a causa de la Poca 
demanda para consumo doméstico y pa-
ra exportación. E l consumo continua 
favoreciendo las más baratas. 
C o t i z a c i o n e s ( e n a l m a c é n ) 
Arroz Partido $ 3.25 a 
Arroz entero 6.Ü0 a 
Arroz Blue Rose Fancy . *.2¡ | a 
Arroz escogido a 
Arro« tipo Valencia, F . . 5.00 a 
Arroz id., escogido. 
Siam usual 







F í j o l es y c h í c h aros 
E l mercado muy 
variación en tono y 
pesado, con escasa 
en precio. Marrows 
con tan poco demanda, que la cotización 
es nominal. Demanda nula para media-
nos blancos Colorados largos firmes, a 
$^.50. 
( C o t i z a c i o n e s ) 
B o n o s 




00 días, 90 días y seis meses, 6 112 a .7 
Por 100. 
O f e r t a s d e d i n e r o 
Firmes. , 
L a mfts alta 6 % 
I L a mfts alta « 
i L a más baja 5 % 
' Promedio 5 % 
. Cierre. 5 % 
Ultimo préstamo 5 
Aceptaciones de los bancos. . . . 5 % 
Peso mejicano 44 % 
Cambio so'bre Montreal 9 16 
Grecia, demanda . . . . . . . . 7.20! 
Argentimi, demanda 32.25 
Brasi l , demanda 13.75! 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
. F u t u r o s 
E l mercado de futuros está afectado 
reflejando la s i tuación del otro merca-
do. Esto no obstante, y debido a que se 
catán cubriendo los que tienen vendido 
corto, las oscilaciones son más frecuen-
tes, habiendo ganado de 3 a S puntos, en 
relación al cierre anterior. Cerró Abril 
de 4.72 á 4.74; Mayo, de 4.82 a 4.83; 
Junio, de 4.89 a 4.91; Julio,, de 4.97 a 
4.98; Agosto, de 499 a 5.00; Septiembre, 
de 5.00 a 5.01. 
M e r c a d o d e fletes 
No ha variado este mercado, cotizándo-
sto desde la C. Norte, para N. York, F i -
ladelfla, Savannah y Galveston, a 20 
centavos las cien libras. Para Boston, a 
24 centavos, y para N. Orleans, a 18 
centavos. Desde la C. Sur, C centavos 
adicionales. 
Marrows ? 
Pea Beans 1920 
Pea Bóans 1919 
Blancos medianos 







Marrows japoneses . . . 
Kotenashi japoneses. . . 
Rayados 
Limas de Madagascar. . 







5.25 a 5.50 







C u e n t a s c o m e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e ? 0 0 , 1 ) 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c i a s e d e v a l o r e s ^ 
B ó v e d a s c o n c a í a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a 
, a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o D Í A ^ r v ^ 
d e ! o i i n t e r e s a d o s ^ P C u s H 
r e í 
A M A R G U R A N U M E R O 1, 
M A N I F I E S T O 2.449 -vQ 
no GOV CORB. .-apitAn c^1" ^ 
te de Key West, consi-L l1' ^ 
Brannen. ^unsiSna(lo ^ 
V I V E R E S : 
Mariol. Aguila de Oro. Péresz, con 100 
sacos d'e azúcar. 
Mariel. Habana. Pura, con 1000 sacos 
de azúcar. 
Mariel. J . Pi lar. Alemany, con 1000 
sacos de azúcar. 
Mariel) Caballo, Marino. Soler, con 
900 sacos de azúcar. 
Mariel. Gertrudis. Mayol, con ICO sa-
cos de azúcar. 
Bahia onda. Pedro MHurlasl Mas, con 
1000 sacos de azúcar. 
Puerto Padre. Juliftn Alonso. López, 
con efectos. 
D e s p a c h a d o s 
Cflrdenas. Juana Mercedes. Valent. 
Matanzas. Matanza». » a i e s t e r . 
Mariel, Aguila d'e Oro. Pérez. 
Mariel. aHbana. Pena. 
Mariel. Gertrudis. MayoL 
Bahía Honda. Pedro Murías Alemany 
Canasí, Josefina, Enseñat . 
M E R C A D O 
P E C Ü A E I O 
A B R I L 7 
Luaces Lantarón v ro- i 
rón 2 id istras, 4 jaüla^ \ Caja 
H . Rlsote: 13'id l í ™ aves-
mJrónCMVe2: 5 CaJaa « 0 . ! , ] 
V . Casaus; 2 id ui • ¡J 
P . Wolfe: iO reses! 2" m u T ^ 
Am. R . E x p r é s ^ j T b u l t S s 1 ^ , 
M A N I F I E S T O 2,450,-Vanor 
no L A K E MARION, c a p i t á r r ^ 
procedente u'e Sagua. consignado ^ 
son S. Line. 

















P a p a s y c e b o l l a s 
( C o t i z a c i o n e s ) 
M e r c a d o l o c a l 
yv.W Y O R K , abril 7. 
Asociada). 
(Por la I'rensti-
Este mercado e^tá desfavorablemente 
impresionado por el nuevo descenso del 
mercado consumidor. Los compradores es 
tiln retraídos y continúa la dificultad de 
conseguir dinero. 
Bermuda 1, blancos. 
Bermuda 2, blancos. 
Bermuda 3, blancos. 
Maine blancos 1S0. 
Maine blancos 165. 
Malne blancos 150. 
Long Island, s|. . , 
Cebollas coloradas. 
Cebollas amarillas. 
Cebollas blancas. . 
% 12.50 a 13.00 
11.00 a 12.00 
8.00 a 10.00 
2.00 a 3 
1.73 a 






















últ imos del 3 1|2 por 100 a 90.20.1 
primeros del 4 por 100 a 87.70.! 
segundos del 4 por 107 a 87.52. | 
•primeros del 4 1|4 por 100 a 87.90. [ 
segundos del 4 1|4 por 100 a 87.70. 
terceros del 4 1|4 por 100 a 90.88. 
cuartos del 4 114 por 100 a 87.84. 
de la Victoria del 3 3)4 por 100 a 
de la Victoria del 4 314 por 100 a 
B O L S A D E L O N D R E S 
abril (Por la 
L a z a f 
I LOND'KES, 7 
Asaciada). 
«'onsolidad'os 48 ^ 
, Unidos 67 
r r a . 
Hasta este momento la zafra continúa 
desenvolviéndose aunque de manera bas-
tante irregular. Tómese sin embargo que 
muchos centrales se vean obligados al 
paro. 
Los cotizados boy futren IQI dgulen- I 
tes: 
Vacuno (ganado americano) de 9 a U 
centavos. i 
Vacuno (del país) de 11 a 12 centavos. ¡ 
Cerda, de 12 a 14 centavos. 
Lanar, de 11 a 14 centavos. 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
Las renes beoefleladan m este mata' 
flero se cotizan a k s siguientes precios: 
Vacuno, de 45 a 50 centavos. 
Cerda, de 55 a 00 centavos. 
Lanar, de 45 a 53 centavos. 
Beses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 62. 
Cerda, 31. 
E L T I E M P O 
i B E L O T 
L u z B r i l l a n t e , L u z C u b a n a y P e -
t r ó l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s 
m o d e l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r -
m i d a d , n o p r o d u c e n h u m o , y d a n 
u n a luz h e r m o s a . E s t o s i gn i f i ca 
c o n f o r t p a r a e l h o g a r . S o n m e j o -
res p a r a l a v i s t a , q u e e l gas o l a 
luz e l é c t r i c a . N u e s t r a s gaso l inas se 
v e n d e n p o r sur m c r i t o ? , y los m o -
toristas s a b e n q u e es d e s u c o n -
f i a n z a p o r q u e sien* f e « s i g u a l . 
E s t o s ign i f i ca m á s p o t e n c i a y m e -
nos d i f i c u l t a d e n los m o t o r e s . 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N Í N G C o -
s a n P E D R O N U M , 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
B O L S A D E P A R I S 
r A U I S . abril, 7 (Por la Prensa Aso-
ciada). 
Los precios de la Bolsa estuvieron hoy 
inactivos. 
L a renta del T. Por 100 se cotlzO a 
57 francos 54 cuntimos. 
Cambio sobre Londres a 54 francos 
07 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 83 francos 
95 cént imos . ' 
E l peso americano se cotlz* a 13 fran-
cos, WlVi céntimos. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID. aibrli 7. — (Por la Prensa 
Asociada). 
Esterl inas. 28.08 
Francos _ 51.15 
E l estado del tiempo en la I s la du-
rante las últ imas 24 horas ha sido el 
siguiente: 
PINAR D E L R I O : Lluvias en San Juan 
y Martínez, Matahainlbre, Cañas y Arte-
misa. 
H A B A N A : Lluvias en L a Salud, Güi-
nes, San Antonio de los Baños, Madru-
ga, Ceiba del Agua, Vegas, Vereda Nue-
va, Melena del Sur. Arroyo Apolo, Pa-
los, Nueva Va/., Cotorro, San Francisco 
de Paula, Santa Ivlurla del Rosario, Ma-
nagua, San Nicolás, Caimito, Batabanó, 
y Quivicán. 
MATANZAS: Lluvias en Bolondrón, Giil 
ra de Macuriies, Jagüey Grande, Agrá-
mente y los Arabos. 
SANTA C L A R A : Seco. 
CAMAGÜE Y : Seco. 
BAYAMO: Seco. 
SANTIAGO D E C U B A : Lluvias en Dos 
Caminos, Palmarito, Miranda, Central 
Orlente, Central Palm?, Palma Soríano, 
Felicidad, üuantánamo, Cristóbal, Son-
go, L a Maya, Macurijes, Tlguabos, Sam-
pré. Jamaica, Caney y Santiago d© Cu-
ba. 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
P r o d u c t o s d e p u e r c o 
Las transecciones se concretaron cu. 
si exclusivamente a manteca y aunque 
había un sentimiento bajista por la si-
tuación del mercad'o de granos, el olza ¡ 
de 15 a 25 centavos en ganado en pie 
y la actitud de los principales empa-
cadores, entonaron el mercado que cerró 
con ganancia de diez puntos en mante-
ca y carne de puerco y de 5 a 7 puntos 
en costillas. 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Monteca primera. 
Manteca segunda. 
Tocino 14 x 16. 
Sebo , 
Grasa amarilla. , 
? 12.00 a 12.00 
9.25 a 9.75 
a 15.00 
a 4.00 
3.50 a 8.S8 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
Las i « s e s benenclndas en esta mata» 
Jero se cotizan a los sleuientea créelos; 
Vacuno, de 45 a 50 centavos. 
Cerda, de 55 a 80 < entavos. 





E n t r a d a s d e g a n a d o 
Hoy yno l legó ningún tren de gana-
do del interior d'e la Itepúbllca. E l fe-
rry ytrajo dos lotes fle reses vacunas 
para la matanza. 
V A R I A S C O T I Z A C I O N E S 
S e b o 
Las ú CÍTIPS opera yo.-.es rcnlizad ia en ¡ 
el mercado de New York 1© fueron a I 
6 1|4 centavos, para el sebo ele primera j 
o de ciud&d. 










M A N I F I E S T O 2.45a.-
T Y N E , capiUn Macev, 
Hamburgo y escala, cons 
y Co. 
D E HAMBURüü 
D . G . : 109 cajas vino. 
M I S C E L A N E A S : 
C . R . : 1 plano. 
Droguería Barrera: 5 cajas es 
dos. 
Bohmer: 5 id efectos de vtsá 
. : l id metal. T 
Presa y Co: 6 id ferretería 
D . A . : 1 id maquinarla. 
Berndes y Co: 4 iii' id. 
A. Quirós: 2 id medias. 
G . : 1 id cuero. 
Domínguez: 1 id libros. 
9 id pintura. 
D E LONDRES 
V I V E R E S : 
J . Gallarreta y Co: 76 cajas protií 
nea. 
M. A . : 100 cajas cerveza. ' 
Club Rritftnlco; 1 caja wlilskey 
ginebra, 2 id vermouth, 1 id eliampi 
.1. Rafecas y Co: 20 id salletan 
Lozano Acosta y Co: 2D \<< id. 
U . Exp. Corp: :? cajas chocolaU 
M. AVilson y Co: 10 id conserva! 
M I S C E L A N E A S : 
H . B . C . : 1 caja tejidos. 
Z. Cuervo y Co 1 id id. 
Angones lino y Co: 2 Id id. 
M. Sánchez: 1 id libros. 
A . C. Dodge: 1 id impresos. 
Hierro y Co: 2 id perfumería. 
C , F . : 4 cajas color. 
A. OrdOñez: 2 id' papelería. 
S. Bermúdcz y Co: 1 id tejUM. 
González y Co: 1 Wid. 
Aramburu . y Co: 1 id id. 
Solía B . y Co: .". id id. 
J González: 80 cuñetes luntura. 
Garín G . y Co: 210 id iu'. 
Alvarez M. y Co: 1 caja tejidos. 
.7. K . : 1 id id. 
Hmerta y Co: 5 ul K. . 
Torrance P . : 1 id inLos. 
R T . S. : 1 id libros. 
Nacional de Vinos: 24 id tapones 
(1. Millington: 1 id papelería. 
P . Pere<i'a: 2 id perfumería; 
A*. C . : 1 id Kuiiui. 
Maloney: 2 id labónr 
Domínguez: 1 ijl tejido». 
Sftnebez >' ^o: -X* fard.-s paja. 
Vadía; 15 cajas P'rlumep.a. 







Drocuerfa A M. Pelecanos: 2 cajas líjelas. 
T . Portal: 1 W tubos- , 
Y . de Comercio: 1 caja papelería. 
CÓñsnl Inglés! 1 id lo. 
W B F a l r : 1 id muestras. 
M. de la Vega: 1 W polvos. 
J Wlle: 1 id anuncios. 
Según cantidad de ftcldo, 
centavos. 
A s t a s 
de 4 31* a ; C o n t i n ú a en la página Ql'NCE 
/ I " 
Sin operaciones. Rigen nominalmente 
los precios de tres meses a trás . 
C a n i l l a s y h u e s o s c o r r i e n t e s 
C O L E G I O D E N O T A R I O S C O M E R - j Kl mercado permanece completnmente 
1na/»*i»n_ r\r\ haHlAnrln demanda C I A L E S 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
Banqueros Comerclt 
P i n a r d e l R í o 
j C O T I Z A C I O N D E L k P E S E T A 
NEW Y O R K , abril 7 — (Por la Prensa 
Asociada). 
Demanda 13.20 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C O -
M E R C I A L E S 
I n f o r m a c i ó n s o b r e a z ú c a r e s 
A B R I L , 7. 
NEW Y O R K 
Mercado quieto e Inclinado a la baja, 
a base de 4 7 octaso centavos, costo y 
fleto, Cuba, zafra nueva vendedores: "a 
4 5 octavo centavos costo, seguro y fle-
te azúcares de derechos plenos. 
E l azúcar do Puerto Rico se cotiza a 
.>.88 centavos, costo, seguro y flete y 
liay ofertas de Cuba, ziafra vieja, a 4 tres 
cuarto centavos, costo y flete. 
Se han vendido o.000 sacos de Santo 
Domingo en puerto, a 4 cinco octavo cen 
tavos. costo, seguro y flete, a la Ameri-
can Sugar Refining Co., de New York. 
Hay más ofrecido dentro del mismo ni-
vel. 
Se han vendido 10.00 sacos de Cuba, por 
llegar a principios de la semana entran-
te, a 4 seitc octavo centavos costo y 
flete a la Federal Sugar Oefinig. Hay 
más vendedores, incluso el Comité a 4 
7 octavo centavos, costo y flete, zafra 
nueva. Prevalece la más completa inecr-
lidumbro respecto la ley de Emergencias 
Forneyd. creyéndose sen reconsiderada 
por el Congreso en la misma forma que 
fué vetada por el ex presidente Wllson. 
E l movimiento de azúcar en los puer-
tos del At lánt ico durante 1» semana úl-
tima fué como sigue: 
Arribos, 03.118 toneladas; semana an-
terior 74.230 toneladas. Derretidos, to-
neludas, 71.000: semana anterior 68.000. 
Existencia, 111.408 toneladas: semana an 
tetior, 110.290. 
Aun no se han reci'bldo informes de 
los centrales Clotilde y San Ramón, en 
el Mariel. E l Niágara está en construc-
ción todavía. Los demás centrales mue-
len sin novedad. 
H a b a n a 
Londres, .n d|v. . 3 . 9 6 V . 
Londres, 60 dlr. . 3.92 V . 
París, 3 d|v. . . 36 V. 
París, 00 d|v. . . S5ft V. 
Alemania 3 dlv . 1.67 V. 
Alemania C0 dlv . 5.16 V . 
B. Unidos 3 d|v . % P. 
B. Unidos «0 d|V. 29JA V. 
Espaua 8 B| plaza. 29 D. 
Descuento papel 
comercial. . . . 10 V. 
Florín holandés, 3 
días vista. . . . 35^ V. 
s.gs v . 
3.91 V. 
35% V. 






inactivo, no habiendo demanda alguna 
TABLiiTA» 
MAfeAVfUQl»' 
Todo í los centra'les de esta provincia 
es^n iboVendo. 
M a t a n z a s 
Desd» el 5 del actual está parado por. 
i n t e n p c i ó n en el tacho, el central Santa' 
Rita, del término do AFramontn. J-03; 
otros centrales muelen sin «lifieuvtades.. 
S a n t a C l a r a 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios, Francisco V . R'uz. 
P R O M E D I O S D E L O S P R E C I O S 
D E L A Z U C A R 
PROMEDIOS del mes de marzo hechos 
por el Colegio de Corredores do esta 
capital, de acuerdo con la Comisión 
Financiera de Azúcar, en vista de las 
ventas reportadas por los Colegios do 
la isla, teniendo en cuenta las dife-
rencias de gastos d'e cada puerto. 
L A C A S A D E L A S 
T E J A S A L I C A N T I N A S L E O I T I M A S 
E S 
P é r e z H n o s . , S * e n C 
d e L u y a n ó T e l é f o n o 1 - 2 1 4 3 
C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s y p a g a -
m o s l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
i 
R e f i no 
Este mercado está más riojo y con 
tendencias a declinar en consonancia 
con el mercado do, crudos. I lasta este 
momento, sin] embarco, la cotización 
se mantiene u baso de 8 centavos, menos 
dos por ciento, con limitada demanda. 
En la colonia Canaria de este término 
y ubicada en el barrio de Báez, se que-
maron ayer cien mil arrobas de caña. E l 
hecho se estima casual. 
—No han comenzado la presenta :.a-
fra los centrales Altamlra y La- Julia. 
E l certral Marín Victoria estuvo parado 
sois horas por interruclón en la maqui-
naria. E l central Naranjal no muele por 
falta de caña. E l central Santa Isabel 
reanudó la molienda en la madrugada de 
ayer. E l central Perseverancia estuvo 
sin moler para arreglar la maquinaría 
desdo las siete basta las diez de la 
mafiana. Los demás centrales de esta 
provincia están moliendo «in novedad. 
H a b a n a 
C a m a g ü e y 
E l central .Tobabo continúa parado 
por falta de cafia. Los demás centrales 
de esta provincia están moliendo ;bien. 
B a y a m o 
*E1 central Cacocum paró su molienda 
desde el 5 del actual, a las ocho de la 
mañana, por rotura de una pieza en la 
maquinaria, que te arregló, pero está 
parado por falta de agua. Pensylvania no 
ha empezado todavía a nioler. E l resto 
de los centrales de esta xona muelen 
sin novedad. 
S a n t i a g o d e C u b a 




Promedio del mes. 
M a t a n z a s 
Primera quincena. 
Segunda quincena. 






C á r d e n a s 
Primera quincena 
Segunda quincena. 
Promedio d'el mes. 
C i e n f u e g o s 
Primera quincena. 
Segunda quincena. 
Promcd'io del mes. 
S a g u a l a G r a n d e 
Primera quincena. 
Segunda quincena. 










N . G E L A T S & C o . 
A G U I A P ? . IO<>-108 . B A N Q U E R O S . 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a ^ 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C a r t a s d e c r é d i t o s c i r c u l a r á 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . ^ 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o f * * 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o » e n eeta S e c c i ó n , 
— pagando i n t o r e e e s a l 3 anua l - — 
T o d a » e » < a » e p e r a o i o n e e p u e d e n e l ec tuaree t a m b i é n ^ 
U L T I M A H O R A 
A filtlma hora se nos avisa h'abéree 
vendido ayer en Now York 20.0(K» sucos 
de azúcar de Cuba do la zafra nueva, 
M l a n z a n i i l lo 
Primera quincena. 
Segunda quincena. 




E N T R A D A D E C A B O T A J E 
A t m i L 7 
• libara. Las Vi l las Suare/.. efecto 
(Vmlcnas Kosi la . AKiiian.v, cou 
pipas aguardiente. 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Í Q U E R O S 
A G U Í A R 6 5 . H a b a n ^ 
Pagos por cable, piros de l e t m a t edas partes del ^ h l ^ f r 
en eseota corrleníe, cemora y leota de valeres p w ^ g g 
noraclon?.s, descaemos, prestamos coa garantió, c a j a ^ ^ s 
dad parb valores y alhajas, Cuentas de a h o r r a s . - — ^ ^ 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A -
A R O L E ™ ! D I A R I O D E L A M A R I N A Afcrfl 8 i t 1 9 2 1 
P A G I N A Q U I N C E 
N O T I C I A S L O C A L E S 
- A 
. C A S D E G I A F I C A 
P O r I O S f r O l l t O I I B S ^ l i e v o s c o m p l e t a n l a l i s t a d e I s c h a d o -
r e s q u e c o n t e n d e r á n e n e l t e a t r o N a c i o n a l e l 
J A I - A L A I 
^ S P A G O S D B A Y E R 
P A R T I D O S 
2 o - $ 4 . 9 8 
g l H N I E L A S 




E l N u e v o F r o n t ó n 
T I G l ^ E S 8 Dfi A B B 1 L D E 1921 
rT.'mer Partido xx 25 taatos 
« l a u c o s : I r ú n y Chlliino 
concr.i 
A'zales: E s c o r i a / a y Blenner . 
A sacar a m ü o s del 3 
P r i m a r a Qninicla a fi tanto* 
E l i a s , Angel , Solaborri, Salaz*r , 
Alfonso y Oscar . 
Segando Partido a 80 l a n í o s 
B lancos : Claudio / rreoei 
c o n t r i 
Azules: E l o y y Brdoza Mayor 
A sacar del cuadro 9 
Segunda Quiniela n C tantos 
Geonaga, Ansola, Egczcup, U r r u t i a , 
Ru iz y E g e a . 
F U T B O L I S M O 
L a A s o c i a c i ó n d e P e l o t a r i s . 
AntA un Heno estupendo se Inicia la 
^ Cí/rtn en honor, gracia y beneficio de 
,funA¿cllcl6n de Pelotaris, que también 
mluia Montepío. Y comienza con un 
^rf dito de altura, que salieron a dlspu-
r,5 X Manco, Irlcroyen, el menor, y Ña-
barrete, contra los de azul. Gabriel y 
Te0dYraunque en el cuadro flmira tan 
-^»ipnt3 culinario como Salsamendl. el 
partido no tuvo la salsa digna del fes-
teJTu0írando bien, sin espasmos y sin 
rram'ezas los curntro señores del mar-
«n a maído, se tropezaron en una, tres 
'cinco, p*™ n^Z?.}™^*^F*.?*™* H«i cim03 en l a seguridad de hacerle un 
gran bien a l prestigio de nuestro de-
porte. 
B n este acuerdo estuvo acertada la 
F e d e r a c i ó n . Hace muclio tiempo ya, 
discurrió! que el Inút i l e ¿ t r e m o derecha dtl F o r -
j u í v e s 1 4 d e ! a c t u a l e n t r e e l l o s F r e d P i l a k , 
N i c o l a i P e t r O t t y S a l l o H a v e n p a a . 
S i g u e n l a s g e s t i o n e s p a r a t r a e r a 
n a a ¡ v a n L u t t o f f 
l a H a b a -
c a d a d ía que pasa se reciben por 
la E m p r e s a Segurola-Bracale nuevos 
nombres de otros atleta® a las que se 
t e n d r á - o é a s i ó n de admirar y de aplau-
dir en e l G r a n Campeonato Interna-
cional y Mundial, de L u c h a Greco 
, Romana y L u c h a L i b r e (caich-as-catcb 
can) de l a Ciudad da l a Jlabona, que 
se i n a u g u r a r á en el Teatro Kaclona1 
con todo su interesante y suntuosc 
aparato, el jueves 14 del actual j 
como e s p e c t á c u l o sensacional ofreci-
do durante varios d í a s a l a culta so-
ciedad capita l ina . 
A la e s p l é n d i d a l i s ta qno publica-
mos en el n ú m e r o de ayer a saber: 
Charloy Cutler, de 223 l ibras de pe-
so, c a m p e ó n de los Estados Unidos. 
K a r l L e m l e , de 223 l ibras, c a m p e ó n 
de A u s t r i a . 
Mlke N é s t o r , de 184 l ibras, do Ingla-
t e r r a . 
F r l t z Schakmann, áe 218 l ibras, ale 
m á n 
N I T A N T O N I T A N POCO 
L a e n e r g í a de l a Mesa de la Fede-
r a c i ó n nos parece excesiva. Bueno es. 
tá lo bueno, pero no lo demf^Hado. 
Uno de los acuerdos tomados recien 
temente por este otro organismo, es t l ¡ ^ Antonio S i lva , do 254 l ibras, porta-
de l a i n h a b i l i t a c i ó n del famoso Aure j g u é s . 
lio de l a C o n c e p c i ó n , tan conocido t n , Giovannl Romano, do 200 libras, Ita-
nuestro mundo fu tbo l í s t i co , por CTJ ¡ l lano. 
juego feo e incalificable, y que •aatas 1 R a o u l do Rohuen, do 250 libras, de 
veces, por esta causa, ha dado lugar 
^"aiuor r se tropezaron en una, tres >a nuestra protesta; protesta que hi-
iSs. Porque, después, se encarjíaron del 
Lnlnio los blancos y de la defensa los 
«ules y así subieron basta el tanto de 
\bi sabrosos menudos. Ciorto que fué 
baeno el dominio y buena la defensa; pe-
ro «nno no se dieron empates, el partidi-
to careció de emocsiones 
F r a n c i a . 
H a r r y Mac Kee , de 220 l ibras, de I r -
landa . 
F i e r r e , L o Colosse, de 320 l ibras 
belga. 
Wladek Zbysko, do Polonia, do 225 
l ibras de peso. 
Podemos agregar hoy los slguienter 
nuevos nombres de luchadores que 
han enviado su a d h e s i ó n : 
F r e d P i lak , de 215 l ibras, llamado 
el mart i l lo humano, c a m p e ó n do No-
ruega. 
Nicdial Petroff, de 234 l ibras de pe-
so, c a m p e ó n b ú l g a r o . 
Sullo Havenpaa, de 260 l ibras de 
peso, l lamado el "oso de F in land ia" . 
Rodolfo Luppo, de 205 l ibras, cam-
p e ó n de S u i z a y oj^os, porque a u ú nc 
h a terminado, s e g ú n noá informa e' 
Comendador s e ñ o r S( Turóla, l a lista 
formidable de formida des atletas. 
L a empresa orgauizi i lora de este «f 
p e e t á c u i o , de arte, de belleza y de 
fuerza s in igual, deplora no poder 
aun anunciar el concurso del maravi-
lloso c a m p e ó n y maestro de lucha 
I v a n Luttoff e l Tiércules cosaco" nc 
cejando s in embargo, dicha empre 
sa , en sus esfuerzos por obtener BU 
c o o p e r a c i ó n . 
XÜEVO T I P O D E A E R O P L A N O E S T E A E R O P L A N O , T I P O A G U I L A , L L E V A 
D I E Z P A S A J E R S Y T I E N E UN MOTOR L I B E R T A D , DE» 12 CILINDROS, QUE 
D E S R R O I i L A 400 C A B A L L O S D E F U E R Z A 
de ¿ n t r e n a m l e n t o s rec ib ió una orden 
para que se presentase al comlslonsf 
do Landis . D e s p u é s de la v ista v o l v i ó 
a New Y o r k en vez de juntarse con 
el team en el S u r y en dicha capital 
espera l a a c t u a c i ó n del juez efl e l 
proceso pendiente. 
J U E G O D E E X H I B I C I O N 
Charlottte, A b r Ü 7^ 
C. H . E . 
¿or la vida tranquila hasta la muerte. 
Los azules quedaron en 24. 
Los blancos fueron aplaudidos al fi-
nal, por haber ^jugado mnestramente. 
•- y iflús na. 
Boletos blancos: 664. 
Pagaron a 93.15. 
Boletos azules: 464. 
Pagaban a $4.50. 
E l Pres idente d e l a R e p ú b l i c a . 
A los acordes sonoros del Himno Na-» 
oional ocupó el palco presidencial el 
honorable Presidente de la República, 
General Mnnocal, acompañando a oclla 
y elegante señora y su gentil bija. 
PRIMERA QUINIELA 
Ttos. Bltos. Pagos. 
tuna, debiera dejar de figurar e n . n ú e s 
tros equipos; y es lo ma-.j curioso del 
caso que no es l a primera vez que le 
ocurre este percance ul bueno de Au-
rel io , 
S in embargo nunca hemos pedido Itos y Art igas e s t á asegurado, 
que se procediera de esta manera con-! A los muchos detalles que hemos 
Resultará una hermosa fiesta 
atiéí ica el homenuje a Cubilias 
en el Parque Santos y Artigas 
E l é x i t o de l a grandiosa fiesta del 




t r a é l . E s p e r á b a m o s , uo este acuerde 
de l a F e d e r a c i ó n , sino que el Fortuna 
lo r e t i r a r a de sus filas por provechosa 
mejora de su oncena, pues harto es 
sabido de todos, a ú n do s U ' mismos 
c o m p a ñ e r o s de team, lo inút i l de este 
equipier en el puerto que ú l t i m a m e n t e 
ocupaba 
No nos mueve animosidad alguna 
„ g(> hac ia este antiguo tootbaUor; es m á s : 
6.10 es amigo nuestro. F u e r a d d ctmpo 
4.61 s in jersey 
dolo de c o r r e c c i ó n y hor -br ía de bien. 
iIqq ¡ A h ! , pero cuando Fe a tav ía para sa-
1 l i r a estadio, no hay qul'M le pongr 
I o p i é delante, como el vu?go dice. 
Y salen los f e ^ n o s casados paral S i n embargo, apesar de estos defec. 
fagar la segunda tanda de 30 tantos. De tos de envanecido engralm'.e'ito, que ;e 
Blanco: Erdoza menor y Ansola; de azul, perjudicaban m á s de lo que lo f.-ivcre-
trigoyén y Casaliz menor. Y honrada-1 R11 inpo-r, niiftq itndna sphpmnc 
mente pensando y serenamente escrlbien- c l a ^ siJ Jue&0. Pues H*W8 saperaos 
i, diremos que el partido fué ya lo ineficaz de s u co uetiu-i, i iguia-
nno de los partidos más malos de los ba al lado de Ismael , T a r í n ' K i l ó m e -
Jngadoa en la cancha de Concordia. E l tro. ^ n g ^ O r o h i o . . . ¡ Q u i contras-
Fenouieno de la zaga de Concordia es-1 . ' * jt* 





Ganador: IRIGÜYEN (menor; 







Frontón estuvo catastrófico. Los I Repetimos; l a Fedeca^Ma í s t trvc 
• 103 "probes", los tan traídos y l acertada a l separar, durante este Cam 
peonato, del servicio aot ívo a l cono-
cido Aurelio no solameate por beneft 
c iar a l foot hal l , sino quo, í a m b i é n . 
por hacerle un g r a n bien a é l mismo, 
pues puede quo ello s irva de pro-
, vecbosa l e c c i ó n para que OÜ evocas 
S V s ^ c a S l o s a ^ a n e l ^ L o s sucesivas le veamos jugar el buen foot 
bal l que tenemos l a seguridad que el 
posee. 
Ahora , en lo que nue3:ro alto tribu 
aportado desde estas columnas, dire-
mos que muy pocas entradas de s i l las 
del r ing quedan en poder del promo-
tor V í o e n t o Cubil ias , en cuyo home-
naje se c e l e b r a r á tan importante 
f iesta. 
U n entusiasmo tremendo ha levan-
tado asimismo l a sensacional lucha de 
"j iu- j i t su" entre el c a m p e ó n e s p a ñ o l 
B e n j a m í n G o n z á l e z y el champion cu-
bano R a y Farbe l lo . E n el gimnasio 
ni c a l z ó n corte, es un mo- l de la A s o c i a c i ó n de Dependientes son 
1 muchos los f a n á t i c o s que presencian 
todas las tardes el training de G o n z á -
lez. Es t e gran atleta se encuentra en 
s u mejor forma y todos sus parciales 
opinan que Farbel lo l l a m a r á a los es-
p í r i t u s tan pronto como a l c a m p e ó n 
e s p a ñ o l se le ocurra dar por termina-
da la contienda. 
ESJI lucha Farbel lo -Gonziá lez , que 
será a diez r ó u n d s , y la pelea Ponce-
H e r r e r a . que t e n d r á un l ími te de 15 
rounds, son las dos principales atrac-
cciones de la monumental fiesta del 
quo l a nueva f e d e r a c i ó n pueda contar 
tanto en el seno de su c o m i t é direc-
tivo como en sus c o m i t é s regionales-
con dirigentes sinceros cuyo ú n i c o fir 
s e r á e m p e ñ a r s e en toda forma en e' 
mayor desarrollo del deporte, dentro 
de sus respectivos radios de a c c i ó n 
y en est imular el progreso de los na-
dadores do 'clase'. E l e s p í r i t u del c lut 
cuya utilidad nadie niega, deberá eclip 
sarse o por lo menos atenuarse ante 
el i n t e r é s general . Que los perturba-
dores y descontentos cerapitornos, in-
faltables siempre en todas las asam-
bleas, recuerden que es m á s fác i l c r l 
t icar que real izar, a fin de que em-
pleen su futura actividad en colabo 
r a r /en la obra emprendida, pues la 
Fi ladel f la Americano « M • 6 6 2 
F i lade l f ia Nacional . . « * 4 11 1 
B A T E R I A S 
P o r e l F i lade l f ia Americano: H a s -
ty Perkins y K e e n a n . 
Por el F i l a d e l f i a Nacional:, B a u m -
gartner y B r u g g y . 
M a c ó n , A b r Ü 7^ 
C . H . E . 
New H a w e n E a s t e m L i g a . 1 8 2 
Toledo A . A 8 14 1 
B A T E R I A S 
P o r el New H a w e n : Buckland, K a l -
hof. K í n n e r y Nagle. 
P o r el Toledo Spinault, B r a d y y 
L a a b s . I 
S a n L u i s , A b r i l 7. 
I C . H . E . 
S a n L u i s Nacional . M M ^ ^ o 4 4 
S a n L u í s Americano . . . . 1 6 1 
B A T E R I A S 
Por el S a n L u i s N . : May y OLe-
mon* , -
Por el S a n L u i s Americano: SLXJC-
ker y Severoid. 
nueva f e d e r a c i ó n necesita—y a c e p t a r á ' Wlchlta» A b r i l 7 
seguramente hay que f-sperarlo—de 
todos los concursos y colaboraciones 
que se ofrezcan." 
1 U. C H . E . 
tan llevados estos días días estuvieron' 
MQlaréa y algunas veces bien. L a dis-
ensión tle los tantos no pasó de cuatro 
pelotazos; no se hicieron gentilezas, no 
hubo lucha vibrante, duradera ni emo-
cionante en ninguno de ellos. Todo ma-
las colocaciones, pifias de resto, de aire; 
pelotas a la arena, al público, al col-
fenOmenos fueron víctimas del miedo y 
el mlerto los puso neurílstenicos. Y de 
«sta algara'bla resultó un tanteo sangrlen 
to, como lo demuestra) la marcha del 
Partido. 
Saliendo los blancos por delante, se 
Imialaron en tres, y pasando unas veces 
jos azulea y otras los blancos, siguieron 
Ignales a 6, 8, 0. 10, 11, 12, 14, 15, 18. 
B R I L L A N T E A C T U A C I O N , D E D O S 
N A D A D O R A S F R A N C E S A S 
D03 renombradas nadadoras france-
sas. Miles . Clar i s se Garnier y Geor-
gette Jeannot, acaban de real izar dos 
meritorias "performances' que, en c l e r l Dalas A b r i l 6 
to modo vienen a compensar l a deci-
s iva derrota que Mlle . Suzanne W u r t r 
'campeona' de F r a n c i a , ha sufrido re-
cientemente de parte de Miss Bleib-
trey, l a h e r o í n a norteamericana en lar 
Olimpiadas de Amberes. 
Ml le , C lar i s se Garnier h a efectúa-
Chicago Nacional ^ M w w M ü 4 9 
W i c h í t a WestemB . . . m . 2 4 
, B A T E R I A S 
Por el Chicago: York , Hanson 
O ' F a r r e l l . 
P o r el W i c h í t a : Smlth y Duffan. 
C H . B . 
do los ocho k i l ó m e t r o s que separar 
domingo, p r ó x i m o por l a noche en el Barce lona do Badalona en tres horas 
parque .Santos y AríJgas . . 1 v e i n t i d ó s minutos y diez segundos, 1c 
que constituyo el record femenino en 
Pittsburg Nacional . y < . > 2 4 0 
Dal las L i g a T e j a n a . . . . . 0 4 2 
B A T E R I A S 
Por eü PIt t sburgh: Cooper, Ponder, 
ZInn y Schmldt . 
Por el D a l l a s : Fi tzpatr lck, Relslgle 
y H r u s k a . 
H e r n á n d e z , a seis episodios, y Y o u n g 
S u á r e z y E m i l i o Bat ista , en cuatro 
episodios. R a m ó n V a l d é s , un mucha-
cho que estaba retirado y que ahora 
vuelve por sus laureles, luchador de 
peso ligero de greco-romana, conten 
nal e s t á equivocado es tn eso de la | derá a sejs rounds contra Rafae l F a r -
c o m u n i c a c i ó n a los Pres-tlenlOíi y ca. | bello hermano de R a y . L i n a r e s F o -
pitanes de los equipos federados; ^ k u r a y Bernardino Casti l lo l u c i r á n 
m á s , creemos que la F e l e / a c i ó u h a r é | sus facuitades en una lucha de j i u -
Tendromos dos peleas m á s de bo-! dicha distancia . E s t e triunfo ha side 1 
xeci, entre Tommy Albear y Roger • mUy aplaudido en E s p a ñ a por los nu- 11 
T u l s a , A b r i l 7. 
1 1 
morosos adeptos que a l l í tiene el bellc j Detroi t ' l lmericano 
y sano deporte de l a n a t a c i ó n . 
Ml l e . Georgette Jeannot, por su 
parte, 'campeona' de F r a n c i a en o? 
a ñ o 1919, acaba do adjudicarse, en la 
"Piscine de la Gare", de P a i í s , o' 
campeonato de velocidad do l a F . S . 
F . S . F . para 1920. 
C . H . B . 
8 11 
0 5 
Bubieron los azules 'a 23, por desastre soberanamente el r i d í c j i o en t*]es 
rebote. 
Lo dicho: los quo jugaron a la pelota 
°>en fueron Ansola o Irigoyen. Los fe-
amenos, dos gatos. 
MK? A t a n t e lo malo del prartldo, el 
ÍH, 0í0Jtrib,ltG una gran ovación a los 
" '̂unfadores. 
rin «noche de honor, de gracia y benefl-
"o para, la Asociación de Pelotaris, fué 
•iroganci0 Tulsar' "ln ffrandeMs y sin 
J míls na, 
f í e los blancos: 1.511. 
pagaban a $2.96. 
«o'etos azules: $8.61. / 
- rasaron a $4.98-
• j i t su a cuatro rounds . 
Todas las entradas de favor h a n 
sido suprimidas, por tratarse del ho-
menaje a Cubi l ias , a l que todos deben 
contr ibuir . 
L a s pocas entradas buenas que 
quedan e s t á n a l a venta en el diario 
"Cuba", Empedrado esquina a Compos 
tela, y en el c a f é L o s Industriales", 
P l a z a del P o l v o r í n , por Trocadero . 
H e a q u í los precios populares de 
acuerdo con ciertas ác t l tudsa un tabte esta magna fiesta a t l é t l c a : 
del Menor, y se pusieron a 23 Iguales por, acuerdos v ^ SJTÍTí*, CU1ATRO ROUN,QA- , 
desastre de Irigoyen y de Casaliz. acueraos , y tampoco no i parece ixiuy s l s e tr s e 
Siguieron las firmas. acertada esa Impos i c ión a ^ u e s l r o r ' H i m r b n l d u * . ñ   
"igo las igualadas. * amateurs . ¿ C o n q u é dore-olio preten-
iguales a 25, 21!, 28 y 29. Los primeros den nuesfrno ferleratitf-oq i i r n o n ' r tur 
«n ponerse en 28 fueron los azules. Y en aen nuestros lecierativros nrpon^r t n . 
J»-». *. 30 ios blancos. E l tanto 30 lo; radicales medidas a nuestros j v g a 
Jlí^^rlgoyen con unai cuchulada en el i dores? ¿fEs que percib3n é s i o s reiir;U-
n e r a c i ó n alguna para ser amnazadt^ 
a s í con privarles do ejercitar lo que 
constituye para ellos un nobla motive 
p a r a sus expansiones? No cstamus de 
SEGUNDi 
poroto. . 
Aitamira. " * ' 
ífBentlno.*.*. * ' 
í?lsamendi.. * * 
- - -
partidor:' 
r*-i6 a, ^i05 
WQINIELA 











1 incorrectas, de determinaocs footba 
l l e r s ; pero, ¿os con imperialiames mal 
! sonantes con lo que prenoada la Fe -
d e r a c i ó n poner coto a estas faltan oue 
son producto cas i siempre del cnaide-
cimieato del momento, cuando f.'la 
m i s m a reconoce lo inefica.5 de¡ pro-
cedimiento de multas seguido hasta 
a q u í ? ¿O es que quiere, matando el 
perro, no acabar, sino eviiar *a r.ib)a? 
Entonces , s i es verdad que le espeian 
grandes d ía s anuestro deporto; ptre 
6.62 grandes d ías de morosa torm>uta, en 
3.05 que multitud de oscuros nubarrones 
I federativos vayan eclipsando poco s 
j poco l a act iva bril lantez do nuestras 
1 estrellas f u t b o l í s t i c a s . 
Mejores referees son los que deber 
1 buscar los s e ñ o r e s del íproyectad». 
ordeno y mando. E s e eg el problerao 
j que con m á s detenimiento debe estu-
diarse en l a consabida mesa. Nadie 
I mejor que el árb i t ro puedo evitar esc? 
I e s p e c t á c u l o s de que se duelo l a Fe-
d e r a c i ó n 4 Y tal vez l a carencia do és-
! tos es la que nos haga decretar ex-
pulsiones, inhabilitaciones y aproba-
c i ó n de detenciones policiacas sobre 
j los jugadores, que nos duele el tener 
! que recordar . 
Hace poco r e c o m e n d á b a m o s l a fun-
, d a c i ó n de un Montep ío , m e por inicia 
i t iva del amigo Pargas , el de " L a Casa 
IIUPVA <<rfl^Arl^,, HA l n i T a r í n ' (conste que no nos da nada por 
M " ü I t l ü l U U C A i r . e I anuncio) e s t á ya e n v í a s de defl-
n i t iva c o n s t i t u c i ó n , y es muy conve-
niente quo nuestro tribunal m á x i m t 
se vaya dando cuenta de que el día 
menos pensado, é s t e , puede degenerai 
on sindicato, y entonces . . . 
¡ N o tan calvo, s e ñ o r e s federativos1? 
Centro F o r n a r d . 
Habana, A b r i l 5 de 1921. 
PROGRAMA P A R A HOS 
MlLlV^er P ^ A o » 25 tantos. 
?mra rFnTtTÍLOLA (menor), blancos, 
^ A , azules 7 CH:IQUIT0 DB V E R -
•«"llo!0^ los Canteros del cnadro 9 y 
i n f i l v ^ 4 m i n í e l a a « tanto». 
' A R A ^ - k 1 ^ ^ T-ARRUSCATNi, 
8, ABANDO, ERJIUA y L U C I O . 
Í C B r W 0 rartldo » «O tantos 
^«tra SAI ^lJL?.ARGEI'TINO. blancos 
>A ^ c ^ f o t ^ M y GOMEZ, azules. 
' ""edio. delanteros del cuadro » 
i T t i 
S i l las del r i n g : $2.50. 
E n t r a d a de anfiteatro: $1.50. 
G r a d a s : 60 centavos. 
Palcos con seis entradas: $12.00. 
tfrew K a y 
Í l ^ n Z t ^ Basa" 
,Sra<l0 P o V l J 1 ? ^ . ^ 3 que fué 
\ \ en ',a dob1^ corrida de 
" - ^ b r i i O a t 0 ^ 66 jugadas 
W ^ s del Ciitv"%T',La,Jr3a1-Izada e ° 
«da J ^ i d a d inM„lab de I a menclo 
Í L ^ L 0yo- en Jugadas; 
^ 0 . ea • r w -..atr:>. Jugadas: ene "atro Jugarlas; cuarto 
E l S r . J . A . R u z 
E l s e ñ o r Jorge A r n r m l o l í u z .igia-
dece desdo estas columnas los testi-
monios do p é s a m e que estos d ía s ha 
«c ib ido con ipotlvr/ del fallecimiento 
de su s e ñ o i a umdre y les e n v í a a to-
dos sus amlco* por ell"), las m á s e.x-
nresivao graclaj*. 
N A T A C I O N 
C R E A C I O N D E L A F E B E R A C I O l í 
F R A N C E S A D E N A T A C I O N 
A p r o p ó s i t o do la reciente c r e a c i ó n 
de l a E e d e r a c i ó n F r a n c e s a de Nata-
c ión , , escribe M r . E . G . D r i g n Y en 
uno de los ú l t i m o s n ú m e r o s de "Spor-
t ing' . 
" L o s clubs franceses de n a t a c i ó n 
reunidos el 20 de noviembre en asam 
blea plenaria, han creado l a Fede. 
r a c i ó n F r a n c e s a de N a t a c i ó n y Salva-
mento, aprobando sus estatutos co 
rrespendientes. Fueron elegidos los 
siete miembros que f o r m a r á n l a pri-
m e r a c o m i s i ó n administrativa, a la 
cual v e n d r á n a ñ a d i r s e los dle^ delega 
dos de los c o m i t é s regionales. 
"Constituido el esqueleto, digamos 
de esta nueva a g r u p a c i ó n deportiva 
queda por real izar el árduo proyecto 
en s i apenas esbozado t o d a v í a para 
lo cua l s e r á n necesarios toda l a dedi-
c a c i ó n , toda l a competencia y t a m b i é c 
todo el material de quo aun carece-
mos. 
" S e r á , pues, necesario crear l a cas: 
totalidad de las cosas; o r g a n i z a c i ó n 
piscinas, dirigentes, y . . . hasta nada-
dores. P a r a ello, todos los osfuerzoF 
y l a m á s estrecha c o l a b o r a c i ó n de 
parte de sus entusiastas i n i c i a d o r a 
no e s t a r á n , por cierto, de m á s . 
" E l programa a cumplirse es large 
y complejo, pues a l margen de la na-
E L C A M T E O N A T O D E I N G L A T E R R A 
P O R E Q U I P O S 
A c a b a de real izarse en Brls to l e? 
campeonato anual de n a t a c i ó n , entre 
los distintos equipos b r i t á n i c o s , cor 
el é x i t o m á s l isonjero. 
E n el 'match' final, los nadadores 
representativos del club Hammersmith 
triunfaron con relativa facilidad -Yer 
te a los componentes del 'team' de 
Middlesborough. 
E s t e importante concurso, creade 
en 1909, y dotado por la F e d e r a c i ó r 
Ing lesa del Challenge Webb, dispú-
tase en forma de carreras eliminato-
r i a s sucesivas—como en l a "Copa dr 
F r a n c i a " — y por equipos de seis na-
dadores por club; 2 do ellos deberár 
nadar 100 yardas cada uno; dos, 20C 
yardas y los otros dos, trescientas yar 
das cada uno, lo q u é hace u n total de 
1,200 v a r a s . 
Nueve clubs participaron este a ñ e 
en el (campeonato, cuya pri ínera rue-
d a f u é dispuesta en j u l i o . E l Ham-
bersmith p r e s e n t ó un equipo sumamer 
te h o m o g é n e o que l o g r ó triunfar, en 
l a rueda semifinal, del club favorito 
de Hyde Senil , y en l a final, del de 
Middlesborough, por m á s de sesenta 
metros . 
T u l s a Western Leaguo . 
B A T E R I A S 
Por el Detroit : Emhke , Boland 
Alnsmith . 
Por el T u l s a : H i e r a « I n u l a . 
Y . E . C . : 23 bultos muebles. 
P. Martí y Co: 9 cajas ferretería, 
L . L6pez: 3 Id máquina». 
J . Botello: 5 id id . 
B . Ortiz: 11 id Id. 
Cobo y Basoa: 11 id Id. 
G . VIvanco y CQ: 28 id Itf. 
J . G . Rodríguez y Co: 9 id U 
Cop. Nacional: 7 Id id. 
A . O. Pereda: 3 Id id. 
W . A . Vore: 6 bultos muebles. 
S. Zoller: 5 cajas medias. 
Morris Alper: 1 huacal medias, 2 ca-
jas accesorios. 
L a Hispano Cubana ^ 2 Id planchas. 
E . Cadak-o: 1 Id cuero-
V . García Hno: 1 Id paraguas. 
Solis E . y Co: 1 Id id . 
J . Roig: 20 bultos cajas para caudal. 
S. A . Rodríguez: 1 caja accesorioa. 
C . Perreiro: 2 Id medias. 
E . Sarrá: 20 Id botellas. 
M . Elizond'o: 1 barril efectos 
M. Elizondo: 1 bart-il efectos. 
D . Chacón y Co: 2 cajas tejidos. 
T . Martínez: 31 bultos filtros. 
Armour y Co: 5 huacales carretllals. 
R . C . Goyeneche: 1 s i l la . 
Hershey Corp: 111 postes. , 
Havana Elec R . y Co: 54 Id* 
H . E . Swan: 2 cajas Jabón, 
M A N I F I E S T O 2,453.—Vapor america-
no E X C B L S I O R , capitán Unsworth, pro-
cedente de New Orleans, consignado a 
W. E . Ridgeway. 
V I V E R E S : 
M. Nazabal: 300 sacos maíz. 
R . Palacio y Co: 1,725 Id Id . 
Otero y Co: 508 Id Id. 
R . Fernández y Co: 300 Id Id. 
M. González y Co: <S0O Id Id . 
Kingsbury y Co: 350 id sal . 
I I . A . M. Andrews: 500 id id. 
A . M6n Hno: 1,000 sacos alfalfa. 
T . Bzquerro: 50 id harina. 
J . Otero y Co: 600 id avena. 
N. M . : 280 Id garbanzos. 
Benigno Fernández: 287 pacas heno. 
Miranda G . : Ifl tercerolas manteca, 
10 cajas tocino. 
J . N . Al leyn: 60 tercerolas manteca, 
10 barriles jamón. 
H . E . Swan: 17 cajas dlilcoB. 
M I S C E L A N E A S : 
B . Dussaq: 323 sacos cemento. 
West India Olí: 8 barriles resina. 
B . R . Gayé: 1 caja sombreros. 
Rey Doce: 36 bultos estufas 
A . del Mórmol: 1 motor. 
M . Larcada: 1 caja ferretería. 
Iribarren; a bultos máquinas. 
J . Rivero: t bultos provisiones. 
Sánchez: 1 fardo tejidos. 
L . Blum: 10 vacas, 1 Jaul» aves. 
Lykes Bros: 800 cerdos. 
M. Robalna: 284 Id. 
Boston, consignado a W . M. Dsnlol» I 
V I V E R E S : _ , , M ^ 
K Y . : 150 caías bacalao. 160 Id »L 
González y Suárez: 150 Id ld -
P . García y Co: 100 Id Id 
Calbe Lflanedo y Co: 250 Id W» , 
CooP- Italo Cubana: 150 Id macarrto. 
C Pascual: 25 barriles pescad* 
Pifián y Co: 50 cajas bacalao. 
Villapol y Co: 120 ^ U . 
Am Grocery: 3 id cacao, 3 la cdocv* 
late 
García Fernández y Co: 10 id bacalao, 
A . García y Co: 60 Id Id . 
Viad'ero y Co: 100 ^ Id-
Camps Antón y Co: Id UU 
Ramos Larrea y Co: 200 M 10^ 
P. Bowman: 300 id id. 
Ribas y Co: 270 id Id. 
N. M . : 500 sacos papaa. 
M I S C E L A N E A S : ' . 
A . Rodríguez: 1 caja alainl»r* 
C A . B . : 1 Id accesorios. 
Marín y Co: 7 Id calzado- • 
Meana Hno: 3 Id id . 
Hnos Díaz: 14 id id. 
Quaftel Maestre: 16 id tejía©» 
J A . Vázquez: 100 rollos alambro. 
ü . S, M . : 5 cajas maquinaria. 
A . C . Nelson: 4 id id. 
Cueto v Co: 2 Id calzado. 
Cp. Cubana: 3 barriles accesorio». 
p* G . Cueto y Co: 1« bulte» talabar. 
tepa*N. Hoyt: 14 cajas calzado-
VImet Roces y Co: 24 id Id. 
G . Rodríguez y Co: 7 i&.tá. . 
Havana E l e c : 2 huacales TálvnlM 
346: 1 fardo pieles. 
Manzano y Co: 2 id I d . _. 
Hispano Am. B . : 5 bultos talawrtertm 
C . García: 6 cajas calzado, 
García Suárez: 8 Id Id . 
M. Pérez y yCo: 21 id id« 
S. Benejam: 1 Id id. 
L . Marín y Co: 27 Id Idj 
Suárez Blanco: 7 id i d . ) • 
J . López y Co: 10 Id i d . 
Turró y Co: 14 Id id*. 
E . Sarrá: 261 cajas agua» mmo.-.- • 
F . Wamba y Co: 2 cajas ferros. 
National P . . T y Co: 100 tina» t ía»'' 
J . Torres: 6 bultos a V o d ó n , 
D . Carman: 1 caja pieles. 
M A N I F I E S T O 2,458.—Vapor amertc*» 
no P L A I N F I E L D . capitán Hanna, pre-
cedente úb Horfolk, consignado a m 
Cuban Coál y Co. m M 








M A N I F I E S T O 2,454.—Vapor 
no MOOSCHANSIC, capitán 
Í)rocedente de Filadelfla, consU i a Havana Coal y Co. 
Havana Coal y Co: 4,824 tonemd'as 
carbón mineral. 
Indlanapolls, A b r i l 7., 
C- H . B . 
C l n d n a t l Nacional . . . , . 10 14 0 
Indlanapolls A , A . . . . . „ 1 6 3 
B A T E R I A S 
Por el C m c i n a t i : Luquo, R I x e y y 
W í n g o . H a r g r a v e . 
Por el Indlanapol ls: ^ r t l e t t , Jo-
nes, Cavet y D ixon . 
Norfolk, A b r i l 4.; 
C . H . B . 
Washington Americano < « 2 7 0 
New Y o r k Nacional . . . -, 1 3 1 
B A T E R I A S 
Por el Washington: r lckson, Mo-
gridge y C h a r r i t y . 
P o r el New Y o r k : Ton^v. Barnes . 
Shea y Smi th . 
Chattonooga, A b r i l 7.) 
C . H . B . 
Cleveland Americano .- y . , 8 7 0 
Chattanooga, L i g a del S u r . 1 5 2 
B A T E R I A S 
P o r el Cleve land: Ca ldwe l l y O' 
N e i l l . 
Por e l Chattanooga: Boone y Nei-
derkon. 
K R A U F F E L G R A N B A T E A D O R D E R R I L J U G A R A C 0 N E L C L Ü B 
A C U S A D O D E L A P O S E S 1 0 N D E B 0 S T 0 N ' D E ^ U Q k A M E R 1 
Ü N A U T O M O V I L R O B A D O 
C H I C A G O , abr i l 7. 
C A N A 
BOSTON, aliril 7-
Derrill Pratt. Instructor deportivo del: 
team de Base Ball de la Universidad de E l juez Landis , d e c l a r ó oue B e n n v i f ^ t 
T- r . , _ ' . , ,iUO -ocuujr Michigan, ha firmado un contrato con el 
u r a u r r , el gran bateador de los g igan club de Boston de la Liga Americana, y 
tes neoyorkinos, no e r a elegible pa- pronto vest irá el uniforma do las "me-
r a j u g a r bstse bal en las ligas debí - 1 dla3 r^3-8"-
to con respecto a l robo de un auto-
1 S M I T H G A N A U N A C O N T I E N D A m ó v i l . L a denuncia mantiene quo 
K a u f f sabia que el a u t o m ó v i l que se 
ha l laba en su poder h a b í a sido roba-
do. E l proceso contra el jugador se 
j u z g a r á en la ciudad de New Y o r k . 
E l juez Landis dijo: "por supues-
to, l a existencia de una denuncia no 
impl ica culpabilidad. L a s investigacio 
nes del G r a n Jurado son "Ex-Par te" . 
E l demandado no tiene oportunidad 
do defenderse contra el cargo; pero 
l a denuncia s í impl ica que en l a opl-
A Q U I N C E A S A L T O S 
M A N I F I E S T O 2,4fi5.—Vapor español 
M O N T S E R R A T , capitán Aparicio. Pro-
cedente de Barcelona y escala, consig-
nado a M. Otaduy. 
DB B A R C E L O N A ^ 
V I V E R E S : 
J . Calla y Co: 830 atados fideo». 1 
C . Salnz: 10 pías vino. 
J . Balcells y Co: 50 cajas id. 
R . Líiluerza; 100 bultos id, 10 cajas 
conservas. 
Bonet y Falcfin: 2 cajas azafrán. 
J . B . : 50 cajas conservas. 
Valdés y Co: 100 Id id. 
A . Montaña y Co: 126 cajas vino, 2 id' 
anisado. 2 id cognac. 
M I S C E L A N E A S : 
J . Laporta: 23 cajas papel. 
A . Grandier: 1 cuadro-
R . R . Martínez: 2 cajas Imágenoi 
P . Taquechel: 4 id drogas. 
R . G . Marlño: 2 id braéru&ros 
F . González y Co: 3 id* tejidos. 
Briol y Co: 2 cajas talabartería. 
A . Ferrer: 1 id corbatas. 
J . Bata l lán: 1 Id id'. 
Industrial Algodonera: 11 d maquina-
r ia . 
Echevarría y Co: 8 id tejido». 
M . Fernández: 9 Id papel. 
Araluce A . y Co: 30 Id id. 
C . Ortega: 1 caja imágenes . 
C . Costa y Co: 1 caja peinetas. 
A . Revesado y Có: 3 cajas cintas, 
Parad'a y Co: 3 id cápsulas. 
Droguería Barrera: 25 id aguas mi-
neral. 
. R . Crusellas: 1 id plantas. 
D . Pérez B . : 10 cajas pabilo. 
Incera y Co: 3 id algodón. 
Ti. T . : 1 id libros. 
Colegio Tuesiano: 3 id id. 
F . Valdés y Co: 2 id calzado 
M. Suárez: 2 jaulas maquinaria 
Menfndez R . y Co r 2 id" calzado 
C , Martínez: 1 id Imágenes 
M. Oriol: 1 id muestras. 
F . Fernández: 1 Id flores. 
Suárez G. y Co: 5 id tejidos. 
B . Fernandez y Co: 1 id id. 
J . Robinat: 1 id corbatas. 
J . P . Pérez: 3 id' abanicos.. 
Granda Uno: 1 id corbatas. 
A . R. Vllela: 3 id libros. 
Solis B . y Co: 4 Id tejidos, 
Y . Yglesias: 1 id algodón. 
Echevarría y Co: 6 id libros. 
C . Ferreiro: 1 id tejidos. 
Izaguire A . y Co: 1 id Id'« 
W . F a c : 1 id id. 
P . Bermúdez y Co: 4 id Id, 
Sois E . y Co: 4 Id Id-
Pérez Sed: 2 id id . 
Pons y Co: 7 id' calzado-
Doria y Co: 1 id carteras. 
P . M. Costas: 152 cajas papel 
E N C A R G O S : 
Uribarri H n o í 1 caja vino. 
M . P , Pérez: 1 bultos tejidos. 
L . P . Artigas: 1 caja planch» 
N. Casanovas: 3 bultos g é n c ^ s , 
F . Bermúdez y Co: 1 id teidos 
\ D B V A L E N C I A 
J . Begro: 30 pipas vino. 
Larin G . : 300 cajas conserra». 
Quintana y Co: 20 barricas barro. 
Gómez Hho: 13 id id. 
J . C . P i n : 1 caja abanicos, 
DB CADIZ 
V I V E R E S : 
J . Lérida: 60 cajas vino. 
M. M. Oca: 6 Id Id, 14 id naipe. 
C . Salnz y C o : 1 bota cognac. 
A . Puente e hijo: 00 cajai vino. 1 id* 
cognac. 
B . Vázquex: 1 bulto id, 2 bocoyes id. 
M . RodrígTiez y Co : 1 bota id. 
J . M. Ruiz y Co: 200 cajas id. 
V . HUI: 1 id id y cogñac 
D B S E V I L L A 
Libreo V Soto: 3 bocoyes aceituna^. 
Rovira Cabarga: 1 caja a lgodón. . 
K . : 500 cajas residuos de corcho. 
Alberto Dura: 2 cajas, no dice conte-
nida. 
sh cm sh cmt 
M A N I F I E S T O 2,450.—Vapor- amorte»*» 
no L A K E fNGLENOOK, capitán Hous-" 
ton, procedente de New/ür leans , consiga 
nado a W . H . Smith. 
V I V E R E S : . I 
Tauler Sánchez y Co: 1,150 cajas ve la» 
Pifian y C'o: 500 sacos harina. 
M I S C E L A N E A S : 
M. Erizondo: 1 huacal máquina» 
J . O. Burdette: 7 bultos papel. 
Rod'ríguez Hno: 325 cuñetes clavo».-
Marina y Co: 4 huacales remos. 
C . M. Nacional: 700 cajas efecto» dé 
lata. 
Ortega Fernández: 600 cajas aguarrftA 
P . Suárez y Co: 11 cajas efecto» do 
uso. 
Barro Guzmán y Co: 15 huacales tanw 
bores. 
P . Gómez y Co: 3 cajas toa l la» . 
P . Wolfe: 900 ceráos . 
M A N I F I E S T O 2.460.—Bergantín amo* 
rlcano J . C . M E Y E U capitán Larabo^ 
procedente de Jacksonvllle, consignado 
a R . Cardona. 
R . Cardona: 56,071 pieza» madera. 
M A N I F I E S T O 2,461.—Vapor amertcM 
no E S T R A D A P A L M A , capitán Phelan^ 
procedente d'e Key Vest , consignad© * 
R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
E . López: 450 barriles papa». 
N . Qulroga: 800 cajas hueTOSj 
Diego y Abascal: 400 id id . 
A . Canales: 400 id id. 
P . Bowman: 4C0 id id . ;>v 
A. Armand e hijo: 400 Id Id . 
Swift y Co: 400 id id, 20,232 MIO» 
puerco. 1 
J . R : Alfonso: 798 caja» manzana». • 
J . J iménez: 10,886 kilos naranjas. 
Morris y Co: 100 tercerolas manteo»» 
Llndner y Hartman: 200 id ld -
C E R D O S : 
M. Robalna: 231 cerdoa-
P . Wolfe: 241 Id. 
L y t e s Bros: 321 id-
M A N I F I E S T O 2,462.—Vapor UBenc» 
no C I T Y OP MIAMI, capitán Solme* 
procedente do Miami, consignad'o a J j 
Pedroso. ^ , - ' 
PESCADO 
E . Castro 2 barriles serracho^ 
M. González: 11 Id i d , 
V . Casaus: 3 id id. 
Continuación del vapor T T N B , p r o c « 
dente de Huí. 
F . Y . Co.: 50 cajas pescado. 
M I S C E L A N E A S : 
N N B . S. : 113 cajas ladrillo». 
L a t e Andson: 62 bultos a r c i n * . 
• R . Pekins: 95 cajas hilo-
1 R . Campa y Co: 1 id tejido», -
l M . C . : 2 id id. 
! H . B . y Co: 1 Id id . | 
D . A . M . : 7 fardos cordel,» 
A . C . : 2 id id. 
M. M . : 2 id* Id. 
A . C . C . : 3 Id i d 
G . B . : 3 Id id. 
G . B . : 3 id id . . Mjm 
U Elorrlaga: 1 id cuchillos, 1 Ifl SftN 
teGoSrestiza Barafiano y C o : 0 bulto» 
molinos. . . _ _ 
A . M. Puente: 18 sacos remaches, 713 
bultos acero. 
Torrance y Portal: 33 Id tanques ma-
quinaria y accesorios. 
M A N I F I E S T O 2,463.—Vapor amertcíH 
no C A L O R I A , capitán Ostrand, proce-
dente d'e Baton Rouge, consignado a 
Piñango L a r a . 
West India Olí: 1.359.653 galeno» pe^ 
tróleo crudo. 
N E W Y O R K , abril 7. 
E l referee nombre a Midget Smith ven 
cedor sobre Jack Sharkey, al* final de B¿íd cmf Bhr shr cmf 
su contienda a quince analtos, después 
de haber diferido en su veredicto los 
dos {ueces. 
Smith pesaba 118 libras y Sahkey 110. 
t a c l ó n deportiva, propiamente dicha 1 & Ios miembros del G r a n J u 
h a b r á n do alistarse la propaganda, la , rado e x i s t e í l razones para creer cul 
^ W , . qu,n\e hovo ' " n E,:fto 1(5 com^acem08 
V ^ S n h 0 y o . en c l t ^ tr,?3 3uga-
Oro- c u a t r - f í 0 -"iraJas. y 
C U a ^ j u g a a ^ . 
R I Ñ A 7 a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
S u s c r í b a s e a l L U R I 0 D E L A M A -
L A M A R I N A 
v u l g a r i z a c i ó n , l a completa organiza 
c i ó n del deporte escolar y del deportr 
mil i tar y, como si ello fuera poco, ls 
hermosa cruzada a l t r a v é s de todr 
F r a n c i a para l a c r e a c i ó n de las pisci-
nas indispensables a la higiene de Ir 
natació1) • 
" E n ni"! í ientos de esta radical trans 
f o r m a c i ó n a t l é t l ca . T r a n c l a debe po-
der contar con v' desinteresado a f á r 
de todos los adictos a ese gran movi-
miento deportivo. 1-a n a t a c i ó n debe 
poseer ardientes defensores y fervo-
rosos vulgarizad ores. Importa, pues 
l A I I F I E S T O S 
Viene de l a p á g i n a C A T O R C E 
M A N I F I E S T O 2,452-Vapor america-
no T U R R I A L B A , capitán Wlddon, pro-
demuestra que el haber é s t a d o l s T a c u wdeMe -e - w 0rleai18' consignado a 
pable a l acusado. H a n pasado m á s 
de trece meses desde que se presea-
taron los cargos í o r m a l e s de haber-
se cometido un delito. E l sumario no 
ceaem  
W. M. Daniels 
s a c i ó n pendlent» t .nto tiempo se deba V I V E R E S : 
a la protesta del 'ugador, a l contrario F ' Trapaga y Co: 300 sacos guisantes. 
«SP iTrmrmft la n.i' inoi/ir, ^ i A- M<5n Hno: 500 sacos avena, 
se impone l a c» ' l u s l ó n de que la ver . , Fernández T . y Co: 60 atados camarón 
dad es en sentido opuesto. SI fuese | M. Barrera y Co: 300 sacos maí». 
evidente que el demandado bahía ir, Benigno Femándaz : 3CO id Ifl id. 
sistfdo firmemente en que se a c l a r a - ' A- M6n Hn0: ^ ^ cáSCar* 
se el asunto, las apariencias en con-
tra suya no s e r í a n tan ciertas." 
K a u f f que se hal laba en el camiK> ^ C a b a l l e r o : 28 cajas accesorios. 
A . 
arroz. 
Martín y Fernflndez: 60 id harina. 
González y buárez: 50 id Id . 
do 
M A N I F I E S T O 2,456.—Vapor america-
no GOV COBB, capitán Cali, procedente 
de Key West, consignado a R . L . Bran-
nen. % 
D B T A M P A 
V I V E R E S 
J . F lores: 350 sacos maíz, 60 cajas 
manzanas, 10 huacales legumbres 
H . B . Dunn: 20 id id, 50 cajas hue-
vos. 
S . Ricardi y Co: 200 cajas maerrón. 
A . Sed'dita: 260 id id. 
Y . Chávez: 20 cajas pescado. 
Luaces Lantarón y Co: 61 d Id. 
C . G. Senra: 15 Id id. 
Am. B . Express : 1 caja leche, 1 id 
aceite. 
D E K E Y W E S T 
V I V E R E S : 
Y . Chávez: 2 ca ías camarón. 
V . Casaus: 3 Id id. 
Luaces Lantarón y Co: 2 i a id, 6 id 
pescado: 1 barril ostras. 
M I S C K L A N E A S : 
F . Wolfe: 75 noTillos. 
M. Robalna: 34 rotM». 
Am. R . Express: 34 bulto» expreso». 
M A N I F I E S T O 2,4tíi.~' Vapor Inglés 
SAN G I L , capitán Cluae. procedente de 
M A N I F I E S T O 21464.—Av^Cn amertc** 
no NIÑA, capitán Lfcunb, procedente da 
Key West, consignado a P . Rodrigues.» 
— » ' 
M A N I F I E S T O 2,465.—Vapor amortca* 
no J . R- P A R R O T T , capitán Harring-
ton, procedente de Key West, consig-
nado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
A . Canales: 400 cajas huevos. 
N . Qulroga: 800 id id'. 
Armour y Co: 8001d id, 5 caja» JabOa» 
100 cajas puerco, 31,631 kilos id, 8 b** 
rriles menudos. 213 cajas salchicha». 
Swift y Co: 384 cajas huevos. \ 
A . Reboredo: 26,124 kilos naranjas.; 
Morris y C'o: 200 tercerolas manteca. 
Wiison y Co: 200 tercerolas mantees. 
Wilson y Co: 200 id id . 
T . Ezquerro: 300 sacos harina. 
Isla Gutiérrez y Co: 300 Id id . 
M. Beraza: 350 id alimento. 
Fernánd'ez García y Co: 300 id mata. 
Otero y Co: 350 Id id. 
B . Menéndez y Co: 270 id Id. 
J . P . Blanco: 30 cajas, 60 tercerola» 
manteca, 1 Ocajas puerco, 25 Id cbort-*-' 
Z09. 1 
M I S C E L A N E A S : 
M. Robalna: 82 cerdos. 
Harper Bros: 24 vacas, 8 crla».-
Crusellas y Co: 47.526 kilo» grass. 
O L i T E : ^ 
M A N I F I E S T O 2,4^0.—Vapor america*», 
na GOV COBB, capitán Cali, procedont* 
de Key West, consignado a R . L . Bran* 
nen. 
V I V E R E S : 
Montané Hno»: iu caja» jamCn, S « • 
salchicbas . 1 
B . B . Dunn: lo© id' huero». 
V . Casaus: 1 baril. 16 cajas pescado-
Luaces L . y Co: 4 caja» id, & Jaula* 
aves, 8 huacales legumbres. 
M I S C E L A N E A S : 
F . Wolfe: 75 novillos. 
M. Robalna: 34 resé . 
Oral Electr ica l : 1 caja accesoitol 
M. Verano: 5 bultos bombillos. 
Alllend M. y Co: 1 caja hierro. 
Jatlbonico: 1 caja id. 
Triunfo: 1 id maquinaria. 
P . C . Unidos: 4 bultos materiales. 
V . G. Mendoza: 1 caja maquinaria. 
Niqucro: 1 id Id. 
Am. R . Express: 15 bultos expreso». 
Cuban Medal: l tflja pe l ícu las . 
C. F i lm y Co: 1 Id id'. 
Wile B . : 1 id díoctos . 
Ortega y Co: l «.«ija accesorio» . 
J . Z. Horter: '4 bultos id . 
J . E . Mustellcr: 7 bultos miol y r / i -
quinarla. 
B . F . Varona: 1 CRja efecto». 
• larris Hno y Co: 2 Id id . 
W . Cendoya: 1 caja acceBorioa 
Thral l E y Co: 8 bultos Id. 
MANIFIESTO^ 2.407.—Vapor noruego 
C H R I S T I A N A K R O G H , capitán Asbjom-
sen, procedente de Norfolk, consignado 
a D . Bacon. 
Cuban Coal y Co: 2,725 tonelada» car-
bón mineral. 
M A N I F I E S T O 2.468.—Vapor america-
no C A R T A G O , oapitán Bride, proceden-
te do Colón, consignado a W. M. Da-
niels. 
48.000 racimo» plátanos, para New Otr 
lean»^ 
p a g i n a D i e c i s e i s 
l a C i n t a " C u b a 
"Nadie quiere lo que no 
conoce." 
( P o p u l a r . ) 
, Mis amigos Pepe y Manolo, los bl-
í a r r o s y casi heroicos fundadores de 
l a ".Martínez Norlega - F i l m Corpora-
tion" no son — ¡ q u e sepamos, hasta 
h o y ! — f i l ó s o f o s . 
E s o es verdad. 
j U n a verdad que, por su parte, no 
niega ni excluye que hayan sabido 
' sentir y obedecer a l sentimiento que 
emana de l a filosofía encerrada en ese 
a x i o m á t i c o aforismo, qu lan bien co-
noce y tan bien e s t i m i y guarda cual-
quier filósofo como cualquier educa-
dor. 
Porque ¿ q u i é n quiere lo ignorado? 
¿ C ó m o sentir c a r i ñ o i jacia lo que 
nos es a ú n desconocido? 
E n modo alguno, por muy predis-
\ puestos que estemos a toda hora para 
prodigar nuestros afectos. 
•Pero, d irá el lector; ¿ q u e Pepe y 
que Manolo y que filosofía es todo 
' eso? 
V e r d a d . . . 
D e b í a m o s haber empezado por decir 
1 quienes son los amigos Pepe y Mano-
lo . 
Manolo, es Manolo Noriega y Mano-
• lo Noriega es un ramil lete de cosas 
¡ estimables y serias cas i todas: actor 
! c ó m i c o — u n triunfador en la escena de 
¡ Mart í ¿ s a b é i s ya?—inventor de un sub 
! marino (nada menos) art is ta de cine-
j m a y como persona es gracioso sin 
a fec tac ión , inteligente s in esfuerzo; 
[buen amigo s in remedio y asturiano 
por necesidad, desde que v i ó l a luz en 
l a t ierra de Pe layo . 
¡(EJse es Manolo Noriega! 
Pepe, es Pepe Mart ínez , y este J o s é 
Cuba, como es Cuba en sus m á s ga-
llardos* y valiosos aportes a l a c ivi l i -
zac ión , a l progreso y a l a riqueza. 
L o mejor de Cuba, lo que : acrece 
loa y a d m i r a c i ó n . L o que nos dignifi-
c a r á en el extranjero d<3 ciertas per-
versas leyendas y de ciertas falsas 
versiones. 
Y siendo tales los p r o p ó s i t o s y fi-
nalidad ¡ t a n edificante y sana! de la 
"Mart ínez Noriega Fi lmCorporat ion," 
¿ c ó m o dejar de a labar eu c r e a c i ó n ? 
¿ C ó m o no desear que halle toda suerte 
de apoyos y alientos 
Empezando por el Gobierno cubano, 
que seguramente s a b r á t n esta pre-
ciosa oportunidad actuar previsora y 
paternalmente. 
Bien lo merecen los nobles esfuer-
zos de Manolo Noriega y de Pepe 
Y -as í lo rec lama el prescigio, el 
buen nombre y l a e s t i m a c i ó n que C u -
ba debe disfrutar fuera del p a í s . 
Por esto deseamos a 'a "Mart ínez 
Noriega F i l m Corporation" toda suer-
te de é x i t o s . 
Interminablemente. 
H . 
L o s a r i s t ó c r a t a s 
r u s o s e m i g r a d o s 
e n P a r í s 
Ex i s ten actualmente en P a r í s m á ? 
de treinta mi l emigrados ru-jos, mu-
chos de los cuales' pertenecen a las 
clases elevadas del antiguo imperio. 
Personajes de la m á s al ta nobleza, 
propietarios opulentos, generales de 
los e j érc i to s del zar, damas que br i -
l laron por su p o s i c i ó n y su belleza 
se Jial lan, ají presente, compelidos, 
para poder vivir , a acometer trabajos 
Mart ínez , t a m b i é n "pisa las tablas" | y real izar menesteres para los cuales 
como art i s ta teatral y de cinematogra- j i a necesidad los h a hecho descubrir 
f ía . inventor t a m b i é n de un zeppelin,! aptitudes que no se imaginaban 1.0-
creador de un rico mantecado de P i -
fia que se vende en Otmoy Is land y 
| como hombre listo todo Un s e ñ o r , 
| ameno en su c h a r l a y qut no es as-
' turiano porque es gallego, desde que 
' n a c i ó . 
E l l o s , con otros elementos solven-
L A G Ü B A C I O N 
R A P I D A Y S E G U R A 
4» los Resfriados, Afecciones ó Dolores de Garganta, 
Ronquera, Catarros cerebrales, 
Bronquitis agudas ó crónicas , Catarros pulmontre» , 
Grippes, Influenza, Asma, Enfisema ó Pulmonías , 
• a un hecho p a r a todoa aquel los 
que emplean laa 
P A S T I L L A S V A L D A 
A n t l a é p t l o m m 
P e r o e s prec iso , a l p e r d i r l a s e n l a s farmac ia , 
ins is t ir h a s t a ob tener 
I A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
que M vendan s ó l o en cajas 
cea el nombre VALDA en la tapa 
S S 3 V E S I V I D E I V 
• t o c i a a l a t a f e t r x s a a c i e t f l l 
y c i r o c j i a e r i a i a 
seer. 
Se puede ver a l volante de un 
to" un "chauffeur" cuyos clientes es-
tán muy lejos de imaginar que en 
lugar del actual capote luc ía en otro 
tiempo un e s p l é n d i d o uniforme de ge- una casa( donde como dom&stlca. en-
neral . Nadie c r e e r í a tampoco que un vidia mág de UIia vez ¡a v ida de l03 
tes, han fundado l a "Mart ínez Noriega I conde Ignatieff, t í t u l o tan famoso en ' en 0^Y0 tjemp0 i a s e r v í a n 
' F i l i n Corporation," lo gae dicho en 
castellano quiere significar una nueva 
c o m p a ñ í a para l a e x p l o t a c i ó n de pe-
l í c u l a s c i n e m a t o g r á f i c a s . 
¿ Estamos ? 
Estos dos i n t r é p i d o s luchadores han 
sabido sentir, como queda dicho, y han 
sabido obedecer esa filosofía que tan 
út i l es para los hombres de a c c i ó n . 
Y se proponen difundir el conoci-
miento de lo que es Cuba, sencil lamen-
te, para que Cuba sea m á s y mejor 
querida, como merece 
la historia rusa vivo actualmente de. - ^ esposa de un a c a d é m i c o muy 
la venta de leche procedente de vna ocido gu l a priliceda L ) 
granja que ha instalado en C a r c h e s . ! la pril icesa c , i a esposa de un penár 
Todos los empleados en esta granja I d l a de un coronel de Dragones, l a 
son a r i s t ó c r a t a s rusos, que dosempí . - de un ministro de R u s i a en Estocol -
nan a la s a z ó n los m á s humildes t ra - en Belgrado y otras muchas 
personas que p o d í a n agregarse, figu-bajos en el establo y en l a cuadra 
E l p r í n c i p e Kondatchef ha fundado 
un establecimiento semejante en la 
Gi ronda. 
U n coronel, c é l e b r e "sportsman", 
que en sus victorias h í p i c a s hab ía 
ganado como premios machos o b j f í o s 
Y h a b r á n de lograrlo con su nueva, de valor, que p r o c u r ó sa lvar como uno 
E m p r e s a , por que han tenido u n gran de sus m á s preciados bienes, ha lo-
acierto, un acierto m á s . e l de saber grado, vendiendo é s t o s , obtener uuos 
elegir los asuntos que filmarán en to-, 50,000 francos, con los cuales h a a ¿ -
da l a R e p ú b l i c a de Cuba para l levar, quirido un c a m i ó n a u t o m ó v i l y a^o-
como voceros y paladines de una nue- ciado con otro mi l i tar ¿migrado , L a 
v a cruzada, por todo el continente ame: montado un servicio de traasportes 
ricano y luego por Europa,fl las prue-
bas n iá s fehacientes—las ú n i c a s fe-
hacientes del todo—del progreso de 
Cuba y de lo que es en Cuba base 
de riqueza y fuente de engrandeci-
miento. 
A los que no pudieron 1 asta hoy v i -
s i tar "la t ierra m á s fermosa que ojos 
ran entre las que se han sometido a 
los trabajos m á s humildes . 
Y Tolstoi daba realidad viviente a 
su apostolado r e m e n d á n d o s e t i mis-
mo su calzado. Se ha visto en R u -
s ia y en otros p a í s e s , desde hace tres 
años , s e ñ o r e s no menos nobles que 
Tolstoi que para v iv i r han tenido que 
re-currir a l impiarles e l calzado a 
otros. 
Así , no es una de las fases menos 
interesantes de la tragedla r u s a el 
desarrollo de los inmensos caudales 
, de fuerza de voluntad y de e n e r g í a 
f ^ Ü f . " ? ^ 1 1 ^ 1 : 6 _ q ™ J u e de que han dado muestra muchas de 
las v í c t i m a s de l a tremenda c a t á s t r o -
fe. 
que le da para v i v i r . 
varias veces ministro en los reinado 
de A l e j a ñ d r o I I I y de N i c o l á s I I , ha 
llegado a ganar en el trabajp de Ja ro-
pa blanca el salario de una mujer 
ducha en el oficio. U n almirante y su 
esposa, ambos j ó v e n e s y hasta hace 
humanos vieron," M a r t í n e z y^Noriega | poco mimados por l a suerte, se ács 
tienen con la mayor estrechez, el la 
haciendo blusas y é l haciendo cajiras 
do car tón adornadas con mucho gus-
to. Un jefe de a l ta g r a d u a c i ó n del re-
gimiento de Preobraj insk ha aprendí -
do desde que e s t á en P a r í s a mane-
jar l a m á q u i n a de coser, y ha em-
prendido trabajos de c o n f e c c i ó n con 
lo cual saca para pagar su comida y 
albergue. L a princesa S c h ha abierto 
en Versal les u n tal ler de a r t í c u l o s de 
tocador. 
U n a dama distinguida, cuyo padre 
ha sido ministro dol zar , l l e g ó a P a -
r í s descalza, con l a ropa he^ha t r i -
zas, y tuvo que ser vestida, por car i -
les l l e v a r á n una v i s i ó n de Cuba, vi 
s i ó n rea l y proteica que les permi t i rá 
conocer bien a C u b a . 
Y lo d e m á s s e r á el fruto incuestio-
nable e indefectible de l a gran filoso-
f ía que anima a estos victoriosos l u -
chadores. Por que ¿ q u i é n no ama a 
Cuba s i l a conoce? 
¡ N a d i e ! ^ 1 
Y las p e l í c u l a s quo pronto empeza-
r á n a impresionar M a r t í n e z y Noriega 
s e r á n tan elocuentes como s e l e c t a » . 
Y de un verismo Insuperable. 
Por ejemplo; para dar a conocei 
el tabaco cubano filmarán todos los 
aspectos do esa Industria y de su co-
morcio. Desde el semillero y l a vega ¡dad , do pies a cabeza, ^ice actual-
con todo el proceso de t iembra, oul- mente del sajarlo que recibe por la 
tivo y r e c o l e c c i ó n , hasta las diversas | c o n f e c c i ó n de vestidos destinado-3 a 
manipulaciones que recibe l a a r o m á ü - ; personas que ahora so hal lan m á s ñ e -
c a planta desde que sale dej secadero j cesitadas que e l la , 
hasta que luce en regla c a j a o exqui- , L a condesa de T . . antigua dama 
sito estuche. (de honor de l a emperatriz Ale jan-
l o d o , en fin, lo que es aquí e l t a - j d r o w n a , no l a queda de su inmensa 
oaco. ' fortuna otra cosa que su fuerza do 
Y lo mismo con l a Industria azuca-] voluntad para bordar con delicadeza y 
r e r a y con todas las grande^ indus- habilidad suma e i r a entregar EU 
trias cubanas. Y por el estilo con el j labor dos o tres veces por semana co-
comerclo cubano y las f á b r i c a s de! mo una obrera parisiense 
Cuba . 
Por ejemplo: " L a E s t r e l l a , " esa gi-
gantesca f á b r i c a de galloticas y dul-
ces cubanos, s e r á "sacada y paseada" 
por el orbe tal y como CK; tal y cerno 
L a esposa de u n ayudante de cam-
po del Zar , que nunca h a b í a cogido 
la aguja vivo a l presente de l a co i -
tura, y dice sonriente: "Tengo un ofi-
c io ." S u hermana, l a condesa K , tr.i 
funciona, en los principales aspectos i baja ocho horas a l d ía haciendo ma-
de su intensa, v a r i a y r i c a vida indus-' l i a . 
t r ia l y comerc ia l . Otra dama r u s a h a sacado partido 
Y a s í " E l Encanto ," p o d r á ser v l s i - de los s ó l i d o s conocimientos que ad-
tado s in i r a Gal iano y S a n R a f a e l ; ! l u W ó para dedicarse por s í misma a 
todos sus departamentos tal y como la e d u c a c i ó n de sus cuatro hijos, tres 
funcionan, tal y como vive s u vida ê LO3 cuales han perecido en la tra-
de intenso comercio capitalino, a s í Irá &edia rusa , para obtener, como Ins i i -
a dar vueltas por e l mundo para que tutriz, una plaza en un estal?lecimien-
se vea lo quo es Cuba en su aspecto to f r a n c é s de e n s e ñ a n z a . 
comercial . 
A s í se f o r m a r á n y filmarán las pe-
l í cu laa " C ú b a . " 
Nada de fiáñlgos, de hampa y de 
episodios policiales y espantables 
No. 
Otra s e ñ o r a Inmensamente r i c a ha-
ce tres a ñ o s propietaria de grande* 
empresas a g r í c o l a s no t e n í a aptitud 
ninguna para la costura, pero s í para 
la cocina. Hoy, merced a sus habili-
dades cul inar ias se h a l l a colocada en 
B e t ú n B l a n c o 
en pomos de 8 onzas marca 
D O G S H E A D 
en cualquier cantidad y a l mejor pre 
c í o . 
S H O E P O L I S H M F G . C 3 . 
A P A R T A D O , 1512. H A B A N A . 
13159 10 a b . 
B A T E R I A M E D I C A 
D E D A R C O R R I E N T E S 
completa coa su f i l a Interior por 
$ 8 . 5 0 franco de porte 
C a s a D e l a p o r t c 
C R e l U y S5. Apartado 641 
E l a s e s i n a t o d e D a t o . , 
Viene de l a p á ¿ na D O C E 
en Madrid solemnes exequias el día 
que se fije. 
A la c o n d u c c i ó n del c a r á v e r y a las 
exequias c o n c u r r i r á n Mi Consejo de 
ministros y Comisiones de todos loe 




. H A B L A E L 6 E ñ O R P R E S I D E N T E D E L A L O f l J ^ 
"Cuba <wn sus fuentes rlqTwraa Intacto» y con l a 
posibilidad de prodauclr a costo m á s barato, por la Inevl -
taWe baja de jornales, habrf de resurgir pronto a l gra -
do de prosperidad e c o n ó m i c a , que le destinan gas condl-
clones privi legiadas. 
B n ese ráp ido resurgimiento tienen plena fe los que 
conocen í n t i m a m e n t e las fuerzas latentes oe Cuba y 
abrigan l a seguridad do que, para todos, sin e x c e p c i ó n 
c o n s t i t u i r á n provechosa e n s e ñ a n z a para e l m a ñ a n a los 


















L A Z O R R A Y E L J A B A L I 
F A B U L A D E E S O P O 
Afilando u n Jaba l í sus puntiagudos colmillos en el tronco de mí 
árhol , p r e g u n t ó l e una Z o r r a por q u é ocupaba el tiempo en aquella 
faena, cuando no h a b í a caza a l a v i s ta . <—"No lo hago ( r e s p o n d i ó 
el J a b a l í ) , porque vayan a sexvinne ahora mismo; pero, dlme, amí» 
ga: s i se me presenta l a caza, ¿ c r e e s que debo ponerme entone*? 
a afilarme los dientes?" 
c o n ñ o c i A m t : P D i n c i P i e s u s A n u n c i o s A H O R A . , 
P D O P A G A n D A S r A R T E z a e Q M J O A O , 
H á g a s e s u a g u a 
m i n e r a l e n c a s a 
c o n l o s f a m o s o s 
s i f o n e s y c á p s u -
l a s P r a n a . 
Carlos Bohmer 
S o l 7 4 T e l . 1 - 2 5 6 0 H a b a n a 
K L E T S 
13420 8 ab. 
Fundada 1753 
T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales, 
No s o n germinas «I no e s t á n en c a j a s de l a t a 
Para e l E s t r e ñ i m i e n t o , B iUos idad , 
D o l o r de C a b e z a , V a h í d o s , Dolor de 
E s t ó m a g o , I n d i g e s t i ó n , D i s p e p s i a , 
M a l de l H í g a d o , I c t e r i c i a , y los desar-
regios que dimanan de la impureza de 
l a sangre, no tienen igual. 
L a s Pildoras de B R A J T D K B T H , purifican 
l a sangre, activan la d iges t ión , y limpian el 
e s t ó m a g o y los intestinos. Estimulan el h ígado 
y arrojan del sistema la bilis j d e m á s secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece e l sistema 
De Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
^ ^ ^ * * ̂  ® ^ ^ ^ 
Fundada 181*7, k tS¡ -A 
e m p l a s t o s ^ - A l l e e c k 
E l Remedio Extemo Mejor del Mando, 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
Acerque el grabado 
á los ojos y vsri 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
A r t í c u l o segundo; Por MI Ministre 
de Gracia y Just ic ia se d i r i g i r á n C a r 
tas Reales a los muy reverendos ar-
zobispos, reverendos obispos, vicarios 
capitulares y judicciones exentas, pa-
r a que en todas las Iglesias catedra-
les, colegiatas y patrroquias de sue 
d i ó c e s i s respectivas hagan celebrar el 
correspondiente oficio de difuntos. 
A r t í c u l o tercero: Dut-ante tres díac 
a comenzar desde el siguiente a l a fe-
cha de este R e a l decreto, v e s t i r á r 
luto r iguros l las c lases todas del E s -
tado. 
l O T J U S N O T A S — N O T I C I A S Y S U . 
P O S I C I O N E S S O B R E E L O R I G E N 
I > E L A T E N T A D O 
Durante el día de hoy se h a habladc ¡ 
en tonas partes del origen del aten-1 
tado, a t r i b u y é n d o s o a un complot, j 
Persona que tiena motivos para ha-
llarSS enterada del contenido de a l g ü n I 
documento que rec ib ió el s e ñ o r Date i 
el día 6, proredente de P a r í s , y es-1 
crlto en cifra, dec í t de madrugadr 
q u e . e l complot deb ía f s tar fragnade 
en l a capital de l a vecina R e p ú b l i c a 
por anarquistas e s p a ñ o l e s , pues C E 
los alrededores de nuestra Embajada 
en dicha capital se n o t ó d ía s pasados 
la presencia de algunos grupos sospe-
chosos. 
Puestos en funciones los medios de 
que el s e ñ o r Q u i ñ o n e s do L e ó n eche 
mano, se vino en a v e r i g u a c i ó n de que 
en represal ias do l a r e p r e s i ó n de B a r 
celona, se h a b í a acordado, en r e u n i ó n 
de esos elementos á c r a t a s , rea l i zar u c 
acto sensacional y los sospechosos só-
lo aguardaban el momento de conocer 
la e j ecuc ión de lo que se h a b í a trama^ 
do. 
E s t a s indicaciones parecen dar e 
entender que las ramificaciones de? 
completo se encuentran muy exten 
didas, y que para l levarlo a efecto se 
v e n í a acechando a l presidente desde 
hace d í a s . 
medio: 













T a m b i é n se ha dicho que al atenta 
do deb ió ser fraguado en Barcelona. 
Como dato curioso, se asegura que i 
las nueve de l a noche, o poco despuéi 
de ocurr ir el atentado, el gobernador 
civi l de Barcelona, l l a m ó por teléfonc 
a l Ministerio de l a Gobernación, prpfr 
guntando "si hab ía ocurrido algo 
presidente del Consejo.'* 
E s t o hace creer que tal vez por ef«c * 
to de alguna confidencia tenían noti' 
d a las autoridades de l a Ciudad Con-
dal del complot que se tramaba contiJ 
el s e ñ o r Dato. 
T E A T R O S Q U E SUSPENDED SIS 
J U N C I O N E S 
L a E m p r e s a del teatro R®*1'^ 
pronto como tuvo conocimiento de V 
muerte del s eñor Dato, acordó 
pender en seña l de duelo la fundot 
anunciada para anoche. 
T a m b i é n s u s p e n d i ó l a íución el i» 
tro de L a r a . 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
C O N U N A C A J A D E C A P S U L A S O C O N U N P O M O D E I N Y E C 
C I O N D E L D R . J . G A R D A N O , b a s t a n p a r a c u r a r e n b r e v e s d í a i 
l o s flujos mecientes y c r ó n i c o s , s i n m o l e s t i a n i p r i v a c i ó n a l g u n a , 
E n D r o g u e r í a s y B o t i c a s d e C r é d i t o . 
S e a r r i e n d a n o v e n d e n l o s b a ñ o s d e C o j í m a r . 
V e n t a j o s o n e g o c i o p a r a q u i e n l o p u e d a a t e n -
d e r . I n f o r m a : S r a . P i l a r d e l T o r o , H o t e l I n -
g l a t e r r a 
C 2881 
Sanatorio del Dr. Pérez-Vento 
P a r a s e ñ o r a s e i c l u s l v a m e o t e . Enfermedades n e r v i o s i s y mentales . 
Guanabacoa , c a ü e B i r r e t a , Ro , 62 . Informes y coosoltast B e r n a z a , 32. 
PEDRO GÓMEZ MENA E HIJO 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o s 
J i T E N C l O N P E R S O N A L J I L CUENTÉÍ 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N . T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S * 
p a r a e f c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó i r 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d l ^ 
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ ^ s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
« — — — ' 
G Í H O S 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d ^ s J 
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C n i n * 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S ' 
CAJAS DE SEGURIDAD A UW ALQUILER ^ 
O F I C I N A PRINCIPAL» 
O b i s p o e s q . a A g u i a ? 
(EN CONSTRUCCION» 
S U C U R S A L E S » ' i 
ftcLANo.57. - O F I C I O S ^ 2 ^ 
¿ V E N I D A V E I T A L I A ^Callano)7 !íieb,/ 
M A N Z A N A V E G O M E Z . í * ' z m 
Al C a j a d e Ahorros^ 
**Ptuno, 
•T nos ; 
«Midat 
ta cor 
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Anuncios clasificados de última hora 
_ " I 1 1 nmwn 
CróÉa (ática 
R. P. JTAN JOSE LOBATO 
A bordo del vapor Montserrate, se 
Criada peninsular se solícita en Pra- âJ7a0*° ac¿16azos- J-
Cuenya. Dragones y 
do, 60, altos. Mejor sueldo se pagará 
a quien sepa algo de cocina. Dormir 
en la colocación. 
13489 n ab. 
SX*^. . • , 
- r J ^ B t r a t o de «m local mo-
C L y amplio, propio para es-
""^ • «fn de cualquier clase, en 
blec^f *° de comercid. Informan 
CCn n¿ y GaUano, Mueblería. 
San Jose ' * is ab. 
•-rAtQr11'*^' habitación que para si 2^^ando una ti o aito d6 ^ 
V¿erva £ . 9 ™ cochia de jias. 
^ T * * 1 * Eefdo 1& tintorería. Teléfo-
' 13 ab 
Í ^ V t ^ H T ^ Í A N F R A N C I S C O , ^Tí* f1^ se alquila para almacén /Oficios. 3B¿ se *magrimc0, La na-
dePfSrme3: G. Goicoecbea. Amargu-
1 73. 14 ab 
13443 
SE SOIICITA r?íA SIRVIENTA FINA que sea espaflola, para los quehace-res de una casa. Agrullai, 13. altos, a la derecha. 
, 13518 10 ab. 
yENDO UNA BODEGA EN CALZADA, 
,««*?*y cantInera. cómodo alquiler, buen • 
dM« nn0.V comodidades para familia. Se 1 
ya. Galiana y Dragones, caíé. 
EN í?^08» «I. VEDADO, ENTRE 21 7 J * ' Bt solicita una criada de ma-
nos. Se prefiere de color 
13487 10 ab. 
COCINERAS 
VENPP ,JÍÍA VENTA DE CAFE A DO-
«n- HÍ? ' û11 B,u, c;'rro y mula; negocio i que deja mucho dinero, muv libre y di-1 vertldoj último precio, 1.500 pesos. J. Cuenya, Dragones y Gallano, café. 
TTENDO VARIAS TINTORERIAS, MUY 
baratas; también un gran tren de la 
vado a »ano, con su amplia casa. Todo 
casi regalado. J. Cuenya, Dragones y 
Gallano, café. 
1 Jnblleo CIrcnlar.—Sa Divina Majestad 
' -está de manifiesto en la Iglesia del 
Cerro. 
Santos Alberto MagnoJ dominico; 
Dionisio, Gualterio y Amánelo, confe-
sores ; santo M&xima, mártir. 
Comienza hoy la Novena de viernes al 
Sagraü'o Corazón. 
I I 
San Amánelo, confesor. BBte Santo 
dirige a España eí Cura-Pftrroco""de la ^ pariente de Teodoslo el Joven, y 
Iglesia Parroquial de San Nicolás da nació en Inglaterra. Las Sagradas Es-
Bari, de la ciudad de la Habana crlturas, estudiadas con ahinco por el 
Va el R. P. Lobato a reponer tu • Joven Amánelo, le condujeron al oono-
quebrantad'a salud. ; cimiento seguro de todas laa verdades 
Durante su ausencia regiift la puro-' áa nuestra santa doctrina. Hallándose 
quia, el R. P. Monet. j dispuesto de una manera cumplida pa-
Lleve feliz viaje el estimado sacer- i ra recibirlas sagradas órdenes, entró 
doto, y que halla en la Madre Patria, con beneplácito de todos, en el Hacer-
la reposición de su salud, tan necesaria doclo cristiano. 
al bien espiritual, temporal de sua Los grandes ejemplos do santidad qne 
ofreció nuestro Santo en su ajustada 
— e Intaohable vida, ¡e hicieron digne ce / 
r>AC!T/» i ser elegido obispo en Italia, 
•f-fl-biu- : Enriquecido ' en ciencia y virtud, y 
1 consagrado sucesor de • los apóstoles, 
' 1 multiplicó su celo pastoral. Practicó 
' d'e un modo evangélico la caridad, de 
V A P O R E S TRASATLANTICOS 
de Piniüos, Izquierdo J C * . 
DE CADIZ 
amados feligreses. 
IGLESIA DE LOS PADRES NISTAS 
SEMANA SANTA 
VIAJES KAruiUd A C o r A ñ A 
En la Iglesia del Sacratísimo Cora- ^ X ^ T n m l T á *V "^"alegrías: 
T^N PASEO, 270, ENTRE 27 r 29, VE-í j dado, se solicita una buena cocine-ra. 
134S5 10 ab. 
VARIOS 
PARAÁLMACEN 
U amplia casa para ^ 
lledmiento en 1 contrato. Infor-
t áe(.„N!fflstód 30. altos, de 12 a 3 
^ 9 f a 7 da la tarde. io ^ 
^--^r' P rv HKÜMOSO L O C A L , pro-
^ Clfara almacén o industria, e nía 
pl0̂ P9a.n Isidro, situado en las cua-
]e de H1jnq entre las de Damas 
^ o l l ^ ^ o f ¿ . n en Cuba, 39. 
Jos- 10 ab. 13510 
VEDADO 
* n0 CALLE 10 NUMERO 49, CA-
Eci esa'uina a Calzada, se alquila 
BÍasa compuesta de jardín, portal. 
. ^ifta. comedor, tres cuartos, cuar-
S/bSo. cocina y patio, doble ser-
J e s S ¿ r l o : la llave e informes al 
K en el número 51. ^ ab 
113385 . — 
• ^ Í T A PARA CHAUFFEUR» SE AL-
'Tuní con garage,, una habitación en 
BMS. Informan en la misma, en Si. 
ttrT* y 6. Vedado. io ^ 
vnADO: CASA DE NUEVA CONS-
•̂ucclón. Se alquila con gran salâ  
MStos, cuarto de bnflo cocina; 
.r̂ n v un grande portal; también hay 
S pam máquina. Calle 37, entre 
fr (L informan en la misma a todas 
Las;' Precio módico. 
^11L1dJ_ 
TvLA rARTE~ALTA Y FRESCA DEL 
'Tvedado, se alquila la' casa número 
r̂ Ie U cklle B, entre 17 y 19 Se com-
¿n» de terraza, sala, hall, comedor, cua-
lo cuartos y uno para criados, doble 
Irrldo sanitario, cocina de gas y car-
fcny agua fría y callente. Precio 180 pe-
ts. Informan en los bajos. Teléfono nú-
fcro F-2175. • . 
|13492 11 ab-
KAC, CEIBA, C0LÜMBIA 
Y P0G0L0TTI 
fIBOBA: PRIMERA ENTRE 1JEATKIZ 
/ y San Leonardo, una cuadra crucero 
larana Central, se alquila preciosa casa, 
¿rale, portal, sala, recibidor. 3 cuar-
ks, comedor, baño, calentador, servicios 
'coarto criados, 3 patios. Doctor Gue-
Neptuno, 1)5. A-2S85. 
113477 10 ab 
> al atenta 
Barcelona, 





ido algo al 




, ALQUILAN HABITACIONES. RE-
medios,36, Jesús del Monte. Infor-
an en la misma. 
13408 13 ab. 
• ALQUILA C H A L E T E N L A VIBO-ra, por la mitad de sn valor, pan* 
milla lumerosa y de gusto; situación 
al San Francisco y calle Diez, Law-
n. Lavalbos de agua corriente, garage 
ira dos máquinas, tranvía. Se pueden 
(jnllar dos departamentos con entra-
Independiente. AHI no se sienten loa 
Jore?; lindos jardines.' Véala y se con-
ocerá. Informan en la misma, de 2 
6. 
135ir t 10 ato. 
m sus 
Real, tai 
lento de 1" 
icordó SIIÍ' 
la functót 
cI6n el t* 
II 





ICE SOLICITA UNA FINCA EN ARREN-
damiento por cuatro o seis años, cer-
da la Ha/bana, en carretera o que ten-
buen caminot para vaquería; pueden 
isar por teléfono de nueve a once, al 
mero A-9980, y por correo a Jesús del 
fonte, 849. A. Treto. 
^5 10 ab. 
H A R I T A C I O N E S 
HABANA 
I0TEL PALAQ0 VANDERBILT 
Ud?.̂  u?09, esquina a Mazón. Esplén-
ujíz lahltaciones con aprua corriente, 
i«í.i„ .lada3' esmerado servicio v 
IMT* ^icos. Víalo y se convencerá 
min ê ,punt0 mft3 saludable y tran-
i«iie la Habana. 
15 ab. _ 
|B^m- W-98, ALTOS, ALQUILA-
HénriM,̂  ̂ "pmas y hombres solos, es-
*n» ^ , "litaciones, con lavabo de 
ila^I6"^- Da-mos limpieza, luz to-
Itóte Tnf ' bl,eno« servicios, agua abun-
" ¡ ^ Informa el portero. 
Sj- * ; 10 ab. 
J t a ^ ^ * HABITACION AL-
'aatrimrín. y^uy fresca, a persona ^ InaulCI0 ?0101 con referencias. Uni-^nta A ^ . ^ ^ ^ a n : Ricardo Pérez, 
11 ab. 
^ homS1 ŝ .1711̂ ^ HABITACION^A ^ «1 Rlln,0.3, 0 matrimonio sin nl-
• I38a evlll&eigedo, número £7. bajos. 
• f e t ^ 10 ab 
^ í a ü a s DE MANO 
Y MANEJADORAS 
^ v í 11111 0̂Ven, fina' <íue sePa 
í D. V m ? * en ^ colocación. 27 
I V a tsPeranza, Vedado 
S k J ? ^ 1 0 1 ^ ? VARIOS VIAJANTES 
V M^ft^3t Se ofrece experto vendedor para toda clase de giros, a ba-se de comisión, cobros de cuentks, in-vestigaciones y encargos. Referenclals de «I í!. ^ clase, y garantías a satisfacción. Se reciben avisos en La Geisha, Neptuno, 100.. Arcadlo Sardifla. M-4516 t"-" 
15 a*. 
• S l ¿ O F R E C E N 
VENDO UN CARRO DE VIDRIERAS de tabacos y cigarros, de todos pre- 1 
clos al contado • » plazos. J. Cuenya.» 
Dragones y Gahano, café. 
_ 13507 ^ 10 ab. i 
C E VENDE UNA FONDA SOLA EÑ~EŜ  
O quina; tiene buen contrato y no pâ  
ga alquiler; precio 6.000 pesos; la mitad 
al contado; en Monte y Cárdenas infor 
ma Domínguez, en el café. 
13483 18 a/b. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVFV «v.« Insular de criada de m* o K ^ n en Lamparilla, número 92 norman 13519 IA 
10 ab. 
M U E B L E S Y 
P K E N D A S 
BILLARES 
O^o1"81^- CHOCAR DOS MUCHA" nn. ^%íeSP/Solas de criadas de manos. Una ent ende do cocina,- Tienen buenas referencias, denfuege*. S'.aTtos 3 
, 13522 10 alb. 
1\ESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
¿hnin«n0S«K1Una muc^cha peninsular; 
ma'n, S a u ^ i f ^ en Car-
18486 10 ab, 
QE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
^ cha, para criada de mano. Gloria, número 133. 
13494 10 ab. 
Surtido completo de los afamados 
BILLARES marca "BRUNSWICK." 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparacjones. Pida Catálogos y pre-
cios. 
THE BRUNSWICK BALKE €0-




se ha celebrad'© en el siguiente orden 
la Semana Santa: 
MIERCOLES SANTO.—A laa cuatro 
y media, se cantó solemnemente. Mai-
tines de Tinieblas. 
Lleva este nombre por las tinieblas 
que cubrieron la tierra desde la hora 
eexta hasta la hora nona en la muerte 
de nuestro divino Salvador. 
El Sagrado Texto nos dice:/ "Cerca 
de medio día. poco tiempo antes de la 
crucifixión, el empezó a obscurecerse, y 
poco a poco llegaron laa tinieblas a 
ser completas hasta cerca de las tres, 
es decir, basta el momento en que el 
Salvador expiró: "No se trataba de 
un* eclipse ordinario y naturaL pues 
era entonces luna llena y las tinieblas 
duraron cerca de tres horas. Este fe-
nómeno, fué, pues, debido a causas so-
brenaturales, ya sea que la luna se co-
locase entre la tierra y el sol, ya que 
Dios obscureciendo la fotosfera del sol. 
impidiese la radiación de la luz, sea 
que interviniese otra causa cualquiera 
extraordinaria. 
Las tinieblas se extendieron sobre to-
da la faz de la tierra; al menos los 
anales de Roma y otros dor-umentos 
históricos hablan de este pro/¿;io. que 
evidentemente tuvo por onjeio atesti-
guar la inocencia de Jesús y bu divi-
nidad. El Salvador es el jefe de la 
humanidad entera; convúma, pues, que 
su muerte fuese anunciada a tod'a la 
creación, en el momento, sobre todo, en 
que, para rescatarla, se sumía un abis 
llegado 
zada, descansó tranquilamente en el 
Señor 'por los aüos 446. Después de su 
muerte obró el Señor por BU Interce-
sión muchos milagros. 
r 
S e r m o n e s 
que se Han de predicar, D. M., en la S. 
X. Catedral, de la Habana, duran 
el srlmer semestre del año 1931 
mo de humillaciones. Una estrella ma-i Abril 17 Dominen III (De Minerva): 
ravillosa había publicado el nacimiento ' M Y señor Arcfdlano. 2 " ™ ™ ' ' 
del Redentor; ahora las tinieblas pu-' MMayo 5 La Asc*Sn del Señor; M. 
C 2901 ind 8 ab 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACIONES 0 COSER 
UNA JOVEN ESPADOLA, ACOSTUM-brada a servir en el país, desea colo-
carse de criada de cuartos o manejadora. 
Monserrate. 120, altos. Teléfono núme-
ro A-3257. 
13502 io ab. 
CRIADOS DE MANO 
GANGAS VERDAD 
Magnífica máquina de escribir 
"Monarch", visible, bicolor, 45 
pesos. Estuche matemáticas, gran-
de, 15 pesos. Estante grande, con 
vidrios, casi nuevo, 200 pesos. Ca-
jita contadora, 25 pesos. Cintas 
para máquina de escribir, 50 cen-
tavos una. O'Reüly, 60, librería 
Universal. Teléfono A-6320. 
bllean su muerte 
Jesús es la lúe espiritual: era, pues, 
muy justo que el sol, que se la fuente 
de la luz material, vélase su claridad 
n el momento en que Jesús iba a mo-
rir. Estas teman además una signifi-
cación especial para los judíos. Mu-
chas veces habían pedido éstos a Jesús 
un "signo"' en el cielo. Ahora les es 
dado un signo, y un signo manifiesto-
Este signo les rué dado también para 
que se arrepentlesen. Das tinieblas sig 
I. señor Penitenciarlo. Mayo 15, Domingo Pentecostés; M. I. señor Magistral 
Mayo 19, Víspera de la Patrona; M. I. Maestreescuela. 
Mayo 20, Nuestra Señoraje la Caridad; M .1. señor Arcediano. Mayo 22, La Santísima Trinidad; I. señor Penitenciario. 
Mayo 26. SSmum. Corpus Cbrlstl; M. I. señor Magistral. Mayo 29, Jubileo Circular; M. I. se-
CRIADO SE OFRECE A FAMILIA res-petable. Tiene muy buenas referen-
cias y salbe toda su obligación y sirve a 
la mesa. Informan en el teléfono A-5796. 
13Ó06 lo ab. 
10 ab. 
COCINERAS 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA peninsular; cocina a la criolla y a 
la española; entiende de repostería y 
tiene iMienas referencias. Informan en 
la bodega de Compostela y Teiadlllo. 
Preflore el Vedado. 
13496 10 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA madrileña, para corta familia. Infor-
man : Factoría, número 18, habitación nú-
mero 3. 
1348S 10 ab. 
Para persona de gusto, se vende un 
juego de sala, estilo Luis XVI, laquea-
do en gris, con tapiz y rejilla anti-
gua. Un juego de habitación en el 
mismo estilo, en color marfil, nuy 
elegante. Otro juego de habitación 
para niño, en estilo inglés y otros va-
ríos muebles. Todos modernos y en 
buen estado. En Villa Luisa, K, entre 
9 y 11, Vedado. F-3524. 
13514 10 ab. 
CHAUFFEURS 
TTN MUCHACHO PEININSULAR DE-
%J sea colocarse de ayudante de chaur-
feur, o de fregador de máquinas. Tiene 
buenas referencias. Informan en Prado, 
46. Pregunten al portero por Victoriano 
Botón. Teléfono M-3928. 
10 ab. 
VARIOS 
UNA SEÑORITA DESEA COL.OCARSE de mecanógrafa, con Ibuenas referen-cias y bastante conocimiento de Inglés. 
Dirección: Señorita G. G. LampairlUa, 
número 78, altos. 
134!>7 12 ab. 
TRADUCCIONES INGr.ES-ESPA550L, Y español-inglés, por expertas. Especia-lidad en traducciones legales por abo-
gado americano. Dirección: Banco Na-
cional, 410. Teléfono M-9340. 
13493 .17 ab. 
A LA MUJER LABORIOSA 
Maquinas Sincrer. Agente Rodríguez 
Arlas. Se enseña a bordar gratis, com-
prándome alguna máquina Singer nueva, 
sin aumentar el precio, al contado o a 
plazos. Compro las usadas. Se arreglan, 
alquilan y cambian por las nuevas. Aví-
seme por correo o al teléfono M-1994. 
Angeles, 11, esquina a Estrella, joyería 
El Diamante. Si mis órdenes uonou no 
El rHatnante. Si me ordena iré a su casa. 
13526 7 may. 
CAJA DE CAUDALES ALEMANA, veñ-do; tipo mediano, con su gavetería de 
acero, muy barata. Dragones y Gallano." 
café. 
_13507 10 aib. _ 
QE VENDEN, POR EMBARCARSE EL 
O dueño, todos los muebles de una ca-
sa. Juego americano de mimbre, otro 
Juego do caoba maciza, antiguo, victro-
la, lámparas, vajilla de plata, loza. etc. 
Carpeta de caofba. Calle Dos, número 3, 
altos, esquina Quinta. Vedado. 
13512 14 ab. 
nlfican en la Escritura que se acercan ; cor Arcediano 
el Juicio y la cólera de Dios, como nos • junio 19, Domingo III (De Mlnarva); 
dicen los Profetas Amós. Isaías y Joel. ' M . I. señor Lectoral. 
y como se lee en Exodo. Junio 29. Festividad do San Pedro y 
JUEVES SANTO.—Los Oficios cele-1 gan Pablo: M L señor S. Sáia de la 
orados en este día, aniversario de la. Mora 
institución de la Elicarlstía, celebrán-; Habana, 30 de Diciembre de 1920. 
«lose la Misa solemne, ¿ las ocho a. m. ¡ Vista la distribución de sermones que 
Se distribuyó la Sagrada Comunión,1 Nos presenta Nuestro Venerable Cabll-
siendo numeroso el concurso que se ' do, venimos en aprobarla y la aproba-
acercó a recibir el Pan <*e los Angeles. \ mos. concediendo 50 días de Indulgen-
Después de la Misa, fué llevado pro- ¡ tía, en la forma acostumbrada, a todos 
cesionalmente el Señor al Monumento, i l0s fieles que devotamente ©veren la 
Fué solemnísima la procesión fie Su ( divina palabra. L'o decretó y firmó 
Divina Majestad. , S. E . B. 
Depositado el cáliz con. la Sagradâ  
líostla en la urna del Monumento, se 
blzo en común la Visita al Señor. 
A las tres. Maitines d'e Tinieblas. 
A las cuatro Lavatorio, sermón del 
Mandato. 
Con el lavatorio de los pies nos dió 
nuestro divino Salvador, una sublime 
lección de humilde caridad, virtudes que 
siempre deben de Ir unidas. La humil-
dad sin caridad es como la luna bri-
llante pero fría; la caridad sin la hu-
mildad es como fuego de paja, egoísmo 
en su' fondo. Ambas virtudes constitu-
yen los rasgos fundamentales del ca-
rácter de la autoridad eclesiástica. Tal 
es, en efecto, el distintivo de la Igle-
sia, de los santos, de los según eT Co 
razón de Jesús. Por eso la 
-I- E l OBISPO. 
Por mandato de S. E. R., DB. MEN* 
JDEZ. Arcediano, Secretario. 
A V I S O S 
K F X T G r O S O S 
IGLESIA DE LA MERCED 
CONGREGACION DE NUESTRA SEÑO-
RA DE LOURDES 
El lunes, día 11, misa de Comunión 
en la capilla de Lourdes, a las 7 a. m. 
A las 0, misa cantada con exposición 
Igh^ia j de S. D. M.. dándose al terminar la 
quiere que el día de Jueves Santo ios I Jbendlclón con el Santísimo. 1 
Prelados verifiquen la, ceremonia ú'el la- Terminada la misa cantada .tondnfi. 
vatorlo de los pies, a la que se da el lugar la junta de Promotoras y Direc-




Mas, este mandato, no debe limitarse 
a la ceremonia del Jueves Santo. To-
do ejercicio de la autoridad' ecleslás-
« S los ^ent^elftís ^ro^s [ D ' t ^ V ^ ' i S S S ^ ^ S I ^ t torio de los pies, o sea con humildad y ' Careno n̂ la Parr^ouia da síñ candad. El que poseyera una reliquia Nl̂ oIfi&dL BJLTL ^ arroquia de San d'el lavatorio de los pies-como un tro- ¡ " iSSS üe líarl- 0 „K 
zo del lebrillo o de la toalla-,se tendría ¡ " aD 
por feliz; pues bien, toda ocasión üe i i - í I i ¡r T o > í rt w 
ejercer la caridad y la humildad con el Iglesia de WueStra OeCOra de DeleO 
S S r ^ ' ^ ^ ^ e s T r e l f q u ^ ^ i CONGREGACION DE HIJAS DE MARIA 
misterio. El día 9. sábado 2o., a las 8 a. m., 
Más este mamdato de la caridad no' habrá misa con cántlcds. plática y co-
eólo lo práctico sino que nos lo mandó | munión general, con que acostumbran 
expresamente, después del lavotorio de' bonrar mensualmente a su Madre In-
C O M r K A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
B T E C Í M I E N T O S 
ÜRBANAS 
E M P E E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
En 18.000 pesas se vende una gran 
casa de dos plantas, calle Zanja, 
número 27, al lado de Marqués 
González, Oquiendd y San José, 
Ferretería Carlos Rozas, A-6143. 
Dejó 8.000 pesos al siete por cien-
to anual. 
14 am. 
Vendo las casas Lagunas, 60-H y 60-G, 
en 6.500 pesos cada una; pueden de-
jarse hasta .000 pesos en hipoteca 
en cada una. Dueño: Teléfono nú-
mero 1-3243. 
18508 M alb. 
C0V0CAT0RIA 
Golden Sun Pictures Corporation 
De orden del señor Presidente, y en 
cumplimiento de lo acordado por la Jun-
ta Directiva, se convoca a los señores 
accionistas de esta Compañía, para la 
Junta general extraordinaria que debe-
rá celelbraíse el día 14 de este mes de 
abril, a las cuatro de la tarde, en el do-
micilio social. Reparto El Rubio, Víbo-
ra, con el objeto de tratar y resolver 
sobre Ifl disolución y liquidación de la 
Compañía, nombramiento, en sn caso, 
de los dos señores accionistas que con 
el presidente y el- secretarlo ban de 
constituir la Comisión liquidadora, ytér-
mlno dentro del cual llevará ésta a calbo 
su cometido. 
Habana, 2 de abril de 1921. 
El Secretarlo, ANTONIO SOMOANO. 
13495 S ab. 
D I N E R O E 
10 ab Sô  
W d ^ ^ S ' í a r ^ ^ «CENA CRIADA 
^ WsuK/^a^annUa . Buen 
10 ab 
S.fjudar0^ ^ ' A J O V E N C I T A P A K A 
l0« quehaceres deuVct?* 
11 ab. 
^edo* ŝ Ae B U E N A CRIABA 
f8' ^ ^ T ^ - f e r e n c i a s . 
ISÍjSOL^-r " ab-
^ QuehaTe^s^ O R L A D A PA'RÍ. 
i JSr0 - 21. a ^ 6 una corta fa^IíT 
^ C Í Í A " - - — — ~ _ 1 0 ^1 
.a fiadora Vi3^; ^ «ea foTi « t r a e r ro7 entien(Li de coci-¿^aer /¿ referencias. Informan 
^ entre 13 y 15. Vedado. 
crildaS«ALTOS' sÍ~So' aa de mano. Sueldo: 
2,,0s T ^ í T ' í s r ^ ab 
?**L ^••v.-.-.p** .'OviT^ PARA 
altos3 de nna casa. s * 
10 ab 
10 ab, ^ 
CHALET EN LA VIBORA. 13.000 PE-POS. Calle de San Francl?co, de 8 por 40 metros, Jardín, portal, sala, sa-
leta,, cuatro cuartos, baño lujoso Inter-
calado, comedor al fondo, entrada y ser-
vicios de criados y traspatio; también 
vendo una en San Nicolás, próxima a 
San Lázrvo, dos plantas. 7 y medio por 
2R metros, en 24.000 pesos. Julio Mar-
tme/.. Delicias. nOjnero 47, o Tejadillo, 
9 v medio, de 1 a 12. 
13481 lOab. 
H I P O T E C A S 
BONOS DEL ESPAÑOL 
Compramos lo% bonos del Banco Espa-
üol, pagándolos a mejor tipo que nadie. 
Aproveche liquidar los que tenga, pues 
necesitamos 50.000 pesos. Contadores do 
Comérclo, Dragones, 48. altos. 
13518 , — 11 ab. 
CHALET, VEDADO 
11. entre 4 y 0, vestíbulo, sala, 'biblio-
teca, comedor, cenador, tollett, altos, re-
cibidor, 5 cuartos y baño, 3 cuartos cria-
dos, garage grande, precio $0̂ 000. Jor-
ge Govantes. San Juan de Dios, 3. Te-
léfono M-9595 y F-1667. ! ^ 
" 11461 31 ab. 
NECESITO 6.000 PESOS y 4.000 EN DOS 
i \ hipotecas, sobre finca provincia Ha-
bana- Vendo automóvil, seis- cilindros, 
siete asientos, casi nuevo. Jesús del Mon 
te. 534-A. Teléfono 1-2938. Do 6 a 1. 
13500 11 ab. 
Vendo casa en O'Reilly, cerca del par-
que, con establecimiento y sin con-
trato, en 33.000 pesos; puede deiar 
Z'S partes del precio en hipoteca. In-
forman en el teléfono 1-3243. 
13513 10 ab. 
EN HIPOTECA TOMO CINCUENTA mil p̂esos al ocbo por ciento, «obre <ma casa de dos pisos en lo mejor de 
a. Hfllhana. Sn valor es de cien mil pe-
sos. Sin "corredores. Telefono I-2S95. R. 
Cortina. 
13490 11 ab^ 
EN HIPOTECA TOMO SESENTA MIL pesos por cuatro años; casa moder-na cuatro pisos, a tres cuadras del pa-
lacio Su valor es de 120 mil pesos. Sin 
•orredores. Teléfono 1-2895. R. Cortina, 
de 7 a 9 y de 12 a 2. 
13491 11 ab. 
' A U T O M O V I L E S " 
SOLARES YERMOS SIMPLEX, 1919 
GANGA EN LA PLAYA 
cedo el contrato de un solar cerca del 
Casino y del Hotel Almendares, por 
51.450, al costo. Jorge Govantes. San 
Juan de Dios, 3. Teléfonos M-9595 y 
F-lt567. 
11464 31 nb._ 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
los pies. y. de la In&Mtución de la Eu 
caristía. prueba la más estupenda do 
caridad, pues ya no se contentó con dar 
la vida por el CLue ama. sino que ee da 
al amado en comida y bebida, hacién-
dose una misma cosa con éd: "ün nue-
vo Mandamiento os doy. y es: que os 
améis unos a otros; y yque del modo 
que yo os es amado a vosotros, asi 
también os améis recíprocamente. Por 
aquí conocerán todos que sois mis dis-
cípulos, si os tenéis un tal amor unos 
a otros,'* 
Nuevo mandamiento por la manera 
como era proclamado, por los motivos 
en que ŝe fundaba, por el ejemplo con 
que era propuesto: este e.iemoio no fué 
otro que la caridad misma del Salvador 
para con nosotros. 
En esta caridad hace consistir el Sal-
vador el carácter distintivo de sus dis-
cípulos, la condición indispensable pa-
ra ser de los suyos. Tal es la caridad 
cristiana, la cual, en efecto, es. bajo 
más de un aspecto, un precepto nuevo, 
si se le compara con la caridad' del 
Antiguo Testamento, 
A las cinco, p. m.. tuvo lugar el ejer-
cicio de los "Quince Jueves.' y a las 
siete, el piadoso ejercicio de la Hora 
Santa y el Stabat Muter. , 
Vtaitadlsimo fué el Monumento que 
por cierto era muy artístico. 
VIERNES SANTO.-Los grandiosos 
oficios del día, con las oraciones, la 
respectiva Invitación a orar, el flecta-
nms grenua; la adoración de la Cruz y 
la Misa de Presantificad'os, fueron cele-
brados con toda la pompa del. Ritual. 
La adoración de la Cruz, tan bella y 
conipovedora con los Improperios y el 
canto del Punce liutrua, tuvo su origen 
en Jerusalén en el siglo IV. 
En cuanto a la Misa de nresantifíca-
dos es una ceremonia en que no se con-
sagran ni el cuerpo ni !a sangre del 
Señor, sino que se consumen las santas 
especies consagradlas en la Misa del 
Jueves Santo- En la Iglesia griega du-
rante la Cuaresma no ee celebra Misa 
más que en los sábados y domingos, en 
los demás díá.s se celebra una Misa de 
presantirtcados. La Iglesia latina no 
fia conservado otro eemplo de este an-
tiguo rito que el de Viernes santo: en 
ella únicamente se rezan el Fater noster 
y las preces para la Comunión. 
Mucha fué la concurrencia que adoró 
con piadoso entusiasmo la Santa Cruz. 
De 2 a 3 de la tarde, sermón de las 
Siete Palabras, seguido del Vía-Cnicls 
solemne. Por la noche, sermón sobre 
la soledad de la Virgen y caynto del 
Stabat Mater. 
Sábado Santo.—Los Oficios: lo.: ben-
dición del nuevo fuego, del incienso y 
del cirio pascual; 2o.: las lecturas; las 
letanías de los Santos y la Misa, fue-
ron celebrados conforme al Ritual. 
Fueron presenciados con devota com-
postura por numeroso concurso de' fie-
les. 
El Domingo de Resurrección se con-
memoró con Misa de Comunión general 
y solemne. 
Los sermones pronunciados en tan so-
lemnes festividades, fueron pronuncia-
das por los Reverendos Padres Eenigno 
de San Buenaventura, Serafín de San 
Agustín. Teófilo de María Virgen y Nl-
céforo de Jesús. 
Complacidos nos unimos a las feli-
citaciones, tributadas a IQS Padres Pa-
sionistas por los fieles. 
SE VENDE UNA FABRICA DE LICORES 1 y almacéén de vinos, en muy buenas 
condiciones, por tener su dueño que em-
barcarse. Informan: Señor Grave de Pe-
ralta, Edificio de Quiñones. 410. de 8 
a 11 v de 1 a 4. Empedrado y Aguiar. 
IWOO 17 ab. 
\ TrENDO BODEGA DENTRO DE LA HA-bana, cómodo alquiler, buen contra-
to. Casa para familia,; mitad al contadq 
Se vende un automóvil Simplez 1019. Tou-
nrig Car. Informan en Neptuno, 206-C, 
•Utos. De 5 a 7 de la tardo. Es ganga, 
14525 10 ab. ̂  
CTOMOVIL: SE VENDE EN 4.000 PE-
SOS un lindísimo y elegante automó-
vil PAIGE, tipo sport, de cuatro asientos, 
color negro brillante, de poco uso. casi 
.iuevo. Tiene parabrisa especial, vestidui 
ras, cuatro gomas de recambio, marca 
Sprlngfield-Ke'Iy. Buena ocasión paral 
persona de gusto. Puede verse de las 
'0 en adelante. V. Albert, Calle Es-*-
.ram es y Milagros, Víbora. 
ISTiOl 13 ab. 
Suscríhase al DIARIO DE LA MA-
?INA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
BANCO DE SAN VICENTE DB PAUL 
Recibo y copio: "Para el banco de 
San Vicente de Paúl con mil votos por 
su prosperidad. Una católica asturia-
na y tyerclarla franciscana—4—1921.»' 
Acompañan a estos expresivos renglo-
nes dos pesos. 
En nombre del Director del Banco de 
San Vicente de Paúl, señor Félix Pas-
cual Maté, y en especial de los pobres 
de las Conferencias, mil gracias a la 
caritativa Terciaria Franciscana, Ter-
cera Orden a la cual pertenecemos ha-
ce 22 años. 
IAI dirección del Banco de San Vicen-
te, es Reina, 69. altos. 
Se reciben Imposiciones piadosas pa-
ra los pobres de las Conferencias. 
El Señor devuelve a los depositan-
tes el ciento por uno eu vida, y da glo-
ria eterna. 
No hay quien dé tan espléndidos ré-ditos. 
maculada. 
13149 8 ab 
PARROQUIA DEL ANGEL 
PIA UNION DE SAN JOSE DB LA 
MONTAÑA 
Todos los miércoles del mes de aibrll, 
a las ocho de la mañana, se cantará una 
misa solemne en el altar del Santo Pa-
triarca y a continuación las preces y 
letanías aprobadas por la Iglesia. 
Día 13. festividad del Patrocinio. A 
las siete y media, de la mañana, misa 
de comunión general. A las ocho y me-
dia de la mañana, la solemne, con or-
questa y voces. El sermón está a cargo 
del R. P. Abasoal-
12402 15 ab. 
Los vapores de esta Compañía que 
saldrán próximamente d© esto puer-
to, son los siguientes: 
Vapor 
Conde Wifrcdo 
de 7.000 toneladas. 
Capitán RUIZ 
Saldrá de este puerto el día 6 del 
corriente, para: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS. 
SANTA CRUZ DE TENERIfE. 
LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA, 




de 10.500 toneladas 
Capitán: CASTILLO 
Saldrá de este puerto sobre el día 








C A D I Z 
de 10.500 toneiadas. 
Car.itáai J . VDXALOBOS 
Saldrá cíe este puerto sqbre el día 
20 del corriente, para: 
SANTA CRUZ DE LA PALMA, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 






de 16.500 toneladas 
Capitán GARDOQUI 
Saldrá de este puerto a fines de 







, Para toda clase de informaciones, 
dirigirse a los Consignatarios. 
SANTAMARIA Y COMPAÑIA, 
S. en C. 




Santiago de Cuba 
sobre el día 
22 DE ABRIL 
llevando la correspondencia puUici . 
Admite carga y pasajeros para & 
cho puerto. ^ 
Despacho de billetes: De 8 a l | 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde* 
Los billetes de pasaje solo serán e » 
pedidos hasta las DIEZ del día de U 
salida. 
Los pasajeros deberán escribíf SOJ 
bre todos los bultos de su equipaje^ 
su nombre y puerto de destino, conf 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apo» 
Ilido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormenoici 
impondrá el consignatario 
El Consignatario, 
M. OTADUY, 
SAN IGNACIO, 72, ALTOS 
El vaoor 








EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
sobre el 
30 DE ABRIL DE 1921 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, QUE SOLO 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE CORREOS. 
— 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de I a 4 de la tarrla. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 KORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, coa 




SAN IGNACIO. 72. ALTOS. 
IGLESIA DE LA MERCED 
SOLEMNE FIESTA A LA BTA. LUI-
SA DB MAR ILLA C < 
Bl domingo, día diez, a las nueve. 
Misa Pontifical en la que oficiará el 
Excmo. señor Obispo de la Habana, es-
tando el panegírico a cargo del Rdo. Pa-
dre Juan Pulg, de las Escuelas Pías de 
Guanabacoa. 
Nutrido coro do voces cantará la Mi-
sa, acompañado de orquesta-
Adoración de la reliquia, e Himno 
a la Bta. Luisa de Marillac. por el 
Maestro Justo Ojanguren. 
A las 4. Santo Rosario, exposición, 
sermón por el Rdo. P. Ramón Gaude, 
de la Congregación de la Misión y re-
serva. 
Adoración e Himno de la Bta. Luisa. 
13244 10 ab 
V A P O R E S 
B E T R A V E S I A 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. LOPEZ y va.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona" 
dos con esta Compañía, dirigirse a 
su consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. 7990. 
AVISO 
señores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa 
portes expedidos o visados por el se 
ñor Cónsul de España. 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
WARD UNE 
Vaporee amorican~s de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente de 
la Habana para 
NUEVA YORK PROGRESO 
VERA CRUZ TAMP1CO 
NASSAU 
CORUÑA VIGO SANTANDER 
y BILBAO 
Para más pormenores dirlglrsa • 
PRADO 118 
Oficina de pasajes de primera. 
MURALLA 2 
Oncina de pasajes do segunda y tercera. 
NEW YORK AND CUBA 
MAIL STEAMSHIP CO. 
W. H. SMITH, Asente General. 
Oficios 24 r 26. Habana. 
COMPAÑIA G E N E R A L E TKAW" 
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo cea 
trato posta! con el Gobierno Francés 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
SAN PEDRO. 6. 
HABANA 
VAPORES DE LA EMPRESA 
"RAMON MAK'-'ION " "EDUAR-, 
DO SALA." "CARIDAD SALA"! 
"GUANTANAMO." "JULIA." "GÍBA-
RA," "HABAiNA." "LAS VILLAS," 
"JULIAN ALONSO," "PURISIMA 
CONCEPCION/' "REINA DE LOS 
ANGELES," "CARIDAD PADILLA," '• 
"LA F E , " "CAMPECHE" Y 
ANTGLIN D E L COLLADO 
COSTA N0RT5 BE CUBA 
Habana, Cailíkiién, Nu»rvitas, Ta* 
rafa. Manatí. Puerto Padrt, Gibara, 
Vita, Bañes. Ñipe, Sagu¿ ue Tana-
mo. Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
REPUBLICA DOMINICANA 
Santo Domingo y San Pedro de 
Macorís. 
PUERTO RICO 
San Juan. Aguadilla, Mayagüez y 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA 
Cienfuegos. Casilda, Tunas de Za-
za, Júcaro. Santa Cruz Ifci Sur, Gua-i 
yaba!. Manzanillo. Niquero, Ensenada i 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE VUELTA ABAJO 
Gerardo. Babia Honda, R;o Blanco. 
I Niágara, Berracos, Puerto Espetanza,; 
! Malas Aguas, Santa Lucía, Rio del 
IMedio. Dimas, Arroyos de Mantua y ] 
• L a Fe , - ¿ 
vapor El 






sobre el día 
20 DE ABKii. 
a las cuatro de la taiUe. nevando la 
correspondencia pública. QUE SOLO 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE CORREOS. 
Admite pasajeros y carga genera!, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 1] de 
la mañana y de I a 4 de ia tarde. 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Lo» pasajeros deberán escribir so* 
bre todo» los bultos de su equipaje, 
tu noasbre y puerto de destino, con 




San Ignacio, 72, altos. 
Teléfono A-7900 
El vapor 
DIA 8 DE ABRIL 
i está co 
«recclón del Seüor. 
BUENOS AIRES 
Capitán A. VIVES 
jaldrá para 
. VERACRUZ " \ 
El nuevo y hermoso vapor correo 
francés 
M I S S O U R I 
Saldrá para 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS DE GRAN CA-
NARIA. 
CORUÑA y 
E L HAVRE 
sobre el 
7 DE ABRIL 
El vapor correo francés 






11 DE ABRIL' 
El vapor correo francas 










10 DE MAYO 
El vapor correo francés 







20 DE MAYO 
SANTANDER y 
SAINT NAZAIRF 
30 DE MAYO 
El vapor correo franela 
F L A N D R E 
taldrá paja 
^ V E R A ^ R L ^ 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O P E L A M A R I N A A t r i l 8 i t 1 9 2 1 
«obre el 
C O R U N A . 
19 D E J U N I O 
•obre d 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
29 D E J U N I O 
EJ vapor francéa 




C O R U Ñ A . 
V E R A C R U Z 
10 D E J U L I O 
loa que olmpaticen con el Qrapo número "OOVEDA8. 8E V E N D E N DOS B O V E -
1 da los Bocios del Centro Gallego, h e - I J D das a $450 cada uno, en buena caixe, 
mos acordado Invitar a una reunión ge- aon nuevas. Habana, 00, bajos, de • * 
neral, que se celebrará el sábado día 9, 
a las ocho de la noche, en Egido, nú-
mero 6, altos. 
A socios y simpatizadores de esta 
13241 10 ttb. 
SI T C O M P K A N K A I E E S : 8E COMPRAN 100 tramos de vía portátil , de 30 pal-eadas y varios carritos de volteo, qu» 
Agrupación les encarecemos la más pun- • dr nso A. Reyes. Trocadero, T2 y 
tnal asistencia, dado lo importante del wnbana. 
acto y la diversidad de asuntos a tra-
tar. 
Habana, 4 de abril de 1021. 
Manuel Cortinas, Presidente del Di» 
rectorio de Apoderados; José BargueU 
ras. Presidente de la Agrupación; An-
tonio de la C D. Pereiro, Secretario. 
C 2850 3d-6 
medio. Habana. 
13279 10 ab 
D E A N I M A L E S 
V I N O S F R A N C E S E S 
Se ofrece, a precio de costo, un lote de 
vinos y champagne francés, de las me-
jores marcas y conocidas en plaza, i n -
forman: R. Le Febure. Lonja, 614. Te-
léfono A-0697. 
IMM 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
12 ab 
SE V E N D E N EN TODAS C A N T I D A -des cavlllas de ac«ro cormgadas,_des-
M A Q U I N A S " S I N G E R * 
Para tallares y casas de familia. íd«"«* 
usted comprar, vender o csaabUr m*-
qulnaa de coser «4 contado o a rla"ot 
Llame al teléfono A-838L Agente de ala 
ger. P ío Fernáánd**» 
12531 SO ab 
SE V E N D E O Í A BUENA VAOA B E - ! de media pulgada hasta una P^sa'ia. • centina, reúne condiciones para una se dan a buen precio. Informes: h. y / ^'li„=;L•,,, 
casa particular. Informan: Calle 15 en 
tre 18 y 20, Reparto Almendares. Juan 
Murgufa. 
13400 11 ab. 
sobre el 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
2 0 D E J U L I O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por loa vaoores 
" F R A N C E " , de 50.000 toneladas y 4 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E , L A F A Y E . 
T T E , C H I C A G O , N I A G A R A . R O 
C H A M B E A U , etc.. etc. 
P a r a m á s informe^ ¿Brúdrae %l 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1990. 
T e l é f o n o A-1476 
' H A B A N A 
C í X S T E K O v S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una sohj' 
ciói) que pueda favorecer ai comer-
cio embarcador, a los carretoneros y 
a esta empresa, evitando que sea con* 
cuc ida al muelle m á s carga que la 
que el buque pueda tomar ec sus 
bodegas, a la vez que la aglomera-
c i ó n de carretones, sufriendo é s t o s 
largas demoras, se ha dispuesto lo si-
guiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar a l muelle, extienda loa cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, cnv iándo loa al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . * * 
2o. Que con el ejemplar del co-
nocimiento que el Departamento de 
Fletes habilite con dicho sello, sea 
a c o m p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle 
para que l a reciba el Sobrecargo del 
buque que e s t é puesto a la carga-
So Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o 
no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de P a u l a : y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lie-
cruc al muelle sin el conocimiento se-
llado será rechazada. 
Empresa Navisra de C u b a . 
SE V E N D E TJITA T E G U A QUE T F E N E 20 días de parida, con abundante le-
che, buena para alimentar nifios o en-
fermos, tiene una potranca de raza gran-
de y hermosa. Informan en Vicente Sil-
relra, 31, Guanajay. 
C 2883 15d-7 
Vedado. 
12155 
F-2115. 9 ab. 
PA J A R O S . VENDO VARIOS CANA-rios raza selfer, canto de flauta, un 
clarín de la selra muy !buen cantador, 
un gllgero pisador, en Mercaderes, 11, 
barbería. 
13090 13 «-b-
C E M E N T O : B L A N C O Y G R I S 
Se ofrece a precio de costo dos lotes de 
cemento blanco, de las marcas FSJW 
Lofargue y Bomaln Boyer, y^400 ^a-
rriles de cemento gris, francés, t a r a 
máo informes dirigirse a : R- Le reba-
re. Lonja, 514. Teléfono A-0507, 
13055 
B V E N D E E N Uk. O A I X B OI-O-
^•ia, 179, una maquina de coser, de Sin-
ger, 7 gacetas, ovillo central, casi nne-
10 ab. 133S6 
L A C f l S R S O W - P L f l M A P O R 
5 0 
12 / 
f i u E R T A S : S E V E N D E N DOS D E T A -
X blero, con persianas; un aparato de 
carburo de cinco luces y varios mueiblea. 
San Miguel, 145. 
13007 8 
V A C A S L E C H E R A S J E R S E Y S 
Acabamos de recibir veinte vacas Jer-
seys, paridas, todas de primera clase, 
las cuales vendemos a precio de morato-1 
ria. Pueden verse en la callo 25- número 
7, entre JKfarina e Infanta. Habana. José 
Castiello y Cav Teléfono M-40C0. 
12078 « 
Picaduras , andullos y c i farros ame-
ricanos. H . T . Roberts . Teniente Rey , 
59. T e l é f o n o M-3368. H a b a n a . 
12690 IT »b 
Pintores y vidrieros, o f r e c é r n o s l e s : « 
precios muy reducidos, aceite genuino 
de l inaza, i n g l é s , crudo y cocido, asf 
como t a m b i é n pintura blanco de zinc 
marca "Dos Leones." C u b a , 95 . Gni -
t í a n y Barbeito, S . en C . 
L B L U M 
R e c i b í hoy: 
5 0 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 2 0 toros y va-
cas " C e b ú , " raza pura. 
100 m u í a s maestras y caballos de 
Kentucky , de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana llegan nuevas reme-
sas. 
V I V E S , 149 . T e l . A-8122 
O F I C I A L 
« L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
GRAN E S T A B L O D E B U R R A S de L E C H H 
Se ba trasladado a Vel&zquez, numero 
2&, a una cuadra da la Esquina de Te-
jas. Teléfono A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con 
servicio a domicilio o en el establo ai to-
das boras del día y de la F>ocbe. pues 
tengo un servicio especial de mensaje-
ros en bicicleta para despachar las Or-
denes en seguida que se reciben. 
Tengo sucursales en J e s ú j del Mon-
te, en el Cerro, en *1 Vedado, calle A 
y 17, y en Goanab«ii.'iia, calle Máximo 
Gómez, número 100, y «n todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4ai0, que st fin servidoa Inmedia-
tamente. 
12729 80 ab 
TI E N E COCINA D E GA8? ENVIENOS BUS quemadores si estiln perforados. 
Procedimiento especial, los arreglamos 
dejándolos titiles por largo tiempo. 
Rapidez en el servicio. Precios equita-
tivos. Aguila. 82. y Esperanza, 26. Te-
léfono A-5054. D. Mederos. 
12605 17 
A c u é r d e s e que el Ta l l er Especial ista 
en lavado de sombreros de Lampar i -
l la , 3 9 , es el ú n i c o en la I s la cuyo pro-
cedimiento moderno garantiza u n 
buen trabajo . Recordamos nuestra es 
pecialidad en paji l las finos, j ipijapas 
y engomado de sombraros de señora . 
Aceptamos trabajos de guarniciones 
a las sombrerer ías a precios conven 
d ó n a l e s . 
12553 16 ab. 
T A L L E R 
H A B A N A 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial," almacén importador de 
muebles y objetos do fantas ía , saldo de 
Pinos ic ión: Noptuiro, 150, entre Escobar 
v Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con uu 60 por 100 de des-
cuento, Juegos de cuarto, Juegos de co-
medor, juegos de recibidor. Juegos de 
sala. Billones de mimbre, espejo, dora-
dos JueRos tapizados, camas de oronce, 
camas do bierro, camas de niño, burós, 
escritorios de sefiora, cuadros de sala y 
S» VEITDEÍÍ DOS ^ to; uno de -^r, "-^Qni. 
modernista. c a r a S 1 ^ . ML1»^ 
la, caoba, y otrn H 0: i ^ . ^ 
tapizados; un D I ^ 8a^tal0t« ^ 
marquetería :nnnPt^°; «nT ¿ 
piano. San M i g ^ ^ 
C 2886 Sd-7 
marto. lámparas de sobromesa. colum-' w n » 
na. ? macetas mayCllcas, figuras eléc- \ &mSet«MCn10n*dos 
iVicaí. sillas, butacas y,e3quines dora- m ^ i w g ^ ^ P 
dos. norta-macetaa esmaltados, vitrinas.1 
coquetas, entremeses cberlones. adornos 
v figuras de todas clases, mesa. corre-
Seras, redondas y cuadradas, rfelojes de 
13206 14 ab 
L 
libreros, s i l las 
., aparadores, paravanes y ,111©-
' ría del país en todos Isa estilos. 
Antes de comprar hagan una risita a 
L a Especial." Neptuno, 159. y serSn 
KAHü«nEcuarttf L a ú ^ ^ o ^ a d ^ ^de parecí, sillones de portal, escaparates 
rnn íuá navetas miden i americanos, libreros, s i l las giratorias, 
' u n ' m e t ^ d̂ e" largo'por l o ^ e n " ^ aparadores, paravanes. y 
ancho y se dan baratos. Informan: F. 
Blanco. S. «n C Muralla, 7a 
S" 
bien servidos. No confundir. Neptuno. 
para un puesto de frutas o Vende los muebles a plazos y (abrl-
Informan: Aguila, i camos toda clase de muebles a gusto 
del má, exigente. 
D ab | Las ventas del campo no « a s a n em-
uttlaje y se ponen en la estación. 
E V E N D E UN MOSTRADOR D E T E A , 159 
P 





C O K R C U Ñ ^ 
No manden 
ver antes el 
ció 
lcer sus . 
SLU* les v'J^ato. 
1 camisa azul , t rabajo . . . 
1 id . , blanca, listas color. • 
1 id . , blanca, f ranjas color. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M F S I C A 
A U T 0 P I A N 0 
N E C E S I T O V E N D E R L O P R O N T O 
E s t a es una verdadera oportunidad pa-
ra obtener un autoplano en perfectas 
condiciones, por menos do la mitad d« 
su precio. Puede verse en Animas, 00, 
altos. 
13439 10 ab 
SE VEJíDBIfi UN PIANO AMERICANO, marca Pease Make. Garantizada per-
fecta condición. Un gabijiete con 05 ro-
llos. Poxa verlo: de las 3 a las 7 p. m. 
Animas, 22, altos. Izquierda. 
13309 12 ab 
SE V E N D E U2f V I O L I N , A L E M A N , D E concierto, por tener que embarcarse. 
Informará el señor Eustaquio Orbún, es-
ta administración; de 2 a 5 p. m. 
13315 10 ab 
A L E N D O UN AUTOPIANO NUEVO, E N 
I V su caja todavía, acabado de llegar, 
83 notas, con todas los adelantos mo-
dernos; fabricante muy conocido; costó 
$1,000, lo doy en $700. Cine Niza, Pra-
do, 97, de 1 a 6. 
13091 8 ato. 
M . R 0 B A I N A 
S E C R P3T A R I A D E OBRAS P U B L I C A S 
J E F A T U R A D E L D I S T R I T O D E L A 
CIUDAD D E L A HABANA.—ADMINIS-
TRACION' D E L ACUEDUCTO D E A R R O -
YO NARANJO.—AVISO Habnna. 7 de 
Abril de 1921 Venciendo en 30 de Abr i l 
de 1921, el plazo para el pago de las 
cuotas correspondientes por el consu-
mo de agua en el (barrio de Arroyo Na-I ^ if\r\ 
ranjo, del trimestre vencido en 31 de o C V e n d e n I U Ü HlUlaS, m a e s t r a s 
Marzo de 1921, por el presente se avisa 1 1 t r»r» 1 1 l l 
a los vecinos de dicho barrio que si | UC B J a d O ; I U U V a c a s d e l eche , Q9 
transcurrida la expresada fecha no sa». 
tlsfacen en la Ifagaduría Central de es-
te Departamento, sita en el edificio ocu-
pado por la Secretarla de Obras Pú-
blicas, el citado importo, serán decla-
rados morosog y se les aplicará el pro-
cedimiento de cobro por la vía de apre-
mio. L a s ^oras para efectuar el pago, 
en la expresada Pagaduría, son las do 
8 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m., los dtas 
hábiles, con excepción de los Sábados 
que solo se efectuarán de 8 a. m. a 
11 a, ra—(f.) Ciro de la Vega, Ingenie-
ro Jefe, int. 
C 2900 alt 6d-8 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I 0 N D E I M P U E S T O S 
R E P A R T O D E C U O T A S . — E J E R -
C I C I O D E 1 9 2 1 - 1 9 2 2 . 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los se-
ñores Industriales pertenecientes a los 
"grupos" A L M A C E N E S D E TABACO E N 
RAMA; T I E N D A S D E M A T E R I A L E S D E 
E D I F I C A C I O N y T I E N D A S D E S E D E -
R I Y Q U I N C A L L A , en cumplimiento del 
Artículo 87 de la Ley de Impuestos Mu-
nicipales, para que se sirvan concurrir, 
los que asi lo deseen a las Oficinas del ¡comprar gallinas' de raza, v is í tenos . 
1 5 a 2 5 l i tros d e l e c h e d i a r i o s , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s 
y o tras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s j m r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; nov i l l o s flori-
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d a d , d e t re s a c i n c o a ñ o s de e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
Departamento de Administración de Im 
puestos—Sección del Registro do Con-
tribuyentes—, a fin de que puedan exa-
minar la relación de cuotas asignadas 
por la Comisión del Reparto a tos Be-
ñores contribuyentes por los expresados 
epígrafes , durante un plazo de CINCO 
días consecutivos, a partir de esta fe-
cha, formulanfo por escrito, los que se 
consideren perjudicados, las protestas 
correspondientes. 
Habana, Abri l i de 102L 
(F.) M. Villegas. 
Alcalde Municipal. 
C 2620 5d-6 
HUEVOS P A R A C R I A D E G A L L I N A S de pura raza. Tenemos Barred Plv-
mouth Rocks. Rhode Island Reds, Whi-
te Wyandotte y Leghorn Blancas, a 20 
centavos cada uno; catalanas del Prat, 
Andaluzas Azules y Light Brahmas, es-
peciales, a 25 centavos cada huevo. Muy 
frescos, fertilidad garantizada. Antes 
de compsar huevos para crfa, "vea las 
gallinas," es muy importante. No te-
nemos vendedores en ninguna parte. 
Remitimos huevos por expreso al Inte-
rior, $3.50 docena, embalaje y fletes l i -
bres. Gallinas, gallos, pollonas de pura 
rara, preciosos ejemplares, antes de 
Granja Avícola Amparo, Calzada Alda^ 
t)ó, Reparto L o s Pinos. Habana. 
12835 10 ab 
F o n ó g r a f o : se vende uno, nuevo, con 
31 discos nuevos, en Progreso, 26, ba-
jos , a todas horas, se d a regalado. 
18093 8 ab 
PIANOS Y AUTOPIANOS A PLAZOS. Huberto de Blanck. Reina, 34, Ha-
bana. Teléfono M-9375. M-ísica, cuerdas, 
rollos, fonógrafos y discos. 
12443 21 my. 
S u m a . . . . . . . . . ^ ' 3 0 
Nuestra oferta especial por 2 0 d í a s 
en $6.50 las tres camisas. L a s envia-
mos a l interior de l a R e p ú b l i c a me-
diante el aumento de 3 0 centavos. 
A l pedir t a m a ñ o diga «n n ú m e r o de 
cuello en pulgadas. 
Tenemos trajes de dril para niflo, 
desde $5 .50 . 
Tenemos trajes de dril, f i n hom-
bre, desde $11.00. 
U n a gran existencia de ropa blan-
c a , como creas, warandol, n a n s ú , te-
l a rica, etc., las liquidamos a precio 
de f á b r i c a , por no ser de nuestro gi-
ro. Cortes de v o ü c a $1 .80; surtido 
en colores. 
L A C A S A S O S A 
P L A Z A D a V A P O R , 69 y 70 , 
P O R A G U I L A . 
13422 13 ab 
MAQUINAS A L E M A N A S , D B E 8 C K I -b'r, aarca Ideal B, fuertes, senci-
llas, suaves, rápidas, baratas. Luis de 
los Reyes. Obrapla. 82, por Cuba. Telé-
fono A-1036. 
i27so * *py | 
í l í l f l H/fAQCINAS DB E S C R I B I R i COMPRA, 
t í ' Z l i-Vl venta, reparación y alquiler. Luis 
$3 .50 de los Reyes. Obrapla. 32, por Cuba. Te-
| léfono A-1036. 
12781 . * " y ,. I 
2 
$1.80 
V E N D E UNA MAQUINA. U3fI>EB-
wood, de carro grande, casi nueva. 
Se da barata por ^io necesitarla su due-
ño. San Lizaro , 232. altos. 
134o0 10 ab 
JUEGOS D E C U A R T O Y D E OOXEDOB, en caoba y cedro, n la mitad de su 
valor, fileteados y marqueteados en to-
dos los estilos; véalos en blanco y eli-
ja el que mis le guste y de 1» orden 
para mandárcelos a su casa. Florida, 30. 
11944 13 ms. 
SE V E N D E N T R E S A R M A T O S T E S , mostradores, dos vidrieras, una má-
quina contadora y un molino para café. 
Informan: Calzada de Jesús del Mon-
te, 305, de 2 a 6 p. ra. 
12866 1 4 ab. ! 
C O M P R O 
Compro mueblas, pocos o muchos, fonó-
grafos, discos, pianolas, piano, objetos 
de arte, contenidos enteros de casas. 
Voy en seguida. Llame a l señor Rodrí-
guez. Teléfono M-2578. 
12587 16 ab. 
E N DO UN J U E G O F I N O D E SALA, 
de caoba y rejilla. Juego de come-
dor, ü n escaparate de caoba. Mesa de 
noche. Librero y otros muelbles, por 
tener que ausentarme del país. Felipe 
Patrocinio y CVFarrlll, V i -
V E S U V I U S 
S o r LA C o o m a 
lOEAt 




6 C E N T A V O S D E 
L u z BmuANTC 
P O R DIA. 
í T c í í S r 1 * ^ J U A N R A M O S 
cío regalado. Tiene % endo i?N 
L a parte baja con 8i,! Oetro,,0:« 
cedro. Habana. 7L U3 Puerul.^ 
13185 
tografía, fonografía ^ ^o.'¿S 
cantidades, paro^^bros . ' «*, 
ría. Voy enseguida 
fono M-487a 
12151 
AVISO: SE A R R E ^ r T T ^ r ^ jándolos como n ^ v ^ S B Í h 
m esmaltes y barnices ^ «1*5 
ios al M-196G v «TT.?6 mutaT 
en 
menos al -Í960 y "en"*?16 m,lW 
vldo; nota: también Q 
desdas c l a s e s ' ^ a r ^ 0 ' ^ 
10217 14 ab 
Poey, entre  O'F 
lia Chiquita. Teléfono í-2735. 
12604 10 ab 
POR A U S E N C I A BE V K N D E UNA V I -trola de gabinete, con quince días 
de uso. Ha costado 220 pesos, la regalo 
en 120 pesos, con veinte piezas escogidas 
un buró de cortina do gran porte, color 
caoba, con su sillón, en $75; un juego 
de evarto color nogal, con cinco piezas, 
170 pesos; un espejo de sala, con su 
consola do caoiba, moderno, 35 pesos; 
par de Billones do portal, 10 pesos; un 
ventilador para corriente 110, en 20 pe-
sos; un reloj de pared, 10 pesos; una 
cama de niño esmaltada, 11 pesos; una 
cama buró muebles muy práctico, en 30 
pesos; lámparas, cuadtos y varias cosas 
más. Todo esto tengo que venderlo an 
tes del día 10. Informan en Jesús del 
Monta, 025, izquierda. 
13170 8 ab. 
L A Z I U A 
T e l . A - 1 5 9 S . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n l e a , o r o v i c 
j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
l o r . 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
E s l a c a s a q u e m á s b a r a t o 
v e n d e . 
d e 
Se vendes varios muebles y l á m p a r a s 
de Prado, n ú m e r o 44 , Pueden verse 
de 1 a 4 p. m. 
13067 20 ab 
C U I D E S U P I A N O 
T o d o p i a n o d e b e ser 
a f i n a d o p o r lo m e n o s 
c a d a se is m e s e s . N u e s -
tro ta l l er d e r e p a r a c i o -
n e s y a f i n a c i o n e s es e l 
m á s c o m p l e t o d e l a I s l a , 
todos sus o p e r a r i o s s o n 
e x p e r t o s d e l a s f á b r i -
c a s y los t r a b a j o s g a -
r a n t i z a d o s . 
E . C Ü S T I N 
O b i s p o , 7 8 . 
T e l é f o n o A - 1 4 8 7 
W . H . S m i t h 
EN C A R L O S I I I , 7, ESQUINA A MAR-qués González, se vende ana mesa 
de caoba, para doce o catorce cubiertos 
y una cama camera de nogal, ambas co-
sas en muy buen estado. 
12937 10 ab 
L f l C A S A S O S f l - P L f l Z A i m l l A P O B 
P O R AGUILA nsi69t70 
M a n a g e r 
C 2489 
R e p a i r D e p t . 
10d-30 
C 2502 Ind SO m> 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa , eon q u í m i c o f r a n c é s , le 
arregla ras lunas manchadas, d e j á n -
dolas como nueras por poco dinero. 
Esmero y prontitud. Servicio rápido 
de camiones a domicilio. R e i n a , 34 , 
fondo. T e l é f o n o M-4507 . 
11279 28 ab. 
$ 2 . 9 5 
" 3 , 7 5 
" 3 . 5 0 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . M 
D e p u n t o , d e s d e . w m 
D e m u s e l i n a , d e s d e . ; ^ H 
C o j i n e s d e f i b r a . tí w w M " 1 , 7 5 
A l m o h a d a s , d e s d e , r M M " 1 . 0 0 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y co lcho* 
nes e n todos los t a m a ñ o s y p r e -
c i o s . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a , d e 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
^ " E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C901 Ind . -** . 
3 4 2 3 
C A M A S E S M A L T A D A S . 
( N a d a d e l a t ó n p o r q u e se a b o l l a n , 
n i f u n d i d o p o r q u e r o m p e n ) . 
D 
T r a j e s d r h , n m o , d e s d e $ 5 . 
T r a j e s d r i l , h o m b r e , d e s d e 
^ 7 T 0 ' - u i i j j l ^ c s d e $ 1 4 - 0 0 , N a d a d e l a t ó n n i 
1 r a j e s b l a n c o s , h o m b r e , d e s d e ] f u n d i d ^ 
( G A R A N T I A E T E R N A ) 
S o n l a s m e j o r e s , 
2 5 5 2 
G A M I T A S N I Ñ O Y C U N A S 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M E R O 9 
Compra toda clase de muebles que so le 
propongan. Es ta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que en-
contraran todo lo que deseen y serán 
servidos bien y a «atisfacción. Telé-
fono A-1903. 
12740 80 ab 
L A H A B A N E R A 
d e R o m a y y Cfc 
M u e b l e s f inos , m u y baraloj-
d a n p r e c i o s a es ta casa y * 
v e n c e r á n d e q u e Romay y 
v e n d e n m á s b a r a t o que ja i 
M o n t e , 4 6 . 





















Neces i to c o m p r a r mnebles M 
d a n d a . L l a m e a Losada. Te¡ 















M U E B L E S Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido da mi 
que vctdemos a precios de renU 
ocablfin con especialidad re-'l-Mnñ» 
gos de cuarto, sala y comedor, a 
cios de verdadera ganga. Tenemoi 
existencia en Joyas procedentes di 
peno, a precios de ocasión. 
Damos dinero 
da valor. 
D I N E R O 
sobre alhajas y «U 
cobrando nn ííimo utüi 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84. CASI ESQUINA A OALU 
12731 
7 
A R T E S Y O F I C I O S 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A . — 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
R E P A R T O .DÜJ CTUOTAS. E J E R C I C I O 
1021-1922 AVISO 
So avisa por este medio a los sefio-
res industriales pertenecientes a los 
"grupos" bodegones o figones y tiendas 
de instrumentos de Matemáticas, en cum 
plidiento del articulo 87 de la ley de 
Impuestos Municipales, para qle se sir-
van donrlrrir, los que así lo deseen, a 
las Oficinas del Departalento de Adml-
nistralidn de Impdestos, Sección del Re-
gistro de Contribryentes, a fin de qse 
pdedan examinar la relación da cuotas 
asignadas por la Comisión del Reparto 
a los industriales correspondientes • 
los expresados epígrafes, durante un pla-
r.o de cinco días consorutivos, a partir 
de esta fecha, formulando por escrito 
los que se consideren perjudicados las 
protestas a que haya lugar. 
Habana, marzo 31 de 192L 
(f.) K . Villegas, Alcalde Municipal. 
C 2662 S0d-1 
S O C I E D A D E S Y 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
A g r u p a c i ó n R e g i o n a l D e m o c r á t i c a 
d e los soc ios d e l C e n t r o G a l l e g o , 
CONVOCATORIA 
• A todos los sefiorea que forman parte 
to esta Agrupación, aal como también a 
T A L L E R 
1 
i . i u i i 
H A B A N A 
Sd-T 
R E T R A T O S A L C R E Y O N 
Acuarelas y sepias, de superior calidad. 
Ordénelos a : Tomás Potestad, Luyanó, 
61-A, altos, J e s ú s del Monte. Habana. 
Solicito agentes. 
13047 15 nb 
A L O S M A E S T R O S P I N T O R E S 
I^ A B R I G A D E UAULRS T U A L K T A S , . de José Cruz. Vivos. 144. Teléfono 
M-4627. Fabrico muestrarios para todos 
los giros. Sombrereras de «eñora, fun-
das y composiciones. 
048S 8 ab 
C o n s e r v e s u p i a n o o a u t o p i a n © 
flamante c o m o u n e s p e j o , u s a n d o 
H Y . P O L T A L f á c i l c o m o d e s p o l 
v a r . P r e c i o 6 5 c e n t a v o s . E . C u s -
t in . O b i s p o , 7 8 . T e l é f o n o A - 1 4 8 7 . 
C 2483 10d-30 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l , A - 3 4 6 2 
127M 30 ah 
SE ca R. V E N D E ON PIANO, NTJEVO, MAK-8. Howard. barato; y los mue-
bles de la casa. Reparto Las Cañas, 
Cburruca, 12-B. 
9481 8 ab 
PIANO, SK V E N D E UNO, T R E S P E -dales, cuerdas cruzadas, a lemán; un 
Juego cuarto, blanco, y otro caramelo, 
otro sala. San Miguel, 14b. 
125S5 12 ab 
SE D E S E A COMPRAR UN PIANO, D E uso, que no tenga comején, se pre-
fiere que sea alemáñ. Teléfono A-0724. 
De 8 a 11 a, m. y de 1 a 5 p. m. 
„ 12713 10 ab 
P E R D I D A S 
M I S C E L A N E A 
ANDAMIOS: S E V E N D E N 230 P I E Z A S , entre parales, machinales y tablo-
nes; un ylgre de 6 toneladas y varias 
herramientas. Informan en Prado, 65, 
altos; de 12 a 2 tarde y d« 7 * 10 
noebe. 
13051 o gt 
$ 1 9 . 0 0 . 
T r a j e s b l a n c o s , n i ñ o , d e s d e 
$ 1 1 . 0 0 , 
T e n e m o s u n sur t ido d e c r e a s , 
te la rica, n a n s ú , w a r a n d o l , q u e 
l i q u i d a m o s a p r e c i o d e f á b r i c a 
p o r n o s e r d e m i g iro . 
C o r t e s d e v o i l e a $ 1 . 8 0 , 
L A C A S A S O S A 
P L A Z A D E L V A P O R . 6 9 y 7 0 . 
P O R A G U I L A 
130ai 1© ab 
G a n g a : on juego de coarto, con mar-
que ter ía , cinco piezas, en $ 4 0 0 ; otro 
de cuarto, con cinco piezas, america-
no, de roble, en $ 1 9 0 ; n n juego de 
recibidor, de roble, en $ 4 5 , Neptuno, 
131, bajos. 
13087 13 ab 
O. 
G R A N N O V E D A D 
U n p e i n e q u e c o r t a e l p e l o m i e n -
t r a s u s t e d se p e i n a . P r e c i o $ 1 . 5 0 , 
P í d a l o a : B e e r s y C o m p a n y , 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , a l tos , 
C 2076 iod-ie 
M u e b l e s en ganga 
L A P R I N C E S A 
S%D R a f a e l , 1 0 7 . T e l , A-69! 
Al comprar sus muebles rea los 
cios de esta casa, donde saldrá bin 
vldo por poco dinero: hay JnegM 
sala, saleta, cuarto y comedor: 
sueltas; hay escanarate3 desá» 
camas con baetidor a $15; lavabos a 
aparadores estante $22; mesas di 
che a S3; y otros mfts, todo es i 
cidn a los precios antes menelonH 




Su emoa le *nSlle?aa-sí "Jomo también los 
M U E B L E S 
muebles papíndolo* 
precios de verdadera íB* 
J O Y A S 
SI anlere empeñar sus Joya» P**^ 
Suárez. 3. L a Sultana, y le «*«• 
menos Interés que nlnífnna de " ? 
así como también las •endenw» 
baratas por proceder de emp*» 
se olvide: " L a Sultana.'' Snárex. * 
léfono M-1914. Bey y Suárez. 
L A C A S A NUEVA 
Se compran muebles usadoi, 
das clases, pagándo los mái j 
gún otro. Y lo mismo que I * " 
demos a m ó d i c o s precios. 
T e l é f o n o A-7974. Maloja, U i 
12720 
J U E G O D E C U A R T O 





V E N D E N TODOS 1̂ *8 M U E B L E S 
compuesto de -
64X20, cama, coqueta, la^aoo •> M I a0 
' de una casa y piano francés, en Nep- noche, costó fsoo, se ^u™leuraí. I* 
, altos. rralos, 187, esquina * *ri»u 
6 ab 
Muchas gangas: escaparates con lu-
nas y s in lunas, c ó m o d a s del p a í s y í ! " ^ ^ 
americanas, coquetas, chiffunieres y 
camas y muchos m á s objetos que da-
mos casi regalados. L a F l o r C u b a n a , 
Neptuno, 131. T e l é f o n o A-6137 . 
13088 U ab 
L A S L I Q U I D A M O S T O D A S 
p o r q u e t e n e m o s m u c h a s m á s p e -
d i d a s y h a y q u e r e c i b i r l a s p r o n -
t o . . . 
T a m b i é n t e n e m o s l a s m e j o r e s 
c a m a s d e b r o n c e c o n b a s t i d o r de 
h i e r r o q u e se h a n v i s t o e n l a H a -
U n a coc ina: en Bernal , 9, altos, se 
vende u n a cocina Garland, de cinco 
mecheros y dos hornos. Puede verse: 
de 10 a 2 de la tarde-
PE R D I D A D E UNA C A R T E R A COK VA rias tarjetas comerciales, una foto-
grafía de niño, una factura a cobrar y 
algún otro documento. Se le agradecerá 
6U devolución por correo o a donde in-
diquen. San José, 126-D. 
18135 8 ab. 
FU E E X T R A V I A D O E L . DIA 3 DX abril, por la madrugada, de 3 a 4,, - i c ' t 
un titulo, en el ti amo comprendido de POF dlt lCUeS qUC SCBD. Ot e S m a l 
U loma de los Zupotes basta el cruce-
ro del Havana Central; se gratificará 
• l a persona que lo entregue en el cru-
cero Havan Central, café Curtería de 
Félix Gómez. 
13101 8 ab. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r t e , " t a l l e r d e r e p a r a c i ó n d e 
m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e m o s 
c a r g o de t o d a c l a s e d e t r a b a j o s 
t a , t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d 
en e n v a s e s . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
M a n r i q u e , 1 2 2 , 
PARAGUAS CON PUSO M S T A -
do, blanco y negro, con colgante de 
correa, se quedó en un Ford olvidado. 
Abril 4. Quien lo entregue en Prado, 
60, altos, serA gratificado. 
18111 9 ab 
13131 5 my 
AVISO: caja caudales í D E S E A U S T E D V E N D E R BU ?ontadora y vldrle-Avlso a l Teléfo-
no M-3288. 
12833 4 m 
V E N D E M O S solo a p r e c i o d e 
A L M A C E N , lo m i s m o a p a r t i c u l a -
r e s q u e a l p o r m a y o r , U N S O L O 
P R E C I O , 
" E L L L A V I N " 
G a l i a n o y N e p t u n o . 
T e l é f o n o A - 5 0 0 2 
12«2a i© ab 
Tr B - f D E D O R E S A M B U L A N T E S , L I . quldo 6 docenas de percheros de me-
tal, a precio de costo. Tomás Potestad. 
Luyanó, 61-A, altos; buen negocio. 
13043 o ab. 
M U E B L E S 
P a r a Tenderlos avise antes que a n a -
die a L a S irena . Neptuno, 235 -B . T e -
léfono A-3397c A q u í se le pagarán 
sus muebles muy bien. No se olvide: 
llame a l A-3397 , 
11208 21 ab 
I A T E N C I O N ! ¡ O I G A N ! 
E n Teniente Rey, 83, frente al Parque 
de Cristo, en l a importante casa "Hl 
Aguila de Oro", se liquidan infinidad do 
Joyas a precios Inrerosímiles, casi re-
sfaladas; proceden de préstamos. No 
equivocarse. Necesitamos dinero. Apro-
vechen, aprovechen! jSólo por unos 
días! 
12528 9 «b. 
fono Á-2fl3¿ 
12202 
M A M P A R A S 
Secciones de maraparas 




A l q u i l e , e m p e ñ e , venda, c o j 
c a m b i e s i s inueblef, ^ Píflüji 
" L a H i s p a n o - C u b a , " de l * * 
H e r m a n o , Monserrate y 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . ^ 
C 3353 
M . SE V E N D E R de forfj "párate, un buró ^ ^ s t i H f ^ els sillas comedor, un cb .toner»^ 
corredera, grande^%art<); ^ 
DE OCASION i VENDEMOS 2 JUEGOS i de cuarto, modernos; los damos por 
la cuarta parte do su valor, 350 pesos, 
hacemos toda cla«e de muebles y piezas 
sueltas; más barato que nadie. Compo-
nemos, barnizamos, esmaltamos, enrejl-
llamos toda clase de muebles 7 pianos. 
Florida, 5, entre Gloria j Misión. 
12492 11 ab 
C O M E R C I A N T E S , L E A N E S T O 
E n Industr ia , 118. S e realizan por re-
formas en e l local , una cant idad con-
siderable de a r t í c u l o s de hierro es-
maltado, cr i s ta l er ía , machetes, curr i -
c á n a l g o d ó n y por no ser de nuestro 
ramo se liquidan, t a m b i é n 200 doce-
nas camisas azules y 200 docenas c a -
misetas crudas. 
12832 12 ab 
SE V E N D E N UNOS BONITOS BIUE-bles, completamente nuevos, y nn fe-
| nógrafo Víctor, todo por la mitad de 
I su valor, por tener que embarcarse su 
dueño para España. Informan: Altarrl-
!ba. 25. de las doce en adelante. 





r r K s t d % S o r a r 3 - r v % « 
les, escaparates, camas 7 c o n ^ 
hierro y cadera, i c ¿ r i i f^, 
clonal, Peaa%ndnedam0? cocinaJ^rrt, 
M-rro Wara f0nddivisión ^ f f i 
buena Ja^ers4 •» 
hierro para 
4 hornillas, l 
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Necesitamos comprar y vender mne-
bles en abundancia . Llame al Telé- I V ^ V 1 * * 8 , 1 D E z ™ * * : ™ * ™ 
T * T I O T i n r.. m» i i-'-i- quinas chicas, maravillosas, sin me-i|._.e pcnPCKl 
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lotos 
Lula de los Reyes. Obrapla, 32, por C5u. - - - v p . ^ p r á p ba. Teléfono A-10í«. I C O n v t l K C í c i 
m i ? my, • C 2795 
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NA Á OALU 
M : 
<>0' meses en fondo, 11 ab 
de S a n N i c o l á s , 
0 plasencia. 10 ab 
Se alquilan los hermosos altos de Ma-
l e c ó n , 29 , esquina a Crespo. Infor-
man en los bajos. 
11 ab. 124S3 
S E A L Q U I L A 
S e a l q u i l a l a p l a n V i b a j a d e l a 
c a s a c a l l e d e O ' R e i l l y . n ú m e r o 
1 0 2 , p r o p i a p a r a u n e s t a b l e c i -
m i e n t o u o f i c inas . I n f o r m e s : 
l a m i s m a . T e l é f o n o A - 8 9 8 0 . 
e n 
V E D A D O : 8 K AXQVTLA XTS PISO A X -
.„}?• en H y s i . compuesto de sala, 
recilbidor. comedor, cuatro cuartos y do-
ble servicio muy fresco y punto ideal, 
iruorman en lo» bajos. 
13180 8 ab-
C E ALQUILA. UNA HERMOSA >'A-
VCJ ve en Zapata, 21; para informes en 
San Lázaro, 368. 
180^ 8 ab. 
VE D A D O : BU A L Q U I L A , T A OOXS-truída, la hernjosa casa sita en la 
calle 13, número 28, entre 10 y 12. Tie-
ne 6 cuartos, 2 toafios, sala, restlbulo, 
livenp room, comedor, pantry. 2 cuartos 
de criados y garaje. L a llave en la 
misma y dan razón en Línea, 130-A, en-
tre 10 y 12. E n el precio se tendrá 
circunstancias y condiciones del inqui-
linato. 
13118 20 ab 
11795 12 a-b 
R E D A D O , C A L L E I , NUMERO 18, cn-
v tre 9 y 11. Se alquila casa con Jar-
dín, portal, sala, biblioteca. 6 cuartos, 
dobles servicios, garaje, cuarto chauffeur 
y criados. Jardines a los lados. Kenta 
$250. Con fiador. Informa su dueño, en 
Empedrado, 30. 'bajos, por AguiaV. Se-
ñor A. Lanzagorta- Teléfono A-631Z 
13157 10 ab 
i fatlo ernco habitacionea sam saie- ^ ^ ^ '¿¿¿¿¿¿i 
comedor al |0^d^M J 0 X m InfS?- Informa: Avelíno González. Taller de Ma-1 
S r ^ ^ i d e ^ ¿ t T e 8 ' y Rastro- Tcicfono8dA-ir-i 
1 3 3 6 6 _ _ _ _ — - - n y T . M A L E C O N , tras- C E A L Q U I L A UNA C A S A , MUY G R A N . 
P"^BÁDOrC,E ^Trato largo de casa de & ,d*' en Gervasio, número 141, entre 
pa»30 ^ n ^ S hermoso piso bien K*}™ * ™ P°ede ver todos los 
familia: P 1 ^ ^ 0D¿tlo y todas las co- ^ as' df doa y inedia a cuatro y me-
K U r s f % e P f e 0 a u ^ regalía al- d ^ d e la ta^e. Informan en prado. n ú . 
Juilír bljí). Informes en Prado, 19, á a , 125n4 
Se alquila l a casa calle 8, n ú m e r o 
54 , entre 21 y 23 , acabada de reedifi-
car , con sala , comedor, tres cuartos y 
cuarto de b a ñ o moderno. L a l i a r e en 
la bodega de l a esquina de 2 3 . T e -
l é f o n o M-4171, Vedado. 
i H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
I Vendaje f rancés sin muelle ni aro 
| -fue moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n 
de la hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n 
de la columna vertebral; el corsé de 
aluminio, patentado, no opnme los 
j pulmones, como los anticuados de cue-
j ro y yeso y puede usarlo una señorita 
: sin que se note. V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es lo más ridículo y ori-
gina graves males: con nuestra faja 
j o r t o p é d i c a se eliminan las grasas sen-
Isiblemente. R i ñ o n flotante: aparato 
graduador a l e m á n , que inamoviliza el 
r iñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
i y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
14 p. m. 
So!, 78 . T e l é f o n o A-7820 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L K S DB ALUMI-
NIO P A T F N T A O A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especial ista de Par í s y 
Madrid. 
SE A L Q U I L A , CON CONTRATO POR Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N años, la espléndida casa situada en i O Lns, 48, para hombres solos o xnatn 
la Avenida Sexta, frente a los chalets | monio_ sin niños 
y gran casa en construcción, del señor 
, ,   
12227 0 ab. 
Barraqué, en Columbia, a dos cuadras yp^- CASA P A B T I C U 1 A R NUEVA, S E 
del tranvía, con Jardín de cincuenta. JQJ aiqiliia una habitación con muebles 
metros de frente por cincuenta de fon-1 nuevo8 con iaaVb0 ¿e agua corriente; 
•do. hall, portal, recibidor, sala. come-i gran cuarto de baño* hay teléfono. Cám-
dor. gabinete, cuarto de criados, coci- bianse referencias. Villegas, 88. altos. 
na. pantry, terraza y portal al foSido 
y baíio de criados en los bajos y hall, 
cuatro grandes cuartos dormitorios, ba-
ño completo, dos cuartos de criadas, 
utiliza bles para familia, escaparatón y 
126G1 9 ab. 
g E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N I N -
_ dependiente. Moderna, amplia, clara 
, y ventilada; planta baja. Buen baño con 
escalera de servicio para criados, en i aKUa callente; para hombre solamente. 
los altos; fuera garaje para dos má-i Se presta para un comisionista, .aspe-
quinas y lavadero, gallinero e inver- ranza, 26, bajos. 
SE A L Q U I L A N : E N V I L L E G A S , 83 altos, entre Muralla y Teniente Rey, 
dos nuevos departamentoe. compnestoi 
uno de tres habitaciones y otro de doa 
muy claras y ventiladas, con luz eléc-
trica cocina y buen servicio sanitario i 
ea casa df familia honoraJble. se dan y 
se piden referencias. No se admiten 
niños ni animales. 
13132 jj ab 
nadero. Kn la misma informan: de dos 
a cuatro. Teléfonos A-928L 1-7146 
12534 
12606 
í ; - K I C E A L Q U I L A N , P A R A OPICINAS, los 
H-BD , ! O espaciosos bajos de la casa 0"BeI-
EN L O M E J O B D E L A S I E R R A , P R O - lly, 30. Informan en Maloja, 12; de 8 ximo al Gran Parque de la Quinta a 11 y de 2 a 5. Teléfono 
Avenida, se alquila un chalet de dos plan | 12504 
tas. ptira numerosa familia Tiene gara- ¡STSSÍS* v 
ge. Informan en Primelles, 9, entre 4 CIMA» .CASA, F R E S C A T MODERNA 
y 6, Reparto L a Sierra, 
13177 9 ab. 
V A R I O S 
fabricada expresamente para hos 
pedaje, agua corriente en las habitado 
nes y caliente en los baños. Buen tra-
to y precios económicos; hay disponi-
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Bey nú-
mero 15. bajo la misma dirección desda 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
13151 13 ab 
SE A L Q U I L A NEPTUNO, 89, A L T O S , a hombres solos, lindo departamento 
de esquina, con 3 balcones a la calle, 8 
cuadras del Parque Central; casa limpia 
y de toda moralidad y también 1 habi-
tación con vista a la calle; todo amue-
blado, hay teléfono; o matrimonio. 
13113 13 ab. 
8 ab 12999 8 ab. 
0 ab. 
L A 
Q E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
kJ la Ig^J —r~ña—¡Tíos DK  : ^ ca8a cal10 de Aguila, número 212.1 
r T T ^ S ^ M , ^ r t « m casi esquí- i con 6 cuartos, sala, aaleta. cocina de 
Q^afa Ancba del N o ^ Q ^ B c a " raUda, ^ de carbón, 2 servicios, todo mo-
S t l a i i a n o ^ a ^ ^ f * " ^ ^ o s 7 ' " ^ ^ na » "í1"'„ ó 242, entre 
g ^ ^ ¿ o n o F - I U T . 
13266 ^ 
9 ab. 
TXAN UN A ü T O Y UN B A -
n E * L ' t * y L r z : e n la callo de & independientes, en la calle de 
^ ^i.o c l ^ esquina a Monte; la Ua-
C**vno- c*'1 *r?a de a esquina. Infor-
^ F e r ' e u r ^ Cuatro Caminos^ ^ 
13293 . — 




BE L ASCO A I N , 15, &K A L Q U I L A BS-ta casa, que tiene 600 metros cua-
drados, tres plantas, 89 habitaciones y 
servicios; se admiten proposiciones por 
toda o por ios bajos. Independientes, 
para estaDlecimiento y los pisos altos, 
para casas de huéspedes. Informan: Te-
léfono F-2134. 
C<E A L Q U I L A L A GASA C A L L E 17 NU-
•O mero 271, bajos, entro D y B.' Infor-
man en Concordia, 44. altos» Teléfono 
A-2583. 
12806 12 alb. 
SE A L Q U I L A E L P R I M E S PISO D B la casa Manrique, número 7. Informes 
en los bajos. 
12369 10 ab 
T r a s p a s o m i c o o t r a t o d e u n a g r a n 
c a s a , c o n 2 0 h a b i t a c i o n e s , n u e v a , 
e n b a r r i o m u y c o m e r c i a l . L e f a l -
t a n 6 a ñ o s . P a g a $ 5 0 0 y e x i j o 
P A R A C O M E R C I O 
Se alquila un p a n local acabado de 
fabricar, en la c a ü e Neptuno, n ú m e r o 
203 cerca de B e l a s c o a í n . E n la mis-
w ' c a s a se alquilan t a m b i é n tres 
magníficas plantas altas, propias pa-
ra familias pudientes, porque son gran p e q u e ñ í s i m a r e g a l í a . S e ñ o r L e z c a -
des, elegantes y confortable» , con do- n0t T e j a d i l l o , 5 3 , a l tos , 
bles servicios modernos y todas las co-
modidades deseables. Se oyen tam-
bién proposiciones por toda i a casa , 
para cualquier negocio, d á n d o s e con-
V e d a d o : se alquila a n a casa , acabada 
de construir, en l a calle 4, esquina 
a 5a . , con odas las comodidades. A m -
plios dormitorios, gran s a l ó n , Test íbu-
lo, biblioteca y fresco comedor. C i n -
co b a ñ o s , departamentos para criados, 
garaje p a r a dos m á q u i n a s , l a v a n d e r í a 
y gran terreno alrededor. Esquina de 
fraile. Informan e a Agolar, 3 8 ; de 
2 a 4. T e l é f o n o A-2814 . 
12872 f ab 
Avi so : se desea tomar en arriendo una 
esquina, propia para bodega, en las ció T a n k A m e r i c a ^ " Y a m p ^ i l l á ^ T Agua- Ga.Ha^no, 5a altos 
afueras de la Capi ta l , qne tenga luz | catÍ27oi 
8 ab 
- ~ — — » i — ' - ^ 6 - - — I -Uifm AB O E A L Q U I L A U N A E S P A C I O S A S A L A . 
y agua y b a m o . Dir í janse a : Ca lzada c - n , R f l ; n « 7 9 « i f « . vn i* . - ^ saleta, en ios altos de Neptuno, 99, 
J01 i - . / « c o i ' , U KeiUy,7Z, altos, entre VtUe- entre Manrique y Campanario, con bal-
i ^ V f ' ' CarillCena- w gas y Aguacate , hay habitaciones des- cón a la calle, de mármol y a la brisa, 
^13473 18 ab 5 ' í r 1 o/. , . 7 propia para un notario u profesional, 
de 15 hasta 2 0 peSOS, Unicamente Tiene 8 metros de frente por 13 de fon-
SB A L Q U I L A , P A B A BODEGA, E3i mejor local del Reparto Santos Suá-
rez, en la esquina de Paz y Este de 
la Linea. Tiene dos accesorias al lado. 
Informan: San Julio, 18, entre Santa 
Emil ia y Zapotes. A. Alvares. 
12128 9 ab 
r -
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
9 ab 
POB E M B A B C A B S E E L Q U E L A T I E -ne, se traspasa una casa, nueva cons-
trucción, tiene gas. electricidad, todos 
los carros pasan por la puerta, punto 
i comercial, por una pequeña regalía. I n -
trato 81 SO desea. I n i o r m a : AUXOniO forman: Hotel Luz, por Oficios, sastre-
Ortega, en S a n Miguel, 2 1 2 . rI^2520 9 ^ 
13175 I» «d»-
A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S al 
' toa de Oficios, 28, esquina a Amar PA R A A L M A C E N O COMERCIO gran-de, se alquila la planta baja de Mer-rara ocupados actualmente por L a Unión caderes. 12, entre Obispo y Obrapla, pa-
Vadonal Compaña General do Seguros ra el próximo mes de-Mayo; 525 metros 
T Fianzas S A., por trasladarse esta aproximados de superficie; casi en su to-
Compañfn al nuevo Edificio del banco talidad cubiertos y buen puntal. Doctor 
Gómez Mena e Hijo, Obispo y Agular. La7-0' de 3 a 4. Empedrado, 5. 
Para tratar: Riela, 67. ^ 124'0 lg &b-
C 2816 8d-q. 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E E d i f i c i o S u á r e z , S a n P e d r o , 4 
la casa N e l j t u i ^ ' Q ^ , ^ f f i l ^ i Se alquila un piso fabricado especlal-
yBasarrate. compuesta de sala wleta. ^ oficinas, el frente de dicha 
fces cuartos comedor ^ d¿ al muelle ' Cal5allerla( con d0. 
vicio de criados, tra3Pa"o ^ c^111^,,^ ble servicio sanitario y ascensor. l u -
los altos la llave e informes en Male- f ^ 
cta. ff. altos. Teléfono A-6816. j forman. 
8 a b _ | G o n z á l e z y S u a r e z , B a r a t i l l o , 1 
Se alquilan los hermosos bajos a c a -
bados de fabricar, de l a casa calle 17, 
entre 4 y 6, en el Vedado, compues-
tos de j a r d í n , portal , sala, ocho es-
p l é n d i d a s habitaciones p a r a familia, 
con dos lujosos cuartos de b a ñ o inter-
calados en las mismas, comedor a i 
fondo, despensa, cocina de gas, c a -
lentador, dos cuartos de criados con 
sus servicios sanitarios independientes 
y garage. Informan en O'Rei l ly , 11, 
altos, esquina a C u b a . Departamentos 
203-205. 
12763 13 ab. 
SE A L Q U I L A N UNOS A L T O S EN C A L -zad» de J e s ú s del Monte, 492; sala, re-
cibidor, comedor, 6 cuartos, cuarto de ba-
ño, moderno, y de criados y cocina de 
gas. Informan en el número 488 de la 
misma calle. 
12285 | 11 8 ab. 
EN L A C A L L E D E SAN MARIANO, a dos cuadras de la Calzada, lugar 
fresco y* saludable, se alquila por el 
Verano, desde el 14 de Mayo, casa mo-
derna, amueblada con 5 cuartos. Infor-
man en la misma: de 12 a 2 y después 
de las 7. 1-2460. 
12603 17 ab 
SE A L Q U I L A O S E V E N D E L A CASA sita en la calle de1 Durege, Reparto 
1 Santos Suárea. compuesta de portal, sa-
| la, saleta, tres cuartos, hall, comedor, 
cocina, despensa, gran baño, cuarto y 
servicio de criados, garaje, patio y tras-
patio. Informes: Galiano, 106. Teléfono 
A-6932. 
12928 11 ab 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A hombre solo o matrimonio sin niños, 
que sean personas de moralidad. Leal -
tad. 114, moderno o 128-C, antiguo, entre 
Salud y Reina. 
13413 i i ab. 
" B R E S U N H O U S E ' 
12966 10 ab. 
hombre, « l o s . L l a v í n , j ard ín , b r i ^ f -od^a Iníorm*n en la ^ 
indispensable antecedentes y dos me-
ses en fondo. 
12657 10 abe 
H O T E L " H A B A N A " 
Habitaciones muy ventiladas y muy ba-
ratas Rodeado de todas las líneas de 
los tranvías de la Ciudad. Cuatro Ca-
minos, frente ai Nuevo Mercado. Abo-
13 ab 
7 ab. 
SE A R R I E N D A CON CONTRATO UN cbalet con 10,000 metros de terreno. 
I-26T9, 1-1539. Calle Andrés, próximo 
eléctrico. 
12833 12 ab. 
E n l a c a s a E g i d o , 1 0 , e n t r e C o -
r r a l e s y A p o d a c a . se a l q u i l a n v a -
Gran casa de huéspedes; habitaciones rl0S g r a n d e s Sa lones . JUHtOS O SC-
todas con mueblaje nuevo. Lavabos de n a r a d n s n r o n i o s n a a r a s o r i e d a d e s 
agua corriente en todas las habitaciones 1 P a r a a o 5 » p r o p i o s p a a i a S O C l c a a a c s 
ni ^ i ^ 0 1 1 / , 3 1 la, c a l l e ^ ven1Snas i d e r e c r e o . C m e s , e scr i tor io s , r e -
al fresco y sus precios módicos. Vean l .* p i • i 
la casa y se convencerán. Manrique, i p r e s e n t a c i o n e s , e t c . E n t r a d a i n d e -
número 120. I T i . r- i r-
i33So 7_my p e n d i e n t e p o r Z u l u e t a . E n e l E n -
UN A H A B I T A C I Ó N I N T E R I O R , C O N r P m ¥ n i n f o r m a n 
dos ventanas. $30 y doy locales pa- cani:o m i O I i n a n . 
ra escritorio, a S25. Agular, 72, altos. .C1301 Ind. 15 t 
Comidas a 60 centavosi Un mes, S30i 
13437 l i ab 
A 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 21 Nu-mero 458, entre 8 y 10. que quedará 
desocupada el día 15 de anrll. Informan 
en Concordia, 44, altos. Teléfono A-2583. 
12805 12 a b. 
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SE C E D E E L C O N T R A T O D E L A C A S A Concordia, 128, mediante módica rega-
Ua. Tiene sala, comedor, tres cuartos, pa-
tio, servicios y un cuarto en la azotea. 
Teléfono 2d-4266. 
13178 13 ab. 
12507 15 ab 
Nave acabada de fabricar, magnifico 
local de 18 metros de frente por 38 
L
metros de fondo, sin columnas e n ' e l 
OCAL PROXIMO A T E R M I N A R S E S E . , , , , 
alquila. Está situado en la calle v i - centro; lo mas adecuado para a lma-
llegas, carca de O'Reilly, y mide 11 de 
trente por 21 de fondo. No se pide re-
gala y está propio para casa de banca, 
modas, etc# Qift. Informa su apoderado, 
Sefior Benitez, Pocito, 7, bajos. Habana, 
de 12 a 1 de la tarde o por la noche, 
de 7 a 10. 
13195 . » al). 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
amplios y lujosos altos, calle K . esqui-
na a 1L Tienen vestíbulo, sala, saleta, 
seis cuartos grandes, dos lujosos "baños, 
comedor, pantry. despensa, cocina, ga-
raje, cuartos y servicios de criados y 
hermosas terrazas. Informan en la mis-
ma: Teléfono F-2115. 
12316 " 8 ab 
Para expos ic ión de a u t o m ó v i l e s , a l 
macen, cine, etc. , se alquilan los es 
pléndidos bajos de S a n L á z a r o , 196, 
!N altos su d u e ñ o , a todas horas. 
13015 10 ab 
c é n , garage o industria, situada en l a 
calle Santo T o m á s y Arbo l Seco. I n -
forman en Arbo l Seco y P e ñ a l v e r . 
C o m p a ñ í a Importadora L a V i n a t e r a . 
12576 9 ab. 
PA R A E L V E I N T E D E A B R I L , P B O -ximamente, se alquilan en lo más 
céntrico de la Habana unos magníficos 
altos, amueblados, con su teléfono, cua-
tro cuartos y cuarto de criado con ven-
tana a la brisa, sala y comedor, con 1 
COn frente al M a l e c ó n . Informa en ¡su gran balcón. Se da contrato: pasan 
por la puerta todos los tranvías. I n -
forman de 11 a 2; Chacón y Compostela, 
bodega. Enrique. 
— | 12752 10 «ib. 
OE ALQUILAN LOS A L T O S D E V I R -
O tudes, 171-C; la llaves e informes' T > A R A GUARDAR M U E B L E S O P A R A 
San Lázaro, 31, bajos. Teléfono A-3565. X automóviles, a personas que no ten-
13W4 8 ab. ' gan cbauffeur, so alquila una garage 
i—' — — s ; grande, en 25, número 349, entre Paseo 
DCSCA CASA? A H O R R E T I E M P O Y J' A, Vedado. 
J J dinero. E l Burean de Casas Vacías. 13001 7 Ib . 
i-onja del Comercio. 434, letra A, se las m — m m ^ — m — — ^ m m 
«cinta, como desee. Lo pone al habla' 
™n el dueDo. Informes gratis, de 9 a 
12 y de 12 a 6, " 
VEDADO, S E A L Q U I L A L A CASA C A -lle K entre 9 y 11, a una cuadra de 
Línea y a otra de Calzada; tiene sala, 
saleta, hall, 5 hermosos cuartos, dos ba-
ños, comedor, cocina, garaje, cuartos y 
servicios dS criados. Informan en la 
misma. Teléfono F-2115. 
12156 0 ab. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A L A HERMOSA casa Cayzada 120, esquina a 8. I n -
forma: Señora Delgadlllo, en la Quinta 
Covadonga, Rayos X 7 Sefior Maldonado 
en I>atnas, 80. 
12113 18 ab. 
VE D A D O , E N L A C A L L E 13, E N T R E 24 y 26, se alquila un departamen-
to alto, con muebles y luz, compuesto de 
dos habitaciones, azotea al frente, co-
cina y servicio sanitario; entrada in-
dependiente; en los cajos informan. 
12665 12 ab. 
13092 Teléfono A-6560. 15 ab 
Se cede contrato de arrendamiento, 
ouenas condiciones alquiler, local , 560 
•tetros, tiene altos para familia pe-
^neija. Propio para un almacenista o 
j a industrial cerca de Z a n j a y G a -
¡¡wo. l u ^ í i L a n : Guasch y Ribera , 
f rente Rey , Habana . Colchone-
13022 
V E D A D O 
VE D A D O , S E A L Q U I L A E N E L ME-jor punto del Vedado, a partir del 
próximo mes de mayo, por años y amue-
blado, el (bonito y espacios chalet V i -
lla Campa, calle Linea esquina a D , fren-
te a la Iglesia; por solo $100; tiene mu-
chas comodidades, como agua callente 
en sus baños, cocina de gas y también 
de carbón, garaje cdn cabida paVa dos 
máquinas etc; puede verse a todas horas. 
13237 14 ab. 
8 
9 ab 
V r a ^ 1 1 ^ , , 1 ^ L L A N T A B A J A D E 
Wa narn de Concordia ,12. pro-
Msito ,7 '^a-blecimlento. almacén, de-
*n̂ 6 Galla-- •I1"gar- céntrico, 
fcistna. 
12834 
VE D A D O , E N L A C A L L E O N U M E -ro 1, entre Calzada y 6a se alquila 
un departamento con entrada Indepen-
diente; se presta para barbería; tiene to-
dos los servicios necesarios para per-
sonas de gusto. 
* 13239 11 alb. 
ino y Aguila, Informes en la I>OMTOS A L T O S , S E A L Q U I L A N en > la calle 23 número 263, en la can-
tidad de $ 180 mensuales; llaves e in-
formes en Baños, 6, altos. 
13202 80 ab. 
PROXIMAS A T E R M I N A R SU F A B R X -cación. se alquilan dos espléndi-
das casas en la parte alta del Vedado, 
calle 13 esquina a 24; compuesta de'Jar-
dín, portal, sala, saleta, 4 habitaciones, 
baño completo, galería al frente de las 
habitaciones, cuarto y servicios de cria-
dos, garaje y cuarto para el cbauffeur. 
Informan en la casa de al lado. 
12326 10 ab. 
\ T E D A D O : S E A L Q U I L A UNA H E R M O -' sa casa, estilo moderno, sita en la 
calle 13, número 80, entre 10 y 12. Cons-
ta de sala, saleta. 5 grandes cuartos y 
uno chico, cocina de gas y calentador, 
dos cuartos de criados, un hermoso 
baño de familia y otro de criados y 
garaje. L a llave en la casa contigua, 
número 28, e informan en Línea, 80-A, 
entre 10 y 12. E l precio según circuns-
tancias y condiciones de contrato. 
13119 20 ab 
j f c b ü ü D E L M O N T E , V I B O R A S Y 
L U Y A N O 
Q E A L Q U I L A N LOS BAJOS V OS 
O altos de la casa calle Tamarindo, 
número 18-A, media cuadra de la Calza-
da de Jesús del Monte, con 4 cuartos, 
sala y saleta en los altos y una salita 
Independiente, con vista a la calle y 
agua corriente y electricidad, los bajos 
tienen portal. Informan: Agalla, 295, al-
tos. 
12607 8 ab 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
L Q U I L O E S P L E N D I D A S A L A A L T A , Manuel Rodríguez Fllloy, propietario. 
en Tejadillo,; 8, con derecho a la Teléfono A-4718. Departamentos y babi-
saleta, luz toda la noche. Para más In- taclones bien amuebladas, frescas T muy 
formes: Martínez y Alonso. Amistad, 62.1 limpias. Todas con balcón a la calle, lúa 
¡ eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
lo ab I l íente y i r l a Plan americano; plan eu-
_ : ropeo. Prado. 61. Habana. Cuba. E s la 
E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O mejor localidad de la ciudad. Venga y 
con vista a la calle, en Habana, 93.; véalo. 
Prado, 71. se alquila una habitación pro 
pía para matrimonio u hombre solo, bien | nos da comida. Baratísimos. Teléfono 
amueblada, con vista al Paseo, muy bue- A-8825. 
na comida, baños de agua caliente y; 11972 
I> I A R R I T Z t ORAN CASA D E 3IUE8- frIa- Solamente a personas de estricta > pedes. Industria. 104. Se alquilan i m<î '10da,L Teléfono M-1922. 
habitaciones con toda asistencia, precios' 1,2562 10 ab" 
módicos. Abonados a la mesa. 22 pesos 
al mes. 
13411 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y fres-cas habitaciones, para uno o dos ca-
balleros. Magníficos baños, teléfono y 
luz toda la noche. Precios módicos. Agua 
cate, 86. altos. 
12407 10 afb. 
ESQUINA E N CHACON Y COMP08-tela, para establecimiento, depósi-
to o cosa análoga, se alquila. Informes 
en los altos. 
13383 8 ab 
H o t e l " C H I C A G O " 
Especial para familias. Estr icta morali-
dad. Situado en el punto más fresco y 
más hermoso y céntrico de la Habana. 
Espléndidas habitaciones con balcón ? l 
Paseo del Prado e Interiores con venta-
nas muy frescas. Buenos baños v du-
chas, luz eléctrica toda la noche, ser-
vicios completos y esmerados. Espléndi-
da comida, a gusto de los señores hués-
pedes. Precios económicos. Prado. 117. 
Teléfono A-7199. 




entresuelo. Informes: Halbana, 93. Pre-
cio $35. 
13454 * 13 ab 
E 
N V E I N T E PESOS SE A L Q U I L A A 
12734 80 ab 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
hom'bre solo una habitación alta, con clones con toda asistencia Zulueta. 36, 
JESUS D E L MONTE, A DOS CUADRAS del carro, se alquila la casa calle 
San Indalecio, número 20j y Rodríguez, 
acabada de fabricar, con 5 cuartos, ga-
raje, cuarto de criado, jardín, esquina 
de brisa, 8175. Informan todo el día en 
la misma y para hacer trato de 11 a 1, 
en la calle 10, número 123, entre 13 y 
15, Vedado. A l lado se alquila el nú-
mero 24 y 26, aon 4 cuartos, garajea, 
cuarto de criado. Informan todo el día. 
en la'misma, $140. Para hacer trato de 
11 a 1, en la calle 10, número 123, entre 
13 y 15, Vedado. 
12791 12 ab 
VI B O R A , C A L L E G E R T R U D I S Y A V E -llaneda se alquila chalet moder-
no, compuesto de sala, saleta, hall, co-
medor, pantry, cocina, dos portales, ser-
vicios, garaje, cuarto de criados y ro-
deado de jardines, en la planta baja; 
en la planta alta, 4 frescas habitacio-
nes, baño moderno intercalado, con 
agua fría y caliente, vestíbulo y terra-
za. Informes en el mismo. 
13020 15 alb. 
balcón a la calle, entrada a todas hô  
ras, baño y demás s e r v i a s . Con luz, 
21 pesos, con muebles,-31 pesos. Se piden 
referénclaa. Suárez, 102, altos de la bo-
dega. 
13369 0 a b . _ 
EN ~ M U R A L L A , 51, A L T O S , S E A L Q U I -los dos espléndidas ha)bltaclones, 
juntas o separadas, amuebladas, capa-
ces cada una para dos caballeros. Casa 
esquina a Teniente Rey. Teléfono A-1628. 
12S13 30 ab 
\ L T O S D B P A Y R E T , POR Z U L U E T A , 
2rS casa para familias. Habitaciones con 
vista al Parque Central, precios módi-
cos ; el mejor punto de la Habana. 
11760 27 aíb 
P A L A C I O S A N T A N A 
f r T a ^ d e S r S ' i í t t a ^ ! 83 . G r a n casa para familias, 
y el domingo, todo el día. montada como los mejores hoteles. 
13306 10 ab- Hermosas y ventiladas habitaciones, 
EN E L MEJOR L U G A R D E L A CIUDAD • • i n i 
y en casa de familia respetable, se COH balcones a la calle, lUZ perma-
•aiquna una fresca habitación propia pa- nente v lavabos de aeua corriente. B a 
ra dos jóvenes. Se exigen referencias. _ , J , , . „ 
13301 i i ab. | nos de agua fría y caliente. Buena co-
SE A L Q U I L A UN A P A R T A M E N T O en Malecón, 49, sala, comedor, 2 cuar-
tos, cocina y baño; amueblado o sin 
muebles. Teléfono, electricidad y gas. 
Informan: Lealtad, 18, bajos. M-2473. 
12803 8 ab. 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
Con o sin muebles, todas con agua 
corriente. B a ñ o s f r íos y calientes. Res-
tanrant , c a f é , r e p o s t e r í a y helados. 
Precios d ó d i c o s . Pagos adelantados o 
fiador. Hotel " C u b a Moderna". C u a -
tro Caminos. T e l é f o n o M-3569. 
12787 80 ab _ 
EN B E R N A Z A , 62, SE A L Q U I L A N E s -pléndidas y ventiladas habitaciones, 
a hombres solos. 
12938 8 eJb 
H O T E L R O M A 
SE A L Q U I L A P E R M A N E N T E , A P A R - ' mida y precios m ó d i c o s . Propiet ri : tamento con 5 dormitorios, sala, sale-1 j u a n S a n t a n a M a r t í n . Zulueta , 83 . T e -
ta, comedor y demás servicios; comple- " " " " " 7 * * ^ " 
tamente amueblados. Lealtad, 61. altos.1 lesono A-2251. 
13234 18 ab 
SB A L Q U I L A E N C R I S T I N A , 10, UN 1 local propio para establecimiento. 
Informan en la bodega. 
13084 20 ato 
T. . NN ^ — A T A . N T . ATQTTTTATT I Q B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N con 
R A D O , 83, A L T O S , SE A L Q U I L A N ^ todo servicio . para uno o dos hom-
^ J í ^ i l ^ ^ ^ bres. Tiene, teléfono, entre _el Sevilla 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demSs ser-
_ vicios privados. Todas las habitaciones 
i tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje máa 
serio, módico y cómodo de la Habana, 
Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida Cable y Telégrafo "Ro-
tnotel." 
exigen referencias; hora para verlas a 
las 5 p. m. 
13256 10 ab 
SB A L Q U I L A N LOS BONITOS Y VEN-tllados altos Independientes de la 
casa Lawton, esquina a Santa Catalina, 
Sala, comedor, cuatro cuartos, ibaño 
de familia y de criados, cocina de gas. 
Informes: Dolores, 59, entre Correa y 
Santa Irene. Teléfono 1-3209. 
13142 9 ab 
S 
O 
£ A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N en 
O'Reilly, 88, latos. 
13265 9 ab. 
F I C I N A A L T A , S E A L Q U I L A E N 
Obrapla, 23. 
13302 9 eb 
C E R R O 
5 5 ^ 5 L Q U T L A ^ A R 3 ^ W D U 8 T R I 3 ^ L A 
O casa Manila, 9, en donde está la 
Fálbrlca de fideos L a Selecta. Informan 
en la misma. 
13379 17 ab. 
•p^N^ PROGRESO, 
se alquilan habitaciones amue 
bladas. altas y bajas, para personas de 
moralldd; se prefieren hombres solos; 
casa nueva y limpia. 
13349 
y el Nuevo Palacio Presidencial. Se quie-
ren personas decentes. Morro, 68. 
12110 8 ab. 
H O T E L " E L C R I S O L " 
De Brafia, Hermano y Vivero. Todas las 
habitaciones con servicio privado y agua 
caliente. Lealtad. 102; y San KafaeL Te-
léfono A-8168. 
11143 21 ab 
OJ O : S E D E S E A ftABER D B UNA C A -sa antigua, con buenos patios,- pa-
ra industria, que esté situada desde Pa-
latino o Toyo para dentro, que tenga 
una cabida de 400 a 500 varas. No se 
pagan más de cien pesos, con contrato 
por 4 afios, prorrogables. Informan en 
Cruz del Padre, 13, casa nueva, por Ve-
lázquez, encima bodega. Francisco Suero. 
l lWe 8 ab 
AL Q U I L O DOS CUARTOS, S E P A R A -dos, a $20 al mes, dos meses en fon-
do. Campanario, 143. L a encargada. 
_13335 9 ab 
EN CASA D E F A M I L I A SE A L Q U I L A N dos habitaciones, Juntas o separa-
das, con o sin mueibles, a personas de 
moralidad; servicios modernos, teléfono. 
Se cambian referencias. Lealtad. 12. ba-
jos. 
13172 8 ab. 
SB A L Q U I L A HERMOSA S A L A , CON piso de mármol, cielo raso, dos ven-
tanas, con derecho a un espléndido re-
cibidor; para escritorio, comisionista o 
10 ao ^ profesional; lugar céntrico y comerciaL 
Aguila, 131, casi esquina a San José. 
11902 8 a*. 
COMPOSTELA, 10, CASA P A R A F A -mllias, se alquila una amplia habita-
ción, muy fresca, vista a la calle, pa-
ra matrimonio solamente. Agua corrien-
te y todo servicio; y también otra para 
dos caballeros. Mucha limpieza y bue-
na mesa. 
12004 , 13 ab 
H U E S P E D E S 
CAMPANARIO, 133, P R I N C I P A L , i z -quierda. • Se alquila una habitación 
muy fresca a hombres solos. 
12926 10 a* 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Agular. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra s i -
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta coa 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0¿>0, $0.75. $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y telefono. 
Precios especiales para los huéspedes 
estables. 
12738 80 afb 
CASA B U F F A X O . Z U L U E T A , 82, E N -tro Pasaje y Parque Central. Habi-
taciones con todo servicio, para fami-
lias, precios módicos; ol punto más cén-
trico y a la brisa. 
7685 9 ab 
C O N S U L A D O , 6 9 , A L T O S 
Se alquilan habitaciones amuebladas y 
comida, casa de familia, entre Colón y 
Trocadero. 
10044 13 ab 
Aguila , 105, entre S a n Rafae l ^ S a n 
14 ab. 
t á S U Í 1 í i ^ e s q , ? i l l a de E*P«*anza y 
, z» » 1 , propia para a l m a c é n del-1^ chalet, amueblado. 
176fes al nn» ~ J J. n i con seis cuartos, sala, saleta, comedor. , 
« por mayor y detalle, p o n cocina, garaje y teléfono. Informan:! 
SE A L Q U I L A , E N PROPORCION, L A hermosa casa en la Avenida E s t r a -
da Palma, a media cuadra de la nue-
va vía que viene por Santos Suárez. 
Aun no está estrenada y tiene gura{e 
y todas- las comodidades necesarias. 
L a llave al lado y su dueño: Lagunas, 
2-A. bajo*. Teléfono A-245L 
13424 11 ab 
SK A R R I E N D A UNA C A N T E R A DE piedras y arenas, en la finca María 
Luisa, entre los kilómetros 8 y 9 de la i 
carretera de la Habana a Güines; nun-; 
ca ba sido explotada. Informa: Arturo! 
Rosa -̂ San Rafael. 273, esquina a Ba-
sarrate. Chalet Arturo. 
12777 12 ab i 
EN E L V E D A D O : SE A L Q U I L A UN c let, a ué la o, esquina fraile. 
tui.. v "iayor Y aeiaue, por ; cocina. 
^ a 8 í a n 1 l o c a l Informan en E»Pe- y 1 Í ! ! i ¿ 




SE A L Q U I L A E L boMODO C H A L E T de calle 13, número 26. a la entrada 
I del Vedado, entre J y K. con cinco dor-
mitorios, dos baños, cuatro habitaciones 
f« . » «"LOS o 
1 ^ 9 3 9 . Guz 
i V ^ C ^ c o S l a 1 ^ ? ^ 1 
^ \ '^^^^^ !earaijae-taPrUdeede ^ ^ ^ ^ 
h.baao inleic;!^1*11' 5 cuartos. c u a r t o , ' 
? todos fiad0' comedor, cocina de 
•«O. 1nf~.Z?a '08 SerVoiOR! n r c i n T«A_ 
C 2874 4d-7 
^ « o r m a n l i nri™^Pr,ecio m I T T E D A D O : S E A L Q U I L A N LOS P R E 8 -^ 4 «» el primer piso V eos y espaciosos altos de l a casa 
\ í ALoFTTT— 14 ab- I calle 19, número 397, entre 2 y 4. con 
UNA NAVE, P R E P A R A - cinc0 habtlaclones y .dos baños prln-
ler de clpales y f^m^viies aima*én. garág¿ o^taí ^TIt las demás dependencias. In-
k?Sas' ««'la «o^0 l i t r o s . Ubre de co- forman en los Iba jos. 
Wec.0 ' Pajar d? C1,ave1' entre A r - . 13321 1 0 j i b _ 
í e¿ se Informé p J ^ x ? . fkrb01 A C E D A D O : S E A L Q U I L A P A R A JUNIO, 
110 A fir^05' 16. altos Su J , ? - ^ * 1 1 ^ ' V amueblada, la casa 13 y A. Tiene sa-
^-6507. auo8' su dueño. Telé- recibldor. cinco ouartos, dos ba-
A los chauffeur: se alquilan dos ga-
rajes independientes, o para taller de 
m e c á n x a , en Durege, 30 y 3 2 , entre 
Santos S u á r e z y Enamorado. A $ 1 5 
cada uno. A-5890. S a n L á z a r o . 199. 
13252 14 ab 
C a s i frente a l a e s t a c i ó n de L o s P i -
nos, a l lado de la botica, se alquila, 
muy bara ta , una casa con portal , t a -
la , saleta, cuatro grandes habitacio-
nes, piso de mosaico y traspatio. L a 
llave en la botica. Informan en E m -
pedrado, 31 , 1er. piso, izquierda. T e -
l é f o n o M-1188. 
S e alquila, con muebles y contrato 
por cuatro meses, una e sp lénd ida y 
amplia quinta de recreo, a muy corta 
distancia de la H a b a n a . T e l é f o n o n ú -
mero 1-2769. 
12920 8 ab. 
SE A L Q U I L A , P A R A F I N E S D E MA-yo. üna espléndida casa moderna, 
con contrato, compuesta de portal al 
frente, aala, 4 cuartos, baño completo, 
espléndido comedor, cocina grande, 
cuarto para ropa, dos cuartoo de cria-
dos, lavaderos, servicios de criados, por-
tal al fondo, un extenso jardín con sus 
calles cimentadas y con muchos árbo-
les frutales, propio para toda siembra 
de flores y hortalizas y caballeriza. 
Precio $165. Tam'bién se venden para la 
misma fecha, los muebles y una vaca 
que da de 12 a 14 litros de leche. Pue-
den comprometerla para recibir en la 
fecha indicada Pura verla llame antes 
al Teléfono 1-1693, calle Habana Park. 
número 1, frente a los dos Paraderos del 
Cerro. 
12S77 10 ab 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N gran-de y ventilada, con baño al lado, a AnrnVAr1.An n l i n r a • h a K í f a r m n A t ««• • ' i . i i i ••. . 
señovas solas o a matrimonio sin niños, ¡ « p r o v e c n c u a u u r « . u a u i i a c i o n e s , Migue^ se alquilan habitaciones con 
trnenLÍSeaiÍváioensree pidL'ref irenc^as^1 ^ d o m i n a n los p a r q u e s de l a I n - l t o d a asistencia. E n l a misma se alquila 
13173 8 ab- d í a y d e C o l ó n ; ¡ i ¡ s e r á n f r e s - i hn local propio para oficina. 
S ó l o para hombres. E n Prado, 123, c a s f prado> 1 2 3 . A c a b a d e a d - l — 2 2 ^ I m -
primere y segundo, piso, con / i s t a ^ ^ ^ 
parque de la India y de Colon; hay * , ^ j \ T l j . 
hospedaje, con todo servicio, por 4 2 , 
45 y 50 pesos. 
13201 9 alb. 
g E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
c a r i o a h o s p e d a j e c o n t o d o ser-
v i c i o . 
12708 12 ato 
MI N N E S O T A HOUSE. ORAN CASA de huéspedes, construcción moder-
na, sus habitaciones al fresco, lujosa-
mente amuebladas; estricta moralidad. 
Mam-i que. 120. 
12135 29 ab. 
L Q U I L O UN D E P A R T A M E N T O níaisC 
nífico. para consultorio o familia 
honorable. Tiene tres balcones a la ca-_ seguidas, juntas o separadas a per- 11/ se alquilan dos habitaciones bajas np Duerta indenendi^nte bi^n h««« 
sonas que den buenas referencias. In-1 a señoras solas o matrimonio sin niños. ^ t J S t o o También ^mlda si mJé& 
forman en Escobar, 98, casi esquina a ¡Teléfono M-1642. Nentúno 183 a l ^ 
^3^03°' o K 13007 8 ab. 8ea¿52flept 9 ab. 
Q E A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N - ^ ^ " ^ K I ? 0 ? / . D ^ R ^ J t t E N -
O tos, con vista a la calle, sala v cuar- ^ V 0 9 y una Imbltación con vista a la 
, propios nara una familia, en la "asa ^ ^ / ^ " i 0 8 , ; S 
I esquina, San Lázaro. 221, altos, esquina £ ° m 5 ^ °- f° Reilly' * ,llt0B' d6 2 p- m' 
8 ab 
to 
de  • • •
a Gervasio; y dos habitaciones para • isKw 
hombres solos. Se Jlden referencias, l 11 ab. 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Se ceden es-
pléndidas habitaciones y departamentos^ 
con baños, timbres y teléfonos. Toda cla-
se de comodidad para familias establea] 
C E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A T 17 ab 
10 a b ^ ' ^ E ¿JLQXJIJJLX E J Í V I R T U i t B S . jo©, j Precios especIaleB.'Teléfoo'^ie 4556'> 3196! 
Y O altos, una habitación grande y de :12"71  ^  
i matrimo- lo más claro que puede haber, con au g E • 
nlo solo o dos hombres solos, con refe- sala, todo independiente, propio para O altas, fresca» y cómodas, en San Ig-
rencias y se amuebla si se desea. Tam-1 oficina u hombres solos, con lus toda nado, 29. 
fblén otra baja, para un hombre solo. | la noche, servicios de lo más moderno, 13014 o ab 
San Rafael, 86. | y se alquilan dos habitaciones más, jun- — — L , 
13202 9 ab. i tas o separadas, con derecho al come- I ? N GALIANO, 68, A L T O S , CASA D B 
8. ü í f S a » , i r v (ior> "baratas. Se alquilan varias más, amuebl id-is ron halcrtn a h, " S K todas muy baratas. Pueden verse a to- hermosas habitaciones amuebladas con 
V o ^ f f al''fnteHo?, m u y ^ I l ^ s f " y í ^ j S S g 9 * * lnforme8: t e l é f o n o nú- abundante a*ua. a matrimonio o perso-
familia de moralidad, se ceden dos 
12972 12 ab. 
na sola. 
12252 11 ab 
AL M A C E N D E DEPOSITO. S E A L Q U I -la. Calzada de Luyand, 200, cerca 




SE A L Q U I L A UNA NAVE D E 400 MK-tros, propia para almacén o indus-
tria. Diana, entre Buenos Aires y Car-
vajal. E n la misma Informan. 
12394 lo alb. 
12 ab. ños, comedor, cocina, garage, cuartos y servicios de criados. Informan en Te-
niente Rey, número 7C Puedo verse de 
uatro a siete. 
13357 ' ' 13 ab. 
V ^ en $115 ^'af -aLQUILAN LOS 
' « L ai08 y coclnt13', come«lor, 3 cuar-
Y ? ^ ^ o feV112 eléctrica. I n -
A VS°=PRr»í7ír:—'• , / ^ A S A D E UNA P L A N T A R E C I E N T E R -
W,& f»bí-lcaHrtí. . A T E R M I N A R S E ' y-J minada, hermoso portal, sala, am-¡ 
^bavn0mero "!( ola casa calle VI-1 PUo comedor, cuatro cuartos, tifio azu-
» «le COrrtdo dB Ln"5, consta de lajeado, blanco, etc. Se alquila en 115 
tr(>Do,i ? P'sos * «í* metros cuadrados pesos. Quintal esquina Doce, frente al 
•4»; ?,icloneB nara11 lado. se admiten > Vedado Tennis Club. 
S f t n A . U s P ^ c ^ í ! , ^ " 1 ^ ^ . Puede 10362 9 ab. 
J ^ I W o r m a n ' *Í?S. COMO los pisos T ^ E D A D O , C A L L E 17 NUMERO 20. E S -
Oficios. 15, almacén.! J _ Quina a J . Finallsando sus repara-
^ * v í r ^ r r = ^ __. 12 ab. i clones, se alquila por 8 meses £ 
^•>0r 47]7*l-iLo UNA N A W r » » ~ ^ . ¡ Precio en relación con éste in 
n j ^ o n a l ' de dé lo raso 5,, E ,9•6 , t» : es una 'buena casa con U 
y^ngUezctl^ra de T^yo' ^ ^ l a m \ á G terreno. Altos: 8 cuartos. 





^ • " " ' í n f ^ ^ P a r a ^ i n A 1 1 o.?0l?res I tos l e ' b a ñ o ' V x t r i cuat íó"terrazas; ba-
H Í 2 S r m » : ^ Pamnín TW?I 0 I lOB '• D08 Portales, sala, recibidor, come-
a,mpIn- Dolo- ¡ dor. salén para •billar, hall, despensa. 
0 . cuarto de baño, .repostería y comedor 
de los sirvientes, cocina para carbón y 
para gas. dos cuartos par» las criadas, 
caraje de dos pisos, con superficie de 
75 metros, para tres o más autos y ha-
bitaciones altas, para los sirvientes, con 
todas sus comodidades; Jardín, palmas 
y arboledas que embellecen las terra-
zas del fondo. Véase la casa todos los 
días y horbs de trabajo; trato: Berna-
za, 36, altos. • 
18264 14 ab. 
SE A L Q U I L A UNA CASA, NUEVA, SIN estrenar, en la Vtoora. reparte Lnw-j 
ton, calle Tejar, entre 14 y 13, a dos ¡ 
cu.idras del paradero de fiavana Cen-
tral, Lawton. Se compono de JarJln , ! 
portal, sala, 3 cuartos para familia, 1¡ 
pnna criados, baño con 4 aparatos, pan- > 
try, comedor, cocina, clossett. entrada. 
Independiente para servidumbre. Infor-
man al lado: 13 entre Dolorus y 7.'ejar; 
y Reina, 20, altos; departamento, nüme-
ro 2. Teléfonos 1-1521 y A-0268. 
13310 14 ab 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S A L T O S «jj el Reparto Mendoza, Víbora, cerca 
del Piyrque. Informa: M. Fernándea. M. j 
de Gfimez Departamento. 238 Teléfo-
no A-9373. De 2 a A 
13350 10 ab 
M A R I A M 0 . C E I B A , C O L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
en la mejor calle de la Ciudad; se da 
muy buena comido y precios muy re-
ducidos. Reina, 77 y 79, altos, entre 
Aguila y Manrique. 
13021 13 ab. 
EL E G A N T E Y CON TODO CONFORT, de familia respetable; la habitación tie- d^V^reñe iMTCM^MTláT entrada3 ñor se alquila un departamento de 3 ha- ne lavabo de agua corriente y luz eléc- Lamparilla, 
bltaclones, comedor y baño; hay tam- tr ica; en el punto más céntrico de la 12965 30 ab 
bién una ba'bltación; se exigen referen- ciudad, en San Lázaro, 842, entre Gerva-
S V ^ o ^ n t ^ s ^ ^ a ^ f b i t ^ E ' l a n ^ ^ a t l t a ^ ^ m u ^ l a d ^ á O de dos ventanas y una habitación bale6n a la callei muy Tentlladaa. .asa 
c o n t l ^ ^ JunUs^ o s e p a r a d ^ e:: casa moderna; sólo a caballeros. Se plder\ y 
c ías . Aguila, 90. Teléfono A-9171 
13028 15 ab. 
^delDCenIíamJent0r .de ^ r r o s 
tó^nÍeltaDeP«d¡ente, 
,c*d.-Bne.-u 
SE A L Q U I L A N LOS A J ^ ^ S D E Sa. V Milagros, Víbora, rnxormes en la I 
misma. i 
13063 11 ab. | 
EN B U E N R E T I R O , C A L L E P A R Q U E ; y Concepción, a una cuadra de dos: 
l íneas, se alquilan unos altos, amuebla-1 
dos. entrada Independiente. 3 babitacio-
nea, sala, comedor, cocina de estuflna, 
servicios y baño moderno, una gran azo-
tea por terraza. L a llave en loa bajos. 
Informes, Zulueta, 83; habitación. L 
12627 IT ab 
O E A L Q U I L A N A V E N I D A D E L A PAZ, 
O Alturas de Almendares. a una cua-
dra del puente, 2 casas acabándose de 
construir, cada una con 5 cuartos, dos 
Ibaños, 4 cuartos de criados, garaje, 
frente a la brisa. Informan: V. de Cár-
denas. Callo 15 entre 2 y 4. Teléfono 
F-41S9. 
13219 16 ab. 
SE A Q U I L A E N LO MEJOR D E L R E -parto L a Sierra, rodeado de jardl- i 
nes, un elegante y fresco chalet de dos ' 
plantas, con todo el confort moderno, 
listo para ser habitado y completamente 
amueblado; a 5 minutos del Vedado. In-
forma: Señor F . Górdlllo. calle 5a es-
quina a 10, Reparto Almendares. 
13250 21 ab. I 
" P E P A R T O L A S I E R R A , E R E N T E A L ! 
JL parque, magnífica residencia con s| 
mil metros de terreno, precioso jardín, I 
árboles frutales, un portal de 28 metros i 
de frente, a la brisa y todas las como-
didades, incluso teléfono, se alquila o I 
se vende; puede verse de 8 a- m. a 6 
p. m. Su Queflo; Teléfono A-7135. 
13037 io ab. 
Q E A L Q U I L A UN CUARTO A M A T R I -
O tnonlo sin niños, en Santa Clara, 19, 
moderno. 
13011 g ab. 
slo y Belascoaín; pasan todos los tran-
v ías por la puerta. Se exigen referen-
cias; si no es así . que no se presenten. 
12990 8 ab. 
EN A N I M A S , 81, A L T O S . S E A L Q U I -la a caballero solo una bermosa y 
IpH CASA MODERNA, DB F A M I L I A , fresca habitación con ^ísta a la calle. j se alquila una habitación con peque-1 espléndidamente amueblada, con lavabo 
ña sala, balcón corrido, a matrimonio de agua corriente. 
sin niños o personas de moralidad; tran- j 12983 8 ab. 
vías a ambos lados. Informes y referen-' ^. _ 
cias en Oquendo, 16-B. altos, esquinal f?51 ^ A C R E D I T A D A C A S A D E hnís -
a San Miguel, primer piso izquierda. -"-̂  1 
13019 8 ab. 
CON V I S T A A L P A S E O la una espléndida habitación amue 
blada y otra interior .Prado, 05, altos, 
esquina a Trocadero; comidas varia-
das; nitoralidid, • esmerada limpieza y 
precios módicos. 
13050 9 ab. 
O N T E , 15, GRANDES T V E N T I L A -
das habitaciones interiores y con 
vista a la calle; buen servicio y buena 
comldn. Teléfono M-1315. 
13097 15 ab. 
V E D A D O 
VE D A D O : C A L L E 6, E S Q U I N A A 6a., número 41. se alquilan una o dos ha-
bitaciones altas, muy fiemas, con por-
tal corrido a la calle, lu? y teléfono, a 
hombre solo o matrlmunlo sin niños. 
Se toman referencias. 
13278 9 a'b 
EN L O M E J O R D E L V E D A D O , A DOS cuadras y media de la calle Línea, 
peaes de Muralla, número 12, esqui-1 D . número 15, se alquilan dos hermosM 
i í!aui! 2£? ^ n a d o . se alquila hermosa y frescas habitaciones Juntas o sepa. 
S AT^rrr' ^ f n l ^ SOS. VÍ8ta * J " calle, agua radas, en casa de familia da moralidad 
S E ALQUI-1 callente y fría, en ducha y bañadora, a matrimonio sin niños o personas sô  
be dan y pfclen referencias. 
13138 
A GOSTA, 7, A L T O S , S E A L Q U I L A ana habitación, para hombres solos. 
18150 8 ab 
12 ab. 
Hotel Pomos ( H a r r i g a n s ) . Neptuno, 
n ú m e r o s 1-3-5. Precios de verano, muy 
baratos; todos los cuartos afuera, con 
b a ñ o s y showers. 
las. 
12590 12 ab 
V A R I O S 
H O S P E D A J E E N N U E V A Y O R K 
"Colonial House," 23 West 83 id. St. F * 
— milla de respeto. Hermosas habitado. 
montos con o sin muebles, a matri-lmuy módicos, pon arréelos convenien. 
| mero A-278a 
i 18176 Mlll ín. 1821̂  < m 
P A G I N A V E I N T E 
A b r i l 8 d e 1 9 2 1 D I A R I O D E L A M A R I N A 
M A Q U I N A R I A 
L I N O T I P O S E N V E N T A 
Be renflen dos Linotipos Modelo 0, se 
tdan baratos por nerosltarse el local pa-
r a Instalar otros Modelos. 8 7 14; se 
dan tal cual están, $1.750 cada uno, tie-
nen dos magazlnes y dos fuentes de 
letra cada nno. Se pueden ver funcio-
nando en Obrapía, 99, imprenta. Roga-1 
moa a los que vengan a tratar sobre 
este asunto sean las personas Interesa-
das. 
12380 SO ao 
Industriales: se vende una caldera de 
tubos de agua, de 250 caballos de 
fuerza, con su chimenea y equipada 
para quemar p e t r ó l e o , t a m b i é n puede 
quemar c a r b ó n u otro combustible. 
E s t a maquinaria es nueva y se entre-
ga en el acto en la H a b a n a . A . R e -
yes. Trocadero, 72 y medio. Habana . 
13280 10 ab . 
AVISO: S E A R R E G L A N MUEBLI-S, dejándolos como nneros, especiali-dad en esmaltes y barnices de muñeca: 
Llámenos al Tel . M-1066 y en el acto será 
servicio; nota: también compramos mue-
bles de todas clases. Factoría, 9 
12012 13 a o 
V I C T O R E L E C T R I C O T R I F A S I C O , D E ^ i 1 » ^ 1 0 ^ ^ fe 2 
M 220 de cuarenta caballos. ! V 3'' Inform 
tensor de correa, casi nuevo, se vende r l " ^ ae ó ' Ant 
barato, por no necesitarse. Compostela, Maceo, 4._sa 
171. 
12052 13 ab 
SE VEN"DE UNA C A L D E R A M U L T I T C -bular. de 50 H P., 6 verticales de 
30, 25, 20, 15, 12 y 10 H. P., dos tanques 
abiertos, uno 700 galones y otro de 
10.000 galones, 82 tubos flnses de cCbre 
de 2,,X12 1\2', un motor de vapor de 
30 H. P., 4 donkys, 2 
2X1 1!2" y 200 tubos 
fluses de v . i m ^ n i a n : Emilio Andlvert, 
Maceo. 4, San Antonio de los BaOos. 
Telefono 56. 
13233 21 ab 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p ies d e a l t u r a , 
d o b l e y t reb le r e m a c h a d o , but t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 4 " en p a r t e de a b a j o h a s t a 
5 8 " en l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a t 4 4 1 . H a b a n a . 
Repúbl ica . 
í 
C o m p r a y V e n i a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
S e v e n d e u n m a g n i f i c o R e n a u l t , 
n u e v o , ú l t i m o m o d e l o , t ipo 1 2 H . 
P . , c a r r o c e r í a de t u r i s m o , c o n c a -
p o t a D e m i - V i c t o r i a . E s u n c o c h e 
m u y e l e g a n t e y se d a m u y b a r a -
to p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . L o 
p u e d e v e r e n M a r i n a , 1 2 , e n d o n -
d e i n f o r m a r á n s o b r e s u p r e c i o . T e -
l é f o n o M - 1 0 1 6 . T a m b i é n i n f o r m a 
e l s e ñ o r C r u z , e n l a A d m i n i s t r a -
c i ó n d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l M e r -
c e r , de 7 p a s a j e r o s , e n 2 1 y 
K . P a r a v e r l o t o d o s los d í a s , 
de 1 0 a 4 . T e l é f o n o P 1 6 8 4 . 
SE V E N D E UNA F L A M A N T E MAQTT-na, marca Stutz, modelo 15. da 8 vál-
vulas, también sirve para cufia o ca-
mifin, cinco gomas de cuerda, tipo Sport, 
solo en $1.000. Informes: Lealtad. 44, 
altos. 
12461 10 ab 
X ^ E C E S I T O AUTOMOVIL. D E UNOS 
j y -$1.500, acepto uno en parte pago por 
camión Macp o Plerce-Arrow, de 5 to-
neladas. Mercaderes, 10, altos; de 8 y 
media a 11 y media. 
13470 10 ab 
SE V E N D E UN F O R D , D E MUY PO-CO uso, con arranque y vestidura 
nueva, por no poderlo atender su due-
ño, no le importa darlo a plazos, dando 
la mitad del dinero en mano; se pue-
de ver a todas horas en Vives, 150. Apro-
vechen ganga. 
13479 10 al) 
Roamer flamante, r e c i é n pintado y 
ajustado, color e l e g a n t í s i m o , se ven-
de con facilidades. Conviene verlo 
para convencerse. Prado, 3 . 
1ÍÍ426 10 ab 
EN 3800 PESOS, S E V E N D E UN AUTO-móvil marca Marmon, de 7 asientos, 
!5 meses de uso, con dos repuestos de po-
' mas y magneto Bosch, defensa y de-
(jnás enseres. Informan: Informan en I n -
dustr ia , 27, donde pueden verlo. 
13390 _14 ab . 
¡ N a t i o n a l , en perfecto esatdo, acabado 
, de a justar y pintar. Se vende en bue-l 
ñ a s condiciones de pago. Prado, 3 . 
13427 10 ab 
MO T O C I C L E T A H A R L E Y DAVIDSON con su coche, modelo del 20; está 
[como, nueva. Baños entre Calzada y 6a., 
Vedado; preguntar por José Irene. 
13407 17 ab. 
C A M I O N E S A L E M A N E S 
D e las m a r c a s D u r k o p p y E h r -
h a r d t , d e 4\5 t o n e l a d a s y d e 3 , 
c o n c a r r o r e m o l q u e d e 5 tone la -
d a s . S i e m p r e h a y e x i s t e n c i a , t a m 
b i e n d e p i e z a s d e repues to . 
C A R L O S B 0 H M E R 
S o l , 7 4 . T e l é f o n o M - 2 5 6 0 
CAMIONES MACK Y P I E R C E ARROW, 5 toneladas, de muy poco uso, en 
perfecto esta-do, se venden a plazos. Mer-
caderes, 10, altos; de 8 y media a U y 
media, 
13471 22 ab 
B U E N A O C A S I O N 
A U T O M Ó V I L E S A P L A Z O S 
Vendemos, con pequeñas cantidades 
de contado y entrega inmediatamente 
Fords, Chevrolet, Dodge, Vindez Over-
land y Velle. Hacemos operación con 
cheques intervenidos de todos los 
Ibancos. Aproveche esta oportunidad 
y adquiera una máquina por poco di-
nero. Garantizamos nuestras ventas. 
Manzana de Gómez, número 346. De 9 
de la mañana a 5 de la tarde. 
13343 H ab. 
O P O R T U N I D A D 
Tiene usted 300 pesos. Es lo suficiente 
para la compra de un hermoso r ora, 
el resto lo pagará usted durante el alio i 
^ l en piazos módicos y sin intereses. 
Lo que se necesita es que sea bombro 
honrado y trabajador. Informan de 12 
a 2 de la tarde, en San Rafael y Mar-
quós González, garage. M. Arés. 
13193 8 *• 
SE V E N D E U N B R I S C O E , MUY POCO uso, motor InmeJoraJble. Se vende 
ÂTI AT" niIA ATT1 ha T»/R>Q i- <3A TilI.*fifi VCT d6 
S~ E VENDE UN CAMION F O R D O E R R A -do gomas macizas. Caserío Luyanó, 21, 
de 5 de la tarde en adelante, se pue-
de ver. a , 
12304 8 flb-
C a m i ó n F o r d , se vende muy barato; 
tiene bonita carrocer ía y e s t á en ex-
cedentes condicionet de trabajo . G r a n 
ganga. Empedrado, 13 . T e l é f o n o 
M-4694. 
12038 8 abi. 
j l l . c u
por tener que embarcar. So pu«de ve'".,.e 
2 en adelante, en el garaje Amesbllt. 
Calzada de Jesús del Monte, 318, In-
forma Fernando Ceballo. 
12629 8 ab 
AUTOMOVIL.ES D E USOt VENDO OA-si nuevos los siguientes: CadIJlac, 
siete pasajeros, modelo 57. Chandler, de 
conco y de siete. Morcer, de siete; K l s -
sel, de cuatro y de dos. Fiat, de 15 a 20 
H. P. Moore, de cinco pasajeros. Camio-
nes de distinto tonelaje, y otros varios. 
Darlo Silva, Prado 2. Teléfono M-28o6 y 
A15255. 
11401 22 ab 
SE V E N D E UN B R I S C O E D E DOS M E -ses de uso, casi nuevo, es de un mé-
dico. Informan: Salud y Rayo, garaje. 
13224 12 ab. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
H U D S 0 N 
D E 7 P A S A J E R O S 
E N P R A D O , N U M . 4 4 . 
P U E D E V E R S E T O D O S L O S D I A S 
D E 1 A 4 . 
13419 14 ab. 
SE V E N D E UN C A R R O C H A N D L E R , en buenas condiciones, cinco ruedas 
da alambre y gomas nuevas, f!ieT# pa-
sajeros, urge venta, se da a la primé-
ra proposición razonaJble o se cambia 
por otro carro chico, mediante corta 
cantidad. Para informes: dirigirse a P. 
Ruiz. Prensa y Velar de. Las Cañas, 
Cerro. 
13433 12 ab 
/ C A M I O N E S M A C K : VENDO DOS, UNO 
\ j de tres y media y otro de cinco y 
media toneladas. Ciisi nuevos y baratos. 
Pocito, ICO, esquina Espada. 
13466 12 ab 
VENDO AUTO, 7 P A S A J E R O S , G R E -gore, en buen estado; un camión 
Berllet, 1 tonelada, en 350 pesos; un 
Reo, 1 cilindro, muy fuerte, en $150; 
un motor industrial, vertical, de 6 ca-
ballos, es de gasolina; y otro de dos 
cilindros, éstos muy baratos. Estorban. 
Cajonería de Plñera, frente al Tejar 
Toledo, Marianao. 
13297 10 ab 
T E L E F O N O A - 5 7 8 2 . 
18008 20 ab 
SE V E N D E N CUATRO CAMIONES Ford, de reparto. Informa: Señor Pra-
do, Droguería Johnson, Obospo, número 
30, Habana. 
18206 9 ab. 
E V E N D E UN CAMION F O R D , CON 
* J buena carrocería, cerrada, propio 
para cualquier casa de comercio, cua-
tro gomas, casi nuevas; ültimo precio 
$700. Oquendo, entre Sitios y Peflalver, 
garaje. Ramiro. 
12306 8 ab 
SE V E N D E UN AUTO F I A T , D E 20 caballos, tipo 1, el motor en muy 
Ibuenas condiciones, la carrocería en¡ 
mal estado. Puede adaptarse su chassis 
para cualquier clase de industria. Se 
da a prueba. Su precio módico. Infor-
marftn: Prado, 113. 
13328 0 ab 
CAMION P A C K A R D , 4 Y M E D I A T o -neladas, en magníficas condiciones 
de funcionamiento, se vende, por no ne-
cesitarse; precio módico. Informes: Nop-
tuno, 152, segundo piso. 
12826 11 ab. 
M o t o c i c l e t a H A R L E Y D A V I D S O N 
Se vende una moticlcleta con sidecar, 
en perfecto estado y completamente 
equipada. Porvenir, letra A, entre San 
Francisco y Milagros; do siete a nue-
ve p. m. 
12 ab 
Q E VENDE UN HUDSON 8U3PER SIX, 
K_ completamente nuevo. Informan en 
Lealtad, 16L 
12212 9 ab 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 17, BUEN motor, vestidura, fuelle nuevo, buenas 
gomas, último j?recio al contado $450. 
Informan en Delicias, 19, entre Colina 
y Altarriba. Puede versg en garaje Cu-
ba. Jesús del Monte, 349. 
13141 8 ab 
HÜPMOBILE. 8E VENUEN HUPMO-blles de 5 asientos, a precios redu-
cidos; el carro mejor del mundo en su 
clase; económico y resisiente. San Lft-
zarr 99. 
1U553 15 ab. 
Me F a l a n , ú l t i m o modelo. E l m á s her-
moso y elegante que hay en esta ca -
pital, con muy poco uso y en m a g n í -
ficas condiciones, dando las garan-
t í a s que el comprador desee; lo ven-
do por embarcarme a l extranjero, a 
precio de ganga. Informan: Re ina , 
107-A, de 9 a 11 y de 1 a 5 . Pregun-
ten por Horacio. 
12901 9 ab. 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7' /2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R E L día 20 de abril, vendo un Ford del 
19, en buen estado y se da barat ís imo; 
también dejo parte del dinero a plazos; 
se puede ver de 7 a 11 de la mañana. 
Anlmas,173, entre Oquendo y Soledad, 
paraje: tiene el número 6192; pregun-
ten por Vicente Ladra. 
13075 10 ab. 
C A M I O N E S 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S T I P I C O S 
S U P E R I O R I D A D D E C I S I V A 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R O 
( S . e n C . ) 
D R A G O N E S . 1 0 6 . 
C 2647 SOd-lo. 
Overland, modelo 4, se vende de 2 
y medio meses de uso, e s t á trabajan-
do. P a r a verlo: calle 29 y D , garaje. 
12889-90 19 ab 
C A M I O N 
[ D e s d e v f ^asta ? T o n e l a d a s : 
L o s ' p r i m e r o s que l lega-] 
ron a C u b a h a c e d o c e a ñ o s ! 
t r a b a j a n t o d a v í a c o m o el pr i - j 
•mer d í a . E n C u b a c o m o en' 
e l , N o r t e , es el d e m a y o r ] 
^"»nta 
( • • R A N K R O B m S f q 
H A B A N A 
A . 7251 
U . 0A6(¡ 
Vives y San 
Nico lás 
POR ADQUISICION D E O T R A MAYOR, se vende una guagua Studebaker, c«n 
magneto Bocch y alumbrado eléctrico. 
Capacidad: if pasajeros. Es propia pa-
ra trabajo rudo y se halla en perfecto 
estado de uso. Puede verse de 7 a 6 p. m. 
en 17, entre F y Baños. Taller do Oli-
va y Naredo. 
12672 . 12 ab 
C A D I L L A C T I P O 5 7 
De cinco asientos, sport, con mu^ poco 
uso, equipado a todo lujo, propio para 
personas de gusto; e legantís imo, asegu-
rado y flamante. Véase: Blanco, 8 y 10, 
garaje. Teléfono A-0588. 
V--sü 14 ab 
VKSDO F O R D CASI NUEVO, P R E -cio $500: puede verse en San I s i -
dro 63 y medio, garaje; para tratar del 
mismo, Alfredo García, de 11 a L Ofi-
cios, 54. E l Continental. 
13016 13 ab. 
de cinco tonaladas H 0cerIft d*' "í ¿ 
na.ro. Informa Mu' v^0 C l K 
del café B l s C t % V ^ r t e ^ f a T Í 




íkCASION : POR TE\p»^r---~-2jl4. 
ndo « n f ^ ? Q ü T ^ \ J car. vendo automóvil ^ ^ 
no, en muy buenas condlM Zl 
ruedas y gomas nuevas- i1?11^. 
™era oferta razonabler' °.doy t , . 
Hudson Super Six , de 1920. E l m á s ! en Morro' 5. ¿raje.ver8í 
hermoso y elegante que hay en esta 
capita l , pues los extras que tiene lo 
hacen as í . Muy poco uso y se vende 
en buen precio por tener que embar-
carme en el p r ó x i m o mes. In forman: 
Leal tad , I O S , antiguo. 
12903 9 ab. 
PA C K A R D , S I E T E P A S A J E R O S , E N -teramente nuevo, gomas de cuerda, 
dos de repuesto, en ocho mil pesos o 
se da a cuenta de valor solares reparto 
Almendares, Playa, Mendoza o Alturas 
Almendarea. Calle 19, esquina O, Vedado. 
De 7 a 9 a. m. ó do 1 a 4 p. m. Te-
léfono F-5491. 
124.18 9 alb 
de recitoi^de ffthS0 & Ü T ^ l > 
p U » A : VENDO UNA 7 ^ ^ 
^ nita.. con ruedas de a f a * , ^ bién la trato, por un 
fuetros. 46, bajos. 
12543 
ro g r a ^ S 
ST I T Z , SE VENDE U w / ^ r ^ ^ Stutz. tipo Sport, modeirSSSfcfl 
pasajeros, en Perfecto esti* 1S20' ««i 
las gomas nuevas; se e a ^ ? ' tenltiÉ 




mes: Atocha, 4-A, Cerro 12824 '-erro. 
C A D I -SB V E N D E UN AUTOMOVIL llac, tipo touring, completamente' D0y 
nuevo; se da en buen precio. Informes; 
K y 11. Teléfono F-2115. 
12648 12 ab. 
UN DODGHE, E N P E R F E C T A S CON-diciones, se vende por no encontrar-
se iblen de salud su dueño y no poder 
seguir trabajando máquina, tiene gomas 
buenas y vestidura nueva. Clauso de 80 
pesos y todo bueno, en $1.200. Se pue-
de ver: Subirana, 42, entre Sitios y Pe-
fialver. De 11 a 2. Amador LOpez. 
12311 8 ab 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r dos — 
S T O C K " M I C H E L I N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
12728 SO ab 
GANGA V E R D A D : E N S50 P E S O S ven-do un Ford, del 17, en buen estado, 
por no necesitarlo, número 5167. Verlo 
e Informes: Manuel Alvarez, garaje Cu-
ba. Romay y Omoa. Teléfono M-2606. 
13079 
13079 8 ab 
SE V E N D E UN AUTOMOVIIi C H K V R O -let, del último modelo, con cinco 
ruedas de alambre, todo en muy buen 
estado. Puede verse en Z&njh, 73, ga-
raje, antes de las nueve de la mañana 
y en la piquera de Galiano y San R a -
fael, el resto del día; es el número 
8612. 
32869 g ab 
C O M P R O U N AUTOMOVil 
' un solar en la Playa fl. »» . 
resto en efectivo. S ^ J u a r , 
23 ab; 
buenas condiciones, 4 rom.? ^ 
ferretería Plaza Polvorín fr¿T.tA nfeTH 
t e Í 2 S l l l a - Teléfono A-97& K ^ J S 
CAMIONES BESSEMER. SE de 1|2, 2 y media y 4 t o n I l & 
precios de moratoria: irranda* f. W1"0' V 
de^ de pago. San Lñzar^ 99. I ' ^ { ¡ f 
IB tb, 
AP R O V E C H E E S T A OPORTUNIDAD! vendo una magnífica máquina pin-
tada de nuevo, con 8 cilindros. 7 asientos, 
ruedas de alambre y repuesto, gomas I 
nuevas; por tener que ausentarme por 
una temporada; precio muy barato, con-
vencional ; se puede ver y tratar en ca-
sa de Jesús Rivero, Calabazar. 
11965 28 ab. 
CUSA JORDAN ULTIMO MODELO, pa-ra persona de gusto, equipada con 
motor Continental, especial, que hace 
más de 20 millas por galfin; el carro 
más potente, elegante y económico que 
se puede desear, en San Lázaro, 99. 
10551 15 ab. 
SE V E N D E UNA C A R R O C E R I A "Dod-ge," completa, con guardafango, ba-
rata : en San Gregorio, 2, Fernando. 
12927 10 ab 
FORD, C H A P A 6481, D E 1920, CON magneto Bosch, listo de todo. Cas-
tillo y Vigía, de 11 a 12, bodega, pre-
guntar por Cristóbal. 
12619 12 ab 
Q E V E N D E UN FOItD, 6746, E N MUV 
O buenas condiciones, por su dueño 
comprar una máquina más grande. Se 
puede ver en el paradero del Plaza, de 
12 a 2. E n San Nicolás, 67 y medio. 
12408 8 ab. 
DI N E R O SOBRE SU A U T O M O V I L S E lo facilito en el acto, dejándolo en 
su poder, seriedad y reserva. Véame en 
Pergeverancla, 67. Sánchez. 
13352 10 ab -
SE V E N D E UN AUTOMOVIL HUD-son, completamente nuevo, de 7 pasa-
jeros, llegada en estos días de los E s -
tados Unidos. Informan: Monte, 59, a l -
tos. 
12876 10 ab 
SE V E N D E UN CAMION B E T L E I I E M , con arranque y alumbrado eléctrico 
y con 3 meses de uso; está nuevo, pues 
lo garantizan por todo el tiempo cuan-
do lo venden en la agencia y un Chal-
mer" Motor Company, con fuelle Victo-
ria, arranque y alumbrado eléctrico; 
también tenemos un gran surtido de 
coronas y piñones de atnque y ejes de 
toda scalses, automóviles y camiones; 
pasen por Vapor, 18. Teléfono A-53í)0. 
12433 16 ab. 
A U T O M O V I L 
Se vendo nn elegante Hudson Super-Slr 
Limousln^ último tipo, por ausentarse 
su dueño para Europa. Informan: Mo-
rro, 5-A. Teléfono A-1055 y M-3945. Ha-
bana. 
13062 B m 
C U Ñ A H U D S O N 
Se vende una, nueva, recién pi 
el motor en condiciones inmejorabl 
Puede verse a cualquier hora, eo 
n ú m e r o 28, Vedado. 
122M 9 ib, 
SE V E N D E UN A U T O M O V I L . M"AR7 Ford, 4698, préBéntense en el Parn 
Cristo, a todas horas; le corre prls» 
su dueño, por emlbarcarse a la Penli 
sula; lo doy barato, es del 19 
^592 ' 8 ík 
SE V E N D E UN FORD, BARATO Y buen estado, con gomas nuerai 
prueba la que se quiera. Puede ven 
en líspada, entre Zanja y Valle 
raje. Informes: E l Francés, 
- 12538 u n 
GANGA: S T U D E B A K E R , 6 CILINDJÜ último modelo, por tenerme que t 
barcar, lo vendo ibaratlslmo. Calle 
208. Teléfono F-4396. 
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. a la 
tal al fn 
c16n de 
un en lí 
U » 12. 
grávame: 
HUDSON SUPER SIX, CON 6 Rr das de alambre, defensa, portani».ftuisl S5.( 
das detrás, listo de todo, se vende 1 rs. Esco 
negocia por Dodge, nuevo. Tacón y Ea- 207 
pedrado, café; de 10 a 12. VENDE 
12619 VI ab̂  M en ( 
Motocicletas "Indian," modelo 1921, wt^d/i 
nuevas y de muy poco uso, tenemoi _ 
• —. . ,.. — , „. _ — _i — _m. 1 . . , t__ . . ' . ~—^ , . . «• -— 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r o s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
VENDO L A S CASAS SAN M I G U E L T^N I .A C A L Z A D A D E GUANABA COA, n r A ^ I O N I f W f V CÍWTKKTVZ TpSQUINA D E F R A I L E : S E V E N D E E N " ^ E N D O UNA CASA E N E L 
«mrwt- Galiano,' JCJ kilómetro 7, cerquita del Crucero de' •' • " J t l ü u C t i t l V A I l I C u ? 1 C O M P R A S 
C A S A C H I C A O T E R R E N O " 
se compra en la abana. Trato directo. 
Oficinas: A. del Busto, Aguacate, nú-
moro 38. Teléfono A-y273. 
1S192 0 ab. 
C O M P R O 
U n a c a s a c e r c a de 2 3 , V e d a d o . 
O t r a en p u n t o c o m e r c i a l , q u e s e a 
m o d e r n a . D o s c h i c a s e n l a V í b o r a , 
J e s ú s d e l M o n t e o H a b a n a . U n a 
e s q u i n a e n l a H a b a n a , p a r a f a b r i -
c a r . V a r i a s c a s a s e n l a c i u d a d , d e 
t o d o s p r e c i o s . O f e r t a s d i r e c t a s , 
s in i n t e r m e d i a r i o s . S u á r e z , C á c e -
r e s , H a b a n a , 8 9 . 
 
.$23.000; Habana, $10-000 
$140.000; Aguiar, $30.000; tres 






Luyanó. se vende una casa con un gran por necesidad de ausentarse SU d u é -
lete de terreno. Informan en la misma. 
13105 8 ab 
1 5 
ra terminarla. Muy barata, urge 
godo. San Leonardo, 4, casi esquina 
Flores, Jesús «leí Monte. Reparto San 
tos Suárez. 
12353 15 ab 
ñ o , se vende, en u n precio muy bara-
to, una casa de m a n i p o s t e r í a y azo-DEN NEOOCIO: CASA E N CON8-
trucción, casi todo el material pa- tea en Ia calle JJueve O L í n e a , en e l 
.ta. Urge el ne-1 , , _ . r BUEN NE(iOCIO P A R A R E N T A , SIN intervención de corredores, se ven-de en buenas condiciones un magnífi-
co edificio moderno, situado en la parte 
más céntrica de Iqomercio y la Banca, 
que renta $25,000 anuales. Informan: 
Aguiar, 97, esqilna a Muralla. 
10 ab. T T R G E V E N T A , POR MARCHAR Alt 
I XJ extranjero. Ganga verdad: chalet >OR M E N S U A L I D A D E S D E $75, MAS Avenida Estrada Palma, número 52, a 2 . * V ^ - i ^ 0 'J1161" '̂ *12-000, en. efectivo•! cuadras Calzada, 2 plantas, indepen-
total $2:> 000, hermosa residencia en lo diente terreno, 10X40. Jardín, portal, 
m&s bonito y saludable de la Víbora. eala, coim.Jor. ibaño completo. 5 cuartos. 
calles asfaltadas, arbolado, electricidad, cocina, pantry, hall, cuarto servicios , . „ , , . 
! *e t.?-n,0J_ p!!:r:l^!^?„ deJ-a-H5v^rií Central, i criado, entrada automóvil, patio, tras- dos piSOS COU 800 metros cuadrados, 
patio, igual distribución altos, precio 
$30.000, fíjese habitando gratis los 
Vedado. Se da en venta como terreno 
yermo. P a r a informes: Mariano O r -
tiz. Tejadi l lo , n ú m e r o 6, altos. De 9 
a 11 y de 2 a 4. 
P 301d 2. 
J O R G E G 0 V A N T E S 
Compra casas y vende. Hipotecas. San 
Juan de Dios, 3. Teléfonos M-9595 y 
F-1667. 
11464 23 ab. 
Vedado: E n el mejor tramo de la c a -
lle S é p t i m a , se vende una casa de 
C 2845 8-d 6. 
SE COMPRA EN SEGUIDA CASA aun que sea antigua, de 4 a 8 mii pesos, 
pagándola dando lindo automóvil por 
3.500 pesos y resto efectivo. Aguacate. 
38. de 8 a 12 y de 1 a 6. 
3̂187 8 alb. 
Se compran y venden casas y solares 
en todos los barrios y repartos, siem-
pre que los precios no sean exagera-
dos. Se facilita dinero en hipotecas, 
en todas cantidades. Ofic ina: Monte, 
19, altos. T e l é f o n o A-9165 . De 8 a 
10 y de 12 a 2 . 
1:̂ 73 14 ab. 
COMPRO UNA C A S I T A C H I C A EN ¿ A Habana, en Progreso, Peña Pobre. 
Rayo o cualquiera de las calles compren-
didas en el cuadro marcado por San 
Lá-aro, Zanja, Belascoaln y Prado; aun-
que esto no es estrictamente necesario; 
posiblemente que trnpa unes 6 de fren-
te por unos 12 o 15 de fondo; s i es vie-
j a mejor. Antonio Glraudier Jr. Manza-
na de Gómez, 452. Teléfono M-2004; pa-
go al contado. 
12829 J3 ab 
cuadra y media, doce minutos de la 
Terminal y diez minutos en automóvil. 
Jardín, portal, hall, cuatro dormitorios, 
cuarto baño, sala, biblioteca, salón co-
medor, pantry, cocin;i, cuarto loafio sir-
vientes, garaje, 400 metros extras. In-
forman : 15, entre Dolores v Tejar. Re-
parto Lawton. Teléfono 1-1521. 
13449 11 ab 
1^° a sesenta pesos metro de terreno y 
ie proUuce el capital invertido el 8 por c o n s t r u c c i ó n . No corredores ni curio-
100. en uKxuiler total le produce 14 por . , r> u n * ' 
100 anual, dejo parte en hipoteca, al SOS* L ó p e z . Lal le rroffreso, numero 
100, también acepto en parte del i c CAOTITIJA '_»<« n«» fi o l O Jo I * 
una c^sa chica, en la Víbora, no lí>. Segundo piSO. De 8 a 1U de la 
noche. 
13114 8 ab 
SE D E S E A COMPRAR UNA CASA DE una planta, en calle buena de la Ha-
(bana. Si es posible que es té comprendi-
da entre las de San José a San Lázaro 
j de Belascoaín a Galiano; pero que su 
precio no paso de 14.000 pesos. Informa: 
Señor Betancourt. Departamento 23, Ho-
tel Quinta Avenida, Zulueta, 7L 
^ 1208S 8 ab. 
N O V E N D A 
P O R M E N O S D E L O Q U E V A L E 
N O S O Y C O R R E D O R Y D O Y D I -
N E R O C A S I E L V A L O R D E S U 
P R O P I E D A D E N T O D A S C A N T I -
D A D E S . L O S S E Ñ O R E S C O R R E D O -
R E S S E R A N T A M B I E N A T E N D I -
D O S . J . M . V A L D I V I A . A P A R T A -
D O , 5 0 . T E L E F O N O A - 4 3 5 8 . 
VIBORA, C A L L E 3a., PRKCIOSA CA-sita, se vende. $4.000, dejando mi-
tad al 9 por 100. Señora Viuda Saave-
dra. Acosta. 25. bajos. 
13475 17 ab 
8 por 
pago 
pierda este negocio. Urge venta. Su 
dueño: de 10 a 5. Estra-da Palma, 52. 
13105 10 ab 
S E V E N D E N 
Preciosa casa de unn planta, en la es-
quina de Paseo y Quinat, Vedado. 27 
metros frente por 40 de fondo. Dos her-
mosísimos corredores para el Norte y 
el Este. Sala, hall, 6 habitaciones, co-
medor al fondo, cocina, cuarto de ba-
ño, despensa, 2 cuartos de criados, ga-
raje y servicio de criados; espacioso 
jai-din. Precio $85.000. .\ 
Klegante y confortable casa de 2 plan. 
tas. Esquina de fraile, en 19 y J , Ve-
dado. 22.20 metros frente por 33.34 de^ 
fondo. L a planta baja consta de por-
tal, sala, recibidor, cuarto de estudio, 
cocina, cuarto de criados y servicio pa-
ra la servidumbre; jardín. L a planta 
alta consta de 4 habitaciones espacio-
sas y una pequeña, terraza y baño. Tie-
ne garaje. Precio $90.000. 
Dos 
C A S A E N L A H A B A N A 
S e v e n d e , a dos c u a d r a s d e l 
N u e v o F r o n t ó n , d e u n a p l a n -
t a , e n $ 1 5 . 5 0 0 . S o l o $ 8 . 0 0 0 
a l c o n t a d o y e l r e s to e n h i -
p o t e c a a l 8 p o r 1 0 0 . R e n t a 
$ 1 2 5 m e n s u a l e s . 
J O R G E E . G A L L A R D O 
A g u i a r , 8 6 . D e p . 2 7 
T e l . A - 5 1 3 7 
13334 11 ab 
TPSQUINA CON E S T A B L E C I M I E N T O . 
J L Vendo una preparada para construir-
le la planta alta. $14,000. Roque ilontells. 
Habana. 80, de 0 a 11 y de a 5. 
130S5 lo ab. 
SE V E N D E HERMOSA CASA, E N L A Víbora, cantería y cielo raso, hace 
Vendo una casa de dos plantas, con 
dos portales, dos salas, dos saletas, 
doce habitaciones, cuatro inodoros y 
cuatro duchas y d e m á s servicios sani-
tarios, 24 .000 pesos. Se puede dejar 
en hipoteca la mitad o m á s ; renta 
285 pesos mensuales. R a m ó n Hermi-
da, S a n t a Fe l ic ia , n ú m e r o 1, chalet, 
entre Just ic ia y L u c o . 1-2857. 
12988 lo ab. 
SE V E N D E : E N L A VIBORA, UNA C A -sa de cantería, ladrillo y cielos ra-
sos. Tiene jardín, portal, sala 5 cuar-
tos, comedor, galería. 2 baños para fa-
milia y uno para criados, cuarto de cria-
do, traspatio, entrada para automóvil, 
agua caliente, etc- Juan Gilbert. Habana. 
35. Notaría. 
11579 10 at 
E  la calle de San Miguel, a una cua-
dra de dos líneas de tranvías. Tiene 
6 y media varas de frente por 20 de 
fondo. Juan Gilbert. Habana, 35. Nota-
ría. 
11579 , 10 ab 
a mitad de precio. Jesús del Mont< )PIA 1 
252 . Agencia de la Indian. ara roe 










o a Agí 
• 
CEBBO, mel Llcr 
VENDO L A CASA SAN M I G U E L , 87; compuesta de sala, saleta y 4 haol-
taciones. cuarto de baño y bailadera, pi-
sóse finos, muy clara y ventilada, es' 
una de las mejores cuadras de San 
Miguel; no se da en menos de $23.000. 
Su dueño la vive y puede entregarla 
desocupada. Llamen al A-0214, de 2 a i 
5 p. m. 
13222 16 ab. j 
V ENDO UNA CASA EN CONSULADO, en 60.000 pesos, tiene en hipoteca 
35.000 pesos al siete por ciento, por dos 
años y medio; mide 8 metros 60 centí-
metros de frente por 33 de fondo. E s 
cantería él frente; consta de dos plan-
tas y tiene resistencia para otras dos. 
Gana 480 pesos mensuales, con 25.000 pe-
sos se hace con la propiedad. E l dueño: 
Amargura, 48, altos. Teléfono M-3506. 
12965 1C ab. 
1 7 E   C A S A  E L -
> calle Washington, acabada de » 
bricar. compuesta de sala, comedor, M 
habitaciones, patl0 y sus servicios mo-
dernos. Aproveche esta ocasión. Es ne-
gocio. L a vendo por tener que emprende, 
un negocio y necesito dinero. Precio 
5.500 pesos." Su dueño: A BecU " 
Teléfono A-6üül). - „ . 
114SG _ i J ¡ L 





¿Quién vende casas?. 
1 Quién compra casas 
¿Quién vende fincas de campo, 
¿ Quién compra fincas de campo. *-¡¿j, 
¿Quién toma dinero en hipoteca/ 
Los negocio» de esta casa son eeriu»; 
reservados. 
Belascoaín, 34, altos. 
"T/'IBORA, PEQUESO C H A L E T S E ven-' 
V de barato, muy próximo a la Calza- ¡ 
da, calle Dolores. 25. entre San Lázaro \ 
y San Anastasio. Informes: Veitia en e l | 
mismo. 
13238 13 ab 
EN S-'.OOO VENDO I N C H A L E T D E madera y tejas francesas, con un 
hermoso traspatio, en el reparto Juane-
lo, en Luyanó. Informan: Caserío Luya-
nó, 18. Colegio-Academia. 
13276 9 ab 
Ví^NIK) CASA SANTA I R E N E , 44, $8.500, un solar Calzada Víbora, cer-
ca l ínea G^ianajay, 10X55. Uno Tallapie-
dra, 475X475, sin corredores. Necesito 
casa 2 plantas, grandes, para colegio 
Primera y Segunda Enseñanza. Reina 
o Carlos I I I . Dejo dinero hipotecas. I n -
formes: Teléfono 1-3353; de 12 a 2 y 
de 6 a 9. García. 
12782 U ab 
Casitas a $2 .500: Vendo en la V í -
bora, cerca del carro, ocho casitas de 
ladrillos, constan de porta l ; 2 apar-
tamentos grandes, cocina, b a ñ o e ino-
doro, pisos mosaicos, gran traspatio. 
Apresúrese y compre una. Informa: 
Chaple. C o n c e p c i ó n , 29 , entre S a n Lá-j _ 
zaro y S a n Anastasio. T e l é f o n o 1-2838.: j j ^ g ^ ^ y J £ S Ü S D E L MONTE 
E n 7 mil pesos se vende en 1» ^ 
Escobar, de Reina a Belascoaín, ^ 
antigua, superficie 90 metros, f-" tlrn 
pesos, ,en la calle Suárez. ca8» f 
superficie 136 metros^^ E n ^ l - ^ ^ ' ^ ^ 
X TEN DO UNA CASITA EN LA CALÍ 
V de Esperanza, en 4.000 pesos, ou» 
en Tenerife, en 8.500 pesos. Vendo 
en Salud, en 5.000 Pesos. Vendo »" 
en Gloria. 8.500 pesos. Vendo en 
Cerrada, mide 9 de frente por * 
I fondo, en 7.000 Pesos. Informa. HJ^ 
Amargura. 48, alto-*. Teléfono ü * ^ 
12905 
T I E N D O , SANTOS SUAREZ, MODER-
v ñas casas con garaje, camoda ope-
ración, una ípi0.5fl0, $7.500, dos en $10.500, 
a una cuadra y media Calzada, terre-
nos para industrias, inmediatos a L a 
Bien Aparecida, con frente a línea y 
Calzada, a ?2, $1.50. a $1. 80 y (50 cen-
tavos. Dolores, 11. Santos Suárez. c'a 2 
a fi. Villanueva. 
12133 10 ab 
se vende en la calle Maloja, casa mado 
plantas, superficie un aPr°f "ende « 
100 metros. En 15 mil Pesosf ^ supf líLf 
la calle Corrales, casa antigua, «i 
oita „,..,,-,w r,IIvano =C ,HI 
chalets, en la calle C. entre las 
calles 15 y 17, marcadas con los nú-
meros 145 y 147. Ambos chalets constan 
de dos plantas; miden 13.50 metros por 
23.50 uno y el otro 14 por 2350, L a plan-
ta baja de ambos consta de jardín al 
frente, portal, sala, comedor. 3 habi-
taciones, bafio, cocina, cuarto y servi-
cio de criados y garaje. L a planta al t i 
tiene: terraza, sala, comedor, 4 habita-i 
clones, 'bafio, cocina, cuarto y servicio i J _ _ i i- i , 
de criados. Cada chalet $55.000. Infor.-na | aer casaS y COÍOCar dinero en nipotc-
ei doctor Sánchez Gutiérrez. chacón, ! cas. E . C i m a . Aguiar, 36 . T e l é f o n o 
esquina a dos calles, punto alto y de 1 
mucho porvenir, una cuadra tranvía de 
San Francisco, es muy propia para esta-
blecimiento y preparada para altos. Ven-
ga a verla y se convencerá. Precio 6.700 
pesos. No quiero palucheros. Informan 
en Velazco, 2, altos, entre Habana y 
Compostela. Señor Ulfe, 
13212 10 ab 
SE V E N D E UNA CASA E N R E G L A , calle Perdomo y Díaz Benftez, núme-' 
ro 80. E s de mamposterla y madera. Tie ! 
I ne sala, saleta, comedor, tres habitado 1 
nes. todas muy amplias y tiene tres ha-1 
bltaciones alquiladas en sus bajos y! 
tiene terreno para fabricar tres acceso- i 
r ías. Desde su comedor se ve toda la I 
bahía. Informan en la misma a todas! 
horas. 
12905 14 ab. 
A T E N D O UNA CASA E N L A C A L L E 
V de Cuba, establecimiento; otra en 
Amistad, esquina; otra Calzada Luyanó. 
otra Tamarindo, con establecimiento; 
otra en el reparto Mendoza, estilo cha-
let; calle San Julio, todas estas casas 
ganan más del diez por ciento. Infor-
mau «a Industria, 124, altos. 
12954 14 ab. 
Recibo encargo para comprar y ven-
25. Teléfono M-2247. D» 8 a 10 a. 
de 2 
13103 
a 4 p. m. 
U ab 
SE V E N D E : EN MARIANAO, E N CA-lle de tranvía, una casa antigua, con 
más de 700 metros cuadrados de terre-
no, propia para almacén, depósito, in-
dustria o familia que quiera hacer una 
f ran residencia. Informa: Rubén Díaz rizar, en Trocadero. 55; de 8 a 10 a. m. 
Teléfono A-3538. 
13126 15 ab 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
SE V E N D E ESQUINA O SE A L Q U I -lan los altos de 88. y Milagros, una 
cnadra de carritos La-wton. Informes: 
Carlos I I I , número 207; de 8 a 12. 
13463 13 ab 
C H A L E T , $ 3 1 . 0 0 0 , V E D A D O 
Sala hall, comedir, un cuarto de criado, 
altos, tres cuartos, bafio lujo? o. 5.000 pe-
sos en efectivo y resto en hipoteca. Jorge 
Qovantes, San Juan de Dios. 3. Teléfonos 
M-9595 y F-1667. 
114«4 23 ab. 
A-5398. 
a 6 p. 
13254 
Horas de Of ic ina: de 3 
16 ab 
A L A E N T R A D A D E L VEDADO: S E vende la moderna casa de Línea, 
nfimero 13, entre M y N, con Jardín, 
portal, sala y saleta corrida. 6 cuar-
tos, patio y traspatio, doble servicio 
y entrada independiente para criados. 
Informes en al misma y para verla de 
' p. m. 
13317 18 ab 
SE V E N D E EN I.O MEJOR D E J E S U S del Monte, una casa nueva, con seis 
cuartos, sala, saleta, patio, traspatio, 
dos servicios y dos cocinas, sin Inter-
vención de corredor. Informan, de 11 
a 2 en Chacón y Compostela, «bodega. 
Enrique. 
12751 10 ab. 
^rTENDO CASA E N CUBA, PROXIMO 
• a Muralla, con 14 metros frente por 
34 de fondo, propia para un gran alma-
cén. Precio, a J30 pesos metro. E s una 
ganga. Se deja la mitad en hipoteca, al 
siete por ciento. Su dueño: Amargura 
48, altos. Teléfono al-35ütí. 
1296» JO ab. 
VENDO UNA HERMOSA CASA E N Aguiar, próximo a Empedrado, da 
tres plantas, moderna, en 40.000 pesos. 
Es una ganga. Amargura, 48, altos. He-
res. Teléfono M-3506. 
mfis *o ab. 
E ^ c 
L A LOMA D E L A U N I V E R S I D A D 
calle de Mazón, entre San Rafael 
y San José, se vende. una bonita casa 
de dos plantas, acabada de construir 
y sin haberse alquilado todavía. Su pre-
cio 23.000 pesos, puede dejar si quiere 
13.000 pesos en hipoteca. Informan en 
la misma. Trato directo con su dueño: 
Juan Maclas. 
12968 12 ab. 
EN E L R E l ' A K T O L A W T O N S E V E N -de una esquina moderna, cantería y 
citarón, mide 10x13 metros; precio $6,700; 
se dejan $2,000 sobre la misma 6 
por ciento; se pagn comisión si Intervie-
ne corredor; no se quieren palucheros. 
Informan: San Francisco y 9., bodega. 
Reparto Lawton, Víbora. 
12138 0 ab. 
IpN E L C E R R O . GANGA V E R D A D , ven-J do una casa de sala, comedor y 2 
cuartos, cocina y servicio sanitario; to-
da de mamposter ía; en $5,000; precio de 
moratoria. Informes: Infanta. 22, entre 
Pezuela y Santa Teresa, Cerro. Las 
Cañas. * 
12476 11 ab. 
Ó E V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
O Estrada Palma, con jardín, portal, ¡ 
sala, comedor, seis habitaciones y pa-' 
raje. Informan: San Mariano, esquina' 
San An4-j,nlo, 15,- Víbora. 
12887 8 ab ! 
J|í*oi 
U- Tel 
ncie ouu metros, ri" ^—Zaipta, ^ 
una casa de portal. sala')o?„ patioi 
cuartos, con todo su servicio. 
traspatio, superficie 150 roet"* ^ 
0.500 pesos. En 12 mil Pe.s.0a9 'adr* í 
en J e s ú s del Monte, a ^ d i a eua ^ 
la calzada, una casa de P"r y tofl b 
saleta, cuatro cuartos PaJ)10Jitrc* S 
sus servicios. Superficie ^ l * * ) 
E n 10.500 pesos se v e n ^ "ne X f e 
vale 15 mil pesos, se compone ^r, 
portal, sala. hall, tres cuartos, ^ 
cuarto bañe; completo servicio 0nt4, * ^ 
dos y garage. Más informes. t0. ^ i 8 
altos. De 8 a 10 y de 12 a «, ^ 
12973 
C E R E G A L A PRECIOSO C H A L E T por 
kJ $27.000, decorado lujosamente Mila-
gros entre Bruno Zayas y Luz Caballe-
ro. Reparto Mendoza; reúne comodida-
des, "para personas adineradas: puede 
adquirirse con $9.000 al contado; hora 
para verlo de 3 a 6 tínicamente. T>ueño: 
Pregunten por Sardiñas a l teléfono 
A-0188. de 8 a 11 y de 1 a 5. 
128.riS 10 ab. 
TT'N 24.000 r icsua • « a d l 
SLJ sa casa para una gran w 
tal. sala, saleta, o 
mer al fondo, 2 ^^nos -
está alquilada. Calzada ^ 1 * * 1 ¿ A 
abierta de 9 a 5 de la tarao joSé 
en la ferretería de San J 
a Oquendo. dejo 
ÍTO P A G U E A L Q U I L E R : VENDO E N \ ganga espléndido chalet en la Víbo-
ra, situación Ideal, su terreno mide 685 i 
metros, fabricado 325; portal, amplia sa - ' 
la y recibidor, con art íst icos pabellones í 
salientes y art íst icas columnas; le sigue 
un ancho hall, tres grandes cuartos a la 
derecha, con lavabos de agua corriente, 
a la Izquierda dos cuartos y un reglo 
"baño; al fondo gran comedor con pabe-
llón, dándole elegancia extraordinaria; 
le sigue otro hall, que une la cocina y 
dos cuartos crladosr servlglos por ambos 
lados art íst icos Jardines y hortalizas. 
Facilidades pago, aproveche oportunidad. 
San José, 65, bajos. 
12992 10 ab. 
C H A L E T S P O R S O L A R 
Camilo en el Vedado. Jorge Govantes. 
T a l ó n o s M-9595 y F-1667. San Juan d© 
Dios, S. 
1146/ «a ab-
Q K V E N D E UN CUAí.ET D E MA.DE-
O ra y teja francesa, doole forro, veri-
tanas de cristales y pisos mosaicos, te- i 
rreno 600 metros cuadrados, con matas 
de mango y naranjas de China, de lo 
mejor; y otras matas, renta cincuenta,' 
pesos; no corredores. Informa su due-l 
fia, a todas horas, en el mismo para-
dero Mlraflores, a la derecha, cuadra y 
media; no curiosos; no perder tiempo. 
Precio; $4.200. 
12497 8 ab 
B V E N D E UNA HERMOSA CASA, acá- , 
bada de construir, en el Reparto det 
Santos Suárez, calle Zapotes entre Se-
rrano y Durege. compuesta de portal, I 
sala, saleta, 3 cuartos bajos y uno a l - ! 
to. hermoso comedor al fondo, servicio \ 
intercalado y un hermoso hall, patio y 
traspatio. Informan a l lado. 
11293 7 ab. 
SE V E N D E : EN L A VIBORA, P R I N -cipe de Asturias, 11. entre Santa Ca-
talina y Milagros, una cuadra de la 
Calzada, casa de tres cuartos, sala, co-
medor, baño, con su buen tanque y ca-
lentador de gas. cuartico de criado, por-
tal y cocina de. gas. Construcción de 
acero y cemento. Precio $10.300, pudién-
dose dejar la mitad en hipoteca. E n 
la misma. Informa: de 8 a 12, su dueña. 
12794 10 ab 
mes 
por 100 anual. Carlos Kosa«. j o j i 
12792 - i * 
E N D E UNA C A s Á ^ D d f O 
t cuadra del. Paradero ^ ^ 
U N A E S Q U I N A 
SF V E N D E I-A CASA C A L L E R E A L O Máxifio Góme/., 93. en L a Ceiba, tér-
mino Municipal de Marianao; tiene un. 
hermoso portal, sala, comedor. 8 cuar-! 
tos y varibs de criados, dos patios y 
dependencias; da frente a 3 calles, tie-
ne 925 metros, es antigua, pero sólidn, I 
fresca y amplia; se vende en $17.000.' 
Informa: Arturo Rosa, calle do San Ra-
fael. 273, esquina a Basarrate. Chalet i 
Arturo. 
12778 12 ab ' 
En $7.000 y reconocer $11.000 en hi-
poteca, al 7, casa, portal, azotea, sala, 
comedor, dos cuartos, once cuartos más. 
mampostería y 400 varas terreno, sip fa-
bricar. Reparto Tamarindo. Figuras. 78. 
Llenín. 
E n $3.500, casa, portal, sala, comedor, 
tres cuartos, mampostería y madera, pi-
sos finos, patio grande, frente a la fá-
brica Palatino, Cerro. Figuras, 78. L le -
nín. 
S O L A R E S Q U I N A , G A N G A 
A $4 vara, solar esquina, llano, cuarta 
ampliación Latón, 986 varas, calles a l -
cantarillado, aceras, agua y alumbrarlo 
por embarcarse' su dueño. Vale doble. ( 
Figuras, 7a A-6021; de 12 A 3. Manuel 
Llenín. 
12818-19 14 »"» 
IO una Te' iV.tr'tlen 
en la calle de P ^ ^ t o s . ^ 
sala, tres grandes .^""ande 
comer a fondo, cocina Sr' eqae 
cios sanitarios, pafo ? "último 
patio, toda de citarón ( 
$9.800. informan al j esa 
Cristóbal. numero i. 
Prensa. 
12934 ^ p A Í 
EN E L C E R R O , GANGA v(3S T( tres cuadras de o s t saieta .T la casa con P0^"1' m o d ^ ^ S 
cuartos, con columna ^ un» «^5» 
mampostería / . « ^ ^ d a todo en i , f 
con sus accesorios, se ie» 
Informes: Infa"ta;ag cañas- \ \ * , 
Santa Teres i. E n las ^ - < ^ L 
7 ^ * ¡ g 
N E L C E R R O . V E N D ^ s c » ^ f*J 
r u s . « f e ^ i 
construcción de P"1*!^, Por t > ^ r 
nitario; \ se da en ^ ^ n j e r o - ^ 
•A 
VKADi 



















_ Para d 
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I": a. Ti 
• Í4 
E 
marcharse para el «;Jueia y J ! 
infanta. 22, entre P ^ n0 cor 
Cerro. Las Cana». 
¡ S i g u e a l 
wm 
D I A R Í O D E L A M A R I N A A b r i l 8 d e 1 9 2 1 
P A G I N A V E I N T I U N A 
1 1 c o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
S i 
f ¡ e l ^ d e l f r e i i t e 
untado. Vendo a p lazos 
• ^ peso« c ° de F l o r e s , cas i esqui -
« i f b o n i t a ' e l a botica> c o m . 
%potes , a» 111 portal , una g r a n s a -
" n a bei-m08*8.1, t res buenas h a b i t a -
r e » c o l « * i n t e r e s a d o c e r á m i c a y 
f&l% ibaflo rocina, un hermoso 
& ona S e ^ p o n . H e . i t e . J a r d i n e s ; 
l-fcot s a s x n 0 ^ t r p l n t e r í a . pisos, etc.. 
t ^ m e l ó r ? Prec io 11.000 pesos. 
T d * ^ - ^ nesos y el resto puede 
ttáo l-'WfaPdeildad¿s; a media c u a -
f.f iít0Bannco0rMaendoza y Co.( C h i s p o . 
^ • 6 3 B S T e l é é f o n ^ ^ 
^ T E V É D A D Ó " 
„ venta una m a g n í f i c a c a s a 
iezeo « " ^ / / s independientes, s i t u a d a 
Idos P ' ^ m á s a l t a del Vedado, ca l l o 
I * P ^ n ^ o p i f t d a d que s ó l o v i é d o l a 
* E s i . r t e . P r e c i o : 93.000 pesos, 
le »pre íiPiar 40.000 pesos a l ocho 
poeden deje" 
-n nn so lar de centro, en bue-
c»»83 ^ r t c a l ta del V e d a d o . Son 
c»116, 5 í á v (bien fabr icadas . P r e c i o : 
e r 3 ^ Se pueden de jar 15.000 pe-
» p e f ° s - c o r ciento. In forman , d irec -
al sieTPlófono M-4839. De 9 a 11 de 
'«''i'n.t v de 3 a 5 de la tarde. F11145, 
. . a n a n a > tarde en adelante . 
rCl6n- C ^ T T ^ G I D O L A H O K A D E F A B R I -
^ • • A I 'LE,=f. No deposite su dinero en 
í a k l h f n c o ^ Pue3 ant?s 1"? ° t r o l l s t o , 
* ¡ ^ r ~ ; > l b a . p¿n él, h á g a l o usted y venga1 
•M0VI1 iriqUA nara bkcerle los planos de l a s 
i« » ^ • í r m t Pifara l levarle l a d i r e c c i ó n fa-
^ ^ l a u i t 5 . - ^ de las m i s m a s c o n s ú l t e m e so-
an de D k » a t n a de asunto de f a b r i c a c i ó n y 
^ • t r c o S a c i d o . J o s é J - P é r e z ^ O o r a -
V E N D O D O S C A S A S , 
U n a en l a ca l l e Zequeira , moderna. K e n -
ta $100 menfua les , mide H por 20: t ie-
ne s a l a , s a l e t a . 3 habi tac iones , a n a en-
t r a d a a l patio a l lado, con su p u e r t a 
de hierro . Independiente , p a r a e l at lo . 
Prec io 7.500 pesos ; t iene 4 m i l pesos 
en hipoteca. Su d u e ñ o : hable a l T e l é -
fono A-3773. G a r c í a . . 
S E V E N D E U N A 
c a s i t a en l a ca l l e S i t ios , en 8 mil q u i -
n ientos pesos y dejo 3 mi l en h ipoteca , , 
t iene sa la , comedor y 3 cuar tos patio. I 
O t r a en l a ca l l e de Velfizquez. en C.500 • 
pesos. F a b r i c - a c l ó n m o d e r n a ; t iene sala,1 
comedor, C cuartos , patio. Dejo S m i l 
pesos en h ipoteca . A m i s t a d . 1G6. B . G a r -
c ía . 
V E N D O U N A C A S A 
en l a ca l le de Maloja , que mide 10 por 
40. F a b r i c a c i ó n moderna, s a l a , sa le ta , 4 
habi tac iones , patio, t r a s p a t i o P r e c i o 13 
m i l pesos y dejo en hipoteca 6 mi l pe-
sos. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . 
V E N D O E N D O L O R E S Y L A W T 0 N 
u n a casa de s a l a , s a l e t a , 3 cuartos , c u a r - , n a , 1 0 7 - A . d e 9 a 1 1 V d e 1 a 5 . 
to de b a í i o , patio, f a b r i c a c i ó n moder- o 
n a , con cielo ra«o . P r e c i o : 10 mil pe- l l o r a c i O . 
sos. y dejo 4.500 pesos en hipoteca, y 
o t r a en Oquendo, moderna, en 6 m i l 
pesos. Dejando 3 m i l en hipoteca. A m i s -
tad. 136. B . G a r c í a . 
V E N D O 4 P R O P I E D A D E S 
de un cl iente 
T T K S O L A R E N C O R T I N A , P E C A D O 
* J a l parque Mendoza, vendo 7 pesos 
mfis barato de lo que vale. Se vende 
t a m b i é n a pagar a plazos con poco de 
contado. S u á r e z C á c e r e s , H a b a n a . 89. I 
C 2844 l i É ± _ ! 
IN D r . S T K I A L E S : V E N D O 10 O 15 M I L metros de. t erreno , en L u y a n O , con 
frente a la L i n e a , chucho v c a r r e t e -
r a adoquinada, a $3 metro , dejo par te 
h ipoteca a l 7 por 100. por dos a ñ o s . 
M a n z a n a de G ó m e « , 455.• S e ñ o r V e g a . 
13158 „ io ab 
T r a s p a s o , p o r e l m i s m o d i n e r o q u e 
h e d a d o , u n h e r m o s o s o l a r , d e 1 9 p o r 
4 2 , d e e s q u i n a , e n lo m e j o r d e l r e p a r -
to d e S a n J o s é d e B e l l a v i s t a , s i t u a d o 
e n l a g r a n a v e n i d a d e B e a t r i z , a d o s l 
c u a d r a s d e l a C a l z a d a d e l a V í b o r a . ! 
E l h a c e r e s t e n e g o c i o o b e d e c e a t e - I 
n e r q u e e m b a r c a r m e . I n f o r m a n : R e i -
" D U E N A O P O R T U N I D A D : E X E L B E -
1 3 parto L o s P i n o s , vendo un s o l a r en 
l a ca l l e de F i n l a y , con ca l l e y a c e r a , a 
l a b r i s a ; propio para f a b r i c a r ; es u n a 
panga su prec io ; p r e g u n t a r por M. G o - i 
vin . V i r t u d e s , 119 y medio. 
13248 10 ab . | 
V E N D O S O L A R E S E N L O S M E J O R E S puntos de J e s ú s del Monte. Vendo 
c a f é s y bodegas, v i d r i e r a s de tabacos , 
c a s a , de huespedes, hote les y tengo c a n -
t idades p a r a colocar en hipoteca. T e n -
go propiedades c h i c a s y grandes . V é a -
me en F a c t o r í a y C o r r a l e s , c a f é ; de 12 
a 3 y de 5 a 8. S e ñ o r MansO. 
12280 14 ah . 
12902 9 al). 
VE N D O E X L O M A S A L T O D E L B A -r r í o A z u l y en l a mejor cal le , u n 
s o l a r de 533 metros a $2.50. a l contado. 
I n f o r m a : Pedro L l a m a s . M o n s e r r a t e y 
de un cl iente por cheques o Bonos 0*11 í ^ m V a r l l l / h í l ^ f ^ ^ á f o ñ o A-TOTO 
Banco E s p a ñ o l ; y un cha le t en C a l z a d a i o \ r , £ r u l a ' D*110163- l e i é r o n o A-<J<U. 
C o l u m b i a . A m i s t a d . 136. B e n j a m í n G a r - I - 4 , u s a'p 
c í a . 
ente a]e2jl 
12 ap1 
^ e s q u i n a a San Ignac io . T e l é f o -
.' MjW4- 10 ab. Ijl63 
r r 7 . S E V E N D E E N G Ü A N A B A -
r l a lina fresca y espaciosa cas i ta , 
J,c.hia mamposteria y tejas , compues-
E V E ^ B t «ala, saleta o comedor, cuatro 
tonela"da.~;Kos cocina y demfts comodidades; 
^ facüVff . i tuada dando frente al t r a n v í a que 
ñor la ca'tfe de A r a n g u r e n y se d í -
a l a calle de C o r r a l F a l s o . T i e n e 
«l al frepte. Ul t imo precio, s i n i n t e r 
\f,n de corredores, 2.00 pesos. I n -
«.n en la calle Venus , 50, Guanabacoa 
11 ¡t i* T i t u l a c i ó n corr iente y lllbre 
.  
V E N D O E N E L V E D A D O 
4 c a s a s y u n a esquina , en 140 m i l pe-
sos. D'ejando lo que se q u i e r a en h i -
poteca, a l 7 por 100. R e n t a hoy 1.250 
pesos mensua les . A m i s t a d . 136. B e n j a m í n 
García, 
V E N D O U N A C A S A 
en l a ca l l e de E s t é v e z . que mide 14 por I 
28. R e n t a 104 pesos mensuales , t iene 
3 c a s i t a s a l frente, con siete h a b i t a c i o - ; 
nes. P r e c i o : 16 m i l pesos. A m i s t a d , 136. j 
B. G a r c í a . 
S O L A R E S Y E R M O S 
len r 
"nejorablftlaá 
lora, en f 
9 ab. 
U". MARcI 
i el Par»1 
»rre prlea ^ 




s nuevai j 
Puede Tin 
' Valle. 0. 
U rt 
ClLIJíDBfl 
rme que ta 
>. Calle j 
8 ab 
FacOn y E» 
12 ab 
odelo 192̂  
ÍSO, tenemM — 
SANTA I R E N E , L A M E J O R C A S A , 
con portal, s a l a , s a l e t a , t re s cuartos , 
iedor, patio, . traspat io , c i e lo r a s o 
inte rodeada de pas i l los . V a l e 20 
nesos. Se da en 15 m i l . O t r a con 
ice pegada a C o r r e a , en 18 m i l pe-
SÚürez C á c e r e s , H a b a n a , 89. 
2844 4<J-6-
; LA C A L Z A D A D E L A V I B O R A ven 
do hermosa casa de porta l , s a l a , s a -
tres cuartos, comedor, patio, t r a s -
IÍO hall, cielo raso . V a l o r 8 mil pesos, 
rende a plaaos, d e j á n d o s e parte en h l -
ica al siete por ciento, t r e s a ñ o s . S u á -
Círeres, H a b a n a , 80. 
044 
EM)0: M A L O J A " D O S P L A N T A S , 
sala, coniedor, tres cuartos , cielo r a -
c/i 10.000 pesos a l contado y reco-
er una hipoteca de 5 m i l pesos a l 0 
ciento, por c u a t r o a ñ o s . C a s a , V e -
a, calle 29. 25.000 pesos. G l o r i a , dos 
>N 6 HUÍ IÜW, 12.000 pesos. A m a r g u r a , dos 
ia, portan* itas, 35.000 p e s o » . A g u i l a , c a s a , 5.500 
se vende i je. Escobar, 7, bajos. D e 2 a 5. 
" -,u7 9 ab. 
VENDE U N A C A S A D E D O S P L A Ñ -
IS en Concordia, de sala , comedor, 
lartos y s erv i c io s ; precio $18,000. I n -
IM de 9 a 11. S a n N i c o l á s , 108-
8 ab. 
del «onu )PIA P A R A U N A I N D U S T R I A 
ara reedificar de nueva p l a n t a ) , se 
e o se arrienda utja propiedad cer -
il litoral de San L á z a r o . l i e n t a a c -
ente ii:l;s de 200 pesos mensua les , 
lo directo en G a l i a n o y Neptuno. P e -
ils. 
25 ab 
V E N D O T R E S C A S A S 
Miguel. cerca de Prado , 10X20 me-
tó.OOO; Revl l laRlgedo, pegado 8 
itf, 166 ruetroK. S18.0C0. Monte, pe-
o a Aguila, 287 metros , $33.000. F l -
Js. 7A T e l é f o n o A-6021; do 12 a 9. 
me! Llcnfn. 
10 ab 
E l . CEBBO 
lada de B 
omedor, dd 
ervicios m» 
3ión. Es » 
.o em 
ero. PrMÍi! 
VENDE UNA C A S A , S I T I O S , P E -
tm a Campanario, 0X40, sa la , s a l e -
wrlda, 5 cuartos, s a l a y s a l e t a do 
*a y cuartos, de tejado, p isos f inos, 
<* ?100. $11.000, ú l t i m o prec io . T o -
•'mplo. In forman: San N i c o l á s , 198 
" directo. 
8 a b .•Vil 
" ' PBBS 
S i s ° 
son «enos J 
os. 
- - « / j w i u o n e s a n a s , c u a r t o de 
S í í * ^ ' c u a r t o d e c h a u f f e u r , 
''y. doble serv ic ios , d e a m o s y u n o 
- cnados e s p l é n d i d a c o c i n a , d e c o r a -
I MONTÍ ^ lo n » * a l e g ó r i c o , e l q u e 
en la ' 1 ^ 1 ° ' V ^ 1 * ^ c a « . ^ n q u e 




ió se ^ 
saletaofior 
do. p ^ y 
os se3í; # a cuadra^ 
g metro5-
COO1 
o p í » s 3 
• iene f » 
s a l e t a ^ 
P U E D E S E R L E N E G O C I O 
fuere no n e c e s i t a d i s p o n e r de u n 
* centavo e n e f e c t i v o , y h a c e r s e 
más moderno y e s p l é n d i d o c h a -
acabado de t e r m i n a r , e n l a C a l -
' del Cerro , n ú m e r o 5 3 0 , e s q u i n a 
' " a í n i o c a n ; s [ r ^ a ' s , ^ u c 
f m i l ^ Rafae l , 1 2 0 y m e d i o ; d e 11 
lu l ipan c a s i e s q u i n a a C e r r o , 
^ « c o n s t r u c c i ó n , e n h o r a s b á 
• í T ^ n ; 12 a b -
flcos. «na 5S CASAS< P U N T O S c é n -
"««os. infn. e es<iulna $35,000 y 22 
4 T e a r 0 m i 1 : 2 2 5 7 . E C h e V a r r l 0 - 0 b l S -
^ I L J J T " ? 8 ab. 
w-, w m e d o T 1 ^ ' r e C I B I D O R , S A -
5fltío? en i04 . " P o s t e r l a , coc ina v 
' ocloset, hfn ,3o<S- C u a t r o cuartos , 
^ J e cnnalLJ: t crraZa en los a l -
Z ^ I A N G A : C E D O T R A S P A S O D E U N 
VJT so lar que mide 400 v a r a s c u a d r a d a s , 
de 10X4O, con dos habi tac iones , come-
dor, coc ina y t e r r a j a , con ibaranda, c a - , 
s a de madera , b a ñ o , inodoro de m a m - ( 
pos ter la y entronque de a l c a n t a r i l l a , | 
a g u a y d e s a g ü e , todo cercado. Su va lor . 
del t erreno es de 8 pesos l a v a r a , lo 
cedo todo en $2.000 y reconocer $1-000 y 
pico, a 10 pesos mensuales , a l 6 por 
100. P a r a v e r s e : ca l l e B , en tre 12 y 
13, r epar to L a w t o n , B a t i s t a , c u a r t a a m -
p l i a c i ó n . T o d o s los d í a s de 2 p. m. a 
10 p. m. 
13409 10 ab 
S o l a r e s : p r e c i o s d e o p o r t u n i d a d . E n 
l a c a l l e A . d e l V e d a d o a $ 1 0 metTr.v i 
E n P a s e o a $ 2 0 m e t r o ( c o n c a s a m a m -
p o s t e r i a ) . A u n a c u a d r a d e C a r l o s 
I I I , a $ 1 2 . 5 0 v a r a . V a r i o s s o l a r e s e n 
e l R e p a r t o C o u n t r y C l u b y a o r i l l a s I 
d e l L a g o , a $ 4 . 5 0 y $ 5 . 5 0 m e t r o . V a - ! 
r i o s s o l a r e s e n e l R e p a r t o A l t u r a s d e l 
R i o A l m e n d a r e s , e n los m e j o r e s p u n -
t o s d e e s t e p r e c i o s o R e p a r t o . V a r i o s 
s o l a r e s e n B u e n R e t i r o y O r i e n t a l J 
E s t o s p r e c i o s ' e x c e p c i o n a l e s se m a n - ! 
t e n d r á n ú n i c a m e n t e d u r a n t e d i e z d í a s . 
S a l m ó n y C o m p a ñ í a . O ' R e i l l y , 4 4 . 
1.-5216 . 17 ab 
G A N G A 
E N S A N C H E D E L V E D A D O Y A M -
P L I A C I 0 N D E C A L L E 2 3 
P a r c e l a de centro . Junto a esquina, con 
v i s t a a dos ca l les y a 2 c u a d r a s del 
t r a n v í a . S u p e r f i c i e : 593.70 varas , 17.68 de 
frente por 29-48 costado derecho y 49-09 
izquierdo. C o n d i c i o n e s : $4.000 do con-
tado y $3.000 a planos, $40 mensuales . 
I n f i r m a s u d u e ñ o : A-4181. i 
1^401 _ l o aíb 
RK P A R T O L A S I E R R A : A U N A C c A -d r a del P a r q u e L a S i e r r a , en l a 
misma l i n e a que v a del Vedado a Ma-
r i a n a O, se vende un so lar que d a frente 
a dos ca l l e s , con 570 v a r a s , en $5.V0O. 
O t r a p a r c e l a a u n a cuadra de l a l inea , 
que t i ene 23.53X23.53 v a r a s , en $5.600L 
P o r cada una pueden a b o n a r s e 1.000 ó 
1.500 pesos y el res to reconocerlo a l 8 
p o r 100. I n f o r m e s : do 9 a 11, en T e j a -
dil lo, 34, a l to s . O f i c i n a de Gus tavo Mo-
reno. 
13448 10 ab 
EN E X R P J P A R T O A L M K N D A R K S , S E ] vendo u n a e squ ina , mido m i l c u a - | 
t r e c i e n t a s v a r a s , on l a m e j o r cal lo del 
R e p a r t o , A v e n i d a D'oce, c e r c a de l a F u e n -
te L u m i n o s a ; puedo dar p a r t e a l conta -
do y e l r e s t o a planos a l a C o m p a ñ í a . 
I n f o r m a n : A n g e l e s , 40, bodega. 
13480 10 ab 
MA G N I F I C O N E G O C I O : S E V E N D E N 1.G10 v a r a s de terreno, e n l a esqui -
n a de u n a de l a s A v e n i d a s de la A m -
p l i a c i ó n del R e p a r t o A l m e n d a r e s , cerca 
del H o t e l Mendoza, es u n a verdadera 
ganga. I n f o r m a n : Neptuno, 126. T e l é f o - 1 
no A-9713. D-iais. 
12793 13 ab 
ES T R A D A P A L M A , P A R T E M U Y A L - , t r a , a u n a c u a d r a del t r a n v í a , u n a • 
e s q u i n a con 1.60O metros, 40X40. I n f o r - I 
man en C a r l o s I I I , 38. T e l é f o n o A-3825. 
AV E N I D A D E A C O S T A , S O B R E U N A loma, que d o m i n a toda la c iudad, 1 
1.000 m e t r o s a 6 pesos. I n f o r m a n en C a r -
los . I I I . 38. T e l é f o n o A-382ñ. 
CA L L E M U N I C I P I O , U N A E S Q U I N A , t iene mucho porvenir , 700 metros , 
muy barato . I n f o r m a n : C a r l o s I I I , 38. T e -
l é f o n o A-3825. 
AV E N I D A S E R R A N O , VS S O L A R A una c u a d r a del t r a n v í a . 400 metros , 
a 10 pesos. I n f o r m a n : C a r l o s I I I , 38. T e -
l é f o n o A-3825. 
12873 4 my 
A P R O V E C H E E S T A 
G R A N O P O R T U N I D A D 
E n e l g r a n R e p a r t o A m p l i a c i ó n A l m e n -
dares , p r ó x i m o a l H o t e l y a los p a r -
ques m á s bonitos de l a H a b a n a , le v e n -
do so lares a plazos , dando c ien pesos 
de e n t r a d a y 12 y 15 a l mes, pudiendD 
falbrlcarlos en e l acto. T i e n e n ca l les , 
a c e r a s , c é s p e d y arbolado , agua , luz 
e l é c t r i c a y t e l é f o n o . No p i e r d a t iempo. 
A d q u i e r a uno hoy mismo, que é c t o s 
pronto se acaban . I n f o r m e s : J o s é P i ñ ó n . 
C a l l e de H o s p i t a l , 7, a l tos , en tre Nep-
tuno y C o n c o r d i a . H o r a s de 12 a 8 p. m. 
12651 2 my 
E N S A N R A F A E L , A C E N S O 
E H I P O T E C A S O L A R 
en Neptuno y t a m b i é n otro en S a n M i -
guel, de e squ ina , Junto a la U n i v e r s i -
dad. J o r g e Govantes , S a n J u a n de Dios , 
3. T e l é f o n o s M-9505 y F-1C67. 
11404 23 ab. 
CA N G A : E N E L R E P A R T O M E N D O -za, a dos c u a d r a s del t r a n v í a y a 
med ia cuadra del j f r a n p a r q u e se vende 
un so lar , a l contado o a plazos , que m i -
de 14 por 51, a precio muy m ó d i c o . I n -
forman : s u d u e ñ o , en S i t ios , 24, de 11 
a 1 y de 5 a 7. 
12981 • 12 ab. 
E N D , V E D A D O 
S O L A R . A 3 5 P E S O S M E T R O 
C e r c a de 19; poco efectivo. J o r g e Go-
vantes . S a n J u a n de IMos, 3. T e l é f o n o s 
M-9595 y F-1667. ' 
11464 23 ab. 
BU E N A O P O R T U N I D A D D E I N V E R -t i r su d i n e r o : Cedo los c o n t r a t o s de 
dos so lare s , donde pronto d u p l i c a r á n e l 
va lor , los cedo por f a l t a de n u m e r a r i o 
con ,qué atender compromisos y e s t á n 
situdUos en la ca l le 12 de la A m p l i a c i ó n 
de A l m e n d a r e s y f rente a l parque de 
l a F u e n t e L u m i n o s a , solo hay que de-
sembol sar unos $2.000 y admito m i l en 
cheque del Banco I n t e r n a c i o n a l . P b r a 
in formes d i r í j a s e a : Domingo M a r t í n e z . 
R e i n a , 69. 
12213 14 m 
S e v e n d e , u n a t i e n d a b i e n s i t u a d a , de 
11 m e t r o s d e f r e n t e y c o n 4 p u e r t a s 
a l a c a l l e , p o r u n p r e c i o s u m a m e n t e 
r a z o n a b l e . V é a n n o s d e 1 2 a 1, e n E s -
c o b a r , 9 4 , p o r N e p t u n o . 
8 ab 1 
"V T E N D O U N A V I D R I E R A D E T A B A -
J cos. c i g a r r o s y b i l l e t e s de l o t e r í a y 
q u i n c a l l a ; c inco a ñ o s y medio de con-
t ra to y se d a muy b a r a t a . I n f o r m a n en 
S a n R a f a e l y M a r q u é s G o n z á l e z , de 12 
a 2. #1. A r r é s . 
13194 13 ab. 
B O D E G A E N E L C A M P O 
Se vende u n a bodega que hace una ven-
t a de 120 pesos d i a r i o s ; e s t á a l lado c e 
dos ingenios, t iene se tenta f a m i l i a s que 
compran en l a bodega, que e s t á n g a r a n t i -
zadas por los a d m i n i s t r a d o r e s de los 
ingenios ; contra to de cuatro anos c o n 
cuatro m á s de p r ó r r o g a , con 35 pesos de 
a lqui l er . Se *ende a precio de ganga , 
en 2.S00 pesos, dando de contado dos 
m i l pesos y e l r e s t o a plazos, cada t r e s 
meses .No venga a p a s a r t iempo n i n*0®1" 
perder e l t i empo; el negocio es de lo 
mejor . I n f o r m a n en A m i s t a d , IdO. a. 
G a r c í a . \ 
CO L E C C I O N I S T A S D E M O N E D A S : S E venden en buenas condic iones 300 
monedas, a l g u n a s de e l l a s a n t i q u í s i m a s , 
de mucho valor . I n f o r m e s : de 4 a 6 p. m. 
A n g e l e s , 69. T e l é f o n o A-868L 
13107 8 ab 
V E N D O 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O . 
2 . 5 0 0 M E T R O S D E T E R R E N O . 
C O N A L G U N A E D I F I C A C I O N . P R E -
C I O C O M O D O . F A C I L I D A D E S P A -
R A E L P A G O . 
H I P O T E C A S 
S O B R E C A S A S E N L A H A B A N A 
Y E N E L V E D A D O U N I C A M E N T E . 
U N M I L L O N D E P E S O S D I S P 0 N I - ; 
B L E S 
N O C O R R E D O R E S . A R T U R O A . 
V A Z Q U E Z . S A N P E D R O . N U M E -
R O 6 . A P A R T A D O N U M 2 1 5 
12096 9 ab. 
Q E t B N D E U N S O L A R J U N T O A L A 
O fuente luminosa , R e p a r t o A l m e n d a -
r e s ; 609 v a r a s . Se d a barato por tener 
que embarcarse . I n f o r m a s u d u e ñ o : C a -
milo L ó p e z , M u r a l l a , 55-
13008 9 ab. 
SE V E N D E N T R E S S O L A R E S I D O S E N en l a a l t u r a de A l m e n d a r e s y uno 
en l a A m p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s . e squ i -
n a de f ra i l e , f rente a l parque n ú m e r o 2. 
V a l í a n a 14 pesos y se dan c a s i a l a 
mi tad de s u prec io . I n f o r m a n : F a c t o r í a 
y C o r r a l e s , ca fé , de 12 a 2 y de 5 a 8. 
S e ñ o r Manco. 
1L'045 19 ab. 
E x t r a n j e r o e x p e r t o , g r a d u a d o d e d o c -
t o r e n O p t i c a , e n l a U n i v e r s i d a d d e 
F i l a d e l f i a , d i s p o n e d e a l g ú n c a p i t a l y 
d e s e a a s o c i a r s e c o n p e r s o n a q u e p u e -
d a a p o r t a r a l o m e n o s 5 . 0 0 0 p e s o s 
p a r a a b r i r u n a t i e n d a e n l a H a b a n a , 
p a r a l a v e n t a d e e f e c t o s ó p t i c o s , f o -
t o g r á f i c o s , r e l o j e r í a , e t c . , e t c . O f e r t a s 
e s c r i t a s a : d o c t o r B . F i l z . L i s t a d e 
C o n r e o s . H a b a n a . 
R E P A R T O K 0 H L Y 
S e v e n d e a l a e n t r a d a d e l R e p a r t o 
K o h l y , C a l z a d a d e C o l u m b i a y A v e -
n i d a C o t r a l , u n m a g n í f i c o s o l a r d e 
e s q u i n a q u e f o r m a r o n d p o i n t , c o n 
u n a s u p e r f i c i e d e 1 5 0 7 v a r a s , a l p r e -
c i o d e $ 1 4 l a v a r a , p a g á n d o s e a l 
c o n t a d o O n 1 5 p o r 1 0 0 y e l re s to p a -
g a d e r o e n 1 5 a ñ o s , c o n e l 6 p o r 1 0 0 
d e i n t e r é s a n u a l . I n f o r m a n : V i l l a 
J o s e f i n a , C a l z a d a e s q u i n a a I . T e l é -
f o n o F - 1 4 3 9 . 
13040 10 a b 
R U S T I C A S 
SE A E N D E U N A C O L O N I A D E 10 C A - | b a l l e r i a s de c a ñ a , una nueva de f r í o 
y cuatro tumbadas , p a r a s e m b r a r ; t iene 
g r ú a y romana y u n buen B a t e y ; p a r a 
i n f o r m e s : D i r í j a n s e a l s e ñ o r A n d r é s B e -
l lo , en F r a n c i s c o . C a m a g ü e y . 
13112 , 5 my. 
I^ I N Q U I T A S D E R E C R E O D E L R E P A R ? to L a U r s u l a , en l a c a r r e t e r a de la 
H a b a n a a G u a n a j e y , a t r e s k i l ó m e t r o s 
de A r r o y o A r e n a s , frente a los conocidos 
s e ñ o r e s B u s t a m a n t e y U p m a n , se vende 
una con 9784 metros . Se da m u y b a r a t a . 
I n f o r m a n : Obispo, 78 
1227 . 14 ab. 
C E N T R O D E N E G O C I O S E N 
G E N E R A L 
B E N J A M I N G A R C I A 
A M I S T A D . 1 3 6 
C o r r e d o r 
Compro y vendo toda c l a s e do f i n c a s y 
estaDlecimientoa, c a f é s , bodegas, c a s a s 
de h u é s p e d e s , de i n q u i l i n a t o , hoteles , 
f incas , doy d inero en hipotecas , mia ne-
gocios son s e r i o s y reservados , toda 
persona que quiera c o m p r a r o vender 
r a g a a e s t a s u c a s a u n a v i s i t a y s a l d r á 
complacido. A m i s t a d , 136- T e l é f o n o A-3773. 
C A F E - R E S T A U R A N T 
vendo uno, en 11.000 pesos , vale 30.000, 
es una ganga, en lo mejor de l a H a -
bana y pueden de jar algo a plazos-
A m i s t a d , 136 B e n j a m í n G a r c í a . 
V E N D O U N A L E C H E R Í A 
en 1.60t pesos, ea g r a n barr i o y buena 
venta y c a s a e s q u í n a j buen c o n t r a t o ; 
punto c é n t r i c o . I n f o r t C e s : A m i s t a d , 136 
B e n j a m í n G a r c í a . 
P U E S T O S D E F R U T A S 
Vendo uno, con loca l p a r a matr imonio , 
Ibuen punto y u n a g r a n senta . A m i s -
tad, 130. I n f o r m e s : B e n j a m í n G a r c í a . 
G A R A J E S E N V E N T A 
Vendo uno, c é n t r i c o y m ó d i c o prec io; y 
otro en 8.500 pesos. D e j a de u t i l i d a d l i -
bre $1.000 mensual . Se hace ver a l que 
lo c o m p r e ; no se qu ieren obras que 
p a s e n tiempo. A m i s t a d . 136. B e n j a m í n 
G a r c í a . 
K I O S C O S D E B E B I D A S 
Vendo uno, en lo m e j o r del parque, en 
buenas condiciones p a r a el comprador; 
no se qu ieren pasat i empos . A p r o v e -
chen ganga. I n f o r m e s : A m i s t a d . 136. 
B e n j a m í n Gaijpía. 
C A S A S D E I N Q U I U N A T 0 
Vendo una , en buen punto, d e j a a l mes. 
l ibre , 200 pesos ; prec io 1.700 resoa . S i r -
ve t a m b i é n p a r a h u é s p e d e s y tengo, dos 
m á s . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136 B e n j a m í n 
G a r c í a . 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo una , en punto c é n t r i c o , en 5.000 
pesos y t iene buen c o n t r a t o ; y tengo 
3 m á s , en v e n t a ; u n a d e j a a l mes. Ubre. 
600 pesos. I n f o r m e s : A m i s t a d . 136. B e n -
j a m í n G a r c í a . 
D U L C E R I A S , V E N D O 
una, que vende 40 pesos d iar ios , en 850 
pesos ; puede vender m á s . B u e n c o n t r a -
to y poco a lqui ler , en un gran ca fé 
e s t á s i t u a d a . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. 
B e n j a m í n G a r c í a . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo, en 600 peso?, u n a buena venta 
y poco a l q u i l e r ; y o t r a en $1.500; o t r a 
en $3 000; o t r a en $400 y o t r a se a r r i e n -
d a ; para m á s d e t a l l e s : A m i s t a d , 136. 
B e n j a m í n Garctft."' 
C A F E S , V E N D O 
uno. en e l centro de l a C i u d a d , en 
$4.500; otro en $1.500; otro en $40.000: 
otro en $6.600. D a n d o todos la m i t a d 
de contado. B u e n a s ventas v buenos 
contratos . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B e n -
j a m í n G a r c í a . 
B O D E G A S , V E N D O 
v a r i a s vendo, u ñ a en 8.000 pesos, dando 
la m i t a d de contado, vende $350 d i a r l o s ; 
vendo o t r a en 1.500 p e s o í : y tengo en 
C a l z a d a 2 bodegas, grandes , p a r a uno 
o dos soc ios que q u i e r a n g a n a r dinero . 
I n f o r m e s : A m i s t a d . 136 B e n j a m í n G a r -
c ía . 
C J E V E N D E , C O N B U E N C O N T R A T O , 
v3 una b a r b e r í a s i t u a d a en l u g a r c é n -
tr ico y comercia l . S a n R a f a e l , i l V B , pro 
duce b u e n a r e n t a y l l a m a d a a produ-
cir m á s . I n f o r m a n en l a misma._ 
1,̂ 179 ^ ar'-
POR NO P O D E R L O A T E N O E R , S E vende un t r e n de b i c i c l e t a s ; t a m b i é n 
se venden b ic i c l e tas sue l tas . Su d u e ñ o : 
S. J i m é n e z . C o r r a l F a l s o , 34, G u a n a b a c o a . 
12S59 I4 ab-
DO M I N í i O G A R C I A , C O R R E D O R E s -pecial p a r a la venta y compra de 
c a f é s y hoteles , como a s í lo h a demos-
trado por espacio de 10 a ñ o s . T a m b i é n 
vendo y compro c a s a s de todos prec ios 
y terrenos en todas las c a l l e s y b a r r i o s 
de la HaJbana, doy y tomo dinero, d i -
nero en hipoteca en todas cant idades , 
vendo f incas en el campo en todas p a r -
tes, por tener agentes e spec ia l e s . M a n -
z a n a de Gómez , 228-229-230. N o t a r í a del 
L i cenc iado R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o , P r e -
s idente de l C e n t r o A s t u r i a n o . T e l é f o n o 
A-8316. 
12875 12 ab 
SE J "AGI 1. TOAN S 13.500 E N H I P O T E -c a a l 10 por ciento de i n t e r é s a n u a l , 
con buena g a r a n t í s ^ se puede tomar me-
nos c a n t i d a d s i se desea. I n f o r m a n : No-
t a r í a de A n d r e a . H a b a n a , 35. 
130S1 9 ab. 
r p i E N E U S T E D D E P O S I T O E N L O S 
A B a n c o s E s p a ñ o l y Nac iona l , v é a m e en 
H o r n o s , 4-A, de 5 a 7 p. m. L e i n t e r e s a 
p a r a g a r a n t i z a r s u dinero. 
13033 10 a b ^ 
| B A N C O E S P A Ñ O L 
' Compramos cheques, l i b r e t a s de A h o -
r r o , G i r o s devueltos y Bonos de es te 
Banco . P a g a m o s mejor t ipo que nadie . 
C o n t a d o r e s del Comercio. D r a g o n e s , 40, 
> a l tos . 
13000 8 ab-
D O Y E N H I P O T E C A 
do c u a t r o a veinte mi l pesos, a buen t i -
po, sobre propiedad en la H a b a n a y s u s 
b a r r i o s . I n f o r m a : M l r a b a l . F a c t o r í a n ú -
mero 6, T e l é f o n o M-9333. 
12962 10 ab. 
SE V E N D E U N A B O D E G A S O L A E N esquina , buen contrato y poco a l q u i -
ler. P r e c i o 7.000 pesos, l a mi tad a l con-
tado, en Monte y C á r d e n a s . I n f o r m a n en 
e l c a f é T a z a de Oro, s e ñ o r D o m í n g u e z . 
12710 10 ab. 
12854 12 ab 
SE R E G A L A E L M E J O R S O L A R D E esquina del R e p a r t o Mendoza, t r a n -
v í a s directos p a r a l a H a b a n a , c n l z a n l e 
por su frente . S a n t a C a t a l i n a y F i g u e -
r o a ; son LlOO v a r a s a $12. D u e ñ o : P r e -
gunten por S a r d i ñ a s , a l t e l é f o n o A-018S, 
de 8 a111 y de 1 a 5. 
12857 10 ab. 
SE V E N D E N U N O S S O L A R E S E N L A C a l z a d a do I n f a n t a e s q u i n a a B e n -
Jumoda, con 44 v a r a s de frente a I n -
f a n t a . I n f o r m a n de su precio y con-
diciones en M a n r i q u e , 9C. 
12430 \ 11 ab 
V e r d a d e r a g a n g a : s e v e n d e u n s o l a r 
de 7 4 7 v a r a s , c o n u n a c a s a a l f r e n t e 
y d o s c u a r t o s a l f o n d o , g a n a c u a r e n -
t a y t r e s p e s o s a l m e s , p o r m i l q u i -
n i e n t o s p e s o s y r e c o n o c e r u n a h i p o t e -
c a d e d o s m i l , e n e l B a r r i o A z u l , m e -
d i a c u a d r a d e S a n t a A m a l i a . I n f o r -
m a n en l a A v e n i d a S a n t a A m a l i a es -
q u i n a a I s a b e l . C a r p i n t e r o . R e p a r t o 
S a n t a A m a l i a . 
12856 12 ab 
G A R A N T I C E S U D I N E R O 
S e v e n d e n u n a s p e q u e ñ a s f i n q u i t a s 
f r e n t e a l a g r a n f i n c a " E l C h i c o " , 
d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , 
e n l a c a r r e t e r a d e l C a n o a l W a j a y , 
t o d a s c o n f r e n t e a l a c a r r e t e r a y 
m u c h o a r b o l a d o . F á c i l c o m u n i c a c i ó n 
y f o r m a d e p a g o . A g u a y l u z e l é c -
t r i c a . I n f o r m a n : H a b a n a , n ú m e r o 8 2 . 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
P 301d 2. 
P A N A D E R I A S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
^«C^Je cor y t c r r a z a e  l s l -
' » ^ r v i o i o ^ c u a í t o a a l tos p a r a 
« ^ ^ a . en ?p S a r s M o s mismos. C a -
Su" R«Parto MÍa-? Marlano y Vis ta-
^ i c a s a d e ? ^ ^ 0 ^ - L a l lave en-
¿ & f - Monte ^ ^0^e,• p a r a m á s 
jjw». «ueno, s e ñ o r R a m ó n F . 
10 ab 
S 0 L A R C I T 0 , V E D A D O 
E n 6.000 pesos s e vende un so larc i to do 
7.25 por 31, en l a ca l l e T e r c e r a , e n t r e 
C y D . B i e n cercado y con b a l a u s t r a d a 
y r e j a p a r a l a ca l l e . P r o p i o p a r a c a s i -
t a o c h a l e t de dos p l a n t a s . I n f o r m a e l 
d u e ñ o , en D , n ú m e r o 14. T e l é f o n o F-1000-
13355 11 ab. 
E P A R T O A L M E N D A R E S : V E N D O 
1.632 v a r a s en la c a l l e 9, e s q u i n a a 
12. B r i s a , en lo que c o s t ó hace t r e s 
a ñ o s . C o n s u l a d o y T r o c a d e r o , bot ica . 
! 13370 9 ab. 
T 7 S T R A D A P A L M A , T E R R E N O D E es -
j I l i q u i n a , 800 metros, en C o n c e p c i ó n , 
110x50; en l a c a l l e de F l o r e s , 21x1^ d« 
fondo, en L u y a n ó , cal le de B a t i s t a , c a s a 
1 m u / b u e n a ; t a m b i é n tengo dinero, p a -
r a h ipotecas . H a b a n a , 60, bajos, de 12 
a 3 ; s i ñ corredores . 
13241 10 alb. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
O F I C I N A 
A p r o v e c h e n g a n g a : se v e n d e n s o l a r e s 
a $ 1 . 3 0 0 a p l a z o s , e n e l R e p a r t o A l -
m e n d a r e s p a g a n d o $ 1 0 0 p e s o s d e e n -
t r a d a y $ 1 5 m e n s u a l e s , s i n i n t e r é s . S e 
a d m i t e n c h e q u e s d e l o s B a n c o s N a c i o -
n a l y E s p a ñ o l . P a r a i n f o r m e s , d i r í j a s e 
a l a o f i c i n a d e M a r i o A . D u m a s y S . 
A l p e n d r e . C l l e 9 y 1 2 . T e l é f o n o 
1 -7260 . R e p a r t o A l m e n d a r e s . M a r í a -
n a o . 
25 al . 
I S B r o í Y 
V * " San B P ^ L ^ I L A L A C A S A 
S t u ' Durele Bernardino. entre Se-
L*LCUiltro cuart^ P0'"ta1' s a l a . B a -
^ t o V 1 íondo r i0 / Í e ^ e s . s a l i t a 
ÍJtetio6 criado " ^al1ería/ b a ñ o , cocina. fcitio6 f * ™ - ba 
S e;c,0n «ntrarta doro- patl0 : 
>J«1 V entre Seri-an 8 a 10 a. m. ( 
•S» ^onte. serrano y Dureje . J e -
Í ^ E ^ r r 12 ab 
^ « ^ a en y * o ü * * cantidades , 
; 0 ^ í « s o s . " Zequeira v Uomay 
K i L , ! » $l2.b(» ms!f'a c"adra de 
* terreno e n a $60 n,e-
r ^ c l o n e s % J l e ? e r v a a b -* l í de 7 r5- G a r c í a y Gon-
4 a 0 y de 12 a 2. 
VE D A D O : S E V E N D E E L T E R R E N O pr iv i l eg iado de l a ca l l e 17 y O, solo | 
o Junto con l a casa n ú m e r o 3 de l a , 
calle 17. I n f o r m a n : T e n i e n t e R e y . 51,1 
altos . 
13316 16 ab | 
OF I C I N A S D E L R E P A R T O C H A P E E : 1 V e n t a de s o l a r e s . L a mejor i n v e r - ' 
j s i ó n que puede hacer con su dinero es 
c o m p r a r un s o l a r en es te g r a n R e p a r t o 
y c o n s t r u i r en é l l a c a s a o chale t p a r a 
su f a m i l i a , evitando a s i el grave proble -
ma de l aumento de a lqu i l ere s . I n f o r m a n : 
San L á z a r o , 203-B, a l t o s . T e l é f o n o M-4398.1 
13275 12 ab ' 
E N S A N M I G U E L , A $ 2 8 M E T R O 
S o l a r de e s q u i n a ; 375 m e t r o s ; poco efec-
t ivo. J o r g e Govantes . S a n J u a n de Dios, 
3. T e l é f o n o s M-y595 y F-1607. 
1146Í 23 ab. 
SE T R A S P A S A U N C O N T R A T O D E pagar a p lazos uno de los mejores so-
l a r e s de la P l a y a de M a r l a n a o . I n f o r -
m a n : F-2115. 
12155 9 ab. 
SE V E N D E B A R A T O , S O I i A R 9 M A N -zana, 513, A m p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s , 
609.23 v a r a * punto in ine j jorab le , u n a 
c u a d r a de l a l í n e a y cerca del H o t e l 
A l m e n d a r e s . I n f o r m e s en L a Moda A m e -
r i c a n a . San R a f a e l , 22, e s q u i n a a A m i s -
tad. 
13024 8 ab. 
(fiK W * 0 de o ^ n o enne"fsita ^ n d e r 
W «ei ^ u m b i a , 6 ^ , 6 1 , P,unto m á s 
B U E N N E G O C I O : S E T R A S P A S A 1 N so lar , por lo que hay pagado, p o r | 
, t ener que e m b a r c a r s e su d u e ñ o , en e l j 
I R e p a r t o B u e n a v i s t a , a t r e s cuadras del 
[ H o t e l A l m e n d a r e s y a u n a c u a d r a de i 
l a l inea . I n f o r m e s : Monserrate , 71, c a f é 
L a F l o r i d a . S l lv lno D í a z ; de 8 a . m. a 
2 p. m. T e l é f o n o A-2931. 
13310 14 ab 
BU E N N E G O C I O . S E V E N D E U N S O -lar en e l R e p a r t o L o s P inos , 15 m i -
nutos de l a H a b a n a , en buen lugar , 
dando so lamente lo pagado y el res to 
en plazos c ó m o d o s a la C o m p a ñ í a . I n -
f o r m a : A . Saehz. 1-1057; t a m b i é n puede 
hacerse negocio a cambio de un auto-
m ó v i l F o r d o DodgA B r o t h e r s . 
13056 '- 15 ab. 
de, ' u m b l a ,1 , t  
de los 
a r a y . 
t iene 
t « r r a z a y 
^ <1* f ^ O U N A OA«?* 
222, " a n d e s 8alí '•0cina. c "es' comedor ~ 
l R c i i a r ó n ! 0 c V " Patio 
tí ; t r a s -
,a Ter= ^ f a n t a , ^ ^ fda 
ereSa- C e r r o , - L a s 6 " ^ ! 
V E D A D O 
S e v e n d e p a r c e l a c e r c a d e 
L í n e a y e n t r e A y B , a c e r a 
d e l a s o m b r a . M i d e : 1 5 X 3 5 , 
o s e a n 5 2 5 m e t r o s c u a d r a ' 
d o s . P r e c i o s u m a m e n t e b a j o . 
S e d e j a p a r t e e n h i p o t e c a a l 
8 p o r 1 0 0 . J o r g e E . G a l l a r -
d o . A g u i a r , 8 6 . D e p a r t a m e n -
t o , 2 7 . T e l é f o n o A - 5 1 3 7 . 
""1 ah. 1333' 16 a b 
R A N N E G O C I O : P O R A U S E N T A R S E 
XJT el prop ie tar io , se vende un g r a n 
lote de terreno , muy bien s i tuado, con 
mil noveientas s e senta y s e i s varas de 
superf ic ie , m á s de 35.000 l a d r i l l o s co-
locados y muchos m a t e r i a l e s que se dan 
c a s i rega lados . P r o p i o p a r a g a r a j e , a l -
m a c é n , c i n e m a t ó g r a f o , c indade la , etc., 
I n f o r m a n : C . Herni lndez . Revi l lag igedo . 
4, a l tos . O f i c i n a : de 1 a 4 p. m. A . 
T o r r e s , Rev i l l ag igedo . 16, o f i c i n a ; de 
8 a . m a 6 p. m. J e s ú s R e y R o s a E n -
riques e I n f a n z ó n , donde e s t á e l te-
rreno. 
13258 11 ab 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
S o l a r e s a p l a z o s : se v e n d e n s o l a r e s a 
$ 1 . 3 0 0 . H a y q u e d a r s ó l o $ 1 5 0 d e 
e n t r a d a y $ 1 5 m e n s u a l e s , s i n i n t e r é s . 
P a r a i n f o r m e s y v e r los s o l a r e s , d i r í -
j a s e a l a o f i c i n a d e : M a r i o A . D a -
m a s y S . A l p e n d r e . C a l l e 9 y 1 2 , T e -
l é f o n o 1 - 7 2 6 0 . R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
M a r l a n a o . 
25 a h 
CH A N G A V E R D A D Y P O R E S O M I S M O T no se qu ieren corredores , vendo u n a 
v i d r i e r a do tabacos y c i g a r r o s , con con-
t r a t o ; e l punto es bueno y p a r a m á s i n -
formes y horas f i j a s , de 8 a 12 de l a m a -
ñ a n a , en S a n Miguel , 18. 
13416 • lo ab. 
H O T E L E S E N V E N T A 
E n t o d a l a C i u d a d , de todos precios , a 
p lazos y a l contado. I n f o r m a : F e d e r i c o 
P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . T e l é f o n o 
A-9374. 
B O D E G A S E N V E N T A 
E n J e s ú s del Monte. C e r r o , Vedado , Yíe-
g la , Marianao , J e s ú s M a r í a , S i t ios , P u e -
blo Nuevo, S a n L á z a r o y en toda la c i u -
dad, desde $2.000 en ade lante , con buen 
contrato y comodidades p a r a f a m i l i a . Soy 
e l que m á s p r á c t i c a tengo en este ne-
gocio. I n f o r m a : Manue l F e r n á n d e z . R e i -
n a y R a y o , ca fé . 
C A F E S E N V E N T A 
Uno en el c en tro de l a C i u d a d , en 12 
m i l pesos ; otro en 6 m i l p e s o s ; otro en 
18 m i l pesos; o tro en $650. C o n fonda 
y bodega- I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . 
R e i n a y R a y o . c a f é . 
V E N D O U N C A F E 
E n 12 mil pesos , vende 150 pesos d i a -
r ios , 10 añost de contra to , se admi te l a 
m i t a d a plazos. I n f o r m a : R e i n a y R a -
yo. P e r a z a . 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo una, en punto c é n t r i c o , en 5.000 
pesos y t iene buen c o n t r a t o ; y tengo 
3 m á r , en v e n t a ; u n a d e j a a l mes, l i -
bre, 000 pesos. I n f o r m a : F e d e r i c o P e -
r a z a . R e i n a y R a y o . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo, en 600 pesos, una buena v e n t a 
y poco a l q u i l e r ; y o t r a en $1500; o t r a 
en $3.000; o t r a en $400 y o t r a se a r r i e n -
d a ; p a r a m á s d e t a l l e s : I n f o r m a , F e d e -
rico Peraza- R e i n a y R a y o . 
13425 " 13 ab 
Vendo una, en buenas condiciones, buen 
contrato y tengo 4 p a n a d e r í a s en ven-
ta, l a s mejores de l a H a b a n a ; l a que 
menos, hace 10 s a c ó s d i a r l o s ; y u n a 
venta de v í v e r e s de 200 pesos d iar ios . 
A m i s t a d , 136 B e n j a m í n G a r c í a . 
B E N J A M I N G A R C I A 
A m i s t a d . 136. Vendo hoteles. Vendo po-
sadas . Vendo fondas. Vendo c a f é s . V e n -
do bodega*. T e n g o o t tos m á s negocios , 
por e s tar re lac ionado t ntodo el comer-
cio. A m i s t a d . 130. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Se vende una a prec io de ganga, en t r e s 
mi l pesos, dando de contado l o s m i l 
quinientos . H a c e u n a venta d iar la de 
s e t e n t a p e s o s , « •ontrato de c inco a ñ o s . 
A l q u i l e r , paira' 135 pesos y a l q u i l a 230 
pesos, y queda l a bodega s in a lqu i l er . 
Se vende por que el d u e ñ o t iene o tra y 
negocios en el campo y no poderla aten-
der. E s una ganga. Aproveche l a oca-
s i ó n . A m i s t a d . 13tT B . G a r c í a . 
F O N D A Y R E S T A U R A N T 
Se vende una en lo mejor ae l a H a -
bana, con contrato de t r e s a ñ o s y a l -
qu i l er de sesenta y cinco pesos. H a c e 
una venta de 70 pesos d i a r i o s ; e s t á en 
el p a r a d e r o de los c a r r o s e l é c t r i c o s , en 
un c a f é que vale 20.000 pesos. Se vende 
porque el d u e ñ o no es de l giro, a pre -
cio de ganga, en 6000 pesos. No quiero 
p a l u c h e r o s ; quiero p e r s o n a s s e r l a s y 
que q u i e r a n hacer negocio. I n f o r m a n en 
A m i s t a d , 136, B . G a r c í a -
$ 5 . 0 0 0 D E J A N $ 5 0 0 
Un d u e ñ o de un c a f é por t ener neces i -
dad de e m b a r c a r s e , cede su es tab lec i -
miento, que t iene contrato por largos 
a ñ o s . Se g a r a n t i z a que d e j a u n a u t i l idad 
mensua l de quin ientos pesos, debida a 
que los gaatos que t iene son muy redu-
cidos. P a r a m á s i n f o r m e s : S e ñ o r Na-
honm B a s i l , B e l a s c o a í n . n ú m e r o 74, ter-
cer piso. 
11533 9 ab-
VE N D O U N A j - O N D A Y C A F E , P O R no poder la a tender . P r e c i o $1.500. 
las e x i s t e n c i a s y enseres lo va len , que-
dan dos a ñ o s de contrato . I n f o r m e s en 
Cepero y Moreno, bodega. C e r r o . 
12431 10 ab ' 
C a s a a c c e s o r i o s a u t o m ó v i l e s 
Se vende; s i t a a u n a c u a d r a del P r a -
do. T i e n e 7 a ñ o s de contrato . M ó d i c o 
a lqu i l er . H a y en ex i s t enc ia m á s de v e i n -
te mi l vesos de m e r c a n c í a s de f á c i l 
ven ta y a d e m á s t iene un departamento 
con 50 m á q i u i n a s en storage, que d e j a 
una u t i l i d a d de $1.2Q0 mensuales . É l I 
departamento de a c c e s o r i o s deja una1 
u t i l idad mensua l no menor de $3.000.1 
T a m b i é n se admite un socio con 50 m i l I 
pesos, p a r a poder e m b a r c a r s e e l a c t u a l ! 
d u e ñ o p a r a E u r o p a por a s u n t o s de f a - ' 
m i l l a , durante un plazo de 2 meses. I n -
forman : s e ñ o r a M. Dono. Refugio , 30, 
entre I n d u s t r i a , y C r e s p o . H a b a n a . 
13060 5 m y 
•T- ^ " ¡gar i 
D O Y E N H I P O T E C A 
de cinco a diez mi l pesos, m i t a d en efec-
tivo y m i t a d en cheques del B a n c o I n t e r -
n a c i o n a l , a l cinco por ciento de I n t e r é s 
a l a ñ o . I n f o r m a n : M l r a b a l , F a c t o r í a , n ú -
mero 6. T e l é f o n o M-9333. 
12962 10 ab-
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
se f a c i l i t a en todas cant idades , a m ó d i -
co i n t e r é s , sobre casas y t e r r e n o s en to-
dos los b a r r i o s y repar tos , informes 
g r a t i s : R e a l State , Aguaca te , 38. T e l é -
fono A-9273, de 9 a 10 y de 2 a 4. 
S E C O M P R A N C A S A S , T E R R E N O S 
en la H a b a n a y s u s b a r r i o s , q u e . cuyos 
p r e c i o s no sean exagerados y se f a c i l i t a 
d inero sobre l a s mismas en todas can-
t idades . In formes grat i s . E s c r t o r i o , A, 
del Bus to , Aguacate , 38- T e l é f o n o A - 9 2 7 « 
de 9 a 11 y de 2 a 4-
C O M P R O C A S A 
de 3 a 5 m i l pesos. A g u a c a t e , 33, bajos . 
D e 9 a 11 y de 2 a 4. 
12984 12 ab. 
V E N D O C H E Q U E S 
y cer t l i f cados de todos los b a n c o s y 
t a m b i é n los doy en hipoteca. I n f o r m a : 
M l r a b a l , F a c t o r í a , n ú m e r o 6. 
12962 10 ab-
D L N E K O E 
H I P O T E C A S 
DI N E R O : I i O D O Y Y T O M O C O N H i -poteca y compro y vendo c a s a s , so -
l a r e s y cliecvs. P u l g a r ó n . A g u i a r , 72. 
T e l é f o n o A-5864. 
13437 11 o b 
C O M P R O C H E Q U E S 
de los bancos en Morator ia , en t o d a s 
cant idades , a mejor t ipo que nad ie , y los 
pago en el ac to ; t a m b i é n l i b r e t a s y c e r -
t if icados. I n f o r m a : M l r a b a l , F a c t o r í a , n ú 
mero' 6. 
< 12962 10 a/b. 
H I P O T E C A : T O M O i?0.000 P E S O S E W p r i m e r a hipoteca, a l ocho por c i e n -
to, sobre u n a g r a n propiedad en M a l e -
c ó n ; es g a r a n t í a abso luta . V a l e l a casa 
150.000 pesos. I n f o r m a n : A m a r g u r a , 48. 
a l t o s T e l é f o n o M-3506. 
12965 10 ab. 
DE S E O C O L O C A R M I E , D O S M I E , t r e s m i l y cuatro mi l pesos en h i -
poteca y admi to devo luc iones p a r c i a -
les no menores de $50, r e b a j á n d o l e e l 
i n t e r é s , c a d a vez que entregue a l g u n a 
cant idad. F . D o m í n g u e z . H a b a n a , 89. No-
t a r í a P r u n a L a t t é . T e l é f o n o A-2850. 
12060 8 « b . 
SE D E S E A N C O E O C A R $15.000, E N u n a o v a r i a s p a r t i d a s . P r i m e r a s h i - ¡ 
potecas c i n t e r e s e s del 9 a l 12 por 100. 
T r a t o d irecto y so resuelve r á p i d a m e n -
te. I n f o r m e s : de 9 a 11 en T e j a d i l l o , 34, 
al tos . O f i c i n a de Gustavo Moreno . 
13447 10 ab 
IT ' A C I E I T O D I N E R O E X H I P O T E C A , desde m i l h a s t a c ien m i l p e s o s ; proi>-
t i tud y r e s e r v a . J u a n S e f v i á . M a n z a n a de 
G ó m e z , departamento 228. 
12468 11 ab. 
H i p o t e c a : D o y d i n e r o a l 1 0 p o r 1 0 0 . 
R e i n a , 2 4 . J . L l a n o s . T e l é f o n o A - 2 0 7 6 . 
l.Wti7 13 a!b 
D I N E R O 
para hipoteca, doy y tomo en todas c a n -
t idades, p a r a la H a b a n a y l o s r e p a r -
tos. Compro t e j a cr io l la . A g u i l a y Nep-
tuno, b a r b e r í a , de 9 a 12. G i s b e r t - M-4284. 
12359 30 ab 
SI N C O B R A R C O R R E T A J E V A E K) por ciento, sa le a l 9, se d a n $30.000, 
j u n t o s o fracc ionados , en p r i m e r a hipo-
teca , sobre casas , en puntos c é n t r i c o s 
de l a c i u d a d y Vedado. 2, e squ ina a 
19; de 9 a 11. 
13^94 13 ab 
U r g e l a v e n t a d e u n g r a n h o t e l , p o r 
n o p o d e r l o a t e n d e r s u d u e ñ o ; l a c a s a 
e s t á b i e n s i t u a d a ; t i e n e c e r c a d e c u a -
r e n t a h a b i t a c i o n e s , b i e n a m u e b l a d a s ; 
u t i l i d a d m e n s u a l c e r c a de m i l p e s o s 
l i b r e s ; a l q u i l e r m ó d i c o . T i e n e u n b u e n 
c o n t r a t o ; e l n e g o c i o se d a a p r u e b a . 
T r a t o d i r e c t o r c o n e l c o m p r a d o r . N o 
t r a t o c o n c u r i o s o s . M á s i n f o r m e s : 
M o n t e , 1 9 , a l t o s . D e 8 a 1 0 y d e 1 2 
a 2 . 
T e n e m o s 
D i n e r o 
P a r a 
H i p o t e c a s 
H i p o t e c a : T e n g o v a r i a s p a r t i d a s des-
de 5 . 0 0 0 h a s t a 5 0 . 0 0 0 p e s o s p a r a i n -
v e r t i r e n p r i m e r a h i p o t e c a . M e d e l y 
O c h o t e r e n a , O b r a p í a , 9 8 , a l t o s . D e -
p a r t a m e n t o n ú m e r o 1 . T e l é f o n o n ú -
m e r o M - 3 6 8 3 . 
11679 11 ab. 
$ 1 5 . 0 0 0 A L 1 2 p o r 1 0 0 N E C E S I T O 
G a r a n t í a , cbalet de 45.00(* pesos . P a n 
J u a n de Dios , 3. T e l é f o n o s M-9595 y F 1667 
11464 Í 3 ab . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cant idades . J o r g e G o v a n t e s . 
San J u a n de Dios , .3. T e l é f o n o s M-80U5 y 
F-1667. 
11464 23 ab . 
ÜN M I L L O N D E P E S O S P A R A H I P O -tecas , a lqu i l eres , usufructos , compnv 
de casas , so lares , terrenos, f i n c a s . E q u i -
dad, r e s e r v a p r o n t l t u d . A v e n i d a do 
S i m ó n B o l í v a r , a n t e s R e i n a , ZK L a g o . 
I A-9115. 
10176 , 22 ah. 
J o r g e E . G a l l a r d o 
DOV E N l ' K I M E R A H I P O J . ^ C A •J.OM pesos a l 5 por 100. 3.500 pesos e a 
efectivo y 3.500 pesos en un cheque del 
B a n c o E s p a ñ o l . I n f o r m a n en l a c a l l e ^ 
y 25, bodega. Vedado. 
10820 30 m 
4 P O R 1 0 0 
C e n t r o g e n e r a l d e N e g o c i o s . M e h a g o 
c a r g o d e c o m p r a r , v e n d e r , t r a s p a s a r -
t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o , h o t e -
l e s , c a s a s de h u é s p e d e s y d e i n q u i l i -
n a t o , c a f é s , f o n d a s , b o d e g a s y g a r a -
g e s . O f i c i n a . M o n t e , 1 9 , a l t o s . T e -
l é f o n o A - 9 1 6 5 . D e 8 a 1 0 y d e 1 2 a 2 . 
A l b e r t o . 
R a m i r o G . d e M o l i n a r 
i De i n t e r é s a n u a l sobre todos los d e p ó -
I s i tos que se hagafi en e l D e p a r t a m e n -
• , _ _ ( to de A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n do De-
A f i f U i a r . 8 6 . D D t O 2 7 I Pendientes . Se g a r a n t i z a n con todos loa 
5 ' ' ' • • i b ienes que posee la A s o c i a c i ó n No. 61. 
P r a d o y Trocadero . De 8 a 11 a. m-, 1 a 
."i i?, m. 7 a 9 de l a noche . T e l é f o n o 
A-M17. 
C 0926 . I n 15 s 
T e l . A - 5 1 3 7 
13333 16 a'b 
12973 14 ab. 
OP O R T U N I D A D E N P U E B Ü O P R O S -pero. p r o v i n c i a H a b a n a , dos I n g e -
nio.s-, e s t a c i ó n f e r r o c a r r i l , s erv i c io dos ! 
pueblos, vendo m i e s tab lec imiento «le 
s a s t r e r í a , c a m i s e r í a y r o p a hecha, lo 
m á s c é n t r i c o de l pueblo. Quedan dos 
a ñ o s de contra to , d e j a 7.000 pesos a l 
año , e x i s t e n c i a de 8 a 9.000 p^sos, p r e c i - I 
s a venta a n t e s del 20 de Mayo. T a r a 
más in formes : s e f i o r - í s Sobr inos de N a - ' 
z á b a l . M u r a l l a , 70. 
_13444 15 a b 
AT E N C I O N : U N A B O D E G A T C A S I R E -ga lada , por enfermedad, lene v iv i en -
da, buena v e n t a y buen contrato. I n f o r -
man : R e i n a , 64; de 3 a 5 p. m. T o m á s . 
13474 io ab 
QK V E N D E U N A B O D E G A Q U E V E N D E 
m á s de 80 pesos . L a doy en 2.700 pe-
sos. Urge hi v e n t a ; no t r a t o con p a l u -
cheros. A b e l R o d r í g u e z , V i l l e g a s , 56. do 
2 a 0 de l a tarde . 
13365 lo ab. 
HU E S P E D E S : S E V E N D E E A C A S A de h u é s p e d e s Neptuno, 2-A, f rente 
a l P a r q u e C e n t r a l . I n f o r m a n en l a m i s -
m a el d u e ñ o . 
11549 0 ab. 
SE T O M A N ' E N H I P O T E C A $13.000 s o -bre 4 hermosos s o l a r e s que miden 
2.370 metros , s i tuados en e l mejor R e -
parto de l a H a b a n a , a 70 m e t r o s sobre 
el n ive l de l mar. T r a t o directo. I n f o r -
m a n : San L á z a r o , 203-B, altos. T e l é f o -
no M-4398. 
| 13274 12 ab 
I> U E N N E G O C I O . D O Y $ l S » 0 ~ P E S O S > en check Intervenido de l B a n c o E s -
paflol y $20 en efectivo, en hipoteca, so -
bre c u a l q u i e r casa o s o l a r que lo v a l g a . 
M á r q u e z . C á d i z , -19, moderno. 
13341 13 ab 
M A N U E L L L E N I N 
C o r r e d o r L e g a l i z a d o . C o m p r a y vende 
c a s a s , so'.ares y e s tab l ec imien tos en ge-
n e r a l ; d a y toma d inero en b í p u t e c a , 
r e s e r v a y r á p l d e z . F i g u r a s , 78. c e r c a de 
Monte. T e l é f o n o A-0021 De 12 a 9. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Soy el que m á s bodegas tengo en ven-
ta , de todos los prec ios y en todos los 
b a r r i o s y en C a l z a d a s , cuyos d u e ñ o s ne-
c e s i t a n vender las . F i g u r a s , 7S. A-6021. 
D e 12 a 9. Manuel L l e n í n . 
SE V E N D E U N C I N E C O N B U E N c o n -trato . D' lr ig irse por e s c r i t o a : M. 
A lvero . H o t e l S e m i n ó l e . Neptuno. & 
132.30 13 ab. 
T E N G O C O M P R A D O R E S 
T e n g o compradores p a r a bodegas de to . 
dos los precios. L o s d u e ñ o s de e l las 
que qu ieran vender a n t e s que bajen m á s , 
v é a n m e . F i g u r a s . 78. T e l é f o n o A-5021; 
de 12 a 9. Manue l L l e n í n . 
D I N E R O 
p a r a h i p o t e c a s , e n l a c i u d a d y r e -
p a r t o s , d e s d e m i l p e s o s . O p e r a d o ' 
n e s e n v e i n t i c u a t r o h o r a s . I n t e r é s 
m ó d i c o . S u á r e z C á c e r e s , H a b a n a , 
n ú m e r o 8 9 . 
C 284: 8d-e. 
O E V E N D E U N E S T A B L O S I T U A D O en 
KJ m a g n í f i c o l o c a l p r ó x i m o a C u a t r o C a -
ninos ; hay 5 z o r r a s , de p a r e j a de m u í a s 
grandes y j ó v e n e s , 5 c a r r o s cerrados , de 
r e p a r t o ; todo en buen es tado; puede 
verse, con p e r m i s o que f a c i l i t a r a su due-
ño. T e l é f o n o A-8181. 
13232 n ab . 
BU E N A O P O R T U N I D A D P A R A adqui -r i r u n a h e r m o s a y bien s i t u a d a v i -
driera de tabacos , c i g a r r o s , q u i n c a l l a y 
bi l letes de l o t e r í a ; b ien s u r t i d a , con con-
trato y muy m ó d i c o a l q u i l e r D e j a muy 
buen sueldo m e n s u a l y se vende por te-
ner otro negocio, a l que ateniSer. I n f o r -
m a : J e s ú s P a r e d e s . S u á r e z . 135, de 10 
. a 12 a, m. y de 6 a 8 p. m. 
i 13253 ia ah. 
C A N T I N A S I N V I V E R E S 
E n $6,000 bodega c a n t i n a , s i n v í v e r e s ; 
t iene $2.000 de m e r c a n c í a s : vende $50; 
p o n i é n d o l e v í v e r e s puede vender $80 
m a s ; g r a n loca l , en C a l z a d a , en l a H a -
bana. F i g u r a s , 78 Manuel L í e n l o . 
B O D E G A E Ñ E L V E D A D O 
E n 3.500 pesos bodega en e l Vedado. 
L o c a l moderno, una c u a d r a del t r a n v í a . 
H a c e u n a buena venta . F i g u r a s , n ú m e r o 
7 a A.6021. De 12 a 9. Manuel L l e n í n . 
B O D E G A L U Y A N O 
E n 3.000 pesos, bodega en L u y a n ó , a l -
qu i l er 30 pesos. T i e n e t res accesor ias , 
contrato de cuatro a ñ o s , g a r a n t i z a n 123 
pesos de venta d i a r i a . S u r t i d a . F i g u r a s , 
78. A-602L D-e 9 a 12. M a n u e l L l e n í n . 
12818-19 » i * ab 
SE C O M P R A N C R E D I T O S D E C E N -SOS, hipotecas vencidas y derechos 
hered i tar ios . C o m p r o y vendo casas , se 
da d inero en hipoteca. D i r i g i r s e a l doc-
tor E m i l i o A . del M á r m o l , en e l B u -
fete del doctor Antonio G o n z a l o P é r e z . 
A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a , 358, bajos . 
T e l é f o n o A-CÜ55. H o r a s : de 8 a 11 a. ra, 
9493 8 ab 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en l a H a b a n a , y s u s R e p a r -
tos, en todas cant idades . P r é s t a m o s , a 
propie tar ios y comerciantes , en p a g a r t . 
p ignorac iones de va lores cot izables . (Se-
r iedad y r e s e r v a en l a s o p e r a c i o n e s ) . 
B e l a s c o a í n , 34, a l t o s ; de 1 . i 4. J u a n 
P é r e z . 
DI R E C T O Y S I N C O R R E T A J E , D O Y $8,000 a l #10 por d e n t ó , sobre u r b a -
n a que e s t é a segurada- J o s é Comas- C o n -
c e p c i ó n , 33, V í b o r a , 
13018 10 ab. 
D I N E R O 
T e n e m o s p a r a c o l o c a r e n h i -
p o t e c a , a b u e n i n t e r é s , s o b r e 
p r o p i e d a d e s e n l a H a b a n a . 
A R E L L A N 0 y H N 0 S . 
E m p e d r a d o , 1 6 . 
f E L E F O N O A - 8 2 9 7 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
L o s compramos pagando m á s qne n a -
die, con dinero en e l acto. F a c i l i t a m o s 
el cobro de g iros hancar ios no pagados . 
C o n c o r d i a , 66, bajos . 
„ 13191 _ _ 8 ab. 
EN H I P O T E C A S E D A N 5.000 O M E N O R c a n t i d a d , s i n corre ta j j e , t ra to d i r e c -
to. I n f o r m a n en G a l i a n o y San Migue l , 
café E l E n c a n t o , de 9 a 11 y de 2 a 4 
T e l é f o n o M-9276. J . D í a z . 
1 3 1 ^ 13 ab. 
CA M B I O Y N E G O C I O D E V A L O R E S de l a s pesetas , s i n t emor a l a s qu ie -
b r a s de los B a n c o s ; los que se e m b a r -
quen para E s p a ñ a se le venden v a l o r e s 
en a lza y f irmes , a l 25 p o r 10O, e l que 
desee hacer negocio de 4 mi l pesos, p r o - , 
gunte por Suero, en C r u z del P a d r e 
n ,225? 13' a u n a c u a d r a de T e j a s . 
_ ^^'0" 8 ab en 24 h o r a s s i usted a c e p t a l a s condi-
n i A i i m n . i c lones de l a m i s m a y t r a e e l ccr t i f i cadc 
P I G N O R A C I O N E S D F A Z l I f A R F S del R e g i s t r o , la oficina e s t á a b i e r t a d í a ^ i v i n v i w w i v n t O U t / U , U C A K E . 3 y noclie_ T e n g 0 5000()0 pesos p a r a oe-
goc ios ; no acepto i n t e r m e d i a r i o s . M a n -
z a n a de Gómez , 212- E . M a z ó n y C o . 
13104 8 a'b-
^nso 9 ab. 
" H A G O H I P O T E C A S ' 
J i 0 ? í o y doy dinero Por breve p lazo ; 
n i r i j a s e d irec tamente a E . M a z ó n y C o 
Manzana de G ó m e z . 212, v s e r á s e r v i -
d o ; „ / í o acepto in termediar los . 
^ig.104 8 ab . 
C O M P R O C H E Q U E S Y B O N O S 
del Banco E s p a ñ o l ; cheques del Nac io -
nal , E s p a ñ o l e I n t e r n a c i o n a l ; pago c o n ! 
efectivo. M a n z a n a de G ó m e z . 212 E . M a -
zón y Co. 
13104 s a h [ 
E n p r i m e r a h i p o t e c a t o m o 3 . 6 0 0 , 7 
m i l , 1 6 . 0 0 0 , 2 2 . 0 0 0 y 5 5 . 0 0 0 p e s o s . 
R a m ó n H e r m i d a , S a n t a F e l i c i a , n ú -
m e r o 1, e n t r e J u s t i c i a y L u c o . T e -
l é f o n o 1 -2857 . 
129Sa 7 ia .w 
ü 
PAGINA VEINTIDOS n i A D i n H F T A M A D I W A A I . - : I A¿ 1921 .^0 I 
C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS. COCI-
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc. 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E LÍBROS. CHAUFF£ülK 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S e t c ^ 
CRIADAí> DE MANO 
Y RlANET ADORAS 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A , O K D E S K A K A B E B Ü L P A R A D E R O D E , 
O p a r a el serv ic io de toda l a c a s a de O Dolores Gorme , <iue l l egaron ae ^ " " l 
un m a t r i m o n i o so lo ; que sepa coc inar p a ñ a hace poco e l l a y u n a "f1"?!*"*, /1 
y sea de buena m o r a l i d a d ; « u e l d o $35. se dice estAn colocadas en el veaaao . 
U n primo que res ide en Vives , U l » las 
AVISO 
HELADOREÍ. 
S O L I C I T A U W A 8 E S O B A Q U E 
C o n c o r d i a . 12, p r i m e r piso 
12834 14 ab. s o l i c i t a . A n g e l N ú ü e z . 
13230 0 ab 
S " a u l e r a c r i a r un n 4 ñ o de cuatro me- I , A C A L / A D A D E S A N L A Z A B O , 
ses . con l eche condensada . T i e n e que HJ n ú m e r o 221. 'bajos, se so l i c i ta u n a , " n E S E A ^ ^ ^ ^ f ^ p ^ ^ ^ 0 ^ / : S u á r e z , 45, a l tos , 
11 ab 
s a b e r l o c u i d a r bien 
derecha . 
13434 
O E S O L I C I T A V N A • \ D A D E M A -
O no y ademfts una < - ñ e r a . S a n B e r -
n a r d l u o , ÍM, e n t r e F l o r e á y S e r r a n o , V í -
b o r a 
13453 10 ab 
Q E S O L I C I T A U N A C B I A D A T A R A E L 
• 3 s e r v i c i o 
su ob l l gac 
a C o r t i n a 
13302 
S O L I C I T A U N A C R I A D A F I N A Y 
de mano, p e n i n s u l a r , que t r a i g ' U O j e a el p a r a d e r o de su hermano L v a -
re ferenc ias . Sueldo de $25 a $30 r i s to L 6 p e z O j e a , que no s.abe, pornQü^„ 




p í a . I n f o r m a n en la m i s m a c a s a : de 7 g ü e y . C e n t r a l , J a r a n a , 
a 12 de l a m a ñ a n a . j F r a n c i s c o W p e z Ojea , n a t u r a l 1 uga. 
12409 9 ab A y u u t a m i e n t o de J a c n 
i= 1«910 i 13218 12 my 
CRIADOS DE MANO DE S E A S A B E R R A M O N A L V A R E Z Ro-d r í g u e z e l paradero de su h e r m a -
no A n t o n i o A l v u r e z R o d r í g u e z , q u e d e n 
c í a . R a m ó n A l v a r e z R o d r í g u e z 
0 ab 12 ab _ U218 
O que s e p a e l s e ^ Í ° ^ ^ " ^ e i a ^ s ó i Se s o l i c i t a u n c r i a d o de mano, q u e A U R O R A G A R C Í A Y L O R E N Z O , N A -
ne que t e n e r m u y buenas I ' e r e E f n c i a í ' - . ^ . . u r • ' _ X X t u r a l de C a r d e l l e . G a l i c i a , K s p a f l a ; 
i formes . P e s a n t . D o s entre 8 e p a c u m p b r COR SU oblljacion y ^^"¡ desea saber e l paradero de s u b e r m a -
io a-D tienda a l g o d e a y u d a de c á m a r a , se no Zmino de los mismos l l ^ í i o s ' d ^ 
— | 0 ' « f u « • » e hace m á s de dos anos que no saoe ae ei 
pesos y u n 
Nueve y O n c e , ^edado. 
134o— — —— i , , , 
T - , ^ I O I T A tñsi. C R I A D A , V A R A pa^a buen sueldo. Villa mana, tren-; y l a s ú l t i m a s not i c ias que tuvo e r a n 
S V « ^ » r J í L ^ Ü «• «1 P « f - *> •> U « del Mazo. i t U e r t erfa. c u . . . . g u e f 254-B, a l t o s . Sueldo y condic iones 
se t r a t a r á p e r s o n a l m e n t e 
13459 10 ab 
S no p e n i n s u l a r , que sepa s e r v i r bien 
y no s e a r e c i é n l l egada . C a l l e 15, e s -
q u i n a a C , n ú m e r o 302. 
13470 
O E N E C E S I T A C R I A D A , E S P A S O L A , 
O p a r a «rervic io de un m a t r i m o n i o , h a 
de saber a l g o de cocina, buen t r a t o . M e r -




13045 8 a'b 
:0CINERAS 
l."1 N lí 
i J una 
A Y O , 62, B A J O S , S E S O L I C I T A 
13430 
a coc inera , de mediana edad. 
10 ab 
NE C E S I T O C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , que s e a p e r s o n a de formal idad , que 
d u e r m a e n ' j i t c o l o c a c l d n ; p a r a f a m i l i a 
de t r e s personas ; Pago t r e i n t a pesos . 
H a b a n a . S a n K i c o l á s . 146. 
13456 10 ab 
C a m a -
g ü e y . l'uede' d i r i g i r s e a d i c h a h e r m a n a . 
M a l e c ó n , 4(5. TeK-fono A-831S. 
13272 11 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O del s e ñ o r A l f o n s o J r>eaiutid, p a r a 
un asunto de i n t e r é s . Puede p r e s e n t a r s e 
en e l Consu lado de E s p a ñ a , p a r a que 
le informen. 
13133 8 ab ' 
c o l o c a c i ó n , en R e a l , 133. M a r i a n a o . f ren 
te a l A y u n t a m i e n t o 
13004 8 ab 
SE S O L I C I T A N D O S M U C H A C H O S , m e n s a j e r o s . C a l z a d a de l Monte. 4L . . 
11 a'o 
de jabonea perfumados y d e m á s infor-
mes. J a b o n e r í a P o p u l a r S. A . S e ñ o r J o -
s é S á n c h e z . Es tevez , 7 L 
1322» 12 ab. 
AG E N T E S E N E i I N T E R I O R : G A N E | l o en un negocio a g r a d a b l e . R e -
m i t a | 3 . g iro p o s t a l ; r e c i b i r á un c e r t i -
ficado conteniendo m u e s t r a s , en e l acto ARTIS . 
t a s d e / p i a n o , v io l ln y vloloncello,1 g a n a r á dinero . SI desea v i v i r fe l iz no 
! p a 7 a o r q u e s t a del R e s t a u r a n t de l H o t e l d iga ' 
P a s a j e . I n f o r m a n : P r a d o . 95. 
13010 8 ab. 
1 C J E S O L I C I T A N O F I C I A L A S D E C O S -
O t u r a . F i n de Siglo , S a n R a f a e l y 
R a f a e l M a r í a de LaJbra, a n t e s A g u i l a 
12570 » ab. 
Se solicita un buen taquígrafo y meca-
•maflana escrl'bo." h á g a l o hoy y 
m a ñ a n a s e r á independiente . C o n t e s t a r 
este a n u n c i o a e r á e l c a m b i o de s u v i -
da. M a r t í n A l v a r e z . X/ iHegas , 67. H a -
bana . 
13301 9 ab 
Modistas: Faltan muy buenas opera-
rías con trabajo todo el año y buen 
. I sueldo. Aguacate, 52, casa Bernabcu. nografo ingles y español, con expe-|' » » ^ ab 
ñenday buenas referencias. A. Cami-
no, Aguacate, 116. 
T A V A N D E R A C o v „ 
-Lrf Solicita p a n , Rí"-PEIÍ» 
de c o r t a t ^ m l . % ^ Z 
^ I t o s . P a n ^ 
Mi 
SE S O L I C I T A I N A Vedado, para !avar^*VAÑD 
l o 4, n ú m e r o 1S5 pu6" ^ «^11 
1». P o r la n i a ñ a n t u ' E n i»8, « 1 1 2 ? 
d e s u n a ^ i C e t a d e ^ ^ ^ ^ 
DE S E A C O L O C Á l ^ r T T ^ - - ^ e s p a ñ o l , de u a ñ o . í S 
r e n d a s . D i r í j a s e a : K ^ I 
13205 10 ab. 
p o r 
r i E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O (19 MÜ para 5 C t V S . 
O J u a n R i v a s , lo so l i c i ta s u hermano 




Q , Q E S O L I C I T A I ' N A B D K N A C O C I N E R A t l i n t a . S e S O l l C l t a , I i n a j O p e n i n s u l a r , que se pretUe a coc inar 
- ' m * y l i m p i a r t r e s h a b i t a c i o n e s , para un 
C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
KJ de Manuel R u l l o n V á r e l a , lo s o l i c i t a 
su heruii.no A v e l i n o B u l l ó n V á r e l a . So, 
l .   s t   i  mimero K s u p a r a d e r o , 
l r  u n ! 13^44 
matr imonio . H a de d o r m i r en la- c o l ó 
0 ab 
14 ab. 
En Bernal, 9, alto», se solicita una 
muchacha, joven, para limpiar un 
pisito. Se le da almuerzo. Debe en-
tender algo de cocina. 
SE . e l s e r v i c i o de cuatro de fami l ia , en 
A v e n i d a de A c o s t é , entre 3a. y 4a., se-
g u n d a c a s a d e s p u é s do l a e s q u i p a de 
3a. \ / í h o r a . R e p a r t o R i v e r o . 
13263 10 ab. 
77, segundo piso. 
9 ab. 
En ia calle B, número 12, entre 
Calzada y uinta, se solicita, nns 
manejadora de mediana edad, pa 
J , , ca<%ón. Sueldo, 35 pesos y ropa l i m p i a . - W ^ K A N C I S C O M A R T I N E Z R O D R I G U E Z , 
ra atender a dos nmos mayorcitos vniegas, 
y ayudar algo en !a limpieza. Se 
prefiere que traiga referencias.^ 
O E S O L I C I T A l ' N A C R I A D A D E M A -
O no que e n t i e n d a de coc ina . L a m p a r i -
l l a , n ú m e r o 35. a l to s del c a f é , pr imer p i -
so, d e r e c h a . 
13372 
n i n s u 
C O C I N E R A P E -
de T r a s m i r a s , Orense . L o s o l i c i t a 
su h e r m a n a M a r í a M a r t í n e z Rodrigue/ . . 
P a r a asuntos de f a m i l i a , hace se i s a ñ o s S O L I C I T A U N A 
lar , que s e p a c u m p l i r con su1 E s c r i b i ó de B o s t o n a E s p a ñ a . A n d a b a 
o b l i g a c i ó n , sea l i m p i a y d u e r m a en -el embarcado. S í r v a n s e av i sar o e s c r i b i r a 
s u h e r m a n a M a r í a M a r t í n e z R o d r í g u e z , 
Oh ra p ía , 08, HaJbana. 
12053 8 ab. 
acomodo. San M a r i a n o , 16, entre S a n 
B u e n a v e n t u r a y S a n L á z a r o ; V í b o r a . 
13221 12 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E s e a joven. I n f o r m a r a n : S u á r e z , 3, a l -
tos. 
13215 13 a b 
EN B A 5 Í O S , 31-A, E N T R E 15 Y 17, V E -dado, se s o l i c i t a una coc inera p a r » 
un m a t r i m o n i o : sueldo $35. 
13228 9 ab. 
SE D E S E A C O N O C E R E L P A R A D E R O do G r e g o r i o C a l v o , hace t iempo e s -
talla en P i n a r del R í o . de g u a r d i a r o -
i d a d a ; lo busca s a h e r m a n a A g u e d a C a l -
vo, que yive en l a ca l l e 4, p a s a j e C . B u e -
n a V i s t a , M a r i a n a o . 
12036 8 ab. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -r a , se le d a !buen sueldo. S a n Nico-
l á s , _82, p r i m e r piso . S e ñ o r » v iuda de 
V e l á z q u e z . / 
13270 9 ab. 
CARTUCHOS SANITARIOS 
Unico envase recomendado 
Sanidad, con paletas de cartón. 
. . . $ 5.00 
» „ '0 CtVS. . . . . 
.. 20 ctvs 
Una libra de vainilla. . . 
AG E N T E S : H O M B R E S O M U J E R E S p a r a e l I n t e r i o r neces i tamos. G a -
n a r á n seguramente $6 u $S d iar io s . A r -
t í c u l o s f á c i l venta . E n v i a r 10 centavos 
sol los a A . G a r c í a . A g u i l a , 127, p a r a i n -
f o r m a c i ó n r á p i d a . 
12931 4 m y 
Se solicita un operario lavandero, se 
le darán 28 pesos semanales, si no 
es bueno que no se presente. Tinto-
8 Ó o rería E l Stutz. F-1683. B y 11. Ve-
I2Í00 dado. 
1.00 
13106 8 ab 
VARIOS 
E S O L I C I T A N B O R D A D O R A S A 
mnno y o f i c i a l a s de cos tura . F i n 
de Siglo. S a n R a f a e l y R a f a e l M. de PA R A C O C I N E R A S E N E C E S I T A u n a , L a b r a , a n t e s A g u i l a muchacha p e n i n s u l a r s i n pre tens io - j 134. 
nes y que ayude a lgo a l a c r i a d a de ma-S ' r a * ' l o s quehaceres de u n a c a s a , i n - , r 
eluso, c o c i n a ; sueldo $30,_ropa l i m p i a y iiefra(i,a 
sueldo $30 y d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . Ve 
15 alb 
S T R I A L , S E O F R E C E 
coser . J e s ú s del Monte, 567, a l tos 
13249 9 ab-
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A la l i m p i e z a de t eda l a casa , de un 
m a t r i m o n i o solo, s in hijos . B u e n trato . 
No q u i e r o r e c i é n llega.da y con recomen-
d a c i ó n . I n f o r m a n en C e r r o . 532. a l tos . 
T e l é f o n o 1-1083. • 
13286 P . _ 
S" E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, que sepa c u m p l i r con s u o b l i -
g a c i ó n y t r a i g a re ferenc ias . Sueldo $30. 
C a l l e 8, n ú m e r o 11, Vedado . 
13347 _ _ _ _ _ _ _ ? _ a _ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, p e n i n s u l a r . Se p iden referencias . 
A c o s t a , 77, bajos . 
13353 9 ab 
l a l i m p i e z a ; no importa s e a r e c i é n i Q0,^510. I N D I S T 1 
, s iendo l i m p i a y t r a b a j a d o r a ; ^ hombre p r á c t i c o , en c a f é , fonda 
a s a de h u é s ! edes. I n f o r m a ; A n g e l M a r -
t í n e z . Rev l l l ag igedo , 61. 
134(M lo ab 
O E S O L I C I T A L' NA B U E N A C O S E D O -
lO r a de Boni'breros de s e ñ o r a s . L a D a -
21 ab . 
dado, ca l l e L í n e a e n t r e L y M, núrnt ro 14. 
13273 9 ab. 
PA R A F A M I I . I A A M E 1 U C A N A , ' S E so l i c i ta buena coc inera , p e n i n s u l a r , 
que sea aseada , s e r l a y que sabe s u : lia* . ra ( l0 ' H a b a n a , 
o b l i g a c i ó n . I n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n refe-1 la-OH 
r e n d a s de l a s c a s a s en que h a traba-1 . ~ r 
judo. C a l z a d a R e a l , 148, C e i b a , cas i Necesitamos 1 dependiente, joven, pa-
f rente a l a c a s a s a l u d de la Colonia1 i¿ j j j ' 
E s p a ñ o l a , a u n a c u a d r a del paradero de r* una tienda de ropa y sedería, pro-
loai33¡ones el6ctric08 de M!lrlaní;0ab Ivincia Santa Clara, $40 y ropa lim-
C Í ~ D E S E A C O L O C ' Ü T T ^ S E S O R Í ' P ^ c .asa / comida» 1 cocinero fonda 
O de m e d i í i v . edad, para c o c i n a r ; s i es Ingenio, $60; un ayudante adeíanta-
poca gente ü a c e l a l impieza. L i m p i a y ¡ j c o e 4. L • J 
t r a b a j a d o r a . R a y o , 84, A . | o0> «poo; un cocinero para trabaiado-
-:13198 8_ ab- ) res, $50. Provincia Matanzas, viajes 
n o c i N E R A . S O L I C I T A S E U N A U U E pagados a todos. Informan: Víllaver-
\ J s e p a c o c i n a r ; no Importa que pea d e , _ r\'i> •Ú I O » S r a l i d a d , que se prese p a r a cu idar u n a ; co]or 0 b l a c a . c n ta] s u f d e y To. 0 Reillv, 13. AffCUCÍa seria. 
. . r l a t u r a de tres meses, por no poder- obli i ó n C a l l e ^ n ú u i e r o ^ t 8 , . / , - > f* ^ 1ft - h 
le a t e n d e r s u m a d r e que d e s e a c o l o c a r - vedado. . o i W í ( 
se de c r i a n d e r a . I n f o r m e s : S a n t a C l a r a , ' ^¿3(3 1() b 
16. L a P a l o m a . T e l é f o n o A-7100. — — — — -
13336 10 ab 1 O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
Q E S O L I C I T 
O n ó g r a f o en 
A C O M P E T E N T E M K C A -
ti e s ] j a ñ o l ; se p r e f e r i r ^ a l 
I O e l Vedado ca l l e 11 e s a u i n i n M a l . , q u e tenea conoc imientos del i n g l é s y 
ei v e a a a o . ca i i e JÍ e s q u i n a a M, a l - qHe seFL t a q u í g r a f o . I n d i s p e n s a b l e que 
haya- tenido buena p r á c t i c a en oflci 
T > O T I C A : S E N E C E S I T A U N M U C H A -
X J cho, p a r a aprendiz , que v i v a en e l 
Vedado o muy c e r c a d© 17 y C . I n f o r -
m a n : de 9 a 12 a . m. 
13281 10 aJl> 
i " l l / T U S I C O S : S O L I C I T O 8 S E Ñ O R I T A S 
i X t . a r t i s t a s de plano, v i o l í n y vlolonce-
l l o ; para o r q u e s t a del r e s t a u r a n t del 
¡ H o t e l P a s a j e . I n f o r m a n : P r a d o . 95. 
« 13010 10 ab. 
\ Q E " S O L I C I T A N V E N D E D O R E S A C T I -
i O TOS. a c o m i s i ó n , p a r a a r t í c u l o s de 
! q u i n c a l l e r í a , j u g u e t e r í a , s e d e r í a y r í v e -
1 r e s finos. C o m i s i ó n de cinco a quince 
J por ciento. T e j a d i l l o , 5, a l tos , 
i 13303 10 a'b 
NECESITAMOS 
SeDoras y s e ñ o r i t a s p a r a vender C o l ó 
rite- T i n t u r a idea l p a r a e l sombrero de 
pa¿a. T a m b i é n 
dlno. L a v a y 
G e l s h a . Neptuno 
C 2726 10d-2 
domo, bodega. 
13140 
C E N E C E S I T A U N I Í ? ^ ^ 
O empezar, en una H w ^ H O ] 
que no se quieren vasos en!a- ^ 
l l y . 60. L i b r e r í a Unifersa, 
deal p a r a e l so brero e Q E S O L Í C I T A U \ A ~ i f r ~ ~ — — J " 
tenemos e l j a b ó n A l a - O ser y l impiar dot T' Í? E x pAÍJ 
tifie a l mismo tiempo. L a mero 16, entre 11 v ^ ^f' CaUS 
a . 100. H a b a n a . 13171 y ^ Redado."' 
1S11S_ 
VENDEDORES 
Se solicitan para plaza ven-
dedores a comisión de vinos 
y licores en general. Dirigir-
se a Ferry, Peral y Cía., S. 
en C , de Marina, 3, letra B, 
entre Ensenada y Atares, Je-
sús del Monte. 
AGENCIAS D E 
EL C O M E R C I O . GRAÑ" i colocaciones. Acostn 
M-30!)7. F a c i l i t a m o s 
c lase de riersonal para " . ^ ^ 
l a r e s , comercios, f a b " ^ ^ 8 Ki 
tanto p a r a la C a p i t a l nnmn 1 tu 
po. F a c i l i t a m o s calasCOpa0raPara« 
d inero en hipoteca. Nnc ? "it 
go de toda clase de ne-on ^ 
p r a n cneques de todos To3 R8a ^ 
l o s J ^ l o r e 8 tipos de desc^en?0(,1, 
bu 
C 2008 
12797 14 ato 
Se solicitan 20 vendedoras de corsets. 
Damos 40 por 100 de comisión. Es-
cobar, 94, por Neptnno. Necesitamos 
mudarnos dentro de 15 días. 
13121 8 ab 
VILLA VERDE Y c í 
O'Reilly, 13. Teléfono A.21 
G R A N A G E N C I A 1>E COT oo. 
B quiere usted ^ tener un b n e ? 
de casa par t i cu lar , hotel, fonda 
b lec lmlento . o camareros "?.* 
pendientes , ayudantes . fre¿ado£r 
t idores , aprendices , etc. ,l„**lt•, 
o b l i g a c i ó n , l lame a l te lé fono L ' * " 
t igua y acredi tada casa QUA « 
e i l l t a r á n con buenas refererw. 
m a n d a n a todos los pueblo d. 
y t r a b a a d o r e s p a r a el campo. 
P A R A L A S D A M A S 
S O R B E T E R A T R I P L E , PARA 
MANO, DE 




MUY INTERESANTE , 
p a r a que l a s d a m a s t e n g a n un ent is 
b lanco , f ino, a n a c a r a d o , usen C r e m a 
C r i s t i n a . 
CARMIN 
C r i s t i n a p a r a los l a b i o s y l a s m e j i l l a s . 
20.t/O ej mfls s u p e r i o r 
DOBLADILLO DE OJO 
Se hace en e l acto y s e g a r a n t i z a el 
t rabajo . Se f o r r a n botones y se h a c e 
toda c la se de p l i sados . J e a d s de l Mon-
te, 400, e n t r e C o n c e p c i ó n y S a n F r a n -
cisco. \ 




p a r a los b a r r o s , e s p i n i l l a s , puntos ne -
Con voladora $5.00 niís . I g r o s y manchas , d e j a e l c u t i s l impio y 
suave. 
T i n t e s p a r a e l ca'bello, negro y c a s -
t a ñ o , c laro y oscuro. 
Todos estos productos son Inofens l -
S '. S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A - j tos de l  b deg ; es p a r a 3 de f a m i l i a no que s e p a c u m p l i r c o n s u obliga-1 y se dan $30. 
c i ó n y t e n g a quien l a recomiende. R a y o , I 13017 8 ab 
39, a l t o s , e squina a E s t r e l l a , de 9 de 
l a m a ñ a n a en ade lante . 1 .i 162 8_ab.__ 
JO V E N C I T A P E N I N S U L A R , D E 1S A 16 aOos. se so l i c i ta p a r a a y u d a r a 
p e q u e ñ o s quehaceres . I n f o r m a n en A g u i -
la , 158, a l t o s , entre C o r r a l e s y A p o -
C 2848 4d-6. 
ñ a s , pues no se admi ten pr inc ip iantes . 
D i r i g i r s e a L a C u b a n a , C o m p a ñ í a N a -
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A - i c Í O n a l de Seí''"ros;:. edif icio T r u s t Cora 
O ñ o l a , con buenas re ferenc ias , en la 
ca l le G . entre C a l z a d a y Novena, a l l a -
do del n ú m e r o 66. 
ISOÍO 9 ab. 
S E S O L I C I T A E N H A B A N A , 109, P R I -mer piso, u n a buena c o c i n e r a que 
p a n j , t e rcer piso . A g u i a r entre Obispo 
y o b r a p í a . 
133:!9 , 9 ab 
Q B S O L I C I T A E N M A L E C O N , 12, B A 
¡ 5 jos , u n a c r i a d a de m a n o s p a r a c o r t a I 
f a m i l i a , que l leve t iempo en e l pels . | O E S O L I C I T A 
Sueldo 30 pesos y r o p a l i m p i a . C5 s e p a su o b l i g a c i ó n , p a r a una cor ta 
S I S O L I C I T A I N A M U J E R , B L A N C A , p i r a lavar a l g u n a ropa y r e p a s a r . 
Hote l H a b a n a ; de 9 a 12. 
10 ab 
s e a de m o r a l i d a d ; se paga buen sueldo. 1 
13082 9 ab. 1 Q E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , C O N 
1 1 O re ferenc ias en B e l a s c o a í n , 22. G r a n 
13182 8 ab . 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
JO nos p a r a comedor, j oven y peninsu-
f a m i l i a , 
do $30. 
13099 
U N A C O C I N E R A Q U E Bn av A m e r i c a n o . 
13331 
en M a l e c ó n 
9 ab 
154, a l t o s ; sue l -
10 ab. SE N E C E S I T A U N V I A J A N T E Q U E conozca bien l a p r o v i n c i a de CaraagUey 
MAQUINA DE H E L A R , 
P A R A MOTOR 
Hace 25 litros cada 15 mi-
nutos $'60.00 
Pida nuestro Catálogo 
interesante 
para Cafeteros, Dulceros 
y Heladores. 
Tenemos gran existencia 
de todo 




¿CONOCE USTED AL ME< 
VARELA? 
L l a m e a l Telefono F-5262 o al M-j 
V á r e l a le a t e n d e r á en seguida. 1 
le a r r e g l a y l impia su cocina dtj 
e l ca lentador y todos sus aparatul 
c a l e f a c c i ó n y sani tar ios . Várela1 
p e r s o n a l experto y no cobrara (¡ai. 































JE OI K 
la; tr; 
lg-'T 
Ü;SKA' paúol Concoi 13240 
:E D 
tur T e n e m o s a u t o m ó v i l e s c e r r a d o s , de g r a n con persona l entendido en la c 
lujo , con chapa p a r t i c u l a r . Se a l q u i l a n n ú m e r o 1, entre Quinta y ra i^j 
a prec ios convenc iona le s . P a s e a verlos,1 e l V e d a d o ; y en Vil legas. númanH U245 
E x p o s l . c i ó n : Morro , 6-A. T e l é f o n o A-7055. ¡ en la H a b a n a . • -
D o r a l y H e r m a n o . H a b a n a . i __ , — " r r - — M>AK* J 
i306 i s m y i Mantones de Manila, mantillai," 
e Vendo el mejor mantón de Manila, i yescas, peinetas grandes de 
s e d e r í a s y peinecillos para gitanas, una manti- íucas, magníficos trajes de 
lia Chantilly y un gran variado «nr- bordados, Pierrots y disfraces en 
tido de claveles, acabados de reci-
bir. Pilar, Aguila, 93. Teléfono nú-
mero M-9392. 
1206' 28 aft>. 
p e l u q u e r í a s . 
D e p ó s i t o : S a r r á y L a R e i n a , 13. 
13401 15 ab 
PLISADOS 
Se hacen de todog a n c h o s y se remi ten 
a l In ter ior , a l a s 24 h o r a s de recl'bldo. 
Se g a r a n t i z a el t r a b a j o . J e s ú s del Mon-
te, 460, e n t r e C o n c e p c i ó n y S a n F r a n -
c i sco . 
12843 4 my 
^ F O D I S T A S , M A D R E E H I J A , S E E V -
| JJJL c a r g a n de toda c l a s e de t r a b a j o s de 
! c o n f e c c i ó n de t r a j e s y ropa In ter ior , por 
G j l u j o s o s qne sean, p a r a s e ñ o r a s y nl f ios; IfDS p o s t a l e s y c h e C K S e x e n t o s d e s p r e c i o s m ó d i c o s . R i t a D í a z . A n i m a s 141. 
I bajos . 
120(15 22 a/b. 
I 
| y h a y a t r a b a j a d o en e l ramo de l icores. 
l a r . Sue ldo 30 pesos y r o p a l impia . C a - / ^ O C I X E R A : E N T K O C A D E R O , 55, E S - E s necesar io que s e a un m a g n í f i c o v e n -
í l e H , n ú m e r o 45, e s q u i n a a lü, Infor- quina a C r e s p o , se s o l i c i t a una, que dedor, con habi l idad suf i c i ente p a r a co-
m a n , sepa c o c i n a r muy bien y hacer pos tres . : locar a r t í c u l o s desconocidos. Debe p r e -
13186 0 ab . ¡ sueldo 30 pesos. T i e n e que r e u n i r e s tas s e n t a r re ferenc ias s u p e r i o r e s de f i r m a s 
O E D E S E A U N A J O V E N P A R A A Y U D A 1 condic iones y t r a e r re ferenc ias . S i no comerc ia l e s . No p a r t i c u l a r e s , y e s t a r en 
O de l a c a s a . Uevi l lag igedo , numero 1,' se P1"686"^-
a l tos , b u e n sueldo. I , . , 
131S9 » ab. 
8 ab 
En la calle D, numero 211 y 213, 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E i;A I . « , _ , . . . 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , en Cerro , 847.' ell"e ^1 7 ¿S, SO S O l l C l t a una C O C l -T e l é f o n o 1-2297; t iene h a b i t a c i ó n . 
13026 ^ . ^ l 
E S O L I C I T A U N A BIJJ2NA C R I A D A 
de m a n o , p a r a s e r v i r a un m a t r i m o -
n i o ; h a de conocer bien s u s deberes y 
t e n e r r e f e r e n c i a s ; sue ldo $30, en C o -
r r e a , 37, J e s ú s de l Monte. 
i s o í i 8_t!L. 
SE S O L I C I 0 A U N A C R I A D A P Á r . A H A -b í t a c l o n e s . R e i n a , 97, a l t o s ; debe 
t r a e r r e f e r e n c i a s . 
13064 11 a)h. 
CR I A D A , E N T R O O A D E R O , 55, E s -q u i n a a C r e s p o , se so l ic i ta una de 
m e d i a n a edad. Sueldo 25 pesos y ropa 
l i m p i a . T i e n e que d o r m i r en l a colo-
c a c i ó n y r a e r re ferenc ias . 
13125 8 a b 
ñ e r a . 
condic iones de p r e s t a r f ianza . I n f o r m a n : 
J u a n A r m e n g o l . F a l g u e r a s , 5, C e r r o . 
13387 9 aTo. 
Se solícita una cocinera, que se-
pa cumplir con su obligación y 
tenga buenas referencias. Infor-
marán: Luz, 4, Jesús del Monte. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E mediana e d a d ; se pref iere aue duer-
m a en l a c o l o c a c i ó n . Merced. 3S, bajos. 
12141 « ab. 
SE S O L I C I T A U N A B U K N A C O C I N E -_ r a o cocinero, de color, en e l c h a -
le t de 12 y 15, Vedado. 
12613 12 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E A 1 bajos, se f o r m a l y que s e p a su o b l i g a c i ó n , p a - ' 
r a los c u a r t o s y coser. Se exigen r e -
ferenc ias . C a l l e 2, n ú m e r o 206, entre 21 
y 23. 
13110 8 a b 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A , 
C a l z a d a de S a n L á z a r o , n ú m e r o 221, 
sol ic i ta u n a cocinera, penin-
su lar , qne d u e r m a en la c o l o c a c i ó n , y 
que a y u d e t a m h l ó n a o tra c r i a d a a l a I 
l impieza . E9 c a s a de un m a t r i m o n i o s i n 
hi jos . Sueldo de $35 a ?10 mensua les , 
p e g ó n condic iones . I n f o r m a n on dlchat 
casa , de 7 a 12 de la mafinnft. 
12498 9 ab 
E 
. I N D U S T R I A , 84, A L T O S , E S Q U I -
n a a C o l ó n , se neces i ta u n a c o c i n e r a 
y una cr iada de mano, con 25 pesos do 
125S9 10 ab 
CHAUFFEURS 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, e n P r a d o , 91, i n f o r m a n , c a f é A l e -
mfln. 
13080 8 ab 
S E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , P E -n i n s u l a r e s , una p a r a l a s h a b i t a c i o n e s 
y c u i d a r a un nlfio de 7 a ñ o s , y la o t r a 
p a r a l a p a r t e de a fuera . Sueldo 30 pe-
sos , r o p a l i m p i a y uniforme. H o r a s p a r a 
t r a t a r : de 8 a 2. C a l l e 17, 445. entre 8 
y . , H ' T V 0 5 H O Y M I S M O N E C E S I T O U N 
IMMO . chauffeur , con buenas re f erenc ia s , u n 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , p a - ! fogonero p a r a q u e m a r c a r b ó n en una ra u n a n i ñ a r e c i é n n a c i d a , qne t e n - f p a l l l t a c h i q u i t a , diez hombres p a r a u n a 
ga muy b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s c a n t e r a , un cocinero. Oficios, 19-
d o r d e m a n e j ó ; buen sueldo. C e n t r a l T o - i 12094 8 ab. 
• ^ f — L j ^ i ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
SE N E C E S I T A U N A M U J E R D E M E - $100 a l mes y m a s gana un buen chan-d l a n a edad p a r a los quehaceres de ffeur. Empiece a a p r e n d e r hoy mismo 
VENDEDORES 
Se solicitan para toda ia Isla, 
exceptuando la provincia de 
la Habana, agentes vende-
dores para marcas acredita-
das de vinos y licores; a los 
que se ofrecen grandes ven-
tajas y magnífica comisión, 
si tienen solvencia para pa-
gar o garantizar solidaría-
mente el producto de sus 
ventas. Recibirá usted am-
plios detalles si se dirige al 
apartado 2565. Habana. 
moratoria. 




Operarías prácticas en dobladillo' 
COCINAS 
ral. Aguila, 93, Pilar. Teléfono M-l 
12000 281 
FESTON 
C o n l a m á q u i n a mfls moderna hut i l 
20 f o r m a s d l í e r e n t e s . Se hace dokl 
l io . p l i s a d o s y i e forran botoneif 
sfis de l Monte, 460, entre Concepd(( 
S a n F r a n c i s c o . 
12840 
L i m p i o o a r r e g l o s u coc ina o ca len-
tador de g a s ; e x t r a i g o a g u a de ?as ca-
ñ e r í a s ; quito las exp los iones y el t i zne ! 
a los quemaderos . L l a m e a Mr. W l l l l a m l L A E D A D . ¿ Q u e edad tiene nno? 
G o n z á l e z . T e l é f o n o A-6547. P r o g r e s o , 18. Indudablemente , uno tiene la 
P r e c i o s mOdlcos. 
12377 . 8 a b 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
. Vrutot/i4r*nl cejas; por algo las cejas arregladas 
de ojo, que hayan trabajado en L 0 S S E C R E T 0 S D E B E L L E Z A D E aquí, por malas y pobres de pelos que 
buenos talleres, se solicitan en 
Aguila, 137. entre San José y Bar-
celona. Pagamos buenos sueldos. 
C 2791 rd-5 
ELIZABETH ARDEN, DE PARIS ff™* 'e ^ « " « a * 8U inimitf-
1 ble perreccion a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Y NEW-Y0RK 
TK M E N T E R E T , 15. H O T E L D E I T a m - ^ c í a . Se n e c e s i t a un hombre que s e p a conozcan y u 
blanquear y p i n t a r . 
12899 8 ab 
Se abren paso, por su ind i scu t ib l e e f i -
c a c i a a t r a v é s de l a R e p ú b l i c a . Pode-
mos a s e g u r a r e n f á t i c a m e n t e , que no h a y Sólo ae a r r e c i a n ^ n n r a * 
T e n e m o s T O D O lo que una dama n e - l ; 
tocador. Desde los m á s garantía un ano. dura ¿ y X puede 
xirm 2B ab 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
c e s l t a p a r a s u 
f inos e i m p a l p a b l e s polvo? en todos l a v a r s e la r a h e r a fr>rlr»« ln« rlía«« 
los tonos, h a s t a la c r e m a i n d i s p e n s a b l e , J ? " 6 , a caD.eZa l ° c , 0 8 108 a * W 
¡ p a r a ! l a v a r l e la c a r a " c i e n t í f i c a m e n t e . " ! Lstucar y tintar la cara y brazos. Costureras: se solicitan buenas oficia-
las, en Rehurio. 8. Entre Prado y ¡ ' ¿ f u e s t r o " folleto ",TÉN P O V D ' E " L Á " B E - ! * I - ^ L L . / " ' J " V J ^ ' L n 
m« i T ' • j « ' L L E Z A " que so e n v í a g r a t i s a l que l o l * ' . IOS productos de bel! 
Morro. También una bordadora. so l i c i t e por ei T E L E F O N O A-8733 O e s - l t e r ; 0 c o n u mi<m» n e r f e r r i ó n m í e 
7 ab c r i b a a l A P A R T A D O D E C O R R E O S . , . mls™* perleccion que 
'1915. H A B A N A , le serft muy ú t i l . P í d a l o el mejor gabinete de belleza de Pa-
l e z a mis-
9415 
Vendedor de cigarros y tabacos.I cÍiici/ .enm0ra y a ^ está aI aeotarse la |r ís; el gabinete d  belleza de esta ca-
P a r a e n c a r g a r s e de l a venta e Intro-' M Í ^ S A R W Í N ' ^ ^ P venden E x c l u s i v a m e n t e 8.a C8 61 m e j o r d c C u b a - E n 8U t o c a -
d u c c l ó n en e s t a p l a z a de u n a m a r c a de en . E L E N C A N T O . " " L A C A S A D E d o r USO lo s D r o d u c t o s m i s t e r i o ' nada 
c igarros y tabacos muy acred i tados en e l H I E R R O " y en l a P E L U Q U E R I A " C O S - i • prOQUCLOS misterio, naaa 
in t er ior , se s o l i c i t a un vendedor e x p e r - ¡ T A , " I N D U S T R I A , l l i . T E L E F O N O mejor. 
to y ha-bltuado a esta c lase de t r a b a - A-7034, i n d i s c u t i b l e m e n t e l a p e l u q u e r í a p e í Ar> p i y A M n n M l i o n C 
jo . H a de t r a e r re ferenc ias y es u n a de moda donde se pela , r i z a y pe ina a r t L A K . K I Z A I H L A J , I N I N U O 
m a g n í f i c a opor tun idad para quien pueda la p e r f e c c i ó n . Se p r e s t a u n a c u i d a d o s a c o n v e r d a d e r a D e r f e c c í ó n v ñ o r ne-
desempefiar es ta p laza . I n f o r m a n : Que- aten;l<5n a l pelado de los n i ñ o s y se , v c r a a a c r a p e r r e c c i o n y p o r p c -
vedo. C a b a r g a y C a . , Neptuno, 164, y • cuenta con los ú l t i m o s a p a r a t o s p a r a i luqueros expertos: es el m e i O í salón 
1 ' '̂l f íl T-\-í í • 1 , . ' f /"> 1 •> -WTf* ** •- —* 1 . ^ -- m̂m I _ • 
12416 9 ab. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS, 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
los s erv ic ios de l a v a r c a b e z a s ; o n d ú - ! i r - L 
l a r el cabe l l o ; a p l i c a r t in tes , sbampoo ^ HUIOS en L.uba. 
y j n a n l c u r l n g , 
representa . SI e s Joven y tiene 
p a r e c e r á y, p a r a todo el mundo, 
un viejo. Poro l a s cunas pueden a 
recer . s i se hace uso de la TW 
M A R G O T , que devuelve al cabillo 
l or n a t u r a l y que ni mancha U 
n i e n s u c i a l a ropa, ni delata i 
l a usa . L» Mn r i v a l TINTURA 
G O T , se vende en farmacias y P* 
r í a s y en su D e p ó s i t o ; "PELKJC 
P A R I S I E N , " S a l a d , 47, frente » 
• l a de l a C a r i d a d . E n la "PELr«u. 
P A K I S I E N " se at iende especialum" 
l a s s e ñ o r a s y a los niños . Hií 
per tos peluqueros y háb i l e s pe1"** 



















AVENIDA DE ITALIA, 54 
Masaje: 50 centavos. 





Arreglar las cejas: 50 cflti 
V O S . 
Teñidos dc p e l o , d e l c o l o j í 
se desee, c o n l a Tintura ^ 
FINA" que es l a m e j o r . 
Corte y rizado de pelo 
C 2636 
' P I - ' L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S 
í u ^ ' n ^ d a ^ r e f ^ e l S ^ n T e f ^ r r n ^ L a COn a P a r a t 0 8 ^ « n o » O a i l lones g i - j 
t i n t u r a de m á s c r é d i t o oue se vende r a t o r i o s V r e c l i n a t o r i o s . 1 
D E P O S I T O D E L A T I N T U R A 
L A R , " a base 
VINAGRILLO MISTERIO^ 
Para pintar lo» labios, car» J 
Extracto legítimo ^ 
Es an encanto Vegetal. El color? 
da a ios labios; última prfP3^ 
de h ciencia en la química w-
V?.le 60 centava. Se vende ei^j 
c es. Farmacias. Sederías y e j 
pasito: Peluquería de Sen1orT^ 
Juan Martínez, Neptnno, »»• 
¡no A-5039. 
en toda l a R e p ú b l l c a j . 
QUITA BARROS 
Mister io se l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r l n j e n -
. . | te, que ios c u r a por completo , en las mejores p r e C l O S y garantizamos el p r i m e r a s a p l i c a c i o n e s de u s a r l o V a l e 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS ] 
E l masaje es la hermosura de la) 
mujer, pues hace desaparecer las arru-| 
gas, barros, espinillas, manchas y. 
fe para e l ' c a m p o lo mando por ¿^o* | 8 r a s a s dí la cara. Esta casa tiene tí-j 
u n a corta f a m i l i a . I n f o r m a n en Adopaca , 
n ú m e r o 12. . 7-
13003 » 
E S O L I C I T A ÜNA. C R I A D A D E M A -
no, de mediana edad, f ormal y , que 
•sepa ¿u obllsraclfin. D i r í j a s e con re feren-
ci;.-- a : O b M p í a , 61, a l tos . 
12887 8 a b . 
S O L I C I T A U V A C R I A D A I ' E N I N 
O s u l a r , p a r a 
P i d a un folleto de Instrucclf in , g r a t i s . 
Mande t r e s s e l l o s de a 2 centavos , p a r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C K e l l y : S a a 
U l z a r o . 249. H a b a n a . 
TENEDORES DE LIBROS 
i | | | p | 
de han trabajado, o recomenda-j CIERRA POROS Y QUITA GRA 
\ 
Se c a n a mejor sueldo, con menos' t r a -
t « E S O L I C I T A , P A R A F V A C O L O N I A ' ' f i0 5 ^ ,en n inS ' in otro oficio. 
O en la P r o v i n c i a de Camagiley, un ^ ^ , ,e e n s e ñ a a, mane.lar y to* 
serv ic io de comedor, 
q ú o " 8 e a ' H u n d a y f<epa s u s ob l igac iones ; r v i r V i r e n ' ' ' M e r c a d 
a U » minutos de la H a b a n a . L u z 3 A r r o - de 2 a 8 p. m. 
o N a r a n j o ; se pagan v i a j e s de Informa-
huen sueldo.) 
10 ab. cion 12838 
7 t R I A D A D E M A N O , C O N D E S E O S D E 
K,' t r a b a j a r , se so l i c i ta p a r a c o r t a f a -
m i l i a en donde s e r á bien t r a t a d a y r e -
c i b i r á exce lente sueldo. P r a d o , 18, a l -
tos . 
12897 8 a'b 
SE S O L I C I T A L ' N A C R I A D A , Q I E T E N ira re ferenc ias , en B , 72. entre 21 ; 
tenedor de l ibros , que ent i enda d e í g í r o i * ? 0 6 mecanismo ü e loa a u t o m ó v i l e s mo-
de v í v e r e s . Se ex igen re ferenc ias . Infor-1 ÍÍ?rnos- , c o r t » t iempo usted puedo 
i r R r * * V el t ' tulo 7 una buena coloca-
c i ó n . L a E s c u e l a de Mr. K E L L Y es l a 
onica en su c lase en l a R e p ú b l i c a de 
C u b a . 
eres . 4, m a ñ a n v i e r n e s ; 
y e l s á b a d o de 10 a 
i i a. i 
13472 10 ab 
TENEDOR DE LIBROS 
MR. ALBERT C. KELLY 
cion. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas d e costnra: d e 1 a 5. 
Q K S O L I C I T A N V A R I A S M E C H A C H A S 
p a r a t r a b a j a r en u n a f á b r i c a 
l a m p a r a s . I n f o r m a n ; 
12837 




trabajo para todo el año. Debm ^=..o b o t i ^ ^ facultativo y « la qu= mejor da 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s C a s a s d o n - S e ñ o r a s , de J u a n M a r t í n e z . Neptuno. 8L los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MOÑOS Y TRENZAS | 
Son el ciento por ciento más bara-j 
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor 
SAS DE L A CARA 
M i s t e r i o se l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r l n -
Jente, que con t a n t a rapidez ¡ e s c i e r r a 
los poros y l e s qui ta la g r a s a , vale $3. 
A l campe lo mando por $3.40. s i a o lo, man también las usadas, poniéndolas 
t iene su bot icar io o sedero p í d a l o en 1 , j • 
• u d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s . d« a la moda; no compre en ninguna 
J u a n M a r t í n e z . Neptuno. 81. I • | _ , „ ___ 
n i I I T A P F P A C parte sin antes ver los modeles y pre-
t, « u ? , cios de esta casa. Mando pedidos de 
P a ñ o y m a n c h a s de la c a r a . MlsteWo se , • ají i n , 
l l ama e s t a l o c i ó n a s t r l n j e n t a de ca-1 todo el campo, ivlanden sello para la 
ra . e s in fa l ib l e , y con rapidez q u i t a pe- rnnt-.tarinn 
cas , mancbas y p a ñ o de su c a r a , ésta-» c o n i c s i d i a o u . 
p r o d u c i d a s por lo que sean , todas de Esmalte "Misterio" para ¿nr brillo 
apapocen a u n q u e s e a n de muchos añ> „ , • i- i i 
y u j t e d l a s c r e a I n c u r a b l e s . UFO un po- a las unas de mejor calidad y mas 
N E C E S I T A V N A P R I M E R O F I - ; tuno. 81. 
c í a l a p a r a s o m b r e r o s do s e ñ o r a s ; 
buen sueldo. O b r a p í a . 61, a l tos . 
12808 8 ab. D i r e c t o r de e s t a e r a n escuela es e l ex-
perto m á s conocido en la hepf ih l l ca de , 
B u e n a o p o r t u n i d a d p a r a uno que sea C u b a , y t iene todos los documentos r Cah*\l*rn tmttmmtium J . , - , o o ^ k . ' » » 
competente . E s c r i b a a mano manlfestan-1 t í t u l o s expues tos a l a v i s t a J » c h a n t o s ! l 'a ,>aI ler0 e X W O C S e a C a m b i a r 
do edad, es tado , nac ional idad, re feren- nos v i s i t en y q u i e r a n comprobar sus C O n y e r s a c l o n d e i d i o m a i n g l é s p o r e » -
1>3. Vedado.^ Sueldo $25. 
Téfono K-41'2. 
12881 
I n f o r m a n : T e -
10 ab 
Se solicita una criada de cuartos, 
que sepa cumplir con su obliga-
ción y tenga buenas referencias. 
Informarán: Luz, 4, Jesús del 
Izante. 
c í a s y a s p i r a c i o n e s , a T e n e d o r de L l 
oros. A p a r t a d o 267. H a b a n a . 
13074 10 ab 
PERSONAS DE IGNORADO PA-
RADERA 
PEDRO MARTINEZ SUAREZ 
Se desea saber , p a r a un asunto f a m i -
l i a r , e l p a r a d e r o de este sedor, que e s 
n a t u r a l de Inf l e s to , A s t u r i a s . L o Intere -
E s t a n i s l a o S i l l é s . A m i s t a d , n ú m e r o 
b a r b e r í a , por D r a g o n e s . 
iSim 12 ab. 
• n a l ¡s a 130, 
S 
MR. KELLY 
l e a c o n s e j a a usted que v a v a a todos 
los lugares donde le digan "que se en-
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no d* 
n i un centavo b a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a hoy nnw^x» o e s c r i b a por nn 
l ibro de Instrucclrtn, g r a t i s . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
T o d o s l o s t r a n v í a s del Vedado pasan por 
i ' K E V i ' E A L P A R Q U E D E M A C E O . 
pañol, con persona culta, durante una 
o dos horas diarias. Dirección: dortor 
B. Filz. Lista de Correos. Habana. 
12854 12 ab 
NUEVA PELÜQUE^ 
Para «eñ«ras y 
L a c a s a qne c o r t a r " ^ t o 
nlHos con m i s esmero J 
", •< , • MADAMEGll 
Ondula , suav iza , e v i t a la caspa , orqne^ 
t i l las , d a b r i l l o y s o l t u r a a l cabello. , 
ponL-ndolo sedoso. Use np pomo. V a l s t u c h e s de U n p e s o y d o s ; t a m b i é n t e - I n c o m p a r a b l e » . de tooo ^ 
un peso. M a n d a r l o a l I n t e r i o r $1.2a Bo- - • i r i t'i P e i n a d o s a r t l í ! " , ea tro» . ^ I 
t i cas j s e d a r í a s ^ o ^ m e j o r en s u d e p « - n i m o s O l a a p l i c a m o s e n los e s ¡ p l e n - j p a r a t^isaralentos. » 
d i d o s g a b i n e t e s de e s ta c a s a 
mo y v e r á uuted la rea l idad . V a l e t r e s 
pesos, p a r a e l campo So.40. P í d a l o en 
l a s b o t i c a » y s e d e r í a s , o en s n dep<V-
s i t o : P e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . Nep-
BRILLANTINA MISTERIO 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 CTS 
P A R A SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 i r r L n ü a ' d e T ^ e n 
colores y todos garantizados. Hay eŝ  ^ « • ^ • J ^ ^ t ^ a ^ c r e a c i í n ^ ^ 
DES 
{'XA J( 
SO M U R E K K R A S . S K S O L I C I T A N O F I -_ d a l a s y aprendleas . Neptuno, 74. H a -
bana. 
11943 28 ab . 
t i s y s e í r í s ;  e jor   d- ñ i s  l  l i s  l  C S I e n - l  « a s a m i e n t o » , tea • ^ 
s i t o : S'eptuno. 81 P e l u q u e r í a . j d¡J0S g a b ¡ n e t e s de e s t a c a s a . Tam I ^ ^ x ^ r ^ f ' i r a n u e n r e » . ^ * ̂  * 
SE V E N D E N S O M B R E R O S D E S D E D O S b i e n . l a h a y p r o g i e s i v a , que c u e s t a o jo? y i ' ^ ^ . f ^ c S e r o ^T^l* *\5t pesos en ade lante . P a r a l a s damas1 t^? 0 0 - ¿ e f , , ,1 i I . Culd"d1oS por n i e ^ « « « f a 
e c o n ó m i c a s y de buen gusto, se bacen de l 5 : , - U U ' e s t a se aP ,1Ca 31 P6 '0 C o n ' a . p i e « . de l <;n"%gP « s t b ^ i o ' » g. ^ 
SE S O L I C I T A N T R E S S E Ñ O R I T A S O s e ñ o r a s , p a r a agentes . B u e n a r e t r i -
bncidn. I n f o r m a n : I n d u s t r i a . 118. al tos . 
Depar tamento , n ü m e r o 1. Sefior R o d r i -
gues. 
13307 11 ab 
• s » de l co*1» 
J o n e s y masajes 
x v ibrator ios , c0". . oso» 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ Su. ^ ^ ^ [ f N 1 F E B M 
D U L-A1-' „ * ri t iza 
K s t a ca .a 3 pt 
3 pesos en adelante, v e s t i d o » , sombre-1 m a n o ; n i n g u n a m a n c h a . 
ros . bolsas , s a l i d a s de teatro y ves t idos ' p e t i t n i l l " 
de novias . L o s t r a b a j o » se en tregan en 
24 boras . Se e n s e ñ a el cor te P a r i s i é n , j N E P T U N O R l TA A "íO^Q 
cos tura , bordado p i n t u r a , sombreros y l ivE.r t m i u . 01. 1 e l . A - O Q j y . 
domfts l abores de la m u j e r moderna. R n , D m V f i C P D A X i r r c r c n r » n i M 
l a A c a d e m i a P a r i s i é n Dono, de Refugio. l U L V U o r K A I V L t b b b U Ü R 1 N 
n ú m e r o 30 a dos c u a d r a s de P r a d o y r » r e c i 0 de por m a y 0 r . G r a n d e s e x i s t e n -
o t r a s dos de M a l e c ó n se re forman v e s t í - ! c í a s . T a m b i é n gnnga de q u i n c a l l a de 
do» y s o m b r e r o s , d e j á n d o os como n u e - ¡ p l a t a , de buen provecho, p a r a los ne -
vos. S a s o l i c i t a n aprend idas Refugio, qnefloa vendedores . S. S o u c M v . T e n e -
80. entre I n d u s t r i a y C r e s p o , H a b a n a . | r i fe 2. por H o l z u l n . " " « c u . i y . xonw-
11474 8 ab. 12814 
'Marce l , 
:as de : 
ú l t i m o m 
(h sta sn s a   ancbo) , .̂,&cC\on 
odelo P S U . c 1 J ^ - c c A 
VILLEGAS. 5 j f c | 
entre Obispo ^ 
TELEFONO ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abril 8 de 1921 P A G I N A V E I N T I T R E S 
T R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
N E K A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , ctc*. eU; 
' ^ 1 
en i^il 
S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S » C O C r N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P t e N D f C E S , P O R T E R O S , « c . e t c 
T \ E S E A O O L O C A R S K L N A J O V K . V pe-
O n l n s u l a r , do c r i a d a do mano; sabe 
«•iimpllr Kiis deberes ; t iene buenas rc íV-
rencius . I n f o r u i a n : Pedro P e r n a s . 21). L u -
ya n ó . 
13072 c nh 
- ^ ^ ^ ^ T T o f i W D E C K I A D A D B ^ a' . 
ÍTA C 0 L 0 n t u d o r a una j e r e n pe- T I N A J O > E X E S P A D O L A D E S E A C O -
o mane- 'ao„ t n a ñ o s . bodcsa . t J l o c a r s e do c r i a d a do mano, en c a s a 
de c o r t a f a m i l i a y de m o r a l i d a d ; en t i en -
de un poco de coc ina; t iene quien l a r o -
romiendo. I n f o r m e s : Dragones , 40, a l -
t o í . 
1^036 8 ab. 
I C R I A D A ^ ^ ^ ^ N E J A 
l T V S >  MAN^A-3 y B a o s , eg . 
W ^ r . l n ' ^ t n í r é 4 v C A l m e n d a r e s . 
m f i r o en !-> entre 4 y 10 ab . 
« r ^ T ^ c S S i a de « u a n o ^ p a r a un 
•«ve 
Dnfoltr áe criad3 Oe ^ 
l ? t r i S n l o . f / ' ^ S o í a 6 ¿ n los n i ñ o s , 
^ d a 0 s r a a : . e r ^ P a r a in formes : P r a -
**** J ^ ' Wiosc0- 10 a l, . 
do r** _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
j ^ W T c Ó T Ó c Á k u N A M U C H A -
^ t V ^ ^ cumplir con su o b l i g a c i ó n ; 
comedor que p a r a c u a r -
I bajos ; se d e s e á . co locar en 
O E U E S E A C O I O C A R l N A . l O V E N j n 
O i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a a o o m a -
nejadora . Vivos , 1Ó0. 
13004 8 ab. 
' Habana- 10 ab. 
L 
edado. 
? P r S S Í Ó O A B 8 B l N A J O V E N R E -
vSfcA col>y.. T ic E s p a ñ a , para c r i a d a 
^ " • g f o r m a n l Sol, 14. a l tos , a 
nía"0, ̂ «í-a 10 ab. 
O E U E S E A C O L O C A R l N A J O \ E N , E N 
c a s a de moral idad , de c r i a d a do m a -
no o de cuartos o de coc inera , en c a s a 
de c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n : A l t a r r i b a , 
25, V í b o r a . 
8 ab 
JO V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N L I , E -gada, desea co locarse con matr imo-
nio uuo v a y a a E s p a ñ a ; t iene s u p e r i o r e s 
informes. O ' R e l l l y , 72, altos , entre V i -
l l egas y A g u a c a t e . Telefono M-2083. 
l o ab. 
T T . N A C O C I N E R A , E S P A S O I . A , D E S E A 
U colocarse p a r a corta f a m i l i a , duerme 
en e l acomodo, nada m á s de c o c i n e r a . 
bolfMlrul, 18, m o d e r n o ; cuarto , 15. 
i o ab 
UN A B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A desea colocarse . E s buena reposte -
r a y t iene r e f e r e n c i a » . D i r i g i r s e a l a 
cal le B a ñ o s , m'imero 15, entre 0 y C a l -
zada. 
^ : ^ | J 10 ab. 
/ B O C I N E R A V R E P O S T E R A , S E D E S E A 
\ J c o l o c a r , es formal y t iene buenas r e -
f erenc ias ; no t iene inconveniente en s a -
l i r de t emporada a l campo o a l Norte . 
C a l l e M, numefo 37, bajos , entre 19 y 21. 
Vedado. 
132^:j Ü L 3 ^ 
E C O C I N E R A , S E D E S E A C O L O C A R 
una s e ñ o r a de color, de mediana 
e d a d ; no le importa el p u n t o ; sabe su 
o b l i g a c i ó n ; sueldo $45. I n f o r m e s : J n ú -
mero 11, entre C a l z a d a y 0, Vedado. 
13214 9 ab. 
B* '¿Zr P K N I N S U L A B , F I N A , de- T ^ E S E A C O L O C A R S E , E N C A S A D E 
\ A J 0 , de c r i a d a de comedor. ± J m o r a l i d a d , una muchacha, e s p a ñ o -
la , es muy entendida en c o s t u r a y bor-
dados; y puede atender a habi tac iones 
o comedor y t iene quien l a garant i ce . 
M o n t é ; 105 i'el^fono A-50S5. 
12502 9 ab 
>'   i^írse e c r i  e co edor, 
U « « V í w *en el serv ic io de come-
¡tá Práct Hpnino en el p a í s , desea en -
Uor:: l le:* 11 fami l ia de m o r a l i d a d , que 






no de n 
Q'ie se m i 
eíerenciul 
^o. d« i 
campo. 
buen - i e s e n t e . no t iene i n . 
¡ria i"6. n o e ¿ s a l i r de l a Haibana o 
mTenifin'o t." una fan3liia de n .oral i -
/ al -Nor^ admiten t a r j e t a s ; t iene i n -
M : "HT^ referencias de las casas don-
rejorableb ^ sueldo ?:« y uniformes, 
he ta es.ta", 'rcaderes, 10 y medio, a l -
¡nforma" • 4 
os. c,iart " 10 ab-
i ^ b r r r ^ O L O C A R U N M A T R I M O -
^ oE^rn hijus. r ec i én l legados ? ,ara 
nl0^.i^f. de « n a c o l o c a c i ó n o c a s a 
• g í 0 Maloja. 166. 
13431 
10 ab 
i ^ - r - ^ o C A K S E U N A MUC 
^ T " e s p a ñ o l a , p a r a c / l a d a de 
do moral idad. S o l . ^ 
ma-
- r - r r ^ Á ^ C O L Ó C A J t U N A MU< 
l^ha de manejadora o c r i a d a do 
lcbwnrincS: Tener i fe , 3. 
U C H A -




• ^ r r T - ^ . P A S Ó L A , D E S E A C O L O -
0 de cr iada de mano o manc-
10 ub ádora- Informan en Sol, 117 
ri«T8 - — _ ; 
^ r - 7 5 V É N D E C O I . O R , F I N A , S E 
i^loca de c r i a d a de c u a r t o y z u r c i r . 
quien la recomiende. Se coloca 
••íi Vedado. P a s a j e de C a r n e a d o , n ú -
» j o i^tre 9 y H.ctaoinouonouon 
FG""^ 11 y G- 9 ab. 
| p » , 
r - DESEA C O I . O C A R U N A M U J E R de 
iSi-olor para a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a 
tu v ayudar a a lgunos quehaceres de 
K «sa como r e p a s a r r o p a ; t a m b i é n ; 
P «piada de cuartos , duerme en el a c ó -
Sido v tiene re ferenc ias . S a n t a T e r e - 1 
ifiitre Infanta y C h u r r u c a , l e t r a A y B 
izr-'e 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
%J colocarse de c r i a d a de mano o m a -
n e j a d o r a , es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y 
sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n ; lene 
quien l a recomiende. I n f o r m a n en P i -
la , n ú m e r o 8. 
1310S 8 ab 
DE S E A C O L O C A R S E I N A J O V E N , pe-n i n s u l a r , de c r i a d a de mano, sabe 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . IMrig i r se a i 
la C a l z a d a do J e s ú s del Monte, 310, a l 
lado de la p e l e t e r í a . 
13130 ^_ 8 ab 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , ' 
O p e n i n s u l a r , p a r a hacer la l impieza 
de- u n a c a s a por l a m a ñ a n a , o se ofre-
ce de c o c i n e r a en c a s a de mora l idad . 1 
E s una s e ñ o r a formal . I n f o r m e s : Mon-
te, 449. H a b a n a . 
13152 9 ab 
ÍJ E S O R A , E S P A D O L A , Q U E S A B E c u m -
O p l i r . desea co locarse de c r i a d a , con 
un matr imonio , a y u d a algo en l a c o c i -
n a o con un n i ñ o o l a v a r algo, t a m -
b i é n se coloca en c a s a de h u é s p e d e s ; 
no duerme en c a s a ; desea s a l i r t e m p r a -
no. I n f o r m a en V i v e s . 170, bajos . 
13143 8 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-n i n s u l a r de c r i a d a de inano; sabe su 
o b l i g a c i ó n y coser ; t iene r e f e » e n c i a s . de-
s e a c a s a de m o r a l i d a d I n f o r m a n : S a n 
J o s é . 115. a l tos . 
1321:; 9 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N K -r a , e s p a ñ o l a , sabe cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n , no va fuera de l a H a b a n a ; 
s i es c o r t a f a m i l i a , para todo; en la-
m i s m a u n a n i ñ a de 12 a ñ o s , p a r a a y u -
d a r a los q u e h a c e r e s de u n a c a s a c h i -
ca . D i r e c c i ó n : V i r t u d e s , 40; h a b i t a c i ó n , 
43, a l tos . 
13314 9 a'b 
DE S E A C O L O C A C I O N C O C I N E R O , re -postero. I n f o r m a n : V i l l a n u e v a . C a - , 
s i l l a , 50. 
18243 9 ab i 
S£ D E S E A C O L O C A R UN J O V E N p e n i n s u l a r de a y u d a n t e de un c a m i ó n o 
de una múquTna O de a l m a c é n . T i e n e 
quien lo g a r a n t i c e y es do buena f a m i l i a . 
Sabe leer y e s c r i b i r . I n f o r m a n en l a 
ca l lo P í b r i c a . n ú m e r o 4. 
13104 9 al). 
/ C H A U F F E U R , J O V E N , E S P A S O L , S E 
ofrece p a r a c a s a p a r t i c u l a r o comer- i 
ció* m a n e j a toda clase mftquinas, lo iiii.^-
IUO e u r o p e a s que a m e r i c a n a s . B u e n a s 
re ferenc ias . P a r t i c u l a r e s y comercio. 
T e l é f o n o A-4442. Pregunte por G a r c f a . 
13150 ü_ i,b 
/ I H A l ' F E U R M E C A N I C O , S E O F R K C T ; 
\ j p a r a c a s a p a r t i c u l a r , 10 a ñ o s de p r á c -
t i c a : buenos in formes . T e l é f o n o F-127S. ; 
12800 S ab. | 
T E N E D O R E S DE L I B R O S ! 
T O V E . N E S P A S O L , S E O F R E C E , C O M -
* i potente c n ^ t r a b a j o s de o f i c ina ; sabe 
contab i l idad y m e c a n o g r a f í a ; buenas 
re ferenc ias y cer t i f i cados de casas don-
de h a t rabajado . T e n i e n t e B ey , 92, a l tos 
o A p a r t a d o 2551. 
13383 10 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UN M U C H A - , che de 22 a ñ o s , es tuvo en t r e n de l a -
vado, lo misrno a l m i d o n a que t iende, 
(pie marca r o p a ; t iene referencias . I n -
f o r m a n : T e j a d i l l o . 52 T e l é f o n o A-5662. 
133S4 " 10 ab. 
Para ayudante de ofiema se ofrece 
UR joven, con inrojejorables referen-
cias; es mecanógrafo y tiene conoci-
mientos de inglés. Informan: Villegas, 
97, altos, al fondo. 
A U L T I M A H O R A D E L D I A E S aque-
l l a que s u s Incoa no alum'bran, con-
f í e pues su t r a s l a d o de l á m p a r a s a A . 
Zulueta , a s í como sus reparac iones , bom-
bas, motores , p lumas de agua , servic ios 
s a n i t a r i o s etc. T e l é f o n o F-2167. Vedado. 
13231 12 ab. 
T P V E S E A C O L O C A R S E VNÁ P K N I N S l -
J_7 lar , de c r i a d a de m a n o ; t iene ibue-
n a r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m e s : Omoa. 5, 
C e r r o . 
SU C O L O C A U N A J O V E N , A s T U R I A -na , de 17 a ñ o s , con matr imonio s i n 
n i ñ o s , p a r a c o c i n a r y hacer l a l i m p i e -
za, es a s e a d a y t r a b a j a d o r a y t iene 
quien l a garant ice . Informan en Monte 
405. T e l é f o n o M-33S4. 
13342 9 ab 
DE S K A N A C O M O D O D O S H E R M A N A S p e n i n s u l a r e s , l ina entiende de coc ina 
y l a o t r a de c r i a d a de mano, son for -
males . P a r a i n f / r m e s : T e l é f o n o A-8425; 
no t i enen inconveniente i r a l c a m p o ; 
solo qu ieren e s t a r j u n t a s . 
_1332y 9 ab 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A , u n a s e ñ o r a , de mediana c ú a d . e n 
c a s a de m o r a l i d a d , cumple con s u ob l i -
g a c i ó n , d u e r m e en l a ' c o l o c a c i ó n . I n -
formes en A g u a c a t e , 24, a l tos . 
12908 7 a b _ 
E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
e s p a ñ o l a , de m e d i a n a edad. D u e r m e 
en su c a s a . P a r a a j u s t e : R s m a y . 73. a to-
das ,' horas . . 
1320S 8 ao. 
A E X I L I A R D E T E N E D O R D E L I B R O S 
X X c o m p e t e n t í s i m o , se ofrece a l comer-
cio en genera l , con g a r a n t í a s .nny espe-
c í a l e s de las c a s a s comerc ia les donde 
h a t rabajadoe n esta ciudad. C a s a de 
h u é s p e d e s , I n d u s t r i a , 124, esquina a San 
UaCáeU ^loren^Jo L l z a s o a i n . 
rn'.ir. . 8 ab, 
BOUREAÜ MERCANTÍT 
¿Usted tiene tenedor de libros?... 
¿Es competente?... Por mínimas: 
cuotas, le revisam.os sus libros, le im-j 
plantamos nuevos sistemas de conta-
bilidad, en armonía con la ley del 
4 por 100. Hacemos balance y liqui-
daciones. Informan: Teléfono M-5075. 
13071 5 my 
R A M O N S U A R E Z FRAGÜELA 
C O N T R A T I S T A D E O B R A S 
H A B A N A , 89 T E L E F O N O A . 2 8 5 0 
Se hace cargo de toda clase 
de fabr icac ión , usando ma-
teriales de primera dase; 
forma de pago: el 25 por 
100 del costo de la fabrica-
c ión , dentro de los 30 d ías 
de empezada la obra y el 
resto en plazos c ó m o d o s , no 
menores de $50 . 
1359S 
1F O G O N E R O E N G R A S A D O R , I N T E L I -. gente en p e t r ó l e o , con m a t r í c u l a de 
c u a r t o m a q u i n i s t a , amer icano , se o frece; 
en l a misma v.n m e c á n i c o en t e n o r a l . 
C a l z a d a del C e r r o , 539. 4040. P é r e z . 
13306 ab 
S E O F R E C E I N M A T R I M O N I O , P A -. r a encargado de c a s a de inqui lnato . 
E l hace t r a b a j o s de c a r p i n t e r í a y a l -
b a ñ i l c r í a e i n s t a l a c i o n e s de a g u a ; e l que 
necesite s u s serv ic ios puede a v i s a r en 
C a m p a n a r i o , 80-
13340 12 ab 
HA C E N D A D O S : B E O F R E C E N L O S serv ic ios de un hombre de 44 a ñ o s 
que actualmente ocupa puesto de impor-
tanc ia en buena c a s a comercial , pero 
desea ded i carse a t r a b a j a r en C e n t r a l i 
a z u c a r e r o . H a b i e n d o estado ya empleado 
en uno de los grandes C e n t r a l e s de l a -
R e p ú b l i c a , e s t á fami l iar izado con e s t a ! 
c la se de t r a b a j o s . Sabe contabi l idad, po- i 
see el i n g l é s y conoce el g iro de v i - ' 
veres, con p e r f e c c i ó n . In formes L a E s -
t r e l l a , m u e b l e r í a . Monte. 373-375. 
12825 12 ab 
11 ab. 
T J N J O V E N , D E I T ' A S O S , R E C I E N 
i j l legado de los E s t a d o s Unidos , s a -
biendo muy ibien e l I n g l é s , a lguna con-
t a b i l i d a d y m e c a n o g r a f í a , desea colo-
carse de pr inc ip iante , en c a s a a m e r i -
c a n a donde tenga p o r v e n i r ; jo mismo 
p a r a el m o s t r a d o r que p a r a oficina. 
T i e n e re ferenc ias inmejorables . T e l é f o -
no M-4883. 
11 ab 
JO V E N , E S P A Ñ O L , 25 A S O S , D E S E A c o l o c a c i ó n de ayudante carpeta o 
cosa a n á l o g a , sabe e s c r t b l r a m á q u i n a 
y c o n t a b i l i d a d ; t iene referencias y 
quien lo g a r a n t i c e . I n f o r m a n : EgidU>. 
13, t i n t o r e r í a . 
13423 10 ab 
TL S T A M E N T A K I A S , fierlaratorlas de herederos , de Incapac idad , consejos 
de fami l ia , expedientes posesor ios y de 
dominio, cobro de c r é d i t o s y d e m á s 
a suntos j u d i c i a l e s bajo l a d i r e c c i ó n e 
I n t e r v e n c i ó n do competentes , act ivos y 
conocldps abogados. R a p i d e z , e c o n o m í a y 
ser iedad. P r o c - J . A . R o d r í g u e z . T e j a -
di l lo , L e s q u i n a a S a n Ignacio, t ercer 
piso. Depar tamentos , 22 y 23. D e t a ft. 
L a s c o n s u l t a s no se cobran , presentando 
este anuncio . 
.12185 . 27 m 
O E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M o í 
l o nlo J o v e n ; él p a r a j a r d i n e r o v en t i en -
de de a g r i c u l t u r a ; e l l a ent iende a lgo 
de coc ina o c u a l q u i e r a t r a b a j o de l a 
c a s a ; Juntos o s e p a r a d o s ; pnefleren I r 
a l campo o se hacen c a r g o del c u i d a - i 
do de u n a c a s a part lc j iJar- o cosa a n á - 1 
loga. T i e n e buenas re ferenc ias . I n f o r - | 
m a n : ca l le B a ñ o s , en tre 17 y 19, n ú m e r o | 
39, cuarto n ú m e r o 0 a c u a l q u i e r hora . 
Vedado. 
i.'.-^i; 8 ab . 
X > O R D A D O R A P A R I S I E N , S E O F R E -
J _ ) co p a r a hacer bordados de ú l t i m a 
moda, en ves t idos de s e ñ o r a , en su do-
mici l io . O ' B e l l l y . 85. a l to s . 
1303S . 13 ab. 
A T E N C I O N : D E S E A N C O X i O C A R S E : un portero. ttO cr iado, un cocinero, 
un camarero p a r a hotel , un portero, un 
sereno. To(V)s con re ferenc ias . H a b a n a , 
114. T e l é f o n o A-3318. 
13100 0 ab. 
CA K P I N T K K O , S E N E C E S I T A l S o que pueda p r e s e n t a r r e c o m e n d a c i ó n 
de c a s a p a r t i c u l a r , donde haya- t r a b a -
j a d o ; debe s a b e r t r a b a j a r y s e r h o n r a -
do. M o n s e r r a t e . 41. de 3 y media a 4 
8 ab. p. m. 12S50 
A V I S O S 
A L M O N E D A . — R E M A T E 
E l V i e r n e s , d ía . 8 del corr i en te , de dos 
a t re s p. m. se r e m a t a r á n en l a ca l l e de 
H a b a n a . 115, en c a s a de los s e ñ o r e s 
G a r c í a D o m í n g u e z . 198 p iezas de Nan-
s ú , de a j g o d ó n blanco s e i s c i e n t a s c incuen-
t a y ocho p iezas m a d a p o l á n blanco, co-
rrespond iente a la d e s c a r g a del vapor 
M a r í a de L a r r l n a g a , con i n t e r v e n c i ó n de 
l a r e s p e c t i v a c a s a de Seguro K . V a l -
d iv ia . 
12840 4 ab 
" " A L M O N E D A . — R E M A T E 
E l V i e r n e s . 8. de 2 a 3 p. m.. se re-
m a t a r a n en c a s a de los s e ñ o r e s C a r c f a 
y D o m í n g u e z , 15t>4 piezas con 49.720 te-
l a b lanca , en estado de a v e r í a , corres -
pondiente a l a descarga del fa-por V i c -
t o r i a de L a r r l n a g a . con I n t e r v e n c i ó n de 
l a re spec t iva c a s a de S e g u r o . — R . V a l -
d iv ia . 
1245 8 ab 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l ni«a y m á s gana un buen chau-
ffeur Empiece a a p r e n d e r hoy mismo 
P i d a un folleto de I n s t r u c c i ó n , grat i s . 
Mande t r e s se l los de a 2 centavos , para 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . K e l l y . San 
L á z a r o , 249. H a b a n a . 
13102 8 ab. | 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R HABI-
T A C Í 0 N E S 0 C O S E R 
9 ab. ! 
f . 
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üFKKCK M A N K . I A D O H A E S l ' A S O -
l h - tratar: R a s t r o , 3, moderno. 
i f e 9_?b.- . 
TÉSFA C O I > b C A H S E U N A J O V E N E S -
/ paüola, de c r i a d a de mano'. I n f o r m a n 
Concordia, 40, bajos . 
r13240 .1 ab. 
F E P E S E A C O L O C A R U N A J O V K N AS-% 
turiana, para c r i a d a o m a n e j a d o r a , 
refeiírncias. In forman :17 n ú m e r o 474, 
Intre 10 y 17. Vedado. | 
mantillai, 




U K A A T E N D E R A S E Ñ O R A O S E -
. florita, cortar, co^er, zurc i r y e s tar 
| i tanto de todo lo de la casa , se ofrece 
«flora competente, con excelente refe-
«ncias. Avenida de I t a l i a , 95, a l tos . T e -
léíono A-32C5. ,A ¿ 
irói io »b-
\ESEA C O L O C A R S F U N A J O V E N , pe-
Tnlnsular. re ferencias en Monte , 100. 
Intrada por A n t ó n Uecio. 
132il 10 ab 
D K A C O L O C A U S E I N A J O V E N es-p a ñ u l a , p a r a l i m p i a r y coser, en c a -
s a r e s p e t a b l e ; es r e c i é n l legada. D i r e c -
ción': Vedado , C a l z a d a y A , n ú m e r o 10; 
p r e g u n t a r por Do lores A s i e n ; pref iere 
e l Vedado. 
10 ab. 
SE D E S E A C O L O C A U U N A S E S O R A , pen insu lar , p a r a cuartos o p a r a co-
c inar , sabe c u m p l i r y p r á c t i c a en e l t r a -
ba^o. C a l z a d a de J e s ú s del Monte, 130, 
z a p a t e r í a ; dan r a z ó n . 
13440 10 a b _ 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha, pen insu lar , p a r a habi tac iones o 
m a n e j a d o r a , es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y 
honrada . P r ' / i e r e c a s a de m o r a l i d a d . 
I n f o r m a n en L i n e a , e n t r e M y l í , n ú m e -
ro 81, Vedadp.. 
" P k E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha, f ina , para l i m p i a r 2 6 3 h a -
b i tac iones y c o s e r ; t iene quien l a ga-
rant i ce . D i r í j a n s e a : Vapor, 20-A. 






e la fdaíl 
tiene 
JE DESEA C O L O C A R U N A J O V E N , pe-
ninsular, de cr iada de mano o m.-k 
«Jador-d, sa!he su o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s : 
), H, Vedado, bodega. 
| Ifeo 9 ab 
^ESKA C O L O C A K S K U N A J O V E N , pe-
ninsuiar, para c r i a d a de mano, en-
ti«nde •.'.¡•¿u de cocina. I n f o r m a n : J e -
María, 51. 'bajos, 
i m 9 ab 
D E S E A N C O L O C A R D O S P E N I N -
1 miares, una de m a n e j a d o r a o c r i a d a 
imano, es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , es 
la y trabajadora, nd es r e c i é n 11c-
i; la otra de cocinera, es m a d r e e 
se prefieren colocar j u n t o s ; t-i no 
' íresenta es lo mismo. F e r n a n d i n i , 
««re 71. 
Ifi35 10 ab 
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
Mpoñola, de cr iada de mano, l l eva 
razonable» • ¡ " P 0 en ol país . 25, n ú m e r o 200. entre 
T . L E . Vedado. 
9 a b 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -lar . p a r a v e s t i r a í a s e ñ o r a y l i m -
p iar habitac iones , es f i n a y sabe z u r c i r ; 
o p a r a c u i d a r á u n a s e ñ o r a anc iana . I n -
forman en S a n L á / / i r o , lí-'il; t iene bue-
nas r e f e r e n c i a s . 
V.V.VJO 9 ab 
^ Í D E S E A C O L O C A R U N A P E N 1 N S U -
¡O lar, p a r a l i ab i tac i cn^s , sabe t a m b i é n 
copér a lgo. I n f o r m a : J o s e f a Gaix- ía , 2^, 
n ú m e r o 10, Vedado. 
RWi-O 0 a'b_ 
IV-; S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , / de med iana edad, pen insu lar , con s u 
h i j a , de c r i a d a s de habi tac iones o co-
medor; t a m b i é n sabe c o c i n a r ; l l evan 
t iempo en el p a í s ; no les i m p o r t a s a -
l i r de l Veda<1o. l a s dos j u n t a s . C a l l o 
14, e n t r e 17 y 19, n ú m e r o 174. 
13327 9 ab 
( J E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
KJ e s p a ñ o l a , de mediana edaxl, de coci-
n e r a ; le es lo mismo i r "í¡ara las afue-
r a s . R e s i d e en A g u i l a , 110, h a b i t a c i ó n 20. 
13043 8 ab. 
Y \ E S E A C O L O C A R S K D E C O C I N E R A 
J L / una- s e ñ o r a de .mediana e a d ; sabe 
r e p o s t e r í a . C a l l e 12 y 21, a l lado de la 
b a r b e r í a , Vedado. 
13052 9 ab. 
/ B O C I N E R A E S P A 5 U > L A , C O N I N N J -
\ J ñ o de 8 meses, desea co locarse ; duer-
me en l a c o l o c a c i ó n ; re ferenc ias . H o t e l 
E u r o p a . T e n i e n t e B e y , 77. 
13087 8 aJb. 
SE Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , D E M E D I A N A edad, desea c o l o c a c i ó n de cocinera, 
cocina a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a . I n -
formes : E s t r e l l a , 29. 
1307S 8 ab 
TE N E D O R D E l i l í m O S , C O R R E S P O N -s a i y cua lqu ier t rabajo do e scr i to -
rio, poseyendo el f r a n c é s , ofrece sus • 
serv ic ios por horas sue l tas o c o r r i d a s 
a comerciantes , fabricantes , hacenda- ! 
dos o p a r t i c u l a r e s . A b r e l ibros , prac-1 
t ica Ibalances y l iquidaciones . B u e n a s 
r e f e r e n c i a s . Sol , 95, m a r m o l e r í a . • , 
12424 11 ab | n o ? L a o p o r t u n i d a d se l e p r e s e n t a 
IE X P E R T O C O N T A D O R : S É O F R F C L li p a r a p r a c t i c a r balances, l iquidacio-
nes, i n v e n t a r i o s , etc., a s í como t a m b i é n 
p a r a l l e v a r c o n t a b i l i d a d en horas de*,-
t e r m l n a d a s a comerc iantes que l a í h d o -
le de s u negocio no requ iera un T e -
nedor de L i b r o s permanente . A. Mera. / 
T e l é f o n o A-047Ü. A p a r t a d o 1772. 
C 2747 15d-2 I 
¿Es usted activo y enérgico? ¿No le 
gustaría independizarse de un sala-
hoy. Aprovéchela. Escriba pidiendo 
informes a: AMERICAN TOILET 
REQUISITES. Box 236, Gagua la 
Grande. 
m u ; 13 ab. 
O E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
O lar , de coc inera y a y u d a r a l a l l m -
pieaa o p a r a una m u c h a c h a de mano, 
no Je importa s a l i r fuera de la H a -
b a n a ; es trabaja-dora . S a n t a C l a r a . . 
3; L a s C u a t r o Naciones . ^ I 
13134 « ab 
Q E L E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O -
IO l a p a r a coc inar a cor ta fami l i a . L l e -
va t iempo en e l p a í s . I n f o r m a n en A m l s 
tad. 130, h a b i t a c i ó n 13. 
13107 8 ab. 
Or i C I N I S T A E N t i E N E R A L , D E S E A p l a z a de T e n e d o r de L i b r o s , C a j e r o . 
C o r r e s p o n s a l o puestos a n á l o g o s . H a 
d e s e m p e ñ a d o e « o s cargos a s a t i s f a c c i ó n , 
y t iene re ferenc ias . D i r í j a n s e a V i z o -
so. R e a l , 147, Marianao , o a l T e l é f o -
no M-1636. H a b a n a . 
12932 10 ab 
TE N E D O R D E L I B R O S , A U T O R D E m é t o d o s sobre T e n e d u r í a de L i b r o s ; 
se hace cargo de l l evar li'bros por p a r t i -
da doble- Quesada- E m p e d r a d o , 75. 
12847-48 , 10 ab 
V A R I O S 
mmm SE O F R E C E U N P E O N , P A R A C l A L -quier trabajo- S u á r e z , 54, a l t o s ; sabe 
leer, e s c r i b i r y contar . 
13209 9 ab 
rO S I I i l . E A S E S O R , C O N E X P E R I W N -c/a- de cuanto concierne a e s tab le -
c imien tos de comercio y sus neces idades , 
c a l c u l i s t a de f a c t u r a s e x t r a n j e r a s , co-
r r e s p o n s a l e s p a ñ o l . I n g l é s , competente 
tenedor de li'bros con l a s g a r a n t í a s y 
re ferenc ias m á s deseables , muy recomen-
dable a neces idades de o r g a n i z a r con-
tabi l idad , e n c a u z a r a d m i n i s t r a c i ó n , etc., 
•recibe ó r d e n e s p a r a t r a b a j a r h o r a s c o n -
vencionales , por t e l é f o n o M-S007. 
C 2847 4d-C.__ 
R E P A R O F O N O G R A F O S , - M A Q U I N A -r i a y toda clase de aparatos . E l e c t r i -
c i s t a : V. M. de R o j a s . T e l é f o n o 1-1000. 
12815T 14 ab. 
Q E O F K E C E N D O S J O V E N E S C O N C O -
CÍ noclmlento:j de contabi l idad . p a r a 
a y u d a r g r a t u i t a m e n t e a Teendor de L i -
'bros. que trabaje de noche. D i r i g i r s e a : 
E s t e b a n G a r c í a . A m i s t a d , 80, al tos . 
12325 . 8 ab . 
HO M B R E . S E R I O Y P R A C T I C O E N ingenios , desea co locarse de l i s t ero 
o cosa a n á l o g a ; t iene cer t i f i cados y 
quien le recomiende. T e l é f o n o M-203e-
A p a r t a d o 1061- H a b a n a . 
13100 9 ab. 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
SE Ñ O R I T A M A D R I L E Ñ A , S E O F R E C E p a r a s e ñ o r i t a de c o m p a ñ í a ; no le 
i m p o r t a v i a j a r . San Miguel , 198, bajos . 
J312S 8 aJb 
DE S K A C O L O C A R S E U N J A R D I N E -ro y horte lano , de mediana edad, 
con buenos informes de la casa en que 
h a estado 10 a ñ o s . L l a m e n a l t e l é f o n o 
A-331S. 
12841 8 ab. 
L a Estrella y L a Favorita 
S A N N I C O L A S . 98. T e l . A-3976 y A-420S 
" E L C O M B A T E " 
A v e n i d a de I t a l i a , 119. T e l é f o n o A-390* 
E s t a s tres a g e n c l a i , propiedad de H i p ó -
l ito S u á r e z , o frecen a l p ú b l i c o en ge-
n e r a l un serv ic io no mejorado por nin-
guna o t r a agenc ia d isponiendo p a r a ello 
de completo m a t e u K Í de t r a c c i ó n y per-
sonal I d ó n e o . 
47035 28 • 
Q E O F R E C E U N E S P A Ñ O L , P A R A 
O t r a b a j o nocturno, como acomodador 
de teatro o cine, s ereno o cua lquier otrp. 
c o s a : t iene 33 a ñ o s y a l a s 5 de l a t a r d a 
e s t á l ibre . I n f o r m a n : L a g u n a s . 3. T e l é -
fono A-3968. 
13025 8 ab. 
K l i S T A U R A N T S 
F O N D A S 
TR E N D E C A N T I N A S , A P R E C l O í convenc ionales , se r e p a r t e n cant ina? 
a domic i l i o ; buena c o m i d a ; no equivo 
carse . C u b a , 9. 
13242 e my. 
Q E D E S E A C O L O C A R UN S E Ñ O R D E 
O m o r a l i d a d , blon sea de portero o se-
reno, de cua lqu ier pat io p a r t i c u l a r o 
p a r a c u a l q u i e r l i m p i e z a de oficina. I n -
f o r m a r á n : F l o r i d a , 60, a todas horas , 
13029 8 ab. 
SE O F R E C E J O V E N E S P A Ñ O L , S A B E leer y e scr ib i r , p a r a cualquier s e r v i -
cio . A g r a m o n t e . 115. R e g l a . E m i l i o R o -
d r í g u e z . 
13012 8 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O O de sereno de cua lqu ier lugar. I n -
formes : T e l é f o n o A-0125. 
13325 • 9 ab 
C O M E R C I O . G R A N C E N T R O D I 
J negocios . A c o s t a , 03. T e l é f o n o n ú 
mevo M-3007. Vendemos u n a acreditada 
casa de comidas , con 80 abonados , cor 
buen c o n t r a t o ; u n a fonda en buen pun-
to, m a g n í f i c o local y poco a l q u i l e r ; tie-
ne nueve a ñ o s de c o n t r a t o ; se da bara-
ta ; es un buen negocio. T a m b i é n vende-
mos un s o l a r de 6 por 23. p r ó x i m o a l m n 
vo F r o n t ó n . Se da barato , por ausen 
t a r s e su d u e ñ o p a r a E s p a ñ a . E n L u v a 
nó . R e p a r t o J u a n e l o . vendemos la me-
j o r casa dol repar to , de por ta l , s a l a 
dos cuartos , un patio muy grande , ser-
cioe s a n i t a r i o s y d u c h a ; en la ca l le me-
j o r ; es de madera y e s t á r e c i e n t e m e n t » 
pintado. Se da en 2.100 pesos. 
C 2848 8.D 6. 
C O C I N E R O S 
SE D E S E A C O L O C A R B U E N C O C I N E -ro, casa i de comercio o p a r t i c u l a r . 
I n f o r m a n : Obispo, 4 y medio. 
13300 10 ab. 
p i O C I N F R D V K I P O S T E R O , B L A N C O , 
KJ muy l impio y blenc reomendado, p a -
ra p a r t i c u l a r o comercio. C a l l e S u s p i -
ro.16. a l tos , n ú m e r o 29, en tre A g u i l a y 
Monte. T e l é f o n o A-457C. 
13402 10 ab. 
n a 







E l color 
a p r ^ j j 
nica r j t f j 
s y «n 51  j 
Señora!. 
81. Tf 
l "l^ tN E S P A Ñ O L A , 
con su o b l i g a c i ó n , desea co-
"«hicprA "lada- de manos o p a r a los 
R incn^ , un matrimonio . No se co-
« « W w c l ' , 30 l^sos, n i sa l e de la 
laso niorillan en R a y o . 4. bajos . 
^ 8 ab. 
trít» ^ 
[ fKEA C O L O C A R S E I N A M U C H A -
y efc-a, e spaño la , de c r i a d a d<? mano o 
líjadora.- no tiene pretens iones , nu 
»e tarjetas, lo mismo se coloca en 
•abana que en c l Vedado; tiene re -
líelas, s i no es c a s a de mora l idad 
w no so presente. S a n R a f a e l , e n t r a -
^ Ppr Oquendo, 141. 
, 9 ab 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U c o l o c a r s e de cuartos y coser, sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s : 
S a n L á z a r o . 201; c u a r t o , 30. 
13144 " 8 ab 
T T N A J O V E N , D E F I N O S M O D A L E S , 
U desea co locarse en c a s a de m o r a l i -
dad, p a r a coser y ¡ i m p i a r h a b i t a c i o n e s ; 
t iene referencin^. I n f o r m a n : cal le 11, 
en tre .1 c I . 172, bajos , Vedado. 
13148 S ab 
y PKSEA C O I . O C A R U N A C R I A D A 
^«e ranno, peninsular , t lcno buenas 
^«rendas. Informes: B a y o n a . 30, bo-
> ^ n _ a b -
JOVEN, E S P A Ñ O L A , D E S E A C o -
locarse de criada o manejadora , lo 
¡¡•buenas recomendaciones. I n f o r m a n : 
•! ( í V r a ' a l t o s ; ha lb i tac lón . n ú m e -
,2!.2o. piso. 
0 ab 
UN A M U C H A C H A , S U MUSICA C O L O - ' car, , p a r a l i m p i e z a ; v a a l campo. ! 
G l o r i a . 221. . , 
13013 g ab 
CA S T E L L A N A , F I N A , S E O F R E C E p a -r a coí*;r y l impiar por la m a ñ a n a , 
do 8 a 1. Sari Miguel , 198, bajos. 
18129 _J 8 ab 
T T N A J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E de 
O c r i a d a de cuartos y p a r a ayudar a 
l a c o c i n a . I n f o r m a n : H o t e l C u b a . 
13351 0 • * 
UN A S I A T I C O J O V E N , B U E N C O C I -nero, que sabe muy bien c o c i n a r a 
l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a , f rancesa e I t a l i a -
na-, se desea colocar, pero quiere buen 
sueldo. I n f o r m a n : Dragones . 42, a l tos , 
h a b i t a c i ó n 5, preguntar por Miguel A u -
s é ñ , 
13225 ._ M 9 ab. 
ÜN B U E N C O C I N E R O , R E P O S T E R O y pas te lero , se ofrece p a r a ca>u p a r -
t i c u l a r u hotel . T r a b a j ó en los mejores 
hoteles de l a H a b a n a . I n f o r m a n : Mon-
serra te , 105, ant iguo. T e l é f o n o A - $ B 3 . 
13110 8 ab 
CB O C I N E R O E S I ' A Ñ O I , , J O V K N , D E S E A J e n c o n t r a r u n a c a s a de comercio o 
p a r t i c u l a r ; conoce bien su oficio y t ie-
ne quien le recomiende. P a r a m á s infor 
m e s : A p o d a c a . 17. 
129sr. 10 ab . 
FR A N C E S . I N SEÑ A R E I ' R A C T I C A -mente e l f r a n c é s ep no m á s de 3 
meses, a p e r s o n a s c u l t a s y a f i c i o n a d a s ; 
es curso entero y es a un precio m ó d i -
co. C o n t e s t a c i o n e s a profesor f r a n c é s . 
C e n t r o de Dependientes . 
13410 10 ab. 
C R I A N D E R A S 
SE Ñ O R I T A , F R A N C E S A , D E S E A E N -c o n t r a r f a m i l i a que v a y a a E u r o p a . 
H a b l a t a m b i é n i n g l é s y h a v ia jado mu-
cho. T i e n e excelentes referencias . E s -
c r i b i r a Mlle . Mahieu. 23. entre tí y 8. 
Vedado. 
12bl8 17 ab 
F R A N C A I S , A N C L A I S , ESPAÑOL 
SI d e s p u é s de t r e s meses de c lases usted 
y a no h a b l a y escr ibe f r a n c é s , l lame a 
l o s conocidos profesdres 
Mr et Madame B 0 U Y E R -
P A R I S - S C H 0 0 L 
M A N Z A N A DE G O M E Z , 240. T e l . A-9164. 
. 13345 « may. 
SK Ñ O K A D E M E D I A N A E D A D , D E -s c a co locarse p a r a dar c lases de p r i -
m e r a e n s e ñ a n z a , o a m a de l laves y a y u -
d a r a hi l i m p i e z a ; sabe coser y a l g u -
n a s labores muy ú t i l e s ; v a fuera, no 
s iendo muy le jos de l a cap i ta l . I n f o r -
m a n D n ú m e r o 200, entre 21 y 23, V e -
dado. 
13393 11 ab. 
C R I A D O S D E MANO 
J O V E N p en 
13137° moralidad. Sol . n ú m e r o 8. 
8 ab. 
>LAS D E S E A N C O L O C A R -
1 \ E S E A A C O I I O C A R S E U N B U E N c r l a -
i y do a c o í l u m b r a d o al servicio f ino ; 
prof iere el Vedado. I n f o r m a n : C o n s u -
lado v Refugio , bodega. A-679Ü. 





^ Para"l..par.a' A v í e l o de manos, la 
í08 en un, e''adora de "n n i ñ o . L a s 
star «n PI S*,5*' c0n cuatro a ñ o s . de 
,. Tres r S l s - f o r m a n en el hotel 
tól^ es Coronas. 
P \ T 7 ~ 8 ab- i 
' ' C K l A p A Í ; S I > A S o L A D E S E A C O - { 
í,!3 cll»nos oCnCr'ada de manos b p a r a 
tlfeferenci , a lnatrimonio solo. T i c -
C a l l e T V g I T * * ÚOndC ^ 
S V E 8 E A ~ C o i n « * l . 8 
* stfñoPa ^ n 0 A J l l J N A M U C H A -
nedor „ n c a s a dc -moralidad, 
' b l i k - U L í:uartos- 8111,6 cumpl i r 
Jeta* ^ ^ Pesos; no se 
R T L , ^ f o r m a n en A m a r g u r a 
ü e n e guien la recomiende. 
_ 9 a b . _ 
n r S V ^ 8 P A S O L A I > E M E -
tan08 o c u l , , colorVarsc P a r a c r i a 
^ n o ; no ,11 8-'Cose en t u á q u i -
^ T i ¿ n r i n 'n "e P a t e n t e s que la 
6 ^ l o r m c s . A r s e n a l , 2 y 4, 
Ju \ - _ » ab. i 
- t o i ^ ' ^ U L A R . QLLFI D E - ! 
C o S a ' P ^ 1 ^ ' d* V i - ' 
^ S ^ 1 - M L C I I A " 
3ar bleñ v c r i a d a do m a n o ; 
* ¿ L ^ auun08<r a m*™ y 
p ' ^ d , 0 7 - \ q responda por 
í **» altos. 
CJB D E S E A C O L O C A R D E C R I A D O D E 
k5 manos , p a r a la c a p i t a l o para e l c a m -
po, con buenas referencias de las c a s a s 
que h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n : A n t i g u a de . 
Mcndl . T e l é f o n o A-28o4. 
13301 g ab. * 
/ C R I A D O D E M A N O O P O R T E R O , B E 
Vx' ofrece un hombre fuerte y bueno, 
belga, ha'Wa I n g l é s y algo de e s p a ñ o l , 
buenas recomendaciones . R c e r s y «-o. 
O-Re i l l v . 9 y medio, a l tos . A-..0i0. i 
C 28:.! adiL_ 1 
/ C R I A D O D E M A N O O P O R T E R O B E 
\ J c r i a d o un hombro fuerte y bueno. 
R é l g i c a ; hab la I n g l é s y algo do e s p a -
ñ o l ; buenas recomendaciones . B e « r s . 
O ' R e l l l y , 9 y medio, altos. T e l . A - w n » . 
8 a¡b. | 
1 J A R A C A S A P A R T I C L L A R O P A R A 
X u n a c a s a ide comercio, se co loca un 
cr iado con m\Sy buenas referencias . T e -
lér()n(. A-0915. . . 
i : : m a b | 
D E S E A N C O L O C A R S E 
buen orlado de mano y un buen p o r t e - ! 
r o ; t i enen buenas referencia?". T a m -
b i é n se ofrece un mucliacho p a r a c u a l -
qu ier tra'bajjo y dos buenas cr iadas . l l á -
bana'. 120. T e l é f o n o A-47U2. 
' J ' « ab-
C O C I N E R A S 
" I ^ N Z A N J A , 68, A L T O S D E L A B O D E G A , 
ÍHJ e n t r a d a por C e r r a d a de Pa-sco, se de-
sea co locar u n a joven de dos meses de 
haber dado a luz, p a r a c r i a n d e r a . R e -
conocida por l a San idad . Y en l a m l - u a , 
un.i c r i a d a de mano. Z a n j a , 63, al tos . ¡ 
13300 0 ab. | 
U E D E S E A C O E O C A R U N A S E Ñ O R A , ' 
k5 p e n i n s u l a r , de c r i a n d e r a , t iene bue-
n a s re ferenc ias de c a s a s donde h a e s -
tado, t i e n e - 3 meses ; no t iene Inconve- , 
n iente en s a l i r p a r a e l campo. I n f o r -
man en J e s ú s del Monte, 162. 
182W 9 ab i 
f ^ N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U co locarse de c r i a n d e r a , con buena y 
abundante leche y tres meses de h a -
ber dado a luz, t iene cert i f icado de S a -
n idad v ibuenas re ferenc ias . In forman 
en S m t a C l a r a , 16. fonda L a P a l o m a . 
T e l é f o n o A-7100. 
. 13337 10 b _ 
T I N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
O colocarse de c r i a n d e r a , t iene c e r t i f i -
cado de S a n i d a d ; lo mismo se coloca 
de med ia leche que leche entera y no 
t iene inconveniente s a l i r a l campo. I n -
f o r m a en la ca l le de Mura l la , 1S, a l to s , 
a todas h o r a s del d í a , 
12871 ^ 9 ab 
C . ' E D E S E A C O L O C A R U N A C K T A N D E -
O r a . e s p a ñ o l a . T i e n e bue' ia y ¡ .blin-
dante leche y cer t i f i cado de K a n . d a d ; 
pue<l<| verse a e l la y a s u n i j i t a , en M a r -
q u é s G o n z á l e f . 7. 
12709 9 >- b 
7TRTAÑI>' :KA' I'UN I N S U L A R , C O N bue-
KJ na v abundante leche, desea co locar-
r", t iene cert i f icado de S a n i d a d y quien 
l a garant ice , llafios, n ú m e r o 2, e s q u i n a 
a P r i f t a r a . Vedado. 
129,'!.'? . 12 ab 
E O F R E C E A L E C H E E N T E K A U N A 
s e ñ o r a p e n i n s u l a r : t iene buena y 
a imndante leche y cert i f icado de S a n i -
dad y s u n i ñ o hermoso, que se puedo v e r , 
en l a c a l l e Zaldo y P c r c l r a . bodega T e -
l é f o n o A-8715. . 
12404 H « b . 
D O C T O R F E R N A N D E Z 
De la Universidad de la Habana. Ma-
temáticas, Física, Química, (clases 
elementales y superiores). Literatura, 
Latín y demás asignaturas del Bachi-
llerato. Garantizo éxito- Campanario, 
120. bajos. 
132S5 10 8b 
C H A U F F E U R S 
"jaedor. «nk c ""ano, p a n 
J ^ m a ^ ^ p l i r con s 
^ c i u T B í r - ; 8 
d« c r i a d a de ^ J O V K N 




' O V E N « s 
sarantleo. 
r B O C I N E R A . U N A S E Ñ O R A D E Mfc-
\ J d l a n a n a edad, d e s e a c o l o c a r s e do co-
c i n e r a ; tanto cocina a l a c r i o l l a como 
a l a e s p a ñ o l a ; no duerme en cl acomo-
do. I n f o r m a n : A n t ó n Recio , lo. j 
13414 ^ _ _ 1 0 a K , 
SE D E S F : A C O L O C A R U N A P E N I N S U -lar , de coc inera , cu u n a c a s a de co-
mercio , es l i m p i a y t r a b a j a d o r a . L u z . 
47; cuar to . 29. . 
Ufeí 1° a b _ 
AS T U R I A N A , C O C I N E R A V R E I ' O S -t era . desea colocarse, sabe su o o n -
g a c l ó n , completamente 'bien; t iene bue-
nas r e f e r e n c i a s ; no « a c á comida. | n i o r -
m a n : I n f a n t a , n ú m e r o Í8, Inter ior . oa.-{ 
Jos. . I 
i;;4.S2 1 -
/ B O C I N E R A P E N IN S I L A R D E S E A cO-
\ J locarse en es tablec imiento o casa par-
t i cu lar . C o c i n a a l a e s p a ñ o l a y « » 
cr io l la . E s do mora l idad y « a b e cumpl ir 
con MI t y b l l g a c i é n . E n la misma una bue-
n a c r i a d a de inaaos . P a r a in formes . ¿ U b -
pirck 10. a l tos , h a b i t a c i ó n . 4i^ b 1 
r' ( H A U F F E U R , . J O \ E N . E S P A Ñ O L , D E -/ sea co locarse de chauffeur en c a s a 
p a r t i c u l a r , m a n e j a toda c l a s e de m á -
n u i n a s ; no t iene p r e t e n s i o n e s ; r a z ó n en 
Zulueta , 71. por O r a g o n e s . t i n t o r e r í a . 
T e l é f o n o A -3886. _ . 
134Ó.S 10 ab _ 
¿ 1 E O F R E C E UN C H A F F F E I R . K X -
^ perto con nociones do i n g l é s , gana 
mavor sueldo- T e l é f o n o A-4552. 
{«28] — 
Cl H A U F F E U R , P E N I N S U L A R , S E Ofr»-/ co p a r a casa p a r t i c u l a r , .con bue-
nos in formes , maneja toda c lase dc m a -
qu inas , se puede ver todo el d í a en 
L í n e a y M. T e l é f o n o 1942. 
13838 0 a b _ 
Q E * D E S E A C O L O C A R U N C H A I -
O ffeur, con re ferenc ias . I n f o r m a n : 
A C A D E M I A M A R T I . 
C o r t e y c o s t u r a . Se g a r a n t i z a la ense-
ñ a n z a h a s t a obtener e l t í t u l o . C l a s e s 
a domici l io y en horas especiales . R e i -
n a , 5 en tresue lo . T e l é f o n o M-3491. 
5 may. . 
PROFESOR MERCANTIL ~ 
Hágase tenedor de libros en cuatro 
meses, con profesor particular, cuota 
mensual $10. Garantía en el tiempo. 
Informes: Teléfono M-5075. Suárez, 
número 120, altos. 
13070 ' .'. my I 
T e o r í a dé tenedur ía de libros 
E s t u d i o completo de e s t a Mater ia , ente-
ro conocimiento de todo lo que debe s a -
ber un T e n e d o r de L i b r o s t e ó r i c a m e n t e . 
E s c o g i d o s estudios de l a T e n e d u r í a de 
L i b r o s co lecc ionado por P e r i t o M e r c a n -
t i l , que h a s ido jefe de grandes c a s a s 
comerc ia les , y e x t r a n j e r a " . P r e c i o por 
uno. $1.50 con franqueo. P r e c i o por do-
cena, $13 con franqueo. E n v í e el I m -
porte a F r a n c i s c o Mayor- Z a n j a , 51. H a -
ibana. 
i:w.-. 8 ab 
" R 0 0 S E V E L T " 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
C O R R E S P O N D E N C I A 
L a ú n i c a e s tab lec ida en C u b a por m á s 
dc c inco a ñ o s dc es tablec ida , siendo sus 
serv ic ios y n ú m e r o de a lumnos g r a d u a -
dos n u e s t r a mayor g a r a n t í a . T E N E l ' H J -
111A D H L I R R O S . C A L C U L O S M E R C A N -
T I L E S . T A Q U I G I Í A F I A P I T M A N . M F -
Q A N O Q B A F I A A L T A C T O . Adquiera, 
n u e s t r a T E O R I A de T I O ' K M ' R I A D E 
L I B R O S , p r c c ' o de u n i d a d Sl.fiO. I n f o r - j 
m a : M a n u e l Lobato . Sufirez, 120, a l tos . 
I.'IOOO 8 al) 
G R A N A C A D E M I A " M O D E R N A " 
P a r a caba l l eros , S e ñ o v l t u s , N i ñ o s y 
n i ñ a s . 
I I N C I O N A D I A V N O C H E 
S I M O N U O I i I V A R , 76 (antea R e i n a ) , an-
tro L e a l t a d y C a m p a n a r i o . T e l . A-7575. 
L o s padres do f a m i l i a pueden v i s i t a r 
el p lan te l en horas do c lases , s i desean 
ver lo func ionar . 
E2B la A C A D E M I A " M O D E R N A " , en-
s e ñ a m o s desde las p r i m e r a s l e t ras del 
Al fabeto , h a s t a conc lu ir los es tudios de 
l a c a r r e r a do P e r i t o M e r c a n t i l ; pero 
tenemos v a r i a s espec ia l idades . como 
T E N E D U R I A de L i b r o s (por p a r t i d a 
doble) , T A Q U U i R A F I A P i t m a n , M E C A -
N O G R A F I A a l tacto . I n g l é s , F r a n c é s , 
y los curaos dc ingreso a l tns f l tuto 
y E s c u e l a s N o r m a l e s . A d e m á s tenemos 
un curso p r á c t i c o de O r t o g r a f í a . R e d a c -
c i ó n do C o r r e s p o n d e n c i a . A r i t m é t i c a y 
reforma de l e t r a s , p a r a los que deseen 
una p r e p a r a c i ó n r á p i d a 
A d m i t i m o s i n t e r n o s y medio Internos , 
con una a l l m e n l a t l ó n e smeradla lma. 
C O L E G I O SAN E L O Y 
P R I M E R A S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
E s t o ant iguo y acred i tado Colegio , 
que por sus a u l a s ban pasado a lumnos 
que hoy son legls ladorea de renombre, 
m é d i c o s , ingenieros , aibo^ados, comer-
c iantes , a l t o s empleados de B a n c o , etc.. 
ofreoc a los p a d r e s de fami l ia l a se-
gur idad de u n a s ó l i d a I n s t r u c c i ó n p a r a 
el Ingreso en los ins t i tu tos y Univer-
s idad y una perfecta p r e p a r a c i ó n para 
l a lucha ^or la vida. E s t á s i tuado en 
l a e s p l é n d i d a Q u i n t a S a n J o , é . de B e l l a 
V i s t a , que ocupa la- manzana compren-
d ida por l a s c a l l e s P r i m e r a , K e s s e l . 
Segunda y B e l l a V i s t a , a una c u a d r a 
de la C a l z a d a de la V í b o r a , pasado el 
C r u c e r o . Por su magni f ica s i t u a c i ó n lo 
hace ser el Colegio m á s s a l u d a b l e de 
l a c a p i t a l . G r a n d e s aulas , e s p l é n d i d o 
comedor, vent i lados dormitor ios , j a r d í n , 
arboleda , campos de sport a l e s t i l o de 
loc grandes Colegios de Norte A m é r i c a . 
D i r e c c i ó n : B e l l a V i s t a y P r i m e r a , V í -
bora, l l á b a n a . T e l é f o n o 1-1894. 
12S.SS 10 ab , 
Profesora de Universidad, se ofrece 
para dar clases de inglés, español, 
francés y alemán. Se garantiz* la en-
señanza a conciencia. O'Reilly, 93, 2o. 
21 ab. 
PR O F E S O R A T I T U L A R D E L Ó N D R K i d e s e a d a r c lases de I n g l é s en c o l é 
gio y p a r t i c u l a r e s . M l s s O ' B r i e n , H a b a 
n a , 91, a l t o s . T e l é f o n o A-7141. 
13161 s ab. 
Física, Química y M a t e m á t i c a s 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S 
Se dan. en c a s a de l a l u m n o o en Z u -
I j e t a . 36-B, a l tos . 
C 1 1 » 8 0 d - l « 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, ú n i c a e n s u c lase . l a 
l m á s a n t i g u a con m e d a l l a s de oro, g r a n 
I premio y d ip lomas de bonor de la C e n -
1 t r a l en B a r c e l o n a ; y l a credenc ia l que 
; me a c r e d i t a p a r a p r e p a r a r « t u m n a s . 
C l a s e s de corte, co s tura , sombreros , p i n -
t u r a y o t r a s labores . E n s e ñ a n z a r á p l . 
da y g a r a n t i z a d a . Sa venden los m é t o -
dos de corte, c o r s é s , ú l t i m a e d i c i ó n . Se 
admiten a j u s t e s p a r a t e r m i n a r pronto. 
V a a domici l io . H a b a n a , 65, e n t r e O ' R e l -
l ly y S a n J u a n de Dios . 
12634 1 my. 
12964 14 ab. 
G A N E $150 M E N S U A L E S 
H á g a s e taqufgrafo-inocanflg.-afo en e s p a -
ñ o l , per^ acuda a l a ú n i c a A c a d e m i a que 
por' su ser i edad y competencia le ga-
r a n t i z a su a p r e n d i z a j e . Bas te s a 0 e r que 
tenemos 250 a l u m n o s de ambos sexos 
d ir ig idos por 10 profesores y 10 aux i -
l i a r e s . De l a s ocho de la m a ñ a n a h a s t a 
l a s oiez de l a noche, c lases cont inuas 
de t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a para 
dependientes , o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n . I n -
g l é s , f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P i t m a n y Ore-
l l a n a , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bachi l lerato , 
p e r i t a j e m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a m á -
q u i n a s de c a l c u l a r . Usted pueda e leg ir 
la hora. E s p l é n d i d o local, fresco y ven-
t i lado Prec io s b a j í s i m o s . P i d a nuestro I 
prospecto o v i s í t e n o s a c u a l q u i e r h o r a . ' 
A c a d e m i a " M a n r i q u e de L a r a . " S a n I g -
nacio, 12, a l tos , en tre T e j a d i l l o y E m -
pedrado. T e l é f o n o M-2766. Aceptamos I n -
t e r n o s y in*»dlo I n t e r n o s para n i ü o s del 
campo. A u t o r i z a m o s a loa padres de f a -
m i l i a que c o n c u r r a n a las c lases . Nues-
tros m é t o d o s son americanos . G a r a n t i z a -
mos la « n s e ñ u n z a . S a n Ignacio . 12. a l -
tos. 
111 18 
Academia de ing lés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
C í a n o s noc turnas . 7 pesos C y . a l mes. 
Cwises p a r t i c u l a r e s por el d í a en l a A c a -
demia y a domici l io . ¿I>cséa usted a p r e n -
der pronto y b ien el id ioma I n g l é s ? 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S , reconocido un lversa lmente 
coiiio e l mejor de los m é t o d o s nas ta la 
fech^ publ icados . E s el ú n i c o r a c i o n a l 
a l a par s e n c i l l o y agradable , con él 
p o d r á cua lquier persona dominar en po-
co tiempo al lengua Insrlesa. tan nece-
s a r i a hoy d í a en es ta R e p ú b l i c a , Sa. edi-
c i ó n , p a s t a . S1.50. 
C 2G43 
COLEGIOS 
En los Estados Unidos, 
para jóvenes de ambos 
sexos, desde $40 al mes 
en adelante, con todos 
los gastos pagados, bue-
na instrucción e inme-
jorables comidas. Para 
cualquier informe dirí-
janse a los únicos repre-
sentantes en Cuba: 
BEERS & C0MPANY 
O'Reilly, 9 y medio. 
Habana. 
152-4th. Ave. New York. 
Establecida en 1 9 0 6 . 
30d-lo. 
Profesor con título académico; da 
i clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe. 
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras, Salud, €7, 
bajos. 
^ T50 it \nd 10 e 
M-5092. 
13100 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
P o r correspondenc ia . P a r a h a c e r cono-
cer l a I m p o r t a n c i a de nues tros cursos 
de T e n e d u r í a de L i b r o s por Sl.iK) lo en-
viamos l a s T R E S p r i m e r a s lecciones de 
T e n e d u r í a de L i b r o s . L a p r i m e r a del 
curso de m e c a n o g r a f í a a l tacto. E n v í e 
cl importe a i F r a n c i s c o Mavor^ J r . Z a n -
j a , 51. H a b a n a . 
1306 » g a b 
8 ab 
i:!1t;',i 
T ' O \ K N , l - > P A S O L , D E S F A C O L O C A R -
* } M- do ayudanto c l iaulfeur o fregador 
do m á q u i n a s . I n f o r m e s : S i t ios , n ú m e r o 
4J. T e l é f o n o A-00C5. 
131M ' W'" 1 
T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
P o r correspondenc ia . A l recibo dc $0.75, 
se tenta y cinco centavos, le enviamos 
las t r e s prtmeras lecc iones do T a q u i -
g r a f í a P i t m a n p a r a que usted estudie 
por s í m i s m o la I m p o r t a n c i a de nues-
tro estudio. E n v í e e l importe : F r a n c l s - J 
co Mayor . J r . Z a n j a . I la'bana. 
13007 8 ab } 
A L G E B R A 
A r i t m é t i c a . A l g e b r a , G e o m e t r í a . T r i g o -
n o m e t r í a , F í s i c a , Q u í m i c a , C l a s e s Ind i -
v iduales , c l a s e s co lcc t lTas , con pocos 
a l u m n o s profesor A l r a r e z , in i c iador 
de 1» 
ENSEÑANZA C O N S U L T I V A 
E s t u d í e s e usted Ies temas f á c i l e s . Ten* I 
ga a c o n s u l t a r m e loa d i f í c i l e s . • me 
diante la E n s e ñ a n z a C o n s u l t i v a , domi 
n a r á el p r o g r a m a oficial , s i n I n t e r r u m 
p l r sus ocupaciones . Monserrate , 137 
10031 13 ab. 
B A I L E D E H O Y 
Conserva tor io " S l c a r d ó " . A-TVTfl, d* 
8 112 a 10 1|2 p. m. e s tr i c tamente . A p a r -
tado 1033. Prof. w n i i a m s . i n s t r u c t o r d « 
¡bai les de l a e scue la de cadetes S i e l n ú -
mero de d i s c í p u l o s l a jus t i f i can , h a b r á 
clase e x t r a o r d i n a r i a es te mes a m i t a d de 
prec io . A s i s t a a su pr imer ensayo g r a -
tis. I n s t r u c t o r a s a m e r i c a n a s . 
9857 10 a b r i l 
Estudie taquigrafía Pitman, taquigra-
fía Orellana, mecanografía, tenedu-
ría de libros, peritaje mercantil, orto-
grafía práctica , inglés y francés, o 
reforme su letra, en una de ¡as Aca-
demias más antiguas y acreditadas de 
la República, en la Escuela Politéc-
nica Nacional. San Miguel, 44, altos. 
Teléfono A-7367. Habana. 
UN A S E Ñ O R I T A I N O L K S A , . , D A C L A -ses de I n g l é s . Neptuno, 109. E l C o -
legio. T e l é f o n o M-1197. 
1-'>'>10 11 a b 
A C A D E M I A C A S T R O 
C l a s e s de C á l c u l o y T e n e d u r í a de L i -
bros, por p r o c e d i m i e n t o s m o d e r a d í s i -
mos, nay c lases e s p e c í a l o s p a r a depen-
dientes del comerc io por la noche, co-
brando cuota-a muy e c o n ó m i c a s . D irec -
t o r : A b e l a r d o L . y c * s t r o . L u z . 2i, 
a l to s . 
UN A S E S O R I T A , D A C L A S E S D E I V -gles y f r a n c é s . T e l é f o n o F~4123: de 
12 a m. a 8-10 p. m. 
12511 U m 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s S lnger . A g e n t e : R o d r í g u e z 
A r i a s . Se e n s e ñ a a b o r d a r gra t i s , com-
p r á n d o m e a l g u n a raáqvUn» nueva, s i n 
a u m e n t a r el prec io , a l contado o a 
p lazos . C o m p r o l a s usadas , l a s arreg lo 
a lqui lo y cambio por l a s nuevas . A v í -
senme por e l T e l é f o n o M-lí)94. Ange les 
n ú m e r o 11. e s q u i n a a E s t r e l l a . J o v e r í * 
c l D iamante . SI me ordena Iré yo a su 
c a s a . 
12410 30 ab . 
l / R A N C L * . H B . R A R D Y , G R A D U A D O 
X en Derecho, en la U n i v e r s i d a d de 
P a r í s , desea d a r c lases de f r a n c é s a es-
t u d i a n t e s y s e ñ o r e s . 0 " l i e i l l y , 83, a l tos . 
« 0 8 8 ta ab. 
AC A D E M I A C O M E R C I A L " C R C Z " . M a n -z a n a de G ó m e z , 346-A. T e l é f o n o n ú -
mero M-4622. T a q u i g r a f í a cas te l l ana , s i s -
tema ' • C r u z " ; t a q u i g r a f í a I n g l e s a s i s t e -
m a " P e r n l n » » ; m e c a n o g r a f í a , id iomas y 
contabi l idad . 
11470 30 ab. 
12614 1 m y . 
" A C A D E M I A V E S P U C I 0 " 
E n s e ñ a n z a de I n g l é s , t a q u i g r a f í a , meca-
n o g r a f í a , o r t o g r a f í a , a r i t m é t i c a y d ibu-
jo m e c á n i c o P r e c i o s b a j í s i m o s . Se co-
loca gra tu i tamente a sus a lumnos a fin 
de curso. D i r e c t o r : P r o f e s o r V. U e i t z -
man. ' C o n c o r d i a 91. bajos . 
7^27 21 ab 
S E G U N D A ENSEÑANZA 
C l a s e s espec ia les do M a t e m á t i c a s p a r a 
los e x á m e n e s de J u n i o . I d . , Ingreso en 
las Academias Mi l i tares . F . E z c u r r a , V i -
l legas, 46, a l to s . H o r a s : de 4 a 6 D m 
19MB » «. u v. ía. 
AC A D E M I A N O C T U R N A P A R A S E -florltas. S a n t a Irene . 8. J e s ú s d e l ! 
Monte. D irec tor J o s é ü a r c í a ; e n s e ñ a n -
za Rleraental S u p e r i o r . Ingreso en el 
I n s t i t u t o y las N o r m a l e s ; T e n e d u r í a de 
L i b r o s . I n g l é s . M e c a n o g r a f í a y T a o u l 
g r a f í a ; prec ios m ó d i c o s . t 
11350 7 
A C A D E M I A D E B A I L E S 
Profesor M a r t í . C l a s e s e x c l u s l v a m e n t » 
ind iv idua les por el d í a y por la noche. 
T a m b i é n c l a s e s a domici l io . H a v i n s t r u c -
toras . A g u i l a . 101, bajos . A-OS38. 
_ 11704-05 lo ab. 
M E C A N O G R A F I A A L T A C T O 
P o r correspondenc ia . P o r $0.00 puede us-
ted e s tud iar desde su casa s in n e c e s i -
dad do desembolsar m á s dinero, e l es -
tudio completo de M e c a n o g r a f í a p 
s i s t e m a m o d e r n í s i m o , en diez 'ecciones. 
E n v í e e l importe a : F r a n c i s c o Mayor . J r . 
Z a n j a , 5 L H a b a n a . 
13<KS | 8 ah 
TT W K B A A N Z A C O R T K C O S T U R A , S O M --J breros . c o r s é s , p i n t u r a , cestos f lores 
y o tras labores, r a | domic i l io , ó r d e n e s 
en H abana . 06, al tos . A c a d e m i a M a r t í , 
p r o f e s o r a A n d r e a ( J u l i á n . 
12634 \ m 
Abril 8 de 1921. DIARIO D E L A M A R I N A Precio 5 cenitáv0jl 
T R A T E S D E 1 * A V I D A 
Don "Pepín" Rodríguez es un ama-
ble caballero, por la natural simpatía 
que despierta. Este sentimiento de-
claro que es tan sincero cuanto que 
guardo un gran rencor al señor Rodrí-
guez: me ha enseñado a fumar. 
lenciosa y encarnizadamente con el 
señor Lasker, y en tanto el público 
se impacienta, porque está acostum-
brado a emociones fuertes y ruido-
sas, protesta, en su ignorancia, y no 
se conforma con que le digan que los 
Yo era, a mis años, un hombre casi 'juegos son "tablas" 
feliz, sin preocupaciones y resignado 
con mi suerte. Muchos no podrían decir 
lo mismo. En esto vino "Pepín"— 
no el juicioso Director de este perió-
dico—sino el otro Pepín, el de esta 
Esto de la tabla es algo misterio-
so ¿Por qué una vez tras otra, hasta 
siete o más, el resultado es una tabla? 
¿Se trata de un almacén de maderas 
como el del viejo Planiol? ¿Se va a 
historia, que es dueño de la gran ma-1 const¡tujr una Spciedad anónima pa-
nufactura de tabacos y cigarros "Ro-
meo y Julieta", nombre apropiado pa-
ra dos amantes que fuman en la mis-
ma boquilla y se adoran contra la 
oposición de la familia. Y vean uste-
des lo simbólico del título, que quiere 
decir que no hay poder humano quej 
aparte de esa marca al que una vez 
la ha fumado. 
Pues don "Pepín" el sustancioso 
(porque el literato no tiene harina ni 
para un pan), me sedujo hoy con uní 
cigarrillo, y al otro día con un taba-! 
quito minúsculo, ha€ta que me envi-
ció. Después me entregó a mi suerte, 
pero no olvida en cada viaje que hace 
anualmente a Europa (porque don 
Pepín Rodríguez sabe vivir) cerciorar-i PortanC1^ d t t ™ l 
se si la afición me continúa. 
ra establecer una cajonería? ¿A cómo 
está el millar de pies del cedro, la 
tea o el pinsapo? 
Cosas son estas todas que tienen 
fuera de quicio a muchos concurrentes 
al Casino de la Playa, y eso que miti-
gan la impaciencia y el mal humor 
con las notas armoniosas de la orques-
ta de Max Dolling, el Director más 
eminente de la cristiandad, y las pro-
mesas de nuevas fiestas y atractivos 
del hábil político y diplomático Don 
Fausto Campuzano. 
Pues el interés de ese "folf" que 
los herejes bromean, pasa tan igno-
rado para la generalidad cómo la im-
de un "Peón" que va a la 
cuarta del "Rey" o un "Alfil" que 
leglo quo no gozan los de grado, de .y giros—repartiendo á* ****** 
poder ser ratificados, en sub puestos, ! puerta lo que ya de puerta en puerta 
funcionan bajo la Inspección de Ins-
pectores también Especiales, sin que 
para nada se le reconozca a las E s -
cuelas Normales el derecho de Inter-
venir en el funcionamiento de aque-
llos. 
Por todas las razones expuestas pe-
dimos a usted que desestimando las 
pretensiones de los que a nombre de 
los normalistas vienen extraviando la 
opinión en nuestro dafio, se nos pro-
vea sin más dilación, del certificado 
correspondiente que nos capacite para 
ejercer como maestras de Trabajos 
Manuales en las escuelas Públicas y 
que en la medida que proceda, se utili-
cen nuestros servicios en las mismas. 
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íín representación de mis once com 
esperan o no esperan, ¿cómo no su 
marnoa a las aspiraciones humildes, 
cristianas y nobles de los carteros, de 
poseer un lugar definitivo y sagrado, 
donde reposar de tantas culpas ajenas 
como vienen cargando en vida o de 
tantos bienes y mudanzas de la for-
tuna en que habrán sutilmente inter-
venido? 
E n este trimestre en que ha sido 
rebajado el franqueo entre España y 
Cuba y en que es indiscutible que la 
economía es positiva y el trabajo 
ha de irl.js en aumento, porque a 
mayor baratura en el franqueo co-
rresponderán mayor deseos de escri-
bir y de envío de revistas y de perió-
dicos, demos algo de lo que no tene-
mos que pagar, de lo que todos los 
pañeros aprobados José Belabert Vive; i presupuestos han ahorrado para ei 
Marcela M. Poveda Muller; Rosa Al -
pue»te Junco; Adalslnda D. Pérez 
Diaz; María Fernández Alvarez; Pau-
la Megret de Gelabert; Isabel Alonso 
Peláez y Ocampo; Julia Barreda Sola-
no; Victoria De1 gado y Delgado; Ofe-
lia Hernández. Oliva; María de J . Do-
mínguez; Gabriela Soca González; Con 
cepción Barroso Caballero; Mercedes 
Esquivel; Pilar Rodríguez Valledor. 
Siguen las firmas hasta ciento no-
venta y cinco. 
En elogio de 
los carteros 
A Lorenzo Novela, vocal 
de la Asociación de Depen-
dientes del Comercio de la 
Habana y presidente de la 
Sociedad de Carteros. 
Los carteros de la Habana están 
empeñados en *ina obra piadosa, de 
filantropía y de mutualidad benéfica: 
la mutualidad benéfica y la solidari-
dad del trabajo, llevadas más áUá de 
la muerte. A la Habana cumple, pues-
to que puede y tiene el deber de ha-
acrlo, corresponder ai llamamiento, a 
la solicitud, a la súplica, al exhorto, 
a la petición, a la demanda, al i uego 
de sus carteros. Los carteros repre-
sentan para la ciudad la circulación 
de su energía, de su vida. 
Figurémonos que nos encontramos 
en la Administración de Correos: Es 
Mausoleo de los Carteros de la H a 
baña! 
Es la manera más filantrópica y 
bella de saludar a la nueva Unión Pos-
tal Hispano-Americana que tantos be-
neficios ha de reportar a España, a 
Cuba, a los Estados Unidos y al resto 
de las Repúblicas, moral y material 
mente, y que tanto bien ha de produ-
cir a los hijos de España residentes 
en América y a los hijos de América 
residpntes en España. Dal beneficio 
postal con que nos han saludado Es" 
paña y América en este año de gracia, 
¿por qué no desprenderse de uña par-
te, particulares y profesionales, co-
merciantes y financieros, industriales 
y banqueros, enamorados y demás 
Martín Minzal acusa de calumnia al 
Noval. 
POR L L E V A R E L BRAZO F U E R A 
A Jenaro Toriblo Gómez, Español, 
de 37 años y vecino de San Leonardo 
'¿2 que llevaba un brazo fuera de la 
ventanilla del tranvía 465 de Luyanó 
Malecón, un auto Ford que pasó a 
corta distancia del tranvía le causó 
la fractura del húmero izquierdo por 
su tercio super;or. 
E l chauffeur del Ford 10507 José 
Antonio Fontanill declaró que lleva-
ha el auto a remolque conduciéndole 
para el taller no nudiendo por lo tan 
to dirigirlo. E l chduffeiir fué puesto 
en libertad. E l ehcho ocurrió en Cris-
tina cerca del Arroyo del Matadero. 
LESIONADO E N UN GARAGE 
E l menor Manuel Aullo Carbonell, 
de 13 años y vecino de Concepción 
de la Valla 32, se lesionó dando cran-
que en el garage de M. Gómez 429. 
^ A L R E S B A L A R 
Al resbalar por haber pisado una 
cáscara de plátano cayo y se causó 
una grave les'ón en e» brazo derecho, 
Jesús Duarte Valdés, vecino de Fer-
nandina 34. E l hecho ocurrió en M. 
Gómez e Infanta. 
ron el rey Constantino y la reina de. torla obra que npr 
Grecia, durante su destierro. como hoy, anfpV ^ 
U n a v i s i t a a l t e a -
t r o " C a p i t o l i o " 
En la esquina que forman las calles 
San José e Industria, a media cuadra 
"dilettanti" del correo, contribuyendo , de San Rafael está, al terminarse la 
Este talento de ganar prosélitos y í t o m a a la "Dama", lo cual no es cosa 
educar a las gentes-como el de don:baladí en cualquier terreno que se 
Julito Blanco Herrera, que ha ense- ¡ Presente-
nado al pueblo de Cuba a beber cer-¡ No sé si mi exceleate y perverso 
veza—tiene en Pepín otro comple-! amigo Pepín (esto último es por lo 
mentó, que es el juego del "golf", [del tabaco que me ha inculcado) es 
Apenas llega de una de sus excursio-l tan aficionado y competente en el i el corazón de la urbe y del corazón 
afluye vigor, savia, vitalidad, a todas 
las arterias ciudadanas. E n la vida 
moderna los carteros son parte inte-
grante de la población. E l "postman" 
en los Estados Unidos, el 'porta-let-
tere" en el país del Arte y el "fac-
teur" en el de la Marsellesa inmor-
tal, son tan populares, tan simpáti-
cos como lo es el "cartero'' en los paí-
ses de raiz hispana, y, gozan del afec-
to popular, de la simpatía de todos. 
con su donativo a la contrucclón del 
Panteón de los Carteros en el Cemen-
terio de la Habana? 
Un óbolo para los carteros, para que 
duerman eternamente en, paz a su 
muerte, ya que en vida no tienen paz 
ni sosiego, con tanta correspondencia 
a repartir, circulares a distribuir, pe-
riódicos a entregar y culpas a cargar. 
—¿Po qué no me habrá traído carta 
hoy el cartero?—se quejan muchos y 
muchas, como si el cartero tuviese la 
obra magna de los emprendedores em 
presarlos Santos y Artigas. Es el edi-
ficio, modernísimo, y será el mejor 
teatro dedicado al cinematógrafo en 
Cuba. / , 
Ese teatro, con capacidad para más 
de dos mil almas es ana obra maes-
tra; y su construcción idéntica a dos 
coliseos de Now York: "Vanderbilt" 
y "Columbla". 
Solamente con mencionar la am-
plitud de la platea, capaz para con-
Un óbolo para nuestros carteros, 
habitantes de la Habana. 
Carlos MARTI. 
nes europeas cuando ya está en el ajedrez como en el "golfo" y en la 
Country Club batiéndose con Fontz, fuma, pero de ser así lo declaro su-
Stcrling, con Lancís, con Qiicho, perhombre, a estilo de Nietzsche, por-
Ariosa, Colas de Cárdenas y una por- que la gran filosofía consiste en la re-
ción tal, que nadie imaginaría el in-j latividad de los valores que se dan 
teres que despierta el empujar con un^a las cosas y no es menos importan-
palo una bolita e irla metiendo en ho-!te el que anda leguas tras una boli-
yos consecutivos y distanciados, hasta! ta, que el que permanece sentado ho-
cl extremo de andar así un buen nú- • ras enteras ante un tablero a cua-
mero de millas. E l hombre es un ser dros, donde unas figuritas de madera 
muy curioso y digno de la mayor con- tienen el mismo valor ficticio que a 
sideración. 
Ahí tienen ustedes a nuestro eminen-
te paisano Capablanca batiéndose si-
veces en la vida las figuras de carne 
y hueso. 
^ ^ ^ 
Trabaj os Ma-
nuales 
Î os i n o G s t r o s de 1 
tener el certificado que capacita pa-
ra la Enseñanza de dicho idioma; la 
de 12 de diciembre de 1910, sobre Sloyd 
y Corte y Costura; la de primero de 
mayo de 1912 y la de 25 de febrero 
de 1915, sobre Iguales especialidades 
y en cuyo espíritu ee inspiraron las 
de reciente put^icación, marcadas con 
los números 99 y 101 de la junta de 
superintendentes de Escuelas Públi-
cas . 
De predominar—lo que no es posi-
ble admitir—el falso derecho que se 
Invoca en favor de las Escuelas Nor-
males, fuerza sería declarar que en 
nuestro país,—donde tanto falta toda-
vía por hacer en favor de la Enseñan-
za—a la inversa de lo que sucede en 
todas partes, o sea en los paises civi-
lizados en donde se abren amplios cam 
pos al ramo de Instrucción Pública, 
para no quedar rezagados en el cami-
no del progreso mundial, se cercena 
la libertad de acción y se prohibe to-
da iniciativa—por buena que ella sea 
—para encontrarse monopolizado—co* 
mo impropiamente se desea—dicho In-
teresante ramo, por el exclusivo pro-
vecho de los Normalistas. 
Pero no, esa aspiración, retrógrada y 
antipática como es, sobre carecer de 
fuerza legal en que apoyarse, será 
siempre rechazada por la opinión hon-
rada del pueblo; pues es atentatorio 
al progreso de la Enseñanza en gene-
ral . 
L a Junta de superintendentes que 
EXPOSICION A L SEñOR P R E S I D E N 
T E D E L A R E P U B L I C A Y A L SEñOR 
S E C R E T A R I O D E INSTRUCCION PU 
B L I C A Y B E L L A S A R T E S 
Las que suscribimos la presente, 
aprobadas en los exámenes celebra-
dos los días 7, 8 y 9 de marzo, de 
acuerdo con la circular 101 de la jun-
ta de superintendentes de Escuelas 
Públicas, tenemos el honor de dirigir-
nos a ustedes—como las más altas re-
presentaciones que son, en materia de 
Instrucción—para pedirles amparo pa-
ra el derecho que tan legítimamente 
hemos adquirido al certificado de 
Maestras de Trabajo Manual, dada la 
campaña injusta que se viene haciendo 
por elementos interesados en contra 
de ese mismo derecho. 
L a activa campaña que se viene ha-
ciendo para anular los efectos de la 
Circular 101 que dispuso los exámenes 
que sufrimos, merecería, cuando me-
nos, el respeto, de no estar desprovis-
tos los promoventes de una fuerza le-
gal en que apoyarse. 
Se desea y se pide Invalidar los 
exámenes, aduciéndose por toda razón 
que la ley de dieciseis de marzo de 
1915 que creó las Escuelas Normales, 
abolló la orden militar número 127 acordó los exámenes en que sa-Irnos 
que autorizaba los exámenes para ob- airosos, sobre no quebrantar ningún 
tener el certificado de Maestros, de- j precepto legal, ejercitó un derecho le-
legando en las Normales la facultad gítimo, el mismo derecho que tiene 
de nombrarlos, Pero, a poco que se para acordar, cuando le venga en ga-
realiza un somero estudio de dicha ñas, la celebración de otros que tlen 
orden, nos encontramos con que sólo dan a Introducir en las Escuelas Pú-
se refiere a Exámenes para Maes- bllcaa las Enseñanzas de la Mecano-
tros de Primero, segundo y tercer gra- grafía, taquigrafía, o cualquiera de esa 
dos y que, en nada afecta a los Exá- tantas materias, que sin estar suje-
menes Especiales, que como el de tas al plan general de estudios, es-
Inglés, Slayd, Corte y Costura o de ^ tán generalizándose en todas partes, 
cualquier otra especialidad, que en oe-| y se nos ocurre preguntar: ¿Cuál 
neflcio de la Instrucción Pública se eS |a iazón, el por qué los que hacen 
quiera Introducir en la Enseñanza. | tan recia campaña en nuestra contra. 
Los Exámenes para el certificado de n0 enderezan sus tiros, también, con-
Maestras de Trabajos Manuales, están . tra los que se examinaron para en-
legalizados—y no hay ninguna ley que s^fiar el Inglés 
los prohiba.—desde el tiempo del Co- La TazQn nos ia exUcamos nosotros: 
misionado de Escuelas Mr. Nathey por ja carencia de profesores Norma-
Hanna, como es fácil comprobarlo con ¡ ie8 capacitados para el desempeño de 
la lectura de las Circulares dictadas esas piazag en nuestras Escuelas Pú-
por dicha autoridad, en 23 de agosto i b i j c ^ ya que ese idioma requiere es-
de 1901 y en cuatro de abril de 1902. tudios especiales. 
Desde ese periodo Intervencionista, y ese mismo argumento ¿no podría 
hasta nuettros días han venido ope- 1 Ser apiica(j0 en nuestro caso? 
rando independientemente, los maes- j pero sI bastaran los fundamentos 
tros de grados de los que se han de- j que dejam0fi expuestos pontra la Im-
dicado a Enseñanzas Especiales, para | procedente pretensión de los Normalls 
lo cual no se necesitaba hacer gran- tas veánge jos artículos 57, 58, 65, 68, 
des esfuerzos para comprobarlo; pues g9 70 y 71 del reglamento general de 
Instrucción Primarla (los que nq trans 
cribimos para no dar mayor extensión 
a este escrito) el que, en cumpMmlento 
del artículo 265 de la L3y Orgánica 
del Poder Ejecutivo, fué dictado por 
el Hoi.orable señor Presidente de la 
República, en nueve de agosto de 1919» 
esto es: CUATRO AfiOS Y MEDIO 
DESPUES D E H A B E R S E ^ APROBA-
DO L A L E Y QUE C R E O LAS E S C U E -
LAS N O R M A L E S . . . y se verá cómo 
0.n dicho Reglamento se declara la In-
culpa de que no le escribiesen todas tener, con una comodidad absoluta 
las cartas que debieran de escribarse. 1-750 lunetas, con pasillos anchísimos 
Y a cambio de esta eterna acusación. . | y separadas las hileras unas de otras 
proporcionalmente, por entre las cua-
les podrá introducirse hasta su loca-
lidad el espectador, sin .'a menor mo-
lestia para los ene se encuentran ya 
sentados. 
Las familias habaneras, que hayan 
visitado la gran urbe americana, po-
drán admirar en el "Capitolio" las 
maravillas de la arquitectura moder-
na así como las comodidades y fastuo 
sidades del artesonado. 
En el piso primero o sea en el "Bal 
cony" o preferencia, se instalarán 450 
localidades muy cómodaf, que queda 
Juzgados de 
Instrucción 
de la confianza de chicos y grandes dad de funcionar las bombas que acu 
y de pobres y ricos y de cuantos ci- I dieron. 
S E QUEMO UNA P E L I C U L A 
En el teatro Campoamor en una 
de las secciones de las primeras ho-
ras de la tarde de aj^er, se quemó! rán en un plano inferior al enfoque 
la película que se estaba proyectan- | de la luz reflectora, con la enorme 
do Con ese motivo el público que se ventaja de ser el punto concéntrico 
encontraba en el teatro se apresu- (de todas las facilidades. Detrás del 
ró a ganar la salida E l fuego fué so- Balcony, se está instalando una ele-
focado rápidamente con los extinguí 1 gr.ntíslma terraza, amplia y fresca, 
dores químicos, no teniendo necesi- | toda de grandes vitrinas, en la que 
Los partidarios de Carlos manifles-
tan que el pueblo de Hungría se prer 
tó con la mayor buena voluntad a que 
Carlos ocupase el trono de sus ante-
pasados y a pesar de la "Pequeña E n 
tente' de los Bal kanes así hubiese su-
cedido de no haber expresado su des-
aprobación los gobiernos de Franci? 
e Inglaterra. E l ex-omperador y sv 
( séquito no despiertan gran atenclór 
entre los habitantes de esta ciudad 
i que están ya acostumbrados a contem 
piar a las familias reales y a los no-
bles desterrados como objetoá de poca 
importancia. 
REBAJAS EN LOS TIPOS D E L BAN 
NACION.iL SUIZO 
BERNA, Abril 7. \ 
E l Banco Nacional de Suiza rebajo 
el tipo de sus decuentos de 8 a 4 j 
medio por ciento y el tipo de sus ade 
lautos contra seguridades del 6 al F 
por 100. 
PRIMER CENTENARIO I>E L A L I -
BERTAD GRIEGA 
ATENAS. Abril 7. 
Grecia celebró hoy el primer cen-
tenario de su libertad del yugo turec 
celebrándose una eran manifestación 
por las calles de esta Capital y mu-
chas reuniones monstruos en las que 
se pronunciaron discursos patrióticos. 
Miembros de la Real Familia, mi-
nistros del gabinete y altos dignata-
rios de la iglesia asistieron a las so-
lemnes ceremonias que se celebraron 
en la Catedral. 
PROPOSICIONES PAR4 LA CREA 
OJON D E UN BANCO 
CIUDAD D E GUATEMALA, Abril 7. 
E l gobierno guatemalteco ha hecho, 
proposiciones relacionadlas con unr 
concesión para el establecimiento de 
un gran banco con un capital en valo-
res de no menos ¡ de 10,000,000 de pe 
sos en oro y con el privilegio de emi-
tir tres veces dicha cantidad en nu-
merario. Los billetes de banco emi 
tidos por dicha institución serían redi 
mibles a la vista en dinoTo nacional c 
fiduciario o en oro norteamericano. 
Dicha insti^udión serla requerid? 
para conceder al gobierno un emprés 
tito no menor de 3,000,000 de pesos 
AGRESION CONTRA E L DIKECTOB 
D E UN BANCO 
DUBLIN, Abril 7. 
Una partida de hombres armados 
realizó hoy una agresión contra 1: 
persona del director del Hibcrniar 
Bank, ,(Banco Irlandés) de Charles-
town, quitándoles las llaves de la caj? 
de valores de dicha Institución, y lle-
vándose 5,000 libras esterlinas que se ' 
hallaban en aquella. 
SIGUEN L A S BARBARIDADES E ? 
IRLANDA 
B E L F A S T . Abril 7. 
Una partida de hombres armador 
obligó anoche a levantarse de la cam? 
a Charles Slevin, John Devins y Da 
co o hoy, ante ió8TeMos 
de la patria. lo p ^ < ] ' ¿mu-ia lo D0Srv~ 
•lio-uaua., ADril 7 /í 
Atentamente, A r ^ 1921 cretarío. ^ m a n ^ 
VLENE DE I A J ^ a K O Í 
de determinadas colectlviH.. 
nales. Pero, en cambio ? ^ 
Blble. por más que r^ ,m Seri 
CU. establecer sobre d S ^ 
tos concretos acuerdos . 
y útiles a todas o a una 
de las nacionalidades- f 
amplíen y afirmen el i m ^ f V 
recho internacional evSí?10 
tos y conflictos, a¿ recW r' 
arrollo del progreso 2 * * ei 
ren en el mundo el r e i n í T V ^ 
Cuando otra cosa no 
la costumbre y el a f i a n ^ S 
ese trato de armonía y . . ^ ^ , 
internacional es que hasta iffS 
planlece en la Conferencia H 1 " 
lona, podrían darse por v i ^ 
dos los esfuerzos de IOK d,* 
gados de las naciones en n " ' 
sentadas. Un síntoma s i g n i S ^ 
algunos puntos se ha dado . i 0. 
un perfecto acuerdo entre l l ^ 
sentantes de FYancia y d6 A ^ 
¿Pasa rá inadvertido este he 
guiar a la noble nación J í * 
que en Ginebra se separa dê a 
dad da las Naciones por oS 
que en ella habían de .ur -J 
todos los Estados sin exnep'f 
no hará mella en la gran Conf °« 
Norte-Americana, despurís de 
liquidado con la elección de su 
Presidente la cuestión política nn 
dujo al partido republicano a d 
autorizar la labor ideológica •'eu 
sidente Wilson, sólo por jer obra 
ya? 
fran en "la carta que esperan", espe-
ranzas, ilusiones y sueños de color 
de rosa. 
Son la prottbngación del hogar, del 
bufete, de la carpeta y tanto puede 
perjudicar su desidia, o retraso o 
deslealtad en su oficio de cartero co-
mo beneficiar su indulgencia y hom-
bría de bien. 
Desde la venerada y lejanísima épo-
ca de las sagradas epístolas, a la era 
de frivolidad presente de la tarjeta 
FUEGO E X E L CENTRO D E VACU-
NACION 
Otro principio de incendio se de-
claró en el Centro de Vacunación si-
to en Agrámente y Refugio quemán- \ verdadero centro de atracción para 
dose un montóii de basuras. E l fuego ! ias familias que desean disfrutar de 
fué extinguido en seguida sin que las i funciones cinematográficas con el su-
se colocarán sillones, etc., etc. Allí 
so podrá disfrutar de un rato de char 
la, cuando prefieran enerar el tér-
mino o comienzo de la función. 
L a galería contendrá otras 700 lo-
calidades amplias y el conjunto hace 
do "Caplolio" el templo más bello, el 
bombas funcionasen. 
S E QUEMO CON AGUA HIRVIENDO 
E l niño de dos años de edad Fran 
¡ cisco -Vandama, de Agua Dulce 16, í cijo a base de concreto y hierro re-
mun de comodidad en ese teatro mo-
derno, que, además de los adornos ar-
quitectónicos y decoración Interior, 
cuenta con la superioridad de ser he-
lio. Fué asistido en el segundo cen-
tro de socorroj. 
postal y de las suspiradas prácticas j sufri5 graves quemaduras en la parte | suitando de una seguridad absoluta, 
con Ja higiene más exigente y de unas 
condiciones no igualadas en nuestro 
país por ningún coliseo. 
E l sistema de ventilación, Typhoon, 
que es inmejorable está siendo ya ins-
talado, y no pasarán muchos días sin 
OCULTO SU DOMICILIO que la población habanera, pueda ad 
E l sargento Carlos Aguabella se mirar la obra de los activos empre-
personó en Omoa 11, domicilio dado garios, que ham encontrado en los ar-
cóme su residencia por Eladio Gar-
cía, de España, de 26 años, que fué 
asistido en el Hospital Municipal de 
la fractura de la extremidad infe-
rior del radio izquierdo. 
E n Omoa 11 no conocen al García 
pop lo que se comisionó a la policía 
judicial para que averigüe el parade-
ro del herido citado. 
cartas de crédito, cuán inmensa es la posterior del cuerpo al volcarse un 
historia de la humanidad. i garro con agua hirviendo que se ha-
"Hablen cartas y callen barbas" reza]'liaba sobre una mesa en su domici 
el modismo, dándole a las cartas toda 
la importancia que deben tener; "car-
tas cantan", dice el triunfador que po-
see escritos de que valerse; y si 
importantes son las cartas, démosles 
a loa carteros, como al César, su de-
recho y su fuerza, a cuya honradez se 
confía la inviolabilidad de las cartas 
y el secreto de la correspondencia. 
Es el cargo de cartero de suma con-
fianza y aún ojiando las cartas. Inte-
rin no lleguen al destinatario, son de 
la propiedad del expedidor, es lo cier-
to que más bien son propiedad del car-
tero. ¿Cómo no quererles, cómo no es-
timarOes, cómo no considerarles si son 
los dueños de nuestras emociones y 
d« nuestros intereses, por lo menos 
por unas horas cada día o cada mes, 
en casi toda una existencia? Siempre 
he tratado a los carteros con afecto 
y familiaridad, sino díganlo Alfonso, 
el de mi domicilio particular y los no 
menos amables Gómez, Bertrán y de-
más que lüevan la correspondencia ti 
Centro de Dependientes. 
L a palabra carta, entre los fenicios, 
quería decir ciudad y al correr de los 
E S T A F A 
Jesús Cao, mayor de edad, comer-
ciantes y vecino de 23 y 8 Vedado, de 
núncló 3 Antonio Paz, su socio hasta 
hace poco tiempo en la explotación de 
la cantina del Centro Gallego, de es-
tafa-
Cao refiere que formaron* sociedad 
titulada "Cao v Paz" para explotar el 
negocio referido por cuatro años des 
cultectos e ingenieros cubanos, se-
ñores Telia y Cueto, fieles intérpre-
tes de sus anhelos de dotar a la ca-
pital de la República del más moder 
no, cómodo y bello templo del clne-
matógrafo. _., 
l o f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c i u 
Viene de la SEGUNDA página 
L a blanca y espaciosa quinta v 
joana. rodeada de espesos y fri 
pinares en uno de los sitios nu.. 
torescos de Vallvidrera, e iuiton 
zada por el recuerdo de Jacinto y 
daguer, que en una de sus esta 
exhaló su último suspiro, ha iij0 
bilitada para Escuela de Ciegos,. 
domudos y Anormales por h Coaiü 
de Cultura del Ayuntamiento. ^ 
ches años antes venía funcionaml 
Escuela, más no siempre en b» 
condiciones. En lo suecálvo podrá 
ña la r se como un modelo por habérs 
dotado de los elemantos pedagón 
más perfectos adecuados a su 
sante especialidad. 
—La Comisión de Educación gti 
ral de la Mancomunidad con la paí, 
cipación activa del Instituto de W 
tura de la Mujer ha abieito un ca-
de preparación de personal femenil 
niel Doherty habitantes de Dromort ^ ? á s adelflte P11^ ?edlca5 
en el condado de Tyrone; sus cadáve- raleccionamiento Practico de las 
res fueron hallados está mañana et 
las Inmediaciones de dicho pueblo. S Í 
les cree víctimas de represalias por 
ataques contra fuerzas de la Corone 
que tuvieron lugar el martes por Ir 
noche. John Wefymas, ex-policía r 
John Gíllihgham, antiguo soldado fue" 
ron sacados hoy a viva fuerza de su? 
residencias en el pueblo de Lough-
glinn, cerca de Castlerea en el conda-
do de Roscommon y muertos a tiros. 
iTOVmiEXTO MABITOrO 
NEW YORK Abril 7. 
Llegaron él Lake Markham de Sa 
gua; el Brighton de Baracoa. 
Salieron el Frednes para Santiago-
es Esperanza para la Habana- el Mu' 
norway para Caibarien; el Point Are-
na para Cienfuegos. 
BOSTON, Abril 7. 
Salió el San Bruno para la Habana 
NEW ORLEANS, Abril 7. 
Llegó el Lake Ellíjay de Cabanas. 
PENSACOLA, Abril 7. 
Llegó el Greystoke Castle de la Ha-
bana. 
H A L I F A X , NS., Abril 7. 
Llegó e IVolunda de Santiago. 
res del campo en los hogares de 
ta luña donde es mayor la necesi. 
de instrucción moderna v flonclenm: 
acerca de los problemas (.oncretos 
la economía doméstica. 
A la experta profesora ¿elga M; 
Wynn, que durante más de doce 
ocupó un puesto oficial en la Instn 
ción Pública de su país y a Quien 
es familiar esta interesante mattii 
se ha confiado el currio que días atri 
se inauguró en el pueble» do La Gan 
ga, con la asistencia de un buen ni 
mero de alumnas ansiosas do hatrtl 
tarse debidamente para contribuir 
elevar la dignidad de nuestras buen 
i y hacendosas mestresí>es. 
De esta suerte irá infiltrándole lii 
; ta en las masías más oOiitarias 
I fluencia cult\t¿« 1 de la Mancoman* 
de Cataluña 
D E L A S E C R E T A 
do cuenta corriente en el Banco Ga-
sigToT los^cariteTos h a T venido a " ser 1lle^0 ^ Caía de ^J705 ^ Paz 
m O F I C I A L ALEMAN ATACA A 
T R E S O F I C I A L E S ALfAJ>OS Mü-
RIENDO D E S P U E S A TIROS 
B E R L I N , Abril 7. 
E l Berliner Zeitung anuncia que un 
capitán alemán llamado Von Demnlng 
agredió hace pocos días en Gleiwitz 
Silesia Prusiana, a tras ofldaleB de le 
de°el 14 de febrero, girando y tenlen Comisión Interaliada para el plebisci-
' to de Silesia, inflrléndoles varias heri-
das. Agrega el diario mencionado que 
la ciudad misma, puesto que ellos la comprometió en obtener Ja concesión 
sobrellevan, la "cargan", y con su d1el ^ c i o - a nombre de la razón so-
cartera pictórica de alegrías; de tris- 1 cIal ]0 ob^vo Io10 a eu nomb/e y 
tezas. de emoolones, de esperanzas, de i P ^ 0 , a tln6? de conocIa >'a 
trivialidades, de nonadas, de Increpa-1 b,ln «1 negocio rescindió el contrato 
clones y hasta de insultas, la cruzan ! obrando las cantidades de la razón 
a diario dos o tres veces al día. Cuan- B0cia-} * Poniéndolas a su nombre 
do en los partes diarlos de policía, ^Ue"^do ^ t T ^ al ^ ™ c l a n t e 
encontramos denuncias de haberse re- lo ^f0 en vez def Ia ™ltai Ade laS 
cíbldo Injurias y palabras soeces por 0nÍlncias obtuvieron. Acompaña 
la vía postal, pensamos en el poco 22S ^ ^ " T de la raZ+6n 
amor que demuestran sus autores a f*™ 1 ™ ™ ™ ™ asert°;A^%^1T1crn 
los sufridos carteros que tienen que Ita al Juz&ado ^ la secd6n se^nda 
otros miembros de dicha comisión ma-
del negocio-a no bre de la razón so-' taron a balazos al capitán Von Dem-
nlng. 
DIMISION D E L GABINETE HUN-
GARO 
BUDAPEST, Abril 7. 
E l gabinete del conde Pablo Te 
leky ha dimitido. 
PANAMA, Abril 7. 
L.a Asamblea Nacional en su sesión 
extraordinaria, aprobó esta noche por 
Amén de la compañía catalana, 1  
t radícionalmente actúa tn el tea: 
Romea de Barcelona, son varias lí 
que se dedican a recorrer las prlné 
, pales poblaciones de Catalúña en H 
cuales la escena regional, más $ 
1 cualqui/r otro espectáculo enera » 
¡ lleno" en el alma del auditorio. Ta 
)de esas compañías, la oonstitui-U F 
. Pío Daví y María Vila, actores I 
P E R J U R I O mérito sobresaliente, secundados lr' 
núrner^ 2° dPnnnHrt0^Te^n0ode Corrales' un personal inteligentefi estutliPSf! 
Teodoro Hernftñdez veclio f e ^ l á j E ^ ajustado, no sólo représenla |* 
ha Tendido su e3tableclniiento T dfiain". 1 obras estrenadas en- Barr-elon?- ^ 
que a su paso, por algunas ooWat»-
nes suele recoger y amparar coi'" 
Riñoso interés las primicias de a;F 
nos autores en ellas residentes, 
sibílitados de estrenarse en h ^ 
^ V ^ Í W .nciimnaez, vecino de Cabieulin ^ "J"01""". 
b  re i  s  st l imi t  y esa a- I obras estrenadas 
reeldo sin abonarle la suma de 811.Ü0 
pesos. ' 
«i ^ Ü * 6 , * 1 «tennnclante que Hernández 
t n r - ^ V 1 1 <*« so establecimlen 
W - i 1 0 ^ " « r , deudas, por lo que ba co 
metido un delito de perjurio 
T « , H U R T O 
t C ^ ' ^ ^ 6 ^ ^ *» domicilio 
tal. 
De que fuera del círcalo redi"-' 
de los autores consagrados le han sustraído prendas por " X r del Ut a « 1 
300 pesos. ' por valor de elementos de mucha valía 
' patentizarlo la compañía Davl vi 
E S T A F A 
A la Secreta "dVnu^lC por escrito' ofrecer 611 nuestro teatrT0 
Francisco Alvarez, gerente de la fh-ma! zami cosecha foránea. La r e p ^ f 
f~ E- Lamadrld 7 Compafifa, esta'blecido ción de obras de autores naeTO. 
hello.Jejwmpraron mercancías por v a y r >' con ellas ^ S sorPresaa V i{j 
de ciento cincuenta pesos, no abonándo-
selas y desapareciendo del pueblo. 
unanimidad la respuesta ¿el Ministe 
J ê Mm J H I an,SU de*tln0 CHOQUE E N T R E UN COCHE Y UN rio de Relaciones Exteriores a la no y en la poca estimación que se tiene, ^ r-AT^TJT^T™ s ^ r a t * ^ H« vetado dA la 
Abrió la marcha La Canzó -
Cabré, del poeta tarraconense 
F A L S E D A D Y E S T A F A E N G R A -
DO D E T E N T A T I V A I el Centre de Drpendents ^ 
» Sigueron a este drama dos 'Tj . , , , . 
Por los agentes Gayoso- y García R l - del gerundense Miguel d 
vas fiieron detenidos ayer Enrique Vi l la- mlch amor y La senj-orew . 
mil Castelló y Manuel Madrugo Hernün- ambas evauisitas bien I " * mU>.l.--
dez, vecino este último de San Miguel, fmDa.s exq , a ;itV' J i r r i t a 
número 34, en Santa Clara, por aparecer la Primera a l a ultima. fCTll¿ ,ol 
responsables de un delito de falsedad temente antes que aque'-ia. r» ^ 
r i f f n ^ ^ 0 comet,do en el National te el género y su consumada 
' : se revela en lá sobriedad 
bastaría ver que cuando se han c o l o -
cado a exámenes para maestros de gra 
dos siempre se invocaba el precepto 
contenido en la orden 127, sin que pa-
ra nada se aludiese a ese orden cuan-
do Be han convocado a exámenes es-
peciales. 
Son innumerables ios anteceaentes 
que podríamos alegar en comproba-
ción de lo dicho; pero bastará que ci-
temos las circulares siguientes—ade-
más de la ya relacionadas—La de -9 
de agosto de 1901 y la de nueve de 
febrero de 1908, subscrita esta última 
quien las suscribe. Elevémonos, L a 
más famosa de las cartas es la Carta 
Magna, llamada por los ingleses o 
sea la Constitución que les fué conce-
dida por el Rey Juan sin Tierra; des-
pués siguen famosas cartas encíclicas, 
históricas cartas credenciales de los 
embajadores, las extinguidds cartas 
do amparo,... Mchas son las cartas 
que han venido a menos— y entre 
ellas quizás la de dote —pero cada 
dfa van en aumento las cartas comer-
ciales, las familiares y las de amor, 
y perduran al través de las edades 
Oas cartas anónimas, este azote do la 
moral, del respeto y del bienestar. 
Los analfabetos son menos. Los que 
saber leer y escribir son más. ¿Quién 
no e-pera una carta ¿Quién no anhe-
la saber escribir una carta? L a bella 
poesía poema de ternura y encanto 
de la presente generación. 
"Escribidme una carta, señor cura. . 
«e la saben de memoria todas las Jó-
venes que saben escoger sus lecturas 
y que demuestran su buen gusto cam-
poamoriano. 
Y si vemos a los carteros carga-
dísimos de correspondencia, jadeantes 
e Inclinados bajo el peso de tanta cul-
tura—periódicos y revistas—de tanto 
dependencia de los Maestros Especia- 1 saber—correspondencia privada —de 
les, que además de gozar del p r l r l - | tantos Intereses, —certificados, letras 
CARRETON j ta del Secretario de Estado de loi-
En Escobar y Finlay chocaron el Estados Unidos fechada en Marzo 16; 
coche de plaza 1118, guiado por NI- la respuesta aprobada reitera la ne-
colás Guerrero Chao, de España, de gativa de Panamá a aceptar el laude 
S6 años y vecino de Mazón entre San White como base de un arreglo de 1? 
Rafael y San José v el carretón de re controversia fronteriza con Cost? 
partir café 120, pnn'ado por Agustín Rica. 
Alonso García, de España, de 21 a'ios j L A asamblea declaró que esíabr-
v vecino de Galiano 120. Al chocar pronta a aceptar todas las consecuen-
• ^ . - L r J - _ i . - j . l I . 1 1_ A - l ^ 
H. E . Helleman. empleado de esa lns - ! se revela en lá S0Dr, I I P 
tltución de crédito, había denunclado~que' br ío de l a acc ión y en la 
al pagador, Alfredo León, se le había i tura de los personajes, 
presentado un chauffeur tratando de ha-' A1 j V i * ^„ ,„ romDañ a •r^m 
ver efectivo un cheque por cincuenta pe- ^ actor de Ia, T^TÍiiada 
sos, pero al comprobarse que la firma Lluel les se debe la regocu» . j f 
no era de la persona que endosaba el dia. Ron amor lio ^ol caildieí.- ¿1 
documento, ordenó eu arresto. 
ambos vehículos fué desnedldo del 
pescante el cochero Chao sufriendo 
la fractura de la 9 y 10 costilla, con-
tusión en la región perlneal y des-
garraduras por todo su cuerpo, de las 
que fué asistido en el Hospital Mu-
nicipal. EIl carretonero fué puesto en 
llbértad a disposición del Juzgado de 
la sección tercera-
A M E N L A S POR CORREO 
Manuel Noval, ayudante de chauf-
feur procesado por el robo de ocho ca 
jas de botellas de champagne que con 
ducía en un camión a uno de los al-
macenes afianzados, sito en Peñalver 
dp«de los muelles, dlr'gió una carta 
cías que pudieran seguirse a la deter- 1 
ininación nacional de preservar la in- j 
tegridad del territorio de la patria. 
L a primer consignación de armaf j 
y municiones que se ordenó durante 
las hostilidades con Costa Rica Uegf 
el martes a Panamá en una golet? 
procedente de Buenaventura contenlec 
do mil rifles, tres ametralladoraa y 
;rja buena cantidad de granadas de 
mano y de municiones. 
dia Bon amor no '01 ^^"^rinm 
Él chauffeur," que eíí eTvilí^nii. decía-1 tabl« novelista Prudencia Be ^ ^ 
rrt que ese cheque le había sido entre- emocionante drama Les "r ¡g v 
gado hace días a un hijo suyo por él I nestlna. pintura conmoveaorc* j. 
Madruga, y al ser detenido éste se le Í.^O-O- Lic^mhríVMdo por l»5 - i 
ocupó el talón correspondiente, no pu- "c,&ar eUSOraPr , J ^ i b l e , ^ 1 
dlendo Justificar cómo lo hubo adquirí- turas de un amor impofiUi pjg ( 
do; ^ , 1 con la implacable firmeza 
Los acusados fueron puestos a la dls-
posición del juez de Instrucción corres-
pondiente. 
MJETA CONSIGXAdON B E MUM 
(IONES PAKA PAN4MA 
PANAMA, abril 7. 
Se espera en breve otra remesa de 
municiones procedentes de Cartagena 1 
r>idÍPndole pusiera la f'arza para sa- I que llegará al puerto de Bocas de 
lir del pres'dio a Martín Minzal Ló-
pez, de la Habana, de 43 años y ve-
cino de áan Ramón 20. 
En la carta le dice oue debe auxi-
liarlo "porque :m hijo hizo con él el 
robo por el que está nrusado" refi-
riéndose a Casimiro Minzal, chauf-
feur del camión 140K8 en el que fue-
ron sustraídas las calas. 
Toro. 
( AKLOS DE H APSBUBCO SE ALOJA 
EU L O S MISMOS APOSEKTOS 
QUE OCUPABA (0>>TA>riNO 
LUCERNA, Abr i l 7. 
Carlos de Hapsburgo v su esposa se 
hallan alojados en el mismo hotel y ©r 
los mismos apartamentos que ocupa-
C I T A C I O N 
De orden del señor Presidente cito 
a los compañeros de conspiración del 
doctor Alfredo Zayas y Alfonso, du-
rante la guerra de 1895, para que se 
sirvan concurrir a las cuatro de la 
tarde del domingo 10 del corriente a 
la Academia de Ciencias, sita en la 
calle de Cuba número 84-A., para ce-
lebrar sesión y tratar en ella de los 
fines que esta agrupación persigue, 
cual es al de la unión de todos los 
cubanos. 
Nos es grato hacer constar que a . 
esta reunión asistirá el doctor Alfredo ^í,earlamercanci- «Vírtuii 
Zayas, en su carácter de compañero niedio que ya tenemo^en^ ^ ^ 
de conspiración de los allí reunidos, do los P » 1 * 1 1 1 1 ^ n ú m c 1 - 0 ^ 
y al significar este particular es pa- ^ 5 f n ^ ^ 6 Las 
1 la impiacaoie u ' " ^ " - L-njtfP*; 
un hondo analista del •'":naní>íadoí * 
Otros estrenos tiene anUI7 0d»l^ 
compañía Daví Vila, cuyas ' ^ 
Iniciativas contribuyen *>n 
grado a poner de rel,eve iffalaJi»-
desbordante de la escena ftí1ji. 
L A F L O R C A r M ¿ 
fábrica de Barquillos y OW* 
d e P é r e z y 




m rc  
r a rogar también a los compañeros ooriras ĥeVadas, ' " ^ ^ « s í 
en general, no nos nieguen B U con- niontc para su "t fa el s11"! álf** > • u Í„Í. :„ ríase de envases paf» „,n0 fO i curso y nos honren con su asistencia 1 ^ f ^ ^ ü c ^ n r a ^ e í ramP* Los pedidos para 
esfuerzo de todos, , pr-.ntitud. 
C 2802 
para que, con el 
1 poder llevar a feliz término la me-i- i 
»it. 
\ 
